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gelses­ og gengivelsesapparater; våbren og am­
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FORORD VORWORT 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems-
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles-
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI-
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold t i l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL ti l Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 71,4 FL. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
71,40 Fl. 
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PREFACE AVANT-PROPOS 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 71.40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha-
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor-
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
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P R E F A Z I O N E V O O R B E R I C H T 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commercial i con l 'estero della Comuni tà secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commerc io con l'Estero degli Stati 
membr i della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini stat ist ici , della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata o t tenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB) . Dal 1° gennaio 1966, t u t t i gli Stati 
membr i hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter ri levare t u t t e le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a part i re dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ot tenere 
t u t t e le informazioni necessarie per negoziare al 
l ivel lo CE. At tua lmente il numero delle voci 
comparabil i t ra un paese e l 'al tro è dl ca. 6.000. 
Le Tavole Anal i t iche del Commerc io con l 'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 vo lumi , r ipar t i t i in 
categorie di p rodo t t i che sono determinat i secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) . Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quanti tà, in valore e In unità 
supplementari . Ciò aiuta mol to nell'analisi dei r isul tat i . 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi p roven ien t i da l l 'UEBL sono stati s tab i l i t i 
par tendo dai dati re la t iv i alle esportaz ioni co r r i spon-
dent i de l l 'UEBL a dest inazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 71,40 FI. 
Deze publ ikat ie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(N IMEXE) . 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdel ing 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdel ing van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nat ionale naamli jsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen stat ist ieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdel ingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
l ichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voo r de Lid-Staten een onder l inge vergel i jkbaar-
heid hebben be re i k t bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de impor t - en exportgegevens vers t rekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. H ierdoor wo rd t 
de analyse der resultaten sterk vergemakkel i jk t . 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende ui tvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las Importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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1000 kg QU AN TIT 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR IG (NE 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
LINSEN,PRISMEN,SPIEGEL U .AND .OP 1.ELt"E ΝΤΕ,NICHT GEFASST,«US 
ALLEN STOFFEN; PÍ1L AR I S .STOFF E ALS FOLIEN ODER. PLATTIERT 
LENTILLES, PRISMES, «IP.GIRS ET ALTRES ELEMENTS Ü'OPTICUE, 
ΝΓΝ HONTES; "ATIERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 










































































































































































































































































































OPTISCHE ELEMENTE, AUSGEN.BRILLENGLAESER UND ΚΠΝΤAKTSCHALEN, 
NICHT GEFASST 
001 57 . 17 2 4 
002 11 I . . 10 
003 1 . 1 
004 27 7 9 
005 2 2 
006 31 1 1 
008 
030 
036 14 . . . 5 





400 67 3 4 
404 
732 38 . I . 36 
800 18 . . . 1 
1000 282 15 33 34 113 
1010 128 11 28 17 26 
1011 154 4 5 17 88 
1020 152 4 5 17 88 
1021 23 14 
1030 . . . . . 
1040 2 . . . . 








ELEMENTS D'OPTIQUE, SF VERRES DE LUNETTERIE, NON MONTES 
1000 92 43 . . 4 45 
1010 9 7 . . 1 1 
1011 84 36 . . 4 44 
1020 84 36 . . 4 44 
1021 1 . . . . 1 
1040 
LINSEN,PRISMEN,SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE,GEFASS Τ,AUS ALLEN 
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. 32 375 5 37 . . 42 , , . 
. 62 . 19 
Θ14 
690 124 123 42 • 
LES nu 
113 
39 . 351 3 57C 1 . 13 2 1 14 
. 832 . 1 • 
1 955 




/ / 1 
EN PLAQUES 
. • 
. . ■ 
. . ; 
150 
250 30 
m 6 361 20 45 224 123 . 2 
5 911 5 624 15 
781 




33 90 1 
188 
63 125 125 34 
1 006 
5 5 219 . 104 1 12 194 8 76 . 
21 281 20 62 286 
2 302 
l 338 963 941 215 1 21 
22 




46 905 905 16 
LENTILLES, PRISMES, MIRDIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN 
TCUTES MATIERES, MONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 



























PROJEKTIONS­, VERCROESSERLNGS­ 9002.11 OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, LA C InEMATOGRΑΡΗ Ι Ε, LA 




































1000 673 169 47 
1010 139 45 24 
1011 531 123 22 
1020 494 113 22 
1021 9 4 
1030 18 
1032 
1040 21 11 1 
OPT.EL EMENTE, AUSGEN.OBJEKTI VE,F.PHOTO­,KINO­,PROJEKTIONS­
VERGROESSERUNGS­ UND VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 . . . . . 
00? 12 . . . 8 
003 1 . 1 . . 
004 15 9 2 2 . 
005 . . . . . 
006 1 . . . 1 
030 . . . . . 
036 . . . . . 
038 . . . . . 
056 . . . . . 
400 8 5 . 1 1 
732 50 12 2 4 22 





































































































































































































ELEMENTS D'OPTIQUE, SF OBJECTIFS, POUR LA PHOTOGRAPHIE, LA 
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64 1 . 4 22 2 34 7 9 73 1 022 13 70 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, STIELBRILLEN UND AEHNL. 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS OU DI 































































































































ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE 






























































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de votume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS 








































































































































































































































293 201 80 176 16 10 932 









. 1 116 







008 0 30 036 038 0 56 
058 
400 404 /Ol 706 732 
FPANCE RELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. R.D.ALLEM 









696 775 36 16 176 




5 63 717 
130 
168 3 117 
90 13 5 34 
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. . 100 
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31 
. 805 653 2 9 
42 115 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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APPAREILS DE PRISE POUR 






























































































APPAREILS DE PRISE POUR FILMS 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 























































































































































































































































































































































































































PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS­ ODER 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPH. 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE, 
IHERMOCOPIE ECRANS 'OUR 
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OPTICUE OU PAR 
PROJECTIONS 
A SYSTEME OPTI 
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. . . . 532 
1 013 
. . . 11 
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6 582 
























































































































































































































DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPARE 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
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DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS 



























































































































































































































DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1000 kg Q U A N TI TÍS 




1000 RE UC 
EG­CE Deutschland 
(BR) 
OPTISCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, 



















MICROSCOPES OPTIQUES,YC APPAREILS PCUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, 






































































1040 92 18 




004 6 1 
005 2 1 
006 3 2 
036 2 
03B 2 2 
05B 1 1 
060 1 1 
400 17 1 
732 4 
1000 45 10 8 2 















036 7 3 






732 15 . 2 2 9 
1000 96 17 12 10 25 
1010 53 10 7 6 6 
1011 43 8 5 3 20 
1020 38 7 5 3 16 
1021 18 4 4 1 5 
1030 . . . . . 
1040 4 . . . 4 
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APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, 















































































OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAËTE, AWGNI. 
001 24 . 4 
002 76 32 
003 40 26 5 
004 225 13R 22 
005 6 2 1 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 








, Τ Γ Ρ Γ υ 3 Λ Ρ Η . , Ν Α υ Τ . , A E R O N A U T . , M E T E O R O L O G . , h Y D R O L O G . U N D 9 0 1 4 
GEOPHYSIKAL INSTRUMENTE 
PHOTOGRAMMETRIE 
APPARATE U. GERAETE UND SOLCHE FUER 
U.HYDROGRAPHIE; ΚΓΜΡΔSSE,ENTFERNUNGSMES SER 
NAVIGATIONSKCMPASSE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 0 6 
008 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 6 
064 





lo io 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
KOMPASSE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
732 






















0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
028 
030 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
l o i o 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
007 
008 




0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
062 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 













































26 9 64 25 
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0 0 6 
0 3 6 
05B 








1 0 4 0 
METEOROLOG. 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 







































Γ 3 6 2 0 










1 3 5 . 
1 
ι 5 10 




i i 1 4 1 1 
> 17 41 32 
t 15 26 16 
i 2 15 15 
I 2 14 15 
i 2 10 6 
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»ETE FUER 
. > ) 
, 2 
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) 3 3 11 
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. . • 
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E n P H Y S I K A L . I N S T R . , A P P A R A T E U 
















8 32 17 18 
3 31 14 12 
9 0 1 4 . 1 1 





> 0 0 6 
008 
02R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 4 
Γ 4 0 0 

















Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
DE GEODE S IE ,TOPOGRAPHIE .ARPENTAGE, 
PHOTOGRAMMETRIE ET HYDROGRAPHIE,NAVI G A T I O N , 
METEOROLOGI Ε,hYÜROLOGI E , 
* ) COMPAS OE NAVIGATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M 0 N­D E 












9 0 1 4 . 1 9 »1 BOUSSOLES, 




0 0 6 
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0 3 6 




















M O N D E 










1 0 0 1 
0 0 2 
1 003 
, 0 0 4 
005 
> 0 0 6 
> 0 0 8 
/ 028 
1 0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
05Β 
I 4 0 0 
732 
Γ 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
16 1011 
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R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 






















































.KOMPASSE 9 0 1 4 . 2 5 * l INSTRUMENTS 
, 
GERAETE 
0 0 1 
002 
003 
ί 0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 6 
062 
0 6 4 
390 
! 4 0 0 
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9 0 1 4 . 3 0 * | INSTRUMENTS 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 8 












R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 






9 0 1 4 . 5 0 * ) INSTR 
1 0 0 1 
002 
ί 003 
, 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 0 6 
0 0 8 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
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. . 10 
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3 1 9 
7 9 9 



































7 0 5 
4 7 9 
2 2 6 




































5 7 8 

















8 9 1 
4 8 6 
4 0 5 




8 2 5 
9 1 3 
4 3 1 
. 322 





1 6 1 
7 2 7 
18 










7 4 8 
7 0 8 
5 4 0 
9 1 5 
4 7 7 





















3 6 9 
2 6 2 
14 
2 
1 8 2 2 
1 108 
7 1 3 


























2 0 9 
14 












1 6 9 
3 
5 3 5 
3 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODE SIE,TOPOGRAPH IE 
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' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 52 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 










400 83 32 3 9 
624 7 2 . 1 
732 16 3 I I 
ROO . . . . 
1000 304 6fl 19 40 
1010 150 23 13 18 
1011 154 45 6 22 
1020 144 43 6 20 
1021 44 7 3 10 
1030 7 2 . 1 
1032 . . . . 
1040 3 . . 1 
ULTRAVIOLETTBESTRAHLUNGSGERAETE.AUCH MIT IN 
STRAHLER KOMBINIERT 
001 5 







1000 259 5 
1010 230 46 
1011 29 β 
1020 28 8 
1021 27 8 
1040 








































































































































































































APPAREILS A RAYONS ULTRAVIOLETS OU A RAYONS ULTRA­









































































1000 Ν Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





































ELÉKTROMEDIZINISCHE APPARATE UND GERAETE, AUSGEN. FUER ELEK­



















001 59 . 19 
002 9 1 
003 110 16 3 
004 1R0 75 42 
005 27 16 5 
006 60 26 6 
007 56 39 
008 4 . 1 
028 
030 101 92 4 
032 . . . 





058 1 1 
064 1 1 
400 132 56 37 
404 
624 2 
732 17 5 1 
800 1 1 . 
1000 786 334 128 
1010 503 173 82 
1011 284 161 46 
1020 278 158 46 
1021 123 96 3 
1030 2 
1031 
1040 2 2 
ELEKTRODENTALE APPARATE UND GERAETE 
001 39 . 5 
002 1 1 
003 5 
004 228 151 23 
005 183 159 7 
006 23 19 1 
008 1 
030 7 1 . 1 5 
036 7 3 1 2 . 
038 3 . 1 . 2 
042 1 1 . 
048 67 . . 6 7 
400 95 38 3 1 33 
404 1 1 
508 12 11 
732 14 10 1 
1000 68R 395 43 52 128 
1010 479 330 36 47 20 
1011 210 65 7 6 108 
1020 195 53 6 5 10° 
1021 15 3 2 2 
1030 12 11 . ; 
1032 . . . . 
1040 2 . 1 1 





































































































































395 334 1 
36 R 29 29 
20 






69B 564 134 134 
APPAREILS O'ELECTRICITE MEDICALE, AUTRES QUE O'ELECTRO-










YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1 533 291 
1 667 5 831 
401 1 346 
618 
272 
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Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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216 218 1 332 
32 121 179 
7 
5 2 
ATE UNO GERAETE FUER MECHANOTHERAPY, 
Ι Κ,OZONTHERAPIE.SAUER STOFF THERAPIE.AE 


















. . . 1 














ANDERE ATMUNGSAPPARATE UND ­­GERAETE 
ATE U.GERAETE F.MECHANCTHERAPIE,HASSAGE,PSYCHOTECHNIK 
119 









































































































































































































































































































































































































































































































































































POUR LA MEDICINE, 
























































































































































































































































































































































































































































































AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES 

















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
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. . a 
UNO -GERAETE. ANDERE ALS FUER OZONTHERAPIE. 























































































































. . ■ 
FUER KNOCHENBRUECHEi 
AUGEN- UND AND.PROTHESEN : SCHWERHOERIGENGERAETE UND 
VORRICHT.FUER FUNKT IONSSCHAEOEN ,ZUM TRAGEIN ODER EINPFLANZEN 
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>UR LA PERSONNE OU 





















































































































































































































































































































­. ­ILS POUR FRACTURES 










































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 7 2 
7 3 2 
1000 









. . 1 








0 0 3 
0 0 4 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 






































. • 1 0 
1 
. 1 9 
1 
1 4 4 











. . ? 
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0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 








T E I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
OOR 
0 3 6 
0 3 R 
4 0 0 
1000 
1010 
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1 
. 5 









































VORRICHTUNGEN ZUR BEHEBUNG VON FL 
GEBREC 
KEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOR 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 






1 0 3 0 







. . 3 
6 ? 
1 9 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 














7 1 1 
7 3 3 
1 7 
-
8 6 2 
3 8 4 
4 7 8 
4 7 6 
4 5 7 
. 1 





























VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 R 
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I ta l ia 
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NKTIONSSCHAEDEN ODER 















































1 . . 1 
4 
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. 7 0 4 
. 4 
a 
7 0 8 
? 3 3 
3 
• 
6 5 8 
2 1 4 
4 4 5 
4 4 5 








o r i 
URSPRUNG 
OR (G INE 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 36 
0 3 3 
4 0 0 
4 7 ? 














T R I N I D . T O 
JAPON 
M O N D E 





W E R T E 
EG­CE 
1 
9 0 1 9 . 2 1 ARTICLES OE 
0 0 3 
0 0 4 








M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 




1 5 6 
1 6 
5 7 1 
1 ? 
1 5 
3 5 7 
0 0 ? 
7 5 5 
7 4 3 
















. 3 0 8 
. 2 
6 2 9 
2 5 7 
3 7 ? 
3 7 ? 
6 1 
• 
























9 0 1 9 . 2 5 APPAREILS DE PROTHESE, AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 R 
4 0 0 
7 3 2 




















M O N D E 













6 8 S 
3 3 4 
9 0 7 
4 8 0 
7 5 7 




9 4 7 
1 3 8 
1 0 
3 7 8 
5 6 
4 0 5 
3 7 0 
0 3 5 
0 7 4 










7 1 1 
3 1 3 
7 7 3 
1 1 
. a 
4 5 9 
1 4 
. 7 3 0 
5 4 
7 3 1 
9 6 7 
7 6 4 
7 6 3 
4 7 ? 
• 
9 0 1 9 . 3 1 APPAREILS POUR F A C I L I T E R 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 00 
4 0 4 



















M O N D E 















8 0 9 
3 9 4 
1 6 
6 3 
6 3 3 
8 3 9 
6 3 0 
1 4 ? 
3 9 9 
3 5 
0 3 ? 
0 7 1 
9 2 6 
1 1 3 
1 1 2 
4 7 5 
1 
2 
9 0 1 9 . 3 5 P A R T I E S , P IECES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 















M O N D E 







9 0 1 9 . 5 0 APPAREILS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 Θ 
0 3 0 








9 0 1 9 . 9 1 
0 0 1 
0 0? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 







1 3 3 
1 1 1 
6 7 B 
2 4 Θ 
8 0 
4 0 
1 2 ? 
4 5 3 
1 9 3 
7 6 0 
7 5 4 




5 8 4 
4 4 8 
1? 
1 6 
7 0 3 






4 4 8 
7 6 5 
6 8 4 
6 8 4 
5 1 4 
, • 
7 5 6 





. . 7 3 9 
1 
. 7 4 4 
­
9 6 3 
4 7 0 
4 9 3 
4 8 4 












. 7 3 
9 3 
5 5 9 
. . . 1 9 
1 
. 3 0 6 
• 
1 140 
8 1 4 
32 6 
3 2 6 
2 0 
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. 2 4 
8 9 
1 6 
1 3 1 
10 
4 0 4 
1 3 2 
2 7 ? 
2 7 2 
1 2 9 
. . • 
. . • 









L ' A U D I T I O N AUX SOUROS 
1 5 6 
1 6 0 
. 7 7 
1 3 3 






7 7 5 
5 ? 5 
? 5 0 
7 5 0 
1 3 1 
. ■ 
3 0 5 
. 3 





7 1 5 












7 9 1 
1 7 8 
7 3 4 
a 
1 1 0 




0 7 1 
1 7 ? 
a 
7 3 9 
2 
4 3 8 
5 1 3 
9 7 5 
9 7 4 




0 6 6 
4 3 5 




0 3 7 
1 19 
0 8 3 
0 0 4 
0 0 4 
7 9 3 
. • 
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H 0 Ν D E 













9 0 1 9 . 9 5 ARTICLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 













6 6 3 
2 6 2 
6 4 8 
4 4 2 
5 4 
7 9 6 
1 4 
2 9 
2 5 2 
1 3 2 
6 7 0 
9 8 5 
8 7 9 
1 0 5 
1 0 ? 









7 1 0 



















. 3 5 








.A M A I N , A PORTER SUR 







ï ? ? ? 
7 0 5 
1 0 
3 9 
. 7 4 
7 4 0 
4 9 
5 5 ? 
8 4 6 
9 7 7 
8 6 9 
8 6 9 
3 1 6 
ORTHOPÉDIE 
7 0 ? 
7 0 5 
3 7 5 
4 3 3 
9 1 
3 4 0 
1 0 0 
? 9 3 
5 1 4 
3 6 6 
1 0 
9 1 8 
6 0 5 
3 1 3 
7 9 9 





5 3 3 
3 
1 4 0 
7 
8 6 
. 9 2 
1 0 
5 1 2 
7 1 2 
7 C 1 
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1 0 0 
a 
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4 1 5 
1 003 
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4 2 1 
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3 7 6 
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3 3 2 1 
3 3 1 8 
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APPAREILS POUR FRACTURES 
7 3 9 
6 4 
1 1 7 
7 1 6 
3 4 
3 8 ? 
1 6 0 
7 5 1 
1 6 0 
6 5 
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1 0 
7 7 





9 0 ? 
7 8 9 
1 1 4 
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1 4 3 
2 0 9 
6 2 
12 
. . 1 5 9 
. 1 0 
3 0 9 
• 
0 8 3 
6 0 6 
4 7 7 
4 7 7 
1 5 9 
6 9 
4 8 1 
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8 4 8 
R 2 
3 5 
1 4 7 
. ­
0 1 4 
8 9 9 
1 1 4 
1 1 3 
9 3 0 
. 2 
SOURDS 













, 3 6 
2 0 7 







3 0 6 
9 5 
4 ? 8 
. 7 7 
3 4 4 
9 
. 7 4 0 
1 3 
3 7 9 
3 4 ? 
7 0 9 
1 3 3 
1 3 3 
7 5 3 
3 9 
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1 1 5 
7 0 9 
4 2 7 
2 8 ? 
? 7 7 























1 6 3 
5 2 8 
3 8 2 
a 
3 7 4 
a 
a 
1 9 7 
8 
1 5 2 
8 3 2 
4 7 0 
3 6 1 
3 6 1 
2 0 4 
5 5 
1 5 3 
3 8 7 
9 6 
1 4 1 
5 0 5 
4 6 
3 8 6 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 3 
6 4 7 
­
1 6 3 
2 7 
6 6 
2 6 3 
6 4 
2 1 
4 2 5 
4 
2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 




1000 RE UC 
























1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






































ROFNTGENAPPARATE UND ­GERAETE UND APPARATE UND GERAETE, D 
RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN; TEILE UND ZUBEHOER DAVON APPAREILS Δ RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DE SUBSTANCES RAOΙΟ­ACT I VES ET LEURS ACCESSOIRES 















































































































































18 6 1021 




ROENTGENAPPARATE UND ­GERAETE FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 9020.19 

















































































































APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON MEOICAL 
001 
00? 






















































































































































































































APPARATE UND GERAETE, OIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, 






































































APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, 















































































































































































APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIO­
























































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 




1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
TEILE UKD ZUBEHOER FUER ROENTGENAPPARATE UND ­GERAETE, KEIKE 9020.79 
ROEHREN, UND FUER APPARATE UNO GERAETE, DIE RADIOAKTIVE 
STRAHLEN VERWERTEN 
PARTIES, PIECES OETACI­EES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS A 
RAYONS X, SF TUBES, ET D'APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS 
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INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, 
VORFUEHRZWECKEN, NICHT ZU ANDERER 
GERAETE UND HODELLE, 
VERWENDUNG GEEIGNET 
INSTRUHENTS, APPAREILS ET HOOELES 
SUSCEPTIBLES D'AUTRES EMPLOIS 
POUR LA DEMONSTRATION, NON 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELLE FUER 




















































































































































































































9021.50 »I MODELES D'ANATOMIE HUMAINE OU AN 
1000 17 β 10 
1010 15 4 6 
1011 8 2 4 4 
1020 1 2 2 
1021 . . 2 
1030 . . . . 
1040 14 2 2 2 
INSTRUMENTE,HASCHINEN,APPARATE,GERAETE UND HOOELLE,AUSGEN. 









































































































































































9021.90 »I INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION, 
AUTRES QUE POUR L · ENSEIGNEHENT DE LA PHYSIQUE, CHIHIE OU 




















































































































































M O N D E 




































































MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 9022 
VON MATERIAL (Z.B.METALL, HOLZ, PAPIERI 
MACHINÉS ET APPAREILS 




































































































































































































HAERTEPRUEFMASCHINEN FUER METALLE 
16 
MACHINES POUR ESSAIS OE DURETE DES METAUX 
001 



























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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INEN, ­APPARATE UN 
ITS­ UND HAERTEPRU 
1 
. , t 13 
, . 9 
. a 






25 5 8 
252 
UNC 






















GERAETE FUER MECHANISCHE 





























N E N , A P P A R A T E 




























































. . 9 
1 
a 
2 I 3 
1 9 














UND ZUBEHOER FUER 





















DICHTEMESSER UND AEHNL. 








































ELBAR ABLESBARE F 












2 2 1 
GERAETE FUER HECHANISCHE 
HETALLEN, 
1 
























. . 31 
. 17 




























. . 5 
PRUEFUNGEN 
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. « 3 

































. 5 . . . 1 
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W E R T E 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R.D.ALLEH ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 

























BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R.D.ALLEH ETATSUNIS CANADA 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 



















BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 



























RELG.LUX. PAYS­RAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE 
R.D.ALLEH ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 






























































































































































































BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
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TEXTILES, PAPIERS ET 
9 
















































































7 126 . 82 






































































­LIQUIDES ET SÍMIL.. THERM.O­
METRES, BAROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHOHETRES 
THERMOHETRES HEO 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL BULGARIE CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 



































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE UC 











































































HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
001 11 
003 ? 
004 17 6 
006 2 1 
008 4 
032 
036 5 2 
058 4 
400 7 5 
1000 52 14 
1010 36 6 
1011 17 8 
1020 12 8 
1021 6 2 
1030 
1040 4 
























































































ANDERE THERMOHETER ALS FIEBER­ UND UNMITTELBAR ABLESBARE 











































































HANOMETER MIT METALLFEOERHESSWERK 
001 27 . 12 
002 4 2 . 
003 27 2 9 
004 2RR 93 51 
005 29 1 ­ 9 
006 fl 2 2 
008 1 1 
030 2 2 




























































1 0 0 0 M O N D E 






































































































































































































9 0 2 3 . 9 1 « I DENSIMETRES.AEROHETRES.PESE­L IQUIDES ET INSTRUHENTS S I H I L . 




















































































































































































































9023.98 «) THERMOHETRES AUTRES QUE MEOICAUX, A LIQUIDES ET 













































M O N D E 
















































































































































INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE ZUM MESSEN,KONTROLL.ODER 
REGELN VON VERAENDERL.GROESSEN VON FLUESSIGKEITEN OD.GASEN 
OD.ZUM REGELN VON TEMPERATUREN.AUSGEN.WAREN DER TARIFNR.9014 
APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR HE SURE.CONTROLE OU REGULATION 
DES FLUIDES GAZEUX OU LIQUIDES.OU POUR CONTROLE AUTOHATIQUE 
OES TEMPERATURES,SF APPAREILS ET INSTRUMENTS OU NO.9014 
1 
. . 37 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 































ι m p 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 


























































































. . . 22 











































. 3 77 
. 6 
. . 4 












. . . . 3 






















































































































































































. . . ?4 











. . 1 
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o r t 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
























































































































































































































































































































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 






















































































































































. . 3 


































































































































































































SPOSIT.DE DECLANCHEHENT ELECTRIQUE 
300 
217 




































































































































































































































































511 259 252 252 51 
Γ 
53 1 12 83 
6 
a • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






























































— 1973 — Janv 























. . . 19 
. . . 1 




















. . . 1 


















































































. . 1 
Ι π 













. . 1 





























































.APPAR.U.GERAETE FUER PHYSI KAL.OD.CHEM.UNTERSUCHUNG, 
ZUR BESTIMMUNG DER V I SKOS I T AET.POROSI T AET 




























































































































































. APPARATE UND GERAETE 

























































































DER TARIFNR. 9025, 










































































o r t 













































































































































































































































































. . a 
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PHYSIQUES OU CHIMIQUES, 
VISCOSITE,PnROSITE ET SIMIL.ET P. 
HETRIQUES.PHOTOHETRIQUES 

















































































































































































































































































































DU NO. 9025 






















































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 21 
i ZAEHLER, 
. . . . 1 
. 20 
























. . . ? 
















































































































































































TACHOMETER UND AND. GESCHWINDIGKEITSMESSER, 
. SOLCHE DER TARIFNR. 9014! 
















































. . 3 
15 
. . . 1 
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15 40 110 
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. . . . . • 
17C 
170 





























































































































































CONTINU, DE PRODUCTION, 
3 
. . 28 
1 



























, INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES 
OU NO. 9014; STROBOSCOPES 
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ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND 

















































































































































































































INSTRUMENTS El APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE 



















































































































































RONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE ZUM MESSEN 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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ELEKTRONISCHE HESSWERTAUFNEHHER FUER 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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KOMPENSATOREN UND HESSBRUECKEK 
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HESSWERTAUFNEHHER FUER VERFAHRENSTECHNIK 
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HESURE POUR ANALYSES DE GAZ 
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| a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
m e m b e r — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
E L E K T R I S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E L E K T R I S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 R 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E L E K T R I S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 R 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H R E 
S C H R E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N Z E K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E N D E 
B E R , 
■ E N D E 
E L E K T R I S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
6 5 2 




. • 1 
F r a n c e 
2 6 
2 2 











1 3 1 
1 ? » 
. 1 
. • 6 0 
1 
6 5 9 
7 7 7 
3 3 3 
















1 5 1 
1 1 0 
4 1 
4 1 




4 3 6 












9 7 0 
6 9 5 
7 7 5 
7 5 7 
1 3 9 
3 
1 5 
1 4 4 
7 7 
1 4 
? 6 3 






e r ­ D é c e m b r e 
1000 k g 






































L I N I E N S C H R E I B E R 
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l a n d 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 7 9 5 
7 7 5 7 
3 3 7 










i i 7 f 
2 2 3 
1 1 3 
1 1 1 
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1 0 7 
. . . . 6 0 
1 
4 1 5 
9 8 
3 1 8 




































1 5 2 
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. 1 4 
4 
. . • 
2 4 3 




. 1 4 
1 
. . 2 








. . • 
K E I N E L I N I E N ­
a 
. . a 
5 









. . 2 
























. . 2 
1 















N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
Í C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 






7 9 2 
0 5 4 
7 3 8 
6 1 9 
8 3 4 
1 0 1 
1 
1 6 
F r a n c e 
6 4 1 
5 0 0 
1 4 1 




9 0 2 8 . 7 6 A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








9 0 2 8 . 8 1 R E G U L A T E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ΟΟΘ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








9 0 2 R . 8 6 I N S T R U M E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOR 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 8 . 8 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 8 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 2 8 . 9 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
6 4 2 
I 8 S 
6 2 1 
6 4 9 
8 0 4 
6 3 2 
9 3, 
1 1 1 
9 6 
S 3 2 
3 6 8 
3 1 9 





6 7 1 
1 0 
2 7 2 
7 3 3 
5 3 5 
3 3 5 
4 0 8 




8 4 7 
1 7 3 
5 1 
4 
. 1 3 
9 
1 
1 1 0 
1 0 1 
. . . . 1
­
1 3 6 4 
1 1 2 4 
2 4 1 
2 3 9 
2 3 
, • 
E L E C T R I Q U E S 
6 4 7 
7 3 1 
4 1 7 
9 1 6 
7 3 1 
6 9 6 
1 6 3 
8 1 
1 1 3 
4 5 4 
1 9 0 
8 6 
8 7 1 
3 1 3 
1 7 0 
1 0 1 
7 7 6 
3 0 3 
9 1 8 
6 4 6 
B 4 1 




1 6 2 2 
1 6 5 




2 3 2 
5 2 
. 1 3 6 
l 
2 
2 4 7 0 
2 0 2 2 
4 4 Θ 
4 4 2 
2 9 8 
, 5 
E T A P P A R . DE 
A T R A C E C O N T I N U , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H C Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 








I N S T R U H E N T S 
A U T R E 
F R A N G E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 0 ? 
3 1 
7 5 
5 4 3 




5 6 7 
1 6 ? 
7 1 7 
1 5 5 
4 0 9 
7 6 0 
1 4 9 
1 4 3 




1000 RE UC 
B e l g . ­ L u x . 
34C 




. _ • 
E S S A I S DE 
4 1 
ii 7 8 ' 
l i 
6 f 
. . « 5 
3 
. 13 
, . . . ί 
4 5 1 






1 7 C 
. 5 6 
7 1 6 







. , 5 
1 3 1 3 
1 1 8 2 
1 3 1 
1 3 C 
5 2 
a 
N e d e r l a n d 
2 7 8 






H A T E R I E l 
3 
3 4 












3 6 C 








1 3 8 3 
2 1 
1 8 7 
1 0 5 
4 1 
1 5 
7 2 5 
4 0 
2 2 C 
8 0 7 
i 
3 6 7 7 
1 8 2 4 
1 8 5 3 
1 8 5 3 
8 2 1 
a 







2 9 5 
9 6 B 
3 3 7 
2 2 1 
6 R 3 
1 0 0 
1 
1 6 
I t a l i a 
2 3 2 



















H E S U R E A V E C O I S P O S I T I F 
E L E C T R I Q U E S 
3 
6 









3 2 2 




. . • 
E T A P P A R . DE 






I N S T R U M E N T S 
1 4 7 
3 5 
7 3 4 
7 1 9 
8 0 
1 5 9 
1 6 
5 4 
3 1 2 
2 3 6 
1 8 
3 1 5 
1 1 4 
9 6 ? 
8 8 6 
0 7 6 
0 4 5 




C O N T I N U 
6 
1 3 







. 1 7 2 
-
6 8 9 
4 1 9 
2 7 0 




E T A P P A R . DE 
3 6 
. 1 0 








? 6 4 

















3 4 1 













M E S U R E A V E C D I S P O S I T I F 
E L E C T R I 
7 7 
. 7 0 0 









8 0 7 





Q U E S 
2 1 
2 5 









5 8 3 
4 6 6 
1 1 7 




M E S U R E A V E C D I S P O S I T I F 
D E P R E C I S I O N , E L E C T R I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 





3 2 4 
1 0 5 
1 0 6 
5 0 6 
1 0 9 
1 2 7 
9 3 
9 4 
5 8 5 
1 2 
2 8 6 
7 3 
4 5 4 
2 8 2 
1 7 4 
1 5 0 




























. 1 6 
1 
1 3 1 






A P P A R E I L S OE H E S U R E , D E T A B L E A U , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
2 8 1 
2 3 
3 2 9 
6 7 3 
2 4 6 
1 5 6 
7 
1 6 
2 9 3 
5 0 
1 1 5 
1 1 9 
2 9 













2 2 9 













7 6 9 
9 6 
4 8 9 
6 1 3 
4 8 7 
9 4 
1 1 1 
77 
6 9 1 
3 4 7 
2 0 8 





6 6 3 
1 0 
2 2 8 
5 2 2 
7 0 5 
5 8 3 
2 2 7 
1 1 2 
1 0 
3 2 9 
5 8 
3 1 2 
3 5 2 




4 6 2 
9 7 
2 1 
3 2 7 
5 
1 7 0 
9 3 
6 7 8 
4 1 0 
2 6 8 
0 6 8 
6 3 5 









1 1 7 
5 




8 6 3 
4 0 0 
4 6 3 
4 5 1 









1 0 0 3 
6 5 
1 1 7 
a 
a 
3 5 8 8 
2 3 7 0 
1 2 1 8 
1 1 5 3 
1 0 3 5 
6 5 
E N R E G I S T R E U R 
3 3 5 
1 1 
5 4 




3 9 6 
1 0 3 
1 4 2 
1 3 3 
2 4 6 
4 5 3 
7 9 3 
7 9 2 











2 3 6 
1 0 3 
1 3 2 
1 2 9 
1 0 6 
3 








1 0 0 




4 4 3 
4 8 
3 9 5 
3 7 7 





1 5 0 
2Θ 
6 
ei 3 3 
7Î 
2 1 
4 4 0 
2 2 7 
2 1 3 
2 0 7 
1 1 4 
6 
I N D I C A T E U R 
2 B B 






5 7 5 
2 0 2 
6 8 
6 0 S 
6 2 7 
9 3 ? 
9 7 ? 
6 8 4 
6 
4 
1 3 3 
3 
2 8 1 








3 3 0 







' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 . 1 
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UND ZUPEHOER FUER INSTRUHENTE, APPARATE UND GERAETE 
DER TARIFNRN. 9023, 9024, 
TEILE 
9026, ί 327 ODER 902 8 
UND ZUBEHOER FUER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE 
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APPAREILS DES N O S . 9023, 
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ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET 
, 9026, 9027 OU 9028 
ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET 
APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE 
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DECOLLETEES UANS LA MASSE 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . . 
DER GECREhTEN STUECKE UNTER 
, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 
1 
. . 15 
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DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 














































































































































































































































































FUER ELEKTRISCHE INSTRUHENTE, APPARATE 















































































, , 1 
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. . . . ' 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r t 
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. 2? 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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N­. ARHBAND­ UND AEHNL 
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N­, ARHBAND­ UND AEHNL. 
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UhREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM 





































N­, ARMBAND­ UNO AEHNL. 
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UhREN MIT GEHAEUSE AUS 
HIT AUTOMATISCHEH AUFZUG UND 
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. . . 1 
, MONTRES­BRACELETS 








































































































































































































































































, MONTRES­BRACELETS ET 





















































, MONTRES­BRACELETS ET 














































































































































































































































AUTRES HETAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE AUTOHATIQUE. ECHAPPE­
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
TASCHEN­, ARMBAND­ UNO AEHNL. UhREN MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG 9101.46 UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEHHUNG, KEINE STOPPUHREN MONTRES DE POCHE, HONTRES­eRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEHENT AUTRE QU'A ANCRE EHPIERRE 
OOI 2 003 1 004 005 006 030 
0 36 6 400 728 732 1 
1000 11 2 2 . 2 5 
1010 5 1 2 . 1 1 1011 7 1 . . 1 5 1070 6 1 . . 1 4 1021 6 1 . . 1 4 1030 1040 
TASCHEN­, ARHBAND­ UNO AEHNL. UHREN HIT EDELMETALLGEHAEUSE, MIT NICHTAUTOHATISCHEM AUFZUG UNO PALETTENANKERHEMHUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 002 003 004 2 . 1 1 006 036 14 2 2 1 
042 400 732 740 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 030 SUEOE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 728 COREE SUD 732 JAPON 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
245 95 84 31 11 17 
1 969 
18 44 94 
2 630 468 2 163 2 111 
1 994 50 2 
10 
77? 50 17? 169 158 3 
87 93 28 1 
225 9 
451 217 234 234 225 
76 
2 
287 85 702 1Q9 196 3 
81 
27 
2 17 1 390 9 44 81 
1 665 111 1 555 1 509 
1 415 44 2 
HONTRES OE POCHE, HON TRES­ERACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN HETAUX PRECIEUX, REHONTAGE NON AUTOHATIQUE, ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 1010 101 1 1020 1021 1030 1032 1040 
17 3 14 14 14 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
425 32 85 
1 085 628 12 027 14 20 50 17 
14 421 2 273 12 147 12 125 12 033 








296 237 059 059 059 



















































TASCHEN­, ARHBANO­ UNO AEHNL. UhREN HIT GEHAEUSE AUS ANOEREH 9101.57 ALS EDELHETALL, HIT NIChTAUTOHATISCHEH AUFZUG UND PALETTEN­ANKERHEHHUNG, KEINE STOPPUHREN 
































. . . 100 
4 
. ? 







2 . , 6 
ARHBA 

















































17 ? 16 14 1? 
17 11 11 
6 
1 
46 30 16 15 
13 










116 63 53 51 
50 2 
20 2 18 18 18 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 056 058 0 6? 064 704 400 737 740 
1000 ìoio ion 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUEDE SUISSE U.R.S.S. R.D.ALLEH TCHECOSL HONOR IE .MAROC ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
4 808 31 134 2 193 244 35 75 19 
23 444 171 17 36 
52 12 82 2 302 245 
33 982 7 520 26 464 25 864 23 471 274 1 12 326 
10 
1 793 1? 1 15 
336 
70 
17 ? ?7C 9 




9? 645 15 5 1 
676 710 966 948 948 
2 870 19 
1 09Õ 62 
23 
1 
1 864 50 
2 966 115 
C6 7 065 002 836 868 116 
921 2 41 
155 5 58 
2 11 727 51 
86 52 
72 1 059 121 
14 370 1 182 13 188 12 871 11 732 129 
1 3 56 
3 829 23 ­3 599 3 59" 3 586 
MONTRES DE POCHE, MONTRES­BRACELETS ET SIMIL. NON AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A AVEC REHONTAGE ANCRE EHPIERRE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 030 SUEOE 036 SUISSE 03B AUTRICHE 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEH 066 ROUHANIE 400 ETATSUNIS 504 PEROU 624 ISRAEL 732 JAPON 740 HONG KONG 
75 46 28 28 78 
1000 1010 1011 1070 1021 10 30 1031 1032 1040 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
36 13 22 21 21 
300 163 177 070 B55 770 94 392 27 20 144 15 395 17 15 39 746 
15? 740 413 953 516 281 
6 3 
3C8 62 2 
1 10 
64 298 11 21 1 902 
1 590 381 1 210 1 194 1 192 12 
711 687 024 913 904 100 
766 100 





947 586 434 434 11 
615 53 19 
75? 31 
811 2 5 
13 79 116 
10 508 5 471 5 038 4 903 4 814 130 
91 371 
159 
93 12 054 25 4 
15 328 17 
6 
11 
16 809 4 254 12 555 12 509 12 172 28 
UHR­WERK IAUSGEN.SOLCHE DER NRN.9101 U.91031 9102 
178 3 11 141 
PENDULETTES ET REVEILS A HOUVEHENT OE MONTRE 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUhR­WERK, MIT EINER UNRUH HIT SPIRALFEDER 
001 2 . 1 . . 
003 2 . . . 2 
004 1 . a a a 
005 7 . . . 7 SS 6 2 a a a 1 
036 . . . . . 
400 2 . a a 2 
732 6 . . . 5 1000 22 1 1 . 17 ,010 13 . 1 . 10 1011 8 . . . 7 1020 β : : : 7 1021 . : : : 1030 a Γ a a a 
efLEKTR I S C H E OOER ELEKTRONISCHE UHREN HIT KLEI NUHR­WERK, 
HIT ANOEREH ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH HIT SPIRALFEDER 
001 7 ­, 002 
003 1 004 14 6 036 400 732 
PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A BALANCIER­SPIRAL 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 1 
1 22 
48 23 25 24 
ï 
1 1 
13 11 2 2 
24 3 21 21 1 
M O N D E INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1000 1010 
1021 1030 
24 16 11 149 10 46 33 33 
384 212 173 166 
48 6 
18 
149 5 23 33 39 
280 178 102 
PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A SYSTEME AUTRE QU'A BALANCIER­SPIRAL 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
81 11 23 190 102 12 116 
559 318 ?41 739 110 2 
1 20 90 44 
168 
1 13 
55 53 51 2 
3 46 29 11 
176 127 49 49 29 
1 
10 
27 23 4 4 4 
70 73 47 46 4 
45 26 
1 106 
186 55 133 133 26 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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A MOUVEHENT DE MONTRE 

































































































































































, SF PENOULETTES­REVEIL, 
IQUES 
TABLEAUX DE BORD ET SIHIL. POUR 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








member — 1973 — Janvier­Décembre 
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1SEWECKER, MIT ZIFFERBLATT 
ELEKTRONISCH 
. . . 264 
3 
. . . 10 



























i . 32 
. 1 






























. . 10 



























UNTER 7 CM, WEDER 
1 
. 1 
. . . , . 6 
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U R S P R U N G 
ORIGINE 
1040 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Q U A N T/TËS 
Deutschland 
(BR) 






82 53 63 
67 41 52 
15 12 12 
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21 28 
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AUTRES QU'ELECTRIQUES OU 
147 
144 
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COMPTEURS OE TEMPS 
SYNCHRONE 








































































































































































































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Sandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
KONTPOLLAPPARATE UNO ZEITMESSER, AUSGEN. 
DATUHSTEHPELUHREN UND KURZZEITHESSER 
REGISTRIER­, ZEIT­, 9105.80 
001 12 . 4 . 
002 3 1 . 1 
003 1 . 1 . 
004 24B 173 28 23 
005 2 1 1 . 
006 20 5 . 1 3 
030 10 1 . 1 
0 36 S 3 4 
058 2 . 1 1 
064 6 . . 3 
400 107 69 4 5 
528 4 . 4 . 
732 1 1 . . 
1000 422 253 47 48 
1010 285 160 34 37 
1011 136 73 13 11 
1020 124 73 8 6 
1021 17 4 4 1 
1030 4 . 4 . 
1031 . . . . 
1040 9 . 1 5 
ZEITAUSLOESÉR HIT UHRWERK ODER SYNCHRONHOTOR 























ZEITAUSLOESÉR MIT UHRWERK ODER SYNCHRONHOTOR, AUSGEN. ELEK 


































































































ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR-WERKE HIT EINER 













KLEINUHR-WERKE H I T EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, H I T AUTC-
MATISCHEH AUFZUG UNO PALETTENANKERHEMMUNG 
001 
036 6 . . . 4 











KLEINUHR-WERKE H I T EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT AUTO-
HATISCHEM AUFZUG UND ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG 
S,36. 5 . . . . 



























5 . . . 
R-WERKE M IT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, 







APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS OE TEHPS, AUTRES QUE 
ENREGISTREURS OE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, 
HINUTIERS ET COHPTEURS DE SECONDES 
7 001 
002 003 24 005 006 1 030 ί 036 058 064 19 528 732 
52 1000 
31 1010 20 1011 20 1020 1021 1030 1031 . 1040 
9106 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE R.D.ALLEH hONGRIE ETATSUNIS ARGENTINE JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
2 
4 
3 1 1 
APPAREILS A 
779 
49 75 658 76 191 103 767 1? 30 790 70 10 
4 70 




78 8 581 9 80 11 157 . . 4 72 
. 5 
322 
674 646 647 168 1 , • 
93 
a 
10 317 11 6 1 59 5 . 32 20 • 
655 











M O N D E 
INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE l AELE CLASSE 3 
D 
ELECTRIQUES 
9106.90 APPAREILS A 
132 001 
1 002 003 100 004 005 4 006 7 008 028 030 66 038 4 7 048 062 17 400 24 732 
367 1000 







004 036 064 736 
1 1000 




279 224 213 202 11 
UN HECANISME 
11 8 3 20 
7 284 1 5 102 26 
10 69 3 15 




402 65 130 195 107 181 19 36 
. a 
23 14 
OU A HOTEUR SYNCHRONE 
A TEMPS DONNE 
OU ELECTRONIQUES CHANGE-TARIF 
. . 1 
3 




173 64 58 57 6 
HOUVEHENT D'HORLOGERIE 
AVEC DECLANCHEHENT ELECTRIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
H 0 N 0 E 











ALLEH.FEO SUISSE HONGRIE TAIWAN 
M O N D E 
INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
D UN MECANISME 
. 119 17 122 
137 133 
120 1 17 132 17 132 17 124 
OU A MOTEUR SYNCHRONE 
A TEMPS OU ELECTRONIQUES CHANGE-TARIF 
874 
48 114 357 488 538 157 20 115 918 35 47 49 31 100 446 
365 




3 3 3 7 
12 57 790 350 43 ? . 10 570 1 14 . . 434 78 
760 





. 12 1 180 
25 82 4 . . 123 6 . . . 158 4 
2 017 1 722 
294 292 129 
a 
, , 2 
OE HONTRES TERMINES 
DE MONTRES A BALANCIER QUES 
9107.21 HOUVEHENTS 
001 
036 056 062 064 740 
! 1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
AUTOHATIQUE 
FRANCE SUISSE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE HONG KONG 







1010 1011 1020 1021 
AUTOHATIQUE 
SUISSE PORTUGAL 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
169 
70 119 14 19 
405 
241 167 133 119 19 14 
65 5 . 19 
89 
65 25 5 5 19 -
5 3 . -
β 
5 3 3 3 . -





















187 . 4 
A ANCRE 





5 . ■ 































35 e 3 
3 
5 
DONNE, SF HORLOGES 




75 2 038 
290 78 








2 731 4 193 




4 . . . 24 9 
SPIRAL, E L E C T R I Q U E S 
98 
. ! 105 
14 
! 231 





























1 1 279 































































HOUVEHENTS DE HONTRES A BALANCIER-SPIRAL, AVEC REHONTAGE NON 
















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
KLEINUHR­WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEOER, MIT N I C H T ­
AUTOXATISCHEH AUFZUG UNO ANDERER ALS PALETTENANKERHEMHUNG 
001 004 2 . 2 030 
0 3 6 3 1 040 1 1 058 12 . 12 732 
1000 18 2 14 1010 2 . 2 1011 16 2 12 1020 4 2 1021 4 ? 1030 1040 12 . 12 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR­WERKE H I T 
ZEITTEILERSYSTEH ALS UNRUH H I T SPIRALFEDER 
004 1 
0 3 6 
4 0 0 732 1 
1000 2 . 1 1010 1 . 1 1011 I 1020 1 1071 1040 1 
KLEINUHR­WERKE H I T ANDEREN ZE ITTE ILERSYSTEH ALS UNRUH H I T 
SPIRALFEDER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 1 002 004 5 
0 3 6 
0 6 4 
732 
1000 6 1010 6 1011 1 1020 1 1021 1030 1031 1040 
UHRWERKE, KEINE KLEINUHR­WERKE, GANGFERTIG 
BATTERIEWERKE FUER WECKER 
001 
004 
0 3 6 
732 
1000 1010 1011 1020 10?I 
24 16 3 37 
80 40 41 41 3 
BATTERIEWERKE FUER ANDERE UHREN ALS WECKER 
001 122 . . 1 002 . . . . 
003 1 . . . 004 91 20 4 11 036 7 3 . . 400 2 1 . . 732 68 14 
1000 291 38 5 12 
1010 215 21 5 11 
1011 76 18 
1020 76 18 1021 7 3 1030 1040 
UHRWERKE FUER WECKER, FUER NETZANSCHLUSS 
004 2 400 4 732 65 
1000 74 a a 1 
1010 3 a a 1 
1011 71 1020 69 1021 1030 1040 2 
UHRWERKE FUER NETZANSCHLUSS, AUSGEN. FUER WECKER 
3 29 
39 
6 33 33 3 
L 1 33 
127 93 34 34 1 
4 65 
001 2 
003 5 . 3 004 10 . 3 036 6 400 32 732 26 
1000 81 . 6 1010 18 . 6 1011 64 1020 64 1021 6 1030 
UHRWERKE FUER WECKER, WEDER ELECTR1 
I 2 
6 32 25 
67 4 
63 63 6 
001 0O4 036 060 
looo 
1010 1011 1020 1021 1040 
UHRWERKE, AUSGEN. ELEKTRONISCH 
15 31 
84 46 37 
001 002 003 004 005 006 036 064 400 732 


























"CLVEHENTS CE HONTRES A BALANCIER­SPIRAL, AVEC REHONTAGE NON 







































159 . • 221 











MOUVEMENTS DE HONTRES ELECTRIQUES OU ELEC AUTRE QUE BALANCIER SPIRAL 
004 ALLEH.FEO 036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 H o N D E 1010 INTRA­9 " EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
10111020 1021 1040 
18 70 36 11 
137 
20 119 ¡18 70 1 
6 24 .3 
34 7 77 77 74 
11 8 3 3 3 
161 39 
17? 114 114 3 5 
RONIQUES A SYSTEME 
7? 12 11 
501 
33 
582 34 547 547 512 
35 33 
69 69 35 
HOUVEHENTS DE MONTRES A SYSTEME AUTRE QUE BALANCIER­SPIRAL, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 036 SUISSE 064 HONGRIE 732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1040 
30 10 31 297 14 44 
541 177 365 347 300 
1 14 58 20 47 14 
M C N D E 18 85 3 70 INTRA­9 1 65 I 6 EXTRA­CE 17 21 2 64 CLASSE 1 17 21 2 50 AELE 14 20 2 47 CLASSE 2 . . . . . .EAHA . . . . . CLASSE 3 17 . . . 14 
HnUVEHENTS O'HORLOGERIE, SF DE HONTRES, TERMINES 




365 104 261 257 217 
33 27 7 7 
56 3 
109 85 24 24 
3 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 1020 1021 
422 410 83 38Θ 
308 836 472 472 33 
82 6 15 
102 32 20 20 6 









10 13 2 663 253 58 1 063 
1000 
loio 
1011 1020 1021 1030 1040 
M O N D E 
























. 74 2Θ6 
439 














33 20 447 
863 
363 500 500 33 
347 
243 2 87 
680 








2 245 500 496 109 
HOUVEHENTS POUR REVEILS, FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
004 ALLEH.FEO 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
32 63 565 
632 629 1 
13 13 
HOUVEHENTS D'HORLOGERIE, FONCTIONN.SUR SECTEUR, 
33 33 1 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 H Ο Ν 0 E 1010 INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
1011 1020 1021 1030 
36 74 152 167 347 325 
1 113 267 Θ46 341 169 
5 10 
16 6 10 10 10 
HOUVEHENTS POUR REVEILS, 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 060 POLOGNE 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE l AELE CLASSE 3 
198 403 19 221 
84B 602 246 24 19 222 
17 12 
29 17 12 12 
12 
41 34 3 












005 ITALIE 006 ROY.UNI 036 SUISSE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
001 002 
1000 1010 1011 1020 1021 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
809 25 24 
656 12 38 
740 35 15 95 




598 226 370 370 362 
340 333 
3 1 35 








33 . 149 347 314 
680 
64 816 
812 181 3 
­
11 












. 6 221 
283 




3 7 271 
8 • 
780 




429 7 5 1 1 
ELEC­
327 






1 939 195 195 100 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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10Ό0 kg Q U A N ΤITÉS 




1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1040 1040 CLASSE 3 




FERTIGE UHPENGEHAEUSE AUS EDELMETALLEN 
001 1 
003 
004 3 3 








1000 31 4 





FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN, VERGOLDET, 
SILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLATTIERT 
001 11 
004 ? 2 
005 2 1 . . 1 
036 7 3 . . 4 
740 5 . . . 5 
1000 27 6 . . 2 1 
1010 15 3 . . 12 
1011 13 4 
1020 7 3 
1021 7 3 
1030 5 
1040 
FERTIGE UHRENGEHAEUSt AUS UNEDLEN METALLEN, ANDERS ALS VER­
GOLDET, VERSILBERT nDER MJT EDELHETALLEN PLATTIERT 
001 21 
004 5 4 
005 5 6 
006 5 4 
030 
036 50 29 
040 
400 1 1 
732 1 
740 43 13 
1000 133 57 
1010 35 13 
1011 96 43 
1020 54 31 
1021 81 29 



















ROHLINGE UND GEHAEUSETE I L E 
AUS ANOEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER 








































GEHAEUSE FUER ANOERE UHRHACHERWAREN UND TEILE DAVON 
















































GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHER WAREN 
ANDEREN STOFFEN ALS METALL 
001 9 . 3 . 
002 63 17 . 3 
003 3 . : 
004 84 48 7 13 
005 48 35 
006 12 12 
036 8 1 . . 
038 4 
042 4 . . . 
1000 240 114 11 18 
1010 218 112 10 16 
1011 19 1 . 1 
1020 17 1 
1021 12 { 
1030 . : 
1031 : . 
1040 1 
ANOERE UHRENTEILE 
UHRENSTEINE, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
001 
004 . . 
005 2 I 
036 . 
045 









BOITES DE HONTRES DE POCHE, HONTRES­BRACELETS ET SIHIL. ET 
LEURS PARTIES 











740 HONG KONG 




















































































BOITES OE HONTRES FINIES, EN HETAUX COHHUNS, DOREES, 


















































BOITES DE MONTRES FINIES, EN HETAUX COHHUNS, AUTRES QUE 







0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 







740 HONG KONG 


































































BOITES DE HONTRES FINIES, 



























































740 HONG KONG 


































































CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES 
















1000 M O N D E 



















































CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEUR PARTIES, 

























































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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HR­WERKE HIT ANDEREH ZEITTEILERSYSTEH ALS UNRUH HIT 






















































































































































































































































8 8 β 
19 
4 










ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
373 HAURICE 404 CANADA 
1000 Η 0 Ν D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELt 1030 CLASSE 2 





9111.20 RESSORTS D' 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 040 PORTUGAL 400 ETATSUNIS 732 JAPON 




001 FRANCE 004 ALLEH.FEO 036 SUISSE 732 JAPON 



























552 2 • 
349 
169 














S P I R A U X 
12 
i 
16 12 3 
1 
2 































1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 








1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




























































































110 13 13 13 











1 1 1 
9111.91 CADRANS D'HORLOGERIE 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 036 SUISSE 040 PORTUGAL 400 ETATSUNIS 680 THAILANDE 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
1 
1 











478 27 4 
1 
1 
9111.95 PIERRES D'HORLOGERIE 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
9111.99 FOURNITURES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 736 TAIWAN 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
6 
? 1 1 
16 
2 























































9197.00 HARCHANDISES DU 










































































798 5 324 55 2 519 12 
1 
2 
1 1 1 
4 
7 













































35 23 13 12 
157 251 
26 





4 4 4 
SPIRAL, 
263 13 13 






1 1 1 
473 13 667 66 63 
283 153 130 129 66 1 1 
102 
6 




486 278 209 209 193 
1 
10 
12 2 10 10 io 
411 4 1 834 
4 4 813 2 
i 
38 41 
158 253 905 901 819 2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — Janvier­Décembre 





























































































CEHBALOS UND ANDERE SAI 

















































































































2 365 267 
908 131 
























σ r τ 



































FARPES IAUTRES QUE 
9201.11 PIANOS DROITS 
i 15 001 




166 341 006 
46 10 007 







44 306 062 
18 15 064 
10 59 066 
69 6 390 
16 54 400 
22 
2 72B 
993 191 732 
2 112 2 512 1000 
575 1 317 1010 
1 537 1 195 1011 
1 149 322 1020 
40 64 1021 
1 6 1030 
a 1032 
387 867 1040 









































































4 9 003 
339 004 
1 005 
2 4 006 
2 030 
4 12 036 
29 4 03B 
a 056 
45 058 
2 6 060 
6 78 062 
3 ί 400 508 239 71 732 
297 573 1000 11 354 1010 
2β6 219 1011 277 88 1020 35 
. 
1030 1031 9 131 1040 
. SAITENINSTRUMENTE HIT KLAVIATUR; 























































































































































. . 13 
19 
6 




















































































































































































9201.90 CLAVECINS ET AUTRES 
ί 001 29 
4 
. 









a 6 1 
. a 6 1 
a 1 35 
53 7 2 2 
lì 
2 36 1 
; 1 
5 
55 270 5 23 1 
506 12 96 1 410 11 322 6 3 85 3 
005 I 006 058 ί 400 1 732 
ί 1000 1010 1011 Γ 1020 1 1021 > 1040 
9202 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI R.D.ALLEH ETATSUNIS JAPON 












I N S T R U H E N T S 
9202.10 INSTRUHENTS 




















































ί 1000 1010 ) 1011 Γ 1020 ! 1021 1 1030 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE R O Y . U M SUEDE FINLANDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH 
TCHECOSL ROUHANIE ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE INOE CHINE R.P COREE NRD COREE SUD JAPON TAIWAN 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 

















I N S T R U M E N T S 
1 
4 
















































































2 . . 1C6 
5 
?73 




































. . PO 




















. . 2 
































































































































































. . . 635 

























































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, . . 
3 










































































































































































































































































































































































. 3 8 
E HUSIKINSTRUHENTE 

























































































































o r i 














PRGUES A TUYAUX 











HARHONIUHS ET INSTRUHENTS 
LIBRES METALLIQUES 

























































. . 3 
9 
49 









. . . • 


























































































































































. . 2 
23 







ET A ANCHES 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fm de volume 

























îzember — 1973 — Janvier­Décembre 





















































































ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE 
AEHNL 






















































, A N G . ; 
RUF­ UND SIGNALZWECKEN 
SPIEL I 












































, A N G . ; 
RUF­ UND SIGNALZWECKEN 


















































































. . • 
UND ZUBEHOER FUER 






























































2 9 9 5 
2 0 4 0 
955 
954 




























. . . 2 


































































­ U N D E I N Z E L T E I L E 
DER T A R I F N R . 9 2 0 1 



































. . 28 
25 



































































































. . • 


















3 4 7 
2 4 7 













































H 0 N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 



























































































4 6 3 
323 





DE MUSIQUE ELECTROHAGNETICUES, 
ELECTRONIQUES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







M O N D E 


















































1 1 5 1 
14 
. . 1 
90 
















3 4 7 3 
. 313 






1 0 3 4 
8 0 6 0 
6 303 
1 756 
































6 0 7 
169 
4 3 8 
































4 5 1 
2 3 2 





4 1 7 
151 
1 528 
9 4 9 
578 
5 7 5 
4 
. . 3 
DE HUSIQUE, N D A . ; APPEAUX ET INSTRUHENTS O 'APPEL 
S I G N A L I S A T I C N A BOUCHE 
9 2 0 8 . 1 0 EDITES A HUSIQUt 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





M O N D E 


























































































DE HUSIQUE, N D A . ; APPEAUX ET INSTRUHENTS O 'APPEL 

















































9 2 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 





R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 


































































































DETACHEES ET ACCESSOIRES D 
HUSIQUE; HETRONOHES ET DIAPASONS 
9 2 1 0 . 1 0 HECANISHES DE BOITES A HUSIQUE 
0 0 4 
0 3 6 
732 
1000 
1 0 1 0 






H 0 N D E 









9 2 1 0 . 2 0 P A R T I E S , P I 
























5 7 1 



































































































1 0 7 3 
18 
1 0 5 5 
1 0 5 5 
9 6 5 
DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUHENTS DE 
HUSIQUE OU N O . 9 2 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








H 0 N D E 



























. . . 94 
1 
134 









. . 2 
15 
. 1 






























. 4 1 




6 6 9 
4 0 9 
2 6 1 
2 6 1 




2 1 9 
98 
45 
. . 12 
2 
­






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAN T /TÉS I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE UND ZLBEHOER FUER HUSIKINSTRUHENTE 9210.30 
DER TARIFNR.9202 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES OES INSTRUHENTS OE 
HUSIQUE DU NO.9202 
001 4 . 4 . . . 
003 16 . 1 . . 17 
004 34 7 1 19 . 7 
006 3 1 . 1 1 . 
006 l . . 1 . . 
0 10 1 . . . 1 
036 3 . . . . 3 
058 1 1 . . . . 
400 6 2 . 1 2 1 
732 29 6 1 4 14 4 
736 2 . . . . 2 
1000 106 17 6 26 21 34 
1010 62 8 7 21 2 24 
1011 44 9 1 5 19 10 
1020 39 6 1 5 17 8 
1021 4 . . . 1 3 
1030 4 . . . 2 2 
1040 1 1 . . . . 





































































































PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUHENTS DE 

























































001 FRANCE 87 
002 BELG.LUX. 44 
003 PAYS­BAS 101 
3 004 ALLEH.FED 265 
005 ITALIE 304 
006 ROY.UNI 17 
008 DANEMARK 135 
2 038 AUTRICHE 14 
1 400 ETATSUNIS 44 
732 JAPON 32 
7 1000 H 0 S D E 1 059 
4 1010 INTRA­9 955 
3 1011 EXTRA­CE 104 
3 1020 CLASSE 1 104 











































9210.50 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 






























ERSATZ­ UNO EINZELTEILE UND 
DER TARIFNR.9207 
002 28 2 
003 8 
004 218 7 




400 253 1 
732 19 5 
1000 835 24 
1010 565 19 
1011 272 6 
1020 272 6 
1021 
1030 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE UND 
DER TARIFNRN.9705, 9206 UND 
STIHHPFEIFEN 
ZUBEHOER FUER HUSIKINSTRUHENTE PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUHENTS OE 



























































1 7 76 
1 444 
1 4 39 
13 
n 5 71 58 6 . 12 20 17 
204 
151 53 49 12 4 
17 36 1 
69 22 40 . 627 3 
1 339 




























ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE 




































































































TONAUFNAHME­ UND TONWlEDERGABEGERΑΕΤΕ ; MAGNETISCH ARBEITENDE 9211 
BILD­ UND TONAUFZEICHNUNGS­ UND WIEDERGABEGERAETE FUER DAS 
FERNSEHEN 





























































































O'ENREGISTREHENT ET DE REPRODUCTION DU SON; 
D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IHAGES ET 














































































































728 COREE SUO 
732 JAPON 
736 TAIWAN 

















































































































221 17 209 2Θ 45 
211 
627 8B9 
49) 6) 91 
































































. 3 3 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 

















— 1973 — Janvier­Décembre 





































































































































. 1 756 
. 10 













































































































































































































































































































































1 Θ72 1 183 


















































. . 192 
34 
1 
. . 57 
. 1 
7 










o r * 

































































































































































































DE DISQUES AUTOHATIOUES 
79 



















































































































































































































































.ER UND ­WECHSLER 
1 
Γ 1 
4 • 49 
I 10 
, . ) 9 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






























ezember — 1973 — 





























































































. . 1 
Italia 
Β 














ISCH ARBEITENDE BILD­ UNO TONAUFZEICHNUNGS­ UND 








































































EGER UND ANO.AUFZEICHNUNGSTRAEGER, FUER 
2 18 





























R. 9211 OOER FUER AEHNL. AUFNAHMEVERFAHREN; MATRIZEN 
UND GALVANISCHE FORHEN ZUH HERSTELLEN VON SCHALLPLATTEN 



















































































































































9 Ί 19? 











, VORGERICHTET, ABER OHNE 

























































a . 89 






























. a . . 30 
63 
62 






































HATRIZEN UNO ANOERE ZWISCHENFORMEN, 






































































. , . 1 
. 21 
2 
. . . 193 





































. ZUH HERSTELLEN VON SCHALLPLATTEN 





. . . . • . • 
a 
. . ­. • 








































































































































































































































































































































































































APPAREILS OU NO. 
; HATRICES ET 
ICN DES DISQUES 



























































































































































































































































. . 842 
4 




























































































































. . 1 
203 


















































ET AUTRES FORHES 




















































































































































JES DI SQUES 





































. . 178 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









ïzember — 1973 — Janv 











































. . • 










































































































































































































































1 990 2 422 





. 4 8 





















































































































. . 1 
FUER ANDERE 
1 




















































. . 1 

















. ! 27 




























































Ο Γ ν 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, . • 
PIECES DETACHEES ET 


























































































. , 5 











































































































































. . . a 
284 
2 























































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . a 
« 
; DIAHANTEN, SAPHI RE.ANDERE 






























. . 2 
1 
. . . 1 















Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . 1 



















EDEL SIE I NE,SCHMUCKSTE I N E , 
STEINE, 




























































































































. . . ■ 
AUCH KONTIERT 
. . . . . . 1 
1 











AUS UNEDLEN HETALLEN, 


































































































. . 1 





































. . . 4 
. . . . . . . . . . . 120 









































. , 1 





















o r t 
























































































































































































































































































































































































































































































































LECTEURS DE SON 















































































a . a . . a 
a 
6S2 
a . , a 
a 
a 


































































































































































485 < 7< 











































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — Janv 














































































. . • 
NU 

























, . . 1 



































































































































ι . 5 






















. . 2 
Italia 












. . . 7 
1 








SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UND 93021 




















. . 71 
AEHNL. GERAETE, KEINE 
. 75 
19 




. . . ­
ANDERE WAFFEN (EINSCHL. 



















































































i . 7 
4 
a 









































































. . . 2 





































. . . • 
3 













. . 13 
1 Ρ 
NIMEXE 
Ο Γ V 







































REVOLVERS ET PISTOLETS 






















































































































1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
: A L I B R E 9 OU AU­DESSUS 
ND NC 















. . 16 
NO NC 
(AUTRES QUE CELLES DES NOS 
(AUTRES 












































































































































































. . 61 
. 9301 ET 
QUE CELLES DES NOS. 93C2 ET 











































1 95 530 







ET ENGINS SIHIL., SF 



































































































. . 12 
FUSILS, CARABINES ET 



























































































































. _ . • 





















































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S | NIMEXE 




1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
WAFFENTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9301) 
TEILE FUER WAFFEN DER TARIFNR.9303 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARHES AUTRES QUE CELLES OU 
NO. 9301 
9306.10 «) PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR ARMES DU NO 9303 
SCHAFTROHLINGE FUER GEWEHRE E6AUCHES DE CROSSES POUR FUSILS 
OOI 
002 



























































































































TEILE FUER REVOLVER UND PISTOLEN, AUSGEN. SCHAFTROHLINGE 9306.35 *) PARTIES ET PIECES DETACHEES DE REVOLVERS ET PISTOLETS, 














ANOERE WAFFENTEILE, AUSGEN. SCHA 
001 
002 

































































































































0 0 4 ALLEH.FED 























































































































GESCHOSSE UND HUNITION, EINSCHL. HIÑEN; TEILE DAVON,EINSCHL. 9307 
REHPOSTEN, JAGDSCHROT UND Ρ ATRONENPROPFEN 
PROJECTILES ET MUNITIONS, YC LES MINES; PARTIES ET PIECES 
DETACHEES, YC LES CHEVROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET BOURRES 
POUR CARTOUCHES 

































GESCHOSSE UND MUNITION FUER KRIEGSWAFFEN DER TARIFNR. 




























9307.31 «I PROJECTILES ET MUNITIONS POUR ARMES DE GUERRE OU NO. 9 3 0 3 , 



























































GESCHOSSE UNO MUNITION FUER KRIEGSZWECKE, FUER ANOERE WAFFEN 9307.33 *) PROJECTILES ET HUNITIONS POUR ARHES DE GUERRE, AUTRES QUE 
ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9302 UND 9303 POUR CELLES DU NO. 9302 ET 9303 













































































































































































































































. . • 
26 
22 
1000 M O N D E 19 517 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 




1000 RE UC V A L E U R S 





























KARTUSCHEN FUER BOLZENSETZ­ UND NIETWERKZEUGE DER NR. Θ204 
UND FUER VIEHTOETUNGSAPPARATE 








































GESCHOSSE, NUNITION UND TEILE DAVON ANG. 
001 646 
002 164 52 
003 170 
004 611 281 
005 1 201 1 010 
006 785 111 
030 12 2 
032 52 
036 3 3 
03S 74 29 
040 24 . 
042 64 32 
04β 94 
056 63 
060 18 1 
062 113 
400 1 369 65 
404 41 
732 11 

































































































































































































































































































































































8EL, AUCH WENN SIE IN LIEGEN UHGEWANDELT WERDEN KOEN­ 9401 
SGEN. HOEBEL DER TARIFNR. 94021; TEILE DAVON 
SIEGES, HEHE TRANSFORHABLES EN LITS (SF CEUX DU NO. 
ET LEURS PARTIES 





005 7 4 
006 42 13 
008 2 2 
036 
040 
042 4 4 
048 58 
400 18 11 
1000 204 34 
1010 121 19 
1011 83 16 
1020 83 16 
1021 2 1 
1030 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 








ezember — 1973 — Janv 





























































































































































































































































































ι m ρ 





























































































































. . 4 
. a 
a 

































































































































































































































. . . 24 
. . . . . . . . 2 
1 





































































































































































































































o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
469 






















































































































































































































































































































































































































1000 RE UC 
Beig.-Lux. Nederland 
89 

































































































































































































































































































































































































































2 1 1 


































































































l ι 75 
Î. 






























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



















M E N 
— 1973 — 






































002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 042 043 043 058 060 066 204 



































































































































. , . 9 
6 
9 








































































































































































. . 4 
? . . . ? 
















. . . . 14 









. . 71 




. . . . . . 75 
86 















. . 7 
. 69 





























































S T O F F E N 
12 
. . 14 






















































. . 9 













AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER ANDERE 
ALS SOLCHE 
001 
































































































































































. . 1 
. 4 
. 7 
. 1 327 











































































C U N E R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Η 0 Ν ϋ E INTPA-9 





























FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLE".FED ITALIE DANEMARK NORVEGE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE 








































1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
9401.a 
001 
00? 003 004 0 06 




















































































O S I E R , B A H B O U O U 








































































































































































































































































































































































. . 7 
1 
. , . 5 

















. . . 5 
, 56 








































































































































































































































. . 39 


























































































































. . 76 

















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








ezembe — 1973 — Janvier­Décembre 









N.­CHIRURGISCHE MOEBEL: OENTALSTUEHLE UND DERGL.,MIT 
HECHANISI 































































































































. . a 1 






ι . 1 

















































. . 6 








HOEBEL; TEILE DAVON 
















































. 1 195 
183 
35 
22 . ? 
1 
. . 60 
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. . 59 























































































































































































































































































































































ο r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
9402 













MECANIQUE D'ORIENTATION ET D 
PARTIES OE CES OBJETS 

























































































































































CHIRURGICAL, SF FAUTEUILS DE 


























































































MEUBLES ET LEURS PARTIES 


















































































































































































































































































































































































































































































































VOLETS OU A 

























































. . 178 
a 2. a 
. 7 
4 

































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










— 1973 — 


























































































































. ' 5 3 









































. . . 4 










. 207 165 
943 414 
479 74 
























































































































































































































































































































990 9 817 


















































































































































































230 45 926 




































































































































































o r i » 
















































































































































































































































. , . 12 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










ezembe ­ _ 1973 ­


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 1 
. . 2 

























































































































. , . . . 1 
. 1 
. 1 
. . . . 3 






. . 3 
1 Ρ 
NIMEXE 















F r a n c e 
3 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 RE UC 
Lux. 
6 






































































































































































































































































































































. . 1 
306 
13 

































































































































. . a 
2 
3 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 















































































































































— 1973 — 

































































CA. 80 CH HOCH 
1 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 4 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r * 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
W E R T E 
EG­CE 































































































































































































































































































































































































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
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1010 1011 1020 1071 1030 1031 1032 1040 





















































































SPRUNGRAHHEN; BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. 













































. . 9 
WAREN, HIT 
ODER GEFUELLT, AUCH UEBERZOGEN 






























• BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. WAREN, KEINE 

















































































































































































































































, . 2 




















































. . . • 




















































































. . 2 
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. . 4 
















































































































































































































à ARTICLES DE LITERIE ET 
OU 
EN 





























































HATIERES PLASTICUES ARTIFICIELLES A L'ETAT 




















































































































































































































































































































































































































































































MATELAS, AUTRES QU'EN CAOUTCHOUC, 






















































































































. . a 
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M E N G E N 
EG­CE 




































































Belg.­Lux. Neder land 
. 
UND AEHNL. WAREN, NICHT 






I N 9 4 0 4 . 1 
302 
542 . 1 017 
23 2 6 5 506 
65 145 4 3 4 
64 13 54 403 
98 10 33 10 
1 19 129 32 






















822 7 5 1 1 884 1 667 
B13 759 1 782 I 4 0 0 
9 32 102 
4 9 3 




3 1 3 
1 . 2 22 68 86
3PATT, BEARBEITET; WAREN AUS SCHILDPATT 
EN, BLAÉTTER 
3PATT, WEDER 
. . . • 
Italia 
3 




















STAEBE, ROHRE, SCHEIBEN UND D E R G L . , AUS 
POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
• . a 
a a ι 
a a . 
a 







































. . • 
BLAETTER USW. ; 
J1TER, BEARBEITET; WAREN AUS PERLHUTTER 
















STAEBE, ROHRE, SCHEIBEN UND D E R G L . , AUS 






























































. , 27 1 1 
7 . '. 
43 2 : 
4 1 
39 1 
4 . , 
3 
35 ι ; 
. 
3 E I N , BEARBEITET; WAREN AUS ELFENBEU 
Í N , BLAETTER STAEBE. ROHREN. SCHEIBE 












BEARBEITETES E L F E N B E I N , AUSGEN. P L A T T E N , E 





















B E I N , 
PLATT 
B E I N , 
1000 1011 
















38 2 : 
37 2 
32 ï 
6 : ; 
WAREN AUS BEIN 
STAEPE. ROHRE. SCHEIBEt 
WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEÃRBE. .E1 









BLAETTER USW. ; 
. . 1
. a 



















Ν UND D E R G L . · AUS 





























o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 4 0 4 . 9 0 ARTICLES DE 




























9 5 0 1 
A 59 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















H C N D E 


















1000 RE L C 
Belg.­Lux. 




















































E C A I L L E TRAVAILLEE 





»LAOUES, F E U I L L E : 
FORMES S I M I L . , NON POLIS 
H 0 N D E 







. . . • 
NI 









9 5 0 2 
I T A L I E 
V I t T N . S U D 
H 0 N D E 


































EN PLAQUES, F E U I L L E S , 
FORMES S I M I L . , NON POLIS 
ESPAGNE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 

























9 5 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 





P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KCNG 
H 0 N D E 
































































I V O I R E TRAVAILLE 








FORHES S I M I L . , NON POLIS 
FRANCE 
ROY.UNI 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 





























9 5 0 4 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 







M O N D E 
































OS TRAVAILLE , 
9 5 0 4 . 1 0 OS EN 
1000 
1011 
S I H I L 


























PLAQUES, F E U I L L E S , 


















2 3 8 1 







































4 5 6 























2 4 0 
194 
1 
3 0 1 
Italia 
a 
9 4 0 4 . 1 1 
1 0 2 5 
63 
42 














, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET 
AUTREMENT OUVRES 
, . . • QU'EN 
























. . . • 




































































BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET 
AUTREHENT OUVRES 
. • . . . . ■ 
. • 
a 


















































POLIS N I AUTREHENT OUVRES 
1 




























2 7 3 
8 
2 6 5 
4 2 
a 




DISQUES ET FORHES 
l 
1 • 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 








HORN, GEWEIHE, KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, ANO. TIERISCHE 9506 
SCHNITZSTOFFE, BEARBEITET; WAREN AUS DIESEN STOFFEN 
1030 CLASSE 2 1 . . 
9504.90 OS PRESENTE AUTREHENT QU'EN PLAOUES, 
1 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


















CORNE, BOIS D'ANIMAUX, CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE ET 























































































ONNEN, BEARBEITET, WAREN AUS 
NDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
WAREN AUS FEDERSPULEN 
CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE 
D'AUTRES HATIERES 





















































TUYAUX DE PLUMES TRAVAILLES 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
PLATTEN, BLAETTER, STAEBE, ROHRE, SCHEIBEN UND DERGL­, AUS 
TIERISCHEN SCHNITZSTOFFEN, KEINE KORALLEN UND FEOERSPULEN, 




MATIERES ANIMALES A TAILLER, SF CORAIL ET TUYAUX DE PLUHES, 
EN PLAQUES, FEUILLES, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET FORHES 
SIHIL., NON POLIS NI AUTREHENT OUVRES 
ITETE TIERISCHE SCHNI TZ STOFF Ε, KEINE 






































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






















HATIERES ANIMALES A TAILLER, SF CORAIL ET TUYAUX DE PLUMES, 













































E,BEARBEITET; WAREN AUS DIESEN STOFFEN 
PLATTEN,BLAETTER,STAEBE,ROHRE,SCHEIBEN U.DERGL..AUS PFLANZL. 
SCHNITZSTOFFEN, WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 









































































HATIERES VEGETALES A TAILLER EN PLAQUES, FEUILLES,BAGUETTES, 












































































AUCH WIEDERGEWONNEN,JE TT,JETTAEHNLICHE 
FORMSTOFFE,BEARBEITET; WAREN DARAUS 
1000 
1010 















































































































PLATTEN, BLAETTER, STAEBE. ROHRE, SCHEIBEN UND DERGL.. AUS 
MEERSCHAUH, BERNSTEIN, AUCH WIEDERGEWONNEN, JETT, JETTAEHNL. 
HINERAL.SCHNITZ­ U.FORHSTOFF Ε,WEDER POLIERT NOCH AND.BEARB. 
056 . . . . . . 
1000 2 2 
1010 l 1 
1011 1 1 
1020 1 1 
1040 
BEARB.HE ERSCHAUH,BERNSTEIN,AUCH WI EUERGEW..JETT,JETTAEHNL. 
HINERAL.SCHNITZ­ UND FORHSTOFFE, AUSGEN.Ρ LATTEN, BLAETTER 
USW.; WAREN DARAUS 
004 . . . . . 
OOB . . . . . 
030 . . . . . 
056 3 . . . 3 
ECUME DE HER ET AHBRE, NATURELS OU RECONSTITUES, JAIS ET 
SIHIL., EN PLAQUES, FEUILLES, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET 
SIHIL., NON POLIS NI AUTREHENT OUVRES 
056 U.R.S.S. 
1000 H 0 N Ü E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 












. . . 21 
ι a a 
21 
ECUHE DE MER ET AHBRE, NATURFIS OU RECONSTITUES, JAIS ET 
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1000 kg Q U A N TI TÉS 




1000 RE UC 



































(¡¡­FORMTE OD.GESCHNITZTE WAREN ALS WACHS , PAR ÄFF Ι Ν , STE ARI Ν , 9508 
NATUERL.GUMHEN OD.HAR Ζ EN,HOOELLIERHASSEN U.AND.WAREN AWGNI.; 
UNGEHAERTETE GEL AT INE,BEAREEI IET,k AREN DARAUS 
l t . 4 
785 130 
6 5 6 
45 39 4 
6 0 7 
OUVRAGES HOULES OU T A I L L E S EN C I R E , P A R A F F I N E , S I L A R I N E , 
GO"HES OU RESINES NATURELLES, EN PATES A HODELER ET OUVRAGES 




1010 1011 8 1020 1 1040 7 
CIRE GAUFREE EN RAYONS POUR RUCHES 
1020 7 1040 
GEFORHTE OD.GESCHNITZTE WAChSWAREN,KE I NE KUENSTL.HONIGW ABEN ; 9 5 0 3 . 9 0 
WAREN AUS PARAFFIN,STEARIN,NATUERL.GUMHEN OD.HAR ZEN,MODEL­
LIERHASSEN U.AND.WAREN A W G N I . ; LNGEH.GELATI NE,BE ARB. ,U.WAREN 
066 ROUMANIE 
1000 H C N D E 









OUVRAGES HOULES OU TAILLES EN CIRE.SF CIRE GAUFREE EN RAYCNS 
POUR RUCHES,EN PARAEFI NE,STEARINE,GOHHES OU RESINES NATUR­, 


















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 










































































MARCHANDISES DU CHAP. 95 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
ALLEH.FEO 
ITALIE 



































































































































BUERSTENWAREN UND PINSEL, HASCHINENBUERSTEN; ROLLER ZUH AN­
STREICHEN, WISCHER AUS KAUTSCHUK CD.AEHNL.GESCHHEI D.STOFFEN 
ARTICLES DE BROSSERIE; ROULEAUX 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERES SOUPLES ANALOGUES 










































































































740 HONG KONG 












































































































































































































































































. . 1 
9 
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AUS VOLLEN HATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN HETALLEN PIECES DECOLLETEES DANS LA HASSE, EN METAUX COHHUNS 
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ERSATZHINEN FUER KUGELSCHREIBER 
001 23 . 1 2 9 
003 1 . 1 . 
004 93 12 5 40 
005 33 24 1 7 
006 21 14 1 1 
030 5 1 . 1 
036 2 1 . . 
400 10 5 . 1 
732 3 1 . . 
1000 196 62 22 59 
1010 173 51 21 57 
1011 23 11 1 2 
1020 20 e 1 2 
1021 5 1 . 1 
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SCHREIBFEDERN AUS GOLD 
1000 20 . . 2 0 
1010 20 . . 2 0 
1011 . . . . 
1020 . . . . 
SCHREIBFEOERN AUS ANDEREN STOFFEN ALS GOLD 
PLUMES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES 
PLUHES A ECRIRE EN OR 
004 ALLEH.FED 
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LACK IN KLEINEN SCHEIBEN, STANGEN ODER AEHNL. 
Italia 
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F O R M E N ; 
GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUKTIONEN 
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EASE CE GELATINE POUR REPRODUCTIONS 






































































































































































































































































































































































LEURS PIECES DETACHEES 
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M E N G E N 1000 kg QUAN ΤITÉS 






1000 RE/UC VALEURS 





















1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


















TEILE FUER FEUERZEUGE UND ANZUENDER, KEINE STEINE UND DOChTE 9Θ 
UND KEINE AUS VOLLEH HATERIAL GEDREHTE STUECKE ALS UNEDLEN 




































































P F E I F E N U N D P F E I F E N K O E P F E A U S H O L Z 
001 74 . 10 
002 6 
003 23 1 10 
004 2 
005 90 6 6 
006 29 7 2 
007 8 1 
008 18 1 
038 
056 2 . . 
062 S . 1 
212 2 ? 
400 2 
624 
1000 266 16 30 
1010 249 16 29 
1011 17 2 1 
1020 4 
1021 I 
1030 4 2 . 
1032 2 2 . . . 
1040 9 . 1 2 5 
P F E I F E N U N D P F E I F E N K O E P F E A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S H O L Z 
001 1 
002 2 2 
003 7 3 1 
004 5 . 4 








1000 44 8 6 β 
1010 24 6 6 3 
1011 21 2 1 5 





























































FRISIER­, EINSTECKKAEHHE, HAARSPANGEN UNO AEHNL. WAREN 
PIECES DETACHEES POUR BRIQUETS ET ALLUHEURS, AUTRES QUE 
PIERRES ET HECHES ET PIECES DECOLLETEES DANS LA HASSE EN 
HETAUX COHHUNS AVEC HAX.25HH DE OIAHEIRE 
001 107 . β 6 65 28 
002 4 a a a 4 a 
003 10 3 3 . 3 1 
004 87 41 2 13 . 31 
005 7 3 a 4 a a 
006 27 15 . 1 9 2 
036 52 12 l 37 2 
038 115 44 2 3 27 39 
042 3 2 1 . . . 
400 S 3 . . 1 4 
404 1 a a a 1 a 
732 124 23 . 11 67 23 
1000 547 146 16 75 131 127 
1010 243 63 13 24 81 62 
1011 305 85 3 52 100 65 
1020 304 85 3 52 99 65 
1021 16B 57 2 41 29 39 
1030 1 a a a 1 a 
1040 . . . . . . 
TABAKPFEIFEN: ZIGARREN­ UN C ZIGARETTENSPITZEN; HUNDSTUECKE, 
ROHRE UNO ANOERE TEILE 













































































































































































N O E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 







































































































































































































































































































FUHE­CIGARE ET FUHE­CIGARETTE: 
PIECES OETACHEES 










740 HONG KONG 







































































FRISIER­, EINSTECKKAEHHE, HAARSPANGEN UND AEHNL. 
HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
WAREN, AUS 5812.10 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE, BARRETTES ET AR Τ ICL.SI HIL. 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE,BARRETTES ET ART I CL.SIHIL. 





















































































740 HONG KONG 










































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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> 2 0 
19 1 
14 





























































PARFUEHZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER ZU TOILETTE­
ZWECK! N; ZERSTAEUBERVORRICHTLNGEN UNO ZERSTAEUBERKOÉPFE 










































































































. . . ­
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UND ANDERE I SOL 1ER­1 VAKUUM 
a 
40 
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9815.70 PARTIES OE 
002 
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M E N G E N 1000 kg QUAN T/TÉS 




1000 RE UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
732 22 2 2 1 17 
1000 111 46 43 4 17 1 1010 87 44 40 2 . 1 1011 25 2 3 2 17 1 1020 22 2 2 1 17 1021 . . . . . . 1040 l . 1 
SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL.; BEWEGLICHE 
FIGUREN UND AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 






















?? 6 15 
86 













73? 74 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
WAREN DES KAP. 98, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 






1000 20 . . 2 0 1010 18 . . 1 8 1011 2 . . 2 1020 1 . . 1 1021 1030 1032 1040 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, ZEICHNUNGEN 
106 55 
56 
1 1 5 2 
255 
234 






1 9 19 
1 
001 62 12 2 002 21 . . 1 0 003 33 004 13 . 3 8 
005 23 . 5 3 006 R3 . 7 8 00 7 006 3 028 030 5 036 20 038 20 
040 1 042 9 046 048 4 














732 2 740 2 
1000 360 . 42 43 1010 239 . 33 32 1011 121 . 9 11 1020 92 . 7 8 1021 46 . 1 6 1030 12 . 2 1 1031 1032 1040 











































ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
001 34 . 8 
002 7 
003 7 . 3 
004 20 . 14 
732 JAPON 
1000 H o N C E 
1010 I N T R A - 9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
277 2 10 
66 





14 1 1 3 3 1 
50 5C 
HANNEQUINS ET SIHIL. ETALAGES AUTOHATES ET SCENES ANIHEES POUR 
14 3 
? 
76 5 71 18 ? 
? 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEHARK 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 H C N D E 1010 INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 







































798 14 34 31 
74 



























































FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1032 1040 
44 15 24 
859 ne 75 
26 
57 21 14 46 11 
1 341 1 163 178 154 




90 46 18 





75 9 2 6 












































FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE .TUNISIE .C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL INDE THAILANDE INDONESIE CHINE R.P JAPON HONG KONG 
91 
36 77 9 5 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 673 713 1 447 1 513 
703 9 155 12 131 
276 329 10 215 1 640 72 





76 7 7 11 20 6 952 
148 14 
30 13 47 
20 11 
37 
38 18 15 20 1 011 44 
40 536 18 348 22 189 




1 770 2 18 
3 2 28 4 
426 
25 













27 3 6 
a 


























32 7 S5 10 
15 1 605 19 
2 071 95 1 242 
504 2 995 3 
38 








5 2 752 29 5 
5 4 6 15 2 14 24 11 3 3 
39 1? 
17 537 6 998 10 539 
9 862 6 862 156 
30 
521 
9?3 71 16 57 
757 
9 3 ?? 
378 
35 3 61 l? 6 
? 13 
39 15 17 3 




3 000 1 878 1 172 
1 013 
442 71 1 1 


















FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI OANEMARK 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS JAPON 











1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 1021 1010 1031 1032 1040 



















1 849 449 







37 34 20 
3 
18 
15 12 2 
144 












2 634 l 358 1 275 1 218 
609 9 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE ET OE LA SCULPTURE 














11 1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 







1973 — Jan vler­Décemb re i m p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
006 70 . 7 . 13 
006 17 
008 1 
010 03? 3 
036 14 036 5 042 22 048 1 060 3 06? 5 232 2 272 4 390 1 400 31 404 1 484 624 1 664 10 6β0 17 700 5 701 3 720 5 732 1 740 1 SOI 
1000 273 
1010 107 1011 166 1020 84 1021 21 1030 67 1031 14 1032 5 1040 16 
1 3 6 1 
■ . . . 
1 . 1 1 1 10 5 2 . 18 
a a a a 
2 5 1 
1 1 
I 2 i II 
, . . a 
■ a a l 
3 1 6 
2 4 8 
I a 2 
3 2 a 1 
1 1 . 
56 28 120 
33 16 36 
22 12 84 
6 3 50 
1 1 16 
14 8 26 
4 2 2 
2 . 1 
3 1 9 
BRIEFHARKEN, STEHPELHARKEN, STEUERZEICHEN UND DERGL. 
NIMEXE 
Italia U R S P R U N G 
ORIGINE 
I 
7 , . 1 2 . 2 1 1 . 1 2 
a 
17 . . . . ) 2 . 2 . , " 69 
22 43 25 3 19 6 2 3 
, IH 
VERBRAUCHSLAND WEDER GUELTIG NOCH ZUH UMLAUF VORGESEHEN 
001 5 . 1 1 3 
002 4 003 11 004 3 005 18 006 17 007 1 008 2 024 028 1 030 8 032 036 29 036 6 040 2 042 1 044 045 046 048 060 052 056 060 , 062 064 , 066 066 070 204 206 212 244 390 400 4 404 440 448 50B 520 524 528 600 604 624 700 732 800 822 
1000 172 
1010 62 1011 111 1020 99 1021 46 1030 2 1031 1032 1040 9 
2 2 
2 a 9 
2 1 
1 1 16 






23 18 127 
8 10 43 15 9 84 13 7 77 1 4 41 1 1 
a a a 
a a a 
2 a 6 
ZOOLOG­,BOTAN.,HI NERALOG.OD.ANA TOH.SAMMLUNGSSTUECKE LUNGEN; SAHHLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL.,ARCHAEOLOG. ONTOLOCVOELKERKUNDL­ODER HUENZKUNDLICHEM WERT 
001 10 . 3 . 5 
002 7 003 R 004 ?6 005 12 006 49 008 7 028 20 030 2 036 10 038 7 040 19 042 13 050 052 3 
056 060 5 062 15 064 4 066 2 220 1 232 4 268 1 272 4 302 7 346 9 352 2 370 8 390 5 400 80 404 2 412 2 500 2 508 46 528 3 604 4 616 4 620 22 624 664 18 672 676 2 680 16 700 8 701 3 
7 3 a 5 
23 l 
1 a 11 
3 1 36 
7 20 2 1 a 7 
7 19 
> a 9 
a 
3 
, . 1 4 
4 4 2 1 4 1 1 . 3 
4 a 3 
2 a 3 
1 2 3 2 8 . 49 
1 a 1 
2 1 5 . 37 
1 a 2 
4 4 17 
a a a 
1 1 15 
a a a 
2 10 6 1 6 3 706 2 . 1 1 . 
4 





4 1 6 2 3 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
005 ITALIE 367 159 51 2 155 
006 ROY.UNI 643 268 43 50 193 69 008 OANEMARK 14 6 . . 8 . 030 SUEDE 10 9 1 . 032 FINLANDE 26 . 7 . 14 5 036 SUISSE 695 137 12 16 462 66 018 AUTRICHE 116 . 3 1 110 2 042 ESPAGNE 219 41 12 6 128 30 048 YOUGOSLAV 26 . . . 2 24 060 POLOGNE 27 . . 1 21 5 062 TCHECOSL 67 . . . 62 5 232 .MALI 11 7 . 3 272 .C.IvriRE 42 6 1 3 28 4 390 R.AFR.SUD 11 . 3 I 6 1 400 ETATSUNIS 694 279 28 51 202 134 404 CANADA 34 3 1 15 15 484 VENEZUELA 34 31 . 3 624 ISRAEL 17 3 1 3 7 3 664 INOE 41 7 7 2 25 . 680 THAILANDE 257 125 38 12 56 26 700 INDONESIE 22 7 2 1 β 4 701 HALAYSIA 13 . . . 13 720 ChINÉ R.P 64 12 15 . 20 17 732 JAPON 83 61 . . 1 9 3 740 HONG KONG 166 109 12 . 31 14 801 N.GUINEE 10 8 . . 2 
1000 M O N D E 4 772 1 383 577 334 l 976 502 
1010 INTRA­9 l 960 522 410 201 699 128 1011 EXTRA­CE 2 813 861 167 133 1 277 375 1020 CLASSE 1 1 933 532 70 95 967 269 1021 AELE 829 146 17 19 577 70 1030 CLASSE 2 707 317 78 36 200 76 1031 .EAMA 75 7 8 13 38 9 1032 .A.AOM 16 3 4 . 5 4 1040 CLASSE 3 172 13 18 2 110 29 
9904.00 TIMBRES­POSTE. TIHBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS 
COURS, NI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION 
001 FRANCE 1 797 . 35 65 1 670 3 
002 BELG.LUX. 1 071 119 . 138 810 4 003 PAYS­BAS 512 45 25 . 442 004 ALLEH.FED 191 69 54 59 . 9 005 ITALIE 900 45 15 10 830 006 ROY.UNI 2 308 420 29 28 l 624 7 007 IRLANDE 65 8 1 56 008 DANEHARK 186 6 1 13 166 024 ISLANDE 60 6 1 . 53 028 NORVEGE 76 6 1 2 67 030 SUEDE 397 7 2 1 387 032 FINLANDE 87 5 . . 62 . 036 SUISSE 11 183 592 3 137 155 7 170 129 038 AUTRICHE 841 26 2 . 813 040 PORTUGAL 111 10 1 3 97 042 ESPAGNE 258 15 96 4 143 044 GIBRALTAR 10 . . . 10 . 045 VATICAN 111 2 103 6 046 HALTE 88 5 1 . 80 2 048 YOUGOSLAV 60 I . . 59 . 050 GRECE 109 12 . . 97 . 052 TURQUIE 44 5 5 34 056 U.R.S.S. 175 45 . . 129 1 060 POLOGNE 141 23 2 . 114 2 062 TCHECOSL 96 5 1 . 90 064 HONGRIE 755 60 5 5 679 6 066 ROUHANIE 134 16 3 . 115 068 BULGARIE 202 4 . . 19R 070 ALBANIE 59 . . . 59 . ?04 .HAROC 54 51 . . 2 1 208 ALGERIE 34 34 . . . . 212 .TUNISIE 20 20 . 244 .TCHAD 15 16 390 R.AFR.SUO 18 . 1 . 17 . 400 ETATSUNIS l 947 262 44 44 1 575 22 404 CANADA 71 6 . 6 57 440 PANAHA 82 . . . 82 . 448 CURA 12 1 . 1 1 50B BRESIL 11 4 . . 7 . 520 PARAGUAY 67 5 . . 62 . 524 URUGUAY 234 12 . . 222 528 ARGENTINE 107 5 l 101 600 CHYPRE 28 2 . . 26 . 604 LIBAN 460 451 9 624 ISRAEL 394 71 . 147 137 39 700 INDONESIE 54 53 . 1 732 JAPON 21 4 3 . 14 800 AUSTRALIE 20 4 1 14 1 622 .POLYN.FR 17 17 . . . 
1000 M O N D E 25 616 2 634 3 464 712 la 777 231 
1010 INTRA­9 7 028 711 160 336 5 798 23 1011 EXTRA­CE 18 790 1 923 3 304 376 12 979 208 1020 CLASSE 1 15 524 975 3 290 221 10 878 160 1021 AELE 12 670 647 3 143 162 8 568 130 1030 CLASSE 2 1 694 788 3 150 713 40 1031 .EAMA 44 41 . . 3 . 1032 .A.AOM 104 99 . . 4 1 1040 CLASSE 3 1 573 161 11 5 1 3B8 8 
9905.00 COLLECTIONS ET SPECIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE, MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJETS Ρ.COLLECT.0'INTERET HISTOR., 
ARCHEOLOG.tPALEONTOLOG..ETHNOGRAPH.ET NUMISHATIQUE 
001 FRANCE 375 . 94 8 259 14 
002 BELG.LUX. 169 10 . . 158 1 003 PAYS­BAS 298 50 14 . 233 1 004 ALLEH.FED 270 89 140 22 . 19 005 ITALIE 376 32 8 1 335 006 ROY.UNI 2 102 74 26 139 1 7B5 78 008 DANEMARK 307 . . . 305 2 028 NORVEGE 20 . 20 030 SUEDE 186 6 . . 179 036 SUISSE 6 664 2 318 128 32 4 182 4 038 AUTRICHE 479 14 1 . 463 1 040 PORTUGAL 46 . . . 46 a 042 ESPAGNE 34 . 1 2 . 21 050 GRECE 12 3 . . 9 . 052 TUROUIE 137 . . 137 
056 U.R.S.S. 37 4 . . 3 2 060 POLOGNE 14 . . 2 12 . 062 TCHECOSL 297 . . . 84 213 064 HONGRIE 49 8 9 . 32 066 ROUMANIE 24 4 . . 20 220 EGYPTE 169 . . . 169 232 .MALI 11 1 9 . 1 268 LIBERIA 12 . Il . 272 .C.IVOIRE 12 . 3 . 9 . 302 .CAMEROUN 24 1 10 . 12 346 .KENYA 47 3 4 . 17 23 352 .TANZANIE 11 3 . . 5 3 370 .MADAGASC 49 26 1 . 8 14 390 R.AFR.SUO 30 5 17 β 400 ETATSUNIS 1 871 126 94 10 1 557 84 404 CANADA 45 4 3 2 35 1 412 HEXIOUE 24 11 3 . 1 0 500 ECUATEUR 36 . . . 24 12 506 BRESIL 206 48 13 . 136 9 528 ARGENTINE 69 . 1 . 68 604 LIBAN 138 61 . 3 74 616 IRAN 191 42 1 . 148 620 AFGHANIST 178 4 166 8 624 ISRAEL 24 . . . 13 11 664 INDE 251 19 IB 8 192 14 672 NEPAL 11 . 3 . 8 . 676 BIRHANIE 19 . . . 19 680 THAILANDE 120 . . 12 107 700 INOONESIE 21 . . 3 16 2 701 HALAYSIA 16 . . 7 9 .1 706 SINGAPOUR 244 1 3 237 3 . 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 
EG­CE France Belg.­Lux. 





























































































































m 85 21 



















































































1305 246 . 1305 24< 
1487 997 . 1305 29Í 
182 751 . 5( 
































ALS SCHIFFS- UNO LUFTFAHRZ 








































































































































































a . 4 





































ι ρ o r τ 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
708 PHILIPPIN 
720 ChINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
ROO AUSTRALIE 
801 N.GUINEE 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EA»A 
1032 .A.AOH 










































720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .LAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 

























































































































































9996.01 TRAFIC CONFIDENTIEL NON 
002 BELG.LUX. 
977 SECRET 






. ­. ' 


































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 



















































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T ITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
94 . 44 50 
89 15 23 19? 196 36 50 13 9 76 93 29 26 46 53 18 4 642 19 
9 946 
3 428 6 518 1 147 466 416 65 294 
89 1 14 23 4 188 10 186 38 3 47 13 
a ) 11 65 93 29 26 46 6 47 7 11 , , 19 4 642 . 
ι eee 3 416 4 642 
1 704 1 724 
184 1 692 4 642 
101 1 046 
58 408 
16 400 
65 49 245 
RUECKWAREN, ANG. 
001 
002 003 005 006 007 006 074 028 030 032 036 038 040 042 046 046 050 052 056 060 062 064 066 066 201 202 204 208 212 216 220 232 248 264 268 27? 2 76 
260 284 288 302 314 322 324 330 334 346 350 352 366 370 378 390 400 404 412 416 426 432 436 440 
448 456 462 463 464 472 47R 480 4 84 488 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 646 649 652 662 6 64 










15 937 31 915 7 753 5 716 876 4 ?70 17 1 408 5 391 1 33? 27 690 15 346 353 7 046 16 3 253 1 ?97 1 400 1 519 2 479 2 043 1 235 1 705 293 2 6 72 940 208 189 6? 22 38 4 49 10 60 210 1 143 in 9 82 1 8 
4 39 4 6 59 , 26 88 502 4 707 808 401 236 36 13 3 4 
12 12 1 
a , 
3 7 43 129 271 4 72 71 413 83 4 6 28 203 54 76 12 8 316 
a 
292 e βο 66 35 6 
a 
49 125 7 69 61 5 56 101 114 26 119 42 481 22 223 374 52 
174 219 





421 380 . . 
20 673 
15 937 31 915 7 753 5 716 826 4 220 17 1 408 5 391 1 332 27 690 15 346 353 7 046 16 3 253 1 297 1 400 1 519 2 4 79 2 043 1 235 1 705 293 2 6 72 940 208 189 62 22 38 4 49 10 60 210 1 143 IR 9 82 1 8 4 39 4 6 59 26 88 502 4 707 808 401 236 36 13 3 4 
12 12 1 . , 3 7 43 129 271 4 72 71 413 83 4 6 28 203 54 T6 12 8 316 
. a 
292 a 80 86 35 6 , 
. a 





























958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
100 . 70 30 
23 12 31 225 70B 37 62 13 13 106 30 11 122 44 41 20 3 314 35 
8 917 
2 808 6 110 2 202 961 378 72 lai 
23 1 11 
31 5 220 
21 687 
37 4 56 
13 13 14 92 






1 212 4 391 3 31' 
948 1 660 
264 2 532 3 31' 













































































































720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M 0 N 0 E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
56 318 a a . 56 316 
28 423 57 932 24 880 28 166 2 468 12 192 94 5 667 16 884 4 777 72 941 35 315 1 644 10 467 65 12 795 4 236 5 373 13 923 9 733 9 003 5 582 1 941 2 036 17 24 2 36 




35 65 19 28 59 
38 33 12 10 17 11 151 533 2 029 
25 140 183 
1 956 
289 24 36 69 1 984 
226 324 61 159 1 043 
13 1 142 
63 132 200 50 17 18 208 260 17 50 171 14 261 159 
1 250 














.28 423 57 932 24 880 28 166 2 468 12 192 94 5 667 16 884 4 777 72 941 35 315 1 644 10 467 85 12 795 4 236 5 373 13 923 9 733 9 003 5 582 1 941 2 036 17 24 236 524 266 413 185 78 123 13 96 102 72 361 13 492 43 50 371 47 55 15 295 21 39 219 79 69 3 103 31 183 3 172 1 321 35 85 19 28 59 
3a 33 12 10 17 11 151 533 2 029 25 140 183 1 956 289 24 36 69 1 984 226 324 61 159 1 043 13 1 142 63 132 2O0 50 17 18 208 260 17 50 171 14 261 159 
1 2 50 241 185 173 
11 846 275 
1 968 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR IG INE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1040 9 393 































































































































































1040 CLASSE 3 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS, NON CLASSEES AILLEURS 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
001 00? 003 004 005 006 008 028 030 03? 036 038 04? 048 050 056 056 060 06? 064 066 
3 90 400 4 04 406 508 5?B 664 73? 740 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGPIE ROUHANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA •GROENLD. BRESIL ARGENTINE INDE JAPON 
HONG KONG SECRET 
H 0 N U E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
θ 264 1 511 9 222 
172 2 029 2 139 232 187 676 
59 
4 256 737 117 65 14 83 16 
124 45 103 74 11 
3 406 114 31 25 17 73 35? 96 393 850 
428 101 23 590 10 661 10 006 
5 661 249 4 42 406 
6 160 1 511 9 222 
71 35 






5B4 371 713 176 63 5? 
39 
33 
073 074 278 166 643 59 754 73? 105 64 14 83 
174 45 87 73 11 371 11? 
75 17 7? 338 93 393 650 
427 517 23 219 
10 448 9 878 5 798 197 4 3 373 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1973 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
ORIGINE 













M O N D E 






















































































































1 »28 335 
12 
411 72 
5 R79 593 
3 526 185 
2 353 406 
? 36? 406 
101 1 
1 














3 192 433 
1 780 353 






STUECK ­ NOMBRE 
359 
74 1 
1 512 31 
7 526 24 
161 





8 611 519 
19 276 297 
?? 2? 
40 836 978 
11 667 68 
2" 169 910 
79 079 910 
1 059 72 
25 
65 
STUECK ­ NOMBRE 
29 026 
20 348 1 
20 599 1 
1176 906 594 621 
7 655 995 
56 156 20 526 
1 839 35 
3 167 81 
I 070 
2 861 764 
92 897 44 222 
55 Θ51 17 593 
97 752 10 164 
219 
47 821 296 
217 826 3 766 
2 92 7 
613 746 113 B95 
9 593 650 
210 0Θ3 44 489 
55 176 β 737 
2724 441 860 468 
1311 044 616 146 
1413 397 244 322 
720 896 124 455 
6 218 116 
540 620 5e 048 
15 
51 
151 681 61 815 
STUECK ­ NOHBRE 
27 134 
6 257 25e 
326 637 23 891 
103 660 21 952 
6 952 4 C07 
593 246 162 47Θ 
2 123 506 
2 03β 285 
10 556 487 
684 164 
121 567 37 545 
1 163 
32 
62 496 7 270 
5 810 3 292 
266 868 66 811 
6 080 2 700 
464 397 328 116 
17 720 6 OOO 
2046 446 667 544 
1063 906 21? 5β6 
9Θ4 536 474 956 
394 031 105 304 
4 197 798 
573 431 365 650 
31 
13 3 
17 076 3 964 



























































. . . 80 
24 520 









. 2 596 
7 348 









. . a 
77 5 
5 914 


































































































































































































? . 3t 











62 , 1 1 
77 
345 






















































































































































































































1 I AL IE 
PPY.UNI 
SUtr.E SU ISSI u.p.s.s. 
E 1 Al S U M S 
s nu Λ POUR JAPON 
TAIWAN 
HC\G KONG 








































s u l o s i 
A U T R I C H E 
U . Ρ . S . S . 
UUL6A1Í II 
. S I . H L L E N 


















































































































































































































































. l 706 
302 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































* 1 103 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *J Voir notes par produits en fin de volume 
85 
Januar­Dezembe — 1973 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
, , , j — NIMEXE 
901)9. 1 1 























































































































STUtCK ­ NOMBRE 
?98 
3 967 4 
334 




14 261 4 705 
919 625 
24 610 6 487 
8 96? 734 
15 64 8 5 753 




STUECK ­ NOMBRE 
47 003 
106 709 6 659 
2 624 215 
255 680 77 306 
37 =85 7 538 
4 479 456 
7?4 30 
173 
1 491 332 
7 080 27 
293 2 
1 730 
2 431 1 071 
6 400 5 900 
1 258 2 
334 
43 823 80 
13 856 2 535 
440 440 
175 831 22 672 
12 9B4 ? 588 
59 059 3 ORO 
6 664 499 
788 637 134 634 
464 705 94 404 
333 °3? 4C 230 
46 744 7 C55 
9 039 361 
235 350 ?7 193 
1 
51 838 6 96? 
STUECK ­ NOMBRE 
619 
664 10 
1 837 7 
17 757 8 4?8 
3 5 646 14 215 




? 757 7 662 
2 004 1 300 
14 128 6 713 
17 412 ? 506 
U 388 10 01? 
3 3 
l 
7 793 1 881 
114 685 49 653 
57 612 23 316 
57 073 ?6 377 
22 319 14 655 
3B0 100 
1 205 1 203 
33 549 10 519 
STUECK ­ NOMBRE 
1 338 
617 215 
25 114 6 372 
17 982 8 340 
1 317 293 
26 579 5 008 










15 432 3 723 





122 909 29 9B5 
75 236 21 003 
47 671 8 982 




STUECK ­ NOMBRE 
42 33 
40 2 
? 497 485 




1 516 661 
112 76 
6 665 3 112 
4 999 2 173 
1 666 939 
l 664 939 
35 2 
2 









































































. . 942 
1 883 













































































































































































































































?? α?ο 354 
59 956 








. 1 261 
























































U R S P R U N G 
OR IG INE 
,4—NIMEXE 
PAYS­fAS 
ALl.l ^ .Htt) IT Ai u 
Pf'.Y .'JM 
U Δ Ν (, ι' Λ « κ 




t T M S U M S 
lSiALL 
jAPrv 
Τ Λ Ι A Λ V 
M r Ν c, E 





















EU LS 1 L 
C H I N E R . P JAPON 











Λ L L l ■*. 1 t D 
Ι 1Λ1 1 1 
P P Y . U M 
DANI "ΛΗΚ 
SUISSI 
AU1 » 1 f. HI 
Ι SPAt.Ni 
1 1 Al S U M S 
ΓΛΝΛΙ1Λ 
SΙ Γ. 1.1 1 
« r \ i; E 1 NI IM­') 






























































































































































3 5 74 
58 953 
4? 959 
14 0 10 
4 167 
9 36? 
2 60 7 
24 0 10 
230 014 





















1 3 679 
a 
a 















































. • . . 














































































































































































































































































































































26 91 J 
24 561 

































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
86 





p r > Y . L M 






M O N D E 






9 0 ? 0 . 5 6 
FRANCE 










H n N D E 







9 0 2 0 . 7 1 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
D A N f A R K 
S U t D t SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 




M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. t AH A 
.A.AOM 
CLASSE 3 
» 0 ? 6 . 1 0 
FPANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





H Π N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 






R . D . A L L EH 
ETATSUNIS 
H Π N D E 




CLASSE 2 CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 1 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUI SSE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T P A ­ 9 
EXTPA­CE 
CLASSE L AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 











125 1 1 
4 0 40 
66 
26 2 











? B3B 1 943 
59 2 
20 1 





6 968 2 412 
4 056 1 947 
2 " 1 3 465 
2 892 4 6 5 




STUECK ­ NOMBRE 
1 258 
234 51 
1 543 745 
16 457 1 736 
2 635 1 643 
756 5 
86 29 
46 1 4 080 2 456 
e 4 1 9 
1 244 
1 953 187 
67 
2 59 3 4 
33 521 8 859 
22 973 6 209 
10 546 ? 660 
= ?05 ? 650 





STUECK ­ NOMBRE 
3 312 
13 277 4 985 
13 734 6 3 7 
122 560 212 
1 270 1 044 
933 
82 
49 9 5 4 7 62 
3 290 
159 144 6 949 
155 119 6 67Θ 
4 025 71 
699 71 
64 9 3 320 
6 
STUECK ­ NOHBRE 
35 126 
64 622 64 2 9 4 
7 776 I 130 107 920 5 322 
126 397 40 B64 
14 064 β14 
2 2 4 1 157 
1 109 
14 2B7 2 009 
141 
161 
27 4 1 0 9 535 
4 0 1 553 124 203 
35e 14Θ 112 6 2 1 
43 405 11 562 
43 196 11 56C 
15 603 2 020 
24 2 1 168 1 
STUECK ­ NOHBRE 
23 413 121 
1 375 
796 25 605 
4 620 2 650 
12 
59 378 135 
24 8 7 1 123 
34 507 12 
26 827 2 
1 206 
10 10 7 6 7 0 . 
¡TUECK ­ NOHBRE 
1 554 
9 726 1 71 435 90 


































. . . • 
1 3 5 6 




. 1 178 
a 
15 146 






. 363 12 626 
16 846 


























9 682 15 145 
11 7 6 0 
i 

















. , . . 9 29




















5 2 0 4 
< 80 
124 






2 8 9 
4 6 66 
8 9 6 3 
27 86 
25 3 1 






5 015 i 517 
4 795 2 0 8 9 
?20 1 4 2 6 
19R 1 4 0 1 






6 0 6 7 52 
7 4 8 0 




2 37 127 105 
3 2 9 0 
89 5 7 0 
86 1 5 1 8 807 
3 4 1 9 2 1 3 
1 2 9 2 1 3 
2 50 3 2 9 0 
• 
2 6 9 9 11 0 
28 2 2 0 
5 6 1 8 72 05Ò 
1 6 4 0 67 0 4 7 
4 5 9 3 2 8 7 
2 0 1 8 8 1 
945 140 
6 9 1 9 2 8 9 
140 
157 
l 2 7 7 6 2 4 8 
80 1 5 1 105 OOG 
76 896 89 125 
3 2 5 5 15 875 
3 096 15 8 6 8 
1 6 8 6 9 5 7 4 
2 1 157 
12 54 
12 5 4 ' 




. 15 25 6 0 5 
a 
2 
, 26 572 
> 38 
26 534 
26 0 3 4 
4 2 7 
5 0 0 
> 15 
39 )  129 
36 4 6 5 
m p o r t 





. . 1 
593 












































34 9 3 4 
. . a 
78 
. 










































■ T U K " I t 
M Γ N C E 
I N I P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
» t L E 
CLASSt ? 
CLASSE 3 
= 0 7 6 . 5 9 
FPANCt 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ n A S 
ALLE ' * .FED 
I T A L I t ROY.UNI 




t T A T S U N I S 
Η Γ M U t 
I Μ μ Λ ­ 9 




. Ε Α Α Ά 
CLASSE 3 
9 10 1 . 1 1 
FPANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E « . F E D 




" O N C E 






9 1 0 1 . 7 3 
FRANGI 
I TAL 1 1 
SU1SSL 
[ T A I S U N I S 
JAPON 
M r N ι; Ε 
Ι ΚΙ Ρ Λ - 9 
Ι Χ Ι I I Λ- L t 
CLASSI 1 
Al L I 
P I A S S I 2 
9 10 1 .27 
FRANC! 
PAYS-PAS 
A L L t H . E t U 




T A U A N 
Η Γ. Ν ü E 




9 1 0 1 . 3 3 
FPANCt 
PAYS­BAS 





H Γ M D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 A t L t 
CLASSE 2 
. tAMÛ CLASSE 3 
9 1 0 1 . 3 7 
FPANCt 
PAYS­RAS A L L t H . F E D 






H C N D E 





.LAMA CLASSE 3 
9 1 0 1 . 4 5 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L t M . E t U 
I T A L I t 
Ρ Π Υ . U N I 
EG­CE France 
196 152 
162 987 15 389 
84 557 179 
78 390 15 210 
76 2C3 15 01Θ 
37 ­.08 15 016 
8 
2 179 192 
STUtCK ­ NOHBRE 
1 433 
1 609 8 
1 987 
106 620 76 
1 420 42 
I B 4 50 
2 9 3 6 
47 6 1 0 5 262 
8 9 1 
9 973 
1 217 4 7 1 
175 535 6 245 
115 189 176 
60 346 6 0 6 7 
50 262 6 067 




STUECK ­ NOHBRE 
10 2 7 7 
2 0 7 5 
3 C59 
7 762 2 118 6 0 0 200 2 176 329 
59 525 17 333 
5 748 223 
94 397 20 203 
25 959 2 647 
68 4 3 8 17 556 
65 4 3 8 17 556 
59 525 17 333 
3 000 
l 000 
STUECK ­ NOHBRE 
l 215 
2 5?8 536 
8 6 7 6 717 
257 133 
B6 70 
U 310 1 719 
4 263 799 
9 047 92U 
9 0 19 920 
8 6 9 6 717 
8 
STUECK ­ NOHBRE 
44 996 
10 064 35 
11 056 8 6 6 1 
1 906 92 
51 553 12 996 
11 0 1 1 5 394 
59 6 2 9 6 4 2 9 
323 2 2 0 323 2 2 0 
514 024 357 068 
6β 3 6 3 9 049 445 6 6 1 346 039 
122 233 24 819 
51 563 12 996 
3 2 3 428 323 2 2 0 
STUECK ­ NOHBRE 
2 014 
R65 
1 876 127 2 578 





115 316 4 5 5 1 
7 459 127 
107 857 4 4 2 4 
107 6 3 1 4 304 
104 393 4 3C0 
2 2 1 120 
1 
5 
STUECK ­ NOHBRE 
22 329 
9 939 22 19 045 6 864 
2 818 182 559 
2 7 9 
968 206 89 6 5 4 
681 
1 107 
337 742 107 004 
12 673 2 385 
1379 5P8 206 9 4 1 
55 444 7 09Θ 
1324 144 199 843 
1306 368 196 656 
9 6 9 4 2 6 89 6 5 4 
14 889 3 165 
110 867 
STUECK ­ NOHBRE 
50 646 
26 079 · 
5 798 1 955 




38 2 0 f 
26 3 0 1 
11 901 





















16 9 6 1 




















2 7 2 7 
2 72 7 
2 702 
153 
4 0 6 
1 2 3 3 
126 
4 5 6 7 
6 4 8 6 
1 518 
4 5 6 8 
4 5 6 7 
4 5 6 7 
1 1 
" 
10 2 9 4 
7 877 
7 00 7 
747 






27 4 5 7 




25 876 2 0 0 1 
6 2 
















3 6 5 
3 4 0 
340 
3 4 0 
, . 
1 32 5 
2 075 
2 1 8 
5 0 0 


















2 9 0 5 
1 846 
1 0 5 7 




1 3 1 
2 4 9 4 
21 
3 0 76 
5 6 1 
2 5 1 5 
2 515 









11 8 5 9 
1 5 92 
10 2 6 7 










36 8 2 1 
72 
36 7 4 9 
36 722 
2 4 5 
8 
19 
3 3 4 
8 
9 5 3 
. 1 3 7 7 
56 
23 
8 4 5 1 
8 9 1 
55B 
6 5 8 
13 514 
2 7 5 1 
10 7 6 3 
10 196 




1 6 9 5 
74 
40Ö 6 6 0 
20 4 3 4 
4 
23 2 6 7 
2 829 
2 0 4 3 8 
20 4 3 6 
20 4 3 4 
1 0 6 0 
1 992 
7 3 2 0 
121 
16 
10 7 7 4 3 2 9 1 
7 4 8 3 
7 4 7 7 
7 3 4 0 
6 
4 0 1 2 0 1 2 3 9 
1 6 7 2 
32 2 1 2 
4 6 6 3 
47 3 4 1 
127 5 3 6 
43 0 9 6 
84 4 4 0 
84 2 3 2 
32 2 1 8 
2 0 8 
l 8 0 1 4 5 9 
2 3 2 Î 
43 9 1 9 
32 
123 
2 6 4 
Β 
49 114 
4 6 6 1 
4 4 4 3 3 
4 4 3 2 8 
43 9 5 1 
100 
5 
9 4 1 9 
1 6 2 0 
1 8 8 9 
4 
130 
330 6 7 2 
38 
I 0 3 4 
146 185 
4 98a 
4 9 6 9 1 4 
13 132 
483 782 
4 7 8 0 7 6 
330 7 4 6 
5 088 
6 1 8 
12 3 6 7 
2 0 0 
2 0 2 8 
I ta l ia 
4 7 2 3 
4 5 3 






2 2 6 





9 4 1 5 
4 0 
45 123 
6 3 8 3 
38 7 4 0 




2 0 0 0 
1 9 0 1 
a 
16 6 2 1 
5 5 2 1 
29 163 
3 9 0 1 
25 2 6 2 
22 2 6 2 
16 6 2 1 
3 0 0 0 








2 5 5 
8 500 2 2 6 3 
2 9 3 Î 
828 
5 615 
20 4 2 2 
I l 0 2 4 
9 3 9 8 
9 3 9 8 






2 8 2 6 
* 52 0 8 9 
172 
51 9 1 7 
51 9 1 7 
49 0 8 1 
• 
■ 
2 3 9 3 
4 2 0 
4 3 7 2 
3 6 3 
149 
510 5 1 6 
6 4 3 
84 2 9 6 
3 170 
608 392 
7 6 9 7 
600 695 
595 9 6 0 
5 1 1 6 6 4 
4 4 8 6 
110 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 



























































































































1 1 1 6 
17? 52S 12 686 
194 
4 500 
6 593 7C2 
?30 167 22 4P3 
52 664 3 095 
137 503 14 386 
130 994 13 38e 
124 046 12 6e6 
5 949 1 000 
560 




53 723 4 959 
17 7fli, 688 





271 607 32 105 
87 149 5 7C0 
164 456 26 405 
181 037 26 4C5 




STUECK ­ NOMBRE 
608 342 
2 781 923 
16 910 
266 017 25 763 
30 713 1 936 
4 379 100 
1 046 186 
1 229 
1818 890 216 773 




6 150 6 150 
3 826 170 
?40 949 70 559 
40 066 1 000 
3317 799 29B 544 
1130 I6R 28 908 
2187 611 269 636 
7066 533 237 596 
1821 0B5 ¿16 867 
49 247 9 720 
50 50 
6 150 6 150 
71 831 2? 620 
STUECK ­ NOMBRE 
2338 228 
35 612 2 448 
31 408 1 270 
181 736 60 5βθ 
248 960 19 900 
37 604 239 
7 063 
2162 302 233 363 
1 353 
3 743 100 
91 645 1 400 
1 642 
23 985 251 
941 
7 236 
3 958 72 
87 Λ4Θ 3 300 
5266 787 324 831 
2873 094 84 845 
2393 693 239 966 
2199 335 233 666 
2170 968 233 363 
97 326 4 800 
1 
1 500 1 500 
97 032 1 500 
STUECK ­ NnHBRE 
2 08Θ 
947 
2 389 60C 
21 666 27 
2 215 
2 065 560 
1 321 3 
15 060 72 
50 686 1 262 
29 446 627 
21 240 635 
18 616 635 
2 235 560 
2 624 
STUECK ­ NOHBRE 
18 240 
2 293 63 
3 280 2 95C 
37 971 22 630 
7 983 3 776 
2 873 2 
24 308 223 
100 193 31 355 
63 439 25 851 
36 754 5 506 
35 254 4 008 
8 071 3 783 
1 600 1 500 
iTUECK ­ NOHBRE 
21 527 
1 369 



























. , • 
133 749 

















. . 5 969 
314 775 





238 92 8 
. 410 
3 530 
. 3 04 









































. 25 955 
3 618 
17 B23 






. . 4 
527 865 
1 693 



















. 13 997 
144 257 
14 648 





. 2 000 
86 715 
a 




























































































































































































































































. 1 784 






















. 33 425 
150 7 600 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
,,^— NIMEXE 




1 Al WA* 
HONG KONG 










A L L f . F t D 
lTALIt 
SUlSSf 
C h IM Ε Ρ . Ρ 


















































t T A I S U M S 
JAPON 



























































































































































STUECK ­ NOH 



































































































1 65? 24f 
1 250 
7 419 3BS 
1 600 
7 06M 
263 140 24 365 
227 710 2? 40f 
25 430 1 957 
3 270 1 56Í 
1 652 246 
7 060 
15 100 38S 







18 856 2 773 





































































































































































































































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir noies por produits en fin de volume 












su ι s s t ETATSUNIS 
JAPON 
HnNG KONG 














































































































STUECK ­ NOMBRE 
40 791 
1 517 69? 
Ρ 046 ?40 
740 ?7t 7 616 
9 730 
70 35? 763 
4 659 
6? 400 10 05? 
197 71? 71 416 
6 14Θ 144 
679 667 40 959 
369 712 9 311 
259 955 31 646 
254 771 31 46e 
4 659 
5 1Θ4 180 
STUECK ­ NOHBRE 
16 455 
6 452 5 241 
? 57? 
84 «S? 1 77? 
21 599 14 290 




164 850 21 657 
157 085 21 484 
7 765 173 
5 200 137 
709 52 
2 565 36 
STUECK ­ NOHBRE 
20 460 . 
.3 088 220 
6 908 25 
48 967 4 171 
7 311 8 
1 849 2 
3 587 135 
256 
8 835 187 
12 419 
85 965 7 969 
17 650 432 
21P 359 13 157 
8n 830 4 476 
179 5?9 8 731 
98 993 8 799 
4 079 135 
17 731 432 
1 
l? 805 
STUECK ­ NOMBRE 
7 148 
7 363 
577 265 133 126 
11 363 3Θ0 
7 689 
18 056 1 Θ48 
12 500 
327 965 13 549 
937 878 149 282 
562 049 133 527 
375 829 15 755 
35C 980 15 397 
?? 396 1 848 
11 199 358 
13 650 
STUECK ­ NOMBRE 
31 001 
10 822 
2151 269 1538 701 
65 338 3 624 
9 731 
9 705 2 319 
385 063 166 094 
84 050 26 400 
524 3B0 33 235 
54 270 1 550 
16 627 2 412 
4 070 4 070 
633 580 422 234 
4 200 3 250 
191 498 1C5 643 
7 267 9Θ4 
4188 640 2330 516 
7758 677 1542 325 
1930 013 7ee 191 
215 604 112 032 
20 036 2 319 
16 439 4 234 
1697 970 671 925 
STUECK ­ NOHBRE 
53 373 
1 826 593 
11 987 85 
2108 918 840 533 
7 406 7 066 
19 951 447 
6 000 
10 000 




5 715 2 500 
7 000 
152 198 8 900 
15 503 4 005 
63 347 14 951 
20 604 3 774 
2685 166 905 838 
2211 521 Θ4Θ 746 
473 647 57 092 
167 573 37 913 
87 874 22 818 
50 607 7 779 






























































































































































































































































































































































































































































































. . 015 
a 




















































































































































































r.r.Htt SUC JAPON 





































6 11)', .7') 



















































































































STUECK ­ NOH 
22 511 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CHINt P,P 
































SU I S S E 

















































































794 431 295 805 
694 535 289 546 
99 P96 6 257 
53 372 6 227 
39 464 4 663 
15 
46 509 3C 
STUECK ­ NOMBRE 
34 421 
I 607 512 
1 105 273 
189 614 11Θ 901 
1 845 180 
5 869 1 832 
2 40a 890 
13 521 3 560 
2 510 
7 94 0 
82 633 16 472 
301 6 
3 069 2 424 
347 276 145 236 
234 636 121 737 
112 63Θ 23 499 
101 773 23 362 
16 004 4 47C 
370 72 
2 
10 495 45 
STUECK ­ NOHBRE 
1 03B 
10 663 
3 605 2 
2C 693 28 
12 654 
8 039 2e 
4 239 26 
3 833 2 
3 800 
STUECK ­ NOMBRE 
»39 249 
3 161 383 
9 181 2 836 
783 526 276 C77 
1158 794 120 111 
96 699 4 535 
14 030 56 
942 
20 375 775 
?01 907 89 1?3 
? 399 2 
10 65 7 1 116 
9 860 
3 73? 
1?4 403 31 871 
77 528 3 491 
3355 898 530 516 
2906 646 403 997 
449 252 126 519 
443 739 126 381 





STUECK ­ NOMBRE 
43 996 
a 731 5 076 
16 022 464 
? 100 
5 000 5 OOO 
77 796 10 670 
53 063 5 076 
24 713 5 594 
17 613 594 
16 022 464 
5 000 5 000 
2 100 
STUECK ­ NOHBRE 
30 747 
89 624 8 149 




359 B37 9 342 
32 900 193 
326 937 9 149 
90 197 6 149 
90 056 e 149 
50 000 
166 740 1 000 
STUECK ­ NOHBRE 
36 245 875 
26 661 26 661 
65 445 27 636 
2 484 100 
62 961 27 536 
62 961 27 536 
62 961 27 536 
STUECK ­ NOHBRE 
206 837 
12 805 12 175 
139 614 
? 99? 
400 021 27 993 
135 082 127 682 
2 200 
2 100 100 
75 766 11 000 
9 400 3 000 
939 956 181 90C 







































































































































































































































































































































































































































































































































U R S P R U N G 





































HONG 01 t 
JAPON 








9 10 8.11 
FM AMC I 
AL LL".i tU 
SUISSI 
JAPON 
























































678 517 169 775 
431 759 39 093 
403 893 27 993 
9 400 3 OCO 
137 358 127 6Θ2 
STUECK - NOHBRE 
18 780 
101 303 l ICS 
1 800 
127 007 24 962 
147 631 147 631 
653 417 
790 
1054 151 173 867 
121 573 1 109 
932 578 172 758 
277 161 172 758 
276 438 172 613 
1 OJO 
654 417 
STUECK - NOHBRE 
7 627 1 239 
5 616 2 120 
4 562 34 
1 200 
19 579 3 496 
8 051 1 344 
11 478 2 154 
11 378 2 154 
5 616 2 120 
100 
STUECK - NOHBRE 
20 901 
895 
40 868 41 
53 863 1 142 
2 400 
5 379 378 
135 373 1 566 
7? 304 46 
63 069 1 520 
60 399 1 520 
54 863 1 142 
20 
20 
2 6 50 
STUECK - NOHBRE 
121 sei 122 094 27 312 
27 542 267 
119 312 2 500 
392 822 30 179 
246 560 27 412 
147 26? ? 767 
147 762 2 767 
27 950 267 
STUECK - NOHBRE 
929 407 
3 544 
4 268 22 
615 551 176 166 
75 408 36 244 
6 619 4 059 
391 795 70 067 
2229 036 289 105 
1755 607 178 715 
473 429 110 390 
473 322 110 390 
75 90B 36 244 
7 
100 
STUECK - NOHBRE 
30 364 475 
15 396 
146 556 
197 585 475 






STUECK - NOHBRE 
106 292 
26 318 50 
4 1 503 504 
2Θ 506 β82 
90 185 
82 463 
377 908 1 530 
175 002 648 
202 906 882 
201 460 882 
28 812 682 
1 446 
STUECK - NOHBRE 
61 331 
146 225 10 3a3 
Il 460 6 365 
204 306 
427 417 17 14β 
207 611 10 383 
219 606 6 765 
13 600 6 365 
Il 460 6 365 












































































































































































































































































1 2 30 
33 400 
. 5 030 
204 306 
756 16 2' 


































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
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FRANCE BELG.LUX. PAYS­9AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
9109.20 
FPANCE PAYS­BAS ALLE».FEO ITALIE RnY.uNi SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
9109.31 
FRANCE ALLEH.FEO ITALIE SUISSE HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
9109.39 
FRANCE ALLtH.FEO 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE PORTUGAL ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
9109.50 
FRANCE ALLEH.FED SUISSE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
9111.30 
FRANCE ALLEH.FEO SUISSE JAPON 
M Π N D ε INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
9111.35 
FRANCE ALLEH.FEO SUISSE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
9201.11 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUEOE FINLANDE SUISSE YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
152 520 2 438 285 10 482 930 456 65 091 41 726 40 017 22 833 20 666 129 677 44 870 1 250 946 729 24 332 
1318 070 171 716 1160 757 126 059 
157 313 45 657 155 997 45 631 130 685 44 877 1 290 
STUECK ­ NOMBRE 
84 589 11 633 66 464 78 B22 351 435 52 111 1 977 134 608 19 974 983 529 2 931 293 1 156 1 668 
683 000 151 436 
53Θ 173 130 933 144 827 20 503 143 061 20 503 134 802 19 974 1 766 
STUECK ­ NOHBRE 
543 729 121 999 109 561 53 394 17 035 436 916 151 980 347 703 19 000 
1512 265 297 626 
727 213 126 596 785 072 171 030 437 319 151 980 436 964 151 980 347 703 19 OCO 50 50 
STUECK ­ NOMBRE 
507 358 179 035 172 619 1 14 017 93 047 500 079 480 628 16 478 2Ra6 619 1873 613 10 948 10 94Θ 79 580 67 630 14 449 1903 Θ91 513 245 
6216 623 3214 930 1300 629 746 294 4915 994 2468 636 3006 103 1952 391 2914 074 1864 561 1903 891 513 245 4 000 3 000 
STUECK ­ NOMBRE 
10 453 11 403 7 200 56 797 29 689 
85 306 38 542 24 509 7 a53 60 797 30 689 57 797 30 6β9 56 797 29 669 . . 3 000 
STUECK ­ NOHBRE 
207 760 34 007 30 800 47 108 15 100 1 100 
290 075 45 900 241 767 30 800 4P 30Θ 15 100 
48 308 15 10C 47 108 15 100 
STUECK ­ NOHBRE 
185 882 7 615 1 262 78 277 90 
271 79a 1 352 193 521 1 262 78 277 90 78 277 90 78 2T7 90 
STUECK ­ NOMBRE 
109 143 26 3 183 715 8 540 2 510 356 82 6 566 2 294 419 96 3 375 54 295 35 339 24 44 2 885 942 4 726 2 369 2 995 387 4 156 779 
Belg.­Lux. 
1 460 
5 065 27a 315 
a 
250 1 746 
a . • 
286 836 285 090 
1 746 1 746 1 746 • 
465 . 258 3 40B . 63 69 . . . • 
4 283 
4 151 132 132 63 * 
538 1 347 45 60 
2 000 
1 930 70 70 60 
< 




a , . 675 960 
697 612 14 373 6Θ3 239 7 279 7 279 675 960 
, 267 • 
287 287 
a 
1 300 12 







1 7 1 1 . , 280 6 5 
Nederland 
1 342 
86 . 243 643 124 650 212 1 220 3 
247 520 246 045 










1 040 1 877 723 
a 
. 200 . a 
244 3 000 
7 Οβ4 3 640 3 444 444 200 3 000 
. . 776 . 
776 . 776 
776 776 
134 50 835 
1 019 184 835 635 835 
4 l 
a 









64 64 64 
69 5 
294 1 13 
386 
370 15 14 13 1 
542 
36 266 328 
1176 




β 6 710 
1333 
371 961 251 236 710 
2 
16 
21 4 16 16 16 
204 
28 1 








587 992 677 30 216 60 
03 8 
047 99 1 
96 1 
678 30 
519 822 . 297 301 B81 265 100 . . 970 
393 
952 441 373 962 06β 
226 . 314 739 703 
371 
536 635 132 787 703 • 
835 
347 401 78 700 . 219 100 
256 








552 760 79? 
79? 59? 
77 24 899 
a 
266 136 329 61 267 198 11 
a 
a 
. 526 246 







43 43 19 









12 ie le le 
159 4 
1 16 768 
3 8 1 
96 3 
164 799 796 785 1 1 
7 3 10 
25 11 13 10 . 10 
3 
3 3 2 
8 6 2 
2 2 
185 5 77 










444 444 172 * 
208 811 384 . 676 690 
a 
831 293 156 698 
792 
141 651 953 803 698 




071 137 137 137 
. 
406 143 . 030 400 827 
a 
531 105 430 
921 599 322 892 256 430 000 
601 916 658 
175 517 658 658 658 . 000 
ooo 207 640 
a 
847 207 640 
640 640 
746 003 340 
091 751 340 340 340 
74 92 65 341 
a 
287 90 10 42 
a 





ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CHINE P.Ρ CRtE SUO JAPON 
M C N C E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.Δ.ΑΠΗ CLASSE 3 
9201.19 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE 
PHY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS BRtSIL JAPON 
H 0 N C E 




FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
RCY.UM 
R.D.ALLEH TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CHINE R.P JAPON 
H Γ N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSt 3 
9202.90 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FEO ITAtlE ROY.UNI SUEOE FINLANDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH 
TCHECOSL ROUHANIE ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE INDE ChINE R.P 
COREE NRD COREE SUD JAPON TAIWAN 
M C N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
9203.90 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FED 
ITALIE JAPON 
H 0 N D E 




ITALIE IRLANDE P.O.ALLEH POLOGNE TCHECOSL CHINE R.P JAPON 
H C N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
EG­CE 
248 
416 543 602 
321 612 9 782 
47 797 19 412 28 385 11 994 723 644 
1 15 747 
France 
16 20 192 
176 601 1 997 
13 182 5 630 7 552 2 326 78 
607 . 4 619 
STUECK ­ NOMI 
ia 73 2 055 93 
97 15 65 166 17 313 43 256 54 241 1 469 
5 022 
2 349 2 673 1 778 248 246 l 649 
7 397 
85 
37 . 6 33 2 98 10 16 45 240 251 
1 250 
533 717 340 39 243 
134 
STUECK ­ NOMBRE 
164 1 615 2 534 
409 202 
774 l 346 2 621 229 6 791 2 237 
20 012 
4 950 15 062 2 949 




570 1 018 613 . 1 250 130 
4 346 763 3 583 131 
1 1 3 451 
STUECK ­ NOMI 
1 215 600 27 216 14 878 49 073 5 954 2 065 1 301 58 22 436 802 27 434 
1 855 3 260 10 640 14 283 2 671 3 549 
6 0 84 2 000 47 497 219 468 32 077 
503 185 99 029 404 156 257 153 2 471 102 436 259 981 44 567 
a 
286 2 575 5 588 23 454 115 117 324 
a 
7 270 760 23 228 
742 40 1 199 6 696 2 671 648 
999 . 9 943 70 915 8 017 
168 496 32 019 136 477 80 585 117 29 389 10 980 26 503 
STUECK ­ NOMI 
4 058 
20 024 2 799 
1 655 29 856 515 
58 967 
58 398 569 536 32 
1 
. 4 356 501 
1 088 4 055 58 
10 079 
10 000 79 67 12 
. 
STUECK ­ NOM] 
347 886 
19 756 54 764 198 701 72 722 36 210 248 994 19 616 
1013 905 425 213 588 692 20 2Θ5 519 11 780 556 627 
125 696 
10 008 10 eoo 142 975 31 140 36 150 16 200 726 




. . . 24 
a 
370 










90 14β 133 16 1 1 14 
20 1 452 1 019 
368 
60 
64 205 . 193 400 1 560 
6 027 2 919 
3 108 2 093 
. 306 707 
595 . 3 949 1 583 3 158 530 27 . . 2 153 42 1 764 
647 494 476 354 , 111 
2 017 . . β 343 2 028 
29 320 9 815 19 505 11 041 27 2 773 
a 
. 5 691 
2 





1 664 3 674 9 162 4 482 60 10 605 
a 







7 2 5 1 
4 
1 






8 18 3 







10 34 1 
120 1 
271 113 157 1 
156 
45 
























120 49 , 7 732 ­
576 562 994 12 
5 5 977 
125 31 
a 
591 661 730 121 77 
a 
946 
345 434 696 7B2 1Θ2 . 665 359 
a 
479 528 787 








222 15 6 9 
. 
590 
. 310 420 100 
64Ö 290 


















l 5 1 
2 
25 84 14 








92 14 78 15 
11 50 
112 
49 403 103 
98 1 316 











θ 21 6 1 699 
B87 














193 2 82 615 
a 
600 579 893 900 45 171 




154 700 061 












a eeo 4Θ0 




264 34 301 
66 10 1 138 
13 208 6 959 6 249 l 857 339 31 
a 
4 361 









1 419 730 337 64 1 
392 




17 2 660 546 
3 853 450 3 403 566 
3 160 2 677 








48 2 425 4 928 
a 
60 1 681 
2 000 3 921 36 982 4 184 










24 000 12 144 36 000 
50 669 2 120 
193 002 91 919 101 083 2 270 150 
98 813 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 


























































































































¡TUECK ­ NO"BRE 
50 
631 
2 371 2 22C 
11 126 5 965 
90 71 
102 
1 642 693 
l 193 41 
1 275 
19 261 9 186 
14 732 8 186 




4 166 790 
STUECK ­ NOHBRE 
2 676 
31 976 9 497 
15 386 775 
7 198 1 319 
80 415 24 β34 
4 894 109 
1 162 3 
54 
67 15 
11 911 3 693 
24 068 5 251 
180 189 45 510 
143 707 36 537 
36 482 8 573 





STUECK ­ NOMBRE 
320 
619 11 
1 009 2 










25 919 445 
3 521 521 
2 568 67 
62 537 3 082 
?6 505 l 772 
36 032 1 310 
?B 731 719 
1 560 96 
7 793 589 
1 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
19 546 
3 058 977 
25 671 4 724 
1B6 441 51 ei3 
11 240 7 728 
444 070 27Θ 969 
524 3 
7 729 1 379 
242 · 
114 954 4 
1 172 200 
3 75θ 235 
38 688 2 49Θ 
2 127 
177 272 
1040 282 348 559 
692 560 344 214 
170 450 4 345 
166 Θ11 4 332 
Β 039 1 395 
2 660 13 
2 l 
979 
STUECK ­ NOMBRE 
62 239 
165 505 137 
35 511 12 319 
148 902 6 873 
99 265 39 502 
390 676 4 472 
107 60 
14 342 5 505 
15 416 5 346 
222 · 
82 704 591 
19 230 
7 379 1 035 
101 912 3 
3 051 
924 100 
50 303 9 252 
1 321 1 020 
1199 201 86 221 
916 547 68 868 
282 654 17 353 
168 920 15 294 
15 706 5 351 
1 392 1 C21 1 
112 342 1 038 
















































































































































3 235 1 585 
2 660 14 361 
35 159 70 591 
28 870 54 617 




















560 3 387 
426 854 
132 2 533 










































J 251 567 
î 132 516 










l 118 392 
47 
D 2 959 
3 682 
2 2 
7 80 503 
19 220 
4 
. 101 909 
2 19 
) 720 
2 17 509 
6 361 656 
0 141 057 
b 220 601 
0 118 650 
9 698 







6 4 949 




































. 4 040 






















































































































HAL AYS ΙΛ 
SINGAPOUR 
crini suo JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S I 3 A L U 







































































































































































































































































































































, 35 C67 



















































2 93 9 


























































































































74 454 355 207 
3 699 504 
409 151 633 
­
120 776 567 537 





18 550 6 375 






























. 111 990 
30 628 
, 1 
, . î 
1 3300 156 
S 553 936 
. 2746 220 
. 2472 634 















. · 1 
1 10 561 





































• 4 894 
153 
478 


















151 O U 
137 742 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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9 2 1 2 . 3 7 
FRANCE 
ALLEM.FED 








M O N D E 

















M O N D E 



















M O N D E 







9 3 0 4 . 10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 






H 0 N 0 E 






. A . A O H CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 






M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH CLASSE 3 
9 7 0 6 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 




METER ­ HETRES 
893 180 
i 





. 172 388 
650 532 2 0 9 C94 57 6 8 0 5 0 9 0 
186 5 2 7 112 94? 2 700 
4 6 » 301 102 693 11 4 4 7 
70 8 8 5 
31 6 2 4 
106 7 3 5 52 9 5 7 2 1 0 7 8 45B 6 4 0 
185 4 2 5 25 55C 
626 659 2C7 3C0 4 4 0 0 
65 4 9 7 32 166 4 988 
62 685 12 123 
134 988 6 4 6 4 
15 6 0 1 
. 172 853 
20 8 1 7 
4 8 3 0 
2 4 8 4 
3 3 9 9 174 9 3 6 861 234 232 34 648 530 355 
2 3 1 9 6 3 7 4 8 0 4 6 4 193 026 33 0 9 0 2 8 8 9 5 7 
1879 537 4 5 6 397 41 2 0 6 1 558 2 4 1 398 
1158 237 367 6β6 3 1 706 1 558 2 2 5 0 5 2 
2 0 1 936 l o a 607 22 318 1 5 5 8 10 2 5 0 
197 212 35 949 9 500 
5 240 2 840 
2 380 1 580 
224 088 32 762 
STUECK ­ NOHBRE 
16 0 9 1 
7 5 6 
1 582 
4 4 6 7 
6 9 0 
8 4 
5 612 
23 0 6 6 
53 4 1 8 
23 884 
29 534 
29 4 2 9 
1 2 5 
2 9 
7 6 
STUECK ­ NOMRRE 
27 2 6 3 
2 566 3 9 
14 034 4 C7, 
5 4 2 1 3 291 
548 < 
1 176 61 
12 6 2 5 37( 
6 5 6 6 ' 
1 853 651 
4 9 5 
7 4 8 8 56 
19 0 0 0 
94 967 9 4 8 ! 
50 038 7 76( 
44 929 1 72( 
22 6 1 0 1 0 0 
1 366 6 , 
19 315 
2 
3 0 0 4 71 
STUtCK ­ NOMBRE 
12 779 
21 306 9 66 
2 3 8 
59 785 36 23 
84 157 66 18 
4 088 1 3 1 
114 3 
1 540 16 
8 197 2 
16 196 4 43 
43 672 22 7 0 
21 I B I 7 15 
2 196 1 09 
9 4 4 8 1 42 
1 6 3 3 1 38 
37 551 13 61 
4 715 1 94 
22 9 5 2 7 51 
353 113 175 4 0 
182 8 7 0 113 86 
170 243 6 1 5 3 ' 
134 9 8 5 50 4 4 ' 
24 528 4 48 
7 5 0 2( 
18 i : 
1 5 
34 507 11 0 6 . 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 9 
1 128 37 
79 089 59 15 
75 502 45 3 5 . 
1 900 9 6 ' 
4 3 7 14 1 2 6 6 23 
5 5 5 0 
1 128 41 
4 6 0 2 1 15 
173 168 1C9 16 
15» 025 105 841 
15 143 3 31 
9 4 2 7 3 31( 2 406 1 88 
1 3 0 
9 
5 586 1 
10 PAAR ­ D I Z A I N E 
9 255 
6 1 : 
78 . 
6 068 3 17 
1 760 36 
»69 4 5 ! 
957 2 9 ! 
5 573 75" 
1 2 2 1 24< 35 767 4 43" 646 : 
7 6 2 3 1 2 6 ' 
2 8 0 
3 328 2 6 1 . 
2 4 8 4 
a 






I 15 88 




! 1 ' 
3 1 
) 3 7 1 . 







4 2 74 
! 26 08 
1 16 66 
9 50 . 
3 6 
> 6 1 
1 . 
< t 54 
7 , 





1 1 ' 
! 
19 4 5 . 
18 9 6 , 
I 4 9 
4 6 
1 33 
. , 2 
DE PAIRI 












) , 1 86 







. 3 9 
7 4 0 
) 6 
! 3 
) i 4 
r 5 3 1 
> 3 51 
ï 1 7 9 
ί 89 
1 8 
> ! • 9 0 . 
! 
2 
Γ 7 22 





! 2 0 44 
14 91( 
) 5 5 3 ' 
> 3 
> 1 . 
> 5 50( 
S 
4 ί 





7 5 3 
4 4 6 7 
2 9 4 
7 8 
2 6 3 4 
18 2 5 1 
43 3 0 3 
2 1 6 0 0 
2 1 703 
2 1 6 2 7 
1 1 9 
a 
7 6 
) 24 107 






1 0 9 7 
2 5 0 
4 399 
. 
38 0 1 0 
27 6 7 6 
10 134 
fl 3 4 6 
1 13a 
, . . 1 7B6
) 1 6 5 2 
! 7 1 5 5 
1 1 4 
Ì 
i 12 6 5 2 
) 9 4 8 
5 Θ 
1 1 197 
i β 0 6 9 
) 10 2 2 8 
I 13 2 1 7 
I 7 7 3 4 
7 
) 3 4 6 3 
1 3 
> 13 6 2 0 
> 2 5 2 1 
8 2 3 9 
> 9 0 8B4 
Γ 22 5 2 5 
i 6B 359 
S 57 151 
Γ 18 3 5 6 
8 
. 4 
ï 11 2 0 0 
1 7 2 Î 
1 
14 3 0 7 
) 6 1 
1 1 1 8 1 019 
ι 50 
1 6 6 1 
3 7 
> 17 145 
1 15 0 9 0 
> 2 0 5 5 
> 1 8 8 6 » 144 
1 1 6 
1 53 
4 3 4 0 
4 5 
6 2 
1 3 5 1 
> 3 1 0 2 3 3 
3 5 5 9 
4 5 2 
2 2 114 
6 3 a 
2 5 0 1 
• 
m p o r t 
I ta l ia 
6 1 9 
3 7 8 
3 2 2 
3 1 
1 4 4 
2 4 2 
7 
4 5 
1 2 4 
2163 
1324 
8 3 8 
5 1 2 
5 9 
1 4 9 
2 














































7 4 4 
6 6 8 
. 3 3 7 
6 0 ? 
2 7 4 
1 0 6 
5 2 6 
7 3 2 
0 4 0 
0 7 3 
1 0 0 
9 7 P 
2 3 5 
0 0 3 
2 7 9 
4 0 0 
4 0 0 
4 6 4 
1 0 
3 
5 8 2 
5 9 6 
6 
9 7 8 
6 1 5 
1 1 5 
2 8 4 
8 3 1 




1 5 6 
7 1 6 
9 6 7 
. 5 0 ? 
1 3 3 
4 1 9 
1 5 1 
1 0 6 
2 4 6 
5 2 1 
0 0 0 
4 7 1 
3 9 6 
0 7 5 
2 5 8 
1 6 6 
3 1 5 
2 
5 0 2 
8 1 5 
0 6 4 
5 
8 0 3 




0 9 6 
4 3 5 
4 6 3 
1 8 0 
1 5 6 
2 
7 2 9 
1 6 3 
4 3 8 
7 6 6 
8 7 5 
8 9 1 
9 9 4 




6 0 1 
1 1 7 
7 
6 0 4 
4 8 9 
8 
a 
2 9 0 
4 0 7 
9 6 1 
2 1 7 
7 4 4 





6 7 1 
1 2 
4 4 9 
100 
4 0 8 
2 5 7 
4 6 8 
6 4 0 
8 4 9 
2 8 0 
5 1 6 
URSPRUNG 
OR/G/NE 




M O N D E 
I N T P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CEASSE 1 
A t t t 
CLASSt 2 
. t A M a 
CLASSL 3 
9 8 0 3 . 1 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L L " . F t U 
IT AL I t 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
S U I S S t 
tTATSUNIS 
M C N L E 
I N T R A ­ 9 




9 8 0 3 . 1 4 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t " . F t O 
I T A L I t 










H Ο N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
C t A S S t 2 
CLASSL 3 
9 8 0 3 . 17 
1RANCL 
B l L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I I M . t t U 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1PIANOt DANtMAPK 
s u t u t 
S U I S S I 
AUTRICHE 
tSPAGNL 
tTATSUNIS B R t S I L 





H r. N U E 






9 8 0 3 . 2 1 
ALLEM.FtD 
ETATSUNIS 
M O N D E 





9 8 0 3 . 2 3 
FPANCE 
ALLE" .FED 
I T A t l t 
PCY.UN1 
tTATSUNIS 




9 8 0 3 . 2 5 
FRANCt 
B t L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLE" .FEU 




H 0 N Ü E 













84 9 2 1 
17 223 





5 4 9 4 
France 
1 1 787 
42 




β 4 2 1 
5 4 3 6 
. . 4 6 0 0
1000 STUECK 
7 0 
1 2 2 
2 2 5 




1 1 4 
7 9 7 





. 3 9 
1 0 9 
. . 1 8 
1 6 6 





7 0 145 




9 3 4 
2 5 
3 146 




7 4 83 
6 4 1 5 
2 2 5 
3 4 7 465 
3 2 5 439 
22 0 2 6 





2 7 4 
3 4 2 
12 0 9 1 
5B Θ42 
2 2 7 
9 




2 0 5 5 
1 5 5 7 
4 2 
77 774 









5 6 6 
3 9 1 
1 7 7 











. 1 1 
2 2 3 








5 5 9 0 






4 1 3 
6 7 
47 7 2 4 
46 8 7 7 
8 4 7 
7 2 1 
6 6 




7 6 8 
7 154 
44 0 0 1 





4 0 3 
1 5 4 9 
2 9 9 
7 231 
2 00 
1 2 0 
3 4 8 
66 965 
3 7 1 
2 2 4 
260 2 5 4 
181 321 
78 933 
76 6 1 7 
2 116 
1 367 
9 4 9 
1 9 8 
8 5 0 
16 979 
31 258 







1 7 Ö 
22 287 
1 2 4 
1 2 
76 462 
49 7 6 9 
26 693 
26 4 3 3 
1 2 3 9 
2 6 0 
13 6 6 0 
a 
5 243 
7 6 7 7 
5 512 











32 2 3 7 
6 6 5 1 
6 5 4 5 








1 0 5 
1 0 3 
2 
2 
4 1 2 
4 1 4 










1 2 6 





































1 7 2 




















3 6 9 
56 
693 127 
2 5 0 
34 
1 7 3 7 
1 6 9 6 
4 1 
4 1 2 
1000 STUECK ­ M I L L I E R S 






3 5 9 
5 6 6 
5 6 6 
5 5 5 
. , . 
. 1 






4 1 720 
1 5 9 
. 2 1 5 7 5
19 6 1 9 
1 8 5 
. 3 2 0 




6 6 2 
Θ 2 1 
4 
85 413 
83 5 7 8 
l 835 
1 827 
2 8 4 
8 
B 7 6 
1 3 7 
14 9 4 8 
2 2 905 










2 0 3 
44 7 2 7 
3 9 0 9 0 
5 6 3 7 
4 4 7 8 
7 5 
2 4 6 
9 1 3 
9 7 
1 
1 0 4 








2 6 4 
8 7 
2 2 2 7 




3 1 1 4 






































854 3 0 5 
1 ? 0 
7 9 6 
3 2 2 
9 7 3 
1 0 9 
1 2 
a 
3 3 7 
2 3 
3 6 





1 9 0 





1 4 4 
3 0 
e o i 
. 8 5 2 
3 5 9 
1 1 
9 3 8 
5 5 67 
792 
6 
6 4 8 
6 1 8 
1 7 9 
2 0 2 
1 3 5 
0 6 7 
4 2 2 
9 1 4 
5 8 2 
6 3 
1 9 8 
1 9 4 
0 5 9 
7 6 9 
3 9 2 




2 4 7 
35 
7 9 8 
2 0 0 
3 4 8 
9 6 4 
9 
9 
4 8 6 
4 7 3 
0 1 3 
3 4 7 
5 3 0 
6 6 6 
7 6 
1 0 7 
7 

















4 5 6 





I ta l ia 
4 Ϊ 
101 
9 2 1 
23 7 4 3 
7 132 
16 6 1 1 
16 0 2 4 
9 6 1 6 
2 5 
1 0 
5 5 7 
3 1 
1 





2 0 0 










1 5 5 0 
4 1 9 
195 
9 2 
1 7 0 5 
2 132 
34 352 
29 8 0 6 
4 5 4 6 
4 5 4 3 
6 1 4 
1 
2 
15 1 0 7 
2 3 9 
2 








l 5 5 7 
1 0 0 
2 1 6 9 1 
19 7 5 2 
1 9 3 9 
1 8 1 4 
1 5 3 
1 0 0 
2 5 
5 119 










1 3 5 8 
1 
2 
1 0 8 5 
5 
5 7 1 
5 7 
3 128 
2 4 9 8 
6 3 0 
6 3 0 
2 
2 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
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Besonderer Maßstab p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
M O N D E 













I N D E 















M O N D E 







I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 






1000 STUECK ­ H I L L I E R S 
1000 STUECK ­ H I L L I E R S 
LOOO STUECK 
68 6 2 1 2 148 10 231 10 641 
92 133 70 961 21 172 21 092 10 311 80 







18? 2 644 669 731 
70 69 303 
1 801 6 445 
12 693 
3 956 737 194 87 449 94 
466 571 
4 14 37 
5C 351 6 236 
7 755 1 061 6 694 421 2C 6 236 37 
250 734 16 16 
106 295 37 157 4 5 
23 16 60 
709 601 108 43 4 60 5 
4 132 1 077 7B 501 20 384 
5 031 634 
4 393 2 098 337 
119 192 
109 259 933 839 375 14 030 
6 CC4 16 566 
3 263 365 417 960 147 
30 196 26 307 3 889 1 8Θ9 762 
4 cec 1 Θ54 583 3 269 
971 938 033 033 663 
2 157 914 1 602 346 144 
39 106 




36 426 1 704 371 141 356 143 
21 
43 034 42 343 691 661 497 
30 
6 853 96 3 175 19 
10 145 6 950 3 195 3 195 3 175 
126 163 
1 348 1 119 194 427 291 57 
3 896 2 783 1 115 1 115 
767 
10 4 029 6 440 
10 661 lia 10 563 10 483 4 02 9 80 
54 
433 36 9 . 27 44 238 ­
933 
540 393 337 5 4 5? 
13 
. 75 14 3? . 34 916 9 
1 067 
67 1 000 99 1 38 9 
a 
9 




542 402 20 140 . 
114 
134 
3 154 598 112 
36 660 32 660 4 000 4 000 3 290 
2 444 913 




EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
LINSEN,PRISHEN,SPIEGEL U.AND.OPT.ELE MENTE,NI CHT GEFASST,AUS ALLEN STOFFEN; POLARI S.STOFFE ALS FOLIEN ODER PLATTIERT 
BR ILLENGLAEStR UND KONTAKTSCHALEN 
001 24 1 . 16 
00? 53 23 . 13 16 003 76 22 23 . 30 004 155 132 2 17 005 111 71 . 7 33 006 32 23 00 7 3 008 34 7 ; 024 028 18 2 030 4? 14 032 18 13 036 32 15 036 28 7 040 10 8 042 14 6 04Θ 
050 13 , 052 11 ' 056 3 702 204 1 208 19 1< 216 224 1 268 322 330 334 366 390 9 400 38 3, 404 9 < 412 1 1 484 3 508 9 < 600 604 1 606 616 6 ' 624 4 632 2 636 1 640 706 1 732 ae 7! 740 3 1 600 9 804 2 
1000 683 50' 
1010 488 271 
7 3 . 
2 22 
. , 16 26 5 16 21 2 6 
a 
3 1 6 3 
2 1 2 . . 1 12 2 ί 1 1 
31 50 264 28 42 125 1011 395 228 3 7 139 1020 337 188 2 6 125 1021 128 45 . 8 0 1030 54 39 1 1 10 1031 1 1 . . . 1032 1 1 . . . 1040 3 . . . 3 
7 1 I 4 
34 16 ie 16 3 3 . . • OPTISCHE ELEHENTE, AUSGEN.BRILLENGLAESER UNO KONTAKTSCHALEN, NICHT GEFASST 
001 18 1 1 12 002 18 15 1 2 003 16 3 004 12 7 4 005 28 14 006 14 3 007 008 5 2 02R 3 030 8 3 032 1 1 036 14 038 16 040 042 5 1 048 2 050 1 052 4 056 060 062 8 064 216 390 2 1 400 47 13 404 4 412 484 1 50R 2 1 512 . . . 528 . . . 616 1 624 636 662 664 1 706 33 732 5 1 . 800 4 . a 
. . 14 9 . 3 3 5 . 11 14 . 2 1 
a 
. . a 
8 . a 
1 23 1 
i 33 3 4 
1000 281 66 6 5 169 1010 111 44 5 4 53 1011 170 22 1 1 116 1020 118 20 1 1 68 1021 43 4 . . 33 1030 42 2 1031 1032 1 1 1040 9 
39 
. 9 
POLARISIERENDE STOFFE IN FORM V.FOLIEN ODER PLATTEN 
001 8 
002 2 003 1 004 2 005 1 006 4 026 030 032 036 1 042 1 048 5 390 400 5 404 412 508 706 720 732 800 
1000 35 
1010 16 1011 17 1020 14 1021 l 1030 2 
4 
3 2 . 2 1 l 4 . . . . . . 11 3 . 1 . . . . , . . . . 1 
■ 
35 
5 30 28 6 1 
. ­
8 
2 1 2 . 4 
a 
. . 1 1 5 . 5 
34 
17 17 14 1 2 




W E R T E 1000 RE.UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
9001 LtNTILLES, PR1SHES, HIROIRS ET AUTRES ELEHENTS D'OPTICUE, 
NON MONTES; HATIERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
9001.11 tLEHENTS DE LUNETTERIE YC VERRES DE CONTACT 
001 FPANCE 1 505 . 35 43 1 247 180 
002 RELG.LUX. 2 071 83Θ . 370 852 11 
003 PAYS­BAS 4 750 1 223 744 . 2 770 13 
004 ALLE".FED 5 166 4 481 123 451 . 111 
005 ITALIE 3 930 l 950 2 212 1 766 
006 ROY.UNI 1 597 B75 . 5 705 12 
007 IPLANDE 43 1 2 32 8 
008 DANEHARK 2 385 350 28 50 1 953 4 
024 1SLAN0E 23 . . 2 21 
028 NORVEGE 866 68 . . 797 1 
030 SUEDE 2 039 589 . . 1 373 77 
032 FINLANDE 742 543 6 . 189 4 
036 SUISSt 2 005 739 22 . 1 225 19 
038 AUTRICHE 1 574 129 . . 1 436 9 
040 PORTUGAL 547 358 . . 176 13 
042 ESPAGNE 625 242 . . 315 68 
048 YOuGOSLAV 39 . . . 39 
050 GRECE 344 42 20 58 148 T6 
052 TURQUIE 2ai 45 7 14 211 4 
056 U.R.S.S. 61 a a a 61 a 
202 CANARItS 22 a a a 22 a 
204 .MSROC 29 25 a a 4 a 
208 ALGERIE 32 32 . . . . 
216 LIBYE 23 18 5 
224 SOUDAN 37 5 . . 4 28 
286 NIGERIA 33 . . . 32 1 
322 .ZAIRE 32 1 14 . 1 7 
330 ANGOLA 43 42 . 1 
334 ETHIOPIE 14 . . 1 3 1 
366 HOZAHBIQU 24 3 . . 21 . 
390 R.AFR.SUO 421 121 . 3 273 24 
400 ETATSUNIS 1 745 1 503 68 . 109 65 
404 CANADA 474 464 10 
412 HEXIQUE 42 32 . . 1 0 
484 VENEZUELA 119 58 . . 3 9 22 
506 BRESIL 552 444 . . 1 0 5 3 
600 CHYPRE 16 2 . . 14 . 604 LIBAN 54 30 1 4 12 7 608 SYRIE 18 12 . . 5 1 616 IRAN 79 28 1 3 47 624 ISRAEL 55 14 10 7 23 1 632 ARAB.SEOU 77 . . 7 69 1 636 KOWEÏT 40 II . . 2 4 5 640 BAHREIN 17 . . . 17 . 706 SINGAPOUR 51 1 . . 49 1 732 JAPON 3 742 2 551 . . 1 175 16 740 HONG KONG 153 52 101 800 AUSTRALIE 390 57 . 22 294 17 804 N.ZELANDE 88 2 31 53 2 
1000 H 0 N D E 39 199 18 C19 1 093 1 317 17 960 810 
1010 INTRA­9 21 444 9 717 935 1 162 9 300 330 1011 EXTRA­CE 17 755 8 303 158 155 8 659 480 1020 CLASSE 1 15 948 7 454 123 131 7 845 395 
1021 AELE 7 055 1 684 22 2 5 028 119 1030 CLASSE 2 1 724 848 32 21 739 84 1031 .EAHA 62 18 15 . 2 4 S 
1032 .A.AOH 71 42 . . 2 7 2 1040 CLASSE 3 ai . 3 3 75 . 
9001.19 ELEMENTS D'OPTIQUE, SF VERRES OE LUNETTERIE, NON MONTES 
001 FRANCE 594 . 36 54 433 71 
002 BELG.LUX. 374 230 . 32 107 5 003 PAYS­BAS 893 210 40 . 635 8 004 ALLtM.FED 454 278 121 49 . 6 005 ITALIE 699 210 5 10 474 006 ROY.UNI 696 213 29 36 399 19 007 IRLANDE 10 5 . . 5 008 OANEMARK 277 73 3 9 191 1 028 NORVtGt 70 12 1 2 49 6 030 SUEDE 467 107 1 17 340 2 032 FINLANDE 97 30 1 1 61 4 036 SUISSE 1 430 22 38 10 1 324 36 038 AUTRICHE 306 2 3 1 300 2 040 PORTUGAL 14 2 1 . 7 4 042 ESPAGNE 102 7 1 2 58 34 048 YOUGOSLAV 78 . . 66 11 050 GRECE 28 1 052 TURQUIE 20 056 U.R.S.S. 16 060 POLOGNE 85 24 062 TCHECOSL 74 064 HONGRIE 24 216 LIBYE 19 390 R.AFR.SUD 71 21 
19 β 7 13 7 9 
59 2 1 . 73 a 22 2 9 10 ι . 41 a 400 ETATSUNIS 1 465 285 14 6 1 130 50 
404 CANADA 72 20 l . 31 20 412 MEXIQUE 14 8 . . 6 . 484 VENEZUELA 12 . 2 . 5 5 508 eRESIL 66 32 . . 3 2 2 512 CHILI 17 . . . 17 . 528 ARGENTINE 28 . . . 28 . 616 IRAN 19 . 2 . 17 624 ISRAEL 31 1 1 11 17 636 KOWEIT 12 . 1 . Il . 662 PAKISTAN 10 7 . . 3 . 664 INDE 40 . 1 3 36 . 706 SINGAPOUR 858 1 . . 857 732 JAPON 310 97 3 174 36 
800 AUSTRALIE 254 1 l . 241 11 
1000 M O N D E 10 271 1 918 328 248 7 376 401 
1010 INTRA­9 3 999 1 219 234 190 2 245 111 1011 EXTRA­CE 6 271 699 94 57 5 131 290 1020 CLASSE 1 4 809 606 67 40 3 852 244 1021 AELE 2 291 145 44 30 2 022 50 1030 CLASSE 2 1 237 64 22 17 1 102 32 1031 .EAMA 7 4 . . 2 1 1032 .A.AOM 12 5 l 1 4 1040 CLASSE 3 223 28 4 177 14 
9001.30 MATIERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 114 18 96 
002 BELG.LUX. 24 1 . . 2 21 003 PAYS­BAS 44 . . 3 41 004 ALLE".FED 158 3 155 005 ITALIE 13 12 . Γ . 006 ROY.UNI 273 7 . . 3 263 028 NORVEGE 16 1 . . . 15 030 SUEOE 24 . . . . ?4 032 FINLANDE 15 . . . 2 13 036 SUISSE 31 1 . . 5 25 
042 ESPAGNE Θ0 a . . a 80 
04B YOUGOSLAV 14 . . 8 6 
390 R.AFR.SUO 20 . . . 20 
400 ETATSUNIS 273 9 . . 3 261 
404 CANADA 38 . . . . 38 
412 HEXIQUE II . . . . U. 508 BRESIL 29 . . . . 29 
706 SINGAPOUR 21 . . 21 
720 CHINE R.P 10 . . I . 10 
732 JAPON 21 6 . . 15 
800 AUSTRALIE 20 . . . . 20 
1000 H 0 N D E 1 343 40 . 74 1 229 
1010 INTRA­9 633 23 . ! 28 582 
1011 EXTRA­CE 709 17 à 46 646 
1020 CLASSE 1 573 17 . . 2 2 534 
1021 AELE 82 2 t Ι β 72 
1030 CLASSE 2 113 . . . 2 3 90 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ'. 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
1031 . . . . . 
1032 . . . . . 1040 1 . . . . 
LINSEN,PRISHEN,SPlEGtL U.AND.OPT.ELtHENTE,GEFASST,AUS ALLEN 
STOFFEN,FUER INST»UHENTE,APPARATE UND GERAETE 
OBJEKTIVE FUER PHOTO­, KINO­, PROJEKTIONS­, VERGROESSERUNGS 
UNO VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 31 . . . 30 
002 17 003 16 004 4 2 005 19 006 20 3 007 
008 4 028 1 030 26 032 036 13 5 036 4 040 042 3 1 043 2 2 048 1 050 052 056 060 1 062 2 064 066 068 
202 204 208 216 272 322 346 390 400 37 8 404 1 412 440 484 508 528 2 604 616 624 636 664 680 701 706 71 7?0 774 73? 5 1 736 740 ? 800 2 804 
1000 241 25 
1010 113 6 1011 129 19 1070 96 17 1071 45 6 1030 27 1 1031 1 1 1032 1040 5 1 
, ι 13 
. 2 2 ­
6 207 




W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1031 atA«A 1 . . . . 1 
1032 .A.AOH 2 . . . . 2 1 1040 CLASSE 3 23 . . . 1 22 
9007 LENTILLES, PRISHtS, HIROIRS ET AUTRES ELEHENTS O'OPTICUE EN TOUTES MATIERES, MONTES, POUR INSTRUHENTS ET APPAREILS 
­ 9002.11 OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, LA CINtHATOGRAPHlΕ, LA 
»ROJECTION, L'AGRANDISSEMENT OU LA REDUCTION 
1 001 FPANCt 3 049 . 38 4 3 002 5 
002 BtLG.LUX. 1 159 75 . 378 706 003 PAYS­BAS 1 695 59 9 . 1 627 1 004 ALLt».FtD 1 065 675 26 104 . 80 005 ITALIt 2 887 20 1 20 2 846 
006 ROY.UNI 2 935 731 5 14 2 176 9 007 IRLANDE 21 . . . 21 . 
008 DANEHARK 468 13 . . 474 1 02B NOPVtGE 122 3 l 3 115 030 SutUt 2 656 9 2 . 2 645 032 FINLANDE 92 3 1 4 79 5 036 SUISSE 2 298 1 194 1 8 1 080 15 038 AUTRICHE 520 3 . 3 514 040 PORTUGAL 84 5 1 . 78 042 ESPAGNE 398 86 . 2 310 043 ANDORRE 111 108 . . 3 . 048 YOUGOSLAV 78 4 1 69 4 050 GRECE 28 1 . . 27 . 052 TUROUIE 58 4 . . 54 . 056 U.R.S.S. 131 13 . . 118 060 POLCGNE 149 2 147 062 TChECOSL 320 35 284 1 064 HONGRIE 26 . . . 26 066 POUMANIE 82 16 . . 6 6 068 BULGARIE 99 26 . . 7 3 
202 CANARIES 25 . . 2 23 . 204 .MAROC 14 6 . . 8 . 208 ALGERIE 43 19 . . 2 4 216 LIBYE 13 1 . . 11 1 272 .C.IVOIRE 14 13 . . 1 . 3?2 .ZAIRE 21 . 2 . 19 . 346 .KtNYA 13 . 13 390 R.AFR.SUD 125 26 1 . 97 1 400 tTATSUNIS 5 731 1 608 2 3 4 105 13 404 CANAUA 343 12 1 . 330 412 HEXIQUE 68 1 . 2 65 . 440 PANAMA 10 3 . . 7 . 484 VENEZUtLA 43 2 . 4 1 508 BRESIL 108 10 89 9 528 ARGENTINE 65 1 . . 82 2 604 LIBAN 13 . . . 12 1 616 IRAN 59 14 . . 4 4 1 624 ISRAFL 48 4 44 636 KOWEIT 10 3 . . 7 . 664 INUt 37 2 35 680 THAILANDE 14 . . . 14 . 701 HALAYSIA 18 1 17 706 SINGAPOUR 2 296 2 . 1 2 290 3 720 CHINt R.P 56 17 . . 4 0 1 724 COR!l NRD 13 . . . 13 73? JAPON 919 167 . 9 731 12 736 TAIWAN 42 . . . 42 . 740 HONG KONG 336 8 . . 328 . »00 AUSTRALIE 256 18 . 1 236 1 B04 N./tLANOt 29 . . . 29 
1 1000 M O N D E 31 596 5 249 93 563 25 513 178 
5 100 2 1010 1ΝΙΚΛ­9 13 320 1 773 79 521 10 651 96 1 108 78 39 26 . a 
4 
OPT.EL EHEN TE, AUSGEN.OBJEKTIVE,F.PHOTO­,ΚΙΝΠ­,PROJEKT IONS­, VERGROESSERUNGS­ UND VERKLEINERUNGSAPPARATt 
001 1 . . . 1 
002 5 3 003 3 004 005 2 006 1 006 1 030 3 036 7 038 1 040 042 043 048 056 060 062 064 066 390 400 6 1 404 1 508 680 706 2 
732 740 800 
1000 36 5 
1010 15 4 . 1011 22 1 1020 19 1 1021 11 1030 3 . . 1031 . 1032 1040 l . 
1 1 3 
a 
2 1 1 3 7 1 
a 
a 












I 9 20 17 11 2 . . 
î ! 
OPT ELEHENTE FUER AND.INSTR..APPARATE U.GERAETE ALS PHOTO­, 
K INO­,PROJEKT IONS­,VERGROESSERUNGS­ U.VERKLEINERUNGSAPPARATI 
nrU 2 1 4 002 5 1 003 4 , 004 12 . i 
005 4 1 . 006 4 
007 i ; ; 8 . 
026 : ; 030 5 
03? . : ■ 036 4 
038 2 1 040 1 ' 042 2 . 048 1 " 050 1 . °52 . . 062 ! ! " 064 208 1 i ­
216 l . 3 9 0 2 : 
400 38 2 
404 3 Γ i 
412 2 I 508 . . ' 
3 1 ι : 2 .  
3 4 1 . . . 5 . 3 
1 1 1 1 
1 1 
a . 
. , a 
1 2 35 1 2 2 
a a 512 . . . . . . 
1011 IXIPA­CC 18 276 3 475 14 42 14 663 82 1 1020 CtASSE 1 13 869 3 252 11 34 10 511 51 1071 AtLt 5 688 1 714 5 14 4 439 16 1030 CLASSt 2 3 538 114 3 8 3 385 28 1031 .tAHA 66 24 2 . 2 9 I 103? .A.AOH 63 17 . 1 43 2 1040 CtASSt 3 878 109 . . 767 2 
9002.19 ELEMENTS D'OPTIQUE, SF OBJECTIFS, POUR LA PHOTOGRAPHIE. LA CINtMATOGRAPHIE.LA PROJECΤ ION,L'«GRANDISStHENT,LA REDUCTION 
001 FRANCE 131 . 2 3 123 3 
002 RELG.LUX. 167 16 . 56 95 003 PAYS­BAS 196 5 2 189 004 ALLtH.FtD 23 15 7 1 005 ITALIE 134 4 . 7 123 006 ROY.UNI 94 12 2 2 76 2 008 OANtMARK 37 . . . 37 . 030 SUtDt 55Θ 1 . 3 554 036 SUISSE 189 23 166 038 AUTRICHE 75 . . . 75 . 040 PORTUGAL 10 . . . 8 2 042 tSPAoNE 28 1 . . 26 1 043 ANDORRE 13 13 . . . 048 YOUGOSLAV 23 . . . 23 . 056 U.R.S.S. 17 . . . 17 . 060 POLOGNE 26 . . . 26 062 TCHECOSL 19 l . . 18 064 HONGRIE 10 . . . 10 . 066 POUMANIt 22 . . . 22 . 390 R.AFR.SUD 21 1 . . 19 1 400 EIATSUNIS 646 167 . 1 475 3 404 CANADA 43 . . . 43 . 508 BPtSIL 10 . . 1 8 6B0 THAILANDE 12 . . . 12 706 SINGAPOUR 83 . . . 83 732 JAPON 60 2 58 740 HONG KONG 30 13 . . 1 7 800 AUSTRALIE 21 6 . . 15 . 
1000 M O N D E 2 853 295 14 74 2 448 22 
1010 INTRA­9 784 52 13 69 644 6 1011 EXTRA­CE 2 069 242 1 5 1 804 17 1020 CLASSE 1 1 711 214 . 4 1 486 7 1021 AELE 840 24 . 3 811 2 1030 CLASSE 2 249 27 1 1 211 9 1031 .EAMA 10 5 1 . 4 . 1032 .A.AOM 6 1 . . 5 1040 CLASSE 3 108 1 . . 107 
9002.90 ELEMENTS D'OPTIQUE, AUTRES QUE POUR LA PHOTOGRAPHIE,LA CINE­MATOGRAPHIE.LA PROJECTION,L'AGRANDISSEHENT OU LA REDUCTION 
001 FPANCE 583 . 15 87 416 65 
002 BELG.LUX. 224 74 . 101 49 003 PAYS­BAS 466 80 1 371 14 004 ALLEH.FED 536 24 74 428 . 10 005 ITALIE 311 26 1 47 237 006 ROY.UNI 597 181 . 43 364 9 007 IPLANOE 33 . . . 33 . 008 DANEHARK 120 . . 9 109 2 028 NORVEGE 63 1 . 2 59 1 030 SUEDE 390 20 . 10 357 3 
032 FINLANOE 44 1 . . 42 l 036 SUISSE 476 11 8 7 447 3 
038 AUTRICHE 106 1 . 3 102 040 PORTUGAL 17 2 . 11 4 042 ESPAGNE 113 13 . 12 79 9 048 YOUGOSLAV 41 1 . . 37 3 050 GRECE 15 . . . 7 8 052 TURQUIE 47 . 47 062 TCHECOSL 82 . 19 63 064 HONGRIE 40 . . 32 8 . 208 ALGERIE 12 5 . . 7 216 LIBYE 15 1 . . 6 8 390 ».AFP.SUO 147 32 . 1 96 18 400 ETATSUNIS 3 907 33 . 22 3 830 22 404 CANADA 247 12 3 1 231 412 MtXIOUE 310 1 . . 309 508 BRESIL 28 2 . . 24 2 512 CHILI 20 8 . . 12 . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 




















FASSUNGtN FUER BRILLE 
AEHNL. WAREN; TEILE D 













































































































































































60» S Y9I E 
624 ISKAtL 
664 INCE 
706 S n G A P O U R 
732 JAPON 
74J HONG KONG 
8U0 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 





























636 9 71 150 






192 143 35 45 5 

















θ 0 3 4 
1 579 
6 4 5 5 
5 753 







75 11 20 1 1 1 
KLEHHER, S T I E L B R I L L E N ODER FUER 
EN ODER EDELHETALLPLATTIERUNGEN 
"ÇNTURES DE LUNETTES, DE LORGNONS, DE F A C E S ­ A ­ M A I N ET 













16 10 2? 
5 7 5 27 13 2 3 
5 17 13 















































































































t Iti AN 
S Y P il 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A I L 
A R A I I . S t O U 
>.:'„! 1 I 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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er­Décembre e : 
1000 kg QUANTITÉS 










3C8 3 5 207 
134 3 3 BO 




















FASSUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS tDELHETALLEN U.KUNSTSTOFF. 




005 2 1 
006 31 
007 
0 0 8 4 
028 





















4 84 3 
508 11 
6 0 0 
604 1 
6 1 6 1 

































. 157 6 30 16 
106 5 21 5 
51 l 8 11 
42 . 8 10 
11 . 1 6 
9 1 1 . 
1 
. . . . . 
T E I L E UND ZUBtHOER FUER FASSUNGEN 
0 0 1 15 
002 6 
0 0 3 6 
0 0 4 12 





0 3 0 3 
032 
036 5 
036 3 7 










4 0 0 2 8 
4 0 4 2 
412 
4 4 8 6 




6 2 4 3 
662 3 
664 1 
























































1 2 1 
4 
a 2 1 
a 13 







. . . 1 















. . , . . 1

























SONNENBRILLEN H I T NICHT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
0 0 1 78 
002 56 
0 0 3 59 
004 219 
006 86 






016 1 3 1 

















































W E R T E 
EG­CE France 
720 CHINI 3 . Ρ l o 
732 JAPON 2 7 6 1 229 
740 HONG KONG 565 54 
800 AUS18AL IE 540 56 
804 N . Z E L A N D E SO 5 
ÍÜO'J M O N D E 47 676 14 965 
1010 Ι Ν Ι » Λ ­ 9 2 0 3 0 1 6 496 
1011 EXTPA­CE 27 378 6 470 
1020 CLASSE 1 24 OBI 7 615 
1 0 ? l AELE 8 096 890 
1030 CLASSE ? 3 743 85? 
1031 a t A » A 46 1 
103? .A .AOM 166 11 
1040 CIASSE 3 54 3 
1000 RE UC 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
3 5 7 127 
3 3 1 103 
26 24 




ι ι . 











14 6 5 9 
6 4 4 2 




9 0 0 3 . 5 0 "CNTURES EN AUTRES MATIERES QU'EN HETAUX PRECIEUX ET 
P tAST IQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 1 143 
002 B E L G . L U X . β95 4 0 3 
003 PAYS­BAS 1 797 253 
004 A L L t " . F t D 2 914 1 532 
005 I T A L I E 574 337 
006 OPY.UNI 1 297 296 
007 IRLANCE 31 1 
003 CANtMARK 316 64 
023 NORViGE 80 6 
0 3 0 S U t U t 497 81 
032 F I N L A N D t 308 22 
0 3 6 S U I S S t 574 191 
038 AUTPICHE 9 4 6 17 
040 PORTUGAL 311 69 
042 ESPAGNE 815 196 
045 " A t l t 24 
043 YOUGOSLAV 127 1 
050 GSECE 205 50 
052 TURQUIE 13 10 
204 ."Mire 19 15 
20.3 ALGERI t 45 20 
216 L I B Y t 10 
224 SOUDAN 24 
322 . Z A I R E 29 
130 ANGOLA 46 17 
145 . K t N Y A 11 I 
390 P .AFP .SUD 4 7 9 47 
400 ETATSUNIS 9 456 1 6 3 1 
4 0 4 CANAUA 1 480 543 
473 .CURACAO 10 
4 8 4 V E N t Z U t L A 199 18 
508 BRESIL 1 366 6 6 9 
600 CHYPRE 10 
604 L I B A N 65 19 
6 1 6 IRAN 4 0 12 
6 2 4 ISRAEL 73 43 
632 ARAB.SEOU 59 3 
6 3 6 K O w t l l 25 5 
680 THAILANUE 15 7 
706 SINGAPOUR 128 28 
732 JAPON I 168 632 
736 TAIWAN 10 
740 HUNG KONG 290 103 
800 AUSTRALIE 856 106 
804 N . Z l L A N D t 32 21 
1000 M π N 0 E 28 500 7 5 0 8 
1010 Ι Ν 1 Κ Λ - Ί 8 465 2 886 
1011 t X I R A - C E 20 034 4 622 
1020 C t A S S t 1 17 387 3 629 
1021 Al t t 2 413 364 
1030 CLASSt 2 2 612 992 
1011 .LAMA 41 3 
103? . A . A O H 70 24 
1040 CLASSE 3 I I . 
9 0 0 3 . 7 0 PARTIES DE MONTURES 
001 FRANCE 749 
00? B L L G . L U X . 175 94 
0 0 1 PAYS-BAS 2 8 1 76 
004 A L L L H . F t D 586 4 5 1 
005 l T A L l t 1 087 362 
006 ROY.UNI 1 6 3 1 234 
0U7 1RLANCE 259 2 
008 C A N f A R K 39 3 
028 NORVtGE 44 
030 SUtOE 183 6 
032 FINLANDE 33 
0 3 6 SUISSE 157 46 
0 3 3 AUTPICHE 1 478 47 
040 PORTUGAL 12 5 
042 ESPAGNt 282 174 
0 4 8 YOUGOSLAV 62 19 
0 5 0 GRECE 102 27 
052 TURQUIE 81 
062 TCHECOSL 72 2 
0 6 4 HONGRIE 140 4Θ 
220 EGYPTE 19 19 
248 .SENEGAL 13 13 
390 R.AFR.SUD 40 5 
4 0 0 ETATSUNIS 1 044 3 0 6 
4 0 4 CANACA 126 26 
4 1 2 HEXIQUE 26 14 
446 CUBA 9 1 
4 8 4 VENEZUELA 63 4 
508 BRESIL 449 177 
512 C H I L I 58 
6 1 6 IRAN 48 48 
624 ISRAEL 66 39 
662 PAKISTAN 63 1 
6 6 4 INDE 42 10 
7 0 1 HALAYSIA 15 13 
7 0 6 SINGAPOUR 28 
708 P H I L I P P I N 45 28 
7 3 2 JAPON 3 0 1 4 1 
740 HONG KONG 69 42 
800 AUSTRALIE 452 14 
804 N.ZELANDE 69 
1000 H 0 N 0 E 10 674 2 4 6 9 
1010 I N T R A - 9 4 806 1 2 6 1 
1011 EXTRA-CE 5 867 1 206 
1020 CLASSE 1 4 4 7 1 722 
1021 AELE 1 674 106 
1030 CLASSE 2 1 182 436 
1031 .EAMA 17 16 
1032 . A . A O H 7 4 
1040 CLASSE 3 214 50 













9 1 7 3 3 
62 4 7 4 












8 9 0 
6 49 






2 4 9 










































1 2 4 2 
2 544 
2 2 6 9 
1 169 







. 7 1 5 
1 3 5 5 














. . i e 

















6 9 9 4 
3 3 2 8 
3 6 6 6 
3 2 7 2 
l 6 8 9 
2 9 3 
? 
101 
9 0 0 4 LUNETTES, LORGNONS, F A C E S ­ A ­ M A I N ET ARTICLES S I M I L . 




­4 8 9 1 
2 598 
2 2 9 2 
1 763 







2 1 0 
6 9 9 
1 2 5 4 





















2 9 2 
















6 2 5 
2 
16 3 8 1 
3 8 0 1 
12 5 8 0 
11 2 9 1 
8 7 0 






































9 5 1 
4 4 1 
75 4 4 7 
i 63 
9 0 0 4 . 1 0 LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
0 0 1 FRANCE 1 CC2 
002 B t L G . L U X . 1 163 4 9 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 269 576 
0 0 4 A L L E " . F E D 4 9 8 1 2 4 0 4 
0 0 5 I T A L I E 2 4 6 8 842 
006 ROY.UNI 2 252 996 
007 IRLANDE 18 7 
0 0 8 CANEMARK 740 307 
0 2 4 ISLANDE 39 
0 2 8 NORVEGE 540 132 
030 SUtOE 962 2 0 4 
032 F IN tANOE 277 4 1 
0 3 6 S U I S S t 2 868 I 368 
038 AUTRICHE 1 5 4 1 376 
0 4 0 PORTUGAL 151 70 












3 2 6 
88 












1 5 1 
7 6 0 
44 




2 3 2 
153 




2 0 6 
1 0 1 172 
104 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE UC 









































































































































































































BRILLEN, KlEHHtR. STIÉ 





















































































































































































































































































































































































































































tUNtTTES, LORGNONS, FACES­A­HAIN ET SIHIL., SF LUNETTES ι­ . ­ u ι ι i_ J , L U n u x i i n i , Γ Β Ι , Ε Λ H ΠΛ Ι Π C l 1 | Π Ι Ι . | i l " 
































































































































































































































































FERNGLAESER UND FERNROHRE,HI I OOER OHNE PRISHEN 



























































































JUHELLES ET LONGUES­VUES AVEC OU SANS PRISMES 













































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG-CE France Belg.-Lux Nederlanc 
003 
028 
0 1 0 3 
032 
0 1 6 IR 
038 10 
0 4 0 
042 4 
0 4 3 16 16 
0 5 2 





3 9 0 
4 0 0 10 
4 0 4 
412 
4 4 0 
478 














1000 232 20 5 1 
1010 156 2 4 1 
e x p o r t 





, . 1 14 
10 
. , 3 
, , , . 1 
a « 
a . 
, . . 6 
a . 
, . , , , , , . , a 
3 





1011 75 17 1 4 46 
1020 63 16 • 37 
1021 3 2 . . 4 28 




FERNGLAESER OHNE PRISHEN 
0 0 1 29 
00? 4 1 
003 4 
0 0 4 13 
005 
006 3 
0 3 6 2 
038 1 
0 4 3 3 3 
4 0 0 27 
4 0 4 1 
1000 89 4 
1010 54 1 
1011 35 3 
1020 34 3 












0 0 1 3 
002 ? 
003 4 
004 17 15 
005 1 
006 2 
0 0 8 
0 3 0 
036 3 
036 1 
4 0 0 37 . 3 
6 1 6 197 
716 
1000 269 16 33 
1010 29 15 2 
1011 240 1 3 1 






ASTRONOHISCHE INSTRUHENTE, AUSGEN. FUER R 
HONTIERUNGEN DAZU 
0 0 1 4 . 1 
002 2 
0 0 3 2 
0 0 4 3 
0 0 5 e a 
0 0 6 
0 3 6 1 
038 5 
042 8 




1000 3 7 10 1 
1010 2 1 9 1 
1011 16 1 
\i\ì° '3 1021 6 
1030 2 1 
1031 
1032 1 l 
PHOTOGRAPHISCHE APPARATE; BLITZLICHTGERAE 
ZWECKEN 
HIKROFILHAUFNAHHEGERAETE, AUCH H I T RUECKVI 
EINRICHTUNG 
0 0 1 4 a a 
002 11 






0 3 6 3 
038 3 
0 4 0 . . 
0 *2 1 
048 



















, . . « 











































. . , 4 
1 

























W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
00» DANEMARK 43 1 . . 42 
023 MOuvtGt 21 a a . 2 1 
030 SUEOE 401 a a a 4 0 1 
032 F INtANCE 18 . . . 18 
0 3 6 SUISSc 1 716 20 . 1 2 0 1 4 9 5 
033 AUTRICHE 399 . . . 399 
040 PORTUGAL 15 . . . 15 
042 ESPAGNE 99 . . 1 1 87 
0 4 3 ANLHPRE 168 16β 
052 TURQUIE 18 a a . 18 
208 ALGERIE 24 12 . . 12 
214 L IBYE 148 . . . 147 
244 .TChAL 10 10 . 
302 .CAMtPOUN 33 32 . . 1 
352 .TANZANIE 10 . . . 10 
390 R.AFR.SUO 34 . . 3 4 
400 ETATSUNIS 537 . . . 500 
404 CANADA 36 . . 3 6 
412 "EXIOUE 17 . . 1 7 
4 4 0 ΡΑΝΑΗΔ 12 . . . 12 
478 .CURACAO 14 14 
4 8 4 VENEZUELA 19 . . . 19 
612 IRAK ao 79 . . 1 
6 1 6 ΙΡΑΝ 15 . . . 15 
6 2 4 ISPALL 69 . 6 9 52 
632 ARAB.SEOU 31 . . . 28 
6 3 6 KOWEIT 40 . . . 39 
6 4 4 KATAR 19 . . 1 7 
645 DUBAI 11 . . . 11 
648 SHARJAH 16 . . . 16 
6 6 2 PAKISTAN 12 . . . 12 
706 SINGAPOUR 53 . . . 53 
7 3 2 JAPON 74 . . 7 4 
740 hONG KONG 110 . . . 110 
800 AUSTRALIE 23 . . . 23 
1 0 0 0 H ρ N D E 7 9 9 0 375 75 1 4 1 0 5 9 8 6 
1010 I N T R A ­ 9 3 526 24 6 7 185 3 160 
1011 EXTPA­CE 4 4 6 4 351 8 1 2 2 5 2 826 
1020 CLASSE 1 3 594 2 0 8 . 1 2 1 4 2 130 
1021 AELE 2 554 20 . 1 202 1 332 
1030 CLASSE 2 856 143 8 11 6 8 4 
1031 .EAMA 58 50 . . 8 
1 0 3 2 .A.AOM 5 1 2 . 2 4 7 
1040 CLASSE 3 11 . . . 11 
9 0 0 5 . 3 0 «1 JUHELLES SANS PRISHES 
0 0 1 FPANCE 111 . 1 . 4 1 
002 BELG.LUX. 28 4 . 9 7 
003 PAYS­BAS 38 . . . 13 
0 0 4 ALLEH.FED 83 2 7 
0 0 5 I T A L I E 12 3 . 1 8 
006 ROY.UNI 22 . . . 12 
0 3 6 SUISSE 22 . . . 14 
033 AUTRICHE 35 . . 2 7 
0 4 3 ANDORRE 25 25 . . . 
400 tTATSUNIS 111 2 10 
4 0 4 CANACA 15 . . . . 
lOUO M 0 N D t 545 45 6 10 149 
1010 I N T R A ­ 9 302 9 8 9 83 
1011 LXTRA­CE 243 36 . 6 6 
1020 CLASSt 1 227 33 . 5 9 
1021 AEIF 59 . . . 42 
1010 CLASSE 2 12 3 . . 5 
1011 .Ι.ΔΗΛ 1 1 . . . 
103? .A.AOH 4 2 . ­ 2 
1040 CLASSE 3 ? . . . ? 
9 0 0 6 . 5 0 « ) LONGUtS­VUES 
001 FPANCE 58 . 3 . 33 
OU? '3 I11 . .LUX. 25 . . l a 6 
UDÌ PAYS­BAS 24 . 1 . 1 6 
0 0 4 A L L L » . F E 0 59 19 1 1 
0 0 6 I T A L I t 39 1 . 1 3 25 
0 0 6 ROY.UNI 80 . . . 72 
008 UANl^ARK 26 1 . 2 1 
030 SUtUL 16 . . 9 4 
0 3 6 S U I S S t 51 . 1 . 4 4 
0 3 8 AUTRICHE 42 . . . 4 0 
4 0 0 ETATSUNIS 83 . 6 . 4 
6 1 6 IRAN 35 . . . 1 
716 HONGOLIE 18 . . . 
1000 H 0 N U E 6 4 2 44 12 4 1 3 0 6 
1010 I N I R A ­ 9 316 19 5 3 1 181 
1011 EXTRA­CE 324 25 7 9 1 2 4 
1020 CLASSE 1 235 13 7 9 108 
1021 AELE 114 . 1 9 90 
1030 CLASSE 2 69 12 . . 1 5 
1031 .EAHA 12 10 . 
1032 .A .AOH 1 1 . . . 
1040 CLASSE 3 20 . . . 2 
9 0 0 6 . 0 0 INSTRUHENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS 
SF APPAREILS OE RAOIO­ASTRONOHIE 
0 0 1 FRANCE 43 . 2 0 7 
002 BELG.LUX. 42 18 . 11 8 
003 PAYS­BAS 14 . 1 . 11 
0 0 4 ALLEH.FED 4 0 . 4 2 . 
005 I T A L I E 2 0 1 167 1 . 33 
0 0 6 ROY.UNI 10 . . . 10 
0 3 6 SUISSE 36 . 3 3 
0 3 8 AUTRICHE 20 . . 2 0 
042 ESPAGNE 185 . . . 180 
400 ETATSUNIS 104 16 . 5 7 
4 1 2 HEXIQUE 13 . . 1 3 
508 B R t S I L 17 . . . · 
528 ARGENTINE 39 39 . 
1000 H 0 N 0 E 815 2 5 7 2 6 15 3 8 5 
1010 I N T R A ­ 9 351 187 26 13 69 
1011 EXTRA­CE 4 6 4 70 . 2 3 1 6 
1020 CLASSE 1 361 18 . 2 2 9 8 
1021 AELE 59 1 . . 54 
1030 CLASSE 2 104 53 . . 18 
1031 .EAMA 7 4 . . 3 
1032 .A.AOH 9 9 . . . 
90C7 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS OU D I S P O S I T I F S 
PROOUCTWN DE LA LUMIERE­ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE 
9 0 0 7 . 0 5 APPAREILS ENREGISTRANT DES OOCUHENTS SUR H I C R O F I L H . 
CCHBINES AVEC UN APPAREIL OE REPRODUCTION 
001 FRANCE 75 . . 5 63 
0 0 2 BELG.LUX. 128 . . 55 3 1 
0 0 3 PAYS­BAS 39 . 2 . 3 0 
0 0 4 ALLEH.FED 50 . 14 10 
005 I T A L I E 4 2 . . 6 36 
0 0 6 p r iY .UN I 50 a a . 29 
030 SUEOE 33 . . 5 28 
032 FINLANDE 12 . . . 12 
0 3 6 SUISSE 22 . . 5 17 
0 3 8 AUTRICHE 74 . . . 74 
0 4 0 PORTUGAL 10 . . . 1 0 
042 ESPAGNE 23 . . . 23 
0 4 8 YOUGOSLAV 11 . . . 11 
056 U . R . S . S . 14 a a . 14 
0 6 0 POLOGNE 20 . . . 2 0 
0 6 4 HONGRIE 11 . . . I l 
0 6 6 ROUMANIE 17 . . . 17 
204 .HAROC 10 10 . 
2 0 8 ALGERIE 18 18 
212 . T U N I S I E 11 11 



















e , 99 
15 




















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederlanc 
3"0 1 




1000 46 2 2 
1010 24 . 1 
1011 22 1 2 
1020 16 . 1 
1021 7 
1030 4 I 
1031 
1032 1 1 
1040 1 
PHOTOGRAPH ISCHE REPRODUKTIONSAPPARATt 
KLISCHEES, DRUCKZYLINDERN ODER DGL. 
001 110 
002 31 2 
003 79 . 1 
004 6 1 2 




















208 17 2 2 
212 1 . . 
216 1 
220 3 
272 ? ? 
?88 70 . 4 
































1000 1 094 12 11 
1010 329 6 4 
1011 766 7 7 
1020 507 1 1 
1021 157 . 1 
1030 166 6 7 
1031 4 2 . 
1032 5 1 
1040 94 
ANDERE PHOTOGRAPHISCHE SPEZIALAPPARATE 
NAHHEGERAETE UND REPRODUKTIONSAPPARATE 
KLISCHEES, DRUCKZYLINDERN. ODER OGL. 
001 21 . 1 
002 3 1 
003 5 3 
004 67 1 
005 2 
006 16 . 3 
006 1 
0?B 1 





042 7 5 
048 1 . . 
050 ? 









220 1 . . 
346 ! . . 
390 4 1 . 
400 9 
404 5 2 . 
412 1 
440 1 
4Θ4 . . . 
508 l a . 
512 1 





700 2 . . 
706 . . a 
770 . . . 
774 
732 16 12 
740 1 
800 1 . . 
804 . . a 
1000 190 2 7 6 
1010 116 5 5 
1011 75 21 1 
1020 58 21 1 













W E R T E 1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
1 . 390 P.AFP.SUO 23 . . 6 
4 . . . , 1 
400 tl Al SUMIS 77 . 14 5 
603 SYR IL 12 . . 10 
6 16 ΙΡΑΝ 16 
800 AUSTKAtlt 17 a a a 
S 28 8 1000 Μ ρ Ν ΰ E 905 41 32 121 
4 11 Β 1010 INTRA-9 339 . 16 75 
2 17 . 1011 EXTRA-CE 516 40 17 46 
[ 14 
1 6 
2 , .  a 
1 
1020 CLASSt 1 314 . 14 22 
1021 AtLE 141 . . 11 
1030 CLASSE 2 140 40 2 24 
1031 .FAMA 3 1 2 . 
1032 .A.AOM 21 21 
1040 CLASSE 3 62 
HERSTELLUNG VCN 9007.07 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX POUR LA 
CLICHES OU CYLINURES D'IMPRESSION 
109 . 001 FPANCE 1 850 . 1 10 
> 2 9 
78 



















































2 ) 54 
6 
21 
002 BtLG.LUX. 469 14 . 14 
003 PAYS-BAS 1 224 . 17 
1 004 ALLtM.FED 68 19 19 24 
005 ITALIE P73 12 . 12 
, 006 PPY.UNI 474 4 . 15 
003 DANE"ARK 355 . . . 
024 I SLANCE 47 
028 NORVEGE 161 . 2 . 
030 SUtDt 357 
032 FINtANDE 359 
036 SUISSE 923 3 
038 AUTRICHE 462 . . . 
040 PORTUGAL 157 
042 ESPAGNE 593 3 
048 YOUGOSLAV 98 1 
050 GPtCE 57 a a a 
052 TURQUIE 107 . . 
056 U.R.S.S. 973 
060 POLCGNt 349 . . . 
062 TChtCOSt 99 
064 HONGPIt 43 
066 ROUMANIE 61 
06B PULGARIt 47 
20Θ AtCtRIE 259 22 15 
212 .TUNISIE 27 
216 tIBYt 23 
220 EGYPTE 86 . 1 . 
272 .C.IVOIRE 26 26 
288 NIGtR IA 257 . 54 
302 .CAMEROUN 10 4 . . 
346 .KtNYA 35 a a a 
366 HOZAMPIQU 18 a a a 
390 P.AFP.SUO 170 . 3 
400 tTATSUNIS 3 119 3 . 6 
404 CANAUA 345 
412 MtXIQUE 334 
436 CnSTA PIC 46 a . . 
460 COtOMBIt 38 . . 1 
484 VtNtZUttA 53 a a a 
504 PEROU 26 
508 BRtSIL 441 a a a 
512 CHILI 27 . . . 
528 ARGI NI INE 27 
600 CHYPRE 46 a a a 
604 LIBAN 111 . . . 
608 SYRIt 21 . . 
6 16 IR Ari 190 
624 lSPAll 43 a a a 
628 JOHUANIL 181 . . . 
63? APAH.Stnu 30 · 7 . 
662 PAKISIAN 10 
664 1NUI 188 . 4 
680 IHAILANUt 111 
700 INOONtSIE 36 . . . 
701 MALAYSIA 22 a a a 
720 CHINt R.P 214 
724 CORtt NRD 141 
728 COHtl SUD 31 
732 JAPON 1 429 . . 15 
740 HONG KONG 130 
800 AUS1RALIE 306 
ι 1 056 1 1000 M Γ N U E 18 922 116 126 96 
) 308 1 1010 INTRA-9 5 315 49 37 75 

















1070 CLASSt 1 8 699 10 5 21 
1021 AtLt 2 107 3 2 
1030 CtASSE 2 2 956 57 84 l 
1031 .EAHA 51 29 
1032 .A.AOM 72 6 
1040 CtASSE 3 1 953 
, MIKRCFILHAUF- 9007.13 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, AUTRES 























































































( HERSTELLUNG VON PREPARATION DES CLICHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION ET 
ENREGISTRANT DES COCLHENTS SUR HICROFILH 
1 5 7 001 FRANCE 1 167 . 11 167 
002 8ELG.LUX. 233 107 . 91 
1 1 003 PAYS-BAS 232 51 24 
> . 10 004 ALLEH.FEO 1 670 12 4 1 554 
1 . 005 ITALIE 189 4 5 75 
1 4 5 006 ROY.UNI 443 . 93 154 
1 . 008 OANEHARK 97 . . 2 5 
. 1 , , ι ; 1 
1 
ï . 2 



















028 NORVtGE 65 1 . 3 1 
030 SUEDE 215 7 . 78 
032 FINtANDE 57 . . 1 3 
036 SUISSE 252 7 6 30 
03Θ AUTRICHE 105 6 . 28 
040 PORTUGAt 46 3 . 5 
042 ESPAGNE 100 43 . 29 
048 YOUGOSLAV 100 . . 1 
050 GRECE 41 . . 9 
052 TURQUIE 365 . 6 6 
056 U.R.S.S. 17 1 
060 POLOGNE 148 
062 TCHECOSL 42 . . 7 
064 hONGRIE 105 
066 ROUMANIE 215 . . . 
066 BULGARIE 50 
208 ALGERIE 68 
216 LIBYE 28 21 . 3 
220 EGYPTE 46 2 . 2 2 
346 .KENYA 102 . . 3 
390 R.AFR.SUD· 180 11 . 73 
400 ETATSUNIS 881 1 . 232 
404 CANADA 196 20 . 82 
412 MEXIQUE 79 
440 PANAMA 63 . . 6 3 
484 VtNtZUELA 33 1 
508 BRESIL 236 . . 6 
512 CHILI 13 . . . 
528 ARGENTINE 27 
616 IRAN 25 . . 3 
624 ISRAEL 28 . 5 
636 KOWEIT 23 a . . 
664 INDE 17 . . . 
700 INDONESIE 36 
706 SINGAPOUR 15 . . 2 
720 CHINE R.P 29 
724 COREE NRD 10 
732 JAPON 644 210 . 121 
740 HONG KCNG 28 . . 11 
800 AUSTRALIE 81 . . 4 7 
604 N.ZELANDE 24 . . 1 
1 39 30 1000 M O N D E 9 028 518 152 3 004 
12 23 1010 INTPA­9 4 036 175 137 2 066 
I 27 β 1011 EXTRA­CE 4 991 343 15 93a 
> 16 5 1070 CLASSE 1 3 355 310 13 787 
















































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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France Belg.­Lux Nederland 







2 β 3 1010 CLASSE 2 
a , 
a a . 
­
1031 .ΓΛ"Α 
1 . 1032 .Δ.AHM 
3 . 1040 CLASSt 3 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. 















APPARATE FUER FILME BIS 35 ΜΗ BREIT, AUSGEN. 9007.15 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILHS O'UNE LARGEUR HAX. 
3 5 HM, 
2 1 280 . 001 FRANCE 
1 . 13 51 . 002 PttG.tUX. 
1 1 99 . 001 PAYS­BAS 
12 17 3 . 3 004 Attt".FED 
1 1 
. . . 1 l 
1 
i 1 ι 
Ί 
36 20 1 


























































3 . 3 
2 1 
4 4 15 
4 1 14 
1 
2 
26 e 43 
13 7 48 
95 . 005 ITALIE 
36 . 006 ΡΟΥ.UNI 
3 . 007 IRLANDE 
13 . 008 DANEMARK 
1 . 024 ISLANDE 
14 . 026 NORVEGE 
53 . 030 SUEUt 
25 1 032 FINtANDE 
52 1 036 SUISSE 
33 . 033 AUTP. ICHt 
11 . 040 PORTUGAL 
10 . 042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 «ALTE 
2 . 048 YOUGOSLAV 




















3 . 390 P.AFR.SUO 
22 . 400 tTATSUNIS 
3 . 404 CANAUA 
, . 412 HtXIOUt 
413 .BtRMUOES 
440 PANAMA 

















! . 624 ISRAtL 
63? ARAH.StOU 





7?0 CHINI R.P 
! . 73? JAPON 
736 TAIWAN 
5 . 740 hONG KONG 
6 . 800 AUSTRALIE 
2 . 804 N.ZLLANDE 
1 . 809 aCALLDON. 
1 . 615 FIUJI 
I . 822 .POLYN.FR 
1 962 PORTS FRC 
i 858 8 1000 M 0 M U E 
i 577 3 1010 INlPA­9 
2Θ2 5 1011 EXTRA­CE 
246 3 1020 CLASSE 1 
164 1 1021 AELE 
35 2 1030 CLASSE 2 
2 . 1031 .EAMA 
5 1 1032 .A.AOM 
1 . 1040 CLASSE 3 
SF APPAREILS SPECIAUX 
11 213 . 36 
2 646 17 
3 680 5 2 0 
967 164 471 
4 623 14 32 
1 959 7 2 
75 
567 6 36 a a 
514 8 
2 229 20 1 
729 2 1 
3 257 .· 7 
1 670 9 2 
255 2 
489 . 1 
641 632 1 
12 
101 


















31 . 1 
15 3 
107 



















11 ia n 96 2 
131 11 1 
18 2 
42 . 1 
10 
32 
11 3 191 2 
11 









43 751 1 040 581 
25 932 213 560 
17 816 826 21 
14 772 665 15 
7 963 39 11 
2 759 141 5 
156 29 2 
332 26 
261 
11 11 163 
627 2 203 
3 655 
212 
22 4 555 
1 1 949 
75 
9 






































































5 41 022 
) 24 151 
12 16 871 
7 14 036 
35 HH BREIT, 9007.17 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILHS D'UN 
Dt 35 
! 12 15 001 FPANCE 
) 3 . 002 BtLG.tUX. 
5 1 003 PAYS-BAS 
1 . 8 004 AtLtM.FtD 
! 5 . 005 ITALIE 
3 7 006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
1 
1 . 028 NORVtCE 
! 1 030 SUEDE 
Γ 1 036 SUISSE 
1 . 038 AUTPICHE 
1 040 PORTUGAL 
1 ! l 042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
043 YOUGOSLAV 
1 050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
l . 062 TChECOSL 
066 ROUMANIE 
202 CANARIES 
2 208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 






2 390 R.AFR.SUD 
) . 400 ETAISUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
1 484 VENEZUELA 
1 508 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
1 632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
1 . 732 JAPON 
1 . 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
609 .CALEUON. 
t 62 44 1000 M Γ N C E 
, 30 31 1010 INTRA-9 
HH, SF APPAREILS SPECIAUX 
3 470 . 23 
891 23 
368 19 25 
3 412 142 153 
2 808 48 38 
504 6 1 
34 
21 
114 2 1 
348 4 
159 . 2 



















1 002 10 2 
103 













15 392 559 255 





1 7 898 





































































Β 4 719 








5 . 18 
a 
4 








17 . . 4 
2 . 64 
7 . . 12 
6 
1 , 11 . a 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 




13 1 . 33 13 1011 txT"A­Ct 
7 1 . 27 7 1020 CtASSE 1 




5 6 1030 CLASSE 2 
1031 .l:A«A 
1032 .A.AOH 
1 . 1040 CtASSt 3 
















































































1 16 63 5 001 FRANCt 


































. , 1 
. , a . 
. a 
. . . , a . 




















> 004 ALL!".FEO 
005 ITALIE 











































770 CHINE R.P 
71? JAPON 
740 hONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
804 N.ZtLANDE 
78 2 119 740 18 1000 M π N U E 
26 I 81 417 13 1010 ΙΝΙΚΛ­9 
53 1 38 3?3 6 1011 EXIKA­CE 






21 73 . 102 1 AtLl 
3 114 1 1010 CLASSE 2 
1011 .ΙΑΜΛ 
1 . 1032 .A.AOM 




















































































































































































































a a . 
a a . 
1 




a a . 
a a a 
3 
3 




a l . 
6 
l 





























































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 




37 5 9 494 1 ÎOUO M O N D E 
7 5 8 239 . 1010 INTRA­9 











1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 













































































. . . . 1 
38 
. . 56 
146 
. 5 
. . . . . . 3 
. 1 
a 




, . . . . 10 
5 
. . . 1 












1000 RE UC V A L E U R S 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
14 3 3 303 258 
10 2 2 450 147 
5 2 638 28 
4 1 655 111 
2 . 22 4 
50 2 
197 1 
ET ACCESS.D'APPAREILS PHOTOGRAPH. 
18 208 1 493 83 
151 377 
3 . 1 100 2 
13 576 . 65 
4 178 698 
9 31 2 053 47 
11 
1 3 152 7 
1 6 99 1 
4 8 508 2 
1 3 102 
4 73 761 1 
436 
7 60 a 
3 2 00 4 
6 
102 3 












2 7 11 
16 
4 a 17 
3 a 11 a 
1 a 58 6 
42 1 932 14 
9 229 l 







1 12 a 
56 
13 
1 3 9 a 
1 4 488 
42 
24 418 18 
88 
1 11 142 
24 1 
72 l 371 17 282 284 
49 1 146 5 884 205 
23 226 II 398 79 
13 195 5 196 58 
10 97 1 870 5 
10 29 5 681 19 
4 a 16 a 
1 2 30 a 
1 522 l 
OITS FLASHES ELECTRONIQUES 
6 · 2 958 3 
60 940 2 
3 . 1 661 14 
64 66 . 4 
4 2 174 

























































75 146 17 409 31 
75 131 8 635 23 
8 774 
9 6 631 
3 1 90S 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
PHOTOBLITZLICHTGERAETE, AUSGEN. FLER ELEKTRONENBLITZE 
0 0 1 40 . N O . 35 
002 14 . . 5 9 
0 0 3 4 
004 2 1 . 
005 13 
0 0 6 15 
0 0 6 9 
0 2 4 1 
026 8 
030 11 
032 3 . . 
0 3 6 11 
03B 6 
040 2 a . 
042 5 1 . 
043 1 
060 1 . . 
060 1 
3 9 0 2 
400 2 . . 
4 0 4 7 7 
4 4 0 
4 8 4 3 
4 9 6 1 
508 4 . . 
624 1 
800 4 
822 . . . 
1000 172 11 
1010 97 2 
1011 75 9 
1020 61 8 
1021 37 






























TE ILE UND ZUBEHOER FUER PHOTOBLITZLICHTGERAETE 
0 0 1 12 . 1 . 9 
002 6 1 . 
003 69 1 62 
004 21 2 16 
005 10 
006 10 1 
008 5 2 1 
028 ! . . 
030 2 
032 1 . 1 
036 7 1 . 
038 4 . 1 
040 1 





06? ! . . 
064 
066 1 . . 
390 1 
400 22 5 
404 42 
412 3 . . 
484 1 
508 l 1 




720 . . . 
732 4 ? . 










1000 2 6 1 19 Θ2 2 112 
1010 13? 7 60 2 39 
1011 129 12 2 . 7 3 
1020 96 10 2 
1021 16 1 1 
1030 28 2 
1031 1 1 

























AUFNAHHEAPPARATE FUER F I L H B R E I T E VON H I N D . 16 HM, A U S G E H 
KAHERAS FUER DOPPELACHT­FILME 
001 16 . . . 2 
002 5 1 . 
003 4 1 
004 8 3 
005 4 1 . 
006 14 1 
008 3 . . 
02Θ . . . 
030 3 2 
032 . . . 
0 3 6 8 1 
038 1 
040 
042 . . . 
043 1 
04R 4 
050 . . . 
052 1 . . 
056 2 1 . 
060 1 . . 






208 2 2 . 
212 . . . 
216 2 
220 
272 1 1 . 
276 . . . 
288 1 
314 . . . 
322 
370 
372 . . . 
390 3 
4 0 0 23 4 
404 2 1 
412 . . . 
440 
* 5 » 
* 6 2 
4 8 4 
496 
so l ·, : 512 















W E R T E 1000BE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
9 0 C 7 . 3 C «1 APPAREILS OU D I S P O S I T I F S PCUR LA PRODUCTION OE LA LU 
L C t A I R EN PHOIOGRAPHIE, SF FLASHES ELECTRONIQUES 
0 0 1 FRANCt 884 . ND 1 8 3 5 
00? B t L G . L U X . 257 10 . 73 173 
003 PAYS-BAS 131 
0 0 4 ALLcM.FED 35 26 
005 I l A L I t 2 9 1 
0 0 6 ROY.UNI 2 8 1 1 
0 0 8 UANtMARK 154 3 
024 ISLANDE 12 
028 NORVEGE 153 
030 SUtOE 172 
032 F I«LANUE 48 
036 SUISSE 250 
038 AUTRICHE 136 1 
0 4 0 PORTUGAL 30 
04? ESPAGNE 107 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 22 
050 G P t C t 22 4 
060 POtCGNF 17 
390 R.AFR.SUD 28 
400 ETATSUNIS 69 
4 0 4 CANADA 144 137 
440 PANA"A 13 
484 VENEZUELA 64 
496 .GUYANE F 18 
503 BRESIL 71 
624 l S R A t t 11 
800 AUSTRALIE 60 
622 . P O t Y N . F R 10 2 
1000 " O N D E 3 612 2 0 4 
1010 Ι Ν 1 Ρ Δ - 9 2 040 4 0 
1011 t X T R A - C E 1 572 164 
1020 CLASSE 1 1 2 7 1 156 
1021 AELE 755 2 
1030 CLASSE 2 2 7 6 7 
1031 . t A H A 6 1 
1032 . Α . Α Γ Μ 48 6 
1040 CLASSE 3 25 
1 3 1 
1 
1 290 
2 7 6 






















76 3 2 4 4 
76 1 862 
1 3β2 
1 0 9 1 
7 3 1 




9 0 0 7 . 5 0 P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES D ' A P P A R E I L S 
PRODUCTION D t t A LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE 
0 0 1 FRANCt 2 5 6 . 2 1 . 2 0 6 
002 B t t G . L U X . 124 31 . 18 69 
003 PAYS-BAS 693 22 555 . 116 
0 0 4 ALLEH.FED 244 24 189 12 
005 I T A L I E 1Θ3 5 . . 17Θ 
0 0 6 P.OY.UNI 144 4 . 1 136 
0 0 8 DANEMARK 60 9 13 . 38 
028 NORVEGE 22 . . . 22 
030 SUEDE 52 1 . . 50 
032 E I N t A N D t 18 2 5 . U 
0 3 6 S U I S S t 140 5 6 . 126 
038 AUIR1CHE 86 . 1 0 l 73 
0 4 0 PORTUGAL 21 . . . 2 1 
04? tSPAGNt 95 11 
048 'OUGnSLAV 20 
0 5 0 1RLCL 32 5 
0 56 U . R . S . S . 11 2 
0 6 0 PotOGNE 19 
062 TCHtCnSL 16 
064 HONOR I t 11 2 
0 6 6 ROUMANIE 22 
390 R.AFR.SUD 11 17 
4U0 t T A T S U N I S 419 80 
404 CANADA 61 
41? »LX1CUE 45 3 
464 V t N t Z U t L A 11 
608 B P I S I L ?7 15 
523 ARCI N T I N t 79 
6 16 IRAN 14 
6 2 4 I S R A I L 12 
706 SINGAPOUR 223 
720 C H I N t H.Ρ 11 
732 JAPON 50 19 
740 HONG KONG 35 























1000 M O N D E 3 539 277 812 35 2 3 0 5 
1010 I N T R A - 9 1 709 95 780 31 746 
1011 LXTPA-CL 1 832 183 32 5 1 5 5 9 
1020 CLASSÉ 1 1 144 142 2 6 4 9 2 8 
1021 A t L t 324 6 18 l 2 9 2 
1030 CLASSt 2 5 9 1 37 6 1 5 4 0 
1031 . t A M A 20 6 4 . 9 
1032 . A . A O H 34 10 . . 23 
1040 CLASSE 3 97 4 . 9 2 
900R APPAREILS CINEHATOGRAPHIQUES 
9 0 0 8 . 1 1 APPAREILS DE PRISE POUR F ILMS D'UNE LARGEUR 16 MH OU 
SF APPAREILS POUR F ILMS 2X8 HH 
0 0 1 FRANCt 552 . 19 9 3 3 4 
002 B E L G . L U X . 2 1 4 91 . 47 43 
003 PAYS­eAS 970 93 12 . 4 7 6 
0 0 4 A L L t H . F E D 3 2 4 2 5 2 6 17 
005 I T A L I E 5 6 1 176 6 3 3 7 6 
006 ROY.UNI 584 173 . 9 3 1 5 
0 0 8 DANEHARK 147 4 
028 NORVEGE 32 9 
030 SUEDE 854 728 
032 FINLANDE 53 9 
0 3 6 SUISSE 4 9 4 1 4 1 
038 AUTPICHE 322 45 
0 4 0 PORTUGAL 21 16 
042 ESPAGNt 102 67 1 
0 4 3 ANDORRE 46 46 
043 YOUGOSLAV 376 
0 5 0 GRECE 67 1 
052 TURQUIE 91 3 
0 5 6 U . R . S . S . 185 115 
060 POLOGNE 166 18 
062 TCHtCOSL 215 140 
0 6 4 HONGRIE 68 
0 6 6 ROUHANIE 65 l 
068 BULGARIE 2 1 4 7 
070 ALEAN1E 23 
204 .«AROC 21 2 
20B ALGERIE 379 3 2 1 
212 . T U N I S I E 25 24 
216 L I B Y E 85 2 
220 EGYPTE 48 5 
272 . C . I V O I R E 60 52 
276 GHANA 10 
268 N I G E R I A 122 
3 1 4 .GABON 25 25 
32? . Z A I R E 29 26 
370 . "ADAGASC 23 23 
372 .REUNION 28 28 
390 R.AFR.SUD 135 15 
400 t T A T S U N I S 2 372 595 
4 0 4 CANADA 3 4 9 101 
412 MEXIQUE 21 7 
440 ΡΑΝΛ*Ά 50 4 
458 .GUACELOU 19 19 
462 .MAPT1NIQ 20 20 
484 VENEZUELA 69 9 
496 .GUYANE F 2 0 20 
504 PEROU 50 
508 BRESIL 2 3 1 10 
512 C H I L I 29 
523 ARGENTINE 18 10 
604 L I B A N 12 8 
612 IRAK 69 






2 7 5 
4 
3 . 2 1 
. a 


















, . 2 
. . 108 
18 1 6 9 2 









































P L U S , 
190 
33 



















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







ezember — 1973 — Jan vier­Décemb re e χ ρ ο r τ 
M E N G E N 1000 kg Q U Α Ν T 1 TÉ S \ NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
674 . . . . . 
632 644 646 646 66? 1 664 ? 666 680 1 706 708 7?0 1 1 73? 4 1 740 1 600 3 1 809 6?? 
1000 119 25 1 2 46 
1010 55 7 1 1 9 1011 85 19 . 37 1070 55 11 1021 13 4 1030 20 5 1031 1 1 103? ? 1 1040 10 2 
1 21 3 10 . , 7 
Italia BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
W E R T E 
EG­CE France 
624 ISPAtL 55 18 
6 32 APAl.StOU 13 8 
644 KATAR 38 
645 CUBAI 10 
646 ABU DHABI 13 
662 PAKISTAN 61 
664 INDE 247 6 
666 BANGLAD. 16 
680 THAILANDE 15 
706 SINGAPOUR 55 13 
TOB PhlLIPPIN 29 
720 CHINE R.P 2Θ2 9Θ 
732 JAPON 732 94 
740 HONG KONG 270 34 
800 AUSTRALIE 241 128 
609 .CALtCON. 24 24 
822 .pnLYN.FR 23 23 
65 10U0 H n N 0 E 13 457 4 020 
37 1010 ΙΝΙΡΛ­9 3 354 788 
28 1011 EXIRA­CE 10 104 3 232 
22 1020 CtASSt 1 6 288 1 996 
6 1021 AtLt 1 722 939 
5 1030 CtASSE 2 2 599 857 
AUFNAHHEAPPARATE FUER FILHBRE.TE UNTER 16 ««, EINSCHL. 
KAHEPAS FUER OnPPELACHT­FILME 
001 79 . 4 . 67 





1000 341 35 18 6 22 
1010 248 15 18 6 156 1011 93 20 . . 65 1020 84 18 1021 42 3 1030 9 3 1031 1 1 1032 1 1 1040 
59 33 5 
a 
. ­
1011 .tAHA 175 154 
1032 .A.AOH 218 174 
1040 CLASSE 3 1 217 378 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 





5 38 10 13 61 240 16 6 42 29 184 633 236 3 95 
, . • 56 143 8 087 
42 86 1 649 14 57 6 438 13 51 3 955 12 665 1 6 1 656 1 
a 
• 
n b 29 827 
9008.15 APPAREILS DE PRISE POUR FILHS D'UNE LARGEUR HOINS DE 
YC APPAREILS POUR FILHS 2X8 HH 
6 001 FRANCt 5 034 
1 002 BELG.LUX. 1 352 203 
003 PAYS­BAS 1 953 56 
30 005 1TALIF 3 096 38 
14 007 IPLANCE 17 1 
'. 024 ISLANDE 17 
023 NORVEGE 274 22 
030 SUEDE 393 69 
03? FINLANDE 157 15 
2 036 SUISSE 1 306 123 
3 038 AUTRICHE 961 111 




TEILE UNO ZUBEHOER FUER BILD- UNO TONAUFNAHHEAPPARATE 
001 24 . 2 . 21 
002 14 4 . 1 9 003 39 1 5 . 33 004 7 2 . 1 . 005 51 2 006 18 l 008 1 028 030 7 032 2 036 23 1 036 7 1 040 042 4 048 1 052 1 056 060 062 1 064 066 1 066 204 206 216 272 3 50 
390 1 
400 15 ' 
404 1 
484 506 l 
608 612 1 
616 1 
624 632 662 664 666 701 51 
706 I 
720 732 3 
736 740 1 
800 2 1 
804 
1 48 10 3 . 6 2 22 6 
'. 1 
1 5 
• 1000 297 24 7 6 246 
1010 157 11 7 3 124 
1011 140 13 1 3 122 
1 
1 
043 ANDORRE 403 36Θ 
043 YOUGOSLAV 46 
060 GRECE 31 
052 TURQUIE 30 
060 POLOGNE 13 
062 TCHECOSL 12 
064 HONGRIE 25 
?U1 AFP.N.tSP 17 
202 CANARIES 177 19 
?04 .MAROC 19 17 
?08 ALGERIE 18 1 
212 .TUNISIE 13 1 
216 LIBYE 49 l 
248 .StNTGAL 12 8 
114 .GABON 16 14 
322 .ZAÏRE 15 
390 R.AtR.SUD 112 6 
400 Ι ΙΛΙSUNIS 1 480 258 
4U4 CANADA 356 17 
41? HlxIQUt 64 
440 ΡΑΝΛΗΛ 13 5 
462 .HARIINIO 15 6 
4114 VINtZUtLA 50 2 
508 PR t S IL 40 4 
526 ARGENTINE 17 7 
600 CHYPRt 12 1 
604 ΙΙΙ1ΛΝ 15 6 
616 IRAM u 
6?4 ISPAlt 65 6 
636 KOHLIT 13 2 
701 HALAYSIA 23 
706 SINGAPOUR 79 30 
732 JAPON 156 12 
740 hONG KONG 141 71 
800 AUSTPALIt 160 20 
B09 .CALEDON. 16 7 
622 .POLYN.FR 17 6 
1 1000 » O N D E 21 564 2 604 
1 1010 INTRA­9 14 234 1 469 
i 1011 EXTRA­CE 7 329 1 335 
Γ 10?0 CLASSE 1 6 255 1 069 
> 1021 AELE 3 021 334 
1 1030 CLASSE 2 1 016 246 
1031 .EAHA 76 38 
1032 .A.AOH 107 46 
1040 CLASSE 3 58 
9008.17 PARTIES, PIECES DETACHEES 
PRISE DE VUES ET OE SON 
1 001 FRANCE 505 
002 BELG.LUX. 231 96 
003 PAYS­BAS 339 32 
t 004 ALLEM.FED 242 171 
005 ITALIE 333 55 
Γ 006 ROY.UNI 319 82 
008 DANtMARK 62 6 
028 NORVEGE 30 6 
030 SUtDE 78 19 
032 FINtANDE 202 2 
036 SUISSE 444 65 
03B AUTRICHE 151 19 
040 PORTUGAL 18 6 
042 ESPAGNE 106 12 
043 YOUGOSLAV 81 3 
052 TURQUIE 39 
056 U.R.S.S. 14 13 
060 POLOGNE 67 1 
062 TCHECOSL 90 16 
064 hONGRIE 33 
066 ROUHANIE 24 1 
068 BULGARIE 23 1 
204 ."APOC 13 7 
208 ALGERIE 25 24 
216 LIBYE 40 9 
272 .C.IVOIRE 60 59 
350 .OUGANDA 12 
390 R.AFR.SUD 48 7 
400 ETATSUNIS 538 199 
404 CANADA 114 21 
484 VENEZUELA 10 
508 BRESIL 60 6 
603 SYRIE 34 
612 IRAK 14 
616 IRAN 93 12 
624 ISRAËL 23 5 
632 ARAB.SEOU 20 
662 PAKISTAN 13 
664 INDE 67 
666 eANGLAD. 18 1 
701 MALAYSIA 1 678 
706 SINGAPOUR 41 6 
720 CHINE R.P 16 1 
732 JAPON 132 35 
736 TAIXAN 21 
740 HONG KONG 103 9 
»00 AUSTRALIE 77 43 
804 N.ZtLANDE 11 
> 1000 H ο N D E 6 538 1 125 
! 1010 INTRA­9 2 034 442 
1011 EXTRA­CE 4 904 683 
163 12 4 770 
271 870 114 1 780 273 118 126 49 . . , . 6 . . 1 1 1 
! 2 930 1 492 16 i 176 17 1 251 318 142 1 145 812 57 240 15 37 30 28 6 12 25 17 108 2 16 2 47 4 2 14 102 1 220 33 7 
63 8 7 48 32 10 11 9 14 59 11 23 49 144 70 139 9 11 
750 412 16 881 
725 409 11 035 24 3 5 846 11 2 5 049 7 1 2 599 3 1 749 1 1 




789 363 273 106 79 9 9 12 
16 HM, 
a9 
e 3 337 
a 
159 
38 37 4 3 . 9 1 
1Ô 
717 
596 121 104 80 17 1 11 
ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS OE 
58 12 423 
8 126 42 . 264 5 29 5 273 20 6 149 56 
. '. 24 
3 . 56 
200 
1 374 132 12 82 78 
a L 38 
1 66 
a 
74 33 23 2 20 2 4 1 4 27 . 12 . 5 30 4 332 2 10 53 à . 34 14 81 7 1 ä i 12 2 65 17 1 678 5 30 15 i . 96 21 4 90 2 32 11 
133 121 5 395 126 61 1 293 7 60 4 102 
12 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 l Ζ 
























. . 5 
. a 
6 
ι: 2 3 
, 1 
. . 1 





















. . • 
67 1 615 






























































































POUR FILMS D'UNE LARG.HOINS 
8C 
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re e . 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
TEILE UNU ZUBEHOtR FUER VORFUEHRAPPARATE UND TON»IEDLRGABE­
GEPAETE 
001 71 
092 16 2 
003 27 . 10 
004 49 1 1 ( 
005 11 1 












060 062 . . . 
066 204 203 7 1 
212 216 2 
220 224 248 . . . 
27? 1 1 . 
268 2 







500 1 . . 
508 1 . . 
526 . . . 
616 624 632 3 





732 7 1 
740 . . . 
800 3 
I 43 25 
> 6 3 
15 2 
> . 41 
10 29 9 
. , 3 ' 3 
8 2 
2 10 7 





a a a 
1 2 
1000 346 12 13 52 163 106 
1010 222 4 11 22 105 80 
1011 126 8 2 31 58 26 
1020 86 3 1 14 52 18 
1021 41 1 . 5 25 10 
1030 16 6 1 16 5 8 
1031 5 3 1 . . 1 
1032 1 2 . 1 . . 
1040 1 . . . 1 
STEHRILDHERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS­ ODER 
VERKLEINFRUNGSAPPARA Tt 
MIKROFILMLESEGERAETE, AUCH HIT RUECKVERGROESSERUNGSEINR ICHT. 
001 21 . . . 19 2 
002 21 1 003 12 1 004 1 005 10 006 25 2 008 4 028 2 030 3 032 2 036 16 038 20 040 2 04? 4 056 3 060 1 212 1 32? 2 1 390 3 400 14 4 404 4 412 5 504 2 508 1 616 1 624 1 732 3 800 3 804 I 
18 10 . 10 20 1 
3 1 
2 3 2 16 20 
1 1 
4 3 1 . . 1 3 ! 8 
4 5 2 1 1 1 3 3 1 
1000 196 11 4 5 171 5 
1010 94 4 3 3 80 4 1011 102 7 1 2 91 1 1020 76 5 . 2 68 1 1021 42 . . . 4 1 1 1030 22 2 1 1031 2 1 1032 3 1 1 1040 4 
19 1 1 4 
STEHBILDBETRACHTER UND ­MERFER, KEINE MIKROFILHLESEGERAETE 
001 504 . 54 2 431 17 
002 284 41 . 9 230 4 003 389 21 5 360 3 004 280 148 124 6 . 2 005 278 16 38 006 404 86 52 007 12 1 3 008 90 10 
024 3 028 67 5 5 030 187 12 10 032 86 11 6 034 323 26 7 038 170 7 040 41 7 3 042 60 7 5 043 9 9 048 12 050 30 19 052 7 056 5 060 1 062 7 064 5 066 1 068 1 202 10 204 3 1 208 7 212 I 1 216 2 248 2 1 27? 1 1 288 2 322 1 330 1 
1 223 
1 259 6 
8 77 3 
3 56 1 
165 69 289 1 
159 4 
1 28 2 
1 44 3 
, . . 12 9 1 
6 1 
5 1 7 1 2 
1 1 10 2 6 
• . ■ 
1 1 
> 1 a 
> . . 2 1 1 




W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
9008.17 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 0 
PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON 
001 FRANCt 818 8 73 
002 BtLG.LUX. 216 51 . 46 
003 RAYS­HAS 2B9 31 53 
004 ALLEH.FED 70O 19 22 111 
005 ITALIE 198 6 5 9 
006 ROY.UNI 461 î 3 56 
007 IRLANDE 11 . . 1 0 
008 DANEMARK 50 3 . 1 1 
028 NORVEGE 80 
030 SUtùt 127 
L . 35 
L . 2 
032 FINLANDE 45 2 
036 SUISSE 122 i . 4 
038 AUTPICHE 83 11 . 9 
040 PORTUGAL 28 2 . 9 
042 tSPAGNE 65 
048 YOUGOSLAV 20 
052 TURQUIE 11 
060 POLOGNE 27 
062 TChECOSL 28 
066 ROUMANIE 32 
?04 .MAROC 10 
ί . U 
à â 1 7 l a 5 
208 ALGERIE 64 21 1 
212 .TUNISIE 17 7 . 2 
216 LIBYE 16 . . 6 
?20 EGYPTE 11 
??4 SOUDAN 12 4 1 248 .SENEGAL 19 16 
272 .C.IVOIRE 22 11 
283 NIGERIA 14 . 1 4 
314 .GABON 11 1 1 322 .ZAIRE 28 3 19 2 
390 R.AFR.SUD 105 2 . 13 
400 tTATSUNIS 344 9 3 78 
404 CANAUA 37 6 . 6 
480 CntOMBlt 12 
434 VENtZUEtA 10 
500 EQUATEUR 34 
508 BRtSIt 20 
528 APGtNTINE 12 
616 ΙΡΑΝ 26 
624 ISRAtL 11 
632 ARAB.SEOU 21 
636 KOWEIT 17 
664 INLt 21 
669 SRI t ANKA 12 
660 THAILANDE 10 
700 INUONtSIE 35 
701 HALAYSIA 15 
706 SINGAPOUR 31 
7 2 32 1 5 
a . 
1 a 4 
20 2 11 1 Β 34 3 , a 21 
732 JAPON 88 19 . 10 
740 HONG KONG 13 6 . 3 
800 AUSTRALIE 79 . . 1 5 
1000 H Π N 0 E 4 796 302 120 786 
1010 INTRA­9 2 743 118 92 316 
101l EXTRA­CE 2 054 184 29 470 
1020 CtASSE 1 1 260 70 4 214 
1021 AELE 446 23 1 62 
1030 CLASSE 2 696 112 24 247 
1031 .TAHA 97 51 21 3 
1032 .A.AOH 62 25 . 14 
1040 CLASSE 3 96 3 . 8 
9009 APPAREILS DE PROJECTION 





79 178 . 178 310 . 32 35 90 22 84 62 14 33 10 4 26 24 18 . 40 . . 7 . a 
1 . , 4 53 211 18 1 5 2 8 6 26 2 1 14 Β 11 1 1 12 4 58 ? 55 
2 393 




40 27 548 
a 
64 1 4 9 34 3 26 1 3 20 10 7 . 3 7 4 2 8 10 . 11 3 10 . a 
. 37 43 7 4 3 , 11 . . 4 . 1 2 
a 
1 . a 
2 1 2 9 
1 195 
851 344 215 73 ne 12 15 10 
FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU 
UF REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
9009.11 HICROLECTEURS, HEHE COHBINES AVEC APPAREIL 
001 FRANCt 375 1 1 
002 HttG.lUX. 287 25 . 30 
001 PAYS­BAS 221 5 23 
004 ALLEH.FEO 26 l 
005 ITALIE 184 
006 ROY.UNI ?99 1 
008 OANEHARK 53 
02B NORVEGE 32 
030 SUEUt 61 ■ 
017 FINI ANDE 30 
016 SUISSE 234 
038 AUIRlCHt 275 
040 PORTUGAL 26 
047 ESPAGNE 78 
056 U.R.S.S. 62 
060 POLOGNE 32 
212 .TUNISIE 12 
322 .ZAIRE 35 3 
390 R.AFR.SUO 35 
400 ETATSUNIS 156 4 
404 CANADA 63 
412 HEXIQUE 50 
504 PEROU 15 
508 BRESIL 16 
616 IRAN 56 
624 ISRAEL 13 
732 JAPON 48 
800 AUSTRALIE 77 
804 N.ZELANDE 16 
1000 H 0 N D E 3 019 16 
1010 INTRA­9 1 448 6 
1011 EXTRA­CE 1 568 10 
1020 CLASSE 1 1 151 4' 
1021 AELE 628 
1030 CLASSt 2 311 5 
1031 .EAHA 41 3. 
1032 .A.AOH 32 1 
1040 CLASSE 3 108 
9009.19 APPAREILS OE PROJECTION 
001 FRANCE 4 739 
002 BELG.LUX. 2 508 31 
003 PAYS­BAS 3 315 19 
004 ALLEH.FEO 1 880 86 
005 ITALIE 2 510 13 
006 ROY.UNI 3 399 61 
007 IRLANDE 91 
006 CANEHARK 821 7 
024 ISLANOE 28 
028 NORVEGE 570 4 
030 SUEOE 1 635 11 
032 FINLANDE 729 8 
036 SUISSE 2 819 24 
038 AUTRICHE l 422 5 
040 PORTUGAL 348 8 
042 ESPAGNE 578 6 
043 ANDORRE 78 7 
048 YOUGOSLAV 107 
050 GRECE 195 8 
052 TURQUIE 69 
056 U.R.S.S. 86 
060 POLOGNE 56 31 
062 TChECOSL 119 
064 HONGRIE 106 1 
066 ROUHANIE 21 
068 BULGARIE 17 
202 CANARIES 86 
204 .HAROC 36 1 
208 ALGERIE 87 
212 .TUNISIE 17 
216 LIBYE 13 
248 .SENEGAL 15 
272 .C.IVOIRE 15 
288 NIGERIA 40 
322 .ZAIRE 28 
330 ANGrLA 15 
8 6 • 1 1 6 6 2 
11 . > 
1 2 18 
I 55 72 
> 39 43 15 28 4 23 , 3 11 5 ! 11 ι 
Dt RtPROOUCTION 
355 
224 191 . 179 261 49 32 59 29 229 275 20 70 62 31 1 5 35 96 63 50 13 15 56 12 47 66 16 
2 665 
1 266 1 399 1 058 615 238 9 6 104 
FIXE, SF MICROLECTEURS 
519 43 
1 . 74 ) 53 ) 917 80 1 309 15 ) 350 12 > 18 • 1 6 
a 
. 36 1 1 80 1 ! 46 . 55 9 • 1 5 1 21 6 i 39 14 î 2 • 11 1 . 
> . â 
> 15 32 4 
3 â ) 2 1 
> 7 
1 1 . 1 
7 1 
3 . 1 10 
4 02 5 
2 083 3 036 
2 048 2 359 67 718 
27 481 1 441 596 2 503 1 336 223 434 
103 93 65 86 20 114 44 17 17 82 19 75 6 9 7 7 36 18 15 
18 
θ . 1 
a 
7 2 . a 


















5 8 26 15 25 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder 
i . ' 2 
1 1 
4 










a a · 




7 1 1 










82 . 1 
8 
2 1 
11 . 2 
1 1 
3 732 451 338 
2 240 321 276 
1 492 129 62 
1 262 114 41 
790 57 25 
209 15 19 
7 3 1 
15 5 1 
22 1 2 




































23 2 851 
18 1 589 
5 1 263 







, , . . 2 
8 







5 . 1 • 





























































































































1 318 49 3 
649 24 2 





















2 . 1 
4 , 3 
2 
1 . . . a 
1 
1 . . . I 
11 
1 







2 . . a 
. . 1 






















































































419 . 18 
227 5 
463 9 5 
37 4 9 
167 4 7 
292 1 10 
25 . 1 
91 3 3 
59 . 4 
141 7 
29 3 
124 2 7 
70 
7 
29 2 2 
7 
6 . 2 
2 . . . 4 
1 
2 . 1 . . . 4 
3 1 
5 1 







































2 . . a 
. a 
. . I 
1 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CtASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 






















































3 . . . 2 




3 . . 4 
1 . , a ? 
2 . 1 







35 4e 51 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 


























. , 4 4 . , 3 
12 
2 1 
2 670 339 




























































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
























































































































































27 . , . , 3 5 2 









DETACHEES ET ACCESSOIRES D 










































































25 981 616 
14 336 332 
11 645 284 
9 480 223 
6 010 56 






























































2 323 7 248 
851 3 152 
1 471 4 096 








1 053 281 
48 5 49 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE U C 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 





4 8 4 
508 
528 
6 0' . 
6 1 6 




















































































APPARATE UNU AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPH.OOER KINEHATOGRAPH. 
LABORS, AWGNI.! PHOTOKOPIERAPPARATE HIT OPTISCHEM SYSTEH 00. 
1ACH KONTAKTVERFAHREN,THERΜΠΚΟΡI ER APPARATE ; LICHTBILDWAENDE 

























































































































































































































































































3 0 . R."t 
400 El Al 
404 CANA 

























































































































































































































































MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPH.OU CINEHATOGRAPH.NDA.; 
APPAREILS DE PHOTOCOPΙΕ,OPTI QUE OU PAR CONTACT,APPARSI LS DE 
THERHOCOPIE; ECRANS POUR PROJECTIONS 































L I II 1 K I A 
­ C . I V O I R E 
■ TOGO 
N I C L R I A 
.CAM!ROUN 
.GABON 
. Ζ A | R L 
ANGIIL A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
.KL N Y Û 
M O Z A M B I Q U 









































































































































































I D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






















































































































































































































'EILE UND ZUBEHOER 






0 0 6 
00? 
008 






















7 94 3 
138 
22 






















































. 137 435 161 161 4 7 4 17 . 49 34 
a 
9 
1 1 4 ? 
085 
933 , 666 103 767 3 17 13 30 13 76 9 4 
672 
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QUANTI TÉS I 
Deutschland 
(BR) 











ι : 3 
1 
I 










. . 1 
. , . 















i 1 2 
3 4 
3 064 410 































































! 1 B43 

































































































































































































































. , 1 
12 








. , . , ; 2 
358 1 764 









































































































































































































































































. , 11 
1 
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e χ p 














































































i FUER PHI 
­UGNI. 
61 

















































. . 1 
5 
. . . 2 
23 



















































































































































































































































































































































































































































































. . a 
. . . 3 
3 









































































































































































































9 261 β 
5 998 3 
3 263 4 











































































































































1 494 2 
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France Belg­Lux. Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschlam 
24 6 27 
• a a 
? 1 5 
. . . 1 ι 1 
6 2 6 
3 . 3 
a e 7 2 2 5 
3 . 1 








. . . . 3 
2 
. . 2 
2 




i 2 β η 
2 2 1 
361 172 379 
20a 140 309 
153 32 70 
65 23 49 
19 12 20 
77 8 16 
26 1 
21 1 2 

































































































7 030 SUtUE 





8 040 PORTUGAL 




13 050 GRtCE 
2 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
3 060 POLOGNE 
6 062 TChECOSL 






5 208 ALGERIE 
a 212 .TUNISIE 
5 216 LIBYt 















3 330 ANGOLA 
2 342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
1 366 MOZAHBIOU 
1 370 -MAOAGASC 
372 .REUNION 
1 373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
5 390 R.AFR.SUO 
27 400 ETATSUNIS 


















































































, . ? 
. 1 
? 





; is 9 
49 
3 













, , a , . , , 1 
2 
, , 11 




i 2 2 


















, 484 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
» 500 EQUATEUR 
504 PLKOU 
, 508 RRESI1 
512 CHILI 
1 528 ARGINI INE 









1 636 KOWEÏT 
644 KA1AR 
646 ARU DHABI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
! 680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
ï 700 INDONESIE 
1 701 HALAYSIA 
Γ 706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 CORtE NRD 
728 COREt SUO 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1 740 HONG KONG 
1 800 AUSTRALIE 
, 804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
B22 .POLYN.FR 
1 1000 H 0 N D E 
1 1010 INTRA­9 
. 1011 EXTRA­CE 
) 1020 CLASSE 1 
) 1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1 1031 .EAHA 
) 1032 .A.AOH 
Γ 1040 CLASSE 3 





























































































































































































































. . 3 
43 
51 








. . 6 
3 
















































































































































































2 613 4 45" 
2 021 3 15< 




















































































































. . . . . . 10 
1 
2 04 




1 365 422 






















5 2 017 1 593 
170 127 
a a 









'. 267 21 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS ¡NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 


















































































































































5 2 104 53 






































































































»ICROSCOPES OPTIQUES,YC APPAREILS POUR LA HICROPHOTOGRAPHIE, 
























































4 4 0 
4 4 8 
4 7 7 
4 B 0 
4 3 4 
4<>7 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 






































































































































































































































































































































































































































KROPHOTOGRAPHIE, HIKROKINEHATOGRAPHIE ODER APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA HICROCINEHATOGRAPHIE 
































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 





























'oir notes par produits en fin de volume 







'zember — 1973 — Janv ier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
500 . . . . . 
508 I 512 516 520 528 I 612 616 ? 624 1 632 664 1 660 712 ? 800 2 804 
1000 7? 3 1 
1010 20 2 1 1011 52 1 1020 40 1 1021 5 1 1030 8 1031 1032 1040 4 
. 22 • 
68 
17 51 39 4 8 . . 4 
TEILE UND ZUBEHOER FUER OPTISCHE MIKROSKOPE 




W E R T E 
EG­CE 
500 LCUATLUR 14 
50« BRtSIl 102 512 ChlLl 12 516 eOLlVIt 10 520 PARAGUAY 10 528 APGENTINE 65 612 IRAK 30 616 IRAN 88 624 ISRAtL 54 632 ARAB.SEOU 10 664 INUt 20 680 THAILANDE 18 732 JAPON 130 800 AUSTRALIE 140 804 N.ZELANDE 20 
1000 M O N D E 4 e25 




23 27 17 5 10 6 . • 
9012.70 PARTIES,PIECES CETACHEES 
001 16 . 14 2 001 FRANCE 6B1 
002 4 003 9 004 1 005 6 006 5 007 008 1 028 1 030 3 032 036 70 038 3 040 2 042 1 048 050 05? 056 l 068 ? 060 062 064 204 208 212 
272 1 288 352 372 390 400 84 404 5 412 3 484 508 
612 526 616 624 662 664 701 706 7?0 732 3 740 800 2 604 
1 3 
1 a 8 
, 6 5 
20 
84 
1000 180 4 2 2 167 
1010 45 l 2 2 37 1011 137 3 . . 1 3 1 1070 125 1021 29 1030 9 3 1031 1 1 1032 1 1 1040 3 
124 29 6 . 
OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AWGNI. 
SCHEINWERFER 
001 18 . a . 6 




7 41 3 5 3 4 14 28 1 3 
a 
4 6 3 
1 1 
2 
1 1 ' 
002 BELG.LUX. 136 003 PAYS­EAS 394 004 ALLtH.FED 42 005 ITA!IE 337 006 ROY.UNI 344 007 IRtANCt 13 008 CANtMARK 78 028 NORVEGE 66 030 SUtÛt 171 032 FINLANDE 33 036 SUISSE 1 372 038 AUIRICHE 157 040 PORTUGAL 32 042 ESPAGNE 59 048 YOUGOSLAV 32 050 GRECE 17 052 TURQUIE 16 056 U.R.S.S. 42 ! 053 R.L.AILEH 20 060 POLOGNE 18 062 TCHECOSL 33 064 hONGPIE 29 204 .HAROC 10 208 ALGER IE 19 212 .TUNISIE 10 
27? .C.IVOIRE 17 288 NIGtRIA 15 152 .TANZANIE 10 372 .REUNION 11 390 R.AFR.SUO 39 400 tlATSUNIS 3 572 404 CANADA 2S2 412 "tXIQUE 144 484 VENEZUELA 19 508 BRESIL 68 
512 CHILI 22 528 ARGENTINE 14 614 IRAN 11 674 ISRAtL 24 667 PAKISIAN 12 664 INUt 77 7U1 MALAYSIA 15 706 SINGAPOUR 14 7?0 CHINI R.P 33 737 JAPON 312 740 hONG KONG 11 8U0 AUSTRALIE 124 804 N.ZELANDE 26 
> 1000 H 0 N D E 9 156 





95 140 13 2 125 6? 29 3 
9013 APPAREILS ET INSTRUHENTS 
9013.10 PROJECTEURS 
• 001 FRANCE 182 
! 002 BELG.LUX. 205 003 PAYS­BAS 238 t 004 ALLEH.FED 213 005 ITALIE 332 > 006 ROY.UNI 2 584 003 DANEUARK 55 028 NORVEGE 70 030 SUEOE 52 032 FINLANDE 67 036 SUISSE 265 038 AUTRICHE 171 040 PORTUGAL 34 ï 042 ESPAGNE 189 043 ANDORRE 15 1 043 YOUGOSLAV 68 050 GRECE 61 1 052 TURQUIE 123 056 U.R.S.S. 10 060 POLOGNE 71 062 TCHECOSL 88 064 HONGRIE 12 068 BULGARIE 23 204 .MAROC 67 203 ALGERIE 541 212 .TUNISIE 26 216 LIBYE 20 228 .HAURITAN 18 248 .StNtGAL 34 272 .C.IVOIRE 21 288 NIGERIA 21 314 .GABON 25 322 .ZAIRE 24 334 ETHIOPIE 51 333 .AFARS­IS 15 352 .TANZANIE 12 372 .REUNION 25 373 »AURICE 12 390 R.AFR.SUO 30 > 400 ETATSUNIS 280 L 404 CANADA 17 458 .GUADELOU 15 462 .MÍRTINIQ 26 504 PERnu 10 508 BRESIL 12 528 ARGENTINE 15 616 IRAN 34 624 ISRAEL 77 628 JORDANIE 11 632 ARAB.SEOU 16 680 THAILANDE 16 700 INDONESIE 29 701 HALAYSIA 10 703 .BRUNEI 10 ι 800 AUSTRALIE 60 622 .POLYN.FR 12 
. 37 39 114 17? 30 9 7 6 18 14 , 10 66 15 70 1 54 10 23 65 ? . 67 541 76 2 18 33 21 3 25 20 2 15 1 25 12 10 104 2 15 26 , 3 . 28 56 10 
11 
1? 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
14 
100 12 10 10 65 1 . 29 ee 54 10 20 18 130 140 20 
18 8 4 723 




23 3 2 . . . a 
1 
ET ACCESS.OE HICROSCOPES OPTIQUES 
1 2 666 
20 111 13 . 321 13 7 332 l 5 331 13 3 75 66 171 33 1 . 1 369 l 154 32 53 1 . 25 17 18 41 • 4 . 16 33 29 6 10 5 
. a a 
15 10 
a a a 
38 3 567 281 142 12 60 
22 13 11 24 12 26 15 12 33 l 309 11 123 25 
32 45 8 794 
29 38 l 848 4 7 6 946 2 l 6 282 1 1 1 793 2 3 495 2 . 5 2 31 4 168 
D'OPTIQUE, NOA. 
50 6 103 
70 83 38 . 159 20 2Θ 12 1 147 13 2 2 484 44 68 7 . 36 2 66 1 . 247 l 169 12 . 11 88 
a a a 
40 4 . 56 2 64 
a a . 
48 12 . 11 8 23 . . .  a ­
a a a 
15 
a . . 
• a · . . . 5 9 
a 
1 a 2 
48 
. 5 6 
. . . 17 
I . 13 











15 2 51 . 55 2 . 3 1 3 1 1 33 
a 
8 . 3 . . . 2 . . a 
a 
3 . 1 
4 . I 1 
a 
a 
. 3 162 l 
36 " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE U C 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GEOrHYSIKAL.INSTRUHENTE, APPARATE U 
PHOTOGRAMMETRIE U.HYDROGRAPHIE ; 
HETEOROLOG­,HYDROLOG.UND 9014 
.. GERAETE UNO SOLCHE FUER 
KDHPASSE.ENTFERNUNGSHESSER 
INSTRUHENTS ET APPARtILS DE GEODE SI Ε,TOPOGRAPHIE.ARPENTAGE, 
NIVtLLEMENT.PHOTOGRAHHETRIE ET HYDROGRAPH!E,NAVI GAT I ON, 



















































1000 212 6 
1010 71 3 
1011 139 3 
1020 106 l 
1021 31 




KOHPASSE, NICHT FUER NAVIGATION 
001 8 
002 3 1 
003 1 








002 003 004 005 006 008 024 1 028 
030 l 032 
0 36 
038 040 042 048 050 052 056 060 066 068 202 216 220 390 4 400 











































































629 76 408 492 375 17 827 348 193 33 10 94 82? 252 92 64 29 445 65 61 22 







21 37 635 





























54 63 71 62 1 140 74 13 1 
a 






3 21 73 17 
a 
. a 




















188 624 . 304 375 313 16 660 273 158 30 10 80 790 242 71 56 20 434 65 
61 22 47 6 47 379 144 
15 12 23 9 129 20 
79 99 14 728 11 19 95 26 34 916 1 
42 51 8 
" 8 955 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉs\ 


















1 23 12 
1 11 7 
1 13 5 

































































































17 4 19 99 36 
7 . 14 40 IR 
10 4 5 59 18 
7 4 3 48 16 






. . * 
, . , . 7 






































































. a . 
1 
1 
. . , 1 
2 
. , 2 
. . 1 
. a 




. . . a , 




































004 A L L f . F t U 












1000 M O N D E 
1010 ΙΝΤΗΛ­9 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSt l 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 



























































7?8 COREL SUD 
732 JAPON 




1000 H 11 N U t 
1010 ΙΝΙΚΛ­9 
1011 1X1RA­Ct 
1020 CtASSt 1 
1021 Ai 1 L 
10 10 CLASSt 2 
1031 .ΙΛΗΛ 
103? .A.AOH 









































































































































































































954 DIVERS ND 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 























































































































































, « 3 
i 1 
2 
| . a 
, . , , , . 26 
1 
2 
! i 13 
1 















































3 951 732 
1 913 377 
2 039 355 






















































. , a a 
14 
a a 






























10 264 1 873 
5 303 935 
4 961 939 
3 484 832 
517 154 





1 ND 3 
54 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 7 
508 2 
612 












er­Décemb ­e e a 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 


























HETEOROLOCHYDROLOG. , GEOPHYSI KAL . I N S T R . .APPARATE U. GERAETE 
0 0 1 15 
0 0 2 27 
003 10 
004 4 
0 0 5 14 
0 0 6 11 
0 0 8 2 
0 2 4 
0 7 « 2 
0 3 0 3 
0 3 ? 1 
0 3 6 5 
036 3 
0 4 0 2 
042 15 
0 4 8 6 
0 5 0 4 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 3 
0 6 ? 2 
0 6 4 2 






























3 9 0 7 
4 0 0 3 
404 8 
4 5 6 l 
4 5 8 l 
4 8 0 2 
4 8 4 2 
4 9 2 
4 9 6 





5 2 0 3 
5 2 8 1 
6 0 4 
6 0 8 2 
6 1 2 1 
6 1 6 3 
6 2 4 2 
6 2 8 3 
6 3 2 5 
6 4 9 
6 6 2 
664 
666 2 
6 6 9 1 
6 7 6 1 
6 8 0 3 
7 0 0 4 
7 0 1 
706 2 
7 3 2 1 






















































19 5 1 
8 




a 1 2 a 
183 4 25 137 29 
19 1 22 37 6 
164 3 3 100 22 
18 a . 44 5 
2 a a 14 1 
143 2 3 52 17 
ICO . . 2 1 
1 1 a a 2 2 
3 a a 4 . 
ENTFERNUNGSHESSER, GEODAETISCHE UNO TOPOGRAPHISCHE GERAETE 
UND INSTRUHENTE 
0 0 1 51 
0 0 2 50 
0 0 3 82 
004 252 
0 0 5 22 
0 0 6 17 
0 0 8 10 
024 3 
0 2 8 3 
0 3 0 9 
0 3 2 1 
0 3 6 32 
0 3 8 13 
0 4 0 2 
0 4 2 10 
04 3 
0 4 8 
0 5 0 31 
052 13 
0 5 6 4 
4 . 44 3 
19 . 1 29 1 
4 1 . 65 12 
189 59 2 . 2 









2 7 1 
. . a 
. . . 29 2 
13 
. 




0 0 4 A L L f . F t C 




05R R . L . A L L t M 
?06 ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5Û8 BRESIL 
51? C H I L I 
670 AFGHANIS ! 
6 ? 4 I S R A t L 
800 A U S I P A L I E 
1000 " Π Ν U E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
io?o CLASSE ι 1021 ALLE 
1030 CLASSE 2 
1011 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
9 0 1 4 . S C * l 1NSTR 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t " . F E D 
005 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U M 
0 0 8 CANt"ARK 
0 2 4 ISLANDE 
023 NORVEGE 
0 3 0 S U t ü t 
032 FINLANDE 
0 3 0 S U I S S t 
0 1 3 AUTPICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECt 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
060 POtOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 ΗΠΝΓ,ΡΙΕ 
066 ROUMANIE 
202 CANARIES 
2 0 4 .MAROC 
203 A t G t R I t 
212 . T U N I S I E 
216 L I l l Y t 
2?0 t G Y P T t 
2?4 SOUDAN 
?2a .HAUR1TAN 
212 . M A L I 
716 .H .VOLTA 
2 4 0 . N I G t R 
244 .TCHAU 
243 . S t N E G A t 
260 GUI NI. t 
2 72 . C . IVOIRE 
288 M 101 R IA 
307 .CAMl.ROUN 
306 . C I N I R A F . 
314 .GAIION 
3 18 .CONuni lRA 
17? a Z A I I ' t 
110 ANGIltA 
334 t T H I O P I E 
346 . Κ Ι Ν Υ Λ 
350 .nuGANUA 
35? .TANZANIE 
366 MOZA" ! ! | f .U 
370 . "A l iAGASC 
37? .RLUN10N 
390 R.AFR.SUD 
400 t I A I S U N I S 
404 CANAUA 
456 U O H I N I C . R 
4 5 3 . G U A U H O U 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
49? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 B R t S I L 
51? C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 




6 2 4 ISRAEL 
62B JORUANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 4 9 OMAN 
662 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
666 BANGLAD. 








8 0 4 N . Z t t A N D E 
809 . C A L E D n N . 
822 . P O t Y N . F R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 . E A " A 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 











2 7 5 a a 
2 2 a a a 
48 25 
663 3β 24 2 
231 . 8 1 
6 3 1 38 15 1 
382 32 . 1 
29 7 
215 6 1 
1 . 1 . 
8 
33 . 1 4 
ET APP.DE HETEOROLOGIE,HYDROLOGIE OU 
4 8 7 . 63 6 
237 26 . 4 0 
338 53 1 
a i 5 3 1 4 0 
191 103 6 1 
389 51 . 22 
6 5 5 
18 
70 3 
123 10 2 2 
42 1 
195 9 2 1 
117 2 
40 1 








26 6 l 
16 
31 9 
895 392 73 
46 35 
134 44 . 3 
20 1 
29 10 . 
32 32 
114 114 a a 
16 16 
I B 36 
4 2 36 
138 132 . 2 
1 4 a a 1 4 
99 92 
63 46 . 1 
70 69 
28 28 a 
6 1 62 
U 31 
39 6 10 
22 9 
13 2 
40 3 a a 
1 3 7 a . 
1 4 a a 1 
7 1 5 a a 
1 1 3 1 1 1 
19 19 . 
162 23 . 1 
209 24 4 1 
153 64 3 
20 3 a a 
53 35 
38 2 . 4 
4 6 a a . 
1 3 4 a 1 
1 7 1 7 a 
2 6 a a 
34 . 2 3 
141 21 . 7 
2 0 a a 3 
58 . . . 
5 1 a . a 
73 10 . 
17 3 a . 
55 4 a . 
33 2 . 1 
227 15 2 
115 a . 26 
33 a a . 
o5 13 . 2 
1 3 6 a a 
1 1 a a a 
1 1 1 2 a 
1 9 a . . 
2 6 a a . 
1 3 a a . 
100 27 . 8 
102 32 3 12 
27 12 2 
3 2 19 . 2 
42 2 a a 
123 4 1 . 
1 8 6 a . 
1 5 1 4 a 
65 65 
β 266 2 2 6 1 213 2 0 3 
1 799 244 102 109 
6 4 6 7 2 017 1 1 1 94 
2 219 2 6 7 14 5 
563 26 3 3 
3 966 1 688 96 9 0 
841 775 11 2 
3 4 1 222 . 1 
280 62 1 
















7 9 9 
2 2 2 
5 7 7 
3 4 9 
22 





3 2 9 89 
164 7 
2 7 9 

























4 3 0 
ι : 67 2 0 
18 1 
le 













































n e 12 
â 
5 129 














































4 6 0 
1 2 1 
3 3 9 
99 
15 




9 0 1 4 . 6 0 »1 TELEMETRES, INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE.TOPOGRAPHIE 
ARPENTAGE, NIVELLEMENT ET HYDROGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I t 
006 ROY.UNI 
008 DANtHARK 
0 2 4 IS tANCE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRICHE 




0 5 0 G P t C f 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
1 743 . 52 
809 104 . 2 1 
999 12 6 
3 9 7 119 1 8 0 25 
553 13 a a 
9 0 9 11 1 13 
310 1 . 2 
62 a a . 
2B5 2 . 2 
2 6 8 2 . 19 
43 
6 7 β 2 5 0 8 1 
1 7 4 a . a 
64 18 . 1 
3 6 1 1 . 10 
16 12 
30 12 a 
119 . . . 
1 0 3 1 a a 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1000 kg Q U A N TITÉS 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































HALANCES SENSIBLES A UN POIDS OE 5 CG ET MOINS 
ZEICHEN­, ANREISS­, RECHEN INSTRUHEN TE UND ­GERAETE, . 
APPARATE, INSTRUHENTE UND GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN 
TROLLIEREN, AWGNI.; PROF ILPROJEKTCREN 
H A S C H . , 
KCK­
0 0 1 FRANCt 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 36 S U I S S t 
04? ESPAGNt 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
?0e ALGFRIE 
71? . T U N I S I E 
.N IGER 
.SENtGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4B4 VENEZUELA 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
740 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1000 H a Ν 0 E 





. t A H A 




1070 1071 1030 1031 1032 1040 




































































INSTRUHENTS DE DESSIN, DE TRAÇAGE ET DE CALCUL; MACHINES, 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE. DE VERIFICATION ET OE 
CCNTROLE, NDA.; PROJECTEURS DE PROFILS 
REISSZEUGE 
001 
002 003 004 005 006 007 008 078 010 017 016 033 040 04? 050 056 ?08 716 738 310 190 400 404 41? 480 464 500 504 608 51? 
616 6?4 630 700 
76 
79 ?B 98 7 1 7 1 1 l 1 1 10 1« 2 1 
1 
? ? 1 1 51 
1 










') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 















































































































































*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉs\ 
















1 89 1 a 
1 30 
a ί 





























































































9 a 139 
87 a 6 
241 1 



































































































932 17 IB 1 123 
645 10 12 431 
288 6 6 692 
160 I 3 483 
81 1 3 243 
126 6 3 188 
62 5 . 4 
35 I 2 3 
2 a . 20 




































































































































































. . 7 
7 
. 14 
. . . . 1 
2 








1000 H n N D E 
1010 INTRA­O 
1011 tXIRA­Ct 
1070 CtASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EA"A 
103? .A.AOM 





























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 



































































































































. . . . 1 
. 14 
10 





. . a 
1 
. . . . . . . . . 2 







































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
Italia 
504 7 . . . 1 6 
503 14 1 
604 4 1 
608 6 1 
616 26 
624 117 
612 4 1 . 
700 9 
7 3 2 3 a . 
600 12 
804 ! . . 












1000 2 0 3 7 236 2 θ I 277 514 
1010 664 8 1 2 6 4 3 1 342 
1011 1 174 165 1 . 846 172 
1020 663 15 
1021 557 5 
1030 472 140 1 
1031 24 21 1 








RECHENINSTRUMENTE UNO ­GERAETE 
0 0 1 31 a . . 12 19 
002 6 1 
0 0 1 12 1 
004 14 12 






030 6 . a 
03? 7 
036 14 ? 
038 8 
040 1 
04? 5 1 
048 2 
050 1 
0 5 ? 1 a a 
060 3 
208 3 2 
216 2 
286 2 








500 . . . 
504 2 . ­
608 3 
512 . . . 














1000 214 30 
1010 67 18 
1011 127 12 
1020 79 3 . 
1021 33 2 
1030 45 9 
1031 2 2 
103? 5 3 
1040 3 
5 


























, , 2 
3 
. , 1 
1 
2 











4 7 22 
9 7 18 
65 11 
2 7 4 
29 7 
. , 1 1 
3 
TEILE UND ZUBEHOER FUER Z E I C H E N ­ , A N R E I S S ­ UND RECHENINSTRU­
MENTE UND ­GERAETE 
0 0 1 2 0 . . . 4 16 
002 24 5 
003 12 
004 11 4 
006 2 . . 
006 24 2 1 
006 5 5 
028 5 5 . 
030 2 . . 
036 9 3 
03 8 10 
042 3 
050 2 . . 
052 1 . . 
066 
208 18 1 
236 1 1 . 
400 8 
404 1 
732 . . . 
1000 172 52 
1010 98 35 
1011 76 18 
1020 4 4 9 
1021 2 7 9 
1030 29 6 
1011 7 7 



















17 4 4 59 
17 16 30 




. . a . 
1 
PROFILPROJEKTOREN UNO KOMPARATOREN 
0 0 1 10 . . . 8 2 
002 4 
003 6 3 . 
004 15 10 






042 3 2 
048 1 
052 1 














" 2 1 a a 
*) Anme rkungen zu den einzelnen Waren siet 
2 2 




W E R T E 
EG­CE France 
504 PEROU 18 
503 B R t S I L 77 12 
6 0 4 L I P A N 12 5 
603 SYRIE 11 2 
6 1 6 IRAN 37 
6 2 4 ISRAEL 128 1 
632 APAB.SEOU 18 1 
700 I N U P N t S l E 13 
732 JAPON 18 
800 AUSTRALIE 50 
804 N.ZELANOE 10 I 
809 .CALFDON. 10 10 
1000 " ' I N D E 4 754 815 
1010 I N T R A ­ 9 2 2 1 1 219 
1011 EXTRA­CE 2 543 596 
1020 CLASSE 1 1 3 2 1 107 
1021 A t L E 849 33 
1030 CLASSE 2 1 152 484 
1031 .EAHA 115 98 
1032 . A . A O H 149 125 
1040 CLASSE 3 69 4 
9 0 1 6 . I P INSTRUHENTS DE CALCUL 
0 0 1 FRANCE 244 
002 B E L G . L U X . 120 10 
0 0 3 PAYS­BAS 182 17 
004 ALLEH.FED 4 0 19 
005 I T A L I E 312 66 
0 0 6 ROY.UNI 106 3 
0 0 7 IRLANDE 11 
0 0 8 CANtHARK 47 2 
0 2 4 IS IANDE 10 
026 NORVCGE 65 
030 S U t U t 111 5 
032 FINLANDE 114 
0 3 6 S U I S S t 18Θ 15 
038 AUTRICHE 119 
040 POPTUGAL 22 
042 ESPAGNE 112 5 
048 YOUGOSLAV 41 
050 G R L C E 3B 
052 TURQUIE 20 
0 6 0 POLCGNt 54 
206 ALGEPIE 50 30 
216 L I B Y E 35 
288 N I G E R I A 43 3 
322 . Z A I R E 10 ? 
346 .KENYA 13 
390 R.AFR.SUD 80 3 
400 ETATSUNIS 135 3 
4 0 4 CANADA 74 3 
412 " t X I Q U E 130 4 
480 COLOMBIE 46 2 
484 VENEZUELA 4 1 
500 EQUATtUR 16 I 
504 PEROU 63 
508 B R t S I t 68 
512 C H 1 L I 23 
578 ARGENTINE 72 
604 L I B A N 11 2 
616 IRAN 29 
63? ARAB.SEOU 74 
645 DUIIAI 2? 2 
66? PAK1S1AN 11 
66o BANGLAD. 16 
6R0 THAILANDE 15 1 
700 INUOMLSIE 26 
706 SINGAPOUR 25 7 
736 TAIWAN 11 
740 HONG KONG 11 
800 AUS1RALIE 102 
804 N.ZELANDE 14 
1000 H n N D E 3 272 2 3 1 
1010 I N I R A ­ 9 1 063 117 
1011 EX IRA­CE 2 2 0 9 114 
1020 CLASSE 1 1 209 37 
1021 AELE 513 2 0 
1030 CLASSE 2 936 76 
1031 .EAHA 24 16 
1032 . A . A O H 42 12 
1040 CLASSE 3 63 
1000 RE UC V A L E U R S 














Ì 10 2 3 4 8 
2 S 1 l 4 2 3 
1 . 9 8 3 
6 9 1 
5 1 3 8 7 
5 . 5 
13 
53 















































1 0 1 
14 
i 4 2 850 
4 3 86 3 
4 1 1 987 
1 . 1 1 0 1 
4 7 8 
2 1 8 2 6 
1 . 7 
1 26 










1 5 7 3 
1 0 5 6 
517 
2 3 0 
125 



















9 0 1 6 . 2 0 P A R T I E S , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS DE 
D E S S I N , TRAÇAGE ET CALCUL 
0 0 1 FRANCE 165 
002 B E L G . L U X . 59 10 
003 PAYS­BAS 146 2 
0 0 4 ALLEH.FED 86 30 
005 I T A L I E 4 1 3 
006 ROY.UNI 76 48 
008 DANEHARK 25 10 
026 NORVEGE 16 7 
0 3 0 SUEDE 33 1 
0 3 6 SUISSE 67 14 
0 3 8 AUTRICHE 54 
0 4 2 ESPAGNE 148 3 
0 5 0 GRECt 12 
052 TURQUI f 10 2 
0 5 6 U . R . S . S . 63 
2 0 8 ALGERIE 12 6 
236 . H . V O L T A L I 11 
4 0 0 ETATSUNIS 91 
4 0 4 CANADA 17 
732 JAPON 13 
1000 H 0 N D E 1 268 180 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 598 102 
1011 EXTRA­CE 6 7 0 78 
1020 CLASSE 1 500 27 
1021 AELE 173 21 
1030 CLASSE 2 96 50 
1 0 3 1 .EAHA 36 35 
1032 .A .AOM 9 7 
1040 CLASSE 3 74 1 
9 0 1 6 . 4 1 PROJECTEURS DE PROFILS ET COHPAR 
0 0 1 FRANCE 242 
002 B E L G . L U X . 63 6 
003 PAYS­BAS 81 20 
0 0 4 ALLEM.FED 150 82 
005 I T A L I E 205 72 
006 ROY.UNI 55 6 
00Θ DANEMARK 11 
030 SUEDE 62 2 
0 3 6 SUISSE 76 3 
0 3 6 AUTPICHE 41 3 
0 4 2 ESPAGNE 26 17 
0 4 8 YOUGOSLAV 32 
052 TURQUIE 18 1 
0 5 6 U . R . S . S . 2 4 1 
0 6 0 POLOGNE 44 
062 TCHECOSL 39 
0 6 6 ROUHANIE 21 
068 BULGARIE 14 
204 .MAROC 10 10 
400 ETATSUNIS 139 8 
4 1 2 MEXIQUE 35 16 
4B4 VENEZUELA 21 
508 BRESIL 27 1 
512 C H I L I 16 
528 ARGENTINE 14 
6 6 4 INOE 4 1 
7U6 SINGAPOUR 31 
720 CHINE R.P 115 
732 JAPON 126 
·) Voir notes par 
116 

















) 24 8 5 2 
3 2 0 3 3 1 
> 4 5 2 1 
. . 4 2 3 
136 








































































Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S ] 


















a . . a 
. . » . , 15 1 
ANOtPE H A S C H I N t N , INSTRUHENTE, APPARATE UND GERAETE MIT 
OPTISCHER VORRICHTUNG ALS PROFILPROJEKTOREN UND KCHPARATOREN 
0 0 1 24 
0 0 2 27 
0 0 1 5 
0 0 4 4 
0 0 5 2 1 
0 0 6 12 
0 0 8 4 
028 5 
010 7 
0 3 ? 1 
0 3 6 2? 
0 3 8 9 
0 4 0 5 
0 4 ? 37 
046 4 
0 5 0 1 
05? 2 
0 5 6 8 
0 6 0 1 





4 0 0 5 
4 0 4 4 
41? 1 
5 0 8 77 
5 2 8 
6 0 4 1 
6 1 6 1 
6 ? 4 1 
6 6 4 1 6 8 0 2 





























































a l a i 
7 
1 7 1 
3 













■ . . 1 





> a . ■ 
. . . 1 
. . . 1 2 
2 
. . . 2 
8 
3 
3 194 9 





. . . . 1 · 23 
AUSWUCHTHASCHINEN UND ­APPARATE 
0 0 1 10 
0 0 2 20 
0 0 3 6 
0 0 4 R 
0 0 5 3 
0 0 6 10 
0 0 8 10 
0 3 0 2 
0 3 6 27 
0 3 8 2 
0 4 0 8 
042 13 
048 15 
0 5 0 4 
056 8 
0 6 0 11 
208 2 
2 1 6 4 
390 19 
4 0 0 3 
4 0 4 3 
4 1 2 17 
5 0 8 3 
512 I 
7 2 0 8 

































1 7 4 
3 
L 3 . 4 

















. a a 
. . . β 
83 1 11 30 107 








6 18 85 
3 12 58 
2 8 23 
4 5 3 
. . . 4 
1 24 
LEISTUNGSPRUEFHASCHINEN 
0 0 1 206 
0 0 2 39 
0 0 3 95 
0 0 4 28 
0 0 5 278 
0 0 6 20 
0 0 8 9 0 2 8 19 
0 3 0 102 
0 3 2 16 
0 3 6 89 
0 3 8 46 
0 4 0 4 
0 4 2 103 
0 4 8 36 
0 5 0 8 
0 5 2 10 
0 5 6 384 
0 6 0 32 
0 6 2 13 
0 6 4 13 
0 6 6 13 
202 I 
206 7 
2 1 2 11 
2 1 6 3 
2 3 6 1 
244 1 
260 1 
2 8 8 4 
302 1 
3 1 4 2 





3 7 0 4 
3 9 0 45 
4 0 0 1Θ5 
4 0 4 2 
4 1 2 3 
4 3 6 9 
45P 2 
4 8 0 
4 1 192 9 
β . 2 28 1 
3 a . 84 6 
13 4 11 . . 
1 7 . 2 7 0 









1 42 2 
3 












. . 2 
. . a 
* . a 
1 
. . 4 
1 
. . a 
1 
. . . 2 
1 
. . a 










W E R T E 
EG­CE France 
736 TAIWAN 25 
1000 M O N D E 2 116 2 7 2 
1010 I N T R A ­ 9 813 1β5 
1011 EXTRA­CE 1 304 87 
1020 CLASSE 1 545 34 
1021 AELE 183 8 
1010 CLASSt 2 281 53 
1031 .EAHA 3 3 
1032 .A .AOM 31 26 
1040 CtASSE 3 479 
1000 RE UC 














4 8 3 
1 0 8 9 















9 0 1 6 . 4 5 MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS OPTIQUES AUTRES QUE 
PROJECTEURS Dt PROFIL ET 
0 0 1 FPANCt 4 2 9 
002 B t t G . L U X . 355 46 
003 PAYS­BAS 143 7 
004 A L L t M . F E D 122 72 
005 I T A L I E 2 6 1 117 
006 ROY.UNI 4 9 5 55 
008 DANEMARK 65 2 
028 NORVEGE 137 6 
0 3 0 S U t U t 153 26 
032 FINLANDE 32 1 
0 3 6 SUISSE 549 23 
033 AUTRICHE 170 l 
040 PORTUGAL 77 19 
042 ESPAGNE 323 152 
0 4 8 YOUGOSLAV 55 8 
0 6 0 GRECt 19 2 
052 TURQUIE 14 4 
0 5 6 U . R . S . S . 151 39 
0 6 0 POLOGNE 31 
0 6 6 ROUMANIE 158 25 
203 ALGERIE 11 2 
288 N I G E R I A 27 4 
330 ANGOLA 10 7 
390 R .AFR.SUD 131 28 
400 ETATSUNIS 258 10 
4 0 4 CANADA 39 11 
412 HEXICUE 29 1 
50β BRESIL 277 69 
528 ARGENTINE 29 23 
604 L I B A N 26 l e 
616 IRAN 10 
6 2 4 ISRAEL 14 3 
6 6 4 INOE 70 6 
6 8 0 THAÏLANDE 10 
700 INDONESIE 12 
706 SINGAPOUR 10 
720 C H I N t R.P 233 1Θ7 
732 JAPON 173 1 
800 AUSTRALIE 37 7 
1000 " O N D E 5 295 1 016 
1010 I N T R A ­ 9 1 874 299 
1011 EXTRA­CE 3 4 2 1 716 
1020 CLASSt 1 2 173 2 9 9 
1021 A t L t 1 090 75 
1030 CLASSE 2 6 5 7 165 
1031 . 1 A " A 15 9 
103? .A .AOH 19 11 


















4 7 0 
63 
u i 176 
31 
573 





























1 4 6 2 
2 6 4 4 
1 856 
l O U 
4 5 0 
6 
θ 
3 1 9 
9 0 1 6 . 5 1 MACHINES A EQUILIBRER LES PIECES HECANIQUES 
001 TRANCI 61 
002 B t L G . L U X . 123 29 
0 0 1 PAYS­BAS 4 0 16 
0 0 4 A L L L H . F t D 40 2 
006 I I A t l t 10 9 
0U6 ROY.UNI 52 30 
0 0 8 UANtHARK 39 15 
030 SUFD1 14 5 
0 3 6 SUISSE 123 β 
0 1 8 AUTRICHE 13 
040 POkTUGAt 36 11 
0 4 2 ESPAGNt 78 64 
0 4 8 YOUGOSLAV 20 
050 G R t C t 20 5 
056 U . R . S . S . 50 17 
0 6 0 PPLOGNt a i 
20Θ A L G t R I E 14 14 
216 U B Y l 24 2 
3 9 0 R.AFR.SUD 100 30 
4 0 0 t T A T S U N I S 43 
404 CANADA 15 6 
412 HEXIQUE 54 4 1 
508 BRESIL 30 22 
512 C H I L I 15 13 
720 ChlME R.P 29 
1000 H 0 N D E 1 214 3 9 1 
1010 I N T P A ­ 9 373 107 
1011 EXTRA­CE 842 284 
1020 CLASSE 1 4 7 7 135 
1021 AELE 189 25 
1030 CLASSE 2 198 133 
1031 .EAHA 13 11 
1032 . A . A O H 2 0 14 
1 0 4 0 CtASSE 3 167 17 
9 0 1 6 . 5 5 BANCS D ' E S S A I 
0 0 1 FRANCE l 390 
002 B t t G . L U X . 206 53 
003 PAYS­BAS 720 32 
0 0 4 A L L E " . F E D 373 275 
005 I T A L I t 1 750 13 
006 ROY.UNI 145 22 
0 0 8 DANEHARK 43 2 
0 2 8 NORVEGE 78 
0 3 0 SUEDE 655 5 
0 3 2 F IN tANDE 87 
0 3 6 SUISSE 485 43 
0 3 8 AUTRICHE 247 
040 PORTUGAL 36 14 
042 ESPAGNE 585 142 
04Θ YOUGOSLAV 274 24 
0 5 0 GRECE 62 5 
052 TURQUIE 46 
0 5 6 U . R . S . S . 1 685 
0 6 0 POLOGNE 310 
062 TCHECOSL 92 
0 6 4 HONGRIE 82 
0 6 6 ROUHANIE 4 4 1 3 
202 CANARIES 19 
20Θ ALGERIE 50 2 0 
212 . T U N I S I E 76 70 
216 L I B Y E 44 22 
2 3 6 .H .VOLTA 16 16 
244 .TCHAD 15 15 
2B0 .TOGO 10 
288 N I G E R I A 15 
302 .CAHEROUN 23 16 
314 .GABON 12 12 
31R .CONGOBRA 16 8 
322 . Z A I R E 18 5 
330 ANGOLA 13 
352 .TANZANIE 10 
366 HOZAHBIQU 23 23 
370 .HAOAGASC 28 28 
390 R.AFR.SUD 4 0 4 2 50 
4 0 0 ETATSUNIS 9 4 1 3 
404 CANADA 13 
412 HEXIQUE 42 
4 3 6 COSTA R I C 59 
458 .GUADELOU 14 6 










25 4 2 
































62 45 ι 
7 
1 3 1 8 
1 4 4 
6 3 2 




6 4 4 
86 
4 3 5 
2 2 3 22 
42 6 
2 3 0 
46 
46 
1 5 7 3 
3 1 0 
92 
59 
4 1 6 
18 
2 1 6 





























4 6 7 
9 4 
3 7 4 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 



























. . a 











134 17 22 1 781 68 
2Θ 16 14 597 18 
105 2 8 1 184 50 
48 2 7 603 11 
12 2 5 235 4 
56 . 2 117 27 
9 a a 3 a 
12 a a 4 . 
1 a a 464 12 




































































































































a . a 
1 
• a a 
. m . 
, a 
a a 
• ■ . 
6 
1 
, , a 







. .  a 
. 
LAENGENHESSUNG U. LINEALE HIT HAS SE INTE I LUNG 
24 16 42 7 
91 . 11 64 3 
24 I 83 7 




















. , a 
a , 




• , a . 
2 55 








7 64 a 
1 β 2 
6 27 2 




















.  a 
a « 


































































7?0 CHINE R.P 
7?4 CORtt NRO 
736 TAIJAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTPALIE 
804 N.ZttANDE 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CtASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOM 

























































1000RE/UC V A L E U R S 























188 48 10 762 
178 28 3 882 
11 19 6 880 
11 14 3 382 























1000 M O N D E 
1010 ΙΝΙΡΛ­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CtASSt 1 
1021 AtLE 
1010 CLASSt 2 
1031 .tA»A 
103? .Α.ΛΟΜ 




























a . . . a 
1 
4 


























'. a 1 3 
4 8 658 
3 6 162 
1 2 496 
373 
89 
ι ι ni 25 
8 
1 11 






















































































































































































































































70 146 375 
90 367 
6 . 611 
4 172 
16 319 







ί 32 481 
































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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143 8 51 7 
32 
ί 
















































































































































































































































































































2 r ι 1 
. 
• 




18 196 ι 261 














25 I 8 
, . 5 
























































































































































































































































































































































































































. . 2 
. . . a 
2 
. 1 
. . 6 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTIT 





W E R T E 1000 RE/UC 













































































































































TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN, 


















































































































































































































































S Y R I t 
I P A K 
I R A N 
I S P A t t 








































































































































































PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES, 
















































O N D E 
INIKA­9 
1011 EXTRA­CE 































































































































































HEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE, ZAHN­ UND TIERAERZTLICHE 
INSTRUHENTE, APPARATE UND GERAETE 
INSTRUHENTS ET APPAREILS POUR LA HEOICINE, 










































































































































































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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a­ler­Decembre e : 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS. 
EG­CE France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 








a a a 
. . . 1 
a a a 
2 
1 
1000 178 3 1 12 133 29 
1010 66 1 1 7 56 2 1 
1011 91 ? . 5 7 6 8 
1020 58 
1021 18 
1030 16 1 
1031 1 1 
103? 1 
1040 i a ι 
2 50 6 
2 15 1 
3 10 2 
a , » 
1 
16 1 
APPARATE UND GERAETE FUER ELEKTRODIAGNOSE,EINSCHL.FUNKT I O N S ­
ANALYSE U.PATIENTENUEBERWACHLNG.ALSGEN. ELEKTROKARD I CGRAPHEN 
0 0 1 79 6 4 19 
0 0 ? 18 3 . 6 3 6 
0 0 1 8 . 1 . 3 4 
0 0 4 36 2 1 26 . 7 
0 0 5 13 6 . 4 8 . 
0 0 6 5 1 
0 0 8 2 
0 2 8 
0 3 0 7 3 
0 3 2 2 
0 3 6 14 3 
0 3 8 4 
0 4 0 3 1 
042 17 4 
0 4 8 13 1 
0 5 0 10 1 
0 5 2 4 
066 11 3 
0 5 6 1 




0 6 8 4 
704 2 1 
2 0 8 4 4 
212 4 4 
2 2 0 4 4 





4 0 0 2 1 2 
4 0 4 3 
412 l 1 
44 8 1 
456 
4 8 4 
500 
504 
508 2 1 
528 1 
6 0 4 1 1 
606 6 6 
6 1 6 
624 
6 3 6 
6 6 4 2 
732 5 1 
800 1 
1 1 2 
1 a 1 
. . . 3 1 
1 a 1 
1 6 4 
3 l 
2 
3 2 8 
4 4 4 
1 a R 
1 1 2 
2 2 4 
1 
1 3 





a a · » . . a a a 
a a a 
a a 2 
a a a 
l a a 
3 14 2 
2 1 
. . . l a a 
a a a 
a a a 
■ a a a 
a a a 
a a l 
a a l 
a a a 
. . . a a a 
a a a 
. β » 
1 a 1 
3 a 1 
1 
1000 288 59 2 70 68 89 
1 0 1 0 116 13 2 42 19 40 
1011 173 46 . 28 49 50 
1020 104 16 
1021 28 7 
1030 4 0 26 
1031 3 1 
1032 9 6 
1040 10 4 
19 35 34 
2 12 7 
4 3 7 
2 
1 
6 1 1 9 
ULTRAVIOLETTBESTRAHLUNGSGERAETE.AUCH MIT INFRAROT­
STRAHLER KOMBINIERT 
0 0 1 18 . . . 18 . 
0 0 2 6 0 1 
0 0 3 41 
0 0 4 1 
0 0 5 16 
0 0 6 121 
OOS 30 
0 2 8 9 
0 3 0 3 
0 3 2 5 
0 3 6 39 
0 3 8 24 
0 4 2 3 
0 6 6 l 
2 0 8 1 
4 0 0 1 
5 0 8 1 
800 2 
9 7 7 605 
32 27 
1 a 4 0 a 
















1 0 0 0 981 2 1 6 3 6 3 4 1 1 
1010 2 8 6 l I 32 251 1 
1011 92 2 . . 90 . 
1020 87 1 
1021 75 1 






> a a a 
1 
ULTR ASCHALLTHERAPIEGER ΑΕΤΕ 
0 0 1 3 . . . 3 
002 3 
0 0 3 4 
0 0 5 3 
0 0 6 1 
0 0 8 3 
0 2 8 1 
0 3 0 2 
0 3 2 3 
0 3 6 3 
0 3 8 1 
0 4 0 
0 4 2 2 
0 4 8 
0 5 0 1 
0 5 2 1 
0 6 2 1 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 1 
4 1 2 1 
4 8 4 . 
508 1 
6 2 4 
6 6 2 
720 
8 0 0 I 
1000 4 0 
1 0 1 0 19 
1 0 1 1 22 
2 1 
ï . '. 
10 28 2 
4 14 1 
6 15 1 
1 0 2 0 17 . . 6 11 . 




W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux 
VALEURS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
688 V U T N . N R D 12 
700 INDONESIE 56 
701 "ALAYSIA 77 
706 S1NGAO0UR 23 
720 Cr­1NE R.P 74 





71? JAPHN 7? . 1 






10UJ M Q N D E 9 0U0 162 120 666 7 3 1 0 
1010 I N T R A ­ 9 3 454 52 5 1 3 4 9 2 5 9 7 
1011 EX1RA­CE 5 545 110 6 9 3 1 7 4 7 1 3 
1023 CLASSE 1 3 136 3 67 116 2 7 5 4 
1021 AcLE 986 2 1 94 852 
1030 CLASSE 2 l 109 58 2 19 1 7 7 0 
1031 .EAMA 33 8 4 2 1 
1032 .A.AOM 80 26 . 10 4 0 
1040 CLASSt 3 1 300 48 . 10 1 189 
Italia 






7 4 2 








9 0 1 7 . 0 5 APPARt ILS D'ELECTROOIAGNOSTIC YC D'EXPLORATION FONCTIONNELLE 
ET SURVEILLANCE DE PARAMETRES, SF ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 FRANCt 792 . 19 174 2 6 5 
002 R E t G . L U X . 747 190 . 2 5 3 2 1 2 
003 PAYS­BAS 297 23 32 2 0 0 
0 0 4 A L L t " . F E 0 B14 146 50 4 4 4 
005 I T A L I E 1 015 4 4 4 2 117 4 5 2 
006 ROY.UNI 222 32 19 3 0 34 
00B DANEMARK 69 14 . 24 14 
028 NORVtGE 19 1 
0 3 0 SUtUE 296 110 
032 FINLANDE 70 3 
036 SUISSE 572 147 
0 3 8 AUTRICHE 270 8 
040 PORTUGAL 108 63 
042 tSPAGNE 6 0 1 2 2 6 
04Θ YOUGOSLAV 4 3 2 21 
050 GRECE 157 34 
052 TURQUIE 167 3 
056 U . R . S . S . 607 89 
056 R.D.ALLEM 32 7 
060 POLOGNE 361 18 
062 TCHtCOSt 188 23 
064 HONGRIE 275 
066 ROUHANIt 122 1 
068 "ULGARIE 130 
204 .HAROC 62 34 
208 ALGtRIE 13B 136 
212 . T U N I S I E 47 39 
220 EGYPTE 74 62 
302 .CAMEROUN 14 14 
330 ANGOLA 10 8 
3­<2 .SOHALIA 34 
372 .REUNION 11 11 
390 R.AFR.SUO 70 
400 ETATSUNIS 875 115 
404 CANAUA 120 16 
412 H t x I Q U E 89 64 
448 CUBA 24 
456 Ο Π ­ I N I C . R 14 14 
464 VtNtZUELA 11 
500 tOUAl tUR 19 17 
504 PIROU 17 7 
50d B R t S I L 202 113 
528 ARu lNT lNE 51 
604 LIBAN 14 l 
608 SYRIE 49 49 
616 IRAN 33 7 
6?4 ISRAIL 20 3 
6 3 6 KOwl IT 39 
6 6 4 I N D I 49 
732 JAPON 202 43 
800 A U S I R A t I t 36 5 
, 2 η 2 2 150 
35 16 
4 1 3 3 4 
, 




ί 2 0 11 
5 1 84 
64 179 
23 
55 2 3 3 
54 7 1 
, . 
' 









, . 35 
! 2 0 1 5 0 3 















1000 H 0 M U E 10 787 2 3 9 8 127 2 2 6 8 3 9 0 9 
1010 INTRA­9 3 953 850 121 1 043 l 176 
1011 I X I R A ­ C E 6 834 1 548 6 1 2 2 6 2 733 
1020 CtASSE 1 3 998 8 0 1 4 857 l 716 
1071 A t t t 1 263 328 . 78 7 3 5 
1030 CtASSE 2 l 116 606 2 152 141 
1031 .EAHA 61 25 
1032 .A.AOM 142 95 2 9 33 
1040 CLASSt 3 1 719 141 . 2 1 6 8 7 6 
9 0 1 7 . 1 3 APPAREILS A RAYONS ULTRAVIOLETS OU A RAYONS ULTRA­
VIOLETS ET INFRAROUGES COMBINES 
001 FRANCE 2 4 0 . 1 2 3 7 
002 B t t G . L U X . 594 6 . 2 5 5 332 
003 PAYS­BAS 4 7 7 . 5 
0 0 4 ALLtM.FED 11 . 3 
005 I T A t l E 140 
006 ROY.UNI 1 033 
008 DANtMARK 323 
028 NORVEGE 98 
030 SUEOt 34 
032 F INtANDE 54 
0 3 6 SUISSE 452 5 
03B AUTPICHE 231 
042 ESPAGNE 34 2 
066 ROUMANIE 16 l 
208 ALGERIE 14 14 
400 ETATSUNIS 12 
508 BRESIL 17 
800 AUSTRALIE 20 
9 7 7 SECRET 3 591 3 59 
1000 M O N D E 7 4 6 7 29 10 3 84 
1010 INTRA­9 2 820 7 9 25 
1 0 1 1 EXTRA­CE l 057 2 2 1 
1020 CLASSt 1 966 7 
1021 AtLE 819 5 
1030 CLASSE 2 62 14 1 
1032 .A .AOH 2 1 . . 
1040 CLASSE 3 30 1 
9 0 1 7 . 1 6 APPAREILS DE DIATHERMIE A ULTRASONS 
0 0 1 FRANCE 182 
002 RELG.LUX. 112 
003 PAYS­BAS 157 
005 I T A L I E 124 
0 0 6 ROY.UNI 26 
008 DANEMARK 59 
028 NORVtGE 28 . , 
0 3 0 SUcDE 63 
032 FINLANDE 67 
0 3 6 SUISSE 79 
038 AUTRICHE 32 
040 PORTUGAL 15 
0 4 2 ESPAGNE 103 
0 4 8 YOUGOSLAV 10 
0 5 0 GRtCE 25 
052 TURQUIE 43 
062 TCHECOSL 82 
390 R.AFR.SUD 16 
4 0 0 ETATSUNIS 12 . . 
4 0 4 CANADA 42 
4 1 2 HEXIQUE 29 
484 VENEZUELA 13 
50a BRESIL 59 
6 2 4 ISRAEL 11 
6 6 2 PAKISTAN 10 8 
720 CHINE R.P 10 






1000 H 0 N U E l 4 9 1 8 6 16 , 
1010 I N T R A ­ 9 666 . 2 6< 
1011 tXTRA­CE 826 8 5 9 
1020 CtASSE 1 550 . 5 8< 
4 72 
a 
1 4 0 
1 0 3 3 












> 3 5 6 3 
> 2 5 3 7 
1 0 2 6 
9 5 3 




> 1 7 4 
L 7 1 
156 
i 1 1 9 





Γ 7 1 
32 
! 12 
ι 9 8 
10 









i 6 2 
10 
Γ 4 
1 3 0 3 
, 5 9 5 ï 7 0 8 
















































2 0 8 5 
763 
1 3 2 1 
6 2 0 
122 
2 1 5 
36 
3 
















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q LIANT (TÉ! 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1021 6 . . 1 5 
1030 4 . . . 3 1031 . . . . . 103? . . . . . 1040 1 . . . 1 
Italia 




W E R T E 
EG­CE France 
1021 ALLE 219 
l 1030 CLASSE 2 lao 8 1031 .tA"A 1 1032 .A.AOM 7 1040 CLASSE 3 96 
APPARATt FUER DIATHERHIE, AUSGEN. ULTRASCHALLTHERAPIEGER ΑΕΤΕ 9017.17 APPAREILS CE DIATHERHIE, 
001 11 . 11 
002 9 . . 003 23 004 3 . 3 005 13 006 12 006 12 028 2 . . 
030 5 . . 032 4 . . 036 9 . . 036 10 040 3 042 18 048 ! . . 050 1 . . 05? 2 064 1 . . 066 1 . . 208 1 1 . 330 1 . . 390 3 . . 400 12 404 13 616 4 . . 624 2 . . 632 1 . . 662 3 . . 701 ! . . 706 l . . 800 5 . . 804 1 
8 23 
a 
13 12 12 2 
5 4 9 10 3 18 1 1 2 1 1 , a 
3 12 13 4 2 1 3 ι 1 5 1 
1000 195 l 3 1 186 
1010 83 . 3 l 78 1011 111 1 108 1020 89 1021 29 1030 21 1 1031 1032 1040 1 
89 29 18 , . , . 1 
001 FRANLt 122 
l 002 PELC.LUX. 125 5 001 PAYS­BAS 273 004 ALLE".FtD 29 2 00? ITALIE 153 006 ROY.UNI 122 008 CANtMARK 160 026 NORVEGE 25 
030 SUtOt 59 032 FINtANDE 53 03o SUISSE 114 5 038 AUTPICHE 130 , 040 PORTUGAL 36 042 fSPAGNE 1B8 048 YOUGOSLAV 21 050 GRECE 19 052 TURQUIE 35 064 HONGRIE 12 068 BULGARIE 14 208 ALGERIE 19 15 l 330 ANGOLA 22 390 R.AFR.SUD 36 400 ETATSUNIS 149 1 404 CANADA 132 1 616 IRAN 58 624 ISRAtL 27 63? ARAB.StOU 22 662 RAKISTAN 56 701 "ALAYSIA 11 706 SINGAPOUR 12 800 AUSTPALIE 57 804 N.ZtLANUE 12 
4 1000 H U N D E 2 404 29 
1 101U INTRA­9 983 7 2 
ELEKTROHEDIZINISCHE APPARATE UND GERAETE, AUSGEN. FUER ELEK 
TRODIAGNOSE, DIATHERHIE UND ULTRASCHALLTHERAP1EGERAETE 
001 70 7 . 39 
002 85 24 . β 23 003 137 67 2 . 4 5 004 310 253 4 005 77 27 IO 006 66 17 007 36 
OOR 51 43 028 9 . . 030 14 032 6 036 63 12 1 03a 43 3 040 13 7 042 58 17 048 45 3 1 050 36 052 13 056 25 4 060 9 . . 062 8 . 1 064 16 066 2 . . 068 3 070 1 . . 202 ! . . 204 2 2 . ?0a 14 13 212 2 2 . 216 ! . . 220 1 . . 272 1 1 . ?76 . . . 314 I I . 322 2 . 1 324 1 . 1 370 1 1 . 372 1 1 . 390 7 . . 400 33 1 404 9 5 412 3 1 . 426 . . . 448 7 456 . . . 458 6 6 . 462 1 1 . 464 1 . . 480 2 1 484 3 . . 500 2 . . 504 2 508 11 2 528 . . . 600 1 604 11 1 608 4 3 . . 612 2 . . 616 8 . . 624 5 1 . 632 1 636 1 . . 662 5 664 1 680 1 . . 688 2 700 3 . . 701 1 . . 706 1 732 80 73 
740 800 4 804 1 
, . 40 3a 34 
7 9 13 5 30 39 3 20 21 5 12 5 7 6 4 2 , 1 1 . 1 
a 
, , 1 . . . 1 . , . a 
7 32 4 2 . 7 . . . 1 1 3 . 1 7 . 1 
î 2 6 3 1 1 5 1 1 . 3 1 1 6 . 4 1 177 127 . . 1 2 7 
1000 1 577 599 28 135 518 
1010 831 431 23 8 226 lOJl 620 168 5 . 292 1020 432 121 2 .021 140 21 1 1030 121 43 2 }031 10 6 2 . ,S?2 l 3 i2 1040 66 4 1 
210 94 56 2 1 26 
ELEKTROOENTALE APPARATE UNO GERAETE 
SSJ 157 . 1 . 118 
SS. 28 4 SS? 27 1 . , S2Í* 15 3 . , 82! 25 3 . . OOfe 2 9 1 
°°e 15 024 l a . °28 21 
21 21 
22 23 15 
1 21 
2 
3 2 5 
1 
1020 CLASSt 1 1 074 6 1021 AtLt 369 5 > 1030 CLASSt 2 316 15 1031 .LAMA 1 1 1032 .A.AOH 8 1040 CtASSE 3 30 1 
1000RE/UC VALEURS 
Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 10 206 2 
9 159 4 1 4 1 2 96 
ALTRES OL'A ULTRASONS 
122 
4 105 11 273 17 5 . 5 153 1 121 160 25 
59 52 1 108 l 130 34 2 188 21 19 35 12 14 
a a a 4 
2 20 36 3 2 143 128 3 58 1 26 22 56 11 12 57 12 
20 16 2 289 50 
17 9 934 16 3 6 1 355 35 3 2 1 057 6 362 2 4 269 28 
a a a a 
3 3 2 29 
­ 9017.21 APPAREILS D'ELECTRICITE HEDICALE, AUTRES QUE D'ELECTRO­
UIAGNOSTIC, DE OIATHERHIE ET APPAREILS A RAYONS ULTRAVIOLETS 
, 001 FRANCE 2 769 
) 002 BELG.LUX. 1 570 265 ) 001 PAYS­BAS 1 950 391 1 004 ALLE".FED 2 371 1 635 005 ITALIL 2 690 310 1 006 PCIY.UNI 973 336 2 007 IRLANDE 375 1 
2 
1 OOB UANLHARK 414 197 028 NORVEGE 439 1 030 SUEDI 385 1 032 FINLANDE 164 ? ) 016 SUISSI­ 1 149 133 1 038 AUTRICHE 1 075 13 3 040 PORTUGAL 178 42 2 2 3 
Κ 
1 04? tSPAGNT. 1 297 153 ) 048 YOUGOSLAV 1 067 43 050 GRtCl 44B 6 1 052 TUROUIt 37U 4 > 056 U.K.S.S. 804 45 2 060 POtOGNt 546 
1 062 lCHICDSt 511 11 ! 064 HONGRIE 432 1 066 RPUHANIt 132 13 3 
Κ 
29" 
14­15' 9< 2' 2( 
3' 
3ί 
; i Κ 
070 AtUANIf 44 1 202 CANARIES 29 204 .MAROC 30 17 206 ALGERIE 222 161 217 .TUNISIE 92 87 216 L1HYE 15 720 EGYPIE 53 12 272 .C.IVOIRE 19 le 276 GHANA 11 314 .GABON 20 20 322 .ZAIRE 25 324 .RWANDA 21 370 .HADAGASC 22 19 372 .REUNION 17 17 39D R.AFR.SUD 173 12 400 ETATSUNIS 1 29Θ 26 404 CANADA 242 111 412 HEXIQUE 122 6 428 SALVADOR 21 448 CUBA 148 1 456 DOMINIC.R 16 5 45R .GUADELOU 49 49 462 .HARTINIQ 22 22 464 JAHAIQUE 10 480 COLOHBIE 106 67 484 VENEZUELA 70 3 ! 500 EQUATEUR 73 504 PEROU 31 ! 508 BRESIL 586 127 528 ARGENTINE 34 10 600 CHYPRE 11 ) 604 LIBAN 34 10 608 SYRIE 22 12 612 IRAK 37 616 IRAN 269 4 624 ISRAEL 111 25 632 ARAB.SEOU 25 1 636 KOWEIT 16 662 PAKISTAN 210 664 INOE 20 680 THAILANDE 17 688 V1ETN.NRD 81 1 700 INDQNtSIE 134 701 HAIAYSIA 39 706 SINGAPOUR 16 2 732 JAPON 586 371 740 HONG KONG 11 800 AUSTRALIE 134 1 804 N.ZFLANOE 26 1 977 SECRET 2 295 
1000 H 0 N D E 30 086 4 909 
1010 INTRA-9 13 113 3 13T 1011 EXTRA-CE 14 679 1 773 1 1020 CLASSE 1 8 992 921 1021 AELE 3 183 188 1030 CLASSt 2 3 014 770 1031 .EAMA 149 90 1032 .A.AOM 237 210 1040 CtASSE 3 2 674 82 
9017.31 INSTRUMENTS ET APPAREILS 
001 FRANCE 3 751 a 
00? BELG.LUX. 641 64 003 PAYS-BAS 912 20 004 ALLEH.FEO 286 66 005 ITALIE 736 148 006 ROY.UNI 706 9 008 DANEMARK 489 024 ISLANDE 25 028 NORVEGE 618 
467 . 2 007 295 
213 764 328 149 . l 253 157 227 a . 509 469 . 1 911 4 . 505 128 347 25 14 . 199 4 3 . 432 4 15 . 358 12 151 II 8 . 832 176 1 001 11 1 . 96 39 4 . 822 318 116 . 619 289 166 276 351 15 534 225 28 . 494 24 105 . 368 27 264 167 118 1 58 45 40 3 28 1 13 54 7 4 1 2 13 41 1 11 
. a a a 4 . 17 4 21 a a a 3 
• a a a 1 . 155 5 6 . 1 250 16 120 11 104 10 21 147 11 
. a a a 
a a a a 
10 38 1 66 1 11 62 24 7 367 92 13 11 11 5 19 10 36 1 242 23 3 . 72 11 24 16 210 20 17 1 79 134 39 11 3 194 21 9 2 118 15 22 3 2 295 
1 648 2 508 17 502 3 519 
1 331 213 6 986 1 446 317 . 10 516 2 073 154 . 6 694 l 223 2 7 . 2 726 242 30 . 1 938 276 26 . 27 6 25 2 133 . 1 884 575 
ELECTRIQUES POUR L'ART DENTAIRE 
14 7 3 130 600 11 515 51 10 . 776 106 13 41 . 166 588 2 653 42 1 7 470 11 23 2 618 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ'. 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ΟΙΟ M . . . 11 
032 12 
036 63 1 
038 35 
040 6 1 
04? ?5 2 
048 120 
05 0 19 2 
052 9 





068 2 . , 
204 2 
208 73 68 
212 l a . 
216 1 
??0 l a . 
272 1 
288 2 
314 1 1 
330 I 
346 










456 1 1 
46? 2 2 




512 l a . 
516 1 
528 . . . 
600 1 
604 7 4 
608 2 
616 11 1 
620 1 
624 9 





688 1 1 
700 7 
701 ! . . 
732 13 
740 1 . a 
800 21 3 
804 2 
809 2 2 









1000 854 117 4 5 609 
1010 299 12 2 3 221 
1011 556 105 2 3 368 
1020 375 10 1 1 322 
1021 136 2 . . 116 
1010 168 90 1 1 59 
1011 5 4 . . 1 
1032 17 13 . 1 1 
1040 12 5 . . 7 
INSTRUHENTE UNO GERAETE FUER Ζ AHN AERZTLICHE ZHECKE, 
ELEKTRODENTALE 
001 177 . . 1 59 
002 ?7 2 . . 1 4 
003 40 1 . 3 5 
004 55 6 1 12 
005 32 3 1 1 27 
006 35 . . . 17 






036 6? 19 












070 1 . . 
204 
208 16 6 
212 5 1 . 
220 6 
272 
370 1 1 
390 5 
400 94 . . 
404 6 · 





480 ! . . 
464 3 
5 00 · · 
504 1 . . 
508 7 
512 3 . , 
524 . . . 
526 2 . . 
600 1 . . 
604 2 . . 
608 1 . a 
612 l a . 
616 14 a . 
624 10 ■ . 
632 . . . 
6 6 2 a a a 
6 6 4 a a a 
680 2 a 
700 1 a a 
701 2 . . 706 a a a 
7 0 8 a a a 
720 1 a . 
732 17 . . 
736 . . . 740 ! . . 
800 22 
804 . . . 
















1000 850 44 3 17 476 
1010 382 12 2 15 165 
Italia 




2 030 SULCI 
037 FINLANDE 
9 036 SUISSt 
5 038 AUTRICHE 
3 040 PORTUGAt 
12 
048 YOUGOSLAV 
4 050 GRtCl 







I 204 .MAROC 
206 ALGERIE 





















1 484 VENEZUEÎA 





1 600 CHYPRt 
2 604 LIBAN 
1 608 SYRlt 












740 HONG KONG 
» BOO AUSTRALIE 
l 804 N.ZLLANDE 
809 .CALEUON. 
82? .POLYN.FR 
119 IODO H U N D E 
61 1010 INTRA­9 
58 1011 1XIRA­CE 
41 1020 CLASSE 1 
18 1021 ALLL 
17 1030 CLASSt 2 
AUSGEN. 
1031 .ΙΛΜΛ 
? 103? .A.AOH 
1041) CLASSE 3 



































































































. . . . . . 35 
7 
. . . . . . 39 














9017.39 »1 INSTRUMENTS tT APPARtILS 
117 001 FPANCE 
11 002 RELG.LUX. 
4 0U3 PAYS­BAS 
36 004 AIL LH.FED 









l 0U7 IRLANDE 
I 008 OANtHARK 
024 ISLANDE 
> 02β NORVtGt 
S 030 SUEUE 
032 FINLANDE 
l 036 SUISSE 
> 038 AUTRICHE 
» 040 PORTUGAL 
3 042 ESPAGNE 
1 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
1 052 TURQUIE 






1 070 ALBANIE 
204 .MAROC 
> 706 ALGERIE 
1 71? .TUNISIE 
> 220 EGYPTE 
272 .C.IVOIRE 
370 .HADAGASC 
L 390 R.AFR.SUD 
1 400 ETATSUNIS 
1 404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 

























720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAlwAN 

































































































. . . . 1 
5 
10 
. . . a . . . i 

















































































14 621 1 685 
6 140 976 
8 480 710 
6 619 520 
3 242 247 












3 ; ι 
2 
1 
. . . . a . a . a 
a . . a 






2 675 1 613 
517 143 








1 111 49 
468 7 

























































25 103 3 859 
6 901 2 473 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 




1000 RE/UC VALEURS 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 






























' . 1 2 . 
80 76 1 181 356 
77 72 716 102 
3 4 465 255 
1 3 359 130 
1 189 26 
2 1 93 103 
1 
1 6 5 
14 22 
HEDI7IN1SCHE, CHIRURGISCHE UNO TIERAEPZTLI CHE INSTRUHENTE, 















































































































































































































552 56 177 125 
46 77 58 
51 . 158 9 
225 28 . BO 
221 5 106 
72 9 88 19 
3 1 17 4 








. . 3 
8 
, a . 
. ι : 1 
a . 











. . a 
a 
a 
. a ' 
a 




























































































704 TIMOR p. 
732 JAPON 
716 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZtLANDE 
1000 Η π Ν D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CtASSE 1 
1021 AtLt 
1010 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSt 3 




















































































. . 7 
. 2 
i , 2 
5 
. 2 
. . 3 











9017.90 *) INSTRUHENTS ET APPAREILS 






005 I TAL i t 
006 ROY.UNI 






















































































3 0 52 
1 3B4 






























































































































































POUR LA HEOICINE, 
QUE O'ANESTHESIE, 
5 775 424 
374 
695 
2 080 457 





























. , 1 
. . 2 
3 ; 
157 
i '. 1 
6 
70 






















































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







ïzember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
45? · 
















































1000 5 927 
1010 3 074 
1011 2 Θ53 







1000 kg QUANTITÉS 













a , . 
20 4 
5 1 
3 22 8 
7 1 
a a 2 
3 1 
a l . 
1 7 
4 I 
. 1 a 
55 14 
. 13 3 
â 5 a 
2 
26 8 





a l a 




a 3 a 
a , a 






a . , 
a 
1 606 1 467 178 2 009 667 
794 1 148 146 668 318 
812 319 37 l 341 349 
387 250 a 985 235 
193 129 2 432 66 
3B5 67 23 327 107 
157 18 . 4 8 
96 1 7 7 10 
40 2 1 29 8 
APPARATE UND GERAETE FUER HECHANOTHERAPI E,HASSAGE,PSYCHC­
TECΗΝ Ι Κ,OZONTHERAPIE,SAUER S TOFF THERAPIE,AEROSOL THERAPIE UND 
ZUM WIEDERBELEBEN SOWIE ANOERE ATMUNGSAPPARATE UND ­GERAETE 



























































3 74 10 
7a . 9 37 17 
5 6 . 38 1 
30 1 9 . 7 




































4 41 2 
32 4 
2 
l 9 2 
1 12 
4 3 
1 ι ι 1 
a a ­
48 . . . . . . 1 
1 2 1 
3 
a . . 
272 8 34 42 
140 8 23 22' 
a 
. 1 . 1 
1 . l 7 
a 
a 
. , a 
. a 
. . . • 
r 60 
> 36 







8 130 12 
6 88 6 




















048 16 9,1° ι 082 6 
056 8 
UND ZUH WIEDERBELEBEN 
1 . 10 3 
4 . 2 18 4 
1 1 . 22 3 
1 2 3 . 2 



















. 6 e 




W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. 
4 5 2 H A Ι Τ I 45 27 
456 DOHINIC.R 57 
458 .GUAUtlOU 129 129 
462 .HART1NIQ 206 206 
464 JA"A|aUt 46 a a 
469 BAPPACOS 19 
472 TRINICI!) 15 
4 74 .ARUBA 22 . 1 
476 .CURACAO 19 
480 COLOMBIE 207 3 9 
484 VtNtZUElA 505 30 2 
492 .SU D1NAM 67 
496 .GUTANt F 57 57 
5Ú0 tQllATcUR 233 7 I 
504 PEROU 187 2 2 
508 PRtSIt 1 754 172 18 
51? Chill 740 7 
516 BOtlVlE 4? 20 
520 PARAGUAY 12 1 
628 A P G E M I N E 271 83 4 
600 CHYPRE 20 9 . 
604 LIBAN 208 60 27 
608 SYRIE 121 46 
612 IRAK 74 12 
616 IRAN 1 561 49 128 
670 AFGHANIST 15 1 
624 ISRAEL B90 4B 195 
628 JORDANIE 65 7 
612 ARAB.SEOU 350 6 2 
634 KOWEIT 12 2 
662 PAKISTAN 164 . 2 
664 INUt 246 16 
666 BANGtAD. 11 
669 SRI tANKA 40 
680 THAILANOE 259 2 
688 V1LTN.NR0 98 4 
692 VIETI».SUO 87 28 
696 CAWIIOCGE 40 29 
700 INUONtSlE 370 a 
701 MALAYSIA 108 25 
706 SINGAPOUR 110 10 
70iJ PHILIPPIN 89 
720 CHINt R.P 17 3 
723 CORtt SUO 17 
732 JAPON 1 867 249 602 
736 TAInAN 62 
740 HONG KONG 74 1 
800 AUSIRAtlE 887 40 21 
804 N.ZllANUE 163 27 1 
809 .CALEÇON. 41 41 
822 aPULYN.FR 23 23 
1000 « O N D E 100 791 19 863 16 002 
1010 IN1RA­9 39 527 8 274 11 541 
1011 EXTPA­CE 61 263 11 609 4 460 
1020 CLASSt l 41 381 5 273 3 464 
1021 Atlt 11 624 1 350 1 510 
1030 CLASSE ? 17 173 5 424 946 
1031 .tAHA 1 924 1 493 294 
1032 .A.AOH 1 Θ67 1 338 44 
1040 CLASSt 3 2 759 911 51 
Nederland 
a 


























9016 APPARtILS Dt HtCANOTHtRAPΙ Ε,Dt HASSAGE.DE 
U'OZONOTHtRAPIt,D'OXYGENOTHÉRAPIE 





66 * . 46 
19 
13 • 7 1 94 
•,37 














































. 1 ­• ­a 
2 • a 
1 















4 . 31 
51 















9018.10 APPAREILS DE HtCANOTHERAPIΕ, HASSAGE OU PSYCHOTECHNIE 
001 FRANCE 644 . 7 
007 BtLG.LUX. 769 422 . 
OUI PAYS­BAS 306 38 19 
004 ALLtH.FED 3BR 218 13 
005 IIALIt 189 90 . 
U04 ROY.UNI 161 41 
007 IPLANllt 35 1 
0U8 UAN1MARK 790 37 
0?8 NORVIGt 39 4 . 
030 SUtUt 44 10 
032 FINLANDE 69 5 
036 SUISSt 433 95 
038 AUTRICHE 244 
040 PORTUGAL 68 48 2 
042 ESPAGNE 196 83 1 
048 YOUGCSLAV 171 57 1 
050 GRECI 149 1C9 
057 TURQUIE 79 13 
067 TCHtCOSt 14 
064 HONGRIE 27 3 
066 ROUMANIE 52 50 
204 .MAROC 20 18 
208 AtGfPIE 730 41 
212 .TUNISIE 14 13 
272 .C.IVOIRE 17 17 
322 .ZAÏRE 12 l 2 
390 R.AFR.SUD 16 5 
400 tTATSUNIS 129 83 2 
404 CANADA 91 77 
412 MEXIQUE 23 23 
458 .GUADELOU 10 10 . 
462 .HARTINIQ 10 10 
484 VENEZUELA 44 20 
492 .SURINAH 18 
504 PEROU 23 3 
508 BRESIL 15 4 2 
604 LIBAN 30 22 1 
616 IRAN 65 22 
624 ISRAEL 14 6 
632 ARAB.StnU IB 15 1 
680 ThAILANDE 12 6 
700 INDONESIE 12 5 
701 HALAYSIA 14 
706 SINGAPOUR 26 7 
732 JAPON 29 9 
740 HONG KONG 13 1 
600 AUSTRALIE 40 4 
809 .CALLDON. 11 11 
822 .POLYN.FR 11 11 
1000 H 0 N C E 5 927 1 833 5Í 
1010 INTRA­9 2 762 847 35 
1011 EXTRA­CE 3 144 986 IS 
1020 CLASSE 1 1 759 611 1 
1021 AELE Θ30 157 2 
1030 CLASSE 2 1 275 316 
1031 .EAHA 44 33 2 
1032 .A.ACH 109 81 



























9018.30 APPAREItS D'OZONOTHERAPIΕ, D'OXYGENOTHERAP 
CU C'AEROSOtThERAPIE 
001 FPANCE 228 . 23 
002 BELG.LUX. 448 50 
003 PAYS­BAS 382 5 17 
004 ALLEM.FED 95 18 2S 
005 ITALIE 432 123 2 
006 ROY.UNI 170 10 1 
008 OANEHARK 47 
028 NORVEGE 30 
030 SUEDE 35 1 5 
032 FINLANDE 39 
036 SUISSE 392 16 4 
036 AUTRICHE 563 1 
040 P0R1UGAL 31 6 . 
042 ESPAGNE 214 75 
048 YOUGOSLAV 288 1 
050 GRECE 24 16 
052 TURQUIE 100 



































































68 . 1 
5 
































3 . ' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 t ι ; a 
a 
a , . 
Q U A N Γ / Τ ét S NIMEXE 
Deutschland Italia * " ™ ™ " G 






























ANDERE ALS FUER OZONTHERAPIE, 







































































































































































































































CHT.FUER FUNKTIONSSCHAEOEN.ZUM TRAGE 




















































































Γ 617 63 
1 137 32 
S 480 30 
Ζ 352 21 
ί 182 10 






U G E N G E R A E T E UND 


































































































































































































































































APPAREILS RESPIRATOIRES DE TOUS GtNRES, 
































































































































































































































































































































































































SUR LA PERSONNE OL 



















































. . 4 
. 4 




























































































































ILS POUR FRACTURES 





























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE UC 































1011 23 . . 1 3 







































ZAHNPROTHESEN UND ­TEILE, 
KUNSTZAEHNE 





















































1040 CLASSE 3 7 




































































































































































































































3 1 15 19 
1 661 




173 753 . 73 7? 144 99 133 191 100 70 7 27 ?6 107 763 78 1? 53 50 
15 174 16 
2 033 
664 1 370 1 174 355 196 
339 
14 25 656 . 1 . . 1 . 328 9 41 41 17 2 176 6 ie 14 33 ?5 25 43 ­
1 854 
1 036 818 670 380 147 5 
5 1 
89 
θ 1 54 . . a 
a 




153 148 131 75 17 
ARTICLES ET APPAREILS OE PROTHESE DENTAIRE, 












































































































































ARTICLES DE PROTHESE OCULAIRE 
004 ALLEH.FEO 
030 SUEDE 






























































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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er­Décemb *e e χ ρ o r τ 
M E N G E N 1000 kg Q U A Ν T 1 TÉ S \ NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland Italia 1 B E S ™ M U N G (BRj DESTINATION 
W E R T E 1000 RE UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
208 5 5 . . . . 208 ALGERIE 64 64 . 
212 1 
2 2 0 366 
3 9 0 5 
4 0 0 73 4 0 4 
4 1 2 1 1 
4 4 8 
484 506 ? 
512 1 
6 0 4 1 
6 0 ° 1 
6 1 2 
6 1 6 6 
6 2 4 3 
628 I 
6 3 6 1 
6 7 6 2 




1 . a 5 
73 
. a , . 2 1 
1 
1 








212 . T U N I S I E 48 9 
220 EGYRTt 37 31 
366 MOZA»BIQU 15 
390 R.AFR.SUO 98 1 
4 0 0 t T A T S U N I S 825 42 2 
404 CANADA 16 11 
412 « t x i n i J E 75 36 
448 CUBA 11 11 
484 V E N t Z U t t A 10 
508 B R t S l t 68 8 
512 C H I L I 81 
604 L I B A N 20 7 
608 S Y R I t 17 2 
61? IRAK 16 
614 IRAN 110 3 5 
624 I S R A t L 67 9 
628 JORDANIE 22 
636 K O w t l I 11 
6 7 6 BIRMANIE 11 
6 8 0 THAILANDE 17 
692 V I t T N . S U D 55 
732 JAPON 84 4 
























1000 287 50 1 17 2 1 8 1 1000 M O N D E 6 842 1 626 198 858 4 1 3 1 
1010 109 37 1 16 54 1 1010 I N T R A ­ 9 3 146 907 162 8 2 0 1 2 4 1 
1011 180 13 1 . 1 6 5 1 1011 E X T R A ­ C t 3 697 720 35 38 2 6 9 1 
1020 142 5 
1 0 2 1 36 4 
1030 36 8 1 
1031 1 . 1 . 
1032 3 1 
1040 1 . . . 





1021 AELE 1 206 384 6 19 7 9 4 
1030 CLASSt 2 Θ53 2C9 8 2 6 2 7 
1031 . t A H A 13 7 1 . 5 
1032 . A . A O H 80 31 . 2 47 
1040 C t A S S t 3 78 4 13 β 53 
SCHWERHOERIGENGERAETE 9 0 1 9 . 3 1 APPAREILS POUR F A C I L I T E R L ' A U D I T I O N AUX SOURDS 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 4 3 6 . . . 4 1 6 
0 0 2 7 1 
0 0 1 
0 0 4 5 1 ' 
0 0 5 1 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
oia . . . 0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
208 
3 9 0 
4 0 0 2 
4 0 4 
412 . . . 
60B 
528 . . . 
6 2 4 
732 . . . 
600 
9 7 7 11 
6 
Γι 
1000 27 3 4 16 4 
1010 14 2 4 6 2 
1011 3 1 . . 2 
1020 3 l 
1021 





002 B E L G . L U X . 349 50 . 156 143 
003 PAYS­BAS 365 1 1 . 3 6 1 
004 A L L E " . F E O 130 24 104 
005 I T A L I E 517 1 
0 0 6 ROY.UNI 178 3 
0 0 8 DANEMARK 21 16 1 
026 NOPVEGE 65 
0 3 0 SUEOt 163 
032 F I N t A N D E 9 4 3 
0 3 6 S U I S S t 358 
038 AUTRICHE 127 
0 4 0 PORTUGAL 13 
042 ESPAGNE 196 2 
050 GRECE 34 1 
0 5 2 TURQUIE 31 4 
0 5 6 U . R . S . S . 17 16 
0 6 6 ROUMANIE 14 
208 ALGERIE 24 24 
390 R.AFR.SUD 37 
4 0 0 ETATSUNIS 1 289 25 
404 CANAUA 175 1 2 
412 HEXIQUE 62 
508 BRESIL 42 
528 A P b t N T I N E 17 
6 2 4 ISRAEL 18 
732 JAPON 89 10 
800 AUSTRALIE 61 
a 






















9 7 7 SLCRET 3 329 . . 3 329 
1000 M O N D E 8 311 183 109 3 4 8 5 4 4 9 2 
1010 I N I R A ­ 9 l 9 9 7 94 106 156 1 6 1 6 
1011 t X T R A ­ C t 2 9R5 89 3 . 2 8 7 6 
1020 CLASSt l 2 738 47 2 
1021 A t L t 726 . . ■ 
1030 C t A S S t 2 215 26 
1031 . t A « A 6 
1032 .A.AOM 2 2 
1040 CtASSE 3 12 16 . 
2 6 7 3 




T F I L E UND ZUBEHOER FUER SCHWERHOERIGENGERAETE 9 0 1 9 . 3 5 P A R T I E S , PIECES DETACHEES ET ACCESS. D 'APPAREILS DE 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FPANCE 43 . . . 39 
00 2 6 
0 0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 1 
0 3 6 
0 3 8 1 1 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 1 
5 0 8 
800 
977 2 
1000 16 2 
1010 10 
1 0 1 1 4 2 
1020 3 2 
1021 1 l 
1030 1 








l . 1 , a 
, , . 
002 P t L G . L U X . 51 2 . 2 4 25 
003 PAYS­eAS 114 I 113 
0 0 4 A L L t M . F E D 20 19 
0 0 5 I T A l I t 25 . 1 
0 0 6 RQY.UNI 36 
0 0 8 DANtMARK 265 . 2 3 2 
0 3 6 S U I S S t 22 4 
03a AUTRICHE 13 1 
0 4 2 ESPAGNE 23 2 
062 TCHECOSL 76 
0 6 6 ROUMANIE 13 
4 0 0 ETATSUNIS 115 l 
50Θ BRESIL 39 
800 AUSTRALIE 13 










977 SECRET 248 . . 2 4 8 
1000 M O N D E 1 197 34 2 3 3 2 7 2 6 4 8 
1010 I N T R A ­ 9 556 22 233 2 4 2 7 2 
1011 EXTRA­CE 393 12 . . 3 7 6 
1020 CLASSE 1 230 8 
1021 AELE 50 5 
1030 CLASSE 2 73 4 
1031 .EAHA I I . . 
1032 .A .AOM 1 1 
1040 CLASSE 3 90 
2 1 7 
45 
69 





























VORRICHTUNGEN ZUR BEHEBUNG VON FUNKT IONSSCHAEOEN OOER 9 0 1 9 . 5 0 APPAREILS A TENIR A LA M A I N , A PORTER SUR LA PERSONNE OU A 
GEBRECHEN, ZUH TRAGEN ODER EINPFLANZEN I N DEN ORGANISHUS, IMPLANTER DANS L ' O R G A N I S H E , SF POUR F A C I L I T E R L ' A U D I T.SOUROS 
KEINE SCHWERHOERIGENGERAETE 
0 0 1 8 . . 7 1 . 0 0 1 FRANCE 3 888 . 252 2 895 7 2 7 
0 0 2 6 
0 0 3 1 1 
0 0 4 14 2 
0 0 5 4 
0 0 6 2 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 3 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
064 
390 
4 0 0 2 
404 
412 




5 2 8 
6 1 6 1 





, . 11 1 3 
2 
00? B E L G . L U X . 517 12 . 4 7 0 3 2 
003 PAYS­BAS I 157 7e8 3 . 3 6 6 
l 0 0 4 ALLE» .FED 3 899 80 87 3 724 
005 I T A L I E 1 635 9 172 1 154 3 0 0 
006 ROY.UNI 444 1 . 432 1 1 
008 UANEMARK 28 l 1 26 
028 NORVEGE 205 . . 188 17 
030 SUEDE 54 22 . 17 15 
032 FINLANDE 38 . . 1 5 22 
036 SUISSE 160 9 . 4 7 103 
0 3 8 AUTRICHE 153 2 85 6 5 
0 4 0 PORTUGAL 84 . . 6 5 18 
042 ESPAGNE 448 47 . 2 6 9 132 
048 YGUGOSLAV 131 24 57 39 7 
0 5 0 GRECE 71 . . 5 8 13 
058 P . O . A L L E H 10 . . 10 . 
060 POLOGNE 105 . 1 2 102 
0 6 4 HONGRIE 45 . 1 3 32 
390 R.AFR.SUD 47 . 4 7 
400 ETATSUNIS 1 742 154 8 725 8 5 1 
4 0 4 CANADA 7 1 3 . 5 3 15 
412 HEXIQUE 27 . . 26 . 
462 . H A R T I N I Q 44 44 
4 8 4 VENEZUELA 26 4 . 22 
50a BRESIL 63 5 . 55 3 
512 C H I L I 12 . . U 1 
528 ARGENTINE 161 112 . 43 6 
1 616 IRAN 22 . . 1 3 
624 ISRAEL 123 . . 116 
700 | N i : Q N t S I E 15 . . 12 3 
706 SINGAPOUR 69 . . 69 . 
732 JAPON 23 . . 6 17 
1 0 0 0 46 7 1 32 3 3 1000 M O N D E 15 602 1 342 583 10 726 2 882 
1 0 1 0 35 3 1 29 1 1 1010 I N T R A ­ 9 11 566 B91 514 8 700 1 4 3 6 
1011 11 4 . 3 2 2 1011 EXTPA­CE 4 035 4 5 0 6 9 2 026 1 4 4 6 
1C20 8 3 . 3 2 . 1020 CLASSE 1 3 235 262 66 1 6 1 7 1 2 7 8 
1 0 2 1 2 1 . 1 . . 1021 A t L t 6 5 7 34 . 4 0 2 2 1 8 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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002 30 003 29 004 30 005 18 006 4 OOP 18 028 17 030 20 032 8 036 36 038 38 040 4 04? 20 048 ? 050 3 05? 2 204 1 208 11 21? 2 216 1 390 7 400 12 404 1 412 1 448 4 84 2 508 2 512 604 1 60B 1 616 8 624 3 732 800 l 804 
1000 372 
1010 150 1011 222 1020 173 1021 114 1030 49 1031 3 1032 6 1040 
)73 — Janv er­Décembre e . 
1000 kg QUANTITÉS | 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. · · . 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN 
16 
8 2 15 2 . 5 1 
11 
1 
21 26 . 16 3 13 14 13 7 34 25 3 10 
11 




75 4 11 244 
31 . 10 97 44 4 1 147 23 1 1 130 12 . . 8 8 21 3 2 5 . 
17 1 1 . 
VORRICHTUNGEN ZUM BEHANOELN VON KNOCHENBRUECHEN 
001 4 
002 5 003 ? 004 3 005 7 006 1 007 1 006 1 030 03? 036 4 038 3 04? 1 052 1 064 068 20β 5 2 76 1 400 412 616 2 624 2 
1000 46 
1010 25 1011 24 1020 11 1071 8 1030 11 1031 1 1032 1 1040 1 
1 . 2 
1 . 3 1 1 . 1 3 4 1 . . . a 1 a 
2 
8 11 4 22 
1 11 3 9 7 1 . 14 1 1 
• 




1 1 5 
ii 
38 








RnENTGENAPPARATE UND ­GERAETE UND APPARATE UND GERAETE. DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN; TEILE UND ZUBEHOER DAVON 
ROENTGENAPPARATE UND ­GERAETE FUER HEDIZINISCHE ZWECKE 
001 953 
002 239 003 279 004 233 005 427 006 205 007 9 006 67 028 53 030 76 032 60 036 173 038 104 040 37 042 316 046 1 048 89 050 67 052 114 056 24 060 21 062 31 064 18 066 18 068 4 202 4 204 10 208 87 
1}ϊ 27 216 2 220 3 224 10 236 6 240 2 244 4 248 3 257 3 272 s 276 4 284 288 1 302 6 314 1 318 χ 
III 10 330 3 350 4 352 366 2 370 ι 37? R ìli 5a 396 ι 400 1 503 404 164 í­íL¿. ia. 
357 . 457 
96 . 22 105 43 39 . 157 84 19 113 39 14 20 1 Il 5 1 2 5 l 3 5 21 1 2 1 
l a . 
47 23 . . . 2 34 
l a . 
6 a . 
a a a 
11 14 1 8 
8 ' 75 25 
8 â 8 2 
96 168 . 28 2 
a 
275 166 7 48 50 66 50 121 99 19 180 . 53 31 94 24 10 17 17 10 4 2 2 12 
10 
41 
1 182 125 
'" ¿Hi­
139 
16 40 130 
a 









W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux 
1031 .EAMA 3 3 
1032 .A.AOH 59 52 1040 CLASSE 3 178 2 






s ! 1 30 143 
001 FRANCE 312 . 14 
002 BELG.LUX. 399 109 
1 2 84 
18 249 003 PAYS­BAS 370 23 17 004 ALLt".FED 601 2 52 005 ITALIE 333 41 006 POY.UNI 75 6 00R CANE»ARK 159 24 028 NORVEGE 155 33 030 SUtDt 249 49 032 FINlANDt 52 5 036 SUISSt 515 20 038 AUTRICHE 283 22 040 POPTUGAl 61 13 042 tSPAGNt 291 84 1 04B YOUGOSLAV 48 1 050 GRECE 28 7 05? TURQUIE 45 16 204 .MAROC 25 24 208 ALGERIE 68 67 212 .TUNISIE 14 a 216 LIBYE 27 390 R.AFR.SUD 33 2 400 ETATSUNIS 327 58 404 CANAUA 24 6 412 MEXIQUE 32 44a CUBA 22 484 VtNEZUELA 27 3 508 BRESIL 87 512 CHILI 11 604 LIBAN 12 5 608 SYRIE 16 3 616 IRAN 50 5 624 ISRAEL 35 3 732 JAPON 26 1 600 AUSTRALIE 54 1 Θ04 N.ZFLANDE 15 4 
312 
Ί 272 
2 290 4 64 134 122 1Θ3 47 1 481 255 48 178 29 1 20 27 1 1 6 , , 30 3 261 18 32 22 23 86 11 5 1 41 31 25 53 11 
1000 H 0 N D E 4 994 927 54 303 3 449 
1010 INTRA-9 2 255 454 35 297 l 340 1011 FXTRA-CE 2 739 473 19 6 2 109 1020 CLASSE 1 2 214 325 18 5 1 792 1021 AELE l 270 137 7 2 1 094 1030 CLASSE 2 517 148 L 1031 .EAMA 13 11 L 309 2 1032 .A.AOH 57 48 . . 9 1040 CLASSE 3 7 . . . 7 
9019.95 ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES 
001 FRANCE ai . Il l 66 
002 BELG.LUX. 182 55 . 113 14 003 PAYS-BAS 35 3 15 . 17 004 ALLEM.FED 57 13 33 2 005 ITALIE B9 . 23 0U6 POY.UNI 22 . 6 007 IRLANDE 159 008 DANEHARK 16 . 10 030 SUtDt 14 1 032 FINLANDE 13 036 SUISSE 63 R 038 AUTRICHE 30 
04? ESRAGNt 20 1 052 TURQUIE 13 064 HONGRIE 23 068 HULGARIt 11 208 ALGER It 94 a7 ?76 GHANA 13 400 tTAISUNIS 14 . 1 412 HtXIOUE 13 616 IRAN 13 . 1 624 ISRAtL 14 . 2 
66 15 159 6 12 13 55 29 19 13 23 11 1 13 13 13 5 12 
1000 H Ρ N D E l 109 215 110 121 632 
1010 INTRA-9 640 71 96 117 343 1011 EXTRA-CE 471 144 14 4 290 1020 CLASSE 1 206 16 Β IBI 1021 AELE 121 14 105 1030 CLASSE 2 226 128 6 1031 .EAHA 23 19 2 1032 .A.AOH 24 21 1040 CLASSE 3 38 
74 2 1 3 35 
Italia 
i -
13 23 1θ 73 
ί 1 
17 . 6 6 , 18 18 . 2 . . 
a 
27 1 5 . _ . 1 1 , 2 1? 4 l , . -
261 








9020 APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS 
CE SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET LEURS ACCESSOIRES 
9020.11 *l APPAREILS A RAYONS X A USAGE HEOICAL 
001 FRANCE 14 168 . 4 806 . 7 701 











a 70 13 12 
a . 224 37 38 10 22 
11 775 28 16 90S 1 635 À 087 
1 661 
120 436 1 317 
a 
68 9 57 . 62 14 348 23 164 488 13 2 247 105 
a 






a , . 4o 
a . . . . a 
. . 2 . , a 
, a 
5e 
78Ô 101 17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
474 1 
43? 3 416 3 448 2 456 1 458 2 462 4 464 2 480 8 484 33 492 3 496 500 8 504 6 508 245 512 6 516 4 524 1 528 82 600 2 604 6 608 14 612 9 6 16 46 674 15 63? 26 636 6 644 1 646 2 662 8 664 18 666 680 7 688 2 700 14 701 3 706 6 706 3 720 23 72B 14 
732 108 736 740 1 800 31 804 10 809 1 815 2 816 2 977 432 
1000 6 862 
1010 2 410 1011 4 019 1020 2 967 1021 444 1030 914 1031 44 1032 63 1040 144 
ROENTGENAPPARATE 
001 39 
002 16 003 4 004 1 005 40 006 24 006 1 028 2 030 3 032 036 5 036 8 040 042 40 048 5 050 4 056 179 060 5 062 3 064 1 066 3 208 6 212 1 216 2 322 1 378 390 5 400 46 404 23 440 508 1 512 528 2 604 3 616 624 1 628 1 632 1 662 17 664 8 700 706 708 720 1 732 4 736 1 800 6 977 427 
1000 943 




e χ ρ o r t 































. . a 
a 




1 1 . 2 • 43 
886 765 45 
361 479 2, 525 2Θ5 247 242 30 5 277 β 32 3 52 1 36 
UND ­GERAETE FUER NICHTH 
ND 
1 a 1 
a a 








APPARATE UNO GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STR FUER MEDIZINISCHE ZWECKE 
001 33 
002 6 003 4 004 151 005 38 006 10 030 5 032 036 4 038 3 040 3 042 18 048 1 050 Β 052 4 060 4 062 11 068 2 208 2 390 2 400 6 412 9 508 20 616 3 664 4 700 4 








2 3 30 3 
■ ' a 
5 3 106 6 3 1 36 2 5 4 4 36 13 24 6 1 2 8 14 , . 6 
a 
14 3 3 3 23 14 
78 
a 
1 26 9 , 2 . > 
> 4 040 
1 214 2 B25 2 225 356 496 9 9 105 
:DIZI NISCHE 
38 
> 1 3 . 38 10 1 ? 3 . 3 a . 7 5 
a 





b 92 319 91 16 37 
19Î 
Italia 
. . . . . a 
. . 1 2 . a 
3 2 47 . 1 . 38 . . 7 5 6 2 2 
717 













3 . 126 . 5 1 . 1 1 2 9 . 4 . . . . . a 










































770 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 36 TAIWAN 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.ARM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
21 
64 45 43 25 60 112 27 219 521 66 18 73 50 5 060 183 sa 23 1 6 79 35 80 277 275 916 278 468 162 16 32 129 303 11 79 18 370 52 177 81 415 340 
2 206 18 76 447 187 23 47 45 9 230 
118 951 








V A L E U R S 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 




. a 'b 




64 45 36 25 
. 27 40 467 66 . 40 26 2 543 167 35 23 72B 35 71 135 152 794 240 400 162 16 32 129 252 11 71 
a 
370 44 66 81 409 340 
1 775 5 11 410 172 
a 
47 
. 9 230 
17 685 11 103 9 602 72 533 
7 729 6 734 372 22 568 10 156 4 369 4 187 3 442 675 124 5 945 181 571 27 963 26 25 746 

















































1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
663 
379 100 n 497 13? 1? 59 66 16 110 185 17 156 63 50 766 106 81 43 5? 5? 37 49 57 33 154 935 375 74 58 16 80 71 11 19 10 17 196 137 14 11 10 34 68 74 167 7 483 
14 154 
2 014 4 655 2 617 457 949 58 40 1 089 
MEDICAL 
ND 




764 244 520 353 
128 '. 
9020.51 APPAREILS UTILISANT LES RAOIATIOf 




























116 120 1 690 778 191 70 11 88 92 36 188 44 72 95 62 622 
4 3 
34 49 76 7a 444 16 39 103 
7 3' 
l?i '. 




7 81" 333 
S OES SUE 
13í 53 





433 198 12 59 84 16 85 183 17 135 63 5 722 95 81 43 52 
a 49 57 33 154 864 185 
46 16 71 70 11 6 10 17 196 137 14 11 10 34 68 8 
187 
a 




a , . . a 
8 22 
. 33 10 368 1 23 
689 
a 3 67 119 45 32 51 









7 828 3 668 4 160 2 448 599 1 694 
9 18 
9 










a 71 9 24 1 
9 
13 
249 30 219 156 12 47 
16 
STANCES RADIO-
300 21 74 




27 95 62 622 
. 
78 230 4 39 103 
97 25 
956 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



















ezember — 1973 — Janvier­Décemb 




3 6 2 
2 4 ? 








e * ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
N e d e r l a n d Deutsch land 




. 1 3 
. . • TE UND GERAETE, D IE RADIOAKTIVE 
FUER N I C H T M E D I Z I N I S C H E ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 4 

























7 0 6 
9 5 




. . 1 1 
ROENTGENROEHREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 













0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 ooe 
0 2 4 





























































I ta l ia 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 ? 
8 0 0 
183 1000 
147 1 0 1 0 
36 1 0 1 1 










UND ZUBEHOER FUER ROENTGENAPPARATE l 
N , UND FUER APPARATE UND GERAETE 
EN VERWERTEN 
1 6 7 
7 0 1 
3 9 4 
1 0 9 
1 6 5 











. a a 





7 6 4 
S 2 8 
! 3 6 








. , 9 
6 













. . 1 
1 





M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTPA­CE 
C t A S S t 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Α . Α Γ Η 
CLASSt 3 







7 7 8 
4 3 0 
34 9 
8 8 5 
2 8 6 
7 3 7 
2 
8 
7 2 6 
France 
­
7 3 3 
3 8 
1 9 5 
3 1 
a 










V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
17 
1 8 1 1 2 
I 473 
338 1 
2 9 5 




1 8 1 
7 0 1 
4 8 0 
3 4 2 
8 ? 
4 5 5 
a 
a 
6 8 3 
I ta l ia 
1 
1 5 1 1 
1 176 
3 3 5 
2 1 6 
4 5 
1 1 8 
a 
• 9 0 2 0 . 5 9 APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIAT IONS DES SUBSTANCES R A D I O ­
1 0 0 1 
1 002 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
, 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
r 042 
0 4 8 
>. 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
L 2LÓ 
3 9 0 
> 4 0 0 







IND ­ G E R A E T E , KE1NI 
E RADIOAKTIVE 
1 2 8 
5 4 
2 5 6 
too 9 3 
1 
1 5 




1 6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 24 










A C T I V E S , A 
FRANCE 
B E t G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 











G R t C t 
U . R . S . S . 
POtOGNt 
TCHtCOSt 




B R t S I t 
I S R A t L 
ARAB.SEOU 





H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CtASSE l 
A E l t 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 0 2 0 . 7 1 TUBES 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 2 0 
2 2 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 











P E l G . t U X . 
PAYS­BAS 
A L l l H . F t D 
























. Z A I R E 
ANGOLA 
. R t U N I O N 
R . A F P . S U D 










B R t S I t 
C H I L I 
ARGENTINE 




















M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
A E t E 
CLASSE 2 
.EAMA 







4 4 1 
2 4 1 
5 1 
2 0 5 
7 3 2 






1 6 5 
? 2 





3 3 9 
5 3 
2 7 









1 3 6 
0 9 8 
6 3 6 
2 5 9 
4 3 8 
3 5 3 
3 1 4 
1 
6 
5 0 7 














8 2 1 
7 4 7 
3 8 6 
2 6 9 
3 3 4 
0 9 3 
2 0 
5 8 6 
2 5 1 
1 4 5 
1 5 6 
5 1 9 
2 4 0 
1 2 2 
5 2 1 
1 4 1 
6 8 














7 4 6 
6 1 ? 
5 5 ? 










îae 1 6 
2 7 











1 4 2 
3 8 
3 1 1 
1 0 
2 1 4 
3 2 
6 7 4 
β 7 4 
2 56 
9 4 5 
5 7 1 
3 0 5 
9 1 9 
4 1 
6 5 
5 0 5 
9 0 2 0 . 7 9 P A R T I E S , P IECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 




. 4 5. 
5 0 6 
1 1 
. . . 6 
4 
. 1 
3 4 7 
. . 3 8 






1 0 9 7 
5 83 
5 1 4 
3 9 9 





1 2 7 




. 5 9 
. 2 
1 5 0 
. a 









1 0 4 
5 7 
1 





. . . a 
. . . . . a 





4 8 9 
5 9 3 
4 0 4 
6 4 

















2 9 4 



















6 3 6 
4 B 2 
1 5 4 


















1 3 6 
343 2 
1 2 6 
2 1 6 1 




2 0 6 
2 6 7 
2 88 
2 0 1 
ET ACCESSOIRES 1 
APPAREILS U T I L I S 
DES SUBSTANCES RADIO­ACT I V t S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 












3 7 7 
9 5 β 
1 3 6 
5 0 8 
5 39 
5 9 6 
3 8 
4 0 7 
1 0 
2 7 7 
8 1 5 
1 2 0 
5 1 1 





4 1 6 
a 
8 5 8 
3 7 8 
2 6 6 

















4 1 4 
1 7 ? 
3 9 
. 7 1 5 




sa 7 4 











. 4 1 
4 
3 0 
. ? ? 
1 5 
, ­
1 8 3 
9 7 6 
2 0 7 
6 7 ? 
3 1 5 
1 7 5 
. ? 
4 1 0 
4 3 1 
4 9 ? 
3 1 7 
. 0 7 1 
0 7 0 
7 0 
5 7 0 
7 4 3 
1 2 3 
3 4 5 
4 6 6 
2 4 0 
1 1 9 
3 6 7 
1 0 5 
6 6 














2 1 9 
4 8 8 
4 9 5 








3 9 8 
3 9 
1 3 2 
1 5 
2 7 















7 1 ? 
3 1 
0 5 2 
9 2 1 
1 3 2 
9 9 0 
1 9 9 
6 6 9 
1 9 
2 4 
4 7 3 
¡■APPAREILS 






6 1 0 
0 0 3 
1 8 8 
8 4 Õ 
3 6 1 
3 2 
3 4 4 
1 0 














3 6 9 
6 4 
3 0 6 















2 2 4 








3 0 1 
4 2 
9 7 0 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U Α Ν Τ 1 TÉ S | NIMEXE 
EG­CE France Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
030 77 . . 7 6 
032 20 . 1 . 
036 60 2 
036 39 
040 7 1 . . 
042 120 66 8 
048 36 . 1 . 
050 19 . I . 
052 6 
056 7 . . . 
060 3 . 1 . 
062 10 . 2 . 
064 20 . 2 . 
066 5 2 . . 
068 1 
?02 1 l 
204 2 1 
208 25 20 
212 2 2 . 
216 2 
220 1 . . 
248 2 2 . 
26Θ 1 
302 1 1 . 




372 3 3 . 
390 18 1 l 
400 453 57 51 
404 61 28 4 
412 12 1 
456 1 1 
462 1 1 
480 2 1 
484 9 
500 2 a . 
504 1 
508 23 7 


























































13 ! 1 469 
1000 3 821 336 175 1 570 l 440 
1010 1 153 125 103 101 647 
1011 l 199 211 72 . 793 
1020 964 163 66 
1021 198 2 
1030 186 45 1 
1031 7 5 . . 
1032 20 8 







Italia B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1 030 SUEOE 1 396 
2 032 FINLANDE 371 
3 036 SUISSE 1 088 
038 AUTRICHE 566 
040 PORIUGAL 141 
13 042 ESPAGNE 1 961 
2 048 YOUGOSLAV 516 
11 050 CRtCE 164 
1 052 TURQUIE 115 
1 056 U.R.S.S. 189 
060 pntOGNE 117 
062 TCHECOSL 343 
064 HONGRIE 211 
066 ROUHANIE 105 
068 BULGARIE 52 
202 CANARIES 41 
204 .MAROC 45 
208 ALGERIE 447 
212 .TUNISIE 35 
2 216 LIBYE 32 
220 EGYPTE 32 
248 .SENEGAL 29 
28B NIGERIA 16 
302 .CAHEROUN 18 
314 .GABON 10 
322 .ZAIRE 51 
330 ANGOLA 32 
346 .KENYA 25 
372 .REUNION 41 
390 R.AFR.SUD 380 
58 400 ETATSUNIS 7 843 
5 404 CANADA 1 037 
412 MEXIQUE 230 
458 .GUADELOU 19 
462 .MARTINIQ 17 
480 COLOMBIE 28 
484 VENEZUELA 166 
1 500 EQUATEUR 16 
504 PEROU 14 
2 508 BRESIL 535 
512 CHILI 55 
528 ARGENTINE 84 
1 604 LIBAN 30 
I 60B SYRIE 23 
612 IRAK 43 
616 IRAN 116 
9 624 ISRAEL 122 
626 JORDANIE 15 
6 632 ARAB.SEOU 135 
636 KOWEIT 51 
662 PAKISTAN 37 
664 INDE 201 
676 BIRMANIE 21 
680 THAILANOE 27 
700 INDONESIE 383 
701 MALAYSIA 19 
706 SINGAPOUR 17 
708 PHILIPPIN 24 
720 CHINE R.P 50 
72S COREE SUO 29 
732 JAPON 421 
736 TAIWAN 34 
2 600 AUSTRALIE 283 
804 N.ZELANDE 31 
977 SECRET 28 893 
300 1000 M O N D E 68 654 
177 1010 INTRA­9 18 510 
123 1011 EXTRA­CE 21 250 
99 1020 CLASSE 1 16 623 
5 1021 AELE 3 480 
23 1030 CLASSE 2 3 558 
1031 .EAMA 140 
1032 .A.AOH 219 







18 1 091 220 
16 1 4 
13 5 
7 17 10 
57 
17 36 2 
. . 24 
27 351 11 
26 
4 . a 
28 . 18 















5 976 3 337 
1 982 2 046 
3 994 1 291 






INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO MODELLE, ZU 9021 INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES 
VORFUEHRZWECKEN, NICHT ZU ANDERER VERWENDUNG GEEIGNET SUSCEPTIBLES D'AUTRES EMPLOIS 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELLE FUER 9021.10 INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES 
UNTERRICHT IN PHYSIK, CHEMIE ODER TECHNIK 
001 40 . 6 1 32 
002 96 16 . 23 57 
003 87 1 13 . 73 
004 45 27 9 8 







036 84 2 
038 48 
040 9 1 
042 14 2 
048 4 
050 4 1 1 





204 2 1 . 
208 109 75 « 
212 40 37 
216 13 8 
220 1 
232 1 1 
244 
248 1 1 
272 Β 8 
284 
288 4 I 
302 1 1 
314 3 3 . 
318 6 6 
322 9 









404 16 1 
412 13 
436 1 1 
462 1 1 
478 2 
480 5 1 
484 43 1 
492 3 
500 3 




528 5 5 
600 1 
604 2 1 
612 2 






















1 . a 
. . . 3 . . . 1 






















63? 7 . . . 7 
PHYSIQUE, CHIHIi 
1 001 FRANCE 940 
002 BELG.LUX. 870 
003 PAYS­BAS 1 169 
1 004 ALLEH.FEO 433 
005 ITALIE 786 
006 ROY.UNI 989 
007 IRLANOE 12 
1 00Θ OANEHARK 232 
02B NORVEGE 334 
030 SUEDE 193 
032 FINLANOE 125 
1 036 SUISSE 1 104 
038 AUTRICHE 532 
040 PORTUGAL 110 
2 042 ESPAGNE 183 
1 048 YOUGOSLAV 52 
050 GRECE 276 
052 TURQUIE 509 
056 U.R.S.S. 459 
062 TCHECOSL 24 
064 HONGRIE 27 
066 ROUHANIE 11 
204 .HAROC 21 
208 ALGERIE l 149 
212 .TUNISIE 408 
l 216 LIBYE 246 
220 EGYPTE 20 
232 .HALI 13 
244 .TCHAD 15 
248 .SENEGAL 11 
272 .C.IVOIRE 111 
284 .DAHOHEY 13 
288 NIGERIA 46 
302 .CAMEROUN 20 
314 .GABON 26 
318 .CONGOBRA 43 
322 .ZAIRE 141 
324 .RWANDA 16 
330 ANGOLA 10 
334 ETHIOPIE 11 
352 .TANZANIE 21 
370 .MADAGASC 12 
372 .REUNION 61 
378 ZAHBIE 17 
3 390 R.AFR.SUO 120 
400 ETATSUNIS 555 
404 CANADA 185 
412 MEXIQUE 319 
436 COSTA RIC 15 
462 .MARTINIQ 14 
478 .CURACAO 13 
480 COLOMBIE 89 
484 VENEZUELA 579 
492 .SURINAM 16 
500 EQUATEUR 49 
1 506 BRESIL 324 
512 CHILI 39 
516 BOLIVIE 20 
520 PARAGUAY 11 
528 ARGENTINE 114 
600 CHYPRE 21 
604 LIBAN 27 
612 IRAK 45 
6 616 IRAN 416 
620 AFGHANIST 17 
624 ISRAEL 54 


















































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 3 6 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 « 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 « 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ROO 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















l 2 1 0 
4 3 9 
7 7 ? 
3 4 « 
2 0 4 






2 6 8 
4 5 
2 2 3 
3 f l 
4 
1 8 1 ; 
2 4 
5 4 
B I O L O G I S C H E M O D E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 « 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 ? 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 L 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























? ? i 1 
1 
? 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 








I N S TR UM E N T E , M A S C H I N E N . A P P A R f t T E . G E R Α Ε Τ Ε 
FUER U N T E R R I C H T I N P H Y S I K , C H E M I E O Ü E R 
M O D E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 « 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 « f 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 « 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




1 0 4 ".fl 5 ? 
7 
7 
















































9 3 1 
3 6 7 
5 6 5 
1 9 9 
6 1 
























































2 7 ώ 




I N E N , A P P A R A T E U N D 
VON M A T E R I A L ( Z 
U N I VE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
R S A L - U N D 





a n d 
e : 


















8 1 7 
3 3 0 
4 8 8 
3 0 0 
1 9 7 
















































UNO M O D E L L E , A U S G E N . 








































































2 2 0 
9 Π 






G E R A E T E F U E R M E C H A N I S C H E P R U E F U N G E N 
. β . M E T A L L , H O L Z , P A P I E R ) 
Z U G F E S T I G K E I Τ S P R U f c h M A S C H I N E N 
* β • 
F U E R M E T A L L E 
1 3 2 
2 3 
2 0 „ • 
* Ρ « 
NIMEXE 
E» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 « 0 
7 0 0 
7 0 5 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 1 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOS 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 e 
0 4 2 
0 6 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
noo 
l o o o 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K O W E I T 
Κ Α Τ Α ? 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D . 
T H A I L A N D E 
I N D ^ N t S I E 
S I N G A P O U R 
C O R t t S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K I N G 
A U S T R A L I E 
. C A L t ü O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ o 
E X T P A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 







1 0 9 
1 4 3 
4 5 






1 5 8 8 2 
5 4 3 1 
1 0 4 5 0 
4 3 6 3 
2 2 7 4 
5 5 6 0 
4 4 4 
6 1 7 






. 3 6 • 1 8 * . . . 2 5 
2 5 7 0 
3 4 9 
2 2 2 0 
6 1 7 
5 2 
1 6 04 ­
2 6 7 








• . • . . . • 4 
6 6 1 
3 6 4 
2 9 7 
1 0 
3 
2 8 6 
1 5 
6 
* * ) M O D E L E S D ' A N A T O M I E H U H A I N E O U A N I 
F P A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I t 
Ρ Π Υ . υ Ν Ι 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U t D t 
F I N L A N D t 
s u i s s t 
A U T O I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L G t R I t 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
Z A H B I E 
P . A F P . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
A U S I R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t l E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. 4 . Λ Π Μ 
C L A S S t 3 
1 7 0 
4 4 























1 5 6 8 
5 6 5 
1 0 0 3 
6 9 2 
2 2 2 















. . 1 1 













9 0 2 1 . 9 0 » ) I N S T R U M E N T S , A P P A R E I L S E T H O D E L E S 
A U 1 R E S Q U E POUR L ' E N S E I G N E H E N T DE 
T E C H N I Q U E E T H Ó C E L E S D ' A N A T O M I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ! 
0 0 4 
0 0 ' . ' 
0 0 6 
OOR 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
8 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
B O I 
0 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 2 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E O 
1 l A L I t 
P O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V t G E 
S U t D t 
F I N L A N D t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G n S L A V 
G R t C E 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. M A R O C 
A L G E R I t 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S t N t G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R t 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. B A H A M A S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
R R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A M 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A h P E I N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
S O U T . P R O V 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 4 8 
5 5 2 
1 3 7 
9 1 6 
3 1 7 
3 7 7 
7 6 
1 0 8 
8 0 
7 9 
2 1 3 
1 2 3 
6 2 




2 4 0 
1 8 3 
1 4 
4 9 
4 5 0 
1 6 9 
5 1 3 
1 0 
2 8 1 
9 2 
3 0 2 
1 0 1 
2 3 1 
5 6 








1 5 8 
1 4 
1 1 
3 1 6 
1 6 
2 5 
1 0 2 
4 7 
1 8 5 














1 0 6 5 6 
3 2 3 2 
7 4 2 4 
2 4 0 8 
5 9 0 
4 3 4 6 
6 4 9 
4 4 0 
6 6 0 
. 1 5 5 
5 5 
4 2 3 
1 1 1 













1 8 3 
. 3 9 3 8 5 
1 6 7 
2 1 
1 0 




. 3 1 5 7 
3 0 
7 













5 . . • 4 3 
• 7 . 1 2 . . ­3 0 9 7 
8 7 7 
2 2 2 0 
6 6 3 
2 0 4 
1 3 5 9 
3 5 4 
2 8 6 
1 9 Í 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D ' 
[ B U I S , M E T A U X , 
5 6 










• . . 1 • • 3<; . . • 1 • 1 7 2 • • 1 Í S 
l f 
• ■ • • • . 
■ 




N e d e r l a n d 
1 
* L 
• 3 5 7 9 
• • • • • 2 • 7 4 7 
4 4 1 
3 0 6 
1 1 
7 
2 9 4 
1 0 7 
37 1 




















2 0 5 
1 4 
i l 
57 6 5 
' I l 6 4 2 
4 2 5 9 
7 3 8 3 
3 6 0 2 
2 1 9 3 
3 2 5 5 
5 4 
8 4 
5 2 6 
1 5 9 
3 5 
1 4 4 










­• 3 8 2 5 
l 1 






1 3 8 2 
5 2 3 
8 5 9 
6 3 4 





I ta l ia 
. 
2 
­­• • ­■ • ­­• * 2 6 2 
1 8 
2 4 4 
1 2 3 
1 9 




P O U R L A D E M O N S T R A T I O N , 
L A P H Y S I Q U E , C H I M I E OU 
2 4 4 
3 1 0 
2 6 2 

















I I S 
• 7 2 2 












: 8 Í 3î 2 i . 3! . 
1 2 6 
6 4 
9 4 








1 5 8 
27 9 
2 
1 8 1 
• • • 7 • • ■ l . ­5 1 5 






1 9 0 
. • 2 2 
1 
1 3 
4 : 5 
2 5 !>r«t 
2 0 2 
1 4 
1 3 1 
3 6 1 0 
3 2 7 
I β 
l*> 
. • 5 7 4 2 6 8 0 2 0 3 8 
2 8 2 I 0 7 5 4 2 3 
2 9 2 I 6 0 4 1 6 1 6 
6 5 7 1 0 6 1 0 
1 4 2 0 3 1 2 0 
2 2 6 8 8 5 8 2 3 
1 7 4 1 2 0 · 
3 8 
•Í i t taJ 
E S S A I S M E C A N I Q U E S 
P A P l f c K t l < _ ) 
9 0 2 2 . 1 1 M A C H I N E S U N I V E R S E L L E S E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
1 315 
2 0 4 
291 
5 
2 2 2 
2 3 
7 3 
1 8 4 














• 4 5 9 ­1 1 
• 6 7 2 1 9 
9 











­1 4 5 2 0 
■ 
­­­­» * 2 5 ­1 ­1Í 
2 2 6 7 
5 7 5 
1 6 9 2 
3 6 0 
4 9 
1 0 5 3 
ι 1 1 6 
2 6 9 
D E S M A T E R I A U X 
POUR E S S A I S OE T R A C T I O N D E S M E T A U X 
1 3 1 5 
1 9 9 
, . ¿Il 
• ­" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
004 1 . 1 . . 
005 31 006 7 030 4 . . . 032 18 036 54 038 9 040 3 042 20 048 15 050 1 . . a 052 9 . . . 056 1 . . a 060 8 062 a 066 1 . . a 068 1 1 . . 202 1 . . a 204 3 208 3 2 . . 212 20 322 2 390 1 . . a 400 5 404 2 412 1 . . a 462 . . . . 484 3 . . . 508 42 512 2 . . . 612 14 616 2 . . . 636 8 664 3 . . . 680 1 . . a 700 1 . . a 732 3 . . . 
7 3 6 1 a a . 
8 0 0 1 a a a 
1000 489 5 I . 
1010 215 1 1 . 1011 275 4 1020 144 a a a 
1021 70 a a a 
1030 111 3 a a 
1031 3 a a a 
1032 23 a a a 














































HAERTEPRUEFHASCHINEN FUER HETALLE 
001 51 a a a 50 
002 7 . . . 
0 0 3 6 a a a 




032 2 1 . . 
036 9 . . . 
038 7 . . . 
040 1 . . . 
042 12 a a a 
0 4 8 4 a a a 
0 5 2 1 a a a 
056 4 a . a 
060 7 . . . 
062 5 2 a a 
064 2 a a a 
066 4 a a a 
208 1 a a . 
212 4 a . . 
220 2 
322 1 . 1 . 
390 3 . . a 
400 4 a a a 
4 0 4 2 a a a 
4 1 2 2 a a a 
4 8 4 1 a a , 
5 0 8 13 a a a 
512 . . . . 
528 I . . . 
616 3 a a a 
624 1 a a . 
6 6 4 5 a a a 
680 1 a a . 
700 . . . . 
720 1 . . a 
7 3 2 3 a a a 
7 3 6 1 a a . 






































1000 229 8 1 2 201 
1010 109 2 . 1 103 
1011 120 6 1 . 99 
1020 55 1 a a 
1021 22 
1030 41 3 1 . 
1031 2 . 1 
1032 4 a . . 







ANDERE HETAILPRUEFMASCHINEN, ­APPARATE UND ­GERAETE 
Italia 











































4 1000 Η 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
4 1011 EXTRA­CE 2 1020 CLASSE 1 2 1021 AELE 2 1030 CLASSE 2 
2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
29 6 19 4 
398 . . . 398 34 
41 
199 
5Θ4 3 101 





96 2 128 
46 15 12 12 17 
20 
39 17 148 
63 1 55 
82 2 38 
16 














































5 297 84. 22 4 5 118 
2 271 11 20 4 2 236 3 026 73 2 . 2 882 1 615 13 2 767 9 1 094 32 73 3 179 11 318 29 
1 594 752 
1 000 8 
168 
288 
9022.15 HACHINES POUR ESSAIS DE DURETE DES HETAUX 




UNIVERSAL­, ZUGFESTIGKEITS­ UNO HAERTEPRUEFHASCHINEN 
001 50 . 4 . 45 
002 247 236 
003 22 
004 6 2 3 1 
005 39 
006 10 1 1 
008 1 
028 13 
030 14 . 5 . 
032 3 
036 11 . . 2 
038 13 





060 30 . 6 
062 13 
064 1 . . . 
066 61 
068 1 1 . , 
2 0 " 19 7 9 . 
212 4 a a . 
216 25 
390 8 a a . 
400 3 a 1 . 
412 12 
464 1 a a . 
504 3 a . . 
50Θ 122 93 1 
512 7 6 a . 
528 1 a . . 
608 1 a a , 
624 2 
664 5 . 1 . 
680 1 
732 32 . 13 






































1000 834 347 45 4 394 
1010 375 239 7 1 127 
1011 458 109 37 4 266 











! 036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 













! 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1 412 MEXIOUE 
4B4 VENEZUELA 












Γ 1000 H 0 N 0 E 
> 1010 INTRA­9 
. 1011 EXTRA­CE 
Γ 1020 CLASSE 1 
ï 1021 AELE 
) 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1 1040 CLASSE 3 
655 . 1 639 
117 7 112 
40 6 1 1 475 . 1 140 2 4 62 
28 6 250 1 86 
18 




72 14 32 




49 l 56 
18 
195 










ί 108 112 




































3 874 91 IB 16 3 459 






9022.19 MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS OE METAUX. AUTRES 
MACHINES UNIVERSELLES, DE TRACTION ET OE DURETE 















> 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
! 060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 



















, 1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
! 1011 EXTRA-CE 
> 1020 CLASSE 1 
710 . 30 . 670 343 201 251 
70 19 26 525 8 83 . 1 1 22 
255 
151 . 25 29 
152 2 3 11 
157 
156 19 174 3 
22 
79 
8B 471 38 59 237 15 2 
22 802 1 10 10 127 57 4' 
18 
181 
65 181 1 1, 67 2 13 
21 1 054 467 1. 92 85 
12 
10 
23 45 . 1 




































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 









5 3 44 1 
1030 205 106 11 
1031 1032 4 1040 115 1 
HASCHINEN, APPARATE UND GERAETE 
VON TEXTILIEN, PAPIER UNO PAPPE 
001 3 
002 5 2 003 2 004 12 4 005 3 
006 OOfl 1 030 032 036 4 038 2 040 3 3 042 2 1 
048 3 050 052 1 060 3 062 1 064 1 066 2 068 1 216 1 288 1 322 2 2 400 1 1 412 1 508 2 1 608 1 612 l 616 624 1 664 1 736 
1000 72 17 
1010 27 6 1011 44 10 1020 20 6 1021 10 3 1030 15 3 1031 2 2 1032 1 1040 10 2 
HASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE 
VON ANDEREN STOFFEN ALS METALLEN 
001 1B6 
002 69 9 003 34 004 5 1 005 103 1 006 2R 2 007 11 008 19 028 7 030 7 032 13 036 36 1 038 43 040 20 l 042 73 048 15 050 15 052 15 056 24 060 27 062 8 064 2 066 14 068 2 208 38 11 216 4 . , 220 3 224 236 1 1 248 1 1 276 a 302 1 1 322 1 1 342 372 1 1 390 10 . , 400 7 . , 412 3 448 2 484 4 504 1 508 28 512 1 528 604 10 . , 60S 1 616 4 624 10 632 4 . , 664 2 680 2 700 2 . , 701 . . . 708 3 3 728 1 732 4 736 1 800 . . , 
!S?S 111 42 : 1010 455 14 ; !2Ü ',q7 2a ι fSI? ?fí 2 1021 113 2 
1030 155 25 
1031 7 5 1032 6 4 1040 78 
IlikLVÜS 2UBEH0ER FUER MASCHINE^ MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON HATERI 
nn, lU 002 55 l 
003 7 . i 004 1 
005 12 1 
006 5 008 1 ; ; 028 2 . 030 3 . . 032 î : 036 33 I 03a 7 . " 040 . ; 
042 4 . 048 ï : 
050 2 : 
052 4 . 
060 3 î 
062 3 . 064 2 . 





4 95 12 







i 13 I 13 1 
a 
2 1 2 
a 
-36 4 7 29 4 12 2 6 1 9 2 , 1 8 
=UER HECHANISCHE PRUEFUNGEN , TEXTILIEN, PAPIER U. PAPPE 
25 6 19 9 3 9 
a 
. 
184 2 56 2 34 1 101 23 1 11 19 7 7 13 34 1 40 19 19 47 14 1 9 6 15 10 14 19 7 8 2 9 5 2 26 
3 . 2 3 1 1 27 1 1 . , 2 8 1 2 2 2 3 1 1 2 2 
. a 
. a 1 4 1 • 778 104 428 5 350 99 197 56 107 1 104 17 2 1 50 27 
, APPARATE UND GERAETE FUER AL 
113 54 6 
a , 11 5 1 2 2 1 1 27 6 7 . 4 1 2 4 1 3 2 1 -




1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
720 1 721 4 21 1 630 
France 




28 10 73 2 1 
6 1 a 
9022.30 "ACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DES TEXT CARTONS 
001 FRANCE 002 BtLG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 POY.UNI 008 DANEMARK 030 SUEDE 032 FINLANUE 036 SUISSt 033 AUTPICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHtCOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 216 LIBYt 288 NIGLRIA 322 .ZAIRt 400 ETATSUNIS 412 HEXIOUE 508 ep.tsiL 608 SYRIE 612 ΙΡΑΚ 616 ΙΡΑΝ 624 ISRAEL 664 INDE 736 TAIWAN 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSt 2 1031 .tAHA 1032 .A.ACH 1040 CLASSE 3 
79 70 62 54 59 24 13 11 17 90 41 23 50 116 
ZZ 23 195 46 26 117 83 17 14 12 29 IB 44 19 10 19 41 46 18 
1 628 353 1 273 453 170 346 20 13 475 
14 5 20 4 5 . 3 . 5 1 14 37 3 . 
12 3 5 7 I 
. 11 7 1 8 3 
2 
. . 195 47 148 76 24 41 17 1 31 
5 7 1Θ 1 32 8 20 Ι Β 2 3 1 1 1 
. 
l 1 1 
a . . . , , , . 1 l 7 
2 " 2 
, , a . . 29 108 15 89 13 19 4 18 1 3 9 1 1 
a 








ILES, PAPIERS ET 
65 37 40 
27 
9 1 1 4 16 83 40 4 U 
109 17 22 182 43 21 104 82 17 14 
13 37 27 1 8 17 41 46 15 




9022.5C HACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE HATERIAUX AUTRES QUE 
METAUX, TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 POY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 028 NORVtGt 030 SUtUL 032 FINLANOt 036 SUISSI 033 AUTRICHE 040 PORIUGAL 042 tSPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHtCOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 208 ALGERIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 236 .H.VOLTA 24β .SENEGAL 276 GHANA 302 .CAHEROUN 322 .ZAIRE 342 .SOHALIA 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 448 CUBA 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 664 INUt 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
1 256 
419 450 92 907 2ZZ 116 166 60 81 1C2 461 476 67 552 216 95 155 567 607 229 84 345 75 240 51 68 12 10 14 40 19 10 u 17 56 167 17 24 27 19 431 U 16 67 22 63 41 64 27 19 33 12 14 12 I6B 16 10 
9 862 
3 645 6 218 2 705 1 14B 1 597 98 47 1 916 
9022.30 PARTIES, PIECES 
, PAPIERS ET CARTONS 
34 5 30 21 24 
Ί 
. . 11 1 13 10 
a . 2 7 2 
5 
124 
, . 10 13 





a 6 1 
. a . . , 14 
, a 
• 449 115 334 42 25 276 72 35 16 
10 5 22 4 14 27 19 
'. I 1 3 23 
2 96 
22 . 
80 205 46 62 34 144 7 125 1 26 4 14 1 1 
23 5 
1 201 329 433 
867 181 135 157 59 83 101 437 449 52 255 226 70 152 221 475 227 78 248 75 87 42 68 12 
ΐ 40 
2 11 
52 156 30 19 20 19 411 11 12 29 14 53 35 60 25 19 33 12 
12 167 16 10 
8 081 3 302 4 779 2 2B0 1 080 1 171 23 5 1 328 
40 34 8 21 
lã 
7 1 





a . a 
a 
a 
4 5 1 5 6 
i5 




1 047 120 927 251 16 132 1 7 544 
DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES OES MATERIAUX 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 
876 347 140 19 222 112 45 23 79 36 240 161 13 60 46 30 48 87 94 82 36 19 
16 1 7 6 8 
a 1 
2 
ï I 5 I 
44 5 
6 3 
2 1 8 
3 3 
a , 2 
1 2 
a , a J 
a , 3 
. a 
a a 
a . . . • 
875 328 138 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/U C V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 





















































































































































DICHTEHESSER UND AEHNL. INSTRUHENTE, THERMOMETER, 














1000 22 5 . 3 
ÌOIO 8 3 . 2 
1011 14 2 . 1 
1020 10 
1021 3 
1030 3 2 
1031 1 1 
1032 1 1 
1040 1 
UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMETER, 
FIEBERTHERMOMETER 

























































































































































































































































































































9023.19 *l THERHOHETRES A LIQUIDES OU 
THERMOHETRES HEDICAUX 




































































































































































































































































































































































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1040 . . . . . 




















508 700 1 724 
1040 CLASSE 3 28 22 2 . 1 














































































































ANOERE THERMOMETER ALS FIEBER­ UND UNMITTELBAR ABLESBARE 




























































































































































1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
FPANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L f c " . F t O 










ALGER I t 
. Ζ Λ Ι Ρ Ε 
ETATSUNIS 





M O N D E 



















216 L I B Y E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 





. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 103? 1040 
17 21 11 
146 
42 103 52 2 
15 1 3 9 






























































































































































































































































































































THERHOHETRES AUTRES QUE MEDICAUX, A LIQUIOES ET A LECTURE 












































































































































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
700 1 . . . 1 





800 4 1 a 
804 2 . 2 






1000 448 41 9 25 358 
1010 228 23 6 20 173 
1011 239 20 2 5 185 
1020 177 11 2 3 147 
1021 92 2 . 1 88 
1030 49 7 
1031 1 1 
1032 3 I 
1040 12 2 
1 30 
. . 1 
1 7 







REGELN VON VERAENDERL.GROESSEN VON FLUESSIGKtI TEN OD.GASEN 




W E R T E 
EG­CE 
700 INCO"tSIE 29 
701 »ALAYSIA 10 
706 SINGAPOUR 29 
708 PhILIPPIN 10 
732 JAPON 21 
740 HONG KCNG 17 
800 AUSTRALIE 61 
R04 Ν.ZELANDE 15 
3 1000 Η 0 Ν D E 9 317 
> 1010 INTRA­9 4 317 
Γ 1011 tXTRA­CE 4 999 
» 1020 CLASSE 1 3 523 
l 1021 AtLt 1 877 
l 1030 CLASSE 2 1 188 
1031 .EA"A 48 
1 1032 .A.AOH 67 
î 1040 CLASSE 3 282 
1000 RE UC V A L E U R S 




1 5 4 
2 26 1 
1 a a 8 1 
5 a 1 14 l 
17 3 a a 53 5 
9 a 6 a 
647 96 336 7 665 573 
269 67 215 3 651 115 
377 29 121 4 014 458 
171 22 57 3 078 195 
20 2 17 1 805 33 
159 7 29 778 215 
27 2 4 12 3 
29 1 7 26 4 
48 . 35 158 41 
9024 APPAREILS ET INSTRUHENTS POUR MESURE.CONTROLE OU REGULATION 
DES FLUIDES GAZEUX OU LIQUIDES.OU POUR CONTROLE AUTOMATIQUE 
00.ZUH REGELN VON TEHPERATUREN,AUSGEN.WAREN DER TARIFNR.9014 UES TEMPERATURE! 
HANOHETER MIT HETALLFEDERHESSWERK 
001 105 . 1 6 95 
00? RR 14 . 9 65 
003 198 13 2 . 182 
004 37 10 . 2 7 
005 116 6 


















066 15 ! 
068 
204 3 ; 






390 30 . 
400 85 
404 8 

















































3 . 1 






1000 1 233 102 3 87 1 034 
1010 670 48 3 5B 556 
1011 565 54 1 30 478 
1020 451 21 . 12 416 
1021 258 7 
1030 89 26 
1031 2 2 
1032 10 3 
1040 22 6 
9 241 
17 46 . , 6 1 16 
HANOHETER, ANOERE ALS MIT HETALLFEDERHESSWERK 
001 20 . 2 3 10 
002 48 15 . 2 16 
003 26 3 1 . 2 1 
004 36 a 2 6 . 
005 17 9 1 2 5 
006 30 6 1 1 13 
007 1 . . 1 . 
008 4 1 
028 3 1 1 
030 3B 1 
032 1 
036 24 2 
03B 8 
040 3 1 
042 18 9 
048 5 1 
050 12 5 
052 15 






204 1 1 . 
208 5 4 
212 2 2 . 
216 2 
220 



















624 2 , 









,SF APPAREILS ET INSTRUHENTS OU NO.9014 
9024.11 MANOMETRES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOHETRICUE METALLIQUE 
1 001 FRANCE 1 073 
002 BELG.LUX. 1 051 
1 003 PAYS-BAS 1 834 
004 ALLt".FED 326 
005 ITALIE 949 
006 ROY.UNI 890 
007 IRLANDE 29 
008 DANtMARK 421 
024 ISLANÜE 10 
028 NORVtGE 344 
030 SUtDt 824 
032 FINLANDE 229 
1 036 SUISSE 773 
038 AUTRICHE 642 
040 PORTUGAL 73 
042 ESPAGNE 160 
048 YOUGOSLAV 140 
050 GRECE 127 
052 TURQUIE 100 
056 U.R.S.S. 10 
060 POLOGNE 80 
062 TCHtCOSL 72 
064 HONGRIE 36 
066 ROUMANIE 262 
068 BULGARIE 10 
?04 .MAROC 25 
208 ALGtRIE 152 
212 .TUNISIE 15 
216 LIBYE 28 
220 EGYPTt 28 
288 NIGERIA 37 
314 .GABON 14 
390 R.AFR.SUD 331 
400 tTATSUNIS 937 
404 CANAUA 79 
412 MEXIQUE 72 
474 .ARUBA 11 
478 .CURACAO 15 
480 COLOMBIt 32 
484 VtNtZUFLA 38 
504 PIROU 31 
508 RPtSIL 72 
812 CHILI 31 
604 LIBAN 22 
608 SYPIt 13 
616 IRAN 30 
624 ISRAtL 32 
636 KOWF. IT 15 
662 PAKISTAN 13 
664 IMDt 50 
680 THAILANDE 22 
700 INDONESIE 41 
701 HALAYSIA 19 
703 .BRUNEI 37 
706 SINGAPOUR 47 
708 PHILIPPIN 33 
800 AUSTRALIE 28 
Γ 1000 H 0 N D Ë 12 996 
i 1010 INTRA­9 6 573 
! 1011 EXTRA­CE 6 423 
>. 1020 CLASSE l 4 811 
L 1021 AELE 2 667 
1030 CLASSE 2 l 133 
1031 .EAHA 49 
1032 .A.AOH 118 
1040 CLASSt 3 471 
19 58 974 22 
184 . 102 761 4 
133 21 . 1 671 9 
133 4 188 . 1 
81 . 35 833 
68 2 32 788 
2 . 11 16 
3 . 80 337 1 
3 7 a 
10 . 8 326 
29 . 22 773 
27 . Il 191 
30 1 13 721 8 
9 . 32 601 
15 2 . 5 3 3 
39 . 3 118 
23 . . 1 1 7 
31 2 13 79 2 
6 . 3 90 1 
5 . . 5 
24 . 5 51 
5 . 19 48 
1 . . 3 5 
97 . . 165 
5 . . 2 3 
18 . . 7 a 
148 1 . 3 . 
13 . . 2 a 
18 . . 1 9 
7 . . 21 
6 1 29 1 . 
10 . 4 
38 . 3 290 
12 . 1 918 6 
1 1 3 74 . 




3 . 17 18 
31 
3 . . 69 . 
6 . . 25 a 
22 
13 
4 . 1 25 
2 . 2 27 1 
10 . . 5 
1 12 
1 . 1 48 a 
1 . 5 16 a 
19 22 
11 . 5 3 
37 
5 . 9 33 . 
1 . 4 28 
5 . 23 
1 406 66 831 10 618 75 
604 47 505 5 379 38 
802 19 326 5 239 37 
280 7 115 4 388 21 
93 3 78 2 481 12 
381 11 187 544 10 
35 7 4 3 . 
39 66 13 
139 . 23 306 3 
9024.19 HANOHETRES, AUTRES QU'A SPIRE OU A MEMBRANE HANOHETR.HETALL. 
> 001 FRANCE 406 
i 002 RELG.LUX. 512 
1 003 PAYS­BAS 343 
) 004 ALLtM.FED 404 
005 ITALIE 234 
) 006 ROY.UNI 329 
007 IRLANDE 17 
008 DANEMARK 42 
028 NORVEGE 39 
ï 030 SUEDt 310 
032 FINLANDE 40 
, 036 SUISSE 283 
038 AUTRICHE 127 
040 PORTUGAL 58 
042 ESPAGNE 225 
1 048 YOUGOSLAV 85 
> 050 GRECt 132 
Γ 052 TURQUIE 136 
056 U.R.S.S. 126 
060 POLOGNE 53 
062 TCHECOSL 54 
064 HONGRIE 58 
> 066 ROUHANIE 111 
068 BULGARIE 15 
204 .MAROC 17 
208 ALGERIE 117 
212 .TUNISIE 34 
216 LIBYE 67 
220 EGYPTE 14 
272 .C.IVOIRE 36 
288 NIGERIA 19 
302 .CAMEROUN 12 
314 .GABON 10 
322 .ZAIRE 38 
366 MOZAHBIQU 10 
378 ZAHBIt 10 
390 R.AFR.SUD 51 
400 ETATSUNIS 304 
404 CANADA 21 
412 HtXIQUE 18 448 CUBA 28 
453 .BAHAHAS 13 
484 VENEZUELA 24 
1 504 PEROU 34 
508 BRESIL 124 
528 ARGENTINE 11 
604 LIBAN 10 
612 IRAK 15 
616 IRAN 56 
624 ISRAEL 47 
632 ARAB.SEOU 15 
636 KOWEIT 15 
664 INDE 16 
680 THAILANDE 54 
44 47 244 71 
153 . 34 197 128 
42 25 . 256 20 
126 47 71 . 160 
98 16 27 93 
8B 7 16 139 79 
12 3 2 
4 1 . 34 3 
4 17 3 14 1 
9 . 13 268 20 
11 . 1 23 5 
24 1 4 206 48 
3 1 1 114 β 
19 1 17 21 
98 1 2 43 81 
11 . 3 34 37 
50 . 4 8 70 
7 . 1 60 68 
124 . . 1 1 
5 . 1 39 8 
7 44 3 
2 . 20 33 3 
16 . . 3 3 62 
2 . . 7 6 
15 1 . . 1 
99 2 l 3 12 
27 . . 1 6 
5 . . 3 59 
2 . 12 
30 a . . 6 
4 . 2 12 l 
11 . . . 1 
10 . . . 
2 27 1 1 7 
8 . . 2 . 
2 8 
13 1 2 20 15 
7 1 12 140 144 
5 . 1 1 14 
9 · . 1 8 
4 a . . 2 4 
1 12 
5 . . 4 15 
3 2 1 28 
57 . 3 56 S 
8 . 1 . 2 
5 . . 3 2 
3 7 . 4 1 
7 . 1 35 13 
21 . 3 11 12 
1 14 
4 . · 3 8 
14 . . 2 
l 50 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
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. . a 1 






































70 ί 511 
1' 
2 IC 
Ί ! 2 
2 
7 16 4 5 2 75 28 23 3 
18 28 41 13 1 2 11 27 22 50 8 84 14 8 5 1 2 
a 10 6 2 1 
a . 1 




























1 314 666 840 ? 256 343 474 2 5Θ 324 366 2 54 275 289 











1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA-9 
1011 tXTPA-Cfc 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .LAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 







































































































































1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 tXIPA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 ACLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
























































































































































































































740 HONG KONG 
8O0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






































































































. . . 1 
a 
3 

















. . . . . . . . . a 
11 
. . . 1 
. . . . a 
. a 
. . . . . . . . . , a 












































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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. . 4 
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117 61 U 20 14 
98 
196 
10? 97 6 71 
29 8 7 









































































































. . 2 
. 1 
. . 1 2 3 1 1 
























25 3 18 10 








































056 l 060 
062 




























































































































































































































































































































































































































































































































































It , 2 
. . . . 1 
_ . 3 
. . , . . . a 
. . . . . 1 
a 
. 1 
. . . . . . a 






















a . a 
3 
a 
a . a . a 
, . . 1 
a 
a 







































































2 228 3 
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. . 5 
l 






















­ DER TARIFNR. 9024, 
Γ 82 
30 























































































































740 HONG KONG 
800 AUSTPALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSt 2 
1031 atA"A 
1032 .A.AOH 














































































. . 18 
7 












9024.99 APPAREILS ET INSTRUMENTS 


















































































720 CHIMt R.P 
724 CORft NRO 
732 JAPON 





1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






































































































































































































. , 2 
1 
a 
. . 24 
4 122 
6 
, , 1 
1 
10 














1 378 5 793 
276 3 548 
1 102 2 245 
580 1 124 
45 452 
522 252 
6 · 9 
2 14 
1 869 
































































DU NO. 9024, AUTRES QUE REPRIS SOUS 
134 2 336 
791 
156 
92 3 061 











































. . a a 































609 11 212 
435 β 095 
174 3 116 
94 2 2 73 
































. . 6 
6 
1 
. . 3 
6 
. l 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 











105 1030 CLASSE 2 5 6 1 4 2 314 
4 1031 .EAMA 549 2 8 0 
3 1032 .A.AOM 6 2 8 339 













2 0 7 5 
150 
134 
8 8 6 
INSTR. ,APPAR.U .GERAETE FUER PHYSI KAL.OD.CHEM.UNTERSUCHUNG, 
ZUR BESTIHHUNG OER V iSKOSlTAET,POROSI TAE Τ OO.OERGL.UNO FUER 
KAtORIHETRIE,PHOTOMETRIE 0 0 . A K U S T I S C H E MESSUNG! HIKROTOME 
9025 INSTRUMENTS ET APPAREILS P.ANALYSES PHYSIQUES OU CHIHIQUES, P.ESSAIS DE VISCOSITE,POROSITE ET SIHIL.ET P.HESURES CALORI­METRIQUES,PHOTOHETRIQUES OU ACOUSTIQUES! M1CROTOHES 
GAS­UND RAUCHGASPRUEFËR 
OOI 24 
002 10 4 
003 9 1 
004 11 2 
005 a 1 
006 9 2 










056 7 7 
060 3 2 














664 5 1 
680 
706 1 1 
720 1 1 
732 6 
736 1 1 
aoo 2 ι 
1000 156 36 
1010 76 9 
1011 79 27 
1020 39 6 
1021 17 4 
1030 16 7 
1031 
1032 1 1 














1000 12 2 
1010 5 1 
1011 7 1 
1020 6 1 







































1000 97 1 
1010 40 
1011 57 1 
1020 41 
1021 14 




INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GAS­ UND RAUCHGASPRUEFËR, 
001 90 
002 43 7 
003 62 2 
004 48 13 
005 37 5 




































. . . . . 6 
, 1 
9025.10 ANALYSEURS DE GAZ 
001 FRANCE 486 
002 BELG.LUX. 215 
003 PAYS­BAS 273 
1 004 ALLtH.FEO 255 
005 ITALIE 196 
006 POY.UNI 213 
008 DANEMARK 161 
028 NORVEGE 39 
030 SUEDt 98 
032 FINLANDE 52 
036 SUISSE 102 
038 AUTRICHE 144 
040 PORTUGAL 33 
042 ESPAGNE 83 
048 YOUGOSLAV 63 
050 GRECE 13 
052 TURQUIE 40 
056 U.R.S.S. 394 
060 POLOGNE 65 
062 TCHECOSL 202 
064 HONGRIE 103 
066 ROUMANIE 208 
068 BULGARIE 102 
208 ALGERIE 19 
216 LIBYE 19 
390 R.AFR.SUD 24 
400 ETATSUNIS 197 
404 CANAOA 25 
484 VENEZUELA 16 
508 BRESIL 56 
616 IRAN 30 
624 ISRAEL 10 
632 APAB.SEOU 34 
, 664 INDE 170 
6R0 THAILANOE 12 
706 SINGAPOUR 20 
720 CHINt R.P 56 
732 JAPON 189 
736 TAIWAN 47 
800 AUSTRALIE 24 
15 3 95 7 1000 M O N D E 4 577 












GERAETE DER TAR 














4 ' . , a 
1011 FXTRA­CE 2 777 
1020 CLASSE 1 1 131 
1021 AELE 416 
, 1030 CLASSE 2 506 
1031 .EAMA 6 
1032 .A.AOH 17 














































, , 3 
IFNR. 9025, AUSGEN 
HIKROTOHE 
5 58 1 
Τ 1 7 
51 











001 FRANCt 48 
002 BELG.LUX. 21 
003 PAYS­BAS ia 
005 ITALIE 10 
006 ROY.UNI 10 
030 SUtDt 12 
016 SUISSt 78 
042 tSPAGNE 10 
048 YOUGOSLAV 12 
064 HONGRIE 29 
066 ROUHANIE 17 
400 ETATSUNIS 27 
1000 H 0 N D E 386 
1010 INTRA­9 118 
1011 EXTRA­CE 268 
1020 CLASSE 1 168 
1021 AELE 103 
1030 CLASSE 2 39 
1031 .tAHA 1 
1032 .A.AOH 7 
1040 CLASSE 3 59 
9025.50 HICROTOHES 
001 FRANCE 206 
002 BELG.LUX. 54 
003 PAYS­BAS 88 
005 ITALIE 176 
006 ROY.UNI 214 
008 OANEHARK 48 
028 NORVEGE 47 
030 SUEDE 58 
032 FINLANDE 32 
036 SUISSE 94 
038 AUTRICHE 124 
042 ESPAGNE 340 
048 YOUGOSLAV 19 
050 GRECE 21 
052 TURQUIE 14 
056 U.R.S.S. 13 
060 POLOGNE 19 
062 TCHECOSL 19 
208 ALGERIE 27 
288 NIGERIA 12 
390 R.AFR.SUD 12 
400 ETATSUNIS 125 
404 CANAOA 33 
412 "EXIQUE 15 
448 CU8A 38 
508 BRESIL 15 
528 ARGENTINE 24 
60B SYRIE 11 
616 IRAN 60 
728 COREE SUD 44 
732 JAPON 231 
800 AUSTRALIE 42 
804 N.ZELANDE 10 
1 1000 H 0 N D E 2 393 
l 1010 INTRA­9 793 
1011 EXTRA­CE 1 601 
1020 CLASSE 1 I 207 
1021 AELE 326 
1030 CLASSE 2 332 
1031 .EAHA 9 
1032 .A.AOH 11 
1040 CLASSE 3 63 










































































. 9025.90 INSTRUMENTS ET APPAREILS DU NO. 9025 
DE GAZ OU FUMEES, 
) 001 FRANCE 2 591 
'- 002 BELG.LUX. 1 111 
! 003 PAYS­BAS 1 490 
» 004 ALLEH.FED 1 221 
005 ITALIE 1 064 
) 006 ROY.UNI Θ12 
007 IRLANOE 55 
008 DANEMARK 316 
028 NORVEGE 147 
030 SUEDE 405 
032 FINLANDE 244 
, 036 SUISSE 1 105 
1 038 AUTRICHE 644 

































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
EG­CE France 
040 6 1 










066 12 1 
06B 11 
?04 
20B 7 3 
212 3 1 
216 6 1 
220 5 1 
224 1 
236 1 1 
248 2 ? 
272 2 2 
276 3 
28B 9 1 
302 l 1 
314 
318 








400 39 1 
404 8 2 







508 13 2 






612 3 1 















724 2 2 
728 1 




1000 881 78 
1010 327 29 
1011 553 49 
1020 267 14 
1021 116 6 
1030 189 26 
1031 9 6 
1032 8 3 
1040 97 9 








VERBRAUCH ODER PRODUKTION 
GASZAEHLER 
001 87 
002 127 25 
003 349 2 
004 68 3 
005 163 38 




036 40 1 
038 45 5 
040 66 65 
042 20 4 
048 58 a 
050 10 10 
052 5 
066 2 
208 139 116 
272 3 3 
400 1 1 
Í2Í l l 458 4 4 




662 16 16 
740 5 
800 2 1 
1000 1 312 354 
(010 858 118 
\r\\k Mz 235 1020 253 B8 
.SIA l56 7l 1030 195 147 
1031 5 5 
1032 a 8 
1040 5 1 
FLUESSIGKEITSZAEHLER 
001 249 
002 149 48 
003 313 19 
004 155 !9 
r\r\l Z3 l3 006 93 9 
007 3 l 
OOR m 6 
028 29 
030 2oa 5 
032 38 1 
036 62 9 
038 55 
Sit? Î5 , 042 3a 15 
046 Β 8 
oja is ι 


























) 8 . 1 
10 
e . 



















. . . . 3 
5 
a 
























































































. . . . a 































































































































720 CHIMI R.P 
724 CORtt NRD 
7?8 COPtt SUD 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
ROO AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 



















































































9026 COHPTEURS DE GAZ 




























740 HONG KONG 
ROO AUSTRALIE 
1000 H o N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 





















































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
EG­CE 
052 7 
056 47 060 29 062 74 064 2 066 40 068 a 204 1 ?oa 86 212 90 216 50 270 2 228 3 232 12 240 5 248 18 760 1 272 14 ?R0 7 2B8 4 302 21 314 11 318 3 322 21 3 30 a 334 3 31B 4 346 1 370 5 372 20 37B 3 390 4 400 41 404 8 412 4 458 13 462 14 478 6 484 15 496 3 500 7 504 2 508 10 512 5 528 2 600 3 604 16 608 3 612 17 616 17 624 6 678 9 632 11 636 15 664 6 669 5 680 13 6 84 7 700 31 706 61 708 3 732 4 736 800 1 804 809 12 977 24 
1000 2 573 
1010 1 124 1011 1 426 1020 554 1021 374 1030 722 1031 124 1032 170 1040 150 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 




21 . 11 
. , 5 20 
16 ! 
13 . 14 
2 à 
a . 
6 16 . , a 
6 15 
50 . 
lì '. « 
599 160 68 
115 148 38 484 13 30 69 l 15 23 1 8 413 12 13 100 7 131 . 3 2 a 2 
EINPHASEN­WECHSELSTROHZAEHLER 
002 35 
003 75 006 30 007 3 024 2 028 17 030 2 038 12 040 12 048 5 050 16 204 5 212 30 2 36 2 248 3 272 21 2 84 1 302 13 314 1 322 8 370 6 372 7 390 3 458 7 
462 5 496 1 500 13 504 9 604 49 624 11 628 11 632 10 680 24 701 10 740 22 809 5 822 2 
1000 532 
1010 146 1011 386 1020 74 1021 46 1030 312 1031 59 1032 62 1040 
DREHSTROHZAEHLEP 
002 146 








1 146 6 6 140 50 62 • 
20 
27 
2 25 . a 
25 . a 
• 
5 . 42 
2 
77 " 
31 . 6 
4 
14 
e x p o r t 









644 672 455 340 72 2 6 145 
34 
75 30 3 2 17 2 12 6 . 16 
13 9 2 11 10 10 24 10 22 . ■ 
353 
143 210 63 40 147 9 . • 
98 






















W E R T E 
EG­CE France 
052 TURQUIE 63 2 
056 U.B.S.S. 693 47 
060 POLOGNE 462 5 
062 IChtCOSL 286 
064 hONGRIE 22 
066 ROUHANIE 589 5 
063 BULGARIE 141 1 
204 .MAROC 19 12 
203 ALGERIE 493 275 
212 .TUNISIE 331 277 
216 LIBYE 220 7 
220 EGYPTE 13 8 
228 .MAUPITAN 19 16 
212 ."ALI 63 63 
240 .NIGtR 26 25 
248 .StNtGAL 79 77 
260 GUINtt 16 14 
272 .C.IVOIRE 82 7a 
230 .TOGO 34 34 
283 NlGtRIA 62 1 
102 .CAHtROUN 72 71 
314 .GABON 77 77 
lia .CONGOBRA 21 11 
3?2 .ZAIRE 121 1 
310 ANGOLA 32 13 
334 ETHIOPIE 23 
338 .AFARS­IS 19 19 
146 .KtNYA 21 1 
370 .MADAGASC 34 34 
372 .PEUNION 97 97 
378 ZAHB1E 54 
390 R.AFR.SUD 69 2 
400 ETATSUNIS 308 87 
404 CANADA 144 52 
412 MEXIQUE 114 105 
458 .CUAUELOU 57 57 
462 .HARTINIQ 70 70 
478 .CURACAO 49 
434 VENEZUELA 82 
496 .GUYANE F 16 16 
500 EQUATEUR 39 39 
504 PtROU 33 
508 BRtSIL 184 5 
512 ChlLI 26 10 
528 ARGtNTINE 63 4 
600 CHYPRE 13 11 
604 LIBAN 86 14 
60R SYRIE 28 2 
612 IRAK 88 21 
616 IRAN 79 70 
624 ISRAtL 79 1 
628 JORDANIE 51 
632 ARAB.SEOU 70 27 
636 KOWEIT 69 67 
664 INDE 106 
669 SRI LANKA 24 3 
680 THAILANDE 52 19 
684 LAOS 104 104 
700 INDONESIE 549 20 
706 SINGAPOUR 164 130 
708 PHILIPPIN 19 5 
732 JAPON 46 
716 TAIWAN 10 
800 AUSTRALIt 32 2 
804 N.ZtLANOE 14 
809 .CALEUON. 75 69 
977 StCRtT 112 
1000 M O N D E 20 895 3 653 
1010 INTRA­9 9 183 1 032 
1011 tXIRA­CE 11 599 2 621 
1020 CLASSt 1 4 856 441 
1021 AtLt 3 084 116 
1030 CLASSt 2 4 550 2 122 
1031 .EAHA 661 515 
1032 .A.AOH 781 625 
1040 CLASSE 3 2 195 58 
1000 RE UC V A L E U R S 




646 8 427 22 1 285 22 7 572 5 140 6 1 9 209 2 52 2 211 5 
a a a 3 
. a a a 
1 
. a 1 l 
a a l 
1 3 
; ι 4ΐ 2Ô . a a l 
a a a 
10 37 . 32 51 1 6 12 a 1 21 
■ a a . 
20 
. a a 
a a a 
1 . 20 33 1 62 4 9 212 49 22 21 9 
* a a a 
• a a a 
Il 38 
i . 22 54 
. . a 
, . . a 
33 1 163 15 16 59 2 1 10 61 12 14 7 60 9 28 49 1 49 2 23 20 2 26 80 7 14 ! 4 11 15 
! 4 446 79 34 5 9 46 10 30 14 6 112 
727 798 13 511 2 206 
666 463 5 883 1 139 61 335 7 515 1 067 3 212 4 119 81 3 111 2 83 7 17 58 107 l 304 959 42 . 35 69 20 75 61 17 2 093 27 
9026.51 COHPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF MONOPHASE 
002 BtLG.LUX. 173 13 
003 PAYS­BAS 523 
006 ROY.UNI 41 
007 IRLANDE 16 
024 ISLANDE 16 
028 NORVtGE 214 
030 SUEDE 17 
038 AUTRICHE B3 
040 PORTUGAL 105 78 
048 YOUGOSLAV 25 
050 GRÈCE 19 
204 .HAROC 29 29 
212 .TUNISIE 173 173 
236 .H.VOLTA 12 12 
248 .SENEGAL 19 19 
272 .C.IVOIRE 109 109 
2R4 .DAHOHEY 10 10 
302 .CAMEROUN 74 71 
314 .GABON 20 20 
322 .ZAIRE 32 
370 .HACAGASC 49 49 
372 .REUNION 61 61 
390 R.AFR.SUD 15 
458 .GUADELOU 49 49 
462 .HARTINIQ 41 41 
496 .GUYANE F 10 10 
500 EQUATEUR 18 
504 PEROU 15 
604 LIBAN 126 98 
624 ISRAEL 26 
628 JORDANIE 13 
632 ARAB.SEOU 20 
680 THAILANDE 33 
701 HALAYSIA 17 
740 HONG KONG 30 
a09 .CALEDON. 33 33 
822 .POLYN.FR 18 18 
1000 H 0 N D E 2 414 919 
1010 INTRA­9 765 13 
1011 EXTRA­CE 1 648 906 
1020 CLASSE l 515 79 
1021 AELE 440 78 
1030 CLASSE 2 1 132 826 
1031 .EAHA 339 304 
1032 .A.AOH 422 421 
1040 CLASSE 3 1 1 
160 3 . 520 41 16 16 214 17 83 27 1 24 19 
a , a 
a a a 
• . a 
a a a 
a a a 3 
â 32 Ζ 
a a a 15 
a a a 
a a a 18 15 24 4 26 
1 12 a 
20 a 33 17 30 
a à â 
6 35 1 425 29 6 5 737 4 30 6RR 74 
412 24 362 30 276 
35 a 
a 1 a 
9026.55 COHPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF POLYPHASE 
002 BELG.LUX. 1 678 56 
003 PAYS­BAS 377 
004 ALLEH.FED 22 2 
007 IRLANCE 33 8 
008 OANEMARK 610 
024 ISLANDE 47 
028 NORVEGE 180 
030 SUEDE 1 664 . 
032 FINLANDE 186 
036 SUISSE 422 
038 AUTRICHE 504 
040 PORTUGAL 144 72 
042 ESPAGNE 14 12 
050 GRECt 679 660 
052 TUROUIE 102 
060 POLOGNE 19 19 
066 ROUMANIE 14 13 
204 .MAROC 211 211 
20R ALGERIE 54 54 
212 .TUNISIE 133 133 
629 9B6 7 
377 
16 a 1 
a 25 
610 a 
a 47 a 180 
a 1 664 186 17 405 504 72 2 19 
86 16 
: : : 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







szember — 1973 — Janv er­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 





232 4 4 . . 
240 1 1 
248 3 3 
272 10 10 
302 8 8 
314 3 3 
372 a 
330 2 1 . 
3 7 0 2 2 
372 13 13 
390 9 4 ? 8 1 1 
4 5 8 2 2 
4 6 2 1 1 
4 3 0 1 
528 l 
604 5 5 
608 1 1 
6 1 6 2 
6 7 4 3 
6 8 0 4 
728 2 
809 5 5 
1000 B66 2 0 9 2 52 
1010 272 6 2 46 
1011 596 203 . 6 
1020 4 4 8 86 
1021 323 7 
1030 146 116 
1031 43 34 
1032 68 68 





GLEICHSTROMZAEHLER, ZAEHLER FUER PRODUKTION, 
UND EICHZWECKE 
0 0 1 2 a a a 
002 19 1 
0 0 3 48 
0 0 4 3 1 
0 0 5 1 1 
008 4 0 2 8 36 




040 7 2 
042 2 1 
048 1 
0 5 0 I 1 
052 3 
0 6 0 3 2 
0 6 6 1 I 
0 6 8 
204 6 6 
208 1 1 
322 
400 480 1 
616 1 a 
6 6 2 2 
680 1 
809 2 2 
4 
1000 2 0 5 2 1 1 4 
1010 75 2 . 4 
1011 128 1R 
1020 105 3 
1021 90 2 ­
1030 20 12 
1031 3 3 · 
1032 a a 
1040 4 1 
I t a l i a 
1 ' 




W E R T E 
EG­CE 
232 . " A L I 31 
240 .NIGER 10 
248 .SENEGAL 24 
272 . C . I V O I R E 67 
302 .CA«tROUN 68 
314 .GABON 28 
322 . Z A I R E 65 
330 ANGOLA 15 
370 .MADAGASC 15 
372 .REUNION 100 
390 R.AFR.SUD 87 
428 SALVACOR 10 
45R .GUAÜELOU 24 
462 . H A R T I N I Q 11 
480 COLOHBI t 13 
528 ARGENTINE 10 
6 0 4 L I B A N 29 
608 SYRIE 11 
6 1 6 IRAN 18 
6 2 4 ISRAEL 13 
680 THA1LAN0E 4 1 
728 COREE SUD 2 0 
809 .CALEDON. 35 
6 0 0 3 1000 M O N D E 7 978 
217 1010 I N T R A ­ 9 2 739 
384 3 1011 EXTRA­CE 5 2 3 8 
358 1 1020 CLASSE 1 4 036 
313 1021 AELE 2 962 
26 1 1030 CLASSE 2 1 170 




1032 . A . A O H 532 































9 0 2 6 . 5 9 COHPTEURS D ' E L E C T R I C I T E 
1000RE/UC 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
































• 5 4 9 2 
2 012 
3 4 8 0 
3 2 5 4 
2 873 
2 2 6 
65 
• ­











POUR COURANT CONTINU, DE PRODUCTION, 
DE CONTROLE OU D'ETALONNAGE 
I 1 0 0 1 FPANCt 76 
11 3 002 B E L G . L U X . 2 6 9 
48 003 PAYS­BAS 596 














ANOERE ZAEHLER, TACHOMETER UNO AND. GESCHWINDIGKEITSMESSER, 
AUSGEN SOLCHE OER T A R I F N R . 9 0 1 4 ; STROBOSKOPE 
TOURENZAEHLER, PRODUKT10NSZAEHLER, TAXAMETER 
0 0 1 131 . 3 1 
002 98 4 . 4 
003 88 4 1 
004 19 9 1 8 
005 17B 15 1 1 
006 B2 17 1 3 
007 1 . . ­
008 19 
028 6 
030 89 1 
032 20 
0 3 6 75 
03a 32 1 
040 10 1 
042 48 4 
048 I t 




062 4 1 
064 2 
0 6 6 4 
068 3 
204 1 
208 I 1 
212 1 1 
216 1 1 
2 2 0 1 1 
248 
272 1 1 
322 
3 3 0 
378 1 
390 9 
4 0 0 B5 
4 0 4 17 
412 6 2 
4 1 6 
432 1 
480 






6 2 4 2 
652 1 
664 3 
6 8 0 3 
700 1 







1000 1 148 67 16 23 
1010 6 1 7 49 7 17 
1011 531 18 9 6 
1020 4 6 6 8 7 5 
1021 210 2 . 1 
1030 46 9 2 
1031 2 2 . . 

















































1 0 2 4 I 
541 
483 1 
4 3 7 
2 0 6 
34 
ï 
005 I T A L I E 53 
0 0 8 DANEHARK 70 
028 NORVEGE 492 
030 SUEDE 2 0 9 
032 FINLANOE 141 
0 3 6 SUISSE 215 
0 3 8 AUTRICHE 239 
0 4 0 PORTUGAL 1 5 1 
0 4 2 ESPAGNE 4 1 
048 YOUGOSLAV 70 
050 GRECE 2 4 
052 TURQUIE 45 
060 POLOGNE 102 
066 ROUHANIE 4 0 
068 BULGARIE 17 
204 .MAROC 38 
208 ALGERIE 16 
322 . Z A I R E 10 400 ETATSUNIS 15 
4 8 0 COLOHBI t 46 
616 ΙΡΑΝ U 
6 6 2 P A K I S I A N 30 
680 THAILANUt 21 
809 . C A L t U O N . 13 
) 1000 « O N D E 3 264 
> 1010 I N T R A ­ 9 1 0 9 6 
1 1011 EXTRA­Ct 2 165 
1070 C t A S S t 1 1 666 
1021 ALLE 1 307 
1 1030 CLASSL 2 326 
1031 .LAMA 54 
1032 .A .AOM 67 





































4 9 2 
209 
141 

















• 2 7 6 1 
9 5 9 
1 SOI 
1 5 9 2 



















­9 0 2 7 AUTRES COHPTEURS, INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES 
AUTRES QUE CEUX DU ND. 9 0 1 4 ; STROBOSCOPES 
l 9 0 2 7 . 1 0 COHPTEURS DE TOURS,DE PRODGCΤ ION,TAX I METRES ET AUTRES C O M P I . 
1 0 0 1 FRANCE 4 006 
002 B E L G . L U X . 1 624 
003 PAYS­BAS 1 333 
l 0 0 4 ALLEH.FED 274 
006 I T A L I E 2 9 9 4 
006 ROY.UNI 2 040 
007 IRLANDE 33 
0 0 8 OANEHARK 754 
028 NORVEGE 192 
0 3 0 SUEOE 1 774 
032 FINLANDE 458 
1 0 3 6 SUISSE 2 022 
038 AUTRICHE 713 
0 4 0 PORTUGAL 139 
> 042 ESPAGNE 1 2 5 6 
! 043 YOUGOSLAV 182 
0 5 0 GRECE 330 
052 TURQUIE 43 
> 0 5 6 U . R . S . S . 114 
060 POLOGNE 56 
062 TCHtCOSL 103 
0 6 4 HONGRIE 74 
066 ROUMANIE 84 
0 6 8 BULGARIE 74 
704 .MAROC 18 
208 ALGERIE 24 
212 . T U N I S I E 19 
216 L I B Y E 16 
220 EGYPTE 22 
248 .SENEGAL 13 
272 . C . I V O I R E 2B 
322 . Z A I R t 13 
330 ANGOLA 14 
378 ZAMBIE 21 
1 390 R.AFR.SUO 2 6 8 
) 400 ETATSUNIS 3 050 
1 404 CANADA 5 7 1 
4 1 2 HEXIQUE 125 
4 1 6 GUATEHALA 16 
432 NICARAGUA 27 
480 COLOMBIE 16 
484 VENEZUELA 23 
508 BRESIL 208 
512 C H I L I 17 
520 PARAGUAY 47 
528 ARGENTINE 33 
6 1 6 IRAN 37 
6 2 4 ISRAEL 80 
1 6 5 2 YEHEN 11 
6 6 4 INDE 99 
6 8 0 THAILANDE 29 
700 INDONESIE 26 
7 0 1 MALAYSIA 20 
706 SINGAPOUR 14 
732 JAPON I 3 9 1 
736 TAIWAN 15 
740 HONG KONG 48 
800 AUSTRALIE 535 
8 0 4 N.ZELANOE 48 
1 1 0 0 0 H 0 N 0 E 27 7 5 1 
1 1010 I N T R A ­ 9 13 0 5 7 
5 1 0 1 1 EXTRA­CE 14 6 9 3 
) 1020 CLASSE l 12 9 8 4 
l 1021 AELE 4 8 4 4 
l 1030 CLASSE 2 1 192 
1031 .EAHA 70 
1032 . A . A O H 55 
. 66 
97 
































1 2 8 5 
807 

























2 2 1 17 
14 
82 à 
4 7 5 3 3 Í 
116 26S 
3 5 8 6 . 
2 6 5 5, 




3 9 3 0 
l 4 7 8 
1 2 0 0 
2 6 5 3 
1 7 6 9 
25 
7 1 7 
190 
1 7 4 5 
4 4 2 
1 9 9 3 
6 7 6 
1 1 1 
1 112 
148 


















2 4 5 
2 74B 


















1 3 8 1 
13 
48 
5 3 3 
47 
25 2 5 1 
11 7 7 3 
13 4 7 8 
12 2 5 5 





































4 0 2 
92 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 







EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1040 18 1 . . 13 4 
TACHOHETER UNO ANDERE GESCHWINDIGKEITSHESSER FUER FAHRZEUGE 
1040 CLASSE 3 516 21 . 7 364 






















































































































































































































































































































































































INDICATEURS DE VITESSE ET 
45 20 25 21 11 2 


































A L L t H . F E D 















L I B Y E 
R.AFR.SUO 
t T A T S U N I S 
CANAUA 
HtX IOUE 
B R t S I L 
AUSTRALIE 
H Ο Ν 0 E 









203 141 119 73 
148 
24 13 92 27 113 
76 18 48 28 17 15 
56 13 13 
26 210 










IRISCHE "OER ELEKTRONISCHE INSTRUHENTE, APPARA 


































































































































































































29 . 151 3 59 3 54 3 14 31 33 11 
ï 
12 167 8 
11 
593 
















7 6 5 3 
451 
888 106 . 136 041 10 53 180 903 317 323 621 34 97 144 54 2 . 12 18 10 3 100 
026 829 327 165 56 1 
1 6 1 . 46 2 
021 
684 337 913 062 377 2 8 47 
144 
26 22 28 
a 






16 202 21 14 37 . a 
2 14 58 1 11 
1 366 
298 1 068 






58 71 23 10 53 2 88 72 8 30 22 14 11 53 8 , 22 160 39 11 46 20 
367 
630 738 553 231 114 3 3 72 
52 
24 5 50 
a 
33 . 2 32 1 18 2 6 14 3 2 2 
a 
13 3 45 1 1 34 2 
370 

























INSTRUHENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES OE 
MESURE,VERIFICATION,CONTROLE,REGULATION OU ANALYSE 
































375 6 008 1 653 
649 43 
180 38 
302 7Θ 432 435 21 299 119 84 85 91 16 361 215 
212 168 99 46 66 25 18 
82 26 190 98 73 
26 7 1 149 44 52 19 3 16 210 74 46 61 17 40 40 14 6 
54 
110 133 30 12 . . 2 . 10 29 , a 












5 579 897 342 43 133 20 264 38 131 288 13 59 37 10 28 41 
109 87 124 97 79 5 21 4 2 
112 195 221 
628 190 
45 16 31 30 223 L26 7 91 27 21 38 47 
39 54 35 
10 3 1 5 5 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U AN T 1 TÉ S | NIMEXE 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland) Deutschland 
(BR) 
220 . . . . . 248 · 272 2B8 I 302 322 . 372 390 4 2 400 1.5 404 10 412 1 484 496 50« 1 512 52« 60S 612 616 1 1 624 664 700 701 1 706 720 . 728 732 6 1 736 I 740 flOO 3 . 804 1 
. . . 1 
„ , 
. . 2 11 4 10 1 
5 1 „ . 3 1 
1000 313 24 8 223 55 1010 211 7 8 156 37 1011 104 17 I 67 18 1020 73 8 I 50 14 1021 25 2 . 16 7 1030 17 6 1031 3 2 1032 2 2 1040 13 3 
9 2 1 
7 3 
ELEKTRONISCHE SPEZIALMESSGERAETE FUER NACHRICHTEN-, UND TONFREQUENZTECHNIK 
001 50 . 3 .. 40 002 21 003 17 004 8 1 005 32 , 006 20 . 007 7 ί 008 2 . 02 8 7 030 5 032 4 036 16 038 6 040 Ι 042 7 048 8 ; 050 3 0S2 8 056 6 060 5 062 4 , 064 4 066 4 068 2 070 204 · 208 3 -212 216 1 220 1 224 232 1 284 288 Ι 322 2 334 352 1 366 3 390 11 400 22 404 6 412 2 470 480 1 484 1 500 504 1 508 4 512 520 528 2 604 608 612 1 616 2 624 4 628 1 632 636 640 646 656 662 1 664 6 672 680 684 700 701 Ι 706 1 720 5 732 4 736 740 ΘΟΟ 6 804 809 
4 16 1 . 15 2 
2 . 3118 1 2 7 5 4 15 6 1 7 5 3 8 6 5 
11 21 
1000 349 18 11 5 296 1010 157 10 8 5 122 1011 192 8 3 - 174 1020 116 3 1 1021 35 1030 45 4 3 1031 2 1 Ι 1032 3 Ι 1040 3 1 1 . 
107 33 36 
! 2 30 
ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE ZUM 
UND ZUM NACHWEIS IONISIERENDER STRAHLUNGEN 
001 38 . 3 27 7 002 8 003 9 004 25 005 17 006 16 007 1 008 2 028 1 030 3 032 . 036 17 038 7 040 2 
5 3 3 . 6 1 fl 9 10 3 
'. Ι ι 1 1 2 
'. 7 9 4 3 1 
.a,.!, BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
220 EGYPTE 14 . . 7 248 .SENEGAL 23 17 . 6 272 .C.IVOIRE 16 16 288 NIGERIA 57 2 . 4 2 302 .CAHEROUN 10 10 322 .ZAIRE 34 3 5 25 372 .REUNION 12 12 390 R.AFP.SUO 94 15 . 70 400 ETATSUNIS 766 4 5 489 404 CANAOA 245 1 . 229 412 HEXIQUE 82 57 . 24 4R4 VENEZUELA 19 . . 14 496 .GUYANE F 12 12 . 508 BRESIL 161 32 . 99 512 CHILI 15 1 . 1 1 528 ARGENTINE 82 2 . 2 4 608 SYRIE 16 2 . 1 2 612 IRAK 24 1 . 16 616 IRAN 88 39 . 24 624 ISRAEL 33 1 . 2 3 664 INDE 21 . . 9 700 INDONESIE 17 2 . 14 701 HALAYSIA 31 3 . 2 5 706 SINGAPOUR 15 . . 1 5 720 CHINE R.P 42 . . 2 72R COREL SUD 15 13 . 732 JAPCN 272 51 . 210 736 TAIWAN 25 . 2 5 740 HONG KONG 24 . . 1 0 800 AUSTRALIE 143 12 . 112 804 N.ZELANOE 19 . 1 8 









1 . 8 261 15 1 5 
a 
28 3 39 2 7 25 8 12 1 3 
a 
40 2 1 1 
a 
14 19 1 
3 760 




179 97 55 37 33 
2 9 
HOCH- 9028.11 APPAREILS ELECTRONIQUES SPECIALEHENT UTILISES DANS LES 
TELECOHHUNICATIONS 
7 001 FRANCE 5 724 . 139 1 1 002 BELG.LUX. 1 420 17 . 387 l 003 PAYS-BAS 1 950 10 83 3 004 ALLE".FED 1 949 l 798 91 3 005 ITALIE 4 140 10 1 7 006 ROY.UNI 2 422 5 18 1 007 IRLANOE 872 839 008 DANEHARK 239 3 1 5 028 NORVEGE 881 l 030 SUEDE 825 7 3 l 032 FINLANDE 347 1 036 SUISSE l 956 14 . 3 038 AUTRICHE 642 040 PORTUGAL 102 1 042 ESPAGNE 1 046 2 4 1 1 048 YOUGOSLAV 784 31 050 GRECE 425 . 3 052 TURQUIE 799 2 056 U.R.S.S. 854 060 POLOGNE 727 29 . 1 062 TCHECOSL 595 064 HONGRIE 460 066 ROUHANIE 429 70 068 BULGARIt 160 . . . 070 ALBANIE U . . . 204 .HAROC 47 24 6 208 ALGERIE 86 30 . 212 .TUNISIE 68 216 LIBYE 125 . . . 220 EGYPTE 107 224 SOUDAN 14 232 .HALI 30 30 284 .DAHOHEY 12 1 288 NIGERIA 79 322 .ZAÏRE 91 73 17 334 ETHIOPIE 21 352 .TANZANIE 51 366 HOZAHFUOU 41 1 390 R.AFR.SUD 1 445 400 ETATSUNIS 3 527 16 22 2 404 CANAOA 909 22 1 412 HEXIQUE 209 470 .INDES OC 10 480 COLOHBIE 138 484 VENEZUELA 160 . . 500 EQUATEUR 34 504 PEROU 123 . 88 508 BRESIL 724 2 512 CHILI 43 520 PARAGUAY 21 528 ARGENTINE 315 . 20 604 LIBAN 10 608 SYRIE 42 612 IRAK 54 616 IRAN 189 . . . 624 ISRAEL 373 628 JORDANIE 32 632 ARAB.SEOU 17 3 636 KOWEÏT 11 640 BAHREIN 27 646 ABU DHABI 11 656 YEHEN SUO 12 662 PAKISTAN 116 . . . 664 INDE 725 . 3 672 NEPAL 11 680 THAILANDE 29 684 LAOS 10 700 INDONESIE 63 701 HALAYSIA 73 706 SINGAPOUR 77 720 CHINE R.P 756 732 JAPON 563 736 TAIWAN 36 740 HONG KONG 27 . 1 800 AUSTRALIE 866 804 N.ZELANDE 55 809 .CALEOON. 19 19 
5 461 
1 000 1 843 
a 
4 122 2 368 30 230 880 808 346 1 910 639 91 1 035 683 421 790 854 697 595 460 359 160 U 17 56 60 125 106 14 
U 79 1 21 51 38 1 441 3 330 886 153 10 138 153 34 33 712 43 21 291 10 42 54 189 373 32 14 11 27 11 12 115 722 11 29 10 63 73 77 756 563 36 26 859 52 
19 1000 H 0 N 0 E 42 498 3 066 498 413 37 882 
12 1010 INTRA­9 18 711 2 681 332 402 7 1011 EXTRA­CE 23 787 385 166 11 15 073 22 808 5 1020 CLASSE 1 15 178 95 32 8 14 740 2 1021 AELE 4 410 22 3 5 4 331 2 1030 CLASSE 2 4 599 190 134 1031 .EAHA 150 106 17 1032 .A.AOH 207 48 6 1040 CLASSE 3 4 001 100 . 1 
HESSEN 9028.21 INSTRUHENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES OE 
DETECTION OES RADIATIONS IONISANTES 
4 169 17 144 3 900 
HESURE ET 
1 001 FRANCE 1 208 . 137 628 418 
002 BELG.LUX. 356 28 . 132 195 003 PAYS­BAS 400 2 91 305 004 ALLEH.FEO 675 34 2 638 005 ITALIE 537 12 1 153 371 3 006 ROY.UNI 596 . . 258 228 1 007 IRLANDE 41 10 008 OANEHARK 109 . . 27 028 NORVEGE 47 . . 2 7 20 030 SUEDE 117 . . 13 102 032 FINLANDE 25 25 1 036 SUISSE 575 5 1 132 397 03B AUTRICHE 256 . . 97 159 1 040 PORTUGAL 28 2 . 1 9 
103 























« 2 4 157 1 56 
■ 























7 3 • 639 
223 417 303 49 105 10 8 • DE 
25 
1 2 1 
a 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
042 8 048 4 050 7 052 3 056 12 058 2 060 5 062 2 064 2 066 3 068 1 208 1 390 I 400 4 404 
412 1 504 I 508 18 528 616 . 624 1 664 1 680 1 720 9 728 1 732 2 800 1 804 1 
1000 236 
1010 114 1011 121 1020 60 1021 28 1030 26 1031 1032 1040 37 
e 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
e 








6 2 . 042 ESPAGNE 
2 7 1 2 10 2 
2 
' 
6 5 1 If 
1 5 7< 4 . 4. 1 
ΐ '. 
a , 3 
23 1. . 
li 
ELEKTRONISCHE PRUEFGERAETE 
001 117 002 26 003 39 004 39 005 53 006 22 008 14 028 8 030 35 032 4 036 31 036 50 040 2 042 29 04B 15 050 4 052 2 056 16 058 060 38 062 13 064 I 066 7 068 1 204 1 208 3 212 1 216 6 220 272 1 288 2 322 3 334 1 37B 1 390 17 400 20 404 8 412 448 8 484 504 9 506 51 512 528 4 612 616 4 624 2 628 632 636 640 662 1 664 2 676 1 700 1 701 1 706 4 708 720 732 27 736 1 740 1 BOO 4 
1000 753 
1010 311 1011 443 1O20 256 1021 127 1030 110 1031 4 1032 2 1040 75 
5 ι: 28 1 1 
66 16 
34 13 33 3 20 3 3 3 U . , 1 1 
ELEKTRONISCHE REGLER 
001 136 
002 85 003 99 004 179 005 91 006 30 007 008 9 028 10 030 185 032 6 036 121 03B 69 040 5 042 18 048 8 050 4 052 l 056 5 058 060 18 062 2 064 3 066 11 068 204 4 208 4 216 20 272 2 288 322 390 4 400 29 
4 
12 5 2 132 3 4 9 8 
a 
1 1 4 2 5 1 1 4 . 2 
i a 
4 3 20 2 . a 
a l 
3 1 1 1 2 
4 ! 
ΐ 1 16 
. 
7 '. 1 1 
. 
048 YOUGOSLAV 0 50 GP EC t 052 TURQUIE 056 U.P.S.S. 058 R.D.ALLEH 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 208 ALGERIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAUA 412 HEXIQUE 504 PEROU 508 BRESIL 528 ARGENTINE 616 IRAN 624 ISRAEL 664 INOE 680 THAILANDE 720 CHINk R.P 728 COREE SUO 732 JAPON 800 AUSTPALIE 804 N.ZELANDE 
99 10 1000 H 0 Ν 0 E 
29 5 1010 INTRA-9 70 5 1011 EXTRA-Ct 33 3 1020 CLASSE 1 15 1 1021 AELE 21 . 1030 CLASSE 2 1031 .tAHA 1032 .A.AOH 16 2 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
260 
134 1"4 100 442 95 236 95 94 121 16 19 38 304 34 46 19 579 43 27 53 42 18 406 27 165 56 21 
6 700 















55 78 4 175 22 78 302 140 95 54 142 24 70 37 57 . i 91 16 9 5 16 22 1 30 262 4 17 , 46 17 571 16 27 
a 27 22 30 41 1 16 2 245 27 96 12 19 • 
234 3 030 4 695 
231 1 836 1 607 2 1 195 3 088 2 551 l 555 1 270 687 111 788 . 7 . a 
533 745 
Italia 


























9028.31 APPAREILS ELECTRONIQUES D'ESSAIS DE HATERIEL ET HATERIAUX 
99 18 001 FRANCE 
18 2 002 BELG.LUX. 26 1 003 PAYS-BAS 8 004 ALLEH.FED 52 . 005 ITALIE 19 1 14 8 34 4 23 ; 46 2 10 1Í 14 3 1 
13 a 
a , 




a , 1 l 
a 
a 4 ' 20 5 
a . 









1 2 1 1 1 3 
a 
a 
27 1 2 3 
Γ 543 12 
. 228 3 1 315 9 202 3 
006 ROY.UNI 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 0 56 U.R.S.S. 058 R.O.ALLEH 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 204 .HAROC 208 ALGtRIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 272 .C.IVOIRE 2RB NIGERIA 322 .ZAIRE 334 ETHIOPIE 378 ZAHBIE > 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 HEXIQUE ! 448 CUBA 484 VENEZUELA 504 PEROU 1 508 BRESIL 512 CHILI 1 528 ARGENTINE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 623 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 662 PAKISTAN 664 INDE 676 BIRHAN1E 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 732 JAPON 736 TAIWAN 1 740 HONG KONG 1 800 AUSTRALIE 
1 1000 H 0 N D E 
) 1010 INTRA­9 L 1011 EXTRA­CE 1 1020 CLASSE l 113 8 1021 AELE 41 58 1030 CLASSE 2 1 3 1031 .EAHA 1 1032 .A.AOH 72 2 1040 CLASSE 3 
3 874 
l 548 1 326 762· 2 319 1 441 319 345 1 196 199 1 177 672 102 1 455 667 188 128 774 11 1 686 596 155 430 125 16 39 14 895 21 17 19 66 18 31 1 426 1 464 298 13 58 21 464 889 48 152 33 209 85 11 29 20 11 17 131 13 65 20 221 20 29 1 805 87 84 284 
30 975 
Il 592 19 382 11 616 3 692 3 956 90 57 3 809 
, 376 18 385 25 4 2 13 2 . 8 44 15 229 . 1 6 20 11 
a 
a 
. U . 14 36 6 858 . 1 . . a 
a 
1 172 9 16 . a 
2 . . a 
. 4 155 6 , . a 
a 




809 2 717 1 542 82 1 134 4 28 41 
2 5 3 562 





275 24 22 4 20 20 2 1 2 . , 1 
9028.35 REGULATEURS ELECTRONIQUES 
i 116 10 001 FRANCE 
. 66 3 002 BELG.LUX. 92 . 003 PAYS­BAS ; 3 74 î 15 , . 8 9 3 178 1 3 3 113 . 64 1 3 14 8 2 1 5 
a 




. . a « 
4 
l 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE i 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 02B NORVEGE 030 SUEDt 032 FINLANDE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.O.ALLEH 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 216 LIBYE 2 72 .CI VOI RE 288 NIGERIA 322 .ZAIPE 390 R.AFR.SUD » 22 2 400 ETATSUNIS 
3 748 
2 201 2 587 2 524 2 784 1 028 14 392 229 5 409 203 2 351 1 966 107 615 169 107 79 159 13 278 266 163 282 22 45 82 1 842 15 13 10 190 1 216 
192 124 826 275 127 1 9 15 78 26 94 15 11 187 8 26 6 1 11 
. 22 38 
45 63 1 804 14 6 1 3 85 
77 30 
13 33 74 1 60 36 2 11 
a 
1 
I 12 2 15 10 16 1' 
à 1 





1 8 21 
313 332 1 058 198 1 093 823 84 944 656 169 112 684 . 1 686 I 583 155 418 125 
a 
3 5 37 21 16 U 21 12 11 219 ! 1 449 ! 280 10 20 19 1 451 656 48 114 29 54 1 70 11 29 20 11 17 109 13 r 56 l 19 203 20 29 1 791 87 81 î 253 
) 25 234 
1 9 690 1 15 543 ! 9 472 3 391 i 2 391 40 : 20 , 3 680 
1 3 344 
> 1 653 2 429 ! 1 2 148 Γ 768 12 ! 371 ï 209 i 5 197 , 153 i 2 127 i 1 783 • 81 ï 420 ! 152 1 78 , 59 158 
ί 264 ί 253 ι 106 1 243 > Τ 
9 1 2 1 





























569 1 059 573 199 411 44 7 74 
26 









1 1 7 2 
î 22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 





M E N G E N 1000 kg Q UÀ Ν T / TÉ S | NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
404 . . . . . 
412 1 457 480 484 504 2 508 41 3 528 604 1 616 33 624 2 632 636 662 664 1 676 1 680 700 16 701 1 706 732 2 736 600 2 804 
33 
ί 15 1 
1000 1 274 259 11 65 895 
1010 627 167 9 64 370 1011 647 92 2 20 526 1020 465 21 . 16 425 1021 386 11 . IO 367 1030 143 70 2 4 62 1031 5 5 . . . 1032 8 7 . . . 1040 41 2 . 1 38 
ELEKTRONISCHE AUSWUCHTHASCH INEN UNO -APPARATE 
001 228 . 5 . 222 
002 62 7 . 003 84 2 004 7 3 005 148 10 006 178 2 008 60 028 41 030 107 26 032 46 036 104 1 036 99 1 040 7 1 042 50 3 048 41 1 050 11 052 19 056 146 060 71 062 56 064 8 066 10 2 204 5 5 208 3 3 212 1 1 216 3 390 75 4 400 613 404 99 412 10 472 3 478 1 480 4 484 5 500 508 58 ( 512 3 526 21 604 2 616 26 624 5 632 9 ; 640 3 664 9 680 4 706 13 720 1 728 7 732 85 736 ROO 24 804 2 
52 82 , . 138 171 57 37 76 44 90 82 6 45 40 U 2 126 1 70 2 53 
a 
8 
a . . 3 70 609 . 99 10 3 1 4 5 . 52 3 21 2 26 5 7 3 9 4 13 1 7 85 . 24 2 
1000 2 689 84 5 6 2 510 
1010 767 23 5 1 722 1011 1 922 61 . 5 1 7Θ8 1020 1 423 39 1021 357 31 1030 207 20 1031 1032 9 8 1040 293 2 
3 L 335 290 186 
a . 1 2 268 
ELEKTRONISCHE INSTRUHENTE, APPARATE UND GERAETE FUER 
NAVIGATION, HETEOROLOGIE UNO GEOPHYSIK 
001 74 . . 1 3 57 
002 9 1 003 40 2 004 50 6 005 21 2 006 40 2 007 008 11 024 2 . . 028 22 l 030 7 032 2 036 7 038 1 040 5 1 042 78 4 048 3 1 050 3 SI2 15 056 1 ι 060 91 S6? ! ! 066 068 204 1 1 , 208 1 1 212 4 4 216 2 224 248 
Ili 1 ! 276 ι 288 322 3 334 346 1 . 370 378 390 . 
ÍR? 21 ÌTt, 67 l 440 1 480 1 1 *8* 1 496 l | 504 5 
1 6 37 44 7 12 11 26 




13 9 57 
5 
Italia | BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
404 CANADA 60 4 
412 "EXIOUE 51 9 457 I.VIERGES 15 480 COLCEIE 12 5 484 VENEZUELA 16 1 » 504 PEROU 20 508 BRtSIL 1 492 1 125 528 ARGENTINE 14 3 1 604 L18AN 12 2 616 IRAN 350 5 624 ISRAEL 43 3 632 ARAB.SEOU 14 4 636 KOWEÏT 15 5 662 PAKISTAN 10 1 664 INDE 36 676 BIRHANIE 12 680 THAÏLANDE 11 7 700 INDONESIE 290 701 HALAYSIA 39 706 SINGAPOUR 12 3 732 JAPON 132 13 736 TAIWAN 15 800 AUSTRALIE 106 9 804 N.ZELANDE 16 1 
24 1000 H 0 N D E 34 068 5 388 
17 1010 INTRA­9 15 279 1 554 
7 1011 EXTRA­CE 18 789 3 834 
S 1020 CLASSE 1 12 961 586 1021 AtLE 10 064 215 
5 1030 CLASSE 2 4 642 3 177 
1031 .EAHA 64 49 
1 1032 .A.AOH 88 76 1040 CLASSE 3 1 186 71 
9028.41 INSTRUHENTS ET APPAREILS 
PIECES HECANIQUES 
1 001 FRANCE 2 168 
3 003 PAYS­BAS 688 18 4 005 ITALIE 1 017 62 5 1 008 DANEHARK 486 4 028 NORVtGE 250 
i 030 SUEDE 925 298 2 032 FINLANDE 332 
13 036 SUISSE 876 9 
16 038 AUTRICHE 758 2 
040 PORTUGAL 62 10 2 048 YOUGOSLAV 462 2 050 GRECE 106 3 052 TURQUIt 200 1 20 060 POLOGNE 1 099 L 1 062 TCHECOSL 650 064 HONGRIE 84 066 ROUHANIE 174 22 204 .HAROC 42 42 20B ALGERIE 38 38 212 ­TUNISIE 13 12 216 LIBYE 27 390 R.AFR.SUD 533 24 4 
8 
M 6 4( 3 
2 
404 CANAUA 472 412 HtXIQUE 52 472 TRINID.TO 16 478 .CU»ACAO 14 480 COLOHBIE 75 464 VENtZUtLA 33 500 EQUATEUR 10 508 BRESIL 534 39 512 CHILI 31 3 528 ARGENTINE 394 604 LIBAN 10 1 416 IRAN 229 624 ISRAEL 64 2 632 ARAR.SEOU 112 19 640 BAHREIN 25 664 INDE 45 6B0 THAILANDE 25 706 SINGAPOUR 131 1 720 CHINE R.P 29 728 CORtE SUD 112 732 JAPON 704 736 TAIWAN 28 800 AUSTRALIE 160 804 N.ZELANOE 10 
, 1000 H 0 N D E 22 516 771 
> 1010 INTRA­9 6 660 198 1 1011 EXTRA­CE 15 837 573 > 1020 CLASSE 1 9 646 368 > 1021 AELE 2 870 319 1 1030 CLASSE 2 2 145 181 1031 .EAHA 15 11 1032 .A.AOH 80 65 1 1040 CLASSE 3 4 047 24 










. , 1 49 38 1 3 19 2 2 1 • 
279 3 559 







22 15 6 11 16 277 8 3 343 40 4 9 9 24 12 3 241 1 5 100 u 96 15 
24 477 




1 3 3 1 7 
365 
284 81 46 13 35 2 1 
ELECTRONIQUES POUR EQUILIBRER LES 
28 2 









953 1 606 462 233 614 320 786 676 51 541 452 98 183 1 930 1 092 639 84 152 
. . 27 503 3 193 470 52 16 14 75 32 4 495 28 394 9 229 62 93 25 42 25 130 29 112 704 2B 160 10 
21 153 
6 271 14 882 6 994 2 360 1 949 3 14 3 939 
ELECTRONIQUES OE NAVIGATION 
HETEOROLOGIE ET GEOPHYSIQUE 
, 001 FRANCE 12 861 
002 BELG.LUX. 347 54 003 PAYS­BAS 6 187 74 004 ALLEH.FED 6 326 1 439 005 ITALIE 1 681 116 1 006 ROY.UNI 3 919 752 007 IRLANDE II 2 
008 DANEHARK 1 052 6 024 ISLANDE 52 028 NORVEGE 1 859 47 030 SUEDE 408 9 032 FINLANOE 161 11 036 SUISSE 1 690 49 038 AUTRICHE 114 2 040 PORTUGAL 156 17 042 ESPAGNE 2 465 252 048 YOUGOSLAV 341 60 050 GRECE 497 052 TURQUIE 197 056 U.R.S.S. 72 48 060 POLOGNE 1 320 117 062 TCHECOSL 35 27 066 ROUHANIE 38 068 RULGARIE 14 14 204 .HAROC 36 34 208 ALGERIE 81 31 212 .TUNISIE 121 117 216 LIBYE 205 137 224 SOUDAN 10 248 .SENEGAL 17 17 272 .C.IVOIRE 27 11 276 GHANA 19 288 NIGERIA 144 5 322 .ZAÏRE 207 334 ETHIOPIE 19 
346 .KENYA 52 6 370 .HADAGASC 10 10 378 ZAHBIE 21 390 R.AFR.SUD 56 30 400 ETATSUNIS 5 323 613 404 CANAOA 2 277 22 440 ΡΔΝΑΗΑ 15 5 480 COLOHBIE 133 127 484 VENEZUELA 467 467 496 .GUYANE F 126 39 504 PEROU 273 
53 1 816 
113 22 l 4 700 940 4 1 697 9 





, , 1 37 2 
a 10 
. , 16 a 137 199 19 
a . 
a . 







169 6 085 . 625 1 382 
a 
255 52 l 763 177 133 1 342 106 133 2 059 53 29 143 24 1 199 8 1 
2 12 
a 
63 . a 
. 19 
a 
8 . 46 
a 





31 24 17 12 
7§ 
80 1 16 
a 




143 337 257 188 13 . 1 6B 
270 
U 6 186 
a 
84 , 1 
î 4 , 3 
a 
a 




. . a 
a 
2 5 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 
EG­CE France Belg.­Lux 
506 11 
516 1 1 526 3 1 604 2 606 612 1 1 616 3 2 620 624 1 628 632 662 1 664 666 684 1 1 TOO 701 I 706 706 720 1 72R 732 7 1 600 2 612 622 1 1 
1000 642 42 
1010 247 14 1011 397 29 1020 246 IO 1021 43 2 1030 53 16 1031 5 2 1032 10 7 1040 95 3 
BELICHTUNGS­, F ARBTEHPERATURHESSI HESSGERAETE FUER PHOTO­ UNO K1NE 
001 5 
002 1 003 9 5 004 3 005 1 006 1 008 028 030 2 032 036 3 038 7 042 048 056 060 062 064 208 390 1 400 9 404 2 508 526 616 620 1 l 624 706 1 720 732 1 740 1 600 2 
1000 55 7 
1010 24 5 1011 31 2 1020 26 1 1021 12 1030 3 1 1031 1032 1040 
ELEKTRONISCHE KOHPENSAT IONSSCHREI 
001 19 . 1 
002 β 1 003 n ι ; 004 4 1 005 13 1 006 4 008 028 1 030 2 032 1 036 5 1 038 4 042 2 1 048 1 050 a . , 
052 056 060 2 
062 1 
064 066 . . . 
206 220 322 1 
390 400 1 
508 616 664 . 
800 1 
1000 65 8 ' 
1010 58 4 : 
1011 27 4 
1020 19 2 
1021 11 1 
1030 3 1 1 
1031 1 
1032 
1040 5 1 
ELEKTRONISCHE HESSWERTAUFNEHHER 1 
GROESSEN 
001 2 
002 2 1 
003 1 
004 2 2 
005 006 2 a 
008 028 a a 
030 036 1 a 
038 1 
042 1 1 
048 3 3 
060 a a 
062 066 2 . 
390 a a 











7 ί 3 2 
Italia 
1 10 
. a 2 
, . 6 2 , , • 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
508 BRESIL 2 783 . . 12 2 627 144 516 BOLIVIE 46 46 528 ARGENTINE SI 15 . 2 34 604 LIBAN 198 . . 198 606 SYRIE 29 26 . 3 . 612 IRAK 84 84 . . . . 1 616 IRAN 306 13 . 6 6 8 219 620 AFGHANIST 14 . . 14 . . 624 ISRAEL 118 26 . 79 13 628 JORDANIE 25 . . 25 632 ARAR.SEOU 239 1 . 236 . 2 662 PAKISTAN 71 11 . 15 45 664 IM. t 42 40 . . 2 666 BANGLAD. 23 . . 23 . . 664 LAOS 46 46 700 INDONESIE 90 19 · 71 701 HALAYSIA 39 . 2 9 28 . 706 SINGAPOUR 16 1 . 2 13 708 PHILIPPIN 21 . 4 11 6 . 720 CHINL R.P 23 . 23 728 COREE SUD 17 17 . . . 732 JAPON 176 54 . 11 111 800 AUSTRALIE 143 24 . 3 111 5 812 .OCEAN.BR 16 . . 16 . . 622 .POLYN.FR 12 11 . 1 
t 470 12 1000 H 0 N D E 56 214 5 264 112 17 551 31 946 1 341 ) 147 7 1010 INTRA-9 32 384 2 442 83 10 062 19 238 559 3 324 > 1011 EXTRA-CE 23 828 2 822 29 7 488 12 708 781 ί 207 2 1020 CLASSE I 15 921 1 157 19 6 042 8 288 375 3 38 9 25 3 3 92 
R UNO ANOERE ELEKTRONISCHE lAIOGRAPH E 
5 1 3 
9 2 
1021 AELE 4 275 123 5 567 3 572 8 
> 1030 CLASSE 2 6 397 1 418 10 1 405 3 165 399 1031 .EAHA 286 63 . 215 8 1032 .A.AOM 404 231 . 18 153 2 1040 CLASSE 3 1 503 207 . 41 1 255 
9028.51 POSEMETRES, THERMOCOLORIHETRES ET AUTRES APPAREILS ELECTRO­NIQUES DE HESURE POUR LA PHOTO- ET CINEMATOGRAPH!E 
001 FRANCE 553 . 18 1 522 12 002 BELG.LUX. 118 2 . 4 108 4 l 003 PAYS-BAS 1B8 30 18 . 132 8 1 004 ALLEH.FEO 108 26 1 25 . 56 005 ITALIE 164 1 20 1 142 006 ROY.UNI 92 5 1 85 1 008 DANEMARK 32 . . 2 27 3 028 NORVEGE 11 . 1 . 10 . 030 SUEDE 191 12 2 1 176 032 FINLANDE 17 . 1 16 
036 SUISSE 292 19 2 8 255 8 038 AUTRICHE 526 . . . 526 042 ESPAGNE 62 6 11 . 3 9 4 048 YOUGOSLAV 28 . 23 5 056 U.R.S.S. 11 . . . 11 . 060 POLOGNE 53 42 . . 1 1 062 TCHECOSL 14 2 1 1 10 064 HONGRIE 13 3 10 . 208 ALGERIE 21 14 . . 7 390 R.AFR.SUD 36 . 3 7 26 . 400 tTATSUNIS 1 053 . 1 2 1 043 7 404 CANADA 216 . . . 218 50B BRESIL 27 1 . . 19 7 
528 ARGtNTINE 12 . 1 . 11 616 IRAN 12 . . . 12 . 620 AFGHANIST 18 18 624 ISRAEL 20 16 . . 4 706 SINGAPOUR 238 2 1 . 235 720 CHINT R.P 10 . . . 10 . 732 JAPON 63 a 1 a 62 a 740 HONG KONG 56 . . . 56 800 AUSTRALIE 67 1 . 5 61 
2 39 6 1000 H 0 Ν 0 E 4 464 221 65 63 3 976 119 
1 12 5 ΙΟΙΟ INTPA-9 l 260 65 5β 35 1 019 83 
BER 
1 27 25 12 2 
a 
, • 
1011 EXTRA-CE 3 203 156 27 28 2 956 36 1 1020 CLASSE 1 2 592 44 20 25 2 478 25 1021 AtLE 1 027 31 5 9 974 8 1030 CLASSE 2 498 64 6 420 8 1031 .EAHA 14 10 . . 4 . 1032 .A.AOH 16 3 . . 12 l 1040 CLASSE 3 113 48 1 3 58 3 
9028.52 APPAREILS ELECTRONIQUES DE HESURE AVEC OISPOSITIF ENREGISTR. A COMPENSATION 






5 8 1 1 , 
! 59 
1 41 
18 l 15 
10 1 . 
! 2 
¡CHE 0 0 . AKUSTISCHI 
2 
002 BELG.LUX. 471 45 . 122 303 l 
003 PAYS­BAS 647 26 131 . 490 
004 ALLEH.FED 245 21 29 172 . 23 
005 ITALIE 678 45 1 33 599 
006 ROY.UNI 308 80 1 94 126 7 
008 OANEHARK 82 . 27 55 
028 NORVEGE 39 . . 1 3B 
030 SUEDE 141 . . 5 136 
032 FINLANDE 59 . . . 59 . 
036 SUISSE 264 43 . 3 21Θ 
038 AUTRICHE 251 . . 5 246 
042 ESPAGNE 84 31 . 4 49 
048 YOUGOSLAV 70 14 . 2 54 
050 GRECE 37 . . 4 31 2 
052 TURQUIE 25 . . 4 16 5 
056 U.R.S.S. 38 32 1 . 5 . 
060 POLOGNE 133 18 57 58 
062 TCHECOSL 69 14 . 7 48 
064 HONGRIE 25 1 12 12 
066 ROUHANIE 31 5 . 5 21 
208 ALGERIE 14 7 . 7 
220 EGYPTE 23 . . . 23 
322 .ZAIRE 46 . 46 . 
390 R.AFR.SUO 41 1 . 4 36 
400 ETATSUNIS 62 8 18 33 3 
508 BRESIL 49 14 . . 3 5 
616 IRAN 15 3 . . Il l 
664 INDE 39 3 . 1 35 . 
800 AUSTRALIE 59 . . 1 58 . 
! 1000 H 0 N D E 5 331 436 232 733 3 864 66 
1 1010 INTRA­9 3 617 217 181 583 2 583 53 
1011 EXTRA­CE 1 714 219 51 150 1 281 13 
1 1020 CLASSE 1 1 151 98 . 55 988 10 
1021 AELE 704 43 . 16 645 
1030 CLASSE 2 254 47 50 10 144 3 
1031 .EAHA 55 9 46 
1032 .A.AOM 8 6 . . 2 . 
1040 CLASSE 3 309 74 1 85 149 
: 9028.53 APPAREILS ELECTRONIQUES OE MESURE POUR GRANDEURS OPTIQUES 
ET/OU ACOUSTIQUES 
001 FRANCE 264 13 251 
002 BELG.LUX. 82 9 . 10 63 
003 PAYS­BAS 67 1 7 . 59 
004 ALLEH.FED 58 17 18 19 . * 
005 ITALIE 39 11 . . 2 8 
006 ROY.UNI 110 5 1 2 90 12 
008 OANEHARK 25 . . 1 24 . 
028 NORVEGE 13 . . . 13 . 
030 SUEDE 42 . 9 . 33 
036 SUISSE 41 . 3 . 35 3 
038 AUTRICHE 57 . 57 
042 ESPAGNE 27 21 2 . 4 
048 YOUGOSLAV 136 99 . 37 . 
060 POLOGNE 23 2 . 2 1 
062 TCHtCOSL 38 11 . . 2 7 
066 ROUHANIE 84 5 . . 79 . 
390 R.AFR.SUD 10 7 . . 3 . 
400 ETATSUNIS 244 . 4 4 235 1 
412 HEXIQUE 13 . 10 . 3 . 
508 BRESIL 12 . . . 12 . 
512 CHILI 14 14 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U AN T 1 TÉ S [ NIMEXE 




528 . . . . . . 528 ARGENTINE 
662 2 2 . . . . 662 PAKISTAN 
706 1 . . . 1 706 SINGAPOUR 
736 3 3 . . . . 736 TAIWAN 
1000 33 14 2 1 15 1 1000 M O N D E 
1010 11 3 . 1 6 1 1010 INTRA­9 
1011 23 11 2 . 9 1 1011 EXTRA­CE 
1020 10 5 1 
1021 3 . 1 




4 . 1020 CLASSE 1 
2 
3 . a 
2 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 






1 692 303 
646 42 




















ELEKTRONISCHE HESSWERTAUFNEHHER FUER ELEKTRISCHE GROESSEN 9028.54 APPAREILS ELECTRONIQUES DE HESURE 
001 17 10 7 001 FRANCE 
002 16 8 . 6 2 
003 16 6 1 . 9 
004 52 25 2 24 
005 20 10 . 4 6 . 
006 10 4 
007 
008 13 1 
026 2 
030 5 1 
032 2 1 
036 14 4 
038 7 
040 3 1 
042 7 3 
048 16 14 
050 1 
052 21 
056 1 1 
060 3 1 
062 
064 2 2 
066 9 9 
068 7 7 
070 
204 4 3 
208 5 5 





272 3 3 
280 
268 
302 1 1 
314 
322 1 1 
346 
370 
390 4 3 
400 7 4 
404 
412 




508 6 1 
512 1 1 
520 1 
528 1 
604 1 1 
608 1 









































1000 308 134 5 71 9 
l 048 YOUGOSLAV 














































720 CHINE R.P 
724 COREE NRO 






7 1000 H 0 N D E 
1010 144 53 4 50 35 2 1010 INTRA­9 
1011 162 60 1 20 56 5 1011 EXTRA­CE 
1020 90 32 1 12 43 2 1020 CLASSE 1 
1021 31 7 1 7 16 1021 AELE 
1030 44 24 . 6 11 3 1030 CLASSE 2 
1031 6 6 . . . . 1031 .EAMA 
1032 8 7 . 1 . . 1032 .A.AOH 








































































14 719 5 769 
7 481 2 102 
7 237 3 667 
3 065 1 020 
1 533 321 
2 444 1 204 
408 392 
286 228 




















9 . 11 
ELEKTRONISCHE HESSWERTAUFNEHMER FUER GEOMETRISCHE, MECHAN. 9028.55 APPAREILS ELECTRONIQUES DE HESURE 
UND ANDERE GROESSEN, AUSGEN. OPTISCHE, AKUSTISCHE U. ELEKTR. HECANI 
001 47 . . . 46 l 001 FRANCE 
002 14 4 
003 28 2 
004 13 9 
005 39 l 






036 29 7 
036 13 
040 2 1 












212 1 1 
288 
390 2 
400 26 11 
404 3 
412 1 . 
504 
508 9 3 
512 1 
528 4 3 
6 1 6 1 624 3 2 




708 Zìi 17 ι 736 
800 l 
804 1 ι 














































































QUES ET AUTRES, SF 
2 431 
506 87 
1 122 49 
383 214 


















































a a a 
120 
a 
36 1 246 23 
31 516 17 
5 730 7 
4 433 4 
141 3 
1 167 1 
a a a 
1 
130 
POUR GRANOEURS ELECTRIQUES 
738 303 10 
321 118 4 
463 1 
1 850 . 14 
347 143 









50 58 7 
17 45 25 






34 2 a 
9 
2 6 7 29 a a 
6 22 a 
2 l 
5 13 3 a 
a « . 
• . a 
. . . . . . 2 9 . . . . . . . 1 1 
1 15 
4 
21 25 5 
78 105 18 
19 18 6 
8 3 . . . . . . . 7 3 . 
1 
149 111 20 
4 2 . 
10 
3 13 71 
2 







2 1 2 6 
3 8 . 
2 20 2 
9 . 4 
36 
15 
3 5 . 
119 1 
24 3 . . . • 
5 448 2 955 267 
3 815 1 272 51 
1 633 1 683 216 
883 1 072 75 
596 607 
623 481 123 
1 2 4 
37 20 1 
127 130 17 
POUR GRANDEURS GEOMETR., 
.ACOUSTIQUES ET ELECTRIQUES 
2 392 25 
4 411 4 
1 069 
3 . 103 
1 543 










































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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172 48 213 
80 17 114 






15 4 23 



















































































































































, 1000 x 0 Ν ϋ E 
, 1010 INIRA-9 
Ι 1011 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EA«A 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 





















9028.56 INSTRUMENTS ET APPAREILS 
SOUS 9028.01 A 55 
116 001 FRANCE 
35 002 BELG.LUX. 
31 003 PAYS-BAS 






1 028 NORVEGE 
28 030 SUEDE 
2 032 FINLANOE 
35 036 SUISSE 
3 038 AUTRICHE 
5 040 PORTUGAL 
47 042 ESPAGNE 
046 MALTE 
16 048 YOUGOSLAV 
32 050 GRECt 
3 052 TURQUIE 














1 058 R.O.ALLEH 
> 060 POLOGNE 
, 062 TCHtCOSL 
064 hONGRIE 





1 208 ALGtRIE 
212 -TUNISIE 

























1 390 R.AFR.SUO 
> 400 EIAISUN1S 
1 404 CANADA 
412 HtXIOUt 
1 448 CUBA 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 





492 .SURI NAH 













> 616 IRAN 
















> 706 SINGAPOUR 
1 709 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
726 COREE SUD 
1 732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 




954 DIVERS NO 
962 PORTS FRC 
r looo Η ο Ν ο ε 
> 1010 INTRA­9 
> 1011 EXTRA­CE 
> 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
! 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
> 1032 .A.AOM 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 







I973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EG-CE 
038 
042 046 060 06 2 
066 400 404 508 616 624 732 ROO 
France Belg.-Lux Nederlanc 
1000 18 
1010 12 












ELEKTRISCHE KOHPENSATOREN UND MESSBRUECKEN 
001 
002 003 004 005 006 030 036 038 042 048 050 1 060 062 208 212 216 2C 400 1 508 616 624 700 
1000 32 1 2 
1010 5 1 1 1011 27 1 1 1020 3 . 1 1021 1 1030 24 1 1031 . . 1032 1040 
ELEKTRISCHE HESSWERTAUFNEHHER ZUR ANALYSE 
FLUESSIGER ODER FESTER STOFFE 
001 21 . 2 
002 46 37 . . 003 19 1 004 3 005 12 006 9 2 007 008 2 028 2 030 10 032 2 036 16 1 038 10 040 1 1 042 9 1 048 3 050 1 052 3 056 12 060 10 062 13 064 2 066 9 066 3 2 208 1 l 212 3 3 216 3 220 272 302 1 l 318 26 26 390 6 1 400 17 404 412 1 446 508 3 512 528 616 26 624 662 664 1 732 2 600 2 804 
1000 316 77 7 K 
1010 113 41 4 1011 204 36 3 ' 1020 85 4 2 I iSIÀ 41 2 2 1030 71 31 1 1031 28 27 1 
\ΊΙΙ 3 3 . . 1040 50 2 . ; 
ELEKTRISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER VERFAHÏ 
FUER WAERMETECHNISCHE GROESSEN UNO FEUCHT! 
001 76 
002 43 2 003 67 004 2 2 005 45 , 006 IB 007 1 008 7 028 5 030 126 Of | 27 036 26 036 26 040 2 042 9 048 6 ; 050 2 052 l 056 R ! 058 ι i 060 10 2 062 13 064 3 , 066 9 068 l 204 . 
208 . . 
220 i : 
1 
a , 
! '. 2 
! 5 2 
1 1 ί 3 2 




W E R T E 
EG-CE 
038 AUTRICHE 97 
042 ESPAGNE 39 048 YOUGOSLAV 10 060 POLOGNE 22 062 TCHECOSL 61 066 ROUMANIE 31 400 ETATSUNIS 41 404 CANADA 51 508 BRtSIL 13 616 IRAM 10 624 ISRAEL 25 732 JAPON 20 800 AUSTPALIE 24 
2 1000 H 0 N 0 E 1 353 
2 1010 INTRA-9 708 1 1011 EXTRA-CE 646 1020 CLASSE l 430 1021 AELE 220 1030 CLASSE 2 83 1031 .EA«A 2 1032 .A.AOH 6 1040 CLASSE 3 132 
9028.65 COMPENSATEURS El 
001 FRANCE 91 
1 002 6ELG.LUX. 90 003 PAYS-BAS 25 004 ALLEH.FED 74 005 ITALIE 60 006 ROY.UNI 37 030 SUtDt 17 036 SUISSE 41 038 AUTPICHE 33 042 ESPAGNE 21 048 YOUGOSLAV 24 050 GRECt 36 060 POLOGNE 26 062 TCHECOSL 19 208 ALGERIE 12 212 .TUNISIE 20 ί 216 LIBYE 156 400 ETATSUNIS 49 508 BRESIL 11 616 IRAN 12 624 ISRAEL 16 700 INDONESIE 18 
» 1000 » O N D E 996 




' 7 17 ί 10 6 
a 
2 2 7 2 15 10 
a 




1 216 f 
58 1 
> 157 ' 







a 44 18 1 7 5 126 27 25 25 2 9 5 1 2 1 7 
a β 13 3 8 1 
. , 1 
1032 .A.AOH 22 1040 CLASSE 3 56 
1000RE/UC VALEURS 




1 9 22 61 29 1 a a 38 
51 13 10 10 . 1 5 20 24 
41 57 22 1 174 
14 47 21 577 28 10 1 597 1 6 1 415 8 . 211 2? ï : 5. 
6 a a a 
1 . . 129 
PONTS OE MESURE, ELECTRIQUES 
9 l 78 
3 . 49 35 1 4 . 19 5 41 7 2 . 1 57 2 1 34 17 2 . . 38 1 32 8 l . 11 24 22 . 14 26 19 10 . . 2 20 12 l 47 11 12 16 18 
63 85 71 599 
12 57 59 227 51 28 12 372 13 26 2 214 3 1 l 100 38 1 9 105 5 22 2 . 54 
9028.70 APPAREILS ELECTRIQUES DE HESURE POUR ANALYSES OE GAZ LIQUIDES OU OE HATIERES SOLIDES 
001 FRANCt 811 
002 BELG.LUX. 483 003 PAYS­BAS 925 ! 004 ALLEH.FED 92 005 ITALIE 521 006 ROY.UNI 450 007 IRLANDE 19 008 DANEMARK 125 078 NOPVIGt 70 030 SUtDt 295 032 FINLANOE 113 036 SUISSt 977 038 AUTRICHE 503 040 PORTUGAL 31 042 ESPAGNE 360 046 YOUGOSLAV 157 050 GRtCt 62 052 TUROUIE 95 056 U.R.S.S. 368 060 POLOGNE 507 062 TCHtCOSL 465 064 HONGRIE 155 066 ROUHANIE 270 068 BULGARIE 66 206 ALGERIE 36 212 .TUNISIE 51 216 LIBYE 50 220 EGYPTE 17 272 .C.IVOIRE 14 302 .CAHEROUN 29 318 .CONCORRA 88 390 R.AFR.SUD 195 400 ETATSUNIS 544 404 CANAOA 23 412 HEXIQUE 49 448 CUBA 14 508 BRESIL 168 512 CHILI 18 528 ARGENTINE 35 616 IRAN 72 624 ISRAEL 17 662 PAKISTAN 20 664 INOE 95 732 JAPON 155 800 AUSTRALIE 104 804 N.ZELANDE 11 
1000 H 0 N D E 9 909 
1010 INTRA­9 3 425 ι 1011 EXTRA­CE 6 484 1020 CLASSE 1 3 696 1021 AELE 1 677 1030 CLASSE 2 940 1031 .EAMA 149 1032 .A.AOM 61 1040 CLASSE 3 l 845 
9028.72 APPAREILS ELECTR 
64 102 602 
73 . 83 327 13 39 . 673 6 20 25 20 7 15 479 20 2 12 359 3 16 125 70 1 . 294 3 4 106 9 6 5 957 24 474 15 . . 1 6 62 . 24 272 4 . . 1 5 0 10 . 5 0 95 8 . . 360 20 487 25 440 1 . . 1 5 4 250 36 . 19 11 22 2 . 1 2 46 . . 5 50 17 11 1 . 2 29 88 15 . . 180 4 4 517 18 1 . . 48 14 5 . . 1 5 1 18 29 2 . . 70 17 20 27 . 6 8 134 2 . 3 99 U 
540 173 377 8 600 
132 152 240 2 780 408 21 137 5 820 U B 14 65 3 443 24 6 30 1 811 242 8 5 666 133 4 . 12 50 1 10 48 . 67 1 710 
































HYGROMETRIQUES ET LE CONTROLE DES PROCESSUS TECHNIQUES 
001 FRANCE 2 310 
002 BELG.LUX. 97B 003 PAYS­BAS 1 517 004 ALLEH.FEO 66 005 ITALIE 1 256 006 ROY.UNI 602 007 IRLANDE 23 008 DANEMARK 253 028 NORVEGE 192 O30 SUEDE 1 832 032 FINLANDE 587 036 SUISSE 875 038 AUTRICHE 768 040 PORTUGAL 62 042 ESPAGNE 328 048 YOUGOSLAV 234 050 GRECE 60 052 TURQUIE 41 056 U.R.S.S. 289 058 R.O.ALLEH 24 060 POLOGNE 475 062 TCHECOSL 403 064 HONGRIE 90 066 ROUMANIE 332 068 BULGARIE 20 204 .MAROC 15 208 ALGERIE 28 220 EGYPTE 28 
13 25 2 257 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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-e e ; 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
272 1 1 a a a 350 390 6 400 8 404 5 412 4 446 460 4 64 504 508 6 512 526 604 616 1 624 1 632 636 644 1 664 1 680 700 706 1 724 726 1 732 4 736 1 600 7 804 1 




a . a 
1 1 . . 1 1 
a 
a 1 . 1 4 1 Ί 6 1 
1000 566 13 I 4 563 1010 260 4 1 3 251 1011 327 9 . 2 312 
1020 261 4 1021 164 1 1030 23 2 1031 1 1 1032 1040 45 4 
1 254 182 1 16 
a a 41 
ELEKTRISCHE PRUEFGERAETE 
001 222 . 2 . 194 002 65 3 . ; 003 73 . 1 004 12 3 2 ■ 005 72 3 006 43 1 1 007 . . . . 008 43 028 14 030 180 032 66 036 123 1 038 168 040 6 042 31 1 048 16 050 8 1 052 2 056 35 060 25 062 10 064 3 066 13 068 1 202 2 204 1 1 208 23 22 216 10 220 1 246 2 1 288 2 322 2 330 2 390 55 1 400 35 404 1 412 4 413 1 484 7 492 500 1 504 4 506 20 1 512 528 1 604 1 606 1 616 6 624 9 632 3 636 662 1 664 2 669 3 660 6 700 5 701 1 706 732 6 736 600 4 
58 71 
a 
69 41 . 43 13 179 66 115 164 6 30 14 6 2 23 a 10 3 13 
52 35 
17 
2 3 6 5 1 . 6 . 4 
1000 1 463 39 6 7 1 316 
1010 526 10 5 6 476 1011 933 29 . . 840 1020 717 3 1021 492 1 1030 127 26 1031 6 2 1032 5 1 1040 69 
694 47B 86 2 2 60 
ELEKTRISCHE REGLER 
001 83 . 2 15 37 
002 152 106 . 3 42 003 47 11 7 . 28 004 31 17 1 9 005 46 8 15 2 21 006 15 2 1 4 8 007 . . . . . 008 7 3 026 3 1 030 31 22 032 6 2 036 19 I 038 34 2 040 27 15 042 27 12 048 8 1 050 8 052 125 113 056 2 060 18 13 062 7 I 064 9 066 11 068 1 202 10 5 204 33 8 3 208 118 94 1 212 65 65 216 10 3 7 220 228 1 1 232 1 1 246 9 9 268 2 
4 2 1 8 
4 17 1 29 
2 14 5 1 7 
2 , . 5 ί 4 9 11 1 
a . 
. . a 






5 1 4 2 1 2 
a 
. -
26 2 1 2 . , . . 1 1 . 7 4 . , 4 1 
12 17 . . . , . . 1 4 . . , 2 1 2 
95 31 64 20 13 15 2 2 29 
29 
1 1 4 
i . 10 I 2 , 4 2 
5 77 23 




W E R T E 
EG-CE France 
272 .C.IVOIRE 11 11 350 .OUGANDA 12 390 R.AFR.SUD 227 400 ETATSUNIS 338 β 404 CANAOA 79 
412 »EXIQUE 43 448 CUBA 10 4B0 COLOHBIt 11 464 VENEZUELA 35 
504 PEROU 13 508 BRESIL 181 4 
512 CHILI 11 528 ARGtNTINE 17 604 LIBAN 10 . 616 IRAN 27 624 ISRAEL 44 632 ARAB.SEOU 94 636 KOWEIT 12 644 KATAR 14 664 INOt 53 680 THAILANOE 19 700 INDONESIE 31 706 SINGAPOUR 20 724 CORtt NRD IB 728 COREE SUD 26 4 732 JAPON 95 7 736 TAIWAN 36 800 AUSTRALIE 155 804 N.ZELANDE 20 
1000 H 0 N D E 15 471 347 1010 INTRA-9 7 004 91 1011 tXTRA-CE 8 466 256 1020 CLASSE 1 5 897 80 1021 AELE 3 730 35 
1030 CLASSE 2 915 54 1031 .EAHA 24 17 1032 .A.AOH 44 13 
1040 CLASSE 3 1 656 122 
1DO0RE/UC 
Belg.-Lux 




■ a a 
12 227 328 1 79 32 11 , 10 11 35 13 169 8 10 l 17 10 27 44 1 91 12 
14 53 19 31 1 19 18 22 88 36 19 20 
43 133 14 668 60 
27 103 6 763 20 16 30 8 105 61 11 23 5 756 27 
4 3 685 6 2 7 816 34 2 . 5 . 29 2 3 1 531 
9028.76 APPAREILS ELECTRIQUES D'ESSAIS DE HATERIEL ET HATERIAUX 
001 FRANCE 2 318 
002 BELG.LUX. 714 21 
003 PAYS­BAS 1 096 7 
004 ALLEH.FED 108 52 
005 ITALIt l 119 150 
006 POY.UNI 953 8 
007 IRLANDE 10 1 
008 OANEHARK 472 
028 NORVEGE 320 2 
030 SUEDE l 435 
032 FINLANDE 310 
036 SUISSt 1 473 12 
038 AUTRICHE 1 095 5 
040 PORTUGAL 255 1 
042 ESPAGNE 421 19 
04B YOUGOSLAV 225 
050 GRECE 181 5 
052 TURQUIE 57 
066 U.R.S.S. 399 
060 POLOGNE 331 5 
067 TCHtCOSL 60 
064 HONGRIE 57 
066 ROUHANIE 174 5 
068 BULGARIE 20 
202 CANARIES 14 
204 .HAROC 21 19 
208 ALGERIE 172 161 
216 LIHYt 169 
220 EGYPIt 40 
248 .SENEGAL 13 1 
288 NIGtRIA 47 
322 .ZAÏRE 65 
330 ANGOLA 32 3 
390 R.AFR.SUO 621 8 
400 tTATSUNIS 627 9 
404 CANAOA 47 
412 HtxlOUE 109 3 
413 .BERHUDES 26 
4R4 VENEZUELA 42 
492 .SURINAM 10 
500 EQUATEUR 14 
504 PEROU 60 
508 BRESIL 555 16 
512 CHILI 12 
528 ARGENTINE 42 3 
604 LIBAN 17 
608 SYRIE 77 
616 IRAN 160 
624 ISRAEL 90 
632 ARAB.SEOU 96 
636 KOWEIT 23 
662 PAKISTAN 19 3 
664 INDE 52 
669 SRI LANKA 16 
680 THAILANDE 37 
700 INDONESIE 25 
701 HALAYSIA 15 
706 SINGAPOUR 17 
732 JAPON 124 
736 TAIWAN 16 
800 AUSTRALIE 103 
1000 H 0 N 0 E 17 602 539 
1010 INTRA­9 6 791 239 
1011 EXTRA­CE 10 811 300 
1020 CLASSE 1 7 511 61 
1021 AELE 4 585 20 
1030 CLASSE 2 2 225 225 
1031 .EAHA 108 12 
1032 .A.AOH 79 23 
1040 CLASSE 3 1 069 10 
9026.81 REGULATEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 1 181 
002 BELG.LUX. 1 097 327 
003 PAYS­BAS 754 87 
004 ALLEH.FEO 576 237 
005 ITALIE 775 88 
006 ROY.UNI 623 44 
007 IRLANDE 19 2 
008 DANEMARK 153 22 
026 NORVtGE 243 15 
030 SUEDE 486 226 
032 FINLANDE 122 14 
036 SUISSE 843 16 
038 AUTRICHE 751 9 
040 PORTUGAL 229 108 
042 ESPAGNE 566 133 
048 YOUGOSLAV 262 28 
050 GRECE 159 3 
052 TURQUIE 331 240 
056 U.R.S.S. 94 7 
060 POLOGNE 743 631 
062 TCHECOSL 157 10 
064 HONGRIE 188 5 
066 ROUHANIE 367 2 
068 BULGARIE 13 
202 CANARIES 17 11 
704 .HAROC 115 53 
208 ALGERIE 608 566 
212 .TUNISIE 198 197 
216 LIBYE 73 32 
220 EGYPTE 11 1 
226 .MAURITAN 11 11 
232 .MALI 11 11 
248 .SENEGAL 39 39 
268 LIBERIA 29 
40 3 2 141 134 
12 657 24 34 5 2 16 31 
I ) 
Ί 1 
144 4 127 41 17 14 3 3 1 
a 
• 
21 23 51 50 24 14' 44 2 6 6 1 2 
i 1< . 3 l 6 1 
2 5 37 
a 
a 4 




1 053 2 ) . 22 953 1 909 4 9 472 312 6 1 376 59 310 1 405 56 1 071 19 250 1 381 21 184 41 163 3 57 284 115 119 207 80 57 169 20 14 2 9 2 76 93 36 4 12 47 4 60 24 5 547 66 818 47 106 26 39 3 10 14 31 29 482 57 12 36 1 13 4 77 160 90 98 23 16 52 16 37 25 15 17 124 15 102 
r 15 822 l 050 > 6 193 186 l 9 629 864 7 163 273 4 421 141 1 729 267 32 63 54 1 737 322 
1 857 70 > 707 7 612 5 , . 171 ) 623 >' 504 3 ! 14 3 126 3 225 ) 240 107 S 806 11 ) 669 4 36 82 ! 428 3 183 49 3 148 43 11 24 63 • 108 L 106 163 365 1 12 6 14 32 1 32 1 2 10 
a a * . . 29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 7 2 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 9 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
S C H R E I 
S C H R E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
8 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
M E N G E N 1000 kg Q U A Ν T 1 TÉ S | NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux . Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
















1 · 4 
4 8 4 6 
3 6 3 8 
3 7 1 8 
7 6 




1 5 4 1 
1 1 
. a . 1 
2 . . 































W E R T E 
EG­CE 
1 2 7 2 . C . I V O I R E 8 4 
2 8 8 N I G t R I A 2 2 
3 0 2 a C A H E R O U N 2 0 
3 1 4 . G A B O N 1 3 
3 3 2 2 . Z A I R E 1 8 8 
3 3 0 A N G O L A 1 1 
3 7 0 . H A U A G A S C 1 7 
3 7 2 . R E U N I O N 2 2 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 2 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 9 4 
4 0 4 C A N A D A 5 2 
2 4 1 2 » t X I Q U E 7 4 
4 5 8 . G U A D t L O U I O 
4 8 0 C O L O H B I E 5 6 
4 8 4 V t N E Z U E L A 6 1 
1 5 0 8 B R E S I L 5 6 5 
5 1 2 C H I L I 3 5 
5 2 8 A R G E N T I N E 9 9 
6 0 4 L I B A N 1 0 4 
6 0 8 S Y R I E 7 7 
1 6 1 6 I R A N 3 5 1 
6 2 4 I S R A E L 4 9 
6 3 2 A R A B . S E O U 1 2 1 
6 6 4 I N D t 2 1 3 
6 7 6 B I R H A N I E 2 4 
6 8 0 T H A I L A N D E 2 5 
7 Ü 0 I N D O N E S I E 1 2 6 
7 0 1 H A L A Y S I A 2 8 
7 2 8 C O R E E S U O 1 4 
7 3 2 J A P O N 1 9 
7 3 6 T A I W A N 1 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 1 
1 H A 7 2 2 8 4 4 6 3 4 2 1 1 7 1 0 0 0 H 0 N C E 1 5 4 7 1 
" ? 1 * 7 2 6 3 3 1 3 9 3 4 1 0 1 0 I N T R A ­ 9 5 1 8 0 
" 2 5 7 5 5 8 1 3 2 0 3 8 3 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 1 0 2 9 2 
? J 7 1 7 5 7 6 1 2 1 1 6 1 0 2 0 C L A S S E 1 5 0 3 9 
III Λ[ cî Ì 5S 1 0 ' 0 2 1 AELE 2 552 5 5 6 3 8 6 5 1 5 5 3 6 3 1 0 3 0 C L A S S E 2 3 6 9 1 
4 2 3 1 5 . 2 4 1 0 3 1 . E A H A 4 0 4 
1 3 7 1 1 2 3 2 2 1 0 3 2 . A . A O H 
4 8 1 4 . 3 2 9 
I S C H E L I N I E N S C H R E I B E R 















• · l 
l · 1 ι 2 2 
■ · 
• • ■ ι · • ■ 
• * • 1 • · ι . ■ · • 1 • ­1 ι ■ · • ■ 
2 . 1 














. * » . ι > ■ 
1 
1 
, . , a • . • 1 ■ . 




. a . l ■ 
6 8 2 1 3 Ι 4 3 
2 7 3 1 ι 2 2 
4 0 1 8 1 
2 4 a 1 
1 2 3 










Β Ε Ν Ο Ε H E S S I N S T R U M E N T E U N D ­ G E R A E T E , Κ Ε Ι Ν Ε L I N I E N ­
B É R , E L E K T R I S C H 
1 6 . I 6 g χ I I ' 5 3 6 2 a 
2 3 2 
9 1 9 5 a 
5 '. a 
9 . Π 
6 2 a 
2 1 
2 1 0 4 0 C L A S S E 3 1 5 6 1 
1000RE/UC 
France Belg.­Lux. 
V A L E U R S 












1 2 3 
1 1 
3 
• 3 · 2 4 1 4 6 
2 a 
î 90 " 
1 6 4 6 4 3 6 6 4 3 
5 
2 3 2 
1 0 
. 4 7 a 
3 2 9 β 
8 . 3 3 1 5 
9 3 0 
4 
1 6 . 




3 7 8 4 
5 
1 0 . 





9 5 4 3 9 
3 5 · 
4 7 9 
• 7 2 
â 3 2 0 6 
2 2 9 2 




1 2 3 
1 4 
• 1 6 
1 7 
4 1 
3 8 2 4 5 9 0 7 7 4 9 5 4 0 7 4 3 
8 0 7 1 4 6 5 2 4 3 4 4 4 2 5 7 
3 0 1 7 4 4 2 2 5 0 6 0 9 6 4 8 7 
6 6 2 9 6 1 4 5 3 7 7 2 1 6 4 
3 7 6 5 9 4 1 9 8 0 9 7 
1 5 0 0 3 4 6 6 0 1 5 2 7 2 5 6 
2 0 7 1 5 
3 C 4 1 6 
1 3 3 1 4 8 
1 R 3 3 
6 5 5 . 4 6 7 9 7 6 3 
9 0 2 8 . 6 5 I N S T R U M E N T S E T A P P A R . DE M E S U R E A V E C D I S P O S I T I F E N R E G I S T R E U R 
A T R A C E C O N T I N U , 
0 0 1 F P A N C E 2 5 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 2 3 
0 0 3 P A Y S - B A S 2 4 0 
0 0 4 A L L E H . F E O 7 8 
0 0 5 I T A L I E 3 2 1 
0 0 6 R O Y . U N I 6 3 
0 0 8 D A N E H A R K 8 5 
0 2 8 N O R V E G E 7 5 
0 3 0 S U E O E 1 3 2 
0 3 2 F I N L A N D E 4 3 
0 3 6 S U I S S E 2 2 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 5 
0 4 0 P O R T U G A L 8 4 
. 0 4 2 E S P A G N E 8 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V 1 1 5 
0 5 0 G R E C E 1 1 8 
0 5 8 R . D . A L L E H 4 4 
0 6 0 P O L O G N E 6 5 
0 6 7 T C H t C O S L 1 4 
0 6 4 H O N G R I E 5 2 
0 6 6 R O U M A N I E 4 2 
2 0 4 . M A R O C 4 9 
2 0 8 A L G E R I E 7 8 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 1 
3 1 4 . G A B O N U 
3 3 0 A N G O L A 1 5 
3 7 6 Z A M B I E 1 6 
3 9 0 R . A F R . S U O 4 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 7 
4 0 4 C A N A O A 1 4 
4 1 2 H t X I Q U t 1 1 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 3 
5 0 8 B R E S I L 3 9 
5 2 8 A R G E N T I N E 6 8 
6 0 8 S Y R I E 2 3 
6 1 6 I R A N 1 0 
6 2 4 I S R A F I 1 6 
6 6 4 I N D E 1 4 
6 8 0 T H A I L A N D E 2 7 
7 3 2 J A P O N 1 5 
7 3 6 T A I W A N 1 2 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 7 1 
8 0 9 . C A L E D O N . 5 3 
1 0 0 0 H 0 N D E 3 5 0 2 
1 0 1 0 I N T R A - 9 1 3 6 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E 2 1 3 2 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 3 0 3 
1 0 2 1 A E L E 6 6 4 
1 0 3 0 C L A S S E 2 6 0 0 
1 0 3 1 . E A H A 4 1 
1 0 3 2 . A . A O H 1 1 6 
1 0 4 0 C L A S S E 3 2 2 6 
E L E C T R I Q U E S 
7 
3 5 
1 1 1 7 
3 7 2 7 1 






























1 2 â 
4 1 0 3 
5 3 
6 5 8 1 6 8 3 1 
1 3 1 5 3 2 < 
7 2 7 1 1 4 ; 
2 9 6 1 1 4 
1 2 8 9 
3 3 9 . 3 
3 3 
1 1 4 
9 3 . 1 
9 0 2 8 . 8 9 I N S T R U M E N T S E T A P P A R . DE H E S U R E A V E C D I SPC 
A U T R E Q U ' A T R A C E C O N T I N U , E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 6 2 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 6 2 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 2 4 4 
0 0 4 A L L E H . F E O 6 8 0 
0 0 5 I T A L I E 3 2 5 
0 0 6 R O Y . U N I 2 4 0 
0 0 7 I R L A N C E 3 1 
0 0 8 D A N E H A R K 1 8 9 
0 2 8 N O R V E G E 3 2 
0 3 0 S U E D E 2 6 5 
0 3 2 F I N L A N D E 9 2 
0 3 6 S U I S S E 2 1 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 8 9 
0 4 0 P O R T U G A L 5 9 
0 4 2 E S P A G N E 3 4 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V 8 8 
0 5 0 G R E C E 1 9 
0 5 2 T U R Q U I E 2 4 
0 6 0 P O L O G N E 5 9 
0 6 2 T C H E C O S L 1 6 9 
0 6 4 H O N G R I E 5 2 
0 6 6 R O U H A N I E 1 3 
0 6 8 B U L G A R I E 1 0 
2 0 4 . H A R O C 2 3 
2 0 8 A L G E R I E 1 2 9 
2 1 2 . T U N I S I E 3 5 
2 1 6 L I B Y E I T 
2 8 8 N I G E R I A 1 0 
3 2 2 . Z A I R E 2 6 
3 7 2 . R E U N I O N 1 5 
3 9 0 R . A F R . S U D 6 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 0 7 
4 0 4 C A N A D A 3 0 
4 1 2 M E X I Q U E 4 3 
4 4 8 C U B A 1 7 
4 8 4 V E N E Z U E L A 5 7 
5 0 4 P E R O U 1 2 
5 0 8 B R E S I L 5 1 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 7 
6 1 6 I R A N 3 8 
6 2 4 I S R A E L 2 2 
6 6 4 I N D E 4 8 
7 0 0 I N D O N E S I E 1 4 
7 3 2 J A P O N 1 0 
7 3 6 T A I W A N 1 3 
6 0 0 A U S T R A L I E 6 2 
5 8 2 2 4 
5 2 . 1 9 9 
7 7 2 5 
7 9 2 9 3 0 3 
2 8 3 2 3 2 
8 7 3 9 3 
1 3 . 2 
2 . 7 
2 ï 1 2 
6 2 . 9 
2 8 2 8 
1 2 . 3 
6 . 1 e 
4 8 1 . 
2 4 0 . 3 2 
3 0 . . 
1 1 . 3 : : 
6 4 . 1 9 
8 . 5 
5 . 2 
2 1 Γ t 5 9 
3 4 
1 3 . 2 
3 . 4 
2 6 . 2 
1 5 
4 
6 2 1 1 
1 7 . 5 
3 1 . 6 
1 7 
3 8 
1 0 . 4 
3 
2 1 . 4 
3 . 2 
2 7 
i '. 8 a a 
. 2 4 7 
9 2 7 9 
> 2 1 2 
2 7 1 
3 5 9 · 
8 4 a 
6 6 
. 1 1 7 7 
, 3 7 ■ 
1 8 3 · 
1 4 4 · 
• 6 l 
. 5 7 
6 8 
■ 2 8 
4 1 . 
, 1 4 · 
4 0 
. 2 8 
, 2 · 4 . 
► 7 a 
* * 4 â
4 1 · 
2 6 · 
2 . 
I l a 
3 3 a 
2 7 . 
5 2 · 
5 * 
3 6 · 
9 , 
9 . 
1 5 a 
6 4 â 
2 4 3 0 1 5 
1 1 5 7 2 
1 2 7 3 1 3 
8 8 2 1 1 
5 1 8 9 
2 5 a 
8 
2 
1 3 3 l 
S I T I F E N R E G I S T R E U R 
2 9 6 4 9 
1 0 4 7 
1 3 2 1 0 
2 6 9 
6 2 a 
2 4 3 3 
1 6 a 
1 8 0 · 
1 7 a 
1 9 1 3 
5 1 3 
1 8 7 1 2 
1 6 5 
1 0 . 
6 4 9 
4 5 1 3 
1 7 
1 8 5 
5 6 
5 9 2 7 









3 1 2 8 
7 9 9 
8 a 
6 a 
1 9 : 
1 1 a 
2 6 1 1 
8 1 6 
1 3 
1 4 3 
2 0 f a 
q a 
5 
6 0 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1000 135 28 2 32 55 
1010 75 10 2 28 22 
1011 60 17 . 5 33 
1020 39 9 
1021 22 3 
1030 15 7 
1031 1 1 
1032 2 2 




a a a 
, . , 1 3 
ANZEIGENDE PRAEZ I SIONSME SSINSTR UNENTE , ELEKTRISCH, 




006 4 3 
006 2 
006 1 
028 0 30 
032 036 1 
038 1 
040 042 1 1 
04 6 
050 060 1 
062 064 1 
066 204 2 2 
208 1 1 
212 2 2 
372 1 1 
400 3 






1000 34 10 
1010 15 3 
1011 16 7 
1020 9 2 
1021 3 
1030 10 6 
1031 1 1 










ELEKTRISCHE SCHALTTAFELMESSGERAE TE 
00 1 10 a a a 10 
002 27 6 
003 27 1 
004 4 4 
006 14 4 





030 36 1 
032 9 
036 47 3 
038 14 
040 3 1 
042 13 3 
048 4 1 
050 6 l 







204 1 1 
206 2 2 
212 1 1 . 
248 1 1 





























26 . 9 
5 
1 











1000 325 43 1 4 266 
1010 97 19 1 2 75 
1011 227 25 
1020 178 10 
1021 116 5 
1030 42 13 
1031 3 3 
1032 4 3 
1040 6 1 
1 193 
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ANZEIGENDE MESSINSTRUMENTE UND -GERAETE, AUSGEN.PRAEZISIONS-
MESSINSTRUMENTE UNO SCHALTTAFELHESSGERAETE 
001 20 . 3 5 5 
002 27 6 . 2 6 
003 16 1 8 . 6 
004 88 9 2 72 . 
005 12 6 1 1 4 
006 13 1 1 9 1 
007 5 . - 5 . 




036 15 3 
038 5 2 
040 1 
042 6 2 




060 5 4 
1 3 
2 2 3 
2 2 
2 6 
3 a 1 
a 4 
ι a 1 
1 1 
1 . 1 













W E R T E 10D0REUC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
IODO H 0 N C E 5 339 1 259 129 1 252 2 133 566 
1010 INTRA-9 2 702 338 119 1 061 816 368 
lOll tXTRA-Ct 2 637 921 10 191 1 317 198 
1070 CLASSE 1 1 607 460 7 102 954 84 
1071 AtLE 761 131 2 43 570 15 
1030 CLASSt 2 717 382 3 56 198 78 
1031 .EAHA 52 45 3 2 2 
1032 .A.AOH L03 88 . IO 2 3 
1040 CLASSt 3 311 79 . 33 164 35 
9028.91 INSTRUHENTS ET APPAR. DE HESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR 
CE PRECISION, ELECTRIQUES 
001 FRANCt 129 . 2 12 102 13 
002 BELG.LUX. 121 . . 10 111 
003 PAYS-BAS 95 . 3 . 92 . 
004 ALLtH.FED 40 16 4 12 . 8 
005 ITALIt 191 92 1 3 95 
006 ROY.UNI 66 7 2 l 40 16 
OOR DANEMARK 32 . . . 32 
028 NORVEGE 10 . 10 
030 SUEDE 46 . . . 46 . 
032 FINLANDE 12 . . . 12 . 
036 SUISSt 98 6 90 2 
038 AUTRICHE 75 1 1 73 
040 PORTUGAL 23 17 . . 6 . 
042 ESPAGNE 62 14 8 1 39 
048 YOUGOSLAV 34 4 . 1 29 . 
050 GRECE 21 . . . 21 . 
060 POLOGNE 45 . . . 45 
062 TCHECOSL 30 . . . 30 . 
064 HONGRIE 112 . . 105 7 
066 ROUMANIE 14 2 . 1 11 . 
204 -MAROC 37 36 . . 1 . 
208 ALGtRIE 16 14 3 . 1 . 
212 -TUNISIE 40 40 
372 .REUNION 12 12 . . . . 
400 ETATSUNIS 128 2 2 37 87 
412 MEXIQUE 28 . . . 26 . 
508 BRESIL 52 . 14 38 
528 ARGENTINE 59 . . . 59 . 
616 IRAN 26 . . . 26 . 
624 ISRAEL 24 4 20 
732 JAPON 12 . . . 3 9 
600 AUSTRALIE 22 . 1 21 
1OO0 M O N D E 1 626 280 26 207 1 267 48 
1010 INTRA-9 674 115 12 37 474 36 
1011 EXTRA-CE l 156 166 14 170 794 12 
1020 CLASSÉ 1 570 44 11 41 463 11 
1021 AELt 252 23 1 1 225 2 
1030 CLASSE 2 361 116 3 22 239 1 
1031 .EAMA 12 11 . . 1 
1032 .A.AOM 92 89 . 1 2 . 
1040 CLASSE 3 204 5 . 107 92 
9028.93 APPAREILS DE MESURE, DE TABLEAU, ELECTRIQUES 
001 FRANCE 593 14 8 565 6 
002 BtLG.LUX. 874 206 . 29 638 1 
003 PAYS-BAS 1 012 30 19 . 963 
004 ALLtH.FED 203 181 13 9 
005 ITALIE 612 127 1 29 455 
006 ROY.UNI 271 63 . 3 205 
007 IRLANDE 29 . . . 29 
008 DANEHARK 439 8 . . 431 
024 ISLANDt 14 . . . 14 . 
028 NORVtGE 649 5 644 
030 SUtOE 1 435 12 . . 1 423 
032 FINLANDt 399 9 . . 390 
036 SUISSE 1 412 69 . . 1 323 
036 AUTRICHE 636 2 1 . 632 1 
040 PORTUGAL 116 47 69 
042 ESPAGNE 289 65 203 21 
048 YOUGOSLAV 207 30 . 6 170 1 
050 GRECE 198 25 27 . 146 
052 TUROUIE 64 17 . . 4 7 
056 U.R.S.S. 12 1 2 . 9 . 
060 POLOGNE 67 6 . . 8 1 . 
062 TCHECOSL 27 6 . 1 20 
064 HONGRIE 14 l . . 13 . 
066 ROUHANIE 92 6 . . 84 . 
068 BULGARIE 17 . . . 17 . 
204 .HAROC 48 32 . . 1 6 
208 ALGERIE 84 78 1 . 5 
212 .TUNISIE 36 36 
246 .SENEGAL 12 12 . . . 
272 .C.IVOIRE 34 33 . . 1 
322 .ZAIRE 10 . 2 . 8 . 
330 ANGOLA 17 5 . 1 2 
366 HOZAHBIQU 29 1 28 
370 .HACAGASC 10 10 
390 R.AFR.SUD 334 9 . . 325 
400 ETATSUNIS 280 3 . . 269 8 
404 CANADA 75 7 . . 68 
412 HEXIQUE 105 38 . . 67 . 
480 COLOHBIE 25 . . . 25 . 
484 VENEZUELA 50 4 . . 45 1 
504 PEROU 40 . . . 39 1 
508 BRESIL 216 151 6 . 57 2 
512 CHILI 26 12 . . 1 4 
528 ARGENTINE 64 2 1 32 29 
608 SYRIE 11 3 . . β . 
616 IRAN 59 2 . . 42 15 
624 ISRAEL 77 3 . . 74 . 
636 KOWEIT IO 1 . . 9 . 
664 INDE 57 1 1 . 55 . 
680 THAILANDE 25 . . 2 4 
700 IN00NES1E 123 12 111 
701 HALAYSIA IO . . . 10 
706 SINGAPOUR 46 2 . . 44 . 
732 JAPON 54 1 . . 53 . 
740 HONG KONG 44 . . . 39 5 
800 AUSTRALIE 182 . . 182 
604 N.ZELANDE 44 . . . 44 
1000 H 0 Ν D E 12 171 1 486 90 94 10 404 97 
1010 INTRA-9 4 036 616 48 79 3 287 6 
1011 EXTRA-CE β 135 870 42 15 7 117 91 
1020 CLASSE 1 6 399 324 29 7 6 009 30 
1021 AELE 4 262 155 1 . 4 105 l 
1030 CLASSE 2 1 480 518 11 7 883 61 
1031 .EAHA 102 89 2 . 11 
1032 .A.AOH 124 91 . 5 26 1 
1040 CLASSE 3 255 27 2 1 225 . 
9028.95 APPAREILS DE MESURE ET INDICATEURS, ELECTRIQUES, AUTRES QUE 
OE PRECISION ET DE TABLEAU 
001 FRANCE 709 . 138 139 243 189 
002 BELG.LUX. 616 188 . 153 252 23 
003 PAYS-BAS 515 40 178 . 288 9 
004 ALLEH.FED 1 593 371 47 959 . 216 
005 ITALIE 353 70 50 18 215 
006 ROY.UNI 347 106 7 123 64 47 
007 IRLANDE 32 . 2 4 8 . 
008 DANEHARK 153 11 3 16 122 1 
028 NORVEGE 102 1 3 1l 87 
030 SUEDE 257 9 3 46 194 5 
032 FINLANOE 153 3 1 56 93 . 
036 SUISSE 486 68 6 37 344 31 
038 AUTRICHE 213 10 5 10 184 4 
040 PORTUGAL 49 9 . 5 32 3 
042 ESPAGNE 397 98 7 114 175 3 
048 YOUGOSLAV 250 24 . 3 119 104 
050 GRECE 82 7 . 7 50 18 
052 TURQUIE 80 1 . 1 4 51 14 
056 U.R.S.S. 38 . . t . 37 
060 POLOGNE 611 577 5 29 
062 TCHtCOSL 96 7 . 4 6 17 28 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 





















. « a . 
. . a * 
2 a 
1 1 





a · . ι ι a a 
. 3 
3 1 
ι 1 3 
1 1 
330 62 15 118 64 
181 25 14 93 24 
151 36 1 25 40 
91 U . 16 26 
30 5 . 5 16 
44 22 1 5 11 
2 2 a a a 
4 4 a a a 
16 5 . 4 3 
ISCHE INSTRUHENTE, APPARATE UNO GERAETE, NICHT 






























































































174 . 24 2 52 
82 30 . 17 21 
RR 4 24 . 41 
250 72 29 4 
65 32 2 3 29 
56 16 12 1 5 
2 1 1 a a 




71 2 2 














, . 6 6 
20 18 1 
9 6 1 
37 1 a 
a 
2 l 

















23 6 1 
51 17 1 
32 31 
3 1 




















2 a 1 
• . . 2 2 
12 10 









6 . , 
• a a 
5 5 

















































. , . . . . . 2 







































































720 CHINE R.P 
724 COREE NRO 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
10L0 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 






























































































9026.98 INSTRUMENTS ET APPAREILS 






















































































720 CHINE R.P 
724 COREE NRO 
728 COREt SUD 
732 JAPON 

































































































































































































































. , , 1 
2 
8 
461 2 271 





















































3 665 1 175 
1 191 485 
2 473 690 









































. . a , 
22 
7 2 
. . 5 10 















i i 3 
1 
14 10 










. , • 
2 376 1 524 
635 294 



















































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1010 101 1 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
TEILE 





















UND ZU8EH0ER FUER 
DER TARIFNRN. 9023, 9024 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER 






























































































































































































































































e x p o r t 




















APPARATE UND GERAETE 
ODER 9028 
ELEKTRONISCHE INSTRUHENTE, APPARATE 














IAL GEDREHTE STUECKE 
25MM FUER INSTRUHENTE 




























UND ZUBEHOER, HIT 
















































































































AUS UNEDLEN METALLEN, 















. . • 
GEDREHTEN STUECKE UNTER 































































































































DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET 
APPAREILS DES N O S . 9023, 









































































































9024, 9026 , 9027 OU 9028 














































































































































































































































































































































































































































































































. . . a 
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OETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES 















































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
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001 002 003 004 005 006 007 006 028 030 032 036 038 















2 1 1 
11 4 4 
ï . 3 
i . . 1 
133 










2 8 10 
18 11 3 61 
13 11 
5 3 
UND ZUBEHOER, MIT AUSNAHME 
, FUER INSTRUMENTE, APPARAI 
303 
51 135 278 143 116 
18 18 131 12 74 34 
1 87 219 16 ? 6 5 







1 046 909 












85 1 22 12 2 2 6 
UND ZUBEHOER. MIT AUSNAHME 
9029.20, FUER ELEKtRIZITAETSZAEH 
001 











8 77 53 12 124 21 42 1 6 5 
19 30 1 2 7 24 1 
ï 2 1 1 
a 
9 1 I 66 1 
472 
288 182 95 61 84 1 1 4 






10 4 5 3 2 1 
] 










34 27 27 21 
Italia 
9 
. . 3 1 1 4 
40 
28 U 9 4 2 
a 
1 • 
OER GEDREHTEN STUECKE UNTER 
E UND GERAETE OER TARIFNR. 





2 16 Ί 122 1 7 2 43 26 
4 9 1 155 I 1 
3 
3 15 . 9 • 6 , 5 . I 1 
' 
DER GEDR .ER 
! 
. 3 
DER GEDR EITSZAEHL 
, 1 1 
a 1 2 2 3 



















i 1 1 
β 
1 1 1 
5 13 
432 
244 188 168 25 17 
a 
2 
EHTEN STUECKE UNTER 
5 
1 42 
119 21 42 1 6 3 
a 
3 27 1 1 2 5 1 
i 2 
a 
a . a , . 1 66 1 
1 354 231 122 50 40 70 
a 
3 
1 5 1 
13 
6 6 6 












006 ROY.UNI 43 
008 DANEMARK 37 
030 SUEDE 32 
036 SUISSE 189 
038 AUTPICHE 100 
042 ESPAGNE 68 
048 YOUGOSLAV 15 
050 GRECE 10 
056 U.R.S.S. 23 
208 ALGERIE 24 
400 ETATSUNIS 100 
404 CANADA 22 
453 .BAHAMAS 56 
504 PEROU 12 
512 CHILI 10 
800 AUSTRALIE 10 
1000 H n M D E 1 782 
1010 INIRA­9 977 
1011 EXTPA­CE 805 
1020 CLASSE 1 583 
1021 AELE 332 
1030 CLASSE 2 186 
1031 .EAHA 20 
1032 .A.AOH 64 
1040 CLASSE 3 33 




1 1 . 29 1 . 22 24 . 18 , 6 . ­
275 

















2 4 4 
a a l 
a a a 
1 81 3 3 1 56 5 1 10 9 1 
33 917 423 
24 491 218 9 426 205 7 374 131 2 244 82 1 51 72 1 1 a 1 1 58 1 1 
ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 902920 POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
REPRIS SOUS 9024 
001 FRANCE 2 913 
002 BtLG.LUX. 1 128 
003 PAYS­BAS 1 862 
004 ALLEH.FED 2 947 
005 ITALIE l 751 
006 ROY.UNI 1 798 
007 IBLANDE 11 
008 CANEMARK 306 
028 NORVEGE 209 
030 SUtUE 714 
032 FINLANDE 261 
036 SUISSE l 413 
038 AUTRICHE 540 
040 POHTUGAL 37 
042 ESPAGNE 745 
048 YOUGOSLAV 1 335 
050 GRECE 112 
052 TURQUIE 81 
056 U.R.S.S. 230 
060 POLOGNE 180 
062 TCHECOSL 84 
064 HONGRIE 71 
066 ROUMANIE 247 
068 BULGARIE 35 
204 .MAROC 36 
208 ALGÉRIE 130 
212 .TUNISIE 17 
216 LIBYE 25 
220 EGYPTE 16 
272 .C.IVOIRE 35 
288 NIGERIA 18 
322 .ZAIRE 50 
390 R.AFR.SUO 150 
400 tTATSUNIS 2 687 
404 CANAOA 43 
412 MEXIQUE 23 
453 .BAHAMAS 11 
464 JAMAÏQUE 16 
480 COLOHBIE 35 
484 VLNFZUELA 33 
504 PtROU 39 
508 BRtSIL 172 
512 CHILI 15 
528 ARGENTINE 120 
616 IRAN 70 
624 ISRAtL 153 
632 ARAB.SEOU 63 
636 KOWEIT 13 
662 PAKISTAN 12 
664 INDE 113 
676 BIRMANIE U 
680 THAILANDE 11 
700 INDONESIE 39 
732 JAPON 246 
800 AUSTRALIE 185 
804 N.ZELANDE 17 
1000 M 0 N 0 E 23 799 
1010 INTRA­9 12 715 
1011 EXTRA­CE 11 082 
1020 CLASSE 1 6 779 
1021 AELE 2 913 
1030 CLASSE 2 1 443 
1031 .EAHA 115 
1032 .A.AOM 78 
1040 CLASSE 3 659 
9029.53 *) PARTIES, PIECES 
DECOLLETEES REPR 
001 FRANCE 225 
002 BELG.LUX. 144 
003 PAYS­BAS 460 
004 ALLEH.FED 162 
005 ITALIE 1 161 
006 ROY.UNI 163 
007 IRLANDE 202 
008 DANEHARK 25 
028 NORVEGE 124 
030 SUEDE 116 
032 FINLANOE 11 
036 SUISSE 783 
038 AUTRICHE 395 
040 PORTUGAL 90 
042 ESPAGNE 111 
048 YOUGOSLAV 195 
050 GRECE 539 
052 TURQUIE 46 
060 POLOGNE 20 
066 ROUHANIE 70 
068 BULGARIE 104 
204 .HAROC 15 
208 ALGERIE 21 
220 EGYPTE 22 
400 ETATSUNIS 30 
484 VENEZUELA 48 
508 BRESIL 73 
528 ARGENTINE 47 
616 IRAN l 023 
624 ISRAEL 59 
600 AUSTRALIE 13 
1000 H 0 N D E 6 558 
1010 INTRA­9 2 541 
1011 EXTRA­CE 4 017 
1020 CLASSE 1 2 462 
1021 AELE 1 510 
1030 CLASSE 2 l 355 
1031 .EAHA 14 
1032 .A.AOM 18 
1040 CLASSE 3 199 
9029.59 »1 PARTIES, PIECES 
133 156 l 356 
384 566 , 11 9 160 108 2 52 
4 
10 184 26 40 32 162 25 





435 474 56 51 274 
59 
a 









246 79 35 5 44 7 
a 
­
424 2 237 193 
442 506 47 1 493 58 469 . 1 091 347 1 010 290 277 652 1 10 36 237 21 8 181 11 60 475 19 17 131 5 56 992 112 12 437 87 
7 15 1 93 152 313 19 1 158 131 19 37 6 29 20 3 35 30 30 94 31 
2 58 18 8 62 30 135 6 3 18 13 
2 2 a 18 6 1 1 1 3 9 8 9 1 1 
8 a a 
42 34 81 10 512 1 736 16 
5 25 a 9 U 1 U 20 9 3 24 26 2 20 86 5 9 7 62 9 2 36 11 13 69 3 
24 37 1 1 10 . a 2 17 72 l* 11 8 1 21 17 61 75 69 19 13 149 15 2 
3 232 12 257 3 331 
2 029 5 771 2 061 1 203 6 485 1 269 944 5 553 950 143 2 100 230 178 530 217 45 3 4 5 6 16 82 402 101 
DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
IS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS D'ELECTRICITE 
a 
105 150 137 92 12 . a 
1 59 . 553 84 19 1 . 494 . 5 19 . 15 21 1 I 40 68 . . . 12 
1 932 
497 1 435 
1 227 







19 43 26 26 1 . . 14 
1 207 4 
2 36 1 304 1 a 2 3 
1 069 151 202 25 123 57 11 3 224 3 311 43 105 5 190 5 38 7 46 1 51 104 
a a a 
a a at 
21 29 8 5 47 1 023 59 1 
6 4 505 53 
3 1 994 28 3 2 511 25 3 1 184 20 3 759 3 1 169 1 
a a a 
» . · 157 4 
DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS OE GAZ ET DE 
LIQUIDES 
001 FRANCE 810 
002 BtLG.LUX. 763 




6 518 56 
34 300 29 1 245 24 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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616 664 732 800 
1000 
1010 101 1 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
TEILE 
































































UNO ZUBEHOER» HIT AUSNAHME 































































UND ZUBEHOER FUER ELEKTRlSt 
UNO GEKAbTt ZUN lESStNf PRUEFEN, 
ANALYSIEREN*JEDnCH KEINE GEDREHTE 
001 
002 003 004 005 006 007 008 
024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 05 8 
























































































































, « a « 
1 
, a . 
, a 
1 
, « 1 












































EHTEN STUECKE UNTER 1AETE OER TARIFNR. 
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ALLEH.FEO ITALIE POY.UNI IRLANCE DANEMARK NORVEGE SUtOE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGnSLAV GRtCt U.R.S.S. POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ROUMANIE •MAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE .C.IVOIRE NIGERIA 
.CAMEROUN .ZAIRE R.AFR.SUD tTATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE SALVADOR .MARTINIQ .CURACAO COLOMBIE VtNtZUELA PEROU BRESIL CHILI LIBAN SYRIE IRAN 
ISRAEL KOWEIT INDE SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 




















































































































































UECOLLETEtS REPRIS SOUS 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FtD ITALIE ROY.UNI OANtHARK NnKVtGt SUtOL 
FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GPECt TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 6ULGARIE ALGERIE .TUNISIE LIBYE .C.IVOIRE .KENYA 
ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE BRESIL ARGENTINE IRAN INDE ϋΑΡΠΝ 
AUSTRALIE 







































































































































































































































































































































































i 6 1 




I 401 924 477 
2 79 
16 124 i 2 
74 
ACCFSÇniRFS PHIIR IN9TR1IMFIJ9 FT 
APPAREILS ELECTRIQUES OE MESURE, VERIFICATION, CONTROLE, 














































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE. voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 




































624 632 636 


























































































































390 3 . - 3 



























































































































































M α Ν ο E 
. INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































HONTRES OE POCHE, M0NTRES-6RACELEIS ET S IMIL. 


































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE. UC V A L E U R S 




023 030 0 36 033 042 052 400 6 . . . 6 404 1 . . . 1 508 
674 
800 
1000 13 1 . . 10 2 
1010 4 . . . 2 2 1011 10 1 . . 9 1020 9 1 . . 8 1021 1 . . . 1 1030 1031 1032 1040 
TASCHEN-, ARHBAND- UND AEHNL. UHREN HIT EDELHETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, KEINE STOPPUHREN 
001 007 003 004 00'. 006 
0 36 038 047 4 00 
t.n', 737 740 
1000 1010 ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
TASCHEN-, ARHBAND- UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANOEREM ALS EDELMETALL,ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH.KEINE STOPPUHREN 
001 1 002 1 1 003 1 1 004 2 2 
005 3 3 006 1 036 038 040 042 04 3 322 370 400 404 528 616 732 600 
000 10 7 . . 2 1 010 8 6 . . 011 2 1 020 2 1 021 
030 1 1 031 1 1 032 040 
TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN HIT EDELMETALLGEHAEUSE, HIT AUTOHATISCHEH AUFZUG UNO PALETTENANKERHEHMUNG, KEINE 
001 002 001 004 006 036 038 047 701 202 400 404 616 624 636 732 740 600 
1000 2 . . . 1 1 1010 l . . . 1 
1011 1 . . . : 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
í.*§ctlÍISrz,rí?!,.BAND- U N 0 AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ntL,E,2!LMÊï.a-,t'r5,T AUTOHATISCHEH AUFZUG UND PALETTENANKER-HEHMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 
002 1 
003 2 . . . 2 O04 005 006 008 028 030 036 033 040 047 043 050 707 208 268 272 390 400 
404 2 412 440 484 
508 1 528 616 632 
0C6 00» 023 0 30 036 038 042 067 4 OU 404 508 674 800 
R O Y . U M CANtMARK NORVEGE SUEDI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE ETATSUNIS CANADA PRESIL ISRAtL AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 16 14 33 4? 23 35 12 566 106 11 18 23 
1 299 293 1 006 890 113 113 3 6 5 
8 
18 
36 29 8 5 2 2 
34 22 13 12 11 1 
MONTRES OE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SI.... 
OU ELECTRONIQUES, AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX 
14 16 14 33 23 28 11 10 566 104 11 18 23 
1 173 224 949 
841 99 107 
1 
IL., ELECTRIQUES 
001 007 003 004 005 006 036 038 047 400 604 732 740 
1000 
FRANCt BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE POY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS LIBAN JAPON 
HONG KONG 








18 44 95 33 28 12 128 59 52 15 10 67 66 
673 237 437 329 189 107 5 3 
1 
1 1 2 
2 1 10 64 
98 2 96 70 2 26 5 3 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET S. OU ELECTRONIQUES, AVEC BOITE EN AUTRES ME 
001 002 003 004 005 006 036 038 040 042 043 322 370 400 404 528 616 732 800 
looo 
îoio 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 







. Z A I R E 
.HAOAGASC 






H 0 N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAHA 























































HQNTRtS OE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET S I M I L . AVEC BOITE EN 
METAUX PRECIEUX, REHONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A ANCRE 
EMPIERRE 
18 42 95 
27 11 113 45 50 14 
3 
66 
513 199 314 232 160 81 
L., ELECTRIQUES AUX QUE PRECIEUX 
190 47 81 1 20 44 
275 24 4 6 
484 14 3 19 4 13 
1 270 394 876 829 306 34 
Ì 13 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 006 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
201 AFR.N.ESP 202 CANARIES 400 ETATSUNIS 404 CANADA 616 IRAN 
624 ISRAEL 636 KOWEIT 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
53 88 1 053 
208 11 292 244 18 10 27 
146 64 U 68 39 72 
215 U 
2 738 1 424 1 313 
864 542 447 17 24 
2 
3 3 I 
32 
2 
1 20 48 
132 58 32 75 13 7 
2 3 3 20 
37 7 30 25 20 4 4 
12 7 5 4 
48 80 913 
7 227 162 
10 27 32 26 
10 5 
50 159 4 
1 78B 1 029 758 515 395 241 
13 
2 
5 30 135 204 
13 62 12 
109 34 
1 63 38 2 
761 373 388 262 95 126 
MONTRES OE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE AUTOHATIQUE, ECHAPPE-
001 
002 
003 004 005 0Q6 008 028 030 036 038 040 042 043 050 202 208 268 272 390 400 404 412 440 484 508 528 616 632 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE GRECE CANARIES ALGERIE LIBERIA .C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAHA VENEZUELA BRESIL ARGENTINE IRAN ARAB.SEOU 
153 267 586 101 110 70 56 18 
22 515 231 24 
170 48 50 30 20 69 10 14 279 368 14 13 18 125 35 24 
24 
35 33 70 25 
2 
3 36 9 14 110 48 11 
20 
10 3 20 143 
16 
111 32 6 10 
1 39 
29 7 24 3 5 1 1 
î 
3 
151 193 550 
76 44 45 13 17 449 222 9 56 
2 
30 
11 255 224 12 
2 13 
18 14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
6 36 · . ■ . ­
645 1 
732 . . . 
740 . ■ ■ 
800 . . . 
R04 
1000 11 4 
1010 4 1 
1011 8 4 
1070 5 2 
1021 1 · 
1030 3 2 
1031 . . . 






7 3 4 3 1 1 
. . a 
TASCHEN­, ARHBAND­ UND AEHNL. UHREN HIT AUTOHATISCHEH AUFZUC 
UND HIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 . . . . . . 
002 2 1 . 003 
004 1 1 
005 . 
036 . . . 
042 . 
043 . . . 
248 ■ · * 
272 1 1 . 
508 . . . 
632 . . . 636 
1000 6 4 
1010 4 2 . 
1011 1 1 · 
1020 
1021 
1030 1 1 · 
1031 1 1 . 







TASCHEN­, ARMBAND­ UND AEHNL. UHREN HIT EDELHETALLGEHAEUSE, 
HIT NICHTAUTOHATISCHEN AUFZUG UND PALETTENANKERHEHHUNG, 
KEINE STOPPUHREN 
001 . . . ­ ■ · 
00? 2 1 
003 3 
004 1 
008 1 1 
006 ■ . . 
007 · . . 
008 . . . 
023 . ■ . 
030 . · < 
036 2 2 . 
038 ■ · « 
040 . . . 
042 1 043 
050 . . 20? 204 
248 . . . 272 372 390 
400 1 1 
404 . . 412 457 464 478 484 508 604 616 
624 · 
636 · 645 
646 . · 706 
732 . . 740 
800 809 
1000 12 5 1 
1010 7 2 1 
1011 6 4 ­
1020 6 4 










TASCHEN­, ARMBAND­ UND AEHNL. UHREN HIT GEHAEUSE AUS ANDERE 
ALS EDELMETALL, MIT NICHTAUTOMAT ISCHEH AUFZUG UND PALETTEN­
ANKERHEHHUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 2 . ­ ­ 2 
002 13 9 
003 28 18 
004 7 6 
005 3 2 
006 1 007 
008 4 2 028 
030 1 1 032 
036 4 2 
038 6 1 
040 1 1 
042 23 21 
043 1 1 046 048 
050 3 3 052 060 064 
202 204 1 1 
208 1 1 
212 
216 6 6 224 248 257 268 
272 1 1 
284 . ; 286 302 314 . . 
318 322 ι i 
330 370 372 
390 2 1 
400 12 β 404 I 1 
«12 : a 416 . . 








. i 4 1 
-




W E R T E 1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
636 KOWEIT 6 645 OURAI 103 732 JAPON 47 6 
740 HONG KONG 90 800 AUSTPALIE 12 7 804 N.ZELANDE 13 2 
1000 M O N D E 3 877 854 36 1010 INTPA-9 1 342 173 6 1011 EXTRA-CE 2 537 681 31 1020 CLASSE l 1 832 413 31 1021 AELE 813 63 30 1030 CLASSE 2 698 268 1031 .EAHA 31 29 1032 .A.AOM 35 24 1040 CLASSE 3 8 . . 
9101.45 MONTRES DE POCHE, H0NTRES-6RACELETS ET AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU 
001 FPANCt 48 . 15 002 BELG.LUX. 171 77 003 PAYS-BAS 49 37 2 004 ALLE".FED 158 134 005 ITALIE 87 87 036 SUISSE 19 3 1 042 ESPAGNE 38 31 043 ANDORRE 14 14 248 .SLNtGAL 27 27 272 .C.IVOIRE 56 56 508 BRESIL 16 632 ARAB.SEOU 16 16 636 KOWEIT 49 49 
1000 M O N D E 835 557 18 1010 INTRA-9 513 335 17 1011 EXTRA-CE 322 262 1 1020 CLASSt 1 102 60 1 
1021 AELE 20 3 1 1030 CLASSE 2 216 200 1031 .EAHA 107 107 1032 .A.AOM 14 14 1040 CLASSE 3 3 2 . 
9101.53 MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET 




31 • . -281 102 179 85 8 93 . 3 1 
SIMIL. 
Italia 
5 103 4 6 90 5 U 
2 696 10 
1 060 1 1 636 10 1 293 10 710 2 337 2 8 7 
AVEC REHONTAGE 






l 5 5 24 . a 
8 7 7 a a 
a a 
a a 
16 a a 
• 27 100 
14 54 13 46 U 30 8 8 16 ■ a 
. a 
1 
AVEC BOITE EN 
HETAUX PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A 
ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 243 . 2 
002 BELG.LUX. 773 302 
003 PAYS­BAS 3 107 113 4 
004 ALLEH.FEO 778 409 11 
005 ITALIE 364 317 
006 POY.UNI 84 45 1 
007 IRLANDE 23 
008 DANEHARK 88 16 
028 NORVtGE 60 
030 SUtUt 238 5 
036 SUISSt 2 834 354 96 
038 AUTR ICHt 724 16 
040 PORTUGAL 23 17 
042 ESPAGNE 486 221 
043 ANUnRRE 17 17 
050 GRECE 16 6 
?02 CANARIES 50 2 
204 .HAROC 41 41 
248 .SENEGAL 16 16 
272 .C.IVOIRE 68 68 
372 .RLUNION U U 
390 R.AFR.SUD 264 9 
400 ETATSUNIS 817 348 1 
404 CANAUA 153 16 2 
417 MtXIQUt 15 8 
457 l.VIERGES 26 6 
464 JAHAIQUE 17 
478 .CURACAO 99 14 
484 VENtZUtLA 18 
508 BRESIL 99 5 
604 LIBAN 20 3 
616 IRAN 10 
624 ISRAEL 48 3 
636 KOwtlT 31 8 . 
645 DUBAI 24 23 
646 ABU CHABI 13 13 
706 SINGAPOUR 77 68 
732 JAPON 805 396 
740 HONG KONG 564 218 
800 AUSTRALIE 11 3 
809 .CALEUON. U 11 
> 1000 M O N D E 13 316 3 177 120 
1010 INTRA­9 5 461 1 202 19 
l 1011 EXTRA­CE 7 855 1 975 101 
1 1020 CLASSE 1 6 465 1 413 98 
1021 AELt 3 882 394 96 
1030 CLASSE 2 1 377 562 3 
1031 .EAHA 104 100 2 
1032 .A.AOH 193 92 
1040 CLASSE 3 12 
« 9101.57 HONTRES DE POCHE, HONTRES­6RACELETS ET 
AUTRES HETAUX QUE PRECIEUX, REHONTAGE 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 684 . 29 
002 BELG.LUX. 2 523 1 629 
003 PAYS­BAS 5 584 2 629 19 
004 ALLEH.FEO 1 329 1 180 3 
005 ITALIt 626 309 3 
006 ROY.UNI 326 54 
007 IRLANDE 36 20 
008 DANEMARK 965 469 
026 NORVEGE 109 1Q 
030 SUEUE 210 103 
032 FINLANOE 18 4 
036 SUISSE 1 298 358 64 
038 AUTRICHE 1 373 193 
040 PORTUGAL 404 180 
1 042 ESPAGNE 3 348 3 031 
043 ANDORRE 143 142 . 
046 HALTt 23 
048 YOUGOSLAV 56 
050 GRECE 481 399 
052 TURQUIF 15 10 
060 POLOGNE 19 
064 HONGRIE U 
202 CANARIES 35 10 
204 .HAROC 69 68 
208 ALGERIE 124 124 
212 .TUNISIE 34 33 
216 LIBYE 706 697 
224 SOUDAN 28 28 
248 .SENEGAL 37 37 
257 GUIN.PORT 16 16 
268 LIBERIA 11 4 
272 .C.IVOIRE 77 77 
284 .OAHOHLY U 10 
266 NIGERIA 14 2 1 
302 .CAHEROUN 35 16 
314 .GABON 17 15 
318 .CONGPBRA 18 18 
322 .ZAIRE 78 73 1 
330 ANGOLA 42 30 
370 .HACAGASC 17 15 
372 .RLUNION 24 24 . 
390 R.AFR.SUD 448 86 1 
400 ETATSUNIS 2 610 1 512 19 
404 CANADA 549 255 
412 HEXIQUE 33 2 




57 2 8 1 
26 
Ì 14 7 2 . ■ 
. . 1 . 3 
. ■ 
. ■ 
14 . . • 177 





2 Θ70 120 
301 45 30 22 71 1 
60 233 2 lia 240 
659 47 
6 20 245 






22 17 85 18 90 3 
15 2 




9 391 4 346 8 
• 8 691 1 151 
3 677 482 5 013 669 4 248 637 3 077 28a 753 31 
2 100 12 
AVEC BOITE EN 








788 14 2 934 2 29 314 256 7 18 496 99 107 12 811 11 1 179 1 39 200 70 1 23 4Θ 8 25 5 19 U 25 1 
a 






1 7 4 19 2 
• 4 12 2 a 
a a 
361 1 071 7 
294 31 15 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 


















































































































































































































































































T A S C H E N - , A R H B A N D - U N D A E H N L . U H R E N M I T N I C H T A U T O M A T . A U F Z U G 9 1 0 1 . 6 5 
U N O H I T A N D E R E R A L S P A L E T I E N A N K E R H E M H U N G , K E I N E S T O P P U H R E N 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. 

















































































































































































































































































































































































































































































































UHREN MIT KLEINUHR-WERK IAUSGEN.SOLCHE DER NRN.9101 U.9103I 9102 
ELEKTRISCHE OOER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR-WERK, 
MIT EINER UNRUH HIT SPIRALFEDER 
004 3 3 
005 2 2 
006 3 
042 1 1 
208 
1000 11 8 . . 1 
1010 8 5 . . 1 
1011 3 3 
1020 1 1 
1021 
1030 1 1 
1031 
1032 
ELEKTRISCHE OOER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR-MERK, 
MIT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEH ALS UNRUH MIT SPIRALFEDER 
PENDULETTES ET REVEILS A HOUVEMENT DE MONTRE 









. ? . • 
2 
/ 






1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE L 



































59 1 67 41 












·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E C K E R 























Ο Γ ï 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




UND U H R E N H I T W E C K E R W E R K , W E D E R E L E K T R I S C H N O C H 
E L E K T R O N I S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






































2 0 2 1 
1 0 . 1 







U H R E N M I T K L E I N U H R ­ W E R K , K E I N E W E C K E R , WEDER 
E L E K T R O N I S C H 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

































1 ion 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
9 1 0 2 . 9 1 R E V E I L S E T 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
1 8 0 0 
8 0 4 
[ 1 0 0 0 





1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 9 2 
3 0 
















P E N D U L E T T E S ­ R E V E I L 
Q U ' E L E C T R I Q U E S OU E L E C T R O N I Q U 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N t H A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I R A K 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
E L E K T R I S C H N O C H 9 1 0 2 . 9 9 P t N Ü U L E T T E S 
A R M A T U R B R E T T U H R E N U N O D E R G L . , F U E R K R A F T F A H R Z E U G E , 
F L U G Z E U G E U N D A N D E R E F A H R Z E U G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

















1 8 9 






U H R E N 
E L E K T R I S C H E ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E C K E R , 
0 0 1 
0 0 2 











































, . . 1 3 
7 
6 
2 8 1 









1 0 9 1 
















































> ( , 





Γ 4 . 





0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
! 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U T R E S 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
















7 3 8 
3 5 6 
3 8 0 














. 2 8 
5 
. 
1 8 6 
5 0 












. . 1 
. • 
a n d 
3 
3 
, A M O U V E M E N T 
E S 
3 













V A L E U R S 
Deutschland 
( B R ) 
DE M O N T R E 
















5 1 6 
2 3 5 
2 3 0 





















A H O U V E H E N T OE M O N T R E , SF P E N D U L E T T E S ­ R E V E I L , 
Q U ' E L E C T R I Q U E S O U 
9 1 0 3 . 0 0 M O N T R E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
î 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 1 0 4 
A E R O D Y N E S , 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t O 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
D A N t H A R K 
N O R V E G E 
sutut S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
f S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U O 
t T A T S U N I S 
I N D E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 














2 2 5 
8 6 
1 4 0 





























T A B L E A U X D E B O R D E T S I M I L . P O U R 
3 A T C A U X E T A U T R E S 
0 0 3 
2 9 0 
7 6 
2 5 1 
2 8 6 
2 0 3 
2 4 
1 3 













6 3 9 
1 4 0 
4 9 8 
3 6 5 
0 7 9 






2 3 1 
2 3 6 












7 7 9 
6 7 3 







V E H I C U L E S 
3 












. . . 
H O R L O G E S . P E N D U L E S , R E V E I L S E T A P P A R E I L S D 
A M O U V E M E N T 
9 1 0 4 . 2 0 H O R L O G E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
, 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
L 0 3 2 
> 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
> 0 4 2 
ί 0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 2 2 
! 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 B 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 4 
6 2 4 
L 6 8 0 
1 7 0 6 
7 2 0 
1 7 3 2 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E C T R I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V t G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L G E R I E 
. Z A I R E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X I O U E 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 




A U T R E Q U E D E 
D I S T R I B U T I O N 
MONTRE 
ET D 
O U E L E C T R O N I Q U E S 
1 7 9 
1 5 3 
2 8 6 
1 2 5 
1 1 1 





























3 1 1 
0 4 7 
2 6 4 
8 6 3 
3 1 2 




9 1 0 4 . 3 2 R E V E I L S A P I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C t 
R E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
4 9 ? 
3 3 1 










. . 1 7 
. . . 2 




. . . . 1 
5 
1 5 1 
4 8 


































A U T O H O B I L E S , 
6 6 2 




9 9 9 
2 0 
8 










. 1 6 
5 6 
3 3 5 9 
2 0 4 1 
1 3 1 6 
1 2 6 0 























4 5 2 







' H O R L O G E R I E S I M I L . 




















1 1 3 
8 2 
2 0 7 




























1 1 9 0 
5 7 9 
6 1 1 
4 2 1 
2 0 5 




4 6 2 
2 4 1 








. 1 0 
7 
5 8 




_ 2 3 
1 4 2 
. 1 2 









8 8 3 
3 3 7 
5 4 5 
4 1 6 
9 9 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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er­Décemb re e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 








004 11 10 . 1 004 ALLtH.FEO 206 
005 43 6 004 6 2 OOR 12 6 028 5 1 030 15 4 032 5 036 7 1 038 5 040 1 04? 24 3 043 1 1 050 208 2 2 390 1 400 5 2 
508 1 732 I 800 4 1 
. 4 . 006 ROY.UNI 105 6 . 008 CANEMARK 193 4 . 028 NORVtGE 107 Il . 030 SUEUt 300 5 . 032 FINLANDE 115 6 . 036 SUISSE 146 5 . 033 AUTRICHE 135 1 . 040 PORTUGAL 16 .20 1 042 ESPAGNE 496 043 ANOORRE 19 050 GRECt 11 208 ALGERIE 19 1 . 390 R.AFR.SUD 17 3 . 400 ETATSUNIS 61 
1 . 508 RRtSIL 16 1 . 732 JAPON 23 3 . 800 AUSTPALIE 71 
1000 203 45 1 1 154 2 1000 M O N D E 4 249 
ÌOIO 126 29 1 1 94 1 1010 INTRA­9 2 602 1011 78 16 . . 6 1 1 1011 EXTRA­CE 1 647 1020 73 14 1021 33 6 1030 4 2 1031 1032 1040 
58 1 1020 CLASSE 1 1 543 27 . 1071 AELE 707 2 . 1030 CLASSE 2 102 1031 .EAMA 3 1032 .A.AOM 7 1040 CLASSE 3 2 
WANOUHREN, BATTERIEBETRIEBEN 9104.36 HORLOGES MURALES 
OOI 33 . 1 . 27 5 001 FRANCE 378 
002 100 24 003 168 6 2 004 13 7 005 153 45 006 70 lì 1 008 62 6 024 5 2 028 36 5 030 75 20 1 032 45 3 2 036 77 7 038 70 3 040 17 5 042 30 10 043 2 2 046 5 050 6 2 062 3 201 1 202 14 
206 14 IO 216 1 330 2 1 346 1 378 1 390 12 1 400 79 66 404 13 β 412 3 3 480 2 1 484 3 . . 504 6 508 2 512 1 604 2 1 612 3 3 616 5 I 624 14 2 . 636 2 1 645 1 1 662 2 692 2 1 701 2 1 706 4 I 732 33 11 740 7 2 600 48 2 804 17 1 . 
1 65 5 002 BELG.LUX. 978 160 . 003 PAYS­BAS 1 595 1 . 5 004 ALLtH.FED 158 108 . 005 ITALIt 1 379 43 15 006 ROY.UNI 488 56 . 008 DANEHARK 574 3 . 024 ISLANDE 42 31 . 028 NORVtGE 299 53 1 030 SUEDE 665 40 . 032 FINLANDE 389 69 1 036 SUISSE 738 67 . 038 AUTRICHE 643 11 1 040 PORTUGAL 184 19 l 042 ESPAGNE 289 043 ANDORRE 15 5 . 048 YOUGOSLAV 55 4 . 050 GRECE 50 2 1 062 TCHECOSL 20 1 . 201 AFR.N.ESP 11 14 . 202 CANARIES 132 
3 1 208 ALGtRIE 132 1 . 216 LIBYE 11 1 . 330 ANGOLA 22 l . 346 .KENYA 12 1 . 376 ZAHBIE 13 10 . 390 R.AFR.SUO 112 12 1 400 ETATSUNIS 616 5 . 404 CANADA 112 412 HEXIQUE 27 l . 480 COLOMBIE 12 3 . 464'VtNtZUELA 34 6 . 804 PtROU 53 1 1 506 BRESIL 21 1 . 512 CHILI 12 l . 604 LI RAN 12 612 IRAK 39 2 2 616 IRAN 26 12 . 624 ISRAtL 121 l . 636 KOWEÏT 20 645 0UBA1 U 2 . 662 PAKISTAN 12 1 . 692 VItTN.SUD 21 1 . 701 HALAYSIA 16 3 . 706 SINGAPOUR 39 21 l 732 JAPON 312 5 . 740 HONG KONG 61 45 1 800 AUSTRALIE 468 16 . 804 N.ZELANDE 165 
1000 1 267 283 β 8 945 43 1000 M O N D E 11 812 
1010 601 99 5 7 458 32 1010 INTRA­9 5 553 1011 687 184 3 1 468 It 1011 EXTRA­CE 6 260 1020 573 149 3 1 413 7 1020 CLASSE 1 5 165 
1021 280 42 1 . 234 3 1021 AELE 2 570 1030 111 36 1031 2 2 1032 5 2 . . 1040 3 . . 
72 3 1030 CLASSE 2 1 069 1031 .EAHA 27 3 . 1032 .A.AOH 57 2 1 1040 CLASSE 3 23 
1000 RE.UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
191 . 6 
69 16 54 10 41 1 10 




88 139 97 258 114 135 135 11 435 1 3 2 17 25 
16 20 63 
623 11 14 3 546 
414 11 14 2 133 209 . . 1 413 183 65 26 1 2 
1 338 640 73 2 3 2 
A PILES 
8 . 284 




11 4 72 60 23 6 1 3 3 
4 39 8 16 8 8 
15 8 7 89 15 20 15 
251 468 354 i 659 613 126 161 
! 52 35 20 10 129 
36 U 15 U 13 > 96 135 48 4 6 30 50 14 12 8 
16 105 12 3 12 6 a 32 214 46 43 7 150 
2 381 64 100 8 914 851 48 91 4 336 1 529 17 10 4 578 1 211 16 8 3 836 
374 5 3 2 143 319 I 2 718 22 a . 5 23 . 1 33 23 
TISCHUHREN, KAMINUHREN UND DGL., BATTERIEBETRIEBEN 9104.38 HORLOGES OE TABLE, DE CHEMINEE, ETC., A PILES 
OOI 35 . . . 34 1 001 FRANCE 424 
002 17 1 003 9 004 2 1 , 005 25 2 006 36 2 008 4 1 , 028 3 1 030 3 032 4 036 7 1 038 25 042 10 043 1 1 062 1 . , 202 1 400 36 1 
404 3 4 64 1 508 1 732 24 740 1 800 3 604 1 
1000 261 13 
1010 131 8 1011 131 6 1020 123 4 1021 37 2 1030 9 2 1031 1 Ι 1032 1 Ι 1040 1 
16 . 002 BELG.LUX. 189 8 1 003 PAYS­BAS 103 1 004 ALLEH.FED 48 23 . 005 ITALIE 328 34 . 006 ROY.UNI 423 3 . 008 OANEHARK 54 2 . 028 NORVEGE 26 3 . 030 SUEDE 57 4 . 032 FINLANOE 38 6 . 036 SUISSE 114 25 . 038 AUTRICHE 267 4 6 042 ESPAGNE 156 043 ANOORRE 10 1 . 062 TCHECOSL 13 1 202 CANARIES 14 35 2 400 ETATSUNIS 465 
3 . 404 CANAOA 41 1 . 484 VENEZUELA 20 1 506 BRESIL 11 24 . 732 JAPON 346 1 . 740 HONG KONG 16 3 . 800 AUSTRALIE 30 1 . 804 N.ZELANDE 15 
1 233 14 1000 M O N D E 3 307 
l 116 4 1010 INTRA­9 1 570 115 10 1011 EXTRA­CE 1 735 H O 9 1020 CLASSE 1 1 597 35 . 1021 AELE 474 5 2 1030 CLASSE 2 122 1031 .EAHA 5 10 32 .A.AOM 14 1 . 1040 CLASSE 3 17 
1 391 5 . 4 174 5 a . 78 21 2 5 . 27 1 . 300 23 7 5 5 5 16 
i ' 10 
is : 
a · 
a 1 . 
a 
a 
387 47 21 51 33 94 266 
53 
13 9 426 35 19 1 345 16 28 15 
161 4 11 2 878 88 3 10 1 379 73 . 1 496 58 25 15 4 6 
1 1 395 1 443 87 1 
a 8 17 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NETZANSCHLUSS 9104.42 REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, FONCTION«. SUR 
001 5 . . . 5 . 001 FRANCE 64 
002 33 6 
003 71 004 7 6 005 15 006 2 008 25 
028 3 030 28 032 3 036 35 . , 036 5 . , 042 1 050 7 1 . 732 2 800 1 . a 
4 . 002 BELG.LUX. 434 
71 . 003 PAYS­6AS 981 004 ALLEM.FtO 55 15 . 005 ITALIE 244 2 . 006 ROY.UNI 25 25 . 008 OANEHARK 331 
3 . 028 NORVEGE 47 28 . 030 SUEDE 381 3 . 032 FINLANDE 48 35 . 036 SUISSE 521 5 . 038 AUTRICHE 78 1 . 042 ESPAGNE 10 050 GRECE 22 2 . 732 JAPON 24 1 . 800 AUSTRALIE U 
1000 240 14 1 4 221 . 1000 M O N D E 3 346 
1010 156 13 1 4 140 . 1010 INTRA­9 2 135 
1 . A3 











331 47 381 48 521 78 9 
18 24 11 






30 25 22 2 3 
2 
86 






353 227 126 94 45 29 





5 24 6 1 
10 
2 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
82 1 . . 81 
81 1 
71 








W E R T E 
EG­CE 
1011 EXTOA­CE I 211 
1020 CLASSt 1 l 177 
1021 AELE 1 037 
1030 CLASSE 2 33 
1031 .EAHA 3 
1032 .A.AOH 4 
1040 CLASSE 3 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
1C 1 . 1 197 








U S C H E ODER ELEKTRONISCHE WANDUHREN FUER NETZANSCHLUSS 9104.46 HORLOGES MURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON.,FONCT.SUR 
12 . 7 4 . 
8 3 . 4 1 
2 . 2 . . 






1 6 5 
2 l 1 











1 . 1 
7 . . 1 . . 
73 11 11 35 3 
39 4 10 16 1 
34 7 1 19 2 
27 7 1 14 1 








I 001 FRANCE 145 
002 BELG.LUX. 76 
003 PAYS­BAS 24 
7 004 ALLtH.FEO 105 
005 ITALIt 125 
008 CANEMARK 15 
028 NORVtGE 22 
030 SUEDE 22 
036 SUISSE 21 
038 AUTRICHE 18 
040 PORTUGAL 45 
042 ESPAGNE 16 
050 GRECE 15 
322 .ΖΔΙΡΕ 20 
1 400 ETATSUNIS 49 
404 CANADA 12 
500 EQUATEUR 17 
2 732 JAPON 15 
1 BOO AUSTRALIE 18 
13 1000 M O N D E 864 
6 1010 INTRA­9 498 
5 1011 EXTRA­CE 367 
4 1020 CLASSE 1 266 
1 1021 AELE 130 
1030 CLASSE 2 100 
1031 .EAHA 20 
1032 .A.AOH 20 
1040 CLASSE 3 1 
38 81 2 
23 . 43 10 
1 12 . 4 
5 5 35 

















4 I . 
89 66 479 47 
47 54 276 21 
43 12 203 26 
33 11 132 18 
18 . 75 16 
10 1 71 8 1 a 19 a 
8 . 9 3 
1 
IHREN, KAHINUHREN UNO OGL., ELEKTRISCH ODER ELEKTRO­ 9104.46 HORLOGES OE TABLE, DE CHEMINEE, ETC., ELECTRIQUES OU 
FUER NETZANSCHLUSS 
36 . 12 1 1 
7 2 . 4 1 
4 . 2 . 2 
12 2 . 1 a 
5 1 
7 



















96 6 14 14 21 
73 5 14 10 12 
23 1 . 4 10 
19 
10 5 1 



















































































78 a a a 77 










































































570 8 1 2 558 
344 2 1 2 338 
226 6 a . 220 
141 2 
38 85 4 





1, KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLATT VON 7 CM 
WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 









































ELECTRONIQUES, FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
22 001 FRANCt 533 
002 BtLG.LUX. 105 
003 PAYS­BAS 64 
9 004 ALLtH.FED 187 
005 ITALIE 73 
006 ROY.UNI 117 
008 DANEHARK 15 
023 NORVEGE 12 
030 SUtOt 21 
1 032 FINLANDE 10 
036 SUISSE 62 
3 038 AUTRICHE 66 
l 04? ESPAGNE 33 
208 ALGERIE 13 
372 .ZAIRE 10 
l 400 ETATSUNIS 61 
41 1000 H 0 N D E 1 493 
32 1010 lNIRA­9 1 094 
8 1011 EXTRA­CE 398 
6 1020 CLASSE 1 307 
5 1021 ALLE 173 
l 1030 CLASSE 2 68 
1031 .tAHA 19 
103? .A.AOH 10 
1040 CLASSt 3 2 
85 20 15 
17 . 62 23 
2 23 . 3 6 










1 20 . . 10 
1 49 
94 110 191 400 
53 109 134 223 
40 1 57 177 










9104.61 RtVEILS DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRON 
1 001 FPANCE 976 
002 RtlG.LUX. 315 
003 PAYS­RAS 450 
005 ITALIE 605 
006 ROY.UNI l 529 
007 IRLANOt 20 
008 DANtMARK 85 
028 NORVtGE 66 
030 SUtOE 73 
032 FINLANDE 76 
036 SUISSE 175 
038 AUTRICHE 140 
040 PORTUGAL 37 
042 ESPAGNE 130 
043 ANDORRE 17 
048 YOUGOSLAV 21 
050 GRECE 30 
052 TURQUIE 17 
201 AFR.N.ESP 75 
202 CANARIES 153 
208 ALGERIE 22 
216 LIBYE 12 
390 R.AFR.SUD 20 
400 ETATSUNIS 519 
404 CANADA 151 
440 PANAMA 12 
480 COLOMBIE L6 
484 VENEZUELA 13 
504 PEROU 16 
508 BRESIL 205 
512 CHILI 26 
524 URUGUAY 10 
528 ARGENTINE 135 
624 ISRAtL 44 
636 KOWEIT 1β 
645 DUBAI 44 
672 NEPAL 12 
732 JAPON 17 
736 TAIWAN 41 
600 AUSTRALIE 193 
804 N.ZELANDE 43 
1 1000 H 0 N D E 6 708 
1 1010 INTRA­9 3 985 
1011 EXTRA­CE 2 721 
1020 CLASSE 1 l 736 
1021 AtLt 497 
1030 CLASSE 2 983 
1031 .EAHA 7 
1032 .A.AOM 27 
1040 CLASSE 3 2 
3 . 96B 











































89 8 15 6 580 
19 7 14 3 933 












ODER 9104.56 REVEILS, SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE 7 CM OU PLUS, 
QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 5 110 
002 BELG.LUX. 1 094 
003 PAYS­BAS 1 396 
004 ALLEH.FED 25 
005 ITALIE 1 679 
006 ROY.UNI 1 207 
007 IRLANDE 53 
008 DANEHARK 317 
024 ISLANDE 27 
028 NORVtGE 270 
030 SUEDE 483 
032 FINLANOE 306 
036 SUISSE 874 
036 AUTRICHE 565 
040 PORTUGAL 256 
042 ESPAGNE 926 
043 ANOORRE 14 
046 YOUGOSLAV 43 
050 GRECE 354 
052 TURQUIE 237 
062 TCHECOSL 13 
201 AFR.N.ESP 12 
202 CANARIES 217 

















































5 . a 
7 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux 
e x p o r t 
QUANTITÉS ¡NIMEXE 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
2 0 4 13 4 
20» 59 25 
216 14 





3 7 0 1 
390 16 400 348 3 
4 0 4 62 
4 1 2 1 
4 1 6 I 
436 2 
4 4 4 ? 
4 7 8 1 
4 8 0 2 
4 8 4 16 1 
500 1 
504 6 
5 0 8 15 
512 3 
516 2 
520 I 526 16 2 
6 0 0 1 
6 0 4 9 1 
608 3 1 
6 1 6 34 6 2 4 11 1 
632 28 6 3 6 7 1 
6 4 0 2 644 ? 
645 3 
646 3 
6 4 9 3 
6 6 2 5 
6 8 0 4 
692 3 2 
701 2 
706 3 
732 23 3 
736 13 
7 4 0 7 
800 76 1 
804 24 1 





















































W E R T E 
EG­CE 
204 .MAROC 95 
208 ALGERIE 4 8 4 
216 L IRYE 87 
272 . C . I V O I R E 14 
286 NIGERIA 30 
318 aCONGOBRA 11 
330 ANGOLA 19 
366 HOZAHBIQU 12 
370 .MALAGASC 10 
390 R.AFR.SUD 136 
4 0 0 ETATSUNIS 2 681 
4 0 4 CANAUA 507 
412 H t x I Q U t 11 
4 1 6 GUATtMALA 10 
4 3 6 COSTA BIC 18 
4 4 4 CANAL PAN 14 
478 .CURACAO 10 
4R0 COLUMPIE 14 
4 8 4 VENEZUELA 117 
5 0 0 EQUATEUR 14 
504 PEROU 45 
508 BRESIL 101 
512 C H I L I 23 
516 B O L I V I E 13 
620 PARAGUAY 12 
528 ARGENTINE 128 
6 0 0 CHYPRE 10 
6 0 4 LIBAN 50 
608 SYRIE 21 
616 IRAN 2 1 1 
6 2 4 ISRAtL 73 
632 ARAB.SEOU 116 
6 3 6 KOWEIT 46 
6 4 0 BAHREIN 12 
6 4 4 KATAR 20 
6 4 5 OUBAI 23 
646 ABU DHABI 20 
649 OMAN 2 1 
662 PAKISTAN 31 
6 8 0 THAILANDE 28 
692 V I E T N . S U O 19 
7 0 1 MALAYSIA 15 
706 SINGAPOUR 22 
7 3 2 JAPON 162 
736 TAIWAN 73 
740 HONG KONG 58 
8 0 0 AUSTRALIE 6 4 1 
804 N.ZELANDE 182 
809 .CALEOQN. 10 
812 .OCEAN.BR 11 
1000 2 975 153 2 7 2 812 1 1000 Η 0 Ν 0 E 2 2 2 8 0 
1010 1 511 46 . 7 1 457 1 1010 I N T R A ­ 9 10 861 
1 0 1 1 1 464 107 2 
1020 1 108 63 
1021 308 13 
1030 353 44 
1031 10 5 
1032 19 5 
1040 3 . 2 
WECKER, ΚΕΙΝΕ REISEWECKER, MIT ZIFFERBLAT 
ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
0 0 1 119 
002 26 3 
0 0 3 26 
0 0 4 7 2 
0 0 5 100 2 
0 0 6 51 1 
0 0 6 5 
0 2 4 1 
0 2 8 4 
0 3 0 12 
0 3 2 4 
0 3 6 26 1 
0 3 8 10 
0 4 0 7 
042 47 11 
0 4 3 8 8 
0 4 8 1 
0 5 0 12 
0 5 2 6 
202 4 
2 0 8 4 
3 7 2 1 1 
3 9 0 3 
4 0 0 114 1 
4 0 4 16 
4 6 0 2 
4 8 4 3 
5 0 4 1 
5 0 8 3 
512 1 
5 2 6 9 
6 0 4 1 
6 1 6 3 
6 2 4 2 
6 4 5 3 
732 4 1 
736 2 
7 4 0 3 
600 22 1 
8 0 4 4 
à 
1 0 0 0 691 36 1 ι 
1010 338 8 1 < 
1011 354 28 
1020 299 23 
1 0 2 1 62 2 
1 0 3 0 54 5 
1031 2 2 
1032 4 2 
1 0 4 0 1 
TISCHUHREN, KAMINUHREN UND D G L . , WEDER EL 
ELEKTRONISCH 
0 0 1 28 . . 1 
002 33 2 . 1 
0 0 3 23 1 6 
0 0 4 56 2 2 3 
0 0 5 18 9 1 
0 0 6 46 8 1 
0 0 7 2 
0 0 8 7 2 
0 2 8 3 
0 3 0 3 
0 3 2 1 
0 3 6 28 1 
0 3 6 10 1 
0 4 0 4 
0 4 2 17 
0 4 3 3 3 
0 4 6 3 
0 5 0 5 
2 0 1 1 
2 0 2 2 
2 0 8 
3 3 0 1 
3 9 0 3 
4 0 0 312 104 
4 0 4 26 1 
4 1 2 3 
4 7 8 2 
4 6 4 2 
5 0 6 1 
6 1 6 4 
701 1 


















































, 6 3 8 1 
> 318 
3 2 1 
























, . 1 
2 










1 0 1 1 EXTRA-CE 11 4 0 0 
1020 CLASSt 1 8 876 
1 0 2 1 AELE 2 4 7 7 
1030 CLASSt 2 2 507 
1 0 3 1 .EAHA 53 
1032 .A .AOH 154 
1040 CLASSt 3 17 
1000RE/UC 
France Belg.-Lux 
V A L E U R S 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
21 
















2 6 4 0 
































1 4 4 
73 
57 




1 0 7 7 8 4 1 21 1 3 9 
2 6 6 3 4 0 10 5 3 8 
791 5 





1 10 6 0 2 
8 3 9 7 
2 3 8 0 
, 
5 




1 9 1 0 4 . 5 8 R E V E I L S , SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE HOINS DE 7 CM, 
QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
0 0 1 FRANCt 1 4 5 2 
002 B t L G . L U X . 300 
003 PAYS-BAS 330 
ι 004 ALLEH.FEO 129 
005 I T A L I E 1 2 4 7 
0 0 6 ROY.UNI 6 1 2 
OOR OANLHARK 70 
0 2 4 ISLANOt 15 
0 2 8 NORVICt 57 
0 3 0 SUtOL 137 
032 FINLANOE 46 
0 3 6 SUISSE 3 5 1 
0 3 8 AUTRICHE 165 
0 4 0 PORTUGAL 93 
0 4 2 ESPAGNE 572 
043 ANDHRRE 87 
0 4 8 YOUGOSLAV 14 
0 5 0 GRLCE 105 
0 5 2 TURQUIE 75 
202 CANARIES 55 
208 ALGERIE 51 
372 .REUNION 10 
390 R.AFR.SUO 35 
4 0 0 ETATSUNIS 1 2 8 6 
4 0 4 CANADA 170 
4 8 0 COLOMBIE 23 
4 8 4 VENEZUELA 36 
5 0 4 PEROU 15 
L 508 BRESIL 34 
512 C H I L I 13 
528 ARGENTINE 104 
6 0 4 L IBAN 14 
6 1 6 IRAN 3 0 
6 2 4 ISRAEL 19 
6 4 5 DUBAI 30 
7 3 2 JAPON 44 
7 3 6 TAIWAN 22 
7 4 0 HONG KONG 38 
800 AUSTRALIE 2 6 6 
8 0 4 N.ZELANDE 45 
! 1000 M O N D E 8 4 0 5 
7 1 0 1 0 I N T R A - 9 4 150 
> 1011 EXTRA-CE 4 2 5 5 
, 1020 CLASSE 1 3 568 
1 0 2 1 AELE 818 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 6 7 5 
1 0 3 1 .EAMA 25 
1032 .A .AOH 48 
1040 CLASSE 3 12 
2 












4 5 0 1 1 4 
131 7 4 
319 5 






9 1 0 4 . 7 1 HORLOGES DE TABLE, OE CHEH1NEE ET S I M I L . , 
TRIQUES OU ELECTRONIQUES 
l 0 0 1 FRANCE 3 1 5 
1 0 0 2 BELG.LUX. 4 2 2 
1 003 PAYS-BAS 202 
1 0 0 4 ALLEH.FED 4 9 6 
0 0 5 I T A L I E 145 
1 0 0 6 ROY.UNI 855 
007 IRLANDE 23 
0 0 8 OANEMARK 124 
026 NORVEGE 32 
030 SUEDE 30 
032 FINLANOE 13 
! 0 3 6 SUISSE 4 7 6 
038 AUTRICHE 112 
0 4 0 PORTUGAL 4 1 
1 042 ESPAGNE 224 
043 ANDORRE 24 
0 4 8 YOUGOSLAV 49 
> 050 GRECE 22 
2 0 1 AFR.N .ESP 23 
202 CANARIES 3 1 
208 ALGERIE 14 
330 ANGOLA 15 
390 R.AFR.SUD 35 
400 tTATSUNIS 2 342 
4 0 4 CANAOA 286 
412 HEXIQUE 31 
4 7 8 .CURACAO 23 
1 484 VENEZUELA 12 
508 BRESIL 20 
6 1 6 IRAN 23 
7 0 1 HALAYSIA 13 
732 JAPON 151 
8 13 
14 . 14. 
3 3 1 
50 15 3 1 
39 7 2 













. , . 6 
2 
2 











l 4 4 6 
2 0 3 
3 1 8 
' , 1 2 1 4







1 6 5 
88 
4 6 1 







1 2 7 2 














2 4 8 
4 5 
> 7 7 3 3 
> 3 8 4 5 
3 8Θ7 
3 2 5 7 
7 6 5 
6 1 8 




1 1 8 0 
1 6 1 
)  79 


































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . . a 
a 
a 




























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
EG­CE 
578 
604 4 6?4 2 706 2 732 78 740 ? 600 19 804 3 
1000 I 059 1010 365 1011 695 1020 629 1021 56 1030 65 




001 50 002 16 
003 6 004 1 005 11 006 12 008 3 026 3 030 2 032 3 036 27 036 14 040 5 042 15 048 3 050 2 052 6 2 02 1 208 8 212 I 216 272 2 276 1 288 2 322 2 330 2 346 1 390 12 400 1 404 4 412 10 484 2 512 2 604 3 616 5 624 4 669 1 800 1 
1000 252 
1010 98 1011 153 1020 96 1021 50 1030 55 
1031 5 1032 5 1Q40 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 




, . 2 19 2 13 • 
164 31 19 733 
71 22 6 223 96 9 11 5.10 68 9 10 484 9 2 I 31 28 . 1 26 
4 a a . 





W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux 
523 ARGt'JTINt 10 1 
1 604 LIBAM 18 13 
624 ISRAEL 10 7 





8 732 JAPON 226 19 
740 HONG KONG 20 a 
5 800 AUSTRALIE 134 
3 804 N.ZELANDE 38 1 1 
110 1000 H 0 Ν ϋ E 7 475 786 198 110 41 1010 INTRA-9 2 792 353 167 62 69 1011 EXTRA-CE 4 684 434 31 49 58 1020 CLASSE 1 4 211 302 3 43 15 1021 AELE 519 42 8 6 10 1030 CLASSt 2 459 132 1031 .EAHA 22 22 1 1032 .A.AOM 72 33 1 1040 CLASSE 3 13 
UND ZEITMESSER, HIT UHRWERK ODER SYNCHRON-
3 . 47 2 1 1 
2 
13 5 
a 10 10 3 3 2 3 27 13 3 12 1 2 6 1 7 1 
a 
a 1 2 1 2 1 12 1 4 9 2 2 1 5 4 1 1 
11 7 1 221 3 6 . 8Θ 8 1 1 
6 4 2 
133 38 47 45 1 3 . 
ZEIT- UND OATUMSTEHPELUHREN 
001 6 002 3 00 3 3 004 005 2 006 3 008 3 028 1 030 1 036 S 038 5 040 042 288 1 390 2 400 412 2 624 1 
1000 43 1010 19 1011 24 1020 18 1021 15 1030 6 1031 1032 1040 
KURZZEITMESSER 
001 35 002 11 003 . 32 004 1 005 14 006 7 006 10 028 4 030 14 032 2 036 14 038 6 040 1 042 3 052 1 208 1 390 2 400 4 484 4 508 1 616 2 624 1 732 1 BOO 2 
1000 176 1010 U I 1011 67 1020 55 1021 38 1030 12 1031 1032 1040 
6 3 3 , . 2 3 3 1 1 8 4 
, a 
, 1 1 
2 1 









11 32 , . 13 4 10 2 13 2 13 6 1 3 1 , . , a 3 1 1 
, a 1 1 2 
148 96 52 47 34 5 
a 
. . 
KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, AUSGEN. REGISTRIER­DATUMSTEMPELUHREN UND KURZZEITMESSER 
001 113 002 35 003 25 004 12 








. 1 17 127 17 96 4 
5 392 
1 839 3 552 3 321 300 227 . 31 5 
Italia 
• 5 . 1 76 3 30 32 
989 
371 618 514 163 95 • 8 β 
9105 APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A HOUVEHENTS U'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
9105.10 ENREGISTREURS DE PRESENCE 
001 FRANCt 668 30 
i 003 PAYS-BAS 107 . 29 004 ALLt".FED 24 2 18 3 005 ITALIE 158 15 2 006 ROY.UNI 151 4 23 2 003 DANEMARK 46 028 NORVtGE 41 030 SUEDE 33 032 FINLANDE 35 036 SUISSE 457 036 AUTRICHE 202 2 040 PORTUGAL 75 4 2 042 ESPAGNE 192 7 2 043 YOUGOSLAV 38 
1 
1 
050 GRECt 39 052 TURQUIE 49 1 202 CANARIES 19 206 ALGtRIE 108 12 212 .TUNISIE 12 3 216 LIBYE 11 8 272 .C.IVOIRE 22 21 276 GHANA 25 288 NIGERIA 34 
32? .ZAIRE 28 7 330 ANGOLA 32 346 .KENYA 21 390 R.AFR.SUD 184 
400 tTATSUNIS 14 404 CANADA 43 
412 MEXIQUE 132 484 VENEZUELA 40 
512 CHILI 35 ! 604 LIBAN 32 616 IRAN 69 624 ISRAEL 61 669 SPI LANKA 13 BOO AUSIRALIE 10 . 2 . 
! 1000 M O N D E 3 593 136 114 11 1010 INTRA-9 I 355 43 101 6 1011 EXTRA-CE 2 239 93 13 5 
7 1020 CLASSE 1 l 422 12 9 3 1021 AtLt 810 4 2 4 1030 CLASSt 2 813 81 3 5 1031 .EAHA 69 42 2 1 1 1032 .A.AOH 61 17 1040 CLASSE 3 4 
2 1 1 " 
, ΖΕΙ Τ­
9105.20 HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
001 FRANCt 109 
00? BELG.LUX. 72 4 003 PAYS-BAS 61 004 ALLEH.FED 22 12 005 ITALIE 41 2 006 ROY.UNI 51 3 
008 DANEHARK 37 028 NORVtGE 16 030 SUtDt 17 036 SUISSE 165 l 1 038 AUTRICHE 183 040 PORTUGAL 15 042 ESPAGNE 25 13 288 NIGERIA 16 L 390 R.AFR.SUD 19 400 ETATSUNIS 13 3 412 HEXIQUE 32 624 ISRAEL 16 
! 1000 H 0 N D E 1 000 57 1010 INTRA-9 396 21 i 1011 EXTRA-CE 604 36 ! 1020 CLASSE 1 480 21 1 1021 AELE 400 1 1030 CLASSE 2 124 15 1031 .EAHA 10 3 1032 .A.AOM 13 9 1040 CLASSE 3 
9105.30 MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECOND 
3 001 FRANCE 496 . . 002 BELG.LUX. 156 5 003 PAYS-BAS 577 1 . 004 ALLEH.FED 28 18 : 005 ITALIE 232 8 ) 006 ROY.UNI 97 3 008 DANEHARK 132 1 2 028 NORVEGE 5a 1 1 030 SUEOE 179 2 032 FINLANDE 35 1 1 036 SUISSE 197 1 038 AUTRICHE 90 040 PORTUGAL 11 1 042 ESPAGNE 56 6 052 TURQUIE 11 208 ALGERIE 15 12 > 390 R.AFR.SUD 28 1 1 400 ETATSUNIS 72 2 i 484 VENEZUELA 45 1 508 BRESIL 15 ! 616 IRAN 21 
624 ISRAtL 11 732 JAPON 18 ROO AUSTRALIE 27 
5 1000 M O N D E 2 715 92 11 > 1010 INTRA-9 l 721 37 > 1011 EXTRA-CE 993 54 ; Γ 1020 CLASSE 1 810 22 
\ 1021 AELE 536 6 5 1030 CLASSE 2 173 32 1031 .EAMA 9 6 1032 .A.AOH 6 3 1040 CLASSE 3 9 . . 
9105.80 APPAREILS OE CONTROLE ET COHPTEUf ENREGISTREURS DE PRESENCE, HOROOJ MINUTIERS ET COMPTEURS OE SECONDI 




1 9 3 1 








168 78 . 141 121 45 41 32 35 457 196 43 166 14 36 45 19 96 9 2 1 25 34 20 32 21 184 14 43 123 36 35 17 69 59 13 8 
3 196 
1 190 2 006 1 319 771 686 
23 41 3 
105 
63 61 . 36 47 37 16 17 164 181 9 12 16 14 2 32 16 
386 
351 535 432 386 103 3 4 ­
366 
145 567 . 224 53 129 32 166 34 188 85 10 49 11 3 7 46 4 13 7 11 16 27 
2 262 
1 466 776 685 481 82 2 3 9 
IS OE TEMPS, AUTRES 
5 





. . . 6 27 19 24 3 3 . . . 1 . ■ 
. ■ 
. ■ 
. . . 9 4 • 15 
■ 
2 . • 
134 




















6 6 7 . 41 2 25 11 . 6 5 . 1 . . 20 24 40 2 14 . 2 ­
350 
189 161 103 49 58 • . * 
QUE 
ITEURS, HOROCOMPTEURS, :S 
I 2 




10 U 63 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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480 484 1 
508 5 
















1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 




46 3 2 286 
26 1 1 176 20 1 . 112 7 1 1 13 8 1 • 
99 56 13 . 1 1 























ELEKTRONISCHE TAR IF SCHALTUHREN 
4 
5 . 1 3 6 1 2 3 4 3 1 1 
33 
9 24 19 6 2 . 1 3 
ZEITAUSLOESÉR HIT UHRWERK OOER SYNCHRONHOTOR, AUSGEt. 



















































525 ιο 950 3 
1000 2 297 
1010 1 083 
Ì8ÌÀ ι 215 1020 1 117 





2 1 121 
32 . . 2 8 7 210 1 86 166 
a . 




1 44 | 32 34 . 10 4 23 21 57 43 6 11 38 24 2 . 5 4 2 , . , . . . , , , a 
1 , , 4 2 1 4 L 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 
, a 
1 I 3 15 1 > 
793 5 19 611 
516 3 18 319 
277 2 1 292 
246 . 1 252 
159 . . 133 
18 2 












2 2 187 . 18 . 2 1 2 6 2 . 6 432 132 18 
5 8 . 8 . 
6 3 
869 




W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
005 IIALIt 348 195 2 . 151 
006 ROY.UNI 360 93 . 1 162 
008 DANtHARK 43 1 . . 3 9 
023 NORVtGt 41 2 
030 SUtDt 177 9 
032 FINLANDE 99 4 
036 SUISSt 540 12 2 
038 AUTRICHt 161 a 
040 PORTUGAL 63 11 
042 ESPAGNE 166 48 2 
048 YOUGOSLAV 63 3 
050 GRECt 75 22 
204 .MAROC 12 11 
208 ALGERIE 36 33 3 
216 LIBYE 40 
248 .SENEGAL 15 15 
260 GUINtE 15 15 
346 .KENYA 11 . 
366 MOZAHBIQU 27 2 
390 R.AFR.SUO 152 5 12 
400 ETATSUNIS 337 1Γ 4 
404 CANADA 39 6 
412 HEXIOUE 32 6 . 
480 COLOMBIE 10 2 
484 VENEZUELA 17 
508 BRESIL 42 19 
616 IRAN 10 1 
624 ISRAtL 15 
701 MALAYSIA 11 8 
732 JAPON 98 4 4 
736 TAIWAN 35 
740 HONG KONG 11 
800 AUSTPALIE 70 8 1 
804 N.ZELANDE 13 4 2 







131 321 31 21 8 17 23 6 4 2 90 35 2 54 7 
1000 M O N D E 5 852 1 157 61 22 4 151 
1010 INTRA­9 3 169 792 22 21 2 119 
1011 EXTRA­CE 2 683 365 39 1 2 032 
1020 CLASSt 1 2 110 161 28 . 1 763 
1021 AELE 9B9 42 3 . 863 
1030 CLASSE 2 533 198 9 I 246 
1031 .EAMA 58 53 2 . 2 
1032 .A.AOM 53 32 . . 19 








215 246 156 81 79 1 2 9 
9106 APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
AVEC DECLANCHEMENT D'UN HECANISHE A TEHPS DONNE 
9106.10 hORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE­TARIF 
002 PELG.LUX. 76 . . 1 73 
003 PAYS­BAS 92 . . . 92 
004 ALLEH.FED 31 1 
024 ISLANDE 12 
030 SUtDt 55 
032 FINLANDE 95 
038 AUTRICHE 13 
040 PORTUGAL 40 
042 ESPAGNE 65 
048 YOUGOSLAV 9R 
066 ROUHANIE 59 
492 .SURINAM U 
528 ARGENTINE 13 
1000 M π N D E 709 : 
1010 IN1RA­9 213 
1011 EXTRA­CE 496 . 
1020 CLASSt 1 389 
1021 AtLt 128 
1030 CLASSE 2 47 
1031 .LAMA 1 1 
1032 .A.AOH 11 
1040 CLASSt 3 59 
. 12 55 95 13 40 45 96 59 11 13 
13 1 637 
11 1 169 











31 24 20 
9106.90 APPAREILS A HOUVEHENT D'HORLOGERIE CU A HOTEUR SYNCHRONE 
AVEC DECLANCHtHENT D'UN HECANISME A TEMPS DONNE, SF 
tLtCTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE­TARIF 
001 FRANCE 2 622 . 30 8 2 341 
002 BELG.LUX. 1 094 364 . 12 689 
003 PAYS­BAS 1 178 108 7 . 1 02a 
004 ALLtH.FED 4 746 2 034 23 158 
005 ITALIE 3 010 1 160 2 2 1 846 
006 ROY.UNI 2 549 1 687 1 12 660 
007 IRLANDE 14 1 . . Il 
003 UANtMARK 483 142 1 
028 NORVEGE 129 12 
030 SUEDE 1 580 855 . ' 
032 FINLANDE 686 22 
036 SUISSE 1 951 27 
038 AUTRICHE 1 173 56 1 
040 PORTUGAL 179 30 
042 ESPAGNE 2 970 432 
048 YOUGOSLAV 1 541 2 
050 GRECE 892 394 
052 TURQUIE 49 14 
062 TCHtCOSL 92 90 
064 HONGRIE 47 12 
066 ROUHANIE 182 15 
202 CANARIES 22 1 
204 .HAROC 31 23 
208 ALGERIE 54 33 16 
212 .TUNISIE 14 14 
248 .SENEGAL 10 10 
272 .C.IVOIRE 10 10 
314 .GABON 11 11 
330 ANGOLA 13 3 
366 H0ZAH6IQU 17 2 
372 .REUNION 69 69 
390 R.AFR.SUD 208 59 
1 303 108 , 698 623 1 870 l 087 110 > 297 641 317 31 2 35 80 20 7 5 . a 
, . 10 15 . 90 400 ETATSUNIS 170 2 l 1 56 
404 CANAUA 43 8 . 1 33 
412 HEXIQUE 176 14 . . 9 1 
480 COLOHBIE 19 
484 VENEZUELA 22 
504 PEROU 35 
508 BRESIL 62 11 
512 CHILI U I . . 526 ARGENTINE 62 23 600 CHYPRE 11 604 LIBAN 23 3 608 SYRIE 35 5 612 IRAK 18 616 IRAN 33 1 . 624 ISRAEL 205 31 636 KOWEIT 15 1 701 HALAYSIA 19 10 706 SINGAPOUR 16 4 732 JAPON 37 740 HONG KONG 37 600 AUSTRALIE 371 32 804 N.ZELANOE 130 56 950 SOUT.PROV 46 
19 13 23 13 10 26 10 15 30 18 17 1 169 8 9 12 37 35 326 23 . 
1000 H 0 N 0 E 29 361 7 951 91 208 13 974 
1010 INTRA­9 15 693 5 495 64 192 6 878 1011 EXTRA­CE 13 667 2 456 27 16 7 095 1020 CLASSE 1 12 123 2 004 2 13 6 358 1021 AtLt 5 019 980 1 5 3 879 1030 CLASSE 2 1 161 332 23 3 618 1031 .EAHA 57 47 7 . 1 1032 .A.AOH 147 126 . 3 16 1040 CLASSE 3 336 120 2 . 119 
9107 MOUVEMENTS OE MONTRES TERMINES ■ 
HORLOGES 
243 
29 35 2 531 
a 




71 . 9 12 3a 
a 
13 1 5 
a 
a 




2 13 51 46 
7 137 
3 064 4 073 3 746 154 185 2 2 95 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








M E N G E N 
EG­CE 
— Janv er­Décembr c 
1000 kg 
France Belg.­L 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE 
UNRUH ALS SPIRALFEDER 
001 
0 0 4 
0 0 5 
006 


























ux. Neder land 
e * Ρ 
QUANTITÉS | N I M E X E 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
KLEINUHR­WERKE H I T E I N t R 
ALS SPIRALFEDER, 
MATISCHEM AUFZUG UND PALETTENANKERHEHHUNG 
008 
0 0 6 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
















. . • ­WERKE H I T EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, 
„ 
. . . 








. . . 1




. . • MIT AUTO­
HATISCHEH AUFZUG UNO ANDERER ALS PALETTENANKERHEHHUNG 









KLEINUHR­ WERKE H I T EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, 
AUTOHATISCHEH AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
036 
0 5 0 
208 






7 2 8 
732 













. . . . 1
1 






. ­WERKE MIT 





« EINER UNRUH ALS SPIRALFEOER» 
MIT N I C H T ­
„ 
. . . . . 
m . 1
a 








, . a 
­
MIT N I C H T ­
AUTOMATISCHEM AUFZUG UNO ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG 
0 0 1 
036 
0 4 2 
0 5 8 





1 0 2 1 
1030 
1031 

















. • ELEKTRISCHE OOER ELEKTRONISCHE 
ZEITTEILERSYSTEH ALS UNRUH H I T 














0 0 1 
0 0 4 











1 0 4 0 
UHRWERKE, 
. 1 













. . 1 




ANOEREM ZE ITTE ILERSYSTEH ALS 






0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 



























• · • 1 
1 











o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




9 1 0 7 . 1 1 HOUVEHENTS DE MONTRES A BALANCIER S P I R A L , 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 0 6 
036 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 











M O N D E 





























9 1 0 7 . 2 1 HOUVEHENTS OE HONTRES A BALANCIER S P I R A L . 
005 
006 
. 0 36 
390 
4 0 0 
404 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 













2 760 Γ 37 
2 9 4 6 
122 
2 8 2 4 
2 8 2 4 
27 
AVEC REMONTAGE 
AUTOMATIQUE ET ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 











































9 1 0 7 . 2 9 HOUVEHENTS DE MONTRES A B A L A N C I E R ­ S P I R A L . 
036 
7 4 0 
1000 
1010 




















AUTOHATIQUE ET ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EHPIERRE 
S U I S S t 
HONG KONG 
M O N D E 

























2 2 2 
18 2 
3 
9 1 0 7 . 3 1 MOLVEHENTS DE MONTRES A BALANCIER­SP IRAL . AVEC REHONTAGE NON 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 5 0 
?oa 4 0 0 






















I T A L I E 













M 0 N 0 E 





































































3 9 2 
3ÌÌ : 




9 1 0 7 . 3 9 MOUVEMENTS DE MONTRES A 6 A L A N C I E R ­ S P I R A L . AVEC REMONTAGE NON 
0 0 1 
0 36 
0 4 2 
0 5 8 
7 4 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 








9 1 0 7 . 9 = 
0 0 1 
0 0 4 












9 1 0 8 
9 1 0 8 . 1 1 















H 0 N D E 



































9î ; 4 8 
139 23 













2 2 1 
17 1 3 . 
a â 
MOUVEMENTS OE MONTRES ELECTRIOUES OU ELECTRONIQUES A SYSTEME 
AUTRE 
ARGENTINE 
M O N D E 

























7 1 7 
5 







H 0 N 0 E 





















































2 l 3 
à I 
SF OE MONTRES, TERMINES 
HOUVEHENTS A P I L E S POUR REVEILS 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
POY.UNI 
M 0 N 0 E 

























I l 2 
3 7 â 
2 
74 2 
6 0 2 
13 
11 4 . 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
B A T T E R I E W E R K E F U E R A N D E R E U H R E N A L S WECKES 
0 0 1 2 9 
0 0 2 1 0 2 
0 0 3 2 1 1 
0 0 4 8 6 8 5 
0 0 5 1 7 4 7 2 
0 0 6 5 4 1 1 
0 0 7 6 
0 0 8 1 
0 2 8 2 
0 3 0 1 0 1 
0 3 2 2 
0 3 6 1 5 1 
0 3 8 9 
0 4 0 2 1 
0 4 2 2 8 1 1 
0 4 8 2 
0 5 0 
0 5 2 2 
0 6 ? 5 
0 6 8 1 
3 6 6 1 
3 7 8 
3 9 0 ? 1 
4 0 0 1 6 6 7 5 
4 0 4 9 1 
4 8 0 1 
5 0 4 1 
5 0 8 4 1 
5 7 8 4 1 
6 2 4 
6 8 0 2 
7 0 1 
7 0 6 1 
7 3 2 1 6 1 
8 0 0 1 2 2 
1 0 0 0 6 7 9 2 1 6 
1 0 1 0 3 8 1 1 7 1 
1 0 1 1 2 9 8 4 6 
1 0 2 0 2 7 5 4 3 
1 0 2 1 3 7 3 
1 0 3 0 1 5 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




U H R W E R K E F U E R W E C K E R , F U E R N E T Z A N S C H L U S S 
0 0 3 1 a . . 
0 0 8 2 a a . 
1 0 0 0 6 1 a . 
1 0 1 0 4 
1 0 1 1 2 1 . . 
1 0 2 0 2 1 . . 
1 0 2 1 
U H R W E R K E F U E R N E T Z A N S C H L U S S , A U S G E N . F U E R 
0 0 1 
0 0 ? 4 
0 0 3 2 
0 0 4 ? 
0 0 5 I 
0 0 6 1 
0 0 8 1 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 ? 
0 6 6 I 
0 6 8 4 
4 0 0 1 
7 4 0 1 
8 0 0 I . . 
1 0 0 0 2 5 I 1 1 
1 0 1 0 1 2 . 1 < 
1 0 1 1 1 3 
1 0 2 0 7 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 5 
t 
'. 
U H R W E R K E F U E R W E C K E R , W E D E R E L E C T R I S C H NOI 
0 3 6 1 1 
0 4 2 2 2 
2 1 2 1 1 
6 0 0 1 
1 0 0 0 8 5 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 6 4 
1 0 2 0 5 3 
1 0 2 1 1 1 
1 0 3 0 l 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 
U H R W E R K E , A U S G E N . F U E R W E C K E R , WEDER E L E K 
E L E K T R O N I S C H 
0 0 1 1 4 . 1 
0 0 2 1 3 8 1 
0 0 3 3 4 3 7 6 
0 0 4 2 9 2 5 
0 0 5 3 1 3 4 3 
0 0 6 4 1 3 
0 0 7 2 
0 0 8 9 6 
0 2 8 3 
0 3 0 2 9 
0 3 2 9 
0 3 6 2 6 6 
0 3 6 9 
0 4 0 5 l 
0 4 2 1 2 0 6 
0 4 6 4 
0 5 2 3 
3 9 0 U 
4 0 0 1 0 6 3 6 
4 0 4 2 0 
4 1 2 4 2 
4 5 8 
4 8 0 5 2 
5 0 8 5 3 
6 8 0 7 
7 0 0 6 
7 0 6 5 
7 3 2 a 4 
7 3 6 1 7 
8 0 0 7 
1 0 0 0 2 3 4 8 1 8 0 2 
1 0 1 0 9 7 6 1 5 0 2 
1 0 1 1 1 3 7 4 3 1 
, 1 0 2 0 1 3 1 9 2 2 
1 0 2 1 7 4 7 
1 0 3 0 5 4 8 
1 0 3 1 
1 0 3 2 3 2 
1 0 4 0 1 . 
e x p o r t 




























3 . ? , 1 
1 5 
1 0 
4 6 0 
2 0 9 
2 5 1 
2 3 2 
3 4 
1 3 
























a , . . 
T R I S C H NOC 
1 2 
1 1 3 6 
2 6 5 














1 0 5 7 
20 2 







3 2 1 5 6 
> 8 1 8 
1 1 3 3 9 
l 2 9 3 
6 6 
4 5 
. î 1 
I ta l ia i BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
9 1 0 8 . 1 9 H O U V E H E N T S D ' H O R L O G E R I E , A P I L E S , SF POUR R E V E I L S 
0 0 1 F R A N C E 7 4 6 . . . 7 4 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 9 9 3 9 . 3 2 5 6 
0 0 3 P A Y S ­ H A S 4 5 5 1 5 2 . 4 3 8 
0 0 4 A L L t H . F E D 1 9 1 5 1 5 0 1 9 3 
0 0 5 I T A L I E 3 8 0 6 1 0 9 2 . . 2 7 1 4 
0 0 6 R O Y . U N I 1 6 6 4 2 5 2 . 9 1 4 0 3 
0 0 7 I R L A N C t 1 2 8 . . . 1 2 8 
0 0 8 D Ä N E M A R K 5 4 2 . . 5 2 
0 2 3 N O R V t G E 4 1 . . . 4 1 
0 3 0 S U t O t 3 2 2 1 9 . . 3 0 3 
0 3 2 F I N L A N D E 9 1 1 l 8 9 
0 3 6 S U I S S E 4 2 1 2 0 . 1 3 9 8 
0 3 8 A U T P I C H E 2 7 3 . . . 2 7 3 
0 4 0 P O R T U G A L 5 4 2 6 . . 2 8 
0 4 2 E S P A G N E 7 0 8 1 7 4 . . 5 3 4 
0 4 3 Y O U G O S L A V 5 7 . . . 5 7 
0 5 0 G R t C t 1 2 1 . . I l 
0 5 2 T U R O U l t 5 8 , . . 5 8 
0 6 2 T C H E C O S L 1 3 9 . . . 1 3 9 
0 6 8 B U L G A R I E 1 8 . . . 1 8 
3 6 6 H O Z A H e i C U 1 3 . . . 1 3 
3 7 3 Z A M B I E 1 3 . . 1 3 
3 9 0 R . A F P . S U D 3 7 5 3 3 2 . . 4 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 8 2 7 4 3 3 . . 3 3 9 4 
4 0 4 C A N A U A 2 2 4 1 3 . . 2 1 1 
4 8 0 C O L C J H E I E 1 1 . . . 1 1 
5 0 4 P E R O U 2 0 . . 2 0 
5 0 8 B R É S I L 1 1 2 1 9 . . 9 3 
5 2 8 A R G E N T I N E 9 6 9 . 8 7 
6 2 4 I S R A E L 1 5 1 0 . . 5 
6 8 0 T h A I L A N O E 4 7 . . . 4 7 
7 0 1 H A L A Y S I A 1 1 . . . 1 1 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 8 . . . 1 8 
7 3 2 J A P O N 6 1 8 1 0 . . 6 0 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 4 2 3 6 3 0 6 
1 1 0 0 0 M O N D E 1 7 0 8 2 4 4 1 1 1 0 2 1 1 2 6 3 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 9 0 6 5 3 3 0 1 1 0 1 5 5 7 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 8 0 1 6 1 1 1 0 . 6 6 8 9 7 
1 0 2 0 C L A S S E 1 7 4 2 8 1 0 6 5 . 2 6 3 5 8 
1 0 2 1 A E L E 1 1 1 0 6 4 . 1 1 0 4 3 
1 0 3 0 C L A S S E 2 4 2 7 4 5 . . 3 8 2 
1 0 3 1 . E A H A 2 2 . . . 
1 0 3 2 . A . A O H 2 1 . . 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 6 1 . . 4 1 5 7 
9 1 0 8 . 2 1 H O U V E H E N T S POUR R E V E I L S , F O N C T I O N N A N T SUR S E C T E U R 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 2 . . . 1 2 
0 0 3 D A N E H A R K 2 3 . . . 2 8 
1 1 0 0 0 M O N D E 7 6 1 3 . 3 4 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 5 2 . . 3 4 7 
l 1 0 1 1 E X T P A ­ C E 2 3 1 3 . . 2 
1 1 0 2 0 C L A S S t 1 2 3 1 3 . . 2 
1 0 2 1 A t L t 3 1 . . 2 
9 1 0 8 . 2 9 M O U V E M E N T S D ' H O R L O G E R I E , F O N C T I O N N . S U R S E C T E U R , S F . P 
0 0 1 F R A N C t 2 0 . . . 1 9 
0 0 ? B t L G . L U X . 6 5 1 0 . 4 1 1 4 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 2 9 1 . 2 7 
0 0 4 A L L E M . F t O 4 3 9 3 3 1 
0 0 5 I T A L I E 2 2 1 . . 2 1 
0 0 6 R O Y . U N I 2 5 . . I l 9 
0 0 8 D A N E H A R K 2 5 . . 2 5 
0 3 0 S U E U t 1 9 . . 3 1 6 
0 3 6 S U I S S t 1 8 2 1 5 
0 4 2 t S P A G N L 2 6 1 a 6 1 9 
0 6 6 R O U M A N I t 1 3 . . . 1 3 
4 0 6 3 B U L G A R I E 2 6 . . . . 
4 0 0 t T A T S U N I S 1 9 . a . 1 8 
7 4 0 HONG K O N G 1 8 . . 1 4 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 0 1 5 5 
4 1 0 0 0 H 0 N D E 4 1 8 2 2 4 1 3 2 2 2 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 2 2 9 2 0 4 6 3 1 1 5 
4 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 1 9 0 3 . 4 9 1 0 5 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 2 3 3 3 5 8 1 
1 0 2 1 A L L E 3 9 2 . 3 3 3 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 9 . 1 5 1 1 
1 0 3 1 . E A H A . . . . . 
1 0 3 2 . A . A O H . . . . . 
4 1 0 4 0 C L A S S E 3 3 9 . . 1 3 



















< I S C H 9 1 0 8 . 5 1 M O U V E M E N T S POUR R E V E I L S , A U T R E S Q U ' E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O N . 
0 3 6 S U I S S t 2 4 2 4 
0 4 2 E S P A G N E 2 6 2 6 
2 1 2 . T U N I S I E 1 4 1 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 8 . . . 1 3 
1 1 0 0 0 M O N D E 1 0 6 7 2 . . 2 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 1 6 5 . . 1 0 
1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 9 0 6 7 . 1 6 
1 1 0 2 0 C L A S S E I 7 3 5 3 . ­ 1 3 
1 0 2 1 A E L E 2 6 2 6 . 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 7 1 4 . . 3 
1 0 3 1 . E A M A . . . . . 
1 0 3 2 . A . A O M 1 4 1 4 . 
H 9 1 0 8 . 5 9 H O U V E H E N T S D ' H O R L O G E R I E , SF POUR R E V E I L S , A U T R E S Q U ' 
T R I Q U E S O U E L E C T R O N I Q U E S 
l 0 0 1 F R A N C E 2 1 0 . 1 4 . 1 7 9 
0 0 2 B t L G . L U X . 6 5 6 3 . 9 6 4 6 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 2 1 6 3 1 3 6 1 . 2 0 2 6 
2 0 0 4 A L L E H . F E O 7 2 6 4 9 2 1 1 6 
0 0 5 I T A L I E 1 5 4 1 1 9 3 . . 1 3 4 6 
1 0 0 6 R O Y . U N I 5 0 1 3 1 9 1 2 9 7 
0 0 7 I R L A N D E 2 1 . . . 2 1 
0 0 8 C A N t M A R K 4 1 5 2 4 1 2 
0 2 8 N O R V t G E 1 3 1 . . 1 2 
0 3 0 S U t O E 1 5 5 . . 3 1 5 2 
0 3 2 F I N L A N D E 6 9 . . . 5 3 
0 3 6 S U I S S E 4 3 2 4 1 . 2 2 7 5 
0 3 3 A U T R I C H E 6 9 . . 6 9 
0 4 0 P O R T U G A L 4 1 6 1 . 3 0 
0 4 2 E S P A G N E 8 6 6 2 9 . . 6 3 7 
0 4 6 H A L T E 1 8 . . 1 8 
0 5 2 T U R Q U I E 1 9 . . 1 9 
3 9 0 R . A F R . S U D 5 4 . . 5 4 
4 0 0 t T A T S U N I S 7 6 7 5 2 5 . 1 7 6 4 8 
4 0 4 C A N A D A 1 1 2 . . . 1 1 2 
4 1 2 H E X I Q U E 4 3 2 1 . . 2 2 
4 5 8 . G J A D E L O U 1 1 1 1 
4 8 0 C O L O M B I E 2 7 1 0 . . 1 7 
5 0 8 B R E S I L 4 7 1 5 . · 3 1 
6 8 0 T H A I L A N D E 4 6 . . . 4 6 
7 0 0 I N D O N t S I E 3 0 . . . 3 0 
7 0 6 S I N G A P O U R 3 0 . . . 3 0 
7 3 2 J A P O N 6 5 3 4 . . 3 0 
7 3 6 T A I W A N 7 0 . . 7 0 
2 8 0 0 A U S T R A L I E 5 1 1 . . 2 0 
7 1 0 0 0 H 0 N 0 E 1 6 2 6 4 1 0 7 8 2 7 3 3 1 4 5 5 1 
4 1 O 1 0 I N T R A ­ 9 6 2 3 6 8 5 7 2 6 2 6 4 9 2 9 
3 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 1 0 0 2 7 2 2 0 2 7 9 6 2 1 
3 1 0 2 0 C L A S S E l 9 6 5 4 1 3 7 1 7 9 3 4 3 
1 1 0 2 1 A E L E 7 1 0 4 8 l 5 5 3 8 
l 1 0 3 0 C L A S S E 2 3 7 0 8 3 . . 2 7 6 
1 0 3 1 . t A H A 3 1 . . 2 
1 0 3 2 . A . A O H 2 7 2 2 . . 5 














2 1 7 
a 
1 6 3 
• 1 . a 1 6 








. 1 a 
3 0 
5 7 5 
3 9 8 
1 7 7 
1 6 6 
1 1 6 
1 1 
­. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉs\ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
GEHAEUSE FUER TASCHEN­, ARHBANDUHREN UNO AEHNL. UHREN UND 
TEILE DAVON 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EOELHETALLEN 




005 1 006 028 032 
036 7 
038 042 05? 390 
400 4 404 508 604 632 636 
732 2 
740 
1000 35 2 















FERTIGE UHRtNGEHAEUSE AUS UNEDLEN HETALLEN, VERGOLDET, VER­
SILBERT ODER HIT EDELHETALLEN PLATTIERT 
001 7 . . . 7 
003 004 3 8 
005 006 I 1 
007 1 1 
036 17 7 
033 





604 706 1 
73? 740 2 
800 2 l 
1000 43 19 
1010 13 10 
1011 26 9 
1020 23 9 






2 1 . , . . 1 a 2 1 
24 
8 17 14 10 3 . . . . 
FERTIGE UHRtNGEHAEUSE AUS UNEDLEN HETALLEN, ANDERS ALS VER­
GOLDET, VERSILBERT ODER HIT EDtlHETAlLEN PLATTIERT 
001 14 . 12 2 
002 003 004 13 14 
005 6 6 
006 12 12 
007 1 1 
036 60 52 
040 13 13 
042 1 1 
050 2 2 
208 1 1 
212 . . . 
400 134 102 
404 16 15 
506 1 1 
706 740 800 2 2 
1000 263 224 
1010 51 33 
1011 232 191 
1020 228 137 
1021 74 65 






12 6 37 4 37 4 5 4 . . a  
a • 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANOEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER 
EDELHETALLEN 
001 2 . . . . 2 
003 004 5 
006 1 1 
036 8 1 
040 7 2 
046 400 1 1 
404 1 1 
1000 21 7 
1010 9 2 
1011 12 5 
1020 12 5 
1021 10 3 
1030 
1032 
. 5 . 7 a a a ­
14 
7 7 7 7 a • 
ROHLINGE UND GEHAEUSETEILE 
001 1 . . . 1 
003 004 1 1 
006 006 7 6 
036 11 8 
038 040 2 2 
042 400 8 7 
404 1 1 
528 
1000 33 26 
1010 10 7 
1011 24 19 
1020 2? 18 
1021 13 10 
1030 1 
1032 
• . . ■ . · 
■ . · 1 I 2 
> . a 
a a a 
, a a 
1 . a a 
. 
4 3 
2 1 2 3 2 2 1 2 1 a 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHER WAREN UND TEILE DAVON 




W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
910« POI TES DE HONTRES OE POCHE, MONTRES­BRACELETS ET SIMIL. ET 
LEURS PARTIES 
9109.20 BOITES CE MONTRES FINIES, EN METAUX PRECIEUX 
001 FPANCE 1 758 . 3 1 894 860 
002 BELG.LUX. 251 . . . 17 234 
003 PAYS­BAS 511 6 69 436 
004 ALLtH.FED 8 930 336 1 . . 8 593 
005 ITALIE 145 48 5 8 84 
006 ROY.UNI 690 93 1 . 439 157 
028 NORVEGE 33 . . . 9 24 
032 FINLANDE 27 27 
036 SUISSE 11 691 557 
036 AUTPICHE 146 
042 ESPAGNE 58 1 
052 TUROUIE 15 
390 R.AFR.SUD 19 
400 ETATSUNIS 1 301 42 
404 CANACA 106 
50B BRESIL 24 
604 LIBAN 64 
632 A P A L Í . S E O U 33 
636 KOWEIT 90 
73?. JAPON 294 17 
740 HONG KONG 130 20 
, . . . 22 1 592 9 520 7 139 5 52 15 19 8 1 251 21 85 24 27 37 33 90 18 259 23 87 
1000 M 0 N U E 26 366 1 154 9 31 3 242 21 930 
1010 INTRA­9 12 291 485 9 9 1 506 10 262 
1011 FXTRA­CE 14 075 669 . 22 1 736 11 648 
1020 CLASSE 1 13 698 645 
1021 AtLt 11 374 557 
1030 CLASSE 2 371 24 
1032 .A.AOM 10 
1040 CLASSE 3 5 
22 1 682 11 349 22 1 609 9 686 54 293 4 6 5 
9109.31 BOITES OE MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, DOREES, 
ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES OE METAUX PRECIEUX 
001 FPANCE 853 . . . 836 17 
003 PAYS­BAS 37 2 7 . 28 . 
004 ALLtH.FED 861 853 . . . 8 
005 ITALIE 21 13 
006 ROY.UNI 150 84 
007 IRLANDE 59 33 
036 SUISSt 3 241 820 
038 AUTPICHE 25 
050 GRtCt 61 45 
390 R.AFR.SUO 27 10 
400 ETATSUNIS 408 33 
404 CANAOA 250 24 
412 HtXIQUt 11 
604 LIBAN 11 3 
706 SINGAPOUR 147 1 
732 JAPON 14 
740 HONG KONG 364 6 
ROO AUSTRALIE 198 51 
6 66 26 2 391 30 25 14 2 17 375 226 U 
8 146 14 358 147 
1000 H 0 N D E 6 799 2 005 8 . 4 726 60 
1010 INTRA­9 1 989 988 8 . 968 25 
1011 LXTRA­Ct 4 810 1 017 . . 3 757 36 
1020 CLASSE 1 4 241 993 
1021 ALLt 3 274 823 
1030 CLASSt 2 567 24 
1031 atAMA 
1032 .A.AOH 13 9 
1040 CLASSL 3 1 
3 213 35 2 419 32 543 • . a 9 1 
9109.39 11'! 1 TE S Ot HONTRES FINIES, EN HETAUX COHHUNS, AUTRES QUE 
GORtES, ARGENTEES, PLAQUEtS OU DOUBLEES DE HETAUX PRECIEUX 
001 FRANCt 449 . . . 339 110 
002 RLLG.LUX. 18 10 
003 PAYS­BAS 11 4 
004 ALLtH.FED 1 085 945 
006 IIAL1E 299 289 
006 ROY.UNI 558 528 
007 IPLANUt 41 35 
036 SUISSE 2 768 1 991 
040 PORTUGAL 542 531 
042 tSPAGNE 27 26 
050 GPtCl 80 75 
209 ALGERIE 83 75 
212 .TUNISIt 20 20 
400 tTATSUNIS 5 334 3 783 
404 CANADA 666 638 
508 PRtSIL 37 34 
706 SINGAPOUR 25 1 
2 6 6 1 1 . 139 9 23 7 6 489 288 11 1 1 4 a a 8 
. . . 1 588 13 28 a a 3 
24 740 hONG KONG 14 4 2 . 8 . 
800 AUSTRALIE 204 180 24 
1000 M 0 M C E 12 384 9 220 3 5 2 561 595 
1010 INTRA­9 2 463 1 811 1 1 386 264 
1011 EXTRA­CE 9 920 7 408 2 4 2 175 331 
1020 CLASSt 1 9 686 7 227 . 2 138 321 
1021 AELE 3 320 2 523 . . 494 303 
1030 CLASSE 2 227 178 2 37 10 
1031 .tAMA 3 3 a a a a 
1032 .A.AOH 23 23 . 
1040 CLASSE 3 8 4 . 4 . . 
9109.50 POITES DE MONTRES FINIES, EN AUTRES MATIERES QUE METAUX 
COMMUNS OU PRECIEUX 
001 FRANCE 71 . . . . 71 
003 PAYS­BAS 23 
004 ALLtH.FEO 431 1 
006 ROY.UNI 26 26 ■ 
036 SUISSE 651 33 
040 PORTUGAL 64 63 
046 HALTE 14 
400 ETATSUNIS 105 54 
404 CANADA 37 37 
1000 » O N D E 1 456 234 
1010 INTRA­9 560 35 
1011 EXTRA­CE 898 199 
1020 CLASSE 1 895 197 
1021 AELE 718 96 
1030 CLASSE 2 3 2 
1032 .A.AOH 2 2 
23 430 a ■ a 
U 607 1 14 51 . . . 
12 1 212 
525 12 667 11 687 11 611 1 a 
9109.80 POITES DE HONTRES EBAUCHEES ET PARTIES OE BOITES DE MONTRES 
001 FPANCE 60 . . . 48 12 
003 PAYS­BAS 40 1 
004 ALLEH.FEO 197 66 
005 ITALIE 20 6 
006 ROY.UNI 421 215 
036 SUISSE 657 435 
038 AUTRICHE 130 122 
040 PORTUGAL 65 62 
042 ESPAGNE 10 
400 ETATSUNIS 366 289 
404 CANADA 45 36 
523 ARGENTINE 27 
1000 M O N D E 2 095 1 243 
1010 INTRA­9 745 288 
1011 EXTRA­CE 1 350 955 
1070 CLASSE 1 1 286 946 
1021 AELE 855 620 
1030 CLASSE 2 62 9 
1032 .A.AOM 1 1 
18 21 1 . 130 14 41 165 126 96 5 3 3 10 77 9 27 
1 392 459 
1 128 328 264 131 242 100 136 99 22 31 a 
9110 CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS fl NIMEXE 




1000 RE UC 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 








































































GEHAEUSE FUER ANDERE UHR MACHER WAREN UNO TEILE DAVON, 







































































































































































































































































































CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEUR PARTIES. 






















































































AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 






0 36 SUISSI 
066 ROUHANIE 
400 1 TAISUNIS 
412 Ht XIQUt 














































































133 490 . 1 20 60 
744 














136 881 84? 8/6 12 





































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 





EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
KLEINUHR-WFRKt H I T ANDEREM ZEITTEILERSYSTEH ALS UNRUH H I T 
SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
0 0 4 3 ? 
0 0 5 3 3 
0 0 7 




4 5 7 2 2 
728 
1000 10 9 
1010 5 4 
1011 5 5 
1020 2 2 
1021 2 2 








040 1 1 
208 
HOUVEHENTS Dt HONTRES A SYSTEHE AUTRE QUE BA 
NON TERHINES 
1000 9 3 
1010 3 2 
1011 6 1 
1020 6 1 
1021 4 1 
1030 
1040 
ROHWERKE FUER KLEINUHR-WERKE 
001 
005 2 






































































































































































































. T U N I S I E 
tTATSUNIS 











Ο Ν 0 E 



















































N U E 
INTPA-9 
1011 EXTRA-CE 
































740 HONG KONG 
10U0 
1010 
M O N D E 
I N T R A - 9 
1011 EXTRA-CE 
















































































H U N D E 






























































PIERRES O'HORLOGERIE, SERTIES OU HONTEES 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 H 0 N D E 























































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1973 — Janv er­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland 
732 4 1 . , 
736 1 740 3 1 . . 300 17 I 
e χ p o r τ 








736 TAIWAN 740 HONG KONG 1 800 AUSTRALIE 
1000 536 109 2 5 345 75 1000 » 0 N û E 
1010 229 34 2 4 146 43 1010 INTRA­9 1011 307 75 1020 244 42 1021 74 15 1030 57 31 1031 1032 6 6 1040 6 3 
. 199 32 1011 EXTRA­CE 177 25 1020 CLASSE 1 42 17 1021 AELt 19 
WAREN DES KAP. 91, IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 1 . . 1 
002 003 004 005 006 007 008 02» 
030 032 036 038 040 042 043 
050 202 204 208 212 240 244 243 27? 280 784 288 302 306 a 314 316 3 70 
372 . 376 390 400 404 458 462 496 636 664 732 809 822 
1000 6 
1010 4 1011 2 1020 ? 1021 2 1030 1031 1032 1040 
6 




­KLAVIERE: CEHBALOS UND ANDERE SA ITENINSTRUHENTE MM 
TUR! HARFEN, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
001 555 . 6 110 
002 132 l . 87 003 256 1 004 429 4 4 406 005 1 256 4 . 18 006 71 . 1 23 006 15 . 6 024 6 . . . 028 119 030 111 032 9 036 480 1 038 115 042 68 2 048 24 050 104 052 1 372 4 1 390 4 400 14 9 404 5 412 5 458 4 1 462 6 3 4 84 11 600 3 604 14 624 83 706 26 . . 732 10 1 740 6 . 800 1 622 6 
1 . . 46 11 1 
a 
1 . . 1 3 1 
a 
. a 
2 1 1 4 9 . 1 . 4 
1000 3 983 32 21 741 
1010 2 716 10 18 647 1011 1 266 22 3 94 1020 1 076 13 3 65 
Inu ?!? ' · 5a 1030 188 9 
1031 [ χ \ r \ ì l 22 6 1040 2 . . 




41 1 t UP UI ς 432 103 54 2C 103 1 2 3 1 4 5 3 4 9 2 13 67 14 8 5 1 -
3 126 
2 017 1 109 977 771 132 . 9 -KLAVIERE, AUSGEN. MIT AUFRECHT STEHENOEM RAHHEN 
2S1 109 . 3 . 002 22 1 7 003 75 . : : 004 14 1 2 5 005 169 3 2 J 
006 53 008 10 . 
o 2 " 8 : : 030 21 
032 4 
036 107 2 : 0 3 B 17 . . 042 15 . 048 9 050 7 ; * 052 ι " · °r'fi 6 : : 060 6 ; : 062 ι * 064 2 390 12 · 400 36 Ì i 
412 c . . . 
103 
19 70 . 164 51 10 8 21 
4 101 17 15 9 6 1 









2' 3E IE ; 2C 
3 
3 
7 1030 CLASSt 2 1031 .LAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
335 
SOI 141 463 
27 665 
10 721 17 143 13 387 5 621 3 250 31 233 509 
9197.00 MARCHANDISES OU 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLtH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 003 DANtHARK 023 NORVtGE 
030 SUtDt 032 FINLANOE 036 SUISSt 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 
050 GRECt 202 CANARItS 204 ."AROC 203 ALGERIE 71? .TUNISIE 240 .NIGER 244 .rChAC 243 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CcNTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 370 .HADAGASC 
37? .REUNION 376 .COHORES 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 496 .GUYANE F 6 36 KOWEIT 664 INDE 73? JAPON 809 aCALtUON. 822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 




) 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 1 004 ALLtH.FtO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 OANEHARK 024 ISLANDE 028 NORVtGE 030 SUtDt 032 FINLANDE 036 SUISSt 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 052 TURQUIE 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 HEXIQUE 453 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 484 VENEZUELA 600 CHYPRE 604 LIBAN 624 ISRAEL 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE R22 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
9201.19 PIANOS 
001 FRANCE 
002 8ELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 
032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 390 R.AFP.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAUA 412 HEXIQUE 
57 
229 172 426 43 49 15 56 30 
54 14 467 18 159 66 116 
43 45 119 499 35 131 61 33 169 30 19 47 295 10 79 47 64 
151 10 212 34 24 161 176 57 10 12 13 137 123 
4 995 
1 054 3 94 1 1 276 735 2 6 56 957 983 9 
France 
718 
l 107 37 
14 214 
5 O U 9 203 7 603 2 888 1 159 28 218 44? 
CHAP. 91 
??8 1 7i 
265 4348 15 39 30 
44 13 279 18 159 66 116 
43 45 119 499 35 131 61 33 169 30 19 47 295 10 79 47 64 
151 10 211 31 24 161 176 57 10 12 13 137 128 
4 486 
















i 17 1 
74 
96 






144 4 1 
17 



























225 186 181 175 5 
2 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
57 60 890 31 419 6 
10 175 3 408 4 104 1 555 6 071 1 853 4 009 1 765 
1 099 1 627 2 000 2 5 7 
62 4 
LA POSTE 
I CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A COROES. A CLAVIER! 
(AUTRES QUE HARPES 
DROITS 
2 454 
455 1 105 1 464 1 676 295 32 20 587 40 1 
34 2 009 487 785 91 165 13 17 21 31 28 14 25 36 62 15 64 360 116 60 38 10 19 
12 577 
7 484 5 093 4 246 3 505 840 6 111 7 
2 4 73 15 1 
, . . . 2 
7 
. 2 4 . U 
. 7 14 . . . . . 4 
. . 
111 
45 66 27 2 38 3 31 1 
, SF PIANOS DROITS 
777 
206 497 73 902 505 63 71 147 
41 889 133 117 101 22 13 
90 104 19 23 111 
781 105 35 
3 
15 9 
. , . . 7 . a 














1 377 52 98 1 
3 
. 143 41 4 
3 
a 
2 12 2 
a 
a 8 5 3 14 34 
3 1 13 





1 961 19C 1 09Í 
1 60' 19! 2E 2C 584 401 32 1 661 44C 235 72 16C E 8 15 7 26 14 18 20 54 9 61 238 67 52 34 9 
1 
9 573 5 079 4 494 3 930 3 306 563 2 49 
1 
759 187 483 
893 500 63 65 147 
41 368 132 117 98 17 12 
99 104 18 23 111 262 105 35 
39 . 5 46 . 
z .a 





107 15 4 1 
5 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc 
484 2 






3 2 4 . 1 
1 2 33 2 7 
1000 795 14 9 14 736 




i 149 20 . . . . 1 16 
lulla 




1 484 VENtZUtlA 
508 0»t­SIL 604 LIBAN 2 624 ISRAtL 1 706 SINGAPOUR 703 PHILIPPIN 7?8 COREE SUD 73? JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
22 1000 H 0 N U E 
14 1010 INTRA­9 8 1011 EXTRA­CE 4 1020 CLASSt 1 1 1021 AtLt 4 1030 CLASSt 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux . Nederland 




10 19 31 380 22 74 
6 101 66 27 69 3 029 28 23 39 3 072 36 4 30 2 509 10 3 27 1 252 7 . 18 306 28 8 3 9 8 255 
a 
. 2 
CEHBALOS UND AND. SA ITENINSTRUHENTE MIT KLAVIATUR; HARFEN 9201.90 CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, 
001 6 . 1 
002 003 26 1 14 004 2 1 . 005 4 006 3 1 008 3 l 028 1 030 2 036 14 1 038 6 042 1 390 . . . 400 10 404 1 732 1 600 
1000 37 5 15 




002 3 003 1 . 004 1 005 1 . 006 1 006 078 030 l 032 . . 036 3 
038 . . 400 34 404 4 . , 706 . . 732 3 . , 736 l . , 740 l . , 800 . . , 
1000 58 1 




001 64 . 1 4 
002 28 1 003 29 . 004 59 a 005 Β 006 85 . 
007 6 006 20 a 
028 I.' . 030 7 , 032 6 . 036 32 a 036 19 , 040 4 a 042 9 « 043 1 046 2 ■ 048 . a 
050 12 a 
052 2 . 
208 12 . 
372 1 
390 6 . 
400 47 a 
404 10 . 484 2 a 600 1 , 604 4 a 616 1 , 660 1 . 706 2 . 732 2 . 740 l . 
800 3 a 
804 10 a 
U 
a 
33 2 3 
4 b 4 3 2 2 2 3 3 
! 
3 







822 3 a a . 
1000 536 5 2 126 
1010 301 2 2 6' 1011 236 3 . 1020 186 2 . 
1021 75 1030 51 2 . 
1031 3 1032 8 1 . 





3 • ORGELN: HARMONIEN UNO AEHNL. INSTRUHENTE M DURCHSCHLAGENDEN HETALLZUNGEN 
PFEIFENORGELN 
001 17 . . 4 
002 6 . . 
003 11 . t 
004 64 3 006 30 . . 024 2 










. « 4 
■ . 
4 1 I 1 2 13 2 1 . 5 1 I • 40 





1 . 1 1 . a 




3 1 1 * 52 
























3 001 FPANCt 
002 BttG.LUX. 7 003 PAYS­BAS 1 004 ALLtH.FED 005 ITALIE l 006 ROY.UNI 1 003 DANEMARK 023 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSt 4 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 390 R.AFR.SUD 5 400 ETATSUNIS 404 CANAUA 732 JAPON ROO AUSTRALIE 
26 1000 H 0 N D E 
13 1010 INTRA­9 13 1011 EXTRA­CE 11 1070 CLASSE 1 5 1021 AELE 2 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOH 1040 CLASSt 3 
9202 AUTRE« 
145 . 1 1 
24 2 . l 120 9 6 30 4 8 4 86 12 82 10 16 1 13 36 l 316 12 47 1 16 12 157 1 41 5 39 16 1 
1 260 68 23 17 503 37 17 7 757 31 6 10 720 26 6 9 420 19 6 4 27 5 . 1 5 4 . 1 10 . . 1 
INSTRUHENTS DE HUSIQUE A CORDES 


















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
10U0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
9202.90 AUTRES 
44 001 FRANCE 
U 002 RELG.LUX. 17 003 PAYS­BAS 25 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 76 006 ROY.UNI 
1 007 IRLANDE 4 003 DANtHARK 
6 023 NORVEGE 1 030 SUEDE 3 032 FINLANDE 10 036 SUISSE 3 036 AUTRICHE 1 040 PORTUGAL 3 042 ESPAGNE 043 ANOORRE l 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 9 080 GRECE 2 052 TURQUIE 1 20B ALGERIE 372 .REUNION 2 390 R.AFR.SUD 18 400 ETATSUNIS 2 404 CANADA 2 484 VENEZUELA 1 600 CHYPRE 1 604 LIBAN 616 IRAN 1 660 THAILANDE 1 706 SINGAPOUR 1 732 JAPON 1 740 HONG KONG 3 800 AUSTRALIE 10 304 N.ZELANDE 
3 822 .POLYN.FR 
269 1000 H 0 N 0 E 
176 1010 INTRA­9 91 1011 EXTRA­CE 75 1020 CLASSE 1 21 1021 AELE 
16 1030 CLASSE 2 l 1031 .EAHA 
3 1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
41 . 2 . 
32 a . 18 
47 69 U 32 51 16 23 45 5 13 171 4 
24 1 239 10 115 1 13 371 14 19 31 13 
49 
27 
2 434 51 7 111 
290 U 4 68 2 143 40 3 43 2 035 36 1 40 265 9 . 27 106 2 2 2 2 . 1 . 8 2 . . 
1 . a . 
INSTRUHENTS DE HUSIQUE A COROES 
538 . 12 29 228 10 . 69 279 2 1 423 16 9 182 70 . . IP 571 1 
39 221 
H O 77 74 420 3 246 1 25 64 3 10 10 12 22 85 19 79 4 12 3 64 464 7 4 107 13 13 25 
12 17 12 140 2 10 32 24 
28 
11 
25 30 29 26 11 




16 50 9 
î 12 5 
■ 
ï 
4 829 87 30 743 2 369 29 23 358 2 459 58 6 385 2 025 26 5 224 882 3 1 95 
422 33 1 161 39 12 14 
78 16 . 20 
13 . . . 
IT KLAVIATUR UNO 9203 ORGUES A TUYAUX! HARHONIUHS ET INSTRUMENTS 
ET A ANCHES LIBRES HETALLIQUES 
13 1 
9203.10 ORGUES 
13 001 TRANCE 
2 002 BtLG.LUX. 1 003 PAYS­BAS 41 004 ALLEH.FED 24 006 ROY.UNI 024 ISLANOE 5 026 NORVEGE 3 030 SUEDE 3 036 SUISSE 036 AUTRICHE 
A TUYAUX 
4 3 . . 1 18 3 38 . 15 282 19 126 19 13 16 80 U 
2 
96 45 
90 . . 70 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 44 15 46 8 19 31 380 22 74 
5 852 





76 29 13 13 33 288 38 14 8 96 25 32 6 
867 293 575 564 371 3 
8 
36 13 47 
3Ì 48 16 23 40 12 
140 24 1 186 114 13 321 19 
29 12 
2 183 193 1 989 1 688 229 100 1 6 
1 
209 77 166 
58 97 8 156 28 38 35 
337 213 5 
37 
12 2 5 
" 30 270 





2 034 770 1 264 1 152 626 99 3 n 13 
Italia 
3 
a 5 2 
a I 
87 51 




10 28 14 
43 1 
12 a 2 4 55 11 7 
U 












288 72 110 216 
462 6 35 
52 13 
2B 66 18 7 
25 
7 
10 67 14 12 2 
18 133 26 12 u 4 1 
11 
4 79 10 30 22 24 
1 935 1 189 746 618 157 128 
9 31 
SIMIL. A CLAVIER 
5 21 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 




400 82 . 9 22 31 
732 5 . . 804 1 . 1 5 • 
1000 263 6 15 64 61 
1010 126 4 4 29 9 1011 137 3 11 34 52 1020 134 2 11 34 52 1021 39 2 . 9 16 1030 1 1031 
1032 1040 




W E R T E 
EG­CE France 
20 400 tTATSUNIS 413 
732 JAPON 77 






117 1000 M 0 Ν 0 E 1 300 41 78 
80 1010 INTRA­9 516 23 15 
37 1011 EXTRA­CE 784 18 63 
35 1020 CLASSE 1 773 1 , 63 
12 1021 AtLt 220 11 
1 1030 CLASSE 2 8 4 . 
1031 .tAMA 1 
1032 .A.AOH 3 
1040 CLASSE 3 1 
1 
Ì 













300 157 153 43 2 
. • 
HARHONIEN UND AEHNL. INSTRUHENTE HIT KLAVIATUR UND DURCH­ 9203.90 HARMONIUMS tT INSTRUMENTS SIHIL. A CLAVIER ET A ANCHES 
SCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
001 153 
002 58 29 003 21 004 246 006 299 007 6 OOB 21 028 18 030 15 032 22 036 30 036 10 040 3 042 3 400 77 4 84 3 800 14 
4 
ι 1 . a 
. 1 1 
a 
. . 2 1 . 1 
a 
■ 
1000 1 023 31 3 3 18 
1010 807 29 3 . > 8 1011 216 2 . 1 10 1020 202 1 1071 76 1030 13 1 1031 103? 2 1 1040 1 
1 
AKKORDEONS,KONZERT IN A S U.AEHNL.HUS I KlNSTRl 
HUNDHARHONIKAS 
001 29 
002 14 1 003 II 005 26 006 23 007 4 008 4 028 3 030 6 03? 7 036 20 038 18 040 3 042 18 043 1 048 5 050 7 062 3 062 1 202 1 390 9 400 199 404 19 412 13 464 2 504 I 706 3 732 11 740 1 800 7 804 1 
1000 483 2 
1010 111 1 1011 372 1 1020 340 1 1021 50 1030 31 1031 1032 1 1040 1 
AKKORDEONS,KONZERTINAS U.AEHNLICHE HUSIKI 
001 62 
002 14 1 003 11 004 43 005 3 006 12 007 7 003 9 023 14 030 33 032 7 036 26 033 27 040 5 042 5 S*8. ll 050 5 042 4 202 370 2 376 1 390 4 400 30 404 33 412 1 480 l 484 6 516 1 624 1 636 1 706 2 Zìi 58 740 1 
600 6 
604 1 
1000 505 3 
1010 161 1 
}01 IL 343 2 









BLASINSTRUHENTE AUS METALL 
001 5 
002 7 2 Γ ï 003 g -a 





149 001 FRANCt 628 3 27 002 BtLG.LUX. 191 75 19 003 PAYS-BAS 93 246 004 ALLtH.FED 903 299 006 ROY.UNI 915 6 007 IRLANDE 17 19 008 DANtHARK 59 17 028 NORVtGE 82 15 030 SUEDI 52 22 03? FINLANOE 74 30 036 SUISSE 131 8 038 AUTRICHE 54 2 040 PORTUGAL 16 3 042 ESPAGNE 17 76 400 ETATSUNIS 274 3 434 VENEZUELA 22 
14 800 AUSTRALIE 52 
3 1 1 
968 1000 H 0 N 0 E 3 676 67 16 765 1010 INTRA-9 2 814 75 12 203 1011 EXTKA-CE 861 12 4 193 1020 CLASSE 1 788 73 1021 AELE 338 10 1030 CLASSt 2 66 
« 4 1 3 1031 .EA"A 4 4 1 1032 .A.AOH 12 3 
1040 CLASSE 3 4 
IH.; H U N D H A R H O M K A S 9204 ACCORDEONS ET CONCERTINAS; HARMONICAS 
28 13 11 26 23 4 4 3 6 7 20 16 3 16 . 5 7 3 1 1 9 199 19 13 2 1 3 II 1 7 1 
4 79 109 370 338 50 31 
i 1 
(STRUMENTE 
15 1 5 
1 a 
a 2 6 4 1 2 . 3 22 2 3 6 2 4 . 2 
i 9 10 1 1 3 , . 1 1 , 1 1 
a 
) 118 1 34 83 63 30 16 2 1 4 
2 2 4 
î 
9204.10 HARHONICAS A BOUCHE 
1 001 FRANCE 342 1 002 BLLG.LUX. 132 4 003 PAYS-BAS 107 005 ITALIE 293 006 ROY.UNI 260 007 IRLANDE 40 OOR DANtHARK 50 026 NORVtGE 42 030 SUtDt 76 032 FINLANDE 76 036 SUISSt 231 038 AUTRICHE 151 040 PORTUCAL 44 042 ESPAGNE 250 043 ANOORRE 18 1 043 YOUGOSLAV 63 050 GRECE 59 05? TUR0U1L 3? 06? TCHECOSL 19 20? CAMARILS 15 390 R.AFR.SUD 92 400 ETA1SUNIS 2 252 404 CANAUA 221 
412 HEXIQUE 114 4H4 VENt/UELA 23 
604 PEROU 13 706 SINGAPOUR 28 732 JAPON 166 740 HONG KONG 21 800 AUSTRALIE 99 804 N.ZELANDE 14 
2 1000 H 0 N U E 5 485 2 
) 
) 1 1 1010 1NIRA-9 l 225 7 l 1011 tXTRA-CE 4 260 1 1 1020 CLASSE 1 3 897 1 1021 AtLt 548 
) . 
1030 CLASSE 2 341 2 1031 -EAMA 4 1032 .A.AOH 14 1 1040 CLASSE 3 23 
9204.00 ACCORDEONS ET CONCERTIN] ís 
47 001 FRANCE 994 . I 
11 002 BtLG.LUX. 236 1 6 003 PAYS-BAS 198 . . a 37 004 ALLtM.FtD 720 1 4 005 ITALIE 18 a 10 006 ROY.UNI 225 1 1 007 IRLANDE 91 5 008 DANEHARK 162 13 028 NORVtGE 327 31 030 SUEDE 525 7 032 FINLANDE 134 22 036 SUISSE 533 2 5 036 AUTRICHE 283 3 040 PORTUGAL 78 : 2 042 ESPAGNE 67 5 048 YOUGOSLAV 272 3 050 GPtCE 80 062 TCHECOSL 33 202 CANARIES 12 370 .HADAGASC 18 1 376 .COHORES 12 1, 3 390 R.AFR.SUD 35 71 400 ETATSUNIS 1 207 23 404 CANACA 436 412 HEXIQUE 11 480 COLOHBIE 14 3 484 VENEZUELA 59 l 516 BOLIVIE 24 1 624 ISRAEL 28 636 KOWEÏT 16 1 706 SINGAPOUR 16 56 732 JAPON 257 740 HONG KONG 19 5 800 AUSTRALIE 121 1 804 N.ZELANOE 11 
374 1000 M O N D E 7 395 6 117 1010 INTRA-9 2 646 2'. 258 1011 EXTRA-CE 4 749 4: 250 1020 CLASSE l 4 381 2 74 1021 AELE 1 750 2' 7 1030 CLASSE 2 321 1' 1031 .EAMA 24 1032 .A.AOH 26 i: . ' 1040 CLASSE 3 46 
a 
a 
r 6 6 1 1 
a 
a 
9205 AUTRES INSTRUHENTS DE HUSIQUE A VENT 
9205.10 INSTRUMENTS OE MUSIQUE A VENT EN METAL 
3 001 FRANCE 153 . 3 1 002 BELG.LUX. 172 8< 1 003 PAYS-BAS 406 Í K 5 004 ALLEH.FED 369 16 005 ITALIE 106 7 
t a > 6 1 1 1 0 
a 
1 29 l 5 4 
a 1 . 2 5 
a 1 ί 2 14 8 , 9 . 2 
16 110 13 44 3 65 2 51 2 31 ί 10 , 1 5 4 
A BOUCHE 
331 12B 104 293 260 40 50 42 76 78 231 151 44 246 7 63 59 32 19 15 92 2 250 221 114 23 13 28 166 21 99 14 









, . , a 
. 
. 
. , . 





4 239 3 881 548 336 4 13 23 
194 19 68 
a 7 36 63 50 14 16 
62 261 24 35 112 24 33 7 17 
9 104 102 11 14 38 1 4 16 7 11 17 16 1 
1 486 1 438 1 048 799 376 204 23 12 45 
1 95 22 
' 
51 181 Γ 29 
596 100 86 900 913 17 57 77 52 73 127 40 8 17 264 22 50 




799 194 126 681 
186 28 
if! 509 132 450 22 51 32 160 56 _ 5 
a 26 1 102 333 
a _ 21 23 24 
9 246 2 105 10 
5 782 2 129 3 653 3 551 1 348 101 
î 1 
54 13 48 192 -
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
















































































































































































































































































































































Q U A N TITÉS 




2 . . . . 9 
7 
, , 1 
2 
, . a a 
a . 
. 1 a a 
, . . a 
1 13 
2 
1 a , 
, , , a 
. , a 
a 
, 1 
, . , 5 • 
ï 8 57 
I 2 12 
, > 45 2 41 
, l 19 2 3 
> a a 
a 
ί 1 
:ΕΝ ALS HETALL 
1' 












































































































. . 19 
2 













































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . . a 
, . . , . . 16 
. . , 9 






































































































AUTRES MATIERES QU'EN METAL 
i 
4 
r 1 ι , a 
1 1 
, . , . a 
a 
a 
. a , . a 
. a 
. a 
. . a 


















INSTRUHENTS DE HUSIQUE ELECTROMAG 






























































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

















































— 1973 — Janvier-Décembre 


















































































































































































































1 ? , 1 
78 
. 1 1 
. 8 
2 




















. . 1 
. 1 
1 
. . 1 
. . . 6 























































1 476 370 5 































































































. . 3 
. ? 





















































































































































































i I 5 






















298 7 864 10 206 3 574 
205 6 716 8 010 903 
92 1 148 2 196 2 671 
25 1 084 2 016 2 546 
6 617 1 474 2 042 





1 10 1 
2 25 
NDA.; APPEAUX ET 
SIGNALISATION A BOUCHE 





















































































































































































































































































































































. . 1 
1 
. , 4 
. . 11 
21 
2 
. . . . a 










29 56 208 
1 
1 

































) 84 478 

































Γ 1 671 


































18 672 62 
095 418 




































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





















— 1973 — 















UNO ZUBtHOtR FUER HUSIKINSTRUHENTE; HETRONOME; 
UNO STIMMPFEIFEN 

















































































































































































































































































































































































































. . . . . 1 














. . 21 
. . 14 
. . 1 
. . . , 2 






















Κ ρ « 
NIMEXE 





















































































































































































. . 6 
6 
. , . . . a 






















































































































































































































. . . a 
3C 
1 









































































































, . 17 
6 
, . a ■ 









































































































































. • • . • 1 













































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













M E N G E N 
EG­CE 
' ­ UND 
DER TARIFNR 

































773 — Janv 
France 
. . • ­E I N Z E L T E I L E 































E I N Z E L T E I L E 
OER T A R I F N R N . 9 2 0 5 , 9 2 0 6 
STIMMPFEIFEN 


















































































. . a 

















































UND ZUBEHOER FUER 
UNO 9 2 0 8 
, 
e 































A t L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 2 1 0 . 6 0 P A R T I E S , P I 
8 0 0 1 




34 0 0 6 
2 1 0 0 7 




2 0 3 6 
1 0 3 8 
1 
2 1 6 
3 390 
135 4 0 0 




4 6 1 1000 
277 1 0 1 0 
184 1 0 1 1 
180 1020 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















M O N D E 


















. . • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 





DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
MO.9207 
168 





























9 2 1 0 . 7 0 P A R T I E S , P IECES 
















■ UND TONWIEOERGABEGEf 
UNO TONAUFZEICHNUNGS­ UND l 
ΞΗΕΝ 
TONAUFNAHMEGERΑΕΤΕ 






















4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
508 
512 
6 1 6 
652 





































































































































3 0 0 4 
005 
8 0 0 6 
0 0 8 
026 
0 3 0 
2 032 









































0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
> 4 0 0 









i ion 1020 
! 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
: 9 2 1 1 
HUSIQUE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






















H 0 N 0 E 











































































. , . 
3 9 9 1 2 5 
3 6 6 78 
33 47 
33 47 
7 1 1 
1 
. , . ­
DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
























2 2 7 
5 1 8 
4 9 5 

































1 3 0 8 
2 5 7 
1 0 5 1 













2 5 96 








ENREGISTREMENT ET OE 
'ENREGISTREMENT ET OE 
DU SON EN T E L E V I S I O N PAR 
9 2 1 1 . 1 0 APPAREILS D 
) OOI 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
005 
ί 0 0 6 
0 2 4 
1 0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 





2 1 6 
2 3 2 
243 
2 7 6 
3 1 4 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
508 
512 
6 1 6 
6 5 2 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
804 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











L I B Y E 




















H 0 N 0 E 





















































2 0 4 
6 3 1 






9 2 1 1 . 3 2 TOURNE-DISQUES Ι 
! 0 0 1 
002 
Ι 0 0 3 
) 0 0 4 
005 
0 0 6 
Ι 0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
Ι 0 3 0 
> 032 
Ι 0 3 6 
> 0 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 









































. . . . , . , . 3 
. . . a 
13 




































, 3 8 7 
) 2 9 5 











2 5 1 
73 
























8 1 1 
4 9 9 
392 






2 4 6 
66 
2 






















4 1 7 
0 9 5 
3 2 3 



























. . 6 1 














3 6 7 
2 2 5 
726 
70 
4 1 6 













0 8 0 
0 7 1 





2 0 0 
2 79 
4 0 6 
878 




























6 6 6 




































4 5 1 








7 4 3 
6 3 1 
0 8 4 
0 0 5 
a 






5 3 5 
173 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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er­Décemb re e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 












































24 246 4 702 
16 22 1 502 
3 . 3 200 
























































































































































































. . . . . 6 
. . . . I 
1 
14 
, . . 1 
1 










45 . 196 
76 109 






































1 366 871 1 642 
1 122 76 941 
245 . 701 
244 
155 






























































115 15 850 
94 13 564 


















































202 lut ΙΛ .LS 2 0 ' .ί'ΛΓΓΓ 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 











































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 

































































. , . a 
. 4 





























































































, . 6 
9 











































































1 463 33 076 































































































































































1 10 294 
















































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE ' 
206 
80 71 7 25 10 
France 
34 












62 28 . . 4 1 9 
Italia 
PLATTENSPIELER UND ­WECHSLER H U VERSTAERKER, AUSGEN. MUENZ 
BFTAETIGTE HUSIKAUTOHATEN 
001 
002 003 004 005 006 
007 008 024 023 030 032 036 038 040 042 043 048 050 052 062 202 204 208 











717 3 794 
372 332 231 
4 27 7 57 152 41 187 131 47 0 1? 4 12 42 . 6 2 16 




743 580 350 188 78 1 
. 















4 4 2 2 7 45 7 5 
a 
25 22 0 
a 
1 44 19 1 9 
a 





8 l • 
1 979 
1 391 
588 316 768 77? 177 67 . 
135 I 343 
, „,r 2 l 4 1 921 
36 
2 53 
2 092 2 74 
2 091 21' 
TONWIEOERGABEGERAETE, AUSGEN. PLATTENSPIE 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 043 046 050 052 060 062 208 212 216 272 302 390 400 404 412 458 462 
464 480 484 508 528 600 604 616 










48 13 290 26 20 1 3 1 4 1 13 11 3 16 3 
a 
4 2 . ? 4 1 I 1 . 8 00 11 . 2 1 
1 . 1 3 1 . a 
4 
1 . 1 . 1 . 1 
a 
. 12 1 1 488 
1 198 













4 6 7 12 13 16 156 94 31 9 
a , 
. 4 







1 1 3 
■ . 
a . 
2 1 , , t . 
2 1 2 2 , . , . 2 23 5 1 1 
■ 
4 . 1 30 4 1 . 2 i 
1 3 710 
, 3 206 
504 425 311 78 3 11 ι 




2 1020 CLASSE 1 
1 1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 858 
549 430 23 121 30 
France 
176 
77 140 14 79 • 
1000 RE UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
19 
1 31 a 15 
2 1 639 
459 257 
à 27 1 36 
Italia 
20 12 2 
_ a 
­ 9211.37 tttCTROPHONES, AUTRES OUt COHHANDES PAR PIECE DE MONNAIE 




13 " t 
.ER UNO ­WECHSLER 
18 
> 2 
3 ' 21 12 1 3 1 4 1 3 3 ι 8 . . 1 1 . 2 
a 






. . a 
. 1 
i 
. 5 1 . a 
210 








396 3 5Í 
4 35 IP e 
5 007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
7 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 























































1 1000 H 0 N Ü E , 1010 INTRA­9 
1011 tX1RA­CE 
1070 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 







32 174 56 420 1 017 
327 
1 400 
899 395 60 100 55 110 504 19 48 14 144 














299 927 71? 717 249 138 l 99 . 5 1 . . 7 143 
3 2 
28 30 14 12 5a 310 44 32 
167 142 65 
tl 290 134 10 53 2 55 14 81 134 39 3 































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 




397 4 79 
28 172 27 210 28 283 133 33 210 158 20 36 19 20 27 102 19 46 13 14 223 547 465 11 20 17 
31 11 24 87 U 10 18 181 





669 961 69 107 60 
14 4 3a 64 
. . . . a 
3 . . 7 158 
a 





. 11 178 
14 . . . . , . a 
1 6 . 19 ­
787 
120 667 194 3 469 58 9Ö 4 
616 10 589 
1 337 3 107 
8 399 
165 8 570 
à 1 745 
322 32 42 56 121 90 115 
1 181 
650 252 59 1 55 104 503 19 48 7 1 
23 U U 
'. I 1 7 5 31 1 1 31 7 2 1 20 16 14 16 
2 17 195 48 8 7 3 34 U 13 
3 54 
32 17 2 16 
15 029 
9 183 16 366 28 818 
9 180 1 337 24 408 
3 





882 74 119 49 
434 
26 6 207 
169 
15 
919 692 27 24 8 3 
2 
OU SON, AUTRES QUE TOURNE­OISQUES 
74 12 384 






235 6 603 
227 477 9 101 7 6Í 1 14 7 2 1 2 
2 1 
2 




20 13 11 20 25 4 
46 2 
177 495 457 10 
a 
31 11 13 29 
7 2 3 





1 860 404 312 8 3 54 
521 




8 6 169 79 10 131 
a 
17 1 
a _ a 
a 
a 
44 51 2 
10 58 11 3 
a 
15 26 






5 223 690 536 267 152 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . . . . . . . . 4 
? 












. . ? 
. . a 

















1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 
EG­CE 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9211.50 APPAREILS MIXTES D'ENR EGI SIRtHENT ET DE REPRODUCT IOI> 
183 . 315 205 001 FRANCE 
303 363 1 










3 002 BtLG.LUX. 
3 003 PAYS-BAS 
57 004 ALLtH.FED 
452 005 ITALIE 
767 50 006 ROY.UNI 
3 
51 












I 038 AUTRICHE 



























3 351 3 388 4 12 
3 276 303 2 89Í 












TISCH ARBEITENDE BILD­ UNO TONAUFZEICHNUNGS­ 1 






















































8 a ( 
1 





















































! 062 TChECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 



































1 390 R.AFP.SUD 
400 tTATSUNIS 
404 CANAUA 










496 .GUYANE F 
500 EQUATtUR 
504 PEROU 




















720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 






1000 H 0 N U E 
> 1010 INTRA­9 
, 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
> 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSÉ 3 
















































































































2 332 . 13 303 
104 . 3 462 5 280 
80 27 383 . 6 251 














































, , a 












15 '. 33 3 
11 '. 
10 l 
47 ; 21 




































































































3 253 33 914 43 338 66 741 
474 32 786 3 462 43 230 
2 779 1 128 . 23 511 
1 551 1 031 
20 446 







































































9211.70 APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 



























































541 . 161 
1 . 37 111 


















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S J NIMEXE 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 








a a . 
, a a . 
a 
1 
2 . . . 1 
a 
1 










390 R. AFP.SUD 
400 tTATSUNIS 









720 CHINÉ R.P 
728 COREE SUD 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
22 57 42 46 9 1000 M 0 Ν υ E 
4 23 1 20 8 1010 INTRA­9 












TONTRAEGER UNO AND.AUFZEICHNUNGSTRAEGER, FUER GERAETE DER 
TARIFNR. 9211 ODER FUER AEHNL. AUFNAHHEVERFAHREN ; HATRIZEN 
UND GALVANISCHE FORHEN ZUH HERSTELLEN VON SCHALLPLATTEN 
1 1011 EXTRA­CE 
l 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
































155 1 822 











. . 3 
4 . a 















ANALOGUE! POUR LA FABRICATION DES C 
MAGNETBAENOER UND ­FILME,VORGERICHTET,ABER OHNE AUFZEICHNUNG 9212.11 BANCES 
001 1 667 
002 681 
003 1 165 
004 1 503 
005 851 






























































































701 26 ï0.6 1 7> 






220 . 810 637 001 FRANCE 
52 . 135 409 85 002 BELG.LUX. 
34 232 . 671 228 003 PAYS­BAS 
495 215 
36 77 




































793 004 ALLEH.FED 
738 005 ITALIE 
946 246 006 ROY.UNI 
70 007 IRLANDE 
293 35 008 CANtHARK 
4 074 ISLANDE 
112 19 023 NORVEGE 
342 100 030 SUEDE 
166 40 032 FINtANUE 
401 138 036 SUISSE 
385 29 038 AUTRICHE 
64 13 040 PORTUGAL 




î 048 YOUGOSLAV 
82 18 050 GRtCt 
23 























25 , . 
1 052 TURQUIE 




, 064 HONGRIE 









\ 220 tGYPIt 






: 286 NIGERIA 















1 378 ZAMBIE 
! 57 23 















l 484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
504 PÉROU 





! 16 39 
24 3 608 SYRIE 612 IRAK 



























1 624 ISRAEL 
623 JORDANIE 











1 630 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
t, 700 INDONESIE 
1 701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
5 732 JAPON 
736 TAIWAN 
S 740 HONG KONG 
162 10 600 AUSTRALIE 
3 601 Ν.GUINEE 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 






38 a a 
























3 993 1 338 3 537 177 
1 667 37 669 96 







2 005 56 





APPAREILS DU NO. 9211 OU POUR 
; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES 
ISQUES 



















































































































































3 . . . 13 
a 
. , 19 
5 . . 9 
147 
66 
8 . 86 
14 












2 . . . . a 
. . 23 . a 




18 . 24 . 60 
4 • 
2 C9I . 6 087 3 460 
1 059 3 055 427 

































23 . 15 
2 
80 





4 3 74 
5 330 
6 530 1 937 
668 
2 119 170 
22 
951 94 
2 321 481 
1 146 199 
3 437 623 
3 240 169 474 65 























































































2 740 23 
50 
498 25 
1 494 47 
38 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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977 1 135 
1000 14 946 
1010 7 800 
1011 6 010 
1020 4 006 
1021 1 750 








































































































































3 . 4 . . 2 . 2 . . . 2 
2 
2 








1 . 13 









1 270 8 699 
135 3 937 














11 , 5 
12 















. . a 
. 1 
1 . . 1 , . . 15 
















































MATRIZEN UND ANDERE 

















1 . ? 



























6 . 3 . . . . . . 7 




























8 15 FIIJJI 
672 .POLYN.FR 
977 SECRET 
1000 H ο N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 














797 4 2 89 
9212.19 SUPPORTS DE SON 
France 
3 







































































646 ARU DHABI 







728 CORÉE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 




1000 H 0 Ν ΰ E 1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
9212.31 CIRES, ENREG 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLtM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRIChE 042 ESPAGNE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 804 N.ZELANDE 













261 1 737 
1 178 



















































U 3 969 
41 












































































1 . 10 
3 



































. . a 













. 11 588 
12 512 12 647 
9 552 1 059 
2 960 
1 379 




































MAIS NON ENREGISTRES, SF BANDES 
942 14 
73 



































2 . , a a 
. . a » 
a a 
. . a a 
. .  a 
. , a . 
a a 














4 075 135 

























































































































































































































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 




















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











— 1973 — Janvier­Décembre 






SCHALLPLATTEN FUER DEN 







































. . ■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lant 
e : 









■ . . 
3 . 1 
2 
1 
> . 2 6 
9 5 
6 
3 1 I 
2 
1 
> . . . SCHALLPLATTEN, AUSGEN. FUER SPRACHUNTERRICHT 








































































































































































































































< . 7 0 9 


























































ã 2 803 
: 2 9 7 3 512 























































































































































. A . A O H 
CLASSE 3 











1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
. a 
. 9 2 1 2 . 3 4 DISQUES POUR L 'ENSEIGNEMENT OES LANGUES 












l o o o 
1010 








B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
ROY.UNI 
SUtDE 






M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 











































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
I S L A N C t 
NORVtGE 
SUEDE 
















. T U N I S I E 
L I B Y t 
EGYPTE 
. S t N I G A L 
G U l N l l 
S I t H Κ ALEO 
L I B t R ΙΛ 
. C . I V O I R E 
N I G I B Ι Α 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A Ï R E 
ANGOL A 










H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
B R t S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 














M O N D E 



























9 2 1 2 . 3 7 SUPPORTS DE 


























B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 






U . R . S . S . 





M O N D E 
























































































DES F ILMS 
1 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











































































































































, . . . 3






























L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
143 
. 1 2 0 8








1 9 Î 
23 
2 4 3 6 
2 03 7 



















































ENREGISTRES, NON REPRIS SI 
1 
4 





4 3 9 
a 
4 2 5 5 
352 
3 6 8 
2 
3 0 ' 
2 6 ' 
96 
l i i 
5 
à 1 1 
1 
a 3 









7 7 7 
3 4 1 
a 
6 8 4 
0 7 0 
9 2 6 
32 
794 
4 4 1 
751 
052 






























7 2 1 
66 
11 











2 0 5 
23 
123 




6 4 9 
847 
802 
9 1 0 
4 4 9 






















2 8 6 
210 
2 0 6 
3 1 1 
a 



































4 9 5 
102 
2 

















3 0 3 4 
1 6 0 0 
1 4 3 4 
1 3 4 1 
5 9 7 
7 0 
i 21 



















)US 9 2 1 2 . 3 1 
l 


















3 8 2 
156 




î 3 2 
A 37 
3 3 0 
124 
6 5 
2 7 4 
*) A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l l ung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 







































































































































































































Deutschland Italia I 
(BR) 
15 12 39 15 
4 . . 2 6 
. a a 1 3 16 3 
12 6 19 4 
3 16 5 
10 8 236 50 
2 2 75 1 























































































































i: 2 1 
13 

















































































) Ì 2 
! 2 
1 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DISQUES ET POUR FILMS SONORES GRAVES: 
PIECES 
a 
i . 16 
. a 
a 












































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
195 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 3 0 3 3 a a a 
1 0 3 1 2 2 a a . 
1 0 3 2 1 1 a a a 
1 0 4 0 . . . . . 
N A D E L N ; O I A H A N T E N , S A P H I R E , A N D E R E E D E L S T E I N E , S C H H U C K S T E 
S Y N T H E T I S C H E O D E R R E K O N S T I T U I E R T E S T E I N E , A U C H H O N T I E R T 
0 0 1 1 . . . . 
0 0 2 2 
0 0 3 4 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 . . . 
0 0 8 
0 3 6 1 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 4 8 1 1 . 
2 8 6 
4 0 0 
5 0 6 
7 3 2 . . . 
0 7 7 
2 
1 0 0 0 9 2 3 2 
1 0 1 0 7 1 3 2 
1 0 1 1 2 1 . . 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 I 
1 0 3 0 1 1 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
, . . • 







. . . • 
A U S V O L L E H H A T E R I A L G E D R E H T E S T U E C K E A U S U N E D L E N M E T A L L E N , 
M A X . 2 5 M H O U P C H H E S S E R 
1 0 0 0 5 5 . N D 
1 0 1 0 4 4 . 
1 0 1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N O E R E T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R G E R A E T E O E R T A R I F N R . 9 2 1 1 
T O N A B N E H M E R , N A D E L N , D I A H A N T E N , S A P H I R E U S W . S O W I E A U S 
V O L L E H H A T E R I A L G E D R E H T E S T U E C K E D E R N R . 9 2 1 3 5 0 
0 0 1 5 3 4 . 7 2 7 2 
0 0 2 4 3 1 1 2 . 2 2 9 1 6 7 
0 0 3 3 5 6 1 0 3 1 4 3 . 1 0 4 
0 0 4 l 6 7 8 1 6 3 2 11 
0 0 5 6 7 19 1 
0 0 6 1 3 6 7 3 
0 0 7 1 
0 0 8 1 7 
0 2 4 1 
0 2 3 1 4 
0 3 0 1 7 1 1 
0 3 2 7 2 1 
0 3 6 1 6 7 2 1 
0 3 6 1 7 6 5 5 
0 4 0 4 1 
0 4 2 7 2 2 6 1 
0 4 3 4 4 . 
0 4 8 16 
0 5 0 5 1 . 
0 5 2 1 . . 
0 8 6 2 1 
0 6 3 
0 6 0 1 7 2 
0 6 2 5 
0 6 4 
0 6 6 1 
0 6 8 1 
2 0 2 1 . . 
2 0 4 
2 0 8 6 6 
2 1 2 2 2 . 
2 1 6 2 
2 2 0 
2 2 4 . . . 
2 3 2 1 1 . 
2 4 0 6 6 
2 4 8 2 2 . 
2 7 2 8 7 
2 7 6 l 
2 6 0 . . . 
2 8 8 2 
3 0 2 1 1 . 
3 0 6 1 0 1 0 
3 1 4 2 2 . 
3 1 8 1 1 . 
3 2 2 . . . 
3 4 6 1 
3 9 0 1 3 2 
4 0 0 4 5 1 1 
4 0 4 4 3 6 
4 1 2 2 1 
4 5 8 2 2 
4 6 2 1 1 . 
4 6 4 1 
4 8 4 2 
4 9 6 2 2 
5 0 4 1 9 
5 0 8 4 3 
5 1 2 3 . . 
5 2 8 2 
6 0 4 1 
6 0 8 . . . 
6 1 2 . . . 
6 1 6 1 4 12 1 
6 2 4 2 . . 
6 2 8 
6 3 2 . . . 
6 3 6 . . . 
6 4 4 . . . 
6 4 5 . . . 
6 4 6 
6 6 4 
7 0 0 . . . 
7 0 6 4 8 4 6 
7 0 8 2 . 
7 2 0 
7 3 2 1 5 
7 4 0 2 
8 0 0 3 . . 
„ 0 4 2 . . 
SS' . . . 8 2 2 2 2 . 
9 7 7 1 2 1 5 
, 4 7 







1 3 3 







. 1 5 
5 
i 1 
. . , . , 1 
, . a , , . , . 1 
1 
, . 2 
, . , , . a 
1 
u 3 8 
3 6 
1 






















1 2 1 5 
1 0 0 0 5 2 6 4 1 9 7 9 1 7 1 1 4 4 5 l 2 6 9 
} 0 1 0 3 2 1 7 1 7 7 3 1 6 4 2 2 9 7 3 7 
1 0 1 1 6 3 1 2 0 6 7 . 5 3 2 
1 0 2 0 6 0 4 1 0 0 3 
¡ 0 2 1 3 8 0 5 6 2 
1 0 3 0 2 0 1 1 0 3 3 
} 0 3 1 31 3 0 
1 0 3 2 1 2 a ; 
1 0 4 0 2 6 3 1 
4 2 0 





W A R E N D E S K A P . 9 2 , IM P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
0 0 2 . . . . . 
0 0 3 . 
A L S 









4 0 0 







N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 4 9 
1 0 3 1 . E A H A 6 8 
1 0 3 2 . A . A O H 16 
1 0 4 0 C L A S S E 3 6 
1000RE/UC 
France Belg.­Lux N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 3 0 3 . 8 6 
6 8 . . . 
1 4 . . 2 . 
1 . . 5 
9 2 1 3 . 3 0 A I G U I L L E S O U P O I N T E S ; D I A H A N T S , S A P H I R S E T A U T R E S P I E R R E S 
G E H H E S , S Y N T H E T ; 
0 0 1 F R A N C E 1 6 8 
0 0 2 R E L G . L U X . 2 5 2 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 3 3 2 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 7 
0 0 5 I T A L I E 4 1 
0 0 6 R O Y . U N I 4 6 
0 0 8 O A N E H A R K 1 4 5 
0 3 6 S U I S S t 2 3 2 
0 3 8 A U T R I C H E 3 3 
0 4 2 E S P A G N E 2 3 
0 5 0 G R E C E 1 0 
2 4 3 . S E N E G A L 2 0 
2 6 8 N I G E R I A 12 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 4 
5 0 8 B P t S I L 2 4 
7 3 2 J A P O N 1 0 2 
9 7 7 S E C R E T 2 3 7 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 8 7 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 1 0 0 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 6 3 0 
1 0 2 0 C L A S S É 1 4 7 9 
1 0 2 1 A E L E 2 3 8 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 4 3 
1 0 3 1 . E A H A 3 7 
1 0 3 2 . A . A O H 2 0 
1 0 4 0 C L A S S E 3 8 
Q U E S O U R E C O N S T I T U E E S , H O M E S O U N C N 
9 . 1 5 6 3 
1 . 2 1 3 3 6 
8 7 1 5 9 . 66 
1 1 4 
• . . 1 2 
. . 1 3 
. 1 








1 4 5 







1 0 2 
2 3 7 
1 4 0 1 9 3 4 5 0 1 0 8 2 7 
8 9 1 8 3 2 1 3 5 1 6 4 
51 1 0 . 5 6 6 3 
6 6 
3 3 




4 6 2 3 





9 2 1 3 . 5 C *l P I E C E S D E C O L L E T E E S D A N S LA M A S S E E N M E T A U X C O M M U N S 
Μ Λ Χ . 2 5 Η Η 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 2 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 12 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 1 0 
1 0 2 0 C L A S S E 1 5 
1 0 2 1 A E L E 5 
1 0 3 0 C L A S S E 2 5 
1 0 3 1 . E A H A 1 
1 0 3 2 . A . A O H 1 
9 2 1 3 . 7 0 * l P A R T I E S , P I E C E S 
N O . 9 2 1 1 , A U T R E S 
A I N S I Q U E P I E C E S 
0 0 1 F R A N C E 6 0 2 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 4 6 2 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 2 8 0 2 
0 0 4 A L L E H . F E D 3 5 5 3 
O 0 5 I T A L I E 1 3 1 0 
0 0 6 R O Y . U N I 2 9 3 7 
0 0 7 I R L A N U E 2 2 
0 0 8 O A N E H A R K 3 6 5 
0 2 4 I S L A N D E 5 5 
0 2 8 N O R V E G E 2 3 2 
O 3 0 S U É D E 6 8 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1 7 0 
0 3 6 S U I S S E 2 4 9 4 
0 3 8 A U I R I C H E 2 7 0 4 
0 4 0 P O R T U G A L 86 
0 4 2 E S P A G N E 1 1 6 6 
0 4 3 A N D O R R E 91 
0 4 8 Y O U G O S L A V 2 6 4 
0 5 0 G R L C t 1 4 9 
0 5 2 T U R Q U I E 4 9 
0 5 6 U . R . S . S . 1 2 6 
0 5 3 R . D . A L L E H 9 8 
O o O P O L O U N E 5 5 4 
0 6 2 I C H t e n S L . 1 8 1 
0 6 4 H O N G R I E 2 9 5 
0 6 6 R O U M A N I E 1 6 1 
0 6 8 B U L G A R I E 5 5 
2 0 2 C A N A R I E S 16 
2 0 4 . M A R O C 5 0 
2 0 8 A L G É R I E 2 8 9 
2 1 2 . T U N I S I E 4 6 
2 1 6 L I B Y E 1 7 4 
2 2 0 E G Y P T E 6 2 
2 2 4 S O U D A N 11 
2 3 2 . M A L I 1 2 
2 4 0 . N I G E R 2 7 5 
2 4 8 . S E N E G A L 1 7 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 5 5 
2 7 6 G H A N A 6 1 
2 8 0 . T O G O 1 9 
2 8 8 N I G E R I A 4 0 
3 0 2 . C A M E R O U N 2 2 
3 0 6 . C E N T R A F . 2 6 1 
3 1 4 . G A B O N 4 0 
3 1 8 . C O N G O B R A 1 0 
3 2 2 . Z A I R E 4 7 
3 4 6 . K E N Y A 9 3 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 1 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 0 7 2 
4 0 4 C A N A D A 3 6 5 
4 1 2 M E X I Q U E 2 4 
4 5 8 . G U A D E L O U 2 9 
4 6 2 . M A R T I N I Q 1 8 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 2 1 
4 8 4 V E N E Z U E L A 5 1 
4 9 6 . G U Y A N E F 15 
5 0 4 P E R O U 1 5 4 
5 0 8 B R E S I L 3 1 7 
5 1 2 C H I L I 7 3 
5 2 8 A R G E N T I N E 3 9 
6 0 4 L I B A N 2 5 
6 0 3 S Y R I E 16 
6 1 2 I R A K 4 7 
6 1 6 I R A N 7 5 3 
6 2 4 I S R A E L 1 0 4 
6 2 3 J O R D A N I E 5 8 
6 3 2 A R A B . S E O U 3 9 
6 3 6 K O W E I T 5 9 
6 4 4 K A T A R 15 
6 4 5 D U B A I 1 4 
6 4 6 A B U D H A B I 4 8 
6 6 4 I N D E 3 3 
7 0 0 I N D O N E S I E 18 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 8 4 
7 0 8 P h I L I P P I N 2 9 
7 2 0 C H I N E R . P 4 7 
7 3 2 J A P O N 6 6 9 
7 4 0 H O N G K O N G 3 6 
6 0 0 A U S T R A L I E 8 9 
8 0 4 N . Z E L A N D E 3 4 
8 0 9 . C A L E D O N . 1 0 
8 2 2 . P O L Y N . F R 1 1 
9 7 7 S E C R E T 11 0 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 0 3 5 2 
1 O 1 0 I N T R A ­ 9 2 2 5 4 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 1 6 7 6 5 
1 0 2 0 C L A S S E l 1 0 7 9 7 
1 0 2 1 A E L E 6 2 5 4 
1 0 3 0 C L A S S E 2 4 4 4 8 
1 0 3 1 . E A H A 1 1 8 6 
1 0 3 2 . A . A O H 3 1 3 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 5 2 1 
9 2 9 7 . 0 0 H A R C H A N D I S E S D U 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 3 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 1 3 
, O I A M E T R E 
1 4 3 4 N D 1 
U a 1 
3 3 3 
1 3 
1 3 







. . a 
­
D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R A P P A R E I L S O U 
Q U E L E C T E U R S O E S O N , A I G U I L L E S , P O I N T E S , E T C . 
D E C O L L E T E E S D U N O . 9 2 1 3 5 0 
3 6 8 . 3 5 0 0 2 1 5 6 
1 4 2 9 . 2 6 7 2 1 2 2 0 1 6 1 
7 5 9 1 1 1 4 . 8 9 4 3 5 
2 8 0 3 3 9 8 
2 1 6 2 0 8 
6 0 1 2 9 9 
. . . 1 1 2 2 
4 3 
4 0 
5 3 9 2 
7 3 8 
1 9 1 9 0 
6 0 2 16 
7 2 3 
2 3 8 1 3 1 
5 2 
5 3 
8 6 7 . 
2 2 0 
61 
4 9 4 
1 3 0 1 9 7 
6 3 
U 3 0 
1 1 1 5 
1 
. . 8 3 4 
2 2 6 5 2 
2 6 1 7 




2 7 4 
1 6 
4 4 7 
5 3 
2 1 0 
1 1 9 
2 0 
2 5 9 
3 9 1 
1 0 
2 8 9 
7 4 
2 6 3 6 




1 2 a 
2 1 0 
1 6 
1 0 
5 4 4 1 6 3 








a a . 









3 5 2 
8 8 6 
1 3 6 1 2 6 7 
22 
2 3 8 4 
1 2 
1 9 2 
2 7 4 1 2 
1 2 5 , 
2 0 2 8 2 5 7 
1 8 8 2 4 
5 4 2 
4 2 3 3 7 4 
3 7 2 
1 9 5 16 
6 3 11 
2 1 6 
6 5 
2 2 7 
1 1 8 
2 5 4 
4 5 
5 4 

















1 4 4 5 
8 2 7 4 5 




2 0 l 
4 7 
3 
1 1 7 3 7 
3 0 9 7 
7 0 
















5 4 6 1 2 1 
2 6 7 
8 2 3 
2 5 9 
. 




9 1 2 3 6 1 6 2 1 3 7 1 3 1 7 4 0 8 3 9 * 6 
5 2 6 8 3 5 0 9 2 6 7 2 S 1 2 1 2 9 T 4 
3 8 5 4 2 6 5 3 . 9 2 8 7 9 7 1 
1 4 5 8 1 2 0 6 
6 3 3 7 0 3 
2 1 8 8 9 1 3 
1 1 3 1 2 0 
1 0 7 1 2 5 
2 C 8 5 3 3 
7 2 6 0 8 7 1 
4 4 4 2 2 7 6 
1 2 4 8 9 9 
3 5 
8 0 1 
7 7 9 1 
C H A P . 9 2 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
9 2 . 1 
1 1 3 
, a 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
196 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland Italia 
(BR) 
0δ4 1 005 006 008 028 030 03? 036 040 04? 060 064 ?08 764 272 318 37? 376 390 400 404 412 468 46? 478 49? 496 674 732 809 322 
1000 14 
1010 6 1011 7 1020 3 1021 2 1030 4 1031 1032 2 1040 1 
5 
! 1 1 , . 1 
, a 
, . • 14 
6 7 3 2 4 , . 2 1 
BLANKE WAFFEN, TEILE DAVON UND SCHEIDEN FUER DIESE 
001 21 . 6D ND 
002 10 003 3 004 24 006 8 008 1 028 14 030 032 1 036 3 050 1 400 19 416 480 9 434 1 500 504 l 512 ? 701 5 
1000 132 
1010 73 101 1 59 1070 40 1021 17 1030 19 103? 1040 l 
WAREN 
20 







i ; '■ 
6. 
< 5" 3! Κ 11 , 
REVOLVER UND PISTOLEN 
REVOLVER UND PISTOLEN, KALIBER MINO. 9 HH 
001 16 . ND ND : 
00? 1 003 1 004 16 005 4 006 4 003 028 030 032 036 5 038 5 040 1 042 334 390 400 103 404 2 416 508 1 800 
1000 158 
1010 41 1011 117 1020 115 1021 10 1030 2 1031 1032 1040 
. 
i ­
: 2 1 
4C 1 
5Í 
IC 4( 41 
REVOLVER UND PISTOLEN, KALIBER UNTER 9 MM 
001 10 NO ND ' 
002 2 . . . 1 003 1 004 24 16 005 7 006 8 008 6 028 030 4 2 032 4 I 036 8 038 2 042 043 04 8 208 1 334 390 1 400 121 404 3 436 ! 460 1 464 508 512 1 612 2 624 1 646 l 680 . 706 800 . 
1000 211 24 
1010 58 17 1011 155 3 1020 144 4 1021 13 2 
: 
i 2 
10¡ 3 1 1 
130 
13 117 114 7 1030 10 4 . . 3 
70 




i . . . 
2 3 
. 63 1 
i 
102 
31 71 69 5 2 
. 
6 








W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
004 «UF». FED 135 114 
005 ITALI! 17 14 006 ROY.UNI 63 55 003 CANL»ARK 185 43 028 NORVEGE 39 38 030 sutur­ 101 89 032 FINtANDE 22 17 036 SUISSt 165 133 040 »OOTUGAL 12 11 042 tSPAGNt 50 48 060 POLOGNE 11 4 0o4 HONGRIE 10 1 203 ALGERIE 173 173 264 SIÉPRALEO 11 9 272 .C.IVOIRE 22 22 313 .CONLFERA 11 11 372 .RÉUNION 17 17 376 .COMORES 10 10 390 R.AFR.SUO 10 7 400 ETATSUNIS 123 115 404 CANADA 20 18 412 HËXICUE 11 11 453 .GUADELOU 16 16 462 .HARTINIQ 24 24 478 .CURACAO 23 1 492 .SUR ΙΝΔΗ 18 496 .GUYANE F 10 10 624 ISPAFL 31 7 732 JAPON 50 46 809 .CALEÇON. 63 63 322 .POLYN.FR 45 45 











> 1000 M O N D E 1 912 1 509 2 401 
1010 IN1PA­9 617 433 1 183 1011 EXTPA­CE 1 295 1 076 1 218 1020 CLASSE 1 627 550 . 77 1021 AELE 329 279 . 50 1030 CLASSE 2 633 512 l 120 1031 .EAHA 71 71 1032 .A.AOH 263 204 . 59 1040 CLASSÉ 3 36 14 . 22 
Italia 
9301.00 *) ARHES BLANCHES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
001 FRANCE 39 . ND NO 14 
002 RELG.LUX. 34 . . 2 2 003 PAYS­BAS 27 004 ALLE".FED 40 006 ROY.UNI 63 008 DANEMARK 13 028 NORVtGE 179 030 SUtDt 14 032 FINLANDE 22 036 SUISSE 30 050 GRECt 32 400 tTATSUNIS 228 416 GUATEMALA 18 480 COLOMBIE 197 484 VENEZUELA 17 500 EQUATEUR 20 504 PEPOU 12 512 CHILI 49 701 HALAYSIA 144 
1000 M O N D E I 236 
1010 INTRA­9 218 1011 ÉXIRA­CÉ l 018 1070 CLASSÉ 1 525 1021 ALLÉ 234 1030 CLASSÉ 2 490 103? .A.AOM 2 1040 CLASSt 3 4 . 
16 . . 55 13 179 14 22 26 32 220 18 197 17 20 12 49 144 
1 121 
123 998 509 230 486 2 3 
9302 REVOLVERS ET PISTOLETS 
9302.10 »1 REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE 9 OU AU­OESSUS 
001 FRANCt 417 . ND ND 147 
002 BtLG.LUX. 63 003 PAYS­BAS 51 004 ALLLH.rCD 267 005 I TAL 11 257 006 POY.UNI 196 009 DANEMARK 12 028 NORVEGE 13 030 SULDt 10 032 FINLANDt 23 036 SUISSE 217 038 AUTRICHE 161 040 PORTUGAL 32 042 ESPAGNE 27 334 ETHIOPIE 16 3O0 R.AFR.SUD 11 400 ETATSUNIS 2 678 404 CAMADA 29 416 GUATEMALA 10 608 BRESIL 29 800 AUSTRALIE 10 
1000 M O N D E 4 612 
1010 INTRA­9 1 271 1011 EXTRA­CE 3 341 1020 CLASSÉ 1 3 222 1021 AELE 434 1030 CLASSÉ 2 118 1031 .EAHA 1 1032 .A.AOM 3 . 1040 CLASSE 3 1 
a 
49 
257 173 12 9 6 22 172 102 32 26 
5 1 384 16 10 1 3 
2 557 703 1 854 1 782 322 71 l 1 1 
9302.90 *l REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE EN­DESSOUS DE 9 MM 
001 FRANCE 271 . ND ND 128 
002 BELG.LUX. 61 5 . . 46 003 PAYS­3AS 31 5 004 ALLEH.FEO 1 106 992 005 ITALIE 367 23 006 ROY.UNI 117 11 003 DANEHARK 54 1 028 NORVEGE 20 4 030 SUÉDE 204 126 032 FINLANDE 104 26 036 SUISSE 294 2 038 AUTRICHE 139 23 042 ESPAGNE 23 3 043 ANDORRE 19 18 048 YOUGOSLAV 17 203 ALGERIE 32 32 334 ETHIOPIE 19 1 390 R.AFR.SUD 86 58 400 ETATSUNIS 1 686 404 CANADA 63 436 COSTA RIC 17 1 480 COLOHBIE 225 464 VENtZUEÉA 25 509 BRESIL 10 512 CHILI 108 612 IRAK 71 71 624 ISRAEL 45 648 SHARJAH 58 680 THAILANDE 27 706 SINGAPOUR 10 600 AUSTRALIE 34 1 
1000 H 0 N U E 5 491 1 441 
1010 INTRA­9 2 007 1 037 1011 EXTRA­CE 3 483 404 1020 CLASSÉ 1 2 703 263 1021 AELE 663 157 1030 CLASSE 2 774 139 
20 
344 75 29 14 57 70 258 102 18 
lî 




2 951 642 2 308 1 987 431 317 
25 













Ü 4 4 
ΐ 
270 5 2 267 
23 
4 4 1 45 59 
I 16 6 1 294 13 
26 7 
2 055 568 l 487 1 440 112 47 
2 
143 10 6 114 
31 24 2 21 8 34 14 2 1 6 
18 14 321 4 
163 L 7 
43 58 2 
16 
1 099 328 771 453 75 318 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE UC V A L E U R S 












KOIEGSWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UND 93021 9303.00 «I ARMES DE GUERRE IAUTRES QUE CELLES DES NOS. 9301 ET 93021 
FEUERWAFFEN IANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9302 UND 93031 9304 ASMES A FEU IAUTRES QUE CELLES DES NOS. 93C2 ET 93C3I 




















































































































































































35 56 20 8 
37 13 16 
• 
161 
so 107 09 3 



































































































































































N.GUI NÉ E 
N.ZELANDE 
aCALEÛON. 





























































































. 3 64 47 
?7 . 77 10 14 46 9 33 41 45 
3 1 




1 75 77 5 . 6 . 7 . 36 
5 49 
771 
549 17? 517 7 5? 
654 ?44 206 1 
119 1 101 
577 176 1 B 5 7? 12 94 59 59 347 
a 









1 . 10 . 171 
1 
13 1 . a 
34 81 2 101 583 1 2 1 46 70 
1 
2 13 22 9 5 10 1 80 21 162 
23 . 
8 199 



































































































EINE JAGD- UND SPORTGEWEHRE 9304.00 ARHtS A FEU ET ENGINS SIHIL. 
CHASSE ET DE TIR 
























ANDERE WAFFEN I E I N S C H L . F E O E R - , L U F T -
-BUECHSEN UND - P I S T O L E N ) 







































































































































































































































AUTRES ARHES IYC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A 
































































































































) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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LE U N D E R E ALS 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 





















3 4 743 
3 2 42 5 
a 
a 
SOLCHE OER TARIFN 
FUER WAFFEN DER TARIFNR.9303 




























































































































FUER REVOLVER UND PISTOLEN, AUSGEN. 
1 
?o 


























































UND MUNITION, E 
16 
■ 
















INSCHL. MINEN: Ti 
JAGDSCHROT UND PATRONENPROPFEN 





















UND MUNITION FUER KRIEGSWAFFEN C 
. FUtK MASCHINENPISTOLEN 
GESCHOSSE UND MUNITION FUER KRIEGSZWECKE, 


































































, . . 2 
15 
a 





















































W E R T E 




































9306.10 *l PARTIES ET 














































































































































































. . . a 
. a 
















PIECES DETACHEES POUR ARMES 



























































58 6 668 
32 3 470 








AUTRES QUE CELLES 





























































. a . a 
a . 




























































































































































DETACHEES, YC LES CHEVROTINES, PLOHBS'OE I 
POUR CARTOUCHES 
*l PROJECTILES ET MUNITIONS 
PISTOLETS­MITRAI 
ALLEH.FED 





































H 0 N D E 
16 
16 
ET MUNITIONS POUR ARHES DE 













































































































IRTIES ET PIECES 








RRE DU NO. 
NO 
9303­












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
004 1 217 
005 651 006 94 008 85 028 31 030 64 032 5 036 63 038 170 040 13 042 236 043 23 044 18 046 24 048 43 050 137 064 5 202 14 204 63 208 137 236 20 744 3 248 17 772 404 276 0 284 15 288 84 302 20 314 4 322 5 334 6 350 5 352 3 366 4 370 11 372 16 390 4 400 97 412 10 421 11 458 20 462 2? 496 16 504 21 
512 Τ 528 23 604 45 616 3 620 9 664 10 701 11 800 14 809 44 
1000 7 175 
1010 5 023 1011 2 153 1020 992 1021 342 1030 I 149 1031 508 1032 212 1040 11 
1000 kg QUANTITÉS] 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
266 20 11 




. lì 20 21 1 ia 
16 4 
1Ö 38 1 
7 24 20 19 3 53 113 . 10 . . 1 
a 
0 1 . . . a 
a 
1 . a 
. 84 . a 
. 3 5 . 4 2 . 4 28 10 . . . a 
. 7 3 6 ? . 3 10 1 4 
l 316 1 064 20 1 455 









2 624 696 5 30 
114 161 5 29 4 
GESCHOSSE UND SCHROT (EINSCHL. REHPOSTENI, FUER JAGO­ UND 
SPORTPATRONEN 
001 2 238 
002 316 003 59 004 307 028 77 036 92 038 29 042 6 062 70 232 32 286 87 318 396 400 442 464 11 
1000 4 246 
1010 2 937 1011 1 308 1020 671 1021 203 1030 567 1031 442 1032 4 1040 70 
KARTUSCHEN FUER 
6 . 44 
135 25 17 62 130 12 51 10 . . . . , . 32 87 396 
a . 
­
38 3 . 65 5 7 . 70 
a 
. 1 • 
732 269 1 251 
222 158 1 94 510 110 . 157 51 23 51 23 458 68 441 2 
83 80 4 1 2 70 
2 186 
143 14 114 . 26 22 8 
441 li 
2 993 
2 462 531 514 49 17 . . • 
BOLZENSETZ­ UND NIETWERKZEUGE DER NR. 8204 
UND FUER VIEHTOETUNGSAPPARATE 
001 88 
002 36 003 35 004 33 005 37 006 78 007 6 008 11 028 14 030 38 032 5 036 33 038 15 040 5 042 11 050 13 052 2 060 1 064 6 ??3 ' 212 4 390 3 400 193 404 38 484 3 52 8 3 616 5 624 5 632 1 706 6 732 4 740 1 800 U 804 1 822 l 
1000 780 
1010 324 
.SU t,5b 1020 393 1021 105 1030 56 1031 ι 1032 10 1040 8 
63 
14 . 21 13 
? ä 3 3 
21 35 . 16 64 6 11 14 32 5 33 14 5 6 3 2 l 6 
, . 7 192 27 2 1 2 1 1 6 4 1 8 1 > 
96 . 1 596 
55 . 1 216 41 . . 360 10 
30 . 1 10 1 
353 99 20 
. 7 
GESCHOSSF, NUNITION UND TEILE DAVON ANG. 
SS. 685 SS? 361 92? 150 004 350 
005 463 006 aa 007 2 
36 1 404 
197 . 4 107 12 17 . 109 42 25 3 190 28 . 245 6 . . 14 2 
25 
B . 18 
11 
87 
52 35 30 6 6 . . < 
242 







008 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 0?8 NORVEGE 030 SUÈDE 032 FINLANDE 036 SUISSt 033 AUTRICHE 040 PCRTUCAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 044 GIBRALTAR 046 HALTE 043 YOUGOSLAV 050 GRECE 064 HONGRIE 202 CANARIES 204 .HARCC 208 ALGERIE 236 .H.VOLTA 244 .TCHAC 243 .SÉNÉGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 284 .DAHOHEY 288 NIGERIA 302 .CAHÈROUN 314 .GABON 322 .ZAIRE 334 ETHIOPIE 350 .OUGANDA 352 .TANZANIE 366 HOZAHRIQU 370 .MACAGASC 37? .RÉUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 412 HEXIQUE 421 .HOND.BR. 453 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 496 .GUYANE F 504 PEROU 512 CHILI 523 ARGENTINE 604 LIbAN 616 IRAN 620 AFGHANIST 664 INUt 701 HALAYSIA 600 AUSTRALIE 809 .CALEUON. 
1000 H 0 N D E 
1010 INTPA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CEASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSÉ 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
1 813 477 
1 160 78 190 18 146 21 58 116 14 192 9 610 34 10 498 142 62 60 25 32 66 12 349 20 10 25 20 106 64 216 145 32 32 11 5 30 23 629 628 16 5 25 25 163 34 27 12 12 12 U 32 2 12 22 10 23 20 37 33 18 208 17 21 36 36 42 40 35 35 92 12 58 16 57 26 18 14 19 10 17 2 25 92 76 
13 587 2 357 










1 606 245 131 23 114 14 39 . 
and 




425 12 52 40 55 , 0 170 525 , , 62 , . 1 1 , 16 4 
a 
a 
, , , , 2 , , a 
, 168 2 , . , 17 ι n 22 10 3 
a 
18 106 17 , , , ,  a 
. , , 12 8 10 16 
, a 
6 15 1 11 
56 3 189 
32 1 819 23 1 370 1 006 791 23 348 10 23 16 
Italia 
1 273 







4 904 1 230 924 179 297 8 36 6 
9307.51 BALLES, CHEVROTINES, PLOMBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET TIR 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLtH.FEO 078 NORVÉGt 036 SUISSt 033 AUIRICHE 04? ESPAGNE 06? TCHECOSL 232 .HALI 288 NIGÉRIA 318 .CONGOBRA 400 ETATSUNIS 464 VÉNEZUÉÉA 
1000 H 0 N D Ë 
1010 INIRA­9 1011 EXTPA­CE 1020 CLASSÉ 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .ÉAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
1 373 
218 59 46 12 225 30 37 58 28 25 21 44 16 16 44 220 220 327 12 
2 744 3 82 
1 679 102 864 280 494 28 131 28 326 252 245 243 3 1 44 
3 
. 9 85 5 4 
44 
153 
9Θ 55 U 11 44 . . ­
9307.55 CARTOUCHES POUR PISTOLETS OE SELLEMENT 
PISTOLETS D'ABATTAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 003 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 064 HONGRIE 208 ALGÉRIE 212 .TUNISIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 484 VENEZUELA 628 ARGENTINE 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 604 N.ZELANDE 822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSÉ 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
503 
218 33 344 1 223 70 215 74 461 54 53 108 152 325 47 292 123 51 3 109 12 105 64 14 1 18 51 46 29 26 26 78 1 366 3 235 31 22 13 32 16 43 22 13 63 30 14 105 1 12 U U 
5 739 510 









. . 2 ­
1 309 
DU 
9307.59 PROJECTILES, MUNITIONS ET PARTIES ET PIEC 
001 FRANCE 
002 RELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 
1 565 
846 424 311 51 1 172 96 l 307 635 239 78 13 
131 





195 114 64 59 5 1 2 44 
1 288 
62 21 110 
a 






1 484 415 391 33 25 l 
a 
­




141 398 53 108 152 2 86 47 292 114 48 57 33 13 18 51 2 
a . 
70 1 376 171 20 9 16 13 13 59 30 14 77 12 » 
k 4 765 
) 1 690 3 074 2 785 897 218 2 2 71 
26 








15 . 8 7 64 11 
a 





201 258 207 48 50 2 . ­
ES OETACHEES NDA. 
1 898 
} 251 215 7 584 33 9 
535 
161 19 941 . 128 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







1973 — Janvler­Décemb re e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ. 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlam Deutschland Italia 
(BR) 




008 77 1 . . 66 10 008 0A\LwARK 
028 135 10 030 190 4 032 85 9 036 147 4 038 164 2 040 139 23 042 213 29 046 S 1 043 13 050 100 15 060 6 2 064 4 1 066 44 204 33 13 208 76 73 212 53 42 216 3 1 2?0 ? 2 23? 13 3 243 3 2 272 4 4 238 6 3 302 4 1 314 1 1 318 149 147 322 1 330 31 1 3 70 2 2 390 12 3 400 52 404 14 472 2 2 480 24 1 484 16 10 500 2 1 504 8 2 508 2 2 512 5 516 1 1 600 6 604 9 1 616 84 5 624 13 632 27 27 636 31 645 31 28 649 6 6 662 4 3 664 1 1 676 1 1 680 5 700 16 a 703 4 4 706 49 44 732 7? 2 736 1 1 800 32 1 604 3 








5 204 .HAROC 3 203 ALGÉRIE ) 212 .TUNISIE l 216 LIBYE 220 EGYPTE î 232 .«ALI 
24β .SÉNÉGAL 272 .C.IVOIRE 283 NIGERIA 302 .CAHERCUN 314 .GABON 318 .CONGOeRA 322 .ZAIRt ', 26 
! 9 43 . i 
370 .HAÛAGASC 390 R.AFR.SUD ) 400 tTATSUNIS 3 404 CANADA 472 TPINIO.TO 2 21 3 1 4 
5 
î 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 2 504 PÉROU 508 PRÈSIL 512 CHILI 516 BOLIVIE j 600 CHYPRE i 604 LIBAN 46 3 616 IRAN 2 11 624 ISRAEL 
30 3 . 
5 8 . 5 
632 ARAB.SEOU 1 636 KOWEÏT 645 DUBAI 649 OHAN 662 PAKISTAN 664 INUt 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 703 .BRUNEI 706 SINGAPOUR 70 . 732 JAPON 736 TAIWAN 27 l 2 804 N.ZÉtANDE 
1000 4 408 1 007 110 9 2 112 1 170 1000 Η Π Ν υ E 
1010 2 186 448 108 9 948 673 1010 INTRA­9 lOlI 2 219 556 2 1 163 496 1011'tXTRA­Ct 1020 1 431 106 1 1021 826 43 1 1030 734 450 1 1031 179 161 1 103? 10? 62 1040 55 2 
954 370 1020 CLASSE 1 655 127 1021 ALLL 200 83 1030 CLASSt 2 8 9 1031 .tAMA 26 14 103? .A.AOM 10 43 104U CLASSt 3 
WAREN DES KAP. 93, IH POSTVERKEHR 6EF0ERDERT 
002 . . . . 
003 004 006 036 040 204 208 302 462 496 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
SITZHOEBEL, AUCH WENN SIE IN LIEGEN UMGEWANDELT WE 
NEN (AUSGEN. MOEBEL DER TARIFNR. 94021; TEILE DAVO 
SITZHOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 14 
002 14 13 003 10 . 6 004 54 21 5 005 9 7 2 006 2 1 . . 008 3 036 11 6 042 9 1 
050 302 3 3 400 27 15 404 1 1 480 624 662 
1000 161 71 14 7 
1010 107 42 14 5 1011 56 29 l 2 1020 49 23 1 1 1021 11 6 1030 7 6 1031 3 3 1032 1040 
1 . . . , ­SITZHOEBEL FUER KRAFTWAGEN 
001 2 693 . 2 443 5 12 
002 382 94 . 115 161 003 227 2 36 . 18C 004 663 26 16 591 005 183 8 1 1 17! 006 134 23 121 008 103 6 . 3 028 16 030 57 2 , 032 19 036 158 038 95 1 042 35 2 f 046 131 8 056 U 060 60 064 6 208 25 2 390 6 400 90 1 2 
404 15 
7' U 
41 l! 14! Si 
21 
6( < 2. 
6. 
li 








4' ' 1 1 
12' 




W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux 
228 2 





255 386 117 276 413 340 43 
; β 
165 20 11 5 29 . . 3 3 




! 86 1 17 ! 335 50 
'. 3 
6 2 14 
17 1 1 5 74 7 
', 39 4 
a 
2 




14 537 5 566 381 33 5 256 
5 681 1 286 366 29 2 156 8 857 4 281 15 4 3 100 4 374 556 2 207 180 ί 2 2 639 I 1 671 4 400 3 717 14 2 417 688 537 10 14 337 251 4 . 49 82 5 
9397.00 HARCHANOISES OU CHAP. 93 TRANSPORTEES PAR 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS-RAS 004 ALLtH.FED 006 ROr.UNI 0 36 SUISSt 040 PORTUGAL 204 .HAROC 208 ALGERIE 30? .CAHÉROUN 462 .HARTINIQ 496 .GUYANE F 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSÉ 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 
­ 9401 SIEGES 
48 48 
13 13 10 10 18 18 48 48 36 36 30 30 26 26 12 12 12 12 20 20 
410 410 




















, MEME TRANSFORMABLES EN LITS 1SF CEUX DU NO. 
ET LEURS PARTIES 
9401.10 SIEGES 
, 001 FPANCE 
002 BELG.LUX. > 003 PAYS­BAS Γ 004 ALLtM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEHARK > 036 SUISSt L 042 ESPAGNE 
050 GRECE 302 .CAHEROUN ) 400 ETATSUNIS 404 CANADA 480 COLOMBIE 624 ISRAEL 662 PAKISTAN 
1000 M O N D E 
ι 1010 INTRA­9 ' 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
9401.20 SIEGES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 POY.UNI 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 064 HONGRIE 208 ALGÉRIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 700 INDONESIE 
POUR AERODYNES 
123 . : 
534 530 31 . li 1 129 957 1 202 196 ( 23 8 20 3 23 8 181 28 ; 
11 2 107 107 655 580 35 35 15 15 10 9 11 
3 166 2 513 32 
2 064 1 695 2< 
1 104 818 ' 925 660 · 36 13 178 157 108 108 12 12 1 1 
POUR VOITURES AUTOHOBILES 
2 876 . 2 31( 




I κ . ' ι; . 
li 














284 72 212 198 2 14 
l 
284 312 425 
456 236 157 53 153 49 456 274 I 66 2 148 20 41 3 156 21 26 
Italia 
58 
24 40 19 106 15 161 483 11 10 93 
a 
a 




_ 1 6 



























279 237 42 41 18 1 
a 
a 
266 27 19 69 
80 55 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
201 






















































































































Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 649 720 1 397 
2 519 716 638 






































































































































































































. . . 42 






















GESTELL AUS UNEOLEN 
229 1 044 1 305 
93! 
12 ' 














































2 2 . 1 











15 1 52 
5 
θ 726 
694 4 679 5 476 19 1 264 
17 1 111 4 645 



































. . 46 
1 






















































































































7 . 26 8 5 
2 
. . 10 
3 

































































. . . . , . . . , , . a 













































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 1 
. , I 
13 




















. . 55 
















































. . 1 75 
































EN METAUX COHMUNS, REMBOl 





























































. . . . , . . a 
, . . . . . . . . . . 3 
, . 31 
a 











































































































































. . , . . 1 
î 
. . 2 
. . . 5 
20 
154 














































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




















— 1973 — Janv 








































































































































































t t: 1 































































































3 371 7 344 










































































































































































































































































• • ■ 


























• . • " 
101 
1 123 









































. . . . . 1 
15 
3 































. . . 1 
501 
70 




















































































































































Κ Ρ « 
NIMEXE 




ao ι 316 
822 
1000 






. CALEÇON a 
.N.HÉ8R10 
.POLYN.FR 
Η ρ Ν C E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CEASSE 1 
A É L E 
CLASSE 2 
.ÉAHA 


















































































































.C AL t DON. 
.PQLYN.FR 
SOUT.PROV 











































































































































I T A L 1 t 
R O Y . U N I 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 . a . . 
1 














· ) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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H I N t R 
1000 
1010 
BE AR Β 
HINER 
USW.; 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
: H A U H , B E R N S TE IN ,AUCH WIEDERGEWÖNNE! 
AL .SCHNITZ­ ­ UND FORMSTOFFE,BEARBEIT 
e J 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
Ital a F 
. J E T T , J E T T A E H N L I C F E 
E T ; WAREN DARAUS 
EN, BLAETTER, STAEBE, ROHRE, SCHEIBEN UND O E R G L . , AUS 
; H A U M , BERNSTEIN , AUCH WIEDERGEWONNEN 
I L . S C H N I T Z 
• 
, J E T T , JETTAEHNL. 
­ U.FORHSTOFFE.WEOER POLIERT NOCH AND.BEARE. 
. ­ . ­
.ME ER SCHAUM,BERN S TE IN ,AUCH WIEDERGEW. 
A L . S C H N I T Z ­ UND FORHSTOFFE, AUSGEN. 
WAREN DARAUS 
. 10 




. . . . 
IC 
10 
I T E OD.GESCHNITZTE 
<L.GUMMEN 00 .HARZEN 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 8 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 




4 0 0 
404 
4 6 4 
6 0 4 
















0 0 6 









0 0 1 
002 
0 0 4 








3 1 4 
334 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 9 2 
6 0 0 
604 
6 3 2 
809 





















I T E OD.GESCHNITZTE 






• . • 
, J E T T , J E T T A E H N L . 
PLATTEN, BLAETTEP 
P A R A F F I N , S T E A R I N 











AUS PARAFFIN.STEARIN.NATUERL.GUMMEN OD.HARZEN 






































1 0 8 7 
536 
552 











































































































. . 1 
4 








0 5 , I H POSTVERKEHR BEFOERDERT 
, NUR GEBUNDEN, AUCH MIT S T I E L 
3 6 1 
27 
4 9 6 
1 490 











































































. . . a 
5 
































5 5 1 







L Ρ » 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 5 0 7 
9 5 0 7 . Κ 
1000 
1010 
9 5 0 7 . 9 C 








1 0 0 0 




9 5 0 8 
9 5 0 B . l t 
208 
1000 
1010 i o n 1070 
1021 
1030 
9 5 0 « . 9 [ 

















































W E R T E 
Cf. 
MAT I tRES 
tCUHE 
S I H I L 
S I H I L 
M O N D E 
ΙM 10 A­ 9 
tCUHE 
S I M I L 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 




» 0 N D E 









S I H I L . 
MER ET 
F rance 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AMBRE, NATURELS OU RECONSI ITUES, J A I S 
DU J A I S , TRAVAILLÉS 
AHBRE, NATLRELS OU RECONSTITUES, J A I S 












F E U I L L E S , BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET 
,1 AUTREHENT OUVRES 
. • . ■ , • 
2 
2 





















M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 















t N PATES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 





S U t D t 
F INLANDE 





G R t C t 
1UKQUIE 







A L G t R I t 






L I B A N 






H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 



































4 1 0 
114 
205 






T A I L L E S EN C I R E , P A R A F F I N E , S T E A R I N E , 
NATURELLES, EN PATES 
D U R C I E , T R A V A I L L E E , 





























































4 0 0 
251 



















M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
. A . A O H 







































L I B Y E 
•SENEGAL 








• H A R T I N I Q 
•SURINAH 
CHYPRE 




H 0 N 0 E 


































.STEARINE,GCHHES DU RESINES N A T U R . . 


























































































































1 6 2 4 




























. • 5 6 1 9 
3 0 8 8 
2 5 3 1 
1 896 




















































































1 6 7 8 
596 
1 082 
3 5 8 







































































2 7 2 
5 
2 6 1 





















0 4 5 
5 4 3 
502 
8 4 6 
4 2 2 
6 1 9 
43 
27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
BUtPSTENWAREN UND PINSEL, H ASCH INENBUERSTEN ; RCLLER ZUM AN­
STPtlCHtN, WISCHER AUS KAUTSCHUK TD.AEHNL.GESCHME I0.STOFFEN 
AHTICLES DE BROSSERIE; ROULEAUX A PEINDRE, RACLETTES EN 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BROSSES CONSTITUANT DES ELEHENTS DE 
































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . . • 































































































































































































. . a 














































































































. . a 
. 1 
2 




































































































































































. . 34 
5 
.» ,, 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 









609 5 5 . 
622 3 3 . 
1000 524 169 87 
1010 263 77 76 
1011 262 92 11 
1020 161 37 7 
1021 120 22 7 
1030 99 55 3 
1031 24 20 3 
1032 27 24 
1040 
BUERSTENWAREN, ANDERE ALS IN 9602. 






































































































































































































































































































































































































































































N U E 
ΙΝΓΟΑ­9 
1011 EXTPA­CE 


























































ARTICLES OE BROSSERIE, AUTRES 
RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN 
|UE REPRIS DE 9602.10 A 9 3 ; 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1973 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Neder land Deutschland Italia 
(BR) 
PUDERQUASTEN UND DERGL. AUS STOFFEN ALLER ART 
002 . . . . 
0 0 4 1 
005 
0 0 6 
0 3 6 1 1 
220 1 1 
4 0 4 
1 0 0 0 6 3 
1010 3 1 
1011 3 2 
1020 2 1 
1021 1 l 
1030 1 1 
1032 
HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
0 0 1 3 1 . 3 . 28 
0 0 2 11 1 . . 4 6 
003 13 
0 0 4 3 3 
005 7 
0 0 6 15 
008 3 
028 8 
03 0 16 
032 5 
0 3 6 23 
0 3 8 7 
0 4 0 8 
0 5 0 2 
208 2 2 
272 6 5 
286 13 
302 44 35 
3 0 6 19 11 
322 4 1 . 4 
390 5 
4 0 0 33 
4 0 4 22 
508 6 
13 
. 7 15 






















W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux Neder land 
9 6 0 5 . 0 0 FOUPPES ET HOUPPETTES A POLDRt ET S Í M I L . , 
002 BELG.LUX. 31 18 
l 004 ALLtM.FED 39 14 1 
005 I T A U t 11 9 
0 0 6 ROY.UNI 13 6 
0 3 6 SUISSE 15 11 
220 EGYPTt 17 17 
4 0 4 CANADA 11 
2 1000 M O N D E 186 93 1 
> 1010 I N T R A ­ 9 106 49 l 
1011 tXTRA­CE 8 1 44 . 
1020 CLASSE 1 50 17 
1021 AtLE 21 11 
1030 CLASSE 2 30 27 
1032 .A.AOM 2 2 

















9 6 0 6 . 0 0 TAMIS ET C R I B L E S , Δ H A I N , EN TOUTES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 97 ; 7 
002 3 L L G . L U X . 52 8 . 15 
003 PAYS­BAS 60 . 2 · 
0 0 4 ALLtM.FED 11 5 1 5 
0 0 5 I T A U t 29 1 
0 0 6 POY.UNI 48 1 
0 0 8 DANEMARK 16 
028 NORVEGE 23 
030 SUtDt 43 
032 F INLANDt 16 
036 SUISSE 103 2 
0 3 8 AUTPICHE 30 
040 PORTUGAL 28 1 
050 GRECE 10 
208 ALGERIE 18 16 
272 . C . I V O I R E 11 9 
268 N IGERIA 23 l 
302 .CAMEROUN 44 30 
306 . C t N T R A F . 30 17 
322 . Z A I R t 27 2 2 
390 R.AFR.SUO 16 1 
4 0 0 ETATSUNIS 96 1 
4 0 4 CANADA 53 
508 B R t S I L 17 
1000 3 7 6 6 1 44 5 2 6 4 2 1 0 0 0 M O N D E 1 035 124 3 7 25 
1010 Θ4 3 3 5 73 1010 I N T R A ­ 9 317 15 11 21 
1011 291 57 41 . 191 2 1011 EXTRA­CE 7 1 7 2 6 4 
1020 133 1 131 
1021 62 . . . 62 
1030 159 57 41 . 60 
1 0 3 1 120 53 4 1 . 26 
1032 2 1 . . 
WAREN DES KAP. 9 6 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 . . . . 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 4 0 
204 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
462 










SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 
PUPPENWAGEN ALLER ART 
001 298 . 1 7, 
0 0 2 2 9 6 34 . 2 9 ' 
0 0 3 450 
0 0 4 620 2 
005 21 
006 164 2 
0 0 8 52 
026 9 
0 3 0 14 
036 178 1 
036 101 1 
048 14 
062 21 
4 0 0 6 1 
4 8 4 14 2 











1000 2 353 54 1 2 9 2 ; 
1010 1 901 38 1 2 64Í 
1011 4 5 4 17 2 7 ! 
1020 3 8 4 2 
1 0 2 1 301 2 
1030 45 14 
1 0 3 1 6 5 






FAHRRAEDER, ROLLER, AUTOS MIT TRETWERK UND ANDERE ! 
ZEUGE FUER K I N D E R , KE INE PUPPENHAGEN 
0 0 1 2 581 . 5 . 23< 
002 1 045 1 1 0 . 111 472 
0 0 3 1 2 6 2 9 l . 9 0 « 
0 0 4 1 3 6 7 2 9 . 75 
0 0 5 277 16 
0 0 6 1 6 4 1 19 
0 0 7 53 25 
0 0 8 140 
028 55 3 
0 3 0 233 
0 3 2 51 
0 3 6 6 4 6 22 
038 4 7 0 7 
042 50 
0 4 6 11 
048 142 
050 16 
0 5 8 208 
0 6 0 5 
062 6 . . 
202 24 
2 0 4 6 . . 
212 2 1 5 
2 1 6 160 
2 4 8 14 3 
272 26 7 
I2S 11 302 4 
322 32 1 ; 
3 3 0 5 . ; 
3 7 2 22 5 
3 9 0 2 5 9 
4 0 0 221 
4 0 4 3 0 1 





1 4 Í 
21 
6 1 19G 
29 232 
f 






> 16 . 
, 5( 
6 1 ! 
i 13 ­
! Κ 






1 3 7 ' 
Ι 2 1 . 
16 ! 



































2 5 ί 
191 
27 
l 1020 CLASSE 1 434 5 2 1 
1021 AELE 2 2 7 3 1 . 
1 1030 CLASSE 2 233 103 24 3 
1031 .EAHA 139 74 24 
1032 .A.AOM 13 8 
9 6 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CHAP. 96 TRANSPORTEES PAR 
002 BELG.LUX. 35 35 
0 0 3 PAYS-BAS 12 12 
0 0 4 ALLEH.FED 156 154 
005 I T A L I E 33 32 
030 SUEDE 31 26 
032 F INLANDt 10 10 
036 SUISSE 59 50 
0 4 0 PORTUGAL 14 14 
704 .MAROC 23 23 
37? .REUNION 13 13 
390 R.AFR.SUO 28 28 
4 0 0 ETA1SUNIS 31 31 
45R .GUAUl lOU 12 12 
46? . H A R T I N I Q 2 1 2 1 
309 . C A L t D O N . 12 12 
622 .POLYN.FR 12 12 
1000 M O N D E 608 5 8 7 
1010 I N 1 R A - 9 248 2 4 4 
1011 EX1RA-CE 359 343 
1020 CLASSt 1 2 0 4 191 
1021 A t L t 119 106 
1030 CtASSE 2 155 152 
1031 . tAHA 12 12 






































2 7 0 
5 7 1 
4 2 4 







. . a 
. a 






. . . . . . • 
I ta l ia 


































9 7 0 1 VOITURES ET VEHICULES A ROUES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTS 
9 7 0 1 . 1 0 VOITURES DE TOUS GENRES POUR POUPEES 
) 0 0 1 FRANCE 526 . 2 
002 BELG.LUX. 4 3 1 59 . 2 
> 003 PAYS-BAS 8 0 4 
0 0 4 ALLtM.FED 673 4 
0 0 5 I T A L I E 37 1 
0 0 6 ROY.UNI 299 4 
) 0 0 8 OANEMARK 85 
> 028 NORVEGE 16 
0 3 0 SUEDE 27 
0 3 6 SUISSE 333 2 
0 3 3 AUTRICHE 176 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 27 
062 TCHECOSL 32 
400 ETATSUNIS 101 
4 8 4 VENEZUELA 3 1 3 
1000 M O N D E 3 674 95 2 2 
1010 I N T R A - 9 3 0 5 5 68 2 2 
1011 EXTRA-CE 817 26 
1020 CLASSE 1 702 5 
1021 AELE 553 3 
1030 CLASSE 2 8 1 22 
1 0 3 1 .EAMA 10 9 
1032 .A.AOM 11 10 















l 7 3 8 
1 2 0 5 
5 3 2 
4 8 5 
4 3 8 
12 
. . 35 
3 8 7 
182 
72 












2 0 3 7 
1 7 7 8 
2 5 9 






9 7 0 1 . 9 0 VELOCIPEDES,TROTTINETTES.CHEVAUX MECAN..AUTOS A PEDALES ET 
AUTRES VEHICULES A ROUES POUR ENFANTS. SF VOITURES Ρ 
0 0 1 FRANCE 3 9 9 2 . 8 
002 BELG.LUX. 1 4 3 7 1 7 9 . 1 3 1 
003 PAYS-BAS 1 4 5 8 11 2 
0 0 4 ALLEH.FED 1 8 5 8 67 . 105 
005 I T A L I E 228 28 
006 ROY.UNI 2 159 28 1 
007 IRLANDE 60 28 
0 0 8 DANEMARK 163 1 
0 2 8 NORVtGE 64 3 
030 SUEDE 306 2 
032 FINLANDE 6 1 
0 3 6 SUISSE 9 1 6 29 
038 AUTRICHE 591 9 
042 ESPAGNE 85 1 
046 HALTE 18 
04B YOUGOSLAV 257 
0 5 0 GRECE 31 
0 5 3 R .D .ALLEH 238 
0 6 0 POLOGNE 10 
062 TCHECOSL 12 
202 CANARIES 56 1 
2 0 4 .MAROC 10 
212 . T U N I S I E 39 8 
216 L IBYE 2 4 6 I 
248 .SENEGAL 17 5 
272 . C . I V O I R E 37 11 
288 N IGERIA 19 
302 -CAMEROUN 17 7 
322 . Z A I R E 45 2 12 
330 ANGOLA 10 
372 .REUNION 43 11 
390 R.AFR.SUD 318 
400 ETATSUNIS 306 1 







2 6 1 
5 8 5 









2 5 3 










3 7 2 3 
5 4 2 
4 1 3 
1 6 8 6 
a 


























3 1 6 
2 6 1 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












































































































— 1973 — Janvler­Décemb 












































. , a 



















































































































































































497 2 740 



































































































. . . . a 












































































































































































































































































































































POUPEES DE TOUS 
France 
. 1 




. . . 1 
. . . . 3 
a 
. 1 
































































































































































































































































































, . 1 


































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


































































— 1973 — Janvier­Décembre 































































































. . . . . a 
1 












































































. . . . . 1 













. . . 2 
4 









. . 1 





































































































































































, , 26 
13 
ï 4 




. . 2 
. 36 
. 28 
1 618 3 831 
1 602 2 478 
16 1 353 
16 1 322 
6 106 
31 

























































































. . 2 
. 2 
. . 1 
. . . a 






































































































* P ' 
NIMEXE 































































































































































































































































AUTRES JOUEIS. MOOELES REDUITS POUR LE 



































































































































































































































































































































































































































































































































428 liS 1 467 
83 
























































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
202 
216 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 0 
512 
516 
6 0 4 
6 2 4 
732 
7 4 0 
600 





































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 10 1 159 









PROJEKTIONSAPPARATE UNO ANOERES SPIELZEUG 
VORRICHTUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
4 0 0 
632 
6 3 6 
8 0 0 
1000 





























0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 









1 0 3 1 
1 0 3 2 









































































KUNSTSTOFF­MOOELLE ZUM ZUSAMMENSETZEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 3 
062 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 













































. ' 4 1 
1< 
49 2 ' 
4 9 2 : 































































































































1 4 2 2 





















































1 5 7 0 


























2 0 9 
139 













M O N D E 








9 7 0 3 . 2 0 ARMES 







































B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 









G R t C t 
CANARIES 
L I B Y t 








C H I L I 
B O L I V I E 





H 0 N D E 
































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 9 8 6 
5 0 2 1 
5 9 6 5 
5 6 9 6 
4 1 1 7 













2 3 6 







9 7 0 3 . 3 0 APPAREILS DE PROJECTION ET AUTRES JOUETS OPTIQUES 






0 3 6 
033 
042 
0 4 3 
0 5 0 
4 00 
637 






1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 










t T A T S U N I S 
ARAB.SEOU 
KOWt 11 
A U S I R A L I E 
H 0 N D t 
I N T R A - 9 








9 7 0 3 . 4 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
002 
003 










0 4 0 
042 
0 4 3 
050 
060 








6 2 4 
















0 0 4 
005 
006 
0 0 8 




0 4 0 
042 
043 
0 4 8 
062 
400 








B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEH.FED 



















B R t S I L 
CHYPRE 





M O N D E 








































. . 1 
















. , . , • 
















































. . . 3
. . a 
. a 
. . . a 













MODELES REDUITS A ASSEMBLER, EN 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 


















H 0 N D E 















































i l ? 
2 . 
1 4 ! 
. 




ί 4 5 



















































4 9 8 
2 54 
2 4 4 























1 2 7 
8 0 3 
325 
118 
6 2 0 
2 0 6 
3 
1 
8 1 2 
195 



























3 2 0 
026 
2 9 4 
8 4 7 
2 8 5 
4 4 8 
9 
13 
4 5 6 
6 4 
83 












7 5 4 
2 5 8 
4 9 6 





4 6 4 
2 2 8 
3 2 2 
















3 3 9 









8 9 2 
3 6 5 
5 2 7 
2 5 5 
4 4 7 










2 1 9 
4 6 6 
















1 6 0 3 




















8 3 0 
5 5 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 


















































































































































— 1973 — 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ET MODELES REDUIT. 















































































































































































































































































































EN MAT. PLAST 




























































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 


































— 1973 — Janvier­Décembre 































































































































































































■ > 7 
7 13 
29 93 134 
14 
U 1< 

























































































































































































































ZZ . 1 
32 




























































1 2 477 


























































































































































































































































































































































































.CAI t DON. 
.POLYN.FR 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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24 1 961 
5 51 
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. ­
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. . . . . a 
. 1 
. . a 
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V A L E U R S 
Deutschland 
1 
253 1 105 
















































































































































































































































































































































































































































































CUF en ï s. 
OU CAOUTCHOUC . FXC1 US 


































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
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POUR JEUX DE CASINOS ET OE 





























































































AUTRES QUE CARTES A 





























































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 



































































































































































































­. SCHERZ­. ZAUBFRARTIKEL UND AEHNL. 
ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE; CHRISTBAUMSCHMUCK UND 
HEIHNACHTSARTIKEL 
ALS­i KOTILLQN­­. SCHERZ­, ZAUBERARTÍKEL UND AEHNL. 



















































































































































































































UND AEHNLICHE i 













































































































RIIKEL AUS ANDEREN 




























































































ι Ρ « 
NIMEXE 

















































































































































































































































































































































•SURPRISES: ARTICLES ET AQCtSS. 
.RTICLES SIHIL­ POUR FtltS Ut NUtL 



















































































































































































































































































ACCESSOIRES POUR ARBRES DE NOEL ET 












































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
EG­CE 
6 861 
2 6 1 3 
4 248 
4 094 

























Q U A N T I T É S 










TE FUER F R E I L U F T S P I E L E , L E I C H T A T H L E T I K , 
E SPORTARTEN, AUSGEN. HAREN DER 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
006 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 3 
204 
3 9 0 
4 0 0 














0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 76 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 7 
7 0 1 
7 0 6 
732 
740 
8 0 9 




1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
SPORTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 05 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 208 
212 
216 
2 3 2 


































































































































3 5 5 1 
1 713 
1 837 

























































































































Waren siehe am 










1 897 4 351 
4 5 6 1 625 
1 441 2 7 2 6 





• · GYMNASTIK UND 





































































Ende dieses Bande 











r i l 59 



























































9 7 0 6 
H 0 N 0 E 








W E R T E 
EG­CE 
l e 













. 2 A I R E 
M O N D E 








6 0 0 
9 9 3 
8 7 4 

































JEUX OE P L E I N A I R . 
ET AUTRES SPORTS, SF ARTICLES U 


























0 3 6 
0 3 3 




4 0 0 
4 0 4 
732 
8 0 0 





























M O N D E 


























0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
0 5 6 
056 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 


















6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 7 









1 0 2 1 
1030 




e E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEH.FED 




















L I B Y E 
GHANA 
N IGER IA 
•GABON 






















M O N D E 

























































































8 2 2 4 
2 9 6 3 
5 2 6 1 
5 2 2 6 







































































































































0 0 6 
007 




0 3 6 
038 
0 4 0 





0 6 4 














































































































6 5 0 
105 
67 









notes par produits en fin 





2 0 9 2 
4 2 1 7 
4 0 4 4 




I ta l ia 
10 9 0 2 
3 8 5 1 
7 0 5 1 
6 8 4 3 
518 

































3 1 4 







7 1 8 































4 5 82 
l 5 0 9 
3 0 7 4 
2 3 6 9 
1 3 9 0 








































3 8 8 
1 3 0 













5 3 4 
2 3 5 
2 9 9 













































































— 1973 — Janvier­Décembre 































































































































































































































































2 1 < < ι 
, AUSGEN. 





















































































































76 396 424 
72 107 154 
4 2 69 270 
2 243 166 












































































l ι 7 































ί 1 ! 37 
3 18 
3 12 
. 3 5 l l 3 9 


















I ì 2 3 
3 3 
7 
* Ρ ' 
NIMEXE 
















































































































































V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
243 286 1 
220 259 




































































































































































































































































































































58 r 52 5 
33 3 
6 1 
. · 3 
. 

































































































































1 3 4 
l 3 1 
. . 






























































































', 28 . 1 






































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
























— 1973 — Janv 






















































































































































































































































































































9 ι 15 


































2 , 5 
9 
4 













































103 2 109 
16 35 























































1 , . 2 
1 
1 '. a 
1 
, a 
, , , . a 
, . . , Γ a 
9 
a 
, . 1 
1 
! i . , , , , . 3 
28 
5 , , , a 
. 1 . . , . , a 
a 
1 
2 . a 
a 
, . , 5 . , 3 






3 , . . 3 




> 1 890 




































































INDEN VON FISCHEN, 
MEGEL UNO 
1 ­, . , . 1 , .  a 












. . . a 
. . • 
2 
. 2 . . 2 • 
* Ρ 
NIMEXE 





























































. . a 









































































































































































































































































































































































































































































19 . 13 
6 
























































5 , a 
. 2 
a 



















































































































































































HAMEÇONS ET EPUISETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE; 
APPELANTS, MIROIRS A ALOUETTES ET 















































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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002 28 003 36 004 29 005 38 006 76 007 2 008 4 028 14 030 4 032 1 036 7 036 5 040 2 042 27 043 4 048 7 062 5 064 8 066 1 202 1 204 1 203 1 212 1 330 1 372 2 390 10 400 633 404 39 
440 1 484 2 508 1 512 624 l 701 706 3 732 16 740 1 600 10 804 3 
1000 1 038 
1010 220 1011 818 1020 784 1021 32 1030 22 1031 2 1032 5 1040 11 
ANGELGERAETE, KEINE FISCHEN, SCHMETTERL 
AEHNL. JAGOGERAETE 
001 156 
002 199 003 200 004 540 005 192 006 91 007 5 008 40 028 6 030 21 032 7 036 45 038 22 040 12 042 59 
043 15 048 31 050 3 058 2 062 6 064 1 202 1 204 3 208 6 216 5 248 2 272 3 314 2 322 1 330 2 370 4 
372 2 390 5 400 744 404 29 484 1 512 1 528 4 624 5 636 4 688 7 706 1 732 6 800 15 Θ04 4 609 3 622 5 
1000 2 54Θ 
1010 1 425 1011 1 123 1020 I 026 1021 m 1030 81 1031 18 1032 23 1040 17 
1 
21 27 24 36 71 2 1 13 3 1 4 . 1 24 4 2 . 8 1 1 1 1 1 1 2 9 532 33 1 2 1 . 1 . 2 7 1 6 3 
350 












INGSNETZ ; LCCKVOEGEL, 
144 92 343 174 20 l 1 2 11 4 17 3 6 53 15 3 2 2 1 1 1 3 4 
2 3 2 
2 4 
2 3 55 13 
a 1 5 
, a 4 4 
3 5 
1 026 776 250 195 40 52 15 21 4 
46 3 
25 67 8 146 6 4 1 
139 184 132 180 7 4 4 3 3 3 1 
a 
KARUSSELLE, LUFTSCHAUKELN. SCHIESSSTAENDE 
STELLERUNTERNEHMEN, 
001 674 
002 383 003 465 004 l 109 005 170 006 192 007 61 008 99 02Θ 17 030 76 032 9 036 365 038 862 040 86 042 96 046 312 050 162 S 5 6 13 060 23 066 44 068 96 204 67 208 41 ìli 5° 400 1 863 *04 101 Hi 36 460 2 
ì%ì 1»3 503 349 
ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, 




a 4 23 2 
64 40 50 307 7 
a 
45 











4 6 , 
a 
2 5 . 3 1 1 . 3 5 1 3 . 5 5 
a 
. . . . . . a 
1 97 ' 6 . a 








W E R T E 
EG­CE 
1032 .A.AOM 9 
France 
9 
9707.91 MOULINETS POUR LA PECHE / 
001 FRANCE 67 
002 BELG.LUX. 279 ! 003 PAYS­BAS 346 004 ALLEH.FED 325 005 ITALIE 7Θ2 006 ROY.UNI 875 007 IRLANDE 30 006 DANEHARK 41 028 NORVEGE 197 030 SUEDE 53 032 FINLANDE 15 036 SUISSE 91 038 AUTRICHE 55 040 PORTUGAL 14 042 ESPAGNE 233 043 ANDORRE 60 048 YOUGOSLAV 92 062 TCHECOSL 56 064 HONGRIE 34 068 BULGARIE 15 202 CANARIES 15 204 .HAROC 11 208 ALGERIE 11 212 .TUNISIE 12 330 ANGOLA 11 372 .REUNION 14 390 R.AFR.SUD 110 , 400 ETATSUNIS 8 520 404 CANAOA 585 440 PANAMA 13 464 VENEZUELA 31 508 BRtSIL 17 512 CHILI 19 624 ISRAEL 13 701 HALAYSIA 13 706 SINGAPOUR 40 732 JAPON 213 740 HONG KONG 10 800 AUSTRALIE 146 604 N.ZELANDE 33 
1 1000 M O N D E 13 647 
27 3 1010 INTRA­9 2 746 143 5 1011 EXTRA­CE 10 901 135 10 2 
a , 
. , 5 
ZUM LANDEN VON 
LERCHENSPIEGEL UNI 
11 9 
18 1, 27 I' 4' 12 50 Κ 4 4 3! 4 
1020 CLASSE 1 10 440 1021 AELE 417 1030 CLASSE 2 348 1031 .EAMA 22 1032 .A.AOM 61 1040 CLASSE 3 112 
9707.99 EPUISETTES: ARTI 
a 
231 265 303 759 822 25 12 186 42 11 60 6 9 215 60 35 . 32 15 15 U 11 10 11 14 101 7 2 74 464 13 24 15 5 13 e 33 161 9 90 26 
11 560 
2 437 9 122 8 779 308 293 18 57 50 
CLES POUR 
) APPELANTS ET ARTICI 
001 FRANCE 536 
002 BELG.LUX. 1 436 , 003 PAYS­BAS 1 286 1 004 ALLtM.FED I 270 005 ITALIE 1 701 006 ROY.UNI 691 007 IRLANOE 43 008 DANEMARK 109 028 NORVtGt 62 7 3 030 SUtOE 262 1 2 032 FINLANOE 97 2t 16 , 036 SUISSt 396 038 AUTRICHE 166 3 3 040 PORTUGAL 87 3 . 22 ( . a 
5 , . a , 
a 
1 i . 
a , 
a , 
2 5 68' 1 1! 1 1 , 3 
a . 
■ 
. 1 , 1 
2 t 
s 
. , . 
232 961 




12 5Í 129 16: 40" 149 6 9C 3. 37 6 10 44 31 8 1 194 13' 718 13 8í 81 3i; 2 16C 4 ! 
â 4. 9< " a 
31Ô 1 24 
64 3C 
3< 2 18; 
75 22' 
1 042 ESPAGNE 279 043 ANDORRE 106 048 YOUGOSLAV 285 050 GRtCE 25 05Θ R.D.ALLEM U 062 TCHECOSL 83 064 HONGRIE 2B 202 CANARIES 10 204 .MAROC 24 208 ALGERIE 30 > 216 LIBYE 37 248 .SENEGAL 12 272 .C.IVOIRE 14 314 .GABON 12 322 .ZAIRE 12 330 ANGOLA 19 370 .MAOAGASC 15 
372 .REUNION 13 390 R.AFR.SUD 36 , 400 ETATSUNIS 2 067 404 CANADA 265 484 VENEZUELA 13 512 CHILI 26 528 ARGENTINE 59 624 ISRAEL 38 636 KOWEIT 10 ' 688 VIETN.NRD 32 706 SINGAPOUR 25 732 JAPON 129 800 AUSTRALIE 123 804 N.ZELANDE 21 B09 .CALEDON. 27 622 .POLYN.FR 20 
' 1000 M O N D E 12 278 
1010 INTRA­9 7 072 1011 EXTRA­CE 5 206 1020 CLASSE 1 4 467 1021 AELE 1 025 1030 CLASSE 2 575 1031 .EAHA 91 1032 .A.AOH 124 1040 CLASSE 3 164 
1 073 621 778 1 519 252 22 14 lil 68 200 30 47 235 106 U 11 14 21 7 23 20 2 12 14 U . 14 14 
13 8 1 032 200 
a 
1 5 37 1 . 15 111 74 5 25 ie 
6 979 






18 2 a 
18 
5 44 
2 41 3 3 3 2 3 1 2 . 
LA PECHE A LA LI IL. POUR LA CHASS 
149 47 
134 433 57 178 39 12 6 1 1 I i ? 



















9 1 119 109 
a 
7 2 14 
a 
5 7 32 1 49 7 
1 866 







16 156 155 




143 380 I? 
16Ì 




69 7 3 . a 




10 10 28 13 2 2 
2 297 
1 043 1 254 991 504 163 8 U 61 
240 
50 48 257 
a 











. 2 911 50 2 
a 
a 
1 9 32 
a 




690 1 207 1 111 82 63 8 3 32 
9708.00 MANEGES, BALANÇOIRES, STANOS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS 
FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
001 FRANCE 1 625 
002 BELG.LUX. 542 003 PAYS­BAS 1 034 004 ALLEM.FED 2 774 005 ITALIE 131 006 ROY.UNI 419 007 IRLANDE 62 ΟΟβ DANEHARK 298 028 NORVEGE 39 030 SUEOE 228 032 FINLANDE 44 036 SUISSE 756 036 AUTRICHE 274 040 PORTUGAL 107 042 ESPAGNE 163 04β YOUGOSLAV 300 050 GRECE 88 056 U.R.S.S. 74 060 POLOGNE 23 066 ROUHANIE 91 068 eULGARIE 28 204 .MAROC 185 208 ALGERIE 27 314 .GABON 129 400 ETATSUNIS 4 450 404 CANADA 345 432 NICARAGUA 23 480 COLOMBIE 22 484 VENEZUELA 164 508 BRESIL 657 
a 
303 30 927 8 161 . 4 24 . . 29 
a 
1 22 1 . 15 23 5 
a 
179 24 129 499 17 . a 
. 18 
366 67 
86 219 38 869 1 1 11 
a 
, a 
. a a 










36 548 . 122 33 
a 
130 14 177 39 520 153 . 1 2 7 29 . . a 
_ . a 




115 237 940 
a 
224 51 164 1 51 5 182 98 106 142 297 81 30 
a 
66 28 6 3 
a 
2 898 95 23 
a 
158 375 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
600 604 624 732 800 




























































000 2 . . 2 
010 1 . . 1 
1011 1 . . 1 
1020 1 . . 1 1021 1030 1031 1032 1040 
KNOEPFE, DRUCKKNOEPFE, MANSCHETTENKNOEPFE UND DERG 
KNOPF­ROHLINGE UND KNOPFFORMEN 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 033 042 048 050 062 064 063 204 203 288 346 352 366 390 400 404 492 616 636 300 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
174 54 41 1 28 42 13 46 17 82 
22 5 18 13 9 2 4 3 19 20 35 1 1 1 1 30 9 
11 1 18 8 16 3 
731 399 382 244 126 113 
1 23 25 
121 52 37 
26 36 6 45 17 62 22 
4 18 
3 2 
DRUCKKNOEPFE UNO DERGLEICHEN 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 036 040 042 046 048 050 052 060 062 064 066 2 04 208 212 366 370 390 400 404 452 484 500 504 508 512 604 616 624 680 692 700 701 706 708 
211 146 139 7 190 84 
15 30 2 15 42 57 130 45 87 50 52 35 24 9 
2 2 3 3 
11 4 5 4 1 59 172 2 6 16 9 6 3 2 4 9 
15 5 38 22 5 15 65 
16 
3 
550 325 225 208 125 12 1 2 5 
160 140 132 
183 80 15 80 2 15 41 56 53 44 
55 36 50 28 21 1 1 1 2 3 7 
3 2 4 1 59 168 2 6 16 9 6 3 2 4 9 13 5 38 22 5 15 65 
6 15 22 37 
68 
153 126 028 330 383 554 
5 144 
600 ChYPRL 604 LlbAN 624 ISRAtL 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 



























11 21 U 126 161 
702 636 066 280 438 637 
9 149 


























































































































60UT0NS, BOUTONS­PRESSION, 80UT0NS DE MANCHETTES ET S I H I L . 









14 2 2 4 




0 0 1 FRANCE 





0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 DANtHARK 
028 NORVtGE 
0 3 0 S U t D t 
032 F I N l A N D t 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 A L G t R I E 
2 6 8 N I G E R I A 
3 4 6 .KENYA 
352 . T A N Z A N I E 
366 MOZAHBIQU 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
492 .SURINAM 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 








1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 










10 18 25 20 36 42 
16 11 11 10 107 
36 31 12 28 12 53 
19 
636 
4 4 6 167 845 425 275 5 
76 
69 

























































231 326 665 293 295 250 250 292 117 32 31 16 74 43 42 14 33 21 12 249 568 14 17 74 39 35 23 13 22 19 78 26 166 97 le 71 255 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 








2 23 22 
13 9 4 4 
506 165 166 
106 134 22 172 65 249 90 14 71 18 18 5 
16 11 11 10 84 28 31 12 5 
52 19 
2 213 1 292 
921 758 412 125 2 36 38 
805 707 772 
935 326 75 474 
11 77 228 318 335 268 2 86 164 241 247 103 3 12 12 15 41 
26 10 
11 21 11 2 49 563 12 17 73 39 35 23 13 







































'oír notes par produits en fin de volume 
de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­N1MEXÉ siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 046 048 
050 060 062 064 066 208 212 216 272 306 330 3 70 











M E N G E N 
EG­CE 
10 




988 263 lfl2 
51 24 118 
FE, ANOERE 
170 
48 67 217 41 37 2 
13 4 29 19 
15 
13 4 2 18 
33 1 • 2 8 2 
3 1 10 ι ■ 
1 11 246 9 7 3 22 5 8 8 17 * 36 
7 4 
• 1 194 
594 599 472 




. 1 1 
■ 
• 








. . , a 
2 
a . 
5 1 1 1 
154 13 306 471 




b 191 230 16 102 . 
S 
1 9 
. . 3 r 9 6 
lulla 
10 
1 5 6 1 1 36 10 17 
1 620 
957 664 523 130 136 29 11 5 
13, 35 UND 37 ENTHALTEN 
. 9 0 4 12 
1* 6 15 2 ) i? 2 36 8 1 ι 3 ; . ί 4 3 14 2 1 l 2 1 • 1 2 • • . . , • < 3 , 
1 
9 • * 
1 . • . 3 2 1 , 
• , 1 
ι * ■ 4 
■ ■ 




' 90 203 50 153 
40 4S 15 2q Η LI 
25 11 14 10 1 





3' 11 9 
; 
5 . 3 4 . • 2 










17 47 169 . 25 1 5 2 19 4 21 7 8 2 2 β 
30 . . a 
7 2 
a 
1 1 1 
a 







56 64 5 1 8 
REISSVERSCHLUESSE HIT ZAEHNEN AUS UNEOLEN METALLEN UNO TEILE 
VON RE1SSVERSCHLUESSEN, AUS UNEOLEN HETALLEN 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 05 8 
060 062 064 066 068 204 208 212 248 272 302 
















311 322 875 
334 98 6 42 2 
22 
77 35 98 132 71 97 18 112 17 5 3 60 196 22 8 9 31 24 17 26 3 6 
7 8 71 21 6 3 4 8 2fl 6 7 21 41 12 5 3 85 
5 2 
3 632 
2 384 1 447 794 401 356 51 52 
297 
241 
88 64 63 484 105 
168 9' 55 8 





24 29 22 
2 
1 2 : 





86' 21 12C 5( 9 2 
3( 
* REISSVERSCHLUESSE UNO Π 
UNEOLEN HETALLEN 
001 002 313 356 8^  
9 10 11 
» ■ 




ï t 2 
ï 2 
. ! 3 
3 5 









121 67 » 37 




















2 1 3 2 2 « 5 
2 2 
4 4 . . a 
a 
. . . a 
­673 
552 121 89 26 21 5 
5 11 
23 
63 192 . 57 26 1 33 1 18 48 19 62 92 30 14 . 55 5 1 




3 1 8 3 1 . 1 22 4 5 1 53 
3 2 
958 




12 3 21 . 2 . 1 1 . 2 6 12 2 12 1 . 47 1 4 l 1 190 2 . 6 . 10 . 1 . . a 
. 39 6 1 . 2 
a 
13 1 5 20 11 1 . 2 32 
. ­
466 
54 431 134 29 99 1 
196 







































W E U T E 
EG­CE 
21 
9 11 9 3 
1 
19 




837 819 510 110 884 167 129 424 
9601.39 BOUTONS, AUTRES 
001 
002 003 004 005 006 007 006 023 030 032 036 038 040 042 046 043 
050 0 60 
062 064 066 203 212 216 272 306 330 370 3 90 









































































614 473 919 313 312 17 159 77 274 187 408 307 266 29 10 320 






335 901 110 47 142 
France 
3 2 7 
a 
1 1C 2 





. . a 
a 
183 67 116 88 3 13 1 10 15 
QUE REPRIS SOUS 9801 




2Ì 3 4e 9 
13 4 44 16 
a 6 
1 6 1 37 
3 2 
1 159 
754 405 249 iii 
151 86 39 5 
547 
42 93 173 1 















• 1 m 278 146 
48 122 6 
10 





3 12 l 9 15 4 22 10 1? 













3 142 872 522 72 41 19 




36 1 S 4 1 5 2 
a i 1 2 3 4 
a 








501 369 132 120 18 2 
a 10 
1 GLISSIERE ET LEURS PARTIES 
9802.10 FERMETURES AVEC METAUX COMMUNS 
001 002 003 004 005 006 007 003 024 028 030 032 036 038 040 042 046 046 0 50 052 058 0 60 062 064 066 068 204 208 212 243 2 72 302 322 370 390 400 404 470 484 600 604 608 612 616 6 24 706 732 736 740 300 804 




FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC ALGERIE .TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .ZAIRE .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
.INDES OC VENEZUELA 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL SINGAPOUR JAPON TAIMAN 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M 0 N 0 E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 -EAHA .A.AOM CLASSE 3 
l 1 2 3 2 
20 12 7 4 2 1 
1 
FERMETURES A QU'EN METAU» 
FRANCE BELG.LUX. 2 4 
997 726 013 574 156 34B 30 2 24 10 173 497 1β8 625 662 403 486 50 913 34 12 29 5 86 928 153 62 47 79 93 100 108 19 28 60 50 371 122 26 14 22 28 94 13 27 51 156 57 41 19 320 30 13 
041 069 973 702 369 443 274 216 826 
AGRAFES 
455 226 1 549 1 256 132 23 6 










à 6 3 
4 566 






113 4 79 
EN METAUX COMMUNS, 
1 316 
422 411 389 30 
22 
12 91 2 54 




















i l 36 21 13 
8 













35 54 . 88 37 4 44 16 54 35 83 137 




17 315 21 
î 16 11 




1 013 337 B9 
3 
85 
1 081 242 293 
1 383 
177 9 
ì°2 142 68 
288 
149 186 ia 9 
161 112 3 
27 47 4 16 2 3 8 1 
80 
1 038 72 26 
iii 27 







817 537 18 5 
32 
LEURS PARTIES EN 
186 437 
1 342 
442 153 7 190 7 156 376 133 
454 520 229 
81 1 
610 50 2 
422 25 70 65 19 5 
56 2 6 9 
2Ï 
203 21 5 
14 13 25 
38 3 
4 
100 24 41 12 
264 23 
10 
6 923 2 758 4 165 2 921 1 742 642 36 28 601 
46 59 23 207 
ιδ 
3 3 
χ 20 53 17 40 5 1 
257 5 
10 2 4 




* " 128 30 6 
3 3 
24 3 
47 23 2 
7 
56 1 
2 063 34β 
1 716 580 1Π 
217 2 
918 
LEURS PARTIES, EN AUTRES MATIERES 
71 1 006 
2 623 
1 030 704 192 307 
· ) A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
237 





M E N G E N 
EG­CE 
003 417 
004 296 005 250 006 47 007 4 008 44 024 2 026 27 030 68 032 68 036 112 038 41 040 84 042 178 046 26 04Θ 74 050 15 052 U 060 25 062 14 064 16 066 15 06β 23 204 3Θ 208 47 212 13 248 12 272 15 288 1 302 2 314 1 318 1 322 4 346 1 370 2 372 2 390 46 400 44 404 10 470 7 464 15 508 3 512 1 600 477 604 18 608 10 616 26 624 17 706 24 732 14 740 66 800 3 804 3 609 1 
1000 3 456 
1010 1 726 1011 1 730 1020 624 1021 332 1030 812 1031 34 1032 64 1040 94 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
10 23 . 353 
62 . 176 210 10 1 1 . a 
16 40 8 6 22 24 26 l 2 . a 
a 
3 3 , 25 17 10 5 7 1 2 1 ι 1 
a 
1 2 10 6 3 
a 
15 ι a 
. 1 . 1 6 
a 
1 . 2 3 1 
3 37 1 1 25 1 42 1 1 26 1 50 22 9 56 6 25 2 28 147 1 
1 a a 




2 1 9 10 1 1 1 23 12 41 1 
a . 
■ 
653 34 648 l 119 




10 2 1 1 . 1 6 39 2 32 6 . 4 3 9 1 8 . 2 17 3 12 . 3 . . . . . . . 1 . 30 31 3 . . . 1 475 7 . 24 9 1 1 25 . , • 
1 002 
241 761 167 74 565 3 3 29 
FEDERHALTER, FUELLHALTER, KUGELSCHREIBER, FUELLSTIFTE; 




002 9 003 43 004 4 005 4 006 030 1 036 038 1 040 042 5 043 202 208 272 4 260 3 264 2 302 6 400 53 404 604 608 3 636 680 706 728 732 1 740 1 
1000 151 
1010 63 1011 69 1020 63 1021 3 1030 25 1031 19 1032 
KUGELSCHREIBER, 
001 962 
002 595 003 612 004 918 005 168 006 1 211 007 12 008 187 024 2 02B 57 030 166 032 136 036 182 038 69 040 38 042 19 043 3 046 6 048 261 050 205 91? 19 056 1 060 ι 062 9 064 5 066 10 201 4 ?2? 2<> 204 35 ??5 11 IM i>> IM. 120 220 8 236 4 240 5 244 10 247 2 
•AUSGEN. 
SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER 
. . . 6 
a 
2 2 . , 1 
a , 
. , 4 . , . 4 3 2 b 
1 
39 1 1 6 
10 I 1 5 29 a . 2 8 2 21 19 
NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
4 5 96 
50 . 219 43 256 3 . 170 62 . 19 43 3 
a 3 
10 28 
13 9 3 4 3 
a 
113 
a . 7 
a 4 
6 7 2 4 7 3 5 10 
1 124 85 1 1 24 1 23 2 26 25 8 3 








46 58 54 
857 
283 183 8 37 
. 1 123 
11 159 1 24 112 113 33 28 28 6 . 5 232 81 18 . a 
1 5 10 
28 29 4 14 106 1 




W E R T E 
EG­CE 
003 PAYS­SAS 4 109 
004 ALLtM.FED 3 454 
005 ITALIE 2 217 
006 POY.UNI 315 
007 IRLANDE 41 
008 DANEMARK 527 024 ISLANDE 37 028 NORVEGE 315 030 SUEDE 700 032 FINLANDE 312 036 SUISSt 1 072 038 AUTPICHE 423 040 PORTUGAL 606 042 ESPAGNE 1 200 046 MALTt 73 048 YOUGOSLAV 1 167 050 GRECE 154 052 TURQUIE 29 060 POLOGNE 437 062 TCHECOSL 157 064 HONGRIE 256 066 ROUMANIE 228 066 BULGARIE 205 204 .MAPOC 106 208 ALGERIE 296 212 .TUNISIE 109 248 .SENEGAL 39 272 .C.IVOIRE 55 288 NIGERIA 13 302 .CAMEROUN 24 314 .GABON 18 318 .CONGOBRA 10 322 .ZAIRE 46 346 .KENYA 15 370 .MADAGASC 17 372 .REUNION 22 390 R.AFR.SUD 209 400 ETATSUNIS 277 404 CANADA 77 470 .INDES OC 59 484 VENtZUELA 76 50Θ BRESIL 45 512 ChILI 14 600 CHYPRE 21 604 LIBAN 126 608 SYRIE 55 616 IRAN 77 624 ISRAEL 95 706 SINGAPOUR 189 732 JAPON 114 740 HONG KONG 365 800 AUSTRALIE 18 304 N.ZELANDE 16 609 .CALtOON. 10 
1000 M O N D E 27 179 
1010 INTRA­9 17 076 1011 EXTRA­CE 10 103 1020 CLASSE 1 6 825 1021 AELE 3 157 1030 CLASSE 2 l 993 1031 .LAMA 222 1032 .A.AOM 341 1040 CLASSt 3 1 285 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
56 184 . 3 758 
272 4 2 946 , 1 703 2 21 491 29 5 5 224 19 . 1 2 7 . 3 63 107 17 13 152 84 72 7 3 4 
5 512 32 7 305 5 628 tee 122 507 75 311 24 315 1 088 14 1 5 2 1 146 142 18 1 9 14 405 a, . 4 69 25 2 7 222 
41 6 2 171 1 a . 91 78 113 79 1 19 37 6 24 17 10 9 
a 
U 22 49 H 





7 1 5 9 10 
22 156 S 7 7 14 18 7 
a , 
. 1 
, a a 
a a 28 
15 1 
. a a 
63 115 59 2 57 
. 41 5 15 5 71 55 9 7 28 167 2 102 3 308 13 7 
3 917 315 8 062 12 658 




52 10 3 5 
4 17 426 24 115 14 
a 
27 9 7 8 64 
a 
8 113 6 27 . 6 . . . . . a 
. 5 . 97 100 7 . 1 
a 
a 6 32 
a 





906 1 302 855 575 254 13 6 193 
9803 PORTE­PLUME, STYLOS, PORTE­MINES: PORTE­CRAYON ET SIMIL.: LEUR PIECES OETACHEES ET ACCESSOIRES, SF ARTICLES DES NOS. 
9804 ET 9805 
9603.12 STYLOGRAPHES ET 
METAUX PRECIEUX, 
001 FRANCE 117 
002 BtLG.LUX. 247 003 PAYS­BAS 100 004 ALLtM.FED 140 005 ITALIE 441 006 POY.UNI 34 030 SUEDt 34 036 SUISSE 108 038 AUTRICHE 47 040 PORTUGAL 67 042 ESPAGNE 200 043 ANDORRE 24 202 CANARIES 12 208 ALGERIE 16 272 .C.IVOIRE 12 280 .TOGO 15 284 .DAHOMEY 11 302 .CAMEROUN 21 400 ETATSUNIS 286 404 CANADA 10 604 LIBAN 19 608 SYRIE 12 636 KOWEIT 29 680 THAILANDE 10 706 SINGAPOUR 31 728 COREE SUO 15 732 JAPON 268 740 HONG KONG 329 
1000 M O N D E 2 796 
1010 INTRA­9 1 092 1011 EXTRA­CE 1 705 1020 CLASSE 1 1 073 1021 AELE 263 1030 CLASSE 2 632 1031 .EAMA 81 1032 .A.AOM 20 
CRAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN 
OU EN PLAQUES 
93 
210 . U 23 15 5 . 79 123 2 265 18 1 32 77 20 66 134 24 12 16 12 15 U 21 141 9 17 
a 
28 . , 14 
a , 
120 263 
. 176 14 1 30 24 1 64 . a 
a 
a 
. . . 55 1 2 
a 
1 10 17 15 139 66 
1 745 9 11 864 
639 9 11 390 1 106 1 . 474 629 194 477 1 78 20 






43 124 106 
18 2 ­
9803.14 STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE,AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 4 762 
002 BELG.LUX. 3 193 003 PAYS­BAS 3 193 004 ALLEM.FED 4 682 005 ITALIE 1 799 006 ROY.UNI 3 196 007 IRLANDE 61 006 DANEMARK 814 024 ISLANDE 18 023 NORVEGE 406 030 SUEDE 836 032 FINLANDE 723 036 SUISSE 1 318 038 AUTRICHE 610 040 PORTUGAL 258 042 ESPAGNE 302 043 ANDORRE 61 046 MALTE 23 048 YOUGOSLAV 616 050 GRECE 680 052 TURQUIE 79 056 U.R.S.S. Il 060 POLOGNE 48 062 TCHECOSL 46 064 hONGRIE 41 066 ROUMANIE 39 201 AFR.N.ESP 16 202 CANARIES 98 204 .MAROC 99 208 ALGERIE 56 212 .TUNISIE 62 216 LIBYE 407 220 EGYPTE 34 236 .H.VOLTA 14 240 .NIGER 18 244 .TCHAC 36 247 CAP VERT 11 
68 50 1 110 
704 . 888 490 1 030 31 . 1 324 334 3 140 782 . 6 1 Oli 61 2 4 507 1 . 2 15 47 
a a 
61 121 1 89 34 48 81 57 
a , 
a , 
370 18 3 9 1 24 6 , , 16 1 41 33 12 17 29 12 18 38 ­
5 203 13 258 14 254 242 2 836 2 404 3 87 181 4 4 361 65 24 8 38 19 3 . . 15 3 
a 
2 65 1 2 . a 
4 
3 554 
1 111 80S 4 205 
a 
2 602 43 559 5 89 447 480 391 170 120 40 . 19 255 245 37 
a 
3 32 39 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
238 





2 4 6 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 1 0 
3 14 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 8 
3 0 9 
6 2 2 
9 6 2 
ΙΟΟΟ 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 
2 8 0 
2 8 6 
3 Q 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
42 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 




















































1 0 5 
1 1 3 
6 





















. 2 1 9 
2 2 7 
a 









4 4 2 3 
1 600 
5 1 7 
2 790 
4 0 1 
1 4 1 
2 7 
re e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 


























40 4 5 
2 1 
3 6 


































1 878 8 2 5 1 1 051 
4 1 6 7 2 4 5 54: 
1 462 1 6 50 
2 7 9 . 4 28" 
63 . 3 17 
1 174 1 2 211 
3 1 1 1 
48 . 1 
8 . . , 
UND F ILZSCHREIBER 
5 4 7 
3 6 3 
4 2 6 
5 2 0 
3 2 7 




1 1 9 
4 9 
1 8 2 
9 0 
3 9 




































4 10 28 
102 . 7 1 12 ' 
65 2 . 18 ' 
106 6 13 



















































































) 5 899 
3 4 5 3 
1 2 4 4 6 
1 1 028 
) 281 







3 9 3 





































264 S IERRÍLEO 
272 a C . I V O I R E 
2B0 .TOGO 
2 6 4 .DAHOMEY 






















4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 hONDURAS 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
452 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . » A R T I N I Q 
4 7 4 .»RUBA 
47β .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
488 GUYANA 




512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 




6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORUANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
6 4 9 OMAN 
652 YEMEN 
656 YEMEN SUD 
6 6 2 PAKISTAN 
666 BANGLAD. 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I t T N . S U D 
6 9 6 CAM60ÜGE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
7 0 3 . 6 R U N t I 
704 TIMOR P . 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
728 COREI" SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 





9 6 2 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 




3 2 0 
2 3 
1 0 5 
6 5 1 




1 2 1 
2 1 
9 8 










1 3 3 
1 102 























3 4 8 
3 3 3 
1 8 
6 2 6 
2 7 
1 5 3 
1 1 3 
2 2 6 










4 6 2 
4 79 
2 1 
1 2 5 








3 3 7 





4 1 794 
2 1 724 
20 072 
9 0 3 5 
3 4 4 9 
10 823 
1 3 6 1 
5 9 1 
2 0 2 
9 8 0 3 . 1 7 STYLOGRAPHES ET 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 POY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 OANEMARK 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 CANARIES 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
2T2 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 . Z A I P E 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 .KENYA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 




2 2 1 8 
l 3 8 3 
1 4 9 8 




2 3 8 
9 5 
4 5 4 
1 8 9 
9 8 0 
4 5 1 
1 9 6 
6 8 0 
3 5 

























1 4 2 
1 6 8 









France Belg.­Lux . Neder land 




3 1 5 
2 1 
1 0 2 
5 8 1 















5 1 5 
1 5 7 
1 9 







1 3 0 
1 9 
1 










. , . a 
2 90 
4 6 0 
1 4 
1 0 1 
1 9 9 
a 
, 2 8 
7 0 9 
a 
2 5 8 
6 1 







10 0 3 3 113 1 134 
2 980 105 1 0 9 6 
7 054 9 38 
1 853 2 26 
353 1 2 1 
5 157 6 12 
1 130 5 






































































. 1 1 
8 1 2 
2 9 
1 2 
5 2 1 
1 4 
1 7 5 





10 3 2 9 
4 6 6 0 
5 6 7 0 
3 6 0 7 
1 8 5 3 




MARQUEURS A POINTE F IBRE OU A MECHE 
38 38 
3 2 1 . 2 6 2 
223 14 
6 7 8 35 4 7 
1 0 5 8 . 2 
1 6 3 
. 3 0 






































1 4 8 1 
62 5 
8 4 7 
. 4 4 7 
3 8 2 
1 4 
1 4 7 
6 7 
1 9 3 
1 0 2 
5 7 7 
3 6 3 
1 3 5 
5 5 0 
1 

























1 2 3 
































4 8 5 























2 0 6 
3 0 6 
1 7 





















5 3 9 
4 6 
4 4 Ì 
2 
2 7 




2 0 1 8 5 
12 8 8 3 
7 3 0 1 
3 547 
1 2 2 1 
3 6 5 7 
2 0 6 
2 5 5 
8 5 
FEUTRE 
6 6 1 
175 
4 1 4 
1 2 0 9 
a 


















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland Italia 
(BR) 
616 9 . a a 9 
6 0 4 31 1 
6 0 8 13 
616 73 2 
6 2 4 2 a a 
632 3 6 3 6 16 11 
6 6 0 1 1 
701 4 
706 2 ­ . 
708 2 
732 10 2 
740 2 
800 17 2 
804 l a . 809 4 2 . 











1000 3 642 797 15 105 1 3 4 7 
1010 2 594 546 15 97 757 
1011 1 248 249 1 6 5 9 0 
1 0 2 0 865 149 1 4 4 7 1 
1021 4 5 7 119 . 4 232 
1030 35Θ 9R 
1031 39 2 9 
1032 50 2 1 





ROEHRCHENSCHREIBER UND AEHNL. TUSCHESCHREIBER 
0 0 1 51 . . . 45 
0 0 2 10 003 13 
0 0 5 23 
0 0 6 28 
0 0 7 1 
008 3 















2 0 4 · . 
216 1 « 
220 1 




3 6 6 
382 
390 5 . 400 29 . 
404 5 . 
412 3 
4 1 6 
42 8 . . 
446 1 
4 5 6 a 







6 0 0 
6 0 4 1 . 6 0 8 I 
612 I 6 1 6 3 
6 2 4 3 
628 a 
632 I 
6 3 6 
645 1 
6 6 4 1 
6 8 0 I 
700 2 




7 3 6 1 







































32( n : 213 




FUELLFEDERHALTER UNO ANDERE FUELLHALTER, SCHAFT 0 0 
AUS EDELHETALLEN OOER ­PLATTIERUNGEN 
0 0 1 2 . ­ . 
0 0 2 1 1 
003 1 1 
0 0 4 1 1 
0 0 5 94 93 
0 3 6 




0 4 8 
052 
208 2 
4 0 0 






1000 108 99 
1010 100 96 
1011 9 4 
1020 3 1 
1021 
1030 6 3 





FUELLFEDERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER, NICHT MIT 
METALLEN VERARBEITET 
0 0 1 84 a . 1 4 
002 44 2 1 . 1 1 0 0 3 71 14 2 . 3 





































W E R T E 1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
516 p n L I V I t 32 
6 0 4 LIBAN 82 4 . 
6 0 8 SYRIE 2 1 
616 ΙΡΑΝ 164 6 
6 2 4 ISRAEL 20 1 
632 ARAB.SEOU 13 
636 KOWEIT 55 4 0 
6 8 0 THAILANOE 13 5 
701 MALAYSIA 10 1 
706 SINGAPOUR 13 
708 P H I L I P P I N 11 
732 JAPON 44 5 . 
7 4 0 HONG KONG 13 2 
800 AUSTRALIE 101 13 
β04 N.ZELANDE 13 
»09 .CALEDON. 30 19 




















1000 M O N D E 15 6 6 4 3 614 9 1 3 8 9 7 2 9 5 
1010 I N T R A - 9 10 002 2 4 7 2 89 356 3 9 4 2 
1 0 U EXTRA-CE 5 662 1 142· 2 3 2 3 3 5 2 
1020 CLASSE 1 4 000 577 2 16 2 6 5 1 
1021 AELE 2 181 411 1 13 1 3 5 7 
1030 CLASSE 2 1 514 540 . 15 581 
1031 .EAMA 275 193 76 
1032 .A.AOM 3 0 7 159 . 4 
1040 CLASSE 3 147 25 
9 8 0 3 . 2 1 STYLOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 
IZO 
0 0 1 FRANCE 1 839 . . 1 1 8 2 0 
002 B t L G . L U X . 381 
003 PAYS-BAS 565 1 
005 I T A L I E 1 107 
0 0 6 ROY.UNI 1 0 3 3 
0 0 7 IPLANOE 25 
0 0 8 DANEMARK 143 . . 
024 ISLANDE 12 
028 NORVEGE 108 
030 S U t D t 2 0 6 
032 FINLANDE 147 
0 3 6 SUISSE 349 
038 AUTRICHE 198 
0 4 0 PORTUGAL 136 
0 4 2 ESPAGNE 654 
0 4 8 YOUGOSLAV 312 
0 5 0 GRtCt 2 2 5 
052 TURQUIE 75 
0 6 0 POLOGNE 194 
062 TCHECOSL 135 
064 HONGRIE 122 
202 CANARIES 27 
2 0 4 .MAROC 13 . . 
216 L I B Y t 27 
220 tGYPTE 26 
288 N IGERIA 67 
330 ANGOLA 22 
346 .KENYA 19 . . 
352 .TANZANIE 10 
366 MOZAMBIOU 14 
382 R H O O t S I t 12 
390 R.AFR.SUD 270 
400 tTATSUNIS 762 
4 0 4 CANADA 2 1 5 
412 MfcXIOUt 123 
416 GUATEMALA 11 
426 SALVADOR 11 
4 4 6 CURA 4 1 . 
456 U0M1NIC.R 16 
4 6 0 CniOMBlE 36 . . 
484 VENEZUELA 106 
500 tOUAl tUR 65 
804 PtROU 120 
506 H P t S I L 325 
512 C H I L I 46 
528 A R G t N T I N t 31 
600 CHYPRE 15 
6 0 4 LIBAN 17 
6 0 8 SYR I L 32 
6 1 2 IRAK 2 1 
6 1 6 IRAN 109 
6 2 4 ISRAEL 110 
6 2 8 JORDANIE U 
632 ARAB.SEOU 22 
6 3 6 KOWEIT 15 
645 DUBAI 36 
6 6 4 INDE 17 
6 8 0 THAILANOE 48 
700 INDONESIE 65 
701 MALAYSIA 19 
706 SINGAPOUR 93 
708 P H I L I P P I N 56 
732 JAPON 1 462 
736 TAIWAN 36 
740 HONG KONG 30 
800 AUSTRALIE 393 
804 N.ZELANDE 62 
Γ 1000 M O N D E 13 2 5 1 2 2 
Γ 1010 I N T R A - 9 5 100 I 2 
1011 EXTRA-CE 8 150 1 
1020 CLASSE 1 5 586 
1021 AELE 1 0 0 9 
1030 CLASSE 2 2 098 1 
1031 .EAMA 28 1 
1032 .A.AOM 76 
1040 CLASSE 3 4 6 2 
9 8 0 3 . 2 3 PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGR 
CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUE 
2 0 0 1 FRANCE 34 
002 BELG.LUX. 141 123 
0 0 3 PAYS-EAS 103 64 
0 0 4 ALLEM.FED 62 60 
005 I T A L I E 3 3 1 179 
0 3 6 SUISSE 37 6 
036 AUTRICHE 24 5 
0 4 0 PORTUGAL 13 11 
0 4 2 ESPAGNE 45 16 
043 ANDORRE 15 15 
0 4 6 YOUGOSLAV 52 1 
0 5 2 TURQUIE 4 0 
2 0 8 ALGERIE 123 123 
4 0 0 ETATSUNIS 2 9 1 163 
6 1 6 IRAN 24 
6 6 0 THAILANDE 16 
706 SINGAPOUR 26 
728 COREE SUD 33 
7 3 2 JAPON 317 2 
740 HONG KONG 256 10 
608 OCEAN.USA 19 
3 1000 M O N D E 2 116 840 9 
2 1010 I N T R A - 9 682 4 3 2 8 
1 1011 EXTRA-CE 1 4 3 3 4 0 8 
1020 CLASSE 1 855 2 2 8 
1021 AELE 78 22 
1 1030 CLASSE 2 5 7 7 180 
1 1 0 3 1 .EAMA 8 5 
1032 .A.AOM 10 10 
1040 CLASSE 3 1 . 
9 8 0 3 . 2 5 PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGR 
METAUX PRECIEUX 
3 0 0 1 FRANCE 953 . . 3 
5 002 BELG.LUX. 7 5 4 2 5 2 . 1 
2 0 0 3 PAYS-BAS 863 196 25 
7 0 0 4 ALLEM.FED 2 1 0 1 1 0 
372 
562 
1 1 0 7 




loe 2 0 6 
147 
3 4 9 
198 
136 
6 5 4 
3 1 2 
2 2 5 
75 













2 7 0 
762 

















1 0 9 









. 9 2 
> 56 
1 4 6 2 
3 6 
. 3 0 
3 9 3 
6 2 
l 13 1 8 7 
1 5 0 4 3 
8 143 
5 5 8 8 
1 0 0 9 
2 0 9 3 
27 
76 
4 6 2 
Italia 














4 2 7 5 
3 141 
1 134 
7 5 4 
399 






































3 1 5 
2 4 6 
19 
1 1 2 5 8 
1 2 3 6 
1 0 2 2 
6 2 6 
56 














«PHES, AUTRES QU'EN 
0 7 3 3 
1 4 6 5 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BU) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE UC 






















































































































1Q00 2 . . 2 














































FEDERHALTER. KEINE FUELLHALTER UND KUGELSCHREIBER; 











































































































































































































































































































































































































































O N D E 
. I N T R A ­ 9 
O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 


























































































































































































































PORTE­PLUME, AUTRES OU·» RESERVOIR ET STYLOGRAPHES: PORTE­




0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 

































































9803.51 *) PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS 
9 216 LIBYE 13 . . . NO 16 
400 ETATSUNIS 
14 1000 M O N D E 
2 1010 INTRA-9 
12 1011 EXTRA-CE 



























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . . . 
















































































468 1 2 214 






































1 . . a 
. , . . . , a . 




































10 1030 CLASSE 2 
1 





lOOOHE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
• a · 
9Θ03.55 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS 
2 001 FPANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
l 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 





? 036 SUISSt 
1 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
5 042 ESPAGNE 
! 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
) 052 TURQUIE 
1 064 HONGRIE 
5 068 BULGARIE 
204 .MAROC 
203 ALGERIE 
! 216 LIBYE 
352 .TANZANIE 
» 378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
t 404 CANADA 





) 662 PAKISTAN 
Γ 666 BANGLAD. 




1 700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
Γ 706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
. 732 JAPON 
736 TAIWAN 
) 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
173 1000 M O N D E 
Γ 1010 INTRA­9 
166 
4 1 1020 CLASSE 1 > 1021 AELE 
118 1031 .tAMA 
l 1032 .A.AOM 






























































8 . 15 
9 
6 




55 2 04 












































3 . . a a 
a a 







17 . . . 3 
26 . a a 







6 37 2 022 












2 a 6 . 12 












8 . 12 . 16 
32 
a 





















9803.61 CARTOUCHES OE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET MARQUEURS A 
POINTt 
12 001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 




TEILE UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN, AUS METALLEN, 
AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.51 BIS 61 UNO HAREN DER 











































1010 Θ5 ìSì1 155 .SS? '* }2.' ν 1030 59 
1031 4 }83£ io 1040 3 
3 

























































1 052 TUR0U1E 
1 484 VENEZUELA 
624 ISRAtL 
800 AUS1RALIE 
, 1000 M O N D E 
S 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
, 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
Γ 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 


























9803.71 »1 PIECES DETACHEES 
REPRIS 
> 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
ï 003 PAYS­BAS 
> 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
I 008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
> 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
> 042 ESPAGNE 
! 048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 










1 390 R.AFR.SUO 
) 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
1 416 GUATEMALA 
1 484 VENEZUELA 











, 1000 M O N D E 
> 1010 INTRA­9 
) 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
> 1021 AELE 
! 1030 CLASSE 2 
1 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
























































1 , 1 . a 









3 . 296 







178 . a 
14 
29 
4 1 1 111 
4 1 628 




































ET ACCESSOIRES EN METAUX. AUTRES QUE CEUX 






68 . . 76 
1 
39 
261 . 6 
a 
75 

























ET ARTICLES DES NOS. 9804 ET ' 
1 . 206 
22 
































4 8 2 209 
3 8 651 
1 . 1 559 
1 1 278 
768 
260 














. . a 
io 
a 
. _ . 38 
13 





















' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 







1973 — Janvier­Décemb re e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
TtILE UND ZUBEHOtR VON SCHREIeGERAETEN, AUS ANDEREN ALS METALLEN, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9603.51 BIS 6] 
HAREN DER NRN. 9604 UND 9805 
001 343 . . . 19 
002 40 1 003 177 2 004 23 2 006 26 2 006 39 6 003 20 028 030 23 032 1 036 21 038 32 040 7 7 042 27 6 048 73 050 2 052 17 064 16 322 2 330 4 1 346 3 2 366 2 390 24 2 400 12 1 412 456 3 460 4 464 3 500 6 504 50β 7 4 528 616 6 624 7 3 701 13 706 2 732 13 736 8 4 800 13 804 8 
1000 1 056 46 
1010 675 13 1011 381 33 1020 276 16 1021 84 7 1030 88 17 1031 4 1032 5 2 1040 16 
31 3 161 16 24 U 19 
a a ' a 
23 1 13 23 
a a a 
3 12 2 3 
a a · 
a . . 
3 
a . . 
2 9 6 * . 
'· . 6 2 6 4 5 6 
47 372 
47 239 133 113 59 20 . . t a a 
« 
SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FEOERSPITZEN 
SCHREIBFEDERN AUS GOLD 
001 . . . . . 
T32 . . . . . 736 . . . . . 
1000 20 . 20 
1010 20 . 20 1011 . . . . . 1020 . . . . . 1021 . . . . . 1030 . . . . . 
SCHREIBFEDERN AUS ANDEREN STOFFEN ALS GOLO 
001 5 . . , 4 
002 3 1 003 1 004 5 005 006 1 007 008 036 l 036 1 042 2 048 052 064 . . , 208 4 4 400 412 1 504 508 1 616 666 692 2 736 
1000 40 10 
1010 16 2 1011 23 8 1020 6 1 1021 3 1030 14 7 1031 1 1 1032 3 1 1040 
1 1 
1 13 




KUGELN FUER FEOERSPITZEN 
001 . . . . . 
004 005 006 060 062 066 662 724 732 740 977 
1000 
1010 1011 1020 









W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux . Nederland 






MEIAUX, AUTRES QLE CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 61 ET DCS NOS. 9804 ET 9805 
324 001 FRANCE 
5 002 BELG.LUX. 14 10 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 22 1 008 DANEMARK 028 NORVtGE 030 SUEDt 032 FINLANOE β 036 SUISSE 9 038 AUTPICHE 040 PORTUGAL 18 042 ESPAGNE 61 048 YOUGnSLAV 050 GRECE 14 052 TURQUIE 16 064 HONGRII 2 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 1 346 .KENYA 366 MOZAMBIQU 13 5 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUF 3 456 DOMINIC.R 3 480 COLOMBIE 3 4β4 VENEZUELA 7 500 EQUATEUR 504 PEROU 2 506 BRESIL 528 ARGENTINE S 616 IRAN 3 624 ISRAEL 7 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 7 732 JAPON 736 TAIWAN Β 600 AUSTPALIE 2 804 N.ZELANDE 
591 1000 M O N D E 
376 1010 INTRA­9 215 1011 EXTPA­CE 147 1020 CLASSE 1 18 1021 AELE 51 1030 CLASSE 2 4 1031 .EAMA 3 1032 .A.AOH 16 1040 CLASSE 3 
1 
= ARB STIFTE,SCHIEFERGRIFFEL,MI NEN,PASTELLSTIFTI 
ZEICHENKOHLE; SCHREIB­,ZEICHEN­,SCHNEIDER­ UNO BILLAROKREIDI 
STIFTE UNO GRIFFEL MIT FESTEM SCHUTZMANTEL 
001 266 . 3 . 263 
002 256 110 . 7 127 003 97 6 4 . 87 004 179 156 005 429 194 . 006 32 2 , 008 51 3 028 30 5 . 030 48 032 41 4 036 77 1 038 30 2 040 37 1 





732 JAPON 736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 IN1RA­9 10U EXTRA­CE 1020 CLASSt l 1021 Attt 1030 CLASSt 2 
9804.19 PLUMES 
1 001 FRANCt 
002 BttG.LUX. 003 PAYS­BAS > 004 ALLtM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 052 TURQUIt 064 HONGRIE 208 ALGERIE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 504 PEROU 508 BRESIL 616 IRAN 666 BANGLAD. ! 692 VIETN.SUD 736 TAIWAN 
> 1000 M O N D E 
> 1010 INTRA­9 ) 1011 EXTRA­CE 1 1020 CLASSE 1 I 1021 AELE • 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA ï 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
956 . 5 
69 14 . 4 629 21 133 33 1 33 237 80 278 39 104 27 271 U 188 4 238 1 30 26 204 85 420 21 198 12 105 U 21 7 17 16 18 1 190 14 295 23 19 5 16 24 44 53 22 295 254 86 80 36 47 22 56 24 1 106 1 65 40 129 40 
5 868 795 8 38 





A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES 
A ECRIRE EN OR 
66 a a a 
35 a a a 
24 a a a 
191 23 2 





157 105 98 27 267 11 153 197 4 33 156 20 59 8 
14 
17 51 204 14 l 5 U 5 22 9 6 7 11 36 23 94 25 53 20 
2 813 




75 92 58 8 33 
A ECRIRE EN AUTRES MATIERES QU'EN OR 
321 . . 
111 26 47 1 214 110 59 3 72 21 U 11 73 78 6 118 17 24 39 10 64 53 53 U 62 11 56 20 19 14 2 42 
1 696 280 1 β 
846 162 1 7 650 U S 1 394 34 167 7 379 84 1 14 11 1 22 5 76 
9604.30 POINTES POUR PLUMES 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 060 POLOGNE 062 TChECOSL 066 ROUMANIE 662 PAKISTAN 724 COREE NRD 732 JAPON 740 HONG KONG 977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTPA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
69 
25 14 15 29 3 23 24 16 20 U 202 54 41 
577 17 
159 16 377 1 210 
2 93 74 





56 51 2 U 69 70 101 24 26 64 
lî 62 11 55 20 19 
42 
1 248 555 693 347 153 270 2 7 76 
69 
15 26 23 24 16 20 U 202 54 41 
545 130 374 208 
93 74 
ECRIRE ET 
CRAIES OE TAILLEURS ET CRAIES OE BILLARDS 
9605.11 CRAYONS A GAINE 
001 FRANCE 
! 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 0 36 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
1 190 19 1 825 324 . 32 420 18 16 559 479 2 77 1 519 497 148 12 211 II 177 14 254 258 13 293 3 136 7 182 4 463 21 
22 
1 168 456 386 
1 022 136 200 163 254 245 26Θ 129 176 442 
ARTICLES 
705 




86 264 1 127 97 11 
ΐ 
125 68 
15 19 33 4β 
32 
29 14 20 
lî 
76 20 










159 121 38 13 7 24 
10 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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050 052 202 2Ò4 208 212 216 246 272 288 302 322 330 342 346 350 366 
372 378 386 390 400 404 424 428 436 448 456 458 462 464 500 508 512 516 520 524 528 600 604 608 616 












001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 036 040 042 046 050 062 062 












002 003 004 005 006 006 028 030 032 036 038 040 042 204 208 248 272 280 284 302 316 322 342 390 




4 5 7 171 12 3 2 19 5 2 5 9 
4 5 4 5 4 2 6 6 82 10 3 4 6 2 4 2 
5 5 11 5 2 8 3 5 6 6 11 5 39 23 4 3 2 21 3 3 20 7 33 














471 302 76 







: UND GRIFFEL. ANOERE ALS MI 
UNO ZEICHENKOHLE 
120 38 124 54 75 163 43 3 16 7 9 
1 1 
10 4 42 3 8 3 2 
12 6 14 2 2 74 69 30 2 5 10 5 8 1 20 7 93 1 35 2 71 2 
1 265 627 639 394 49 241 34 17 5 
9 13 16 30 5 
2 4 
4 1 1 
30 
















IB­, ZEICHEN­, SCHNEIDER­ Ul 
85 172 22 19 63 22 31 39 24 49 45 46 19 22 18 
1 685 64 216 32 50 154 44 62 21 7 
75 2 IC 20 16 1 
a 12 
a 16 













5 4 5 1 2 6 4 65 7 3 4 6 2 4 
a a 
. , 5 11 5 2 8 3 5 6 6 11 5 68 23 4 3 2 21 3 3 20 7 11 
17 l 12 
, . 1 
42 1 716 






Τ FESTEM SCHUTZHANTEL; 
9 61 
3 U 77 





74 15 30 4 25 2 5 1 6 5 1 7 
7 4 3 93 1 13 2 70 2 
68 766 26 362 42 404 28 262 4 34 U 141 
2 î 4 1 
10 BILLAROKREIDE 
> 4 53 58 35 19 3 6 41 3 3 16 14 2 37 8 16 24 2 5 4 29 45 19 21 
a , , 10 2 1 3 21 12 
] 21 1 
î 5 
3 












052 TURQUIE 202 CANARIES 204 .MAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 243 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 342 .SOMALIA 346 .KENYA 350 .OUGANDA 366 MnZAMBIQU 372 .REUNION 378 ZAMBIE 386 MALAWI 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 424 HONDURAS 428 SALVADOR 436 COSTA RIC 448 CUBA 456 DOMINIC.R 456 .GUADELOU 462 ."ARTINIQ 464 JAMAÏQUE 500 EQUATEUR 508 RPESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 644 KATAR 648 CUBAI 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 732 JAPON 
740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 809 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­9 ) 1011 FXTRA­CE 1020 CLASSt 1 1021 AtLt > 1030 CLASSE 2 , 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 




23 26 23 506 36 22 
11 63 34 10 21 45 24 37 17 24 16 12 14 39 497 64 17 21 26 14 18 10 18 20 47 26 12 47 14 24 30 33 49 25 326 91 21 11 10 82 14 13 90 28 142 
71 71 14 18 
10 409 
4 681 5 526 3 157 1 044 2 353 169 223 
16 
9805.19 CRAYONS, AUTRES 
¡ 001 FRANCt 
¡ 002 PtLG.LUX. > 003 PAYS­BAS 1 004 ALLEM.FtD 006 ITALIt 1 006 POY.UNI 007 IRLANDE l 008 UANtMARK L 028 NORVtGE 030 SUtDt 1 032 FINLANDE 036 SUISSE ! 036 AUTRICHE 1 040 PORTUGAL 1 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV . 050 GRECE 1 052 TURQUIE 062 TCHECOSL 
208 ALGERIE ι 216 LIBYE 272 .C.IVOIRE ! 330 ANGOLA 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 1 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 428 SALVACOR S 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 604 LIBAN 1 616 ΙΡΑΝ 624 ISRAtL 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
5 1000 M O N D E 
) 1010 INTPA­9 S 1011 EXTRA­CE 3 1020 CLASSE 1 5 1021 AELE 3 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA l 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
439 
143 321 237 470 617 75 57 69 104 48 62 57 52 252 28 32 14 12 
39 18 13 17 13 223 426 440 32 10 43 47 59 10 43 29 205 15 333 30 296 22 
5 715 
2 359 3 355 2 488 367 336 54 66 30 
9805.30 CRAIES A ECRIRE, 
2 001 FRANCE 
i 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 3 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 OANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 1 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 204 .MAROC 208 ALGERIE 246 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 302 .CAMEROUN 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRt L 342 .SOMALIA 1 390 R.AFR.SUD 
181 







17 69 14 












17 25 7 12 36 21 7 18 34 ι 19 44 2 37 17 23 3 . 12 14 22 424 50 17 21 , 26 14 18 2 • 20 47 25 . 12 47 14 . 24 30 1 32 , 48 25 325 . 91 20 U 10 81 14 13 90 28 92 
70 ! 68 2 4 
48 143 7 883 









* QU'A GAINE! MINES, PASTELS ET FUSAINS 
a 










335 393 260 26 129 47 38 
14 20 346 
14 64 21 . 203 2 2 5 24 373 9 496 73 





42 7 2 U 2 7 , 1 3 
! ι 1 
A DESSINER, DE TAILLEURS 
19 
20 
li 230 20 67 15 15 39 15 . . • 
20 1 




2 8 , 1 6 . 4 222 ) 298 ί 429 31 10 • 33 47 î 55 5 34 Ι 15 205 14 1 279 . 30 1 291 22 
) 4 345 
ί 1 602 
1 2 743 




69 2 2 1 
a 
















4 9 3 
409 
309 99 45 12 54 
a 
1 ­ET DE BILLARDS 
3 141 
» 62 57 9 Τ 74 1 θ 5 19 2 56 * 32 3 63 7 74 81 16 1 18 1 
ί 5 1 1 6 4 7 1 
3 10 
10 
2 . 3 
12 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 612 14 







































































































































































































































































. . . . 
49' 
34( 

























































. . • 
NUMMERNSTEMPEL, ZUSAMMENSETZSTEMPEL, OATUM-



















































































a 19 14 11 9 
13 








































































































































































































































































. , 69 






























































































































































. . a 






















































































































































































































































































































































































39 1 11 
i a 1 3 
17 1 1 1 2 4 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
















































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 





























1000 3 18 1 3 
1010 110 5 . 3 
1011 92 13 
1020 
1021 
1030 52 13 
1031 14 7 
1032 0 5 
1040 
SIEGELLACK IN KLEINEN SCHEIBEN, STANGEN ODER AEHNL. FORMEN; 
GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUKTIONEN 



























































































































































































CIRES A CACHETER EN PLAQUETTES, BATONNETS ET SIMIL.; PATES A 
BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROULEAUX 














































































































TEILE DAVON, AUSGEN. STEINE UND BRIQUETS ET ALLUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES, 
LES PIERRES ET MECHES 
14 


























JUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, 
MAX.25MM DURCHMESSER 
001 2 




























9610.05 ·) PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, 





















740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
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M E N G E N 
EG­CE 
006 36 
024 028 5 030 97 032 6 036 176 038 61 040 16 042 55 043 32 044 046 1 046 29 050 16 052 12 056 1 060 1 062 4 064 1 066 201 1 202 4 
204 6 208 3 212 1 216 7 220 1 244 1 248 1 272 2 276 288 2 302 2 314 1 318 1 322 4 330 334 336 1 346 2 370 4 372 3 376 4 390 3 400 890 404 27 412 440 3 452 458 2 462 2 464 Β 504 506 U 528 1 600 1 604 6 
608 616 3 624 3 628 1 632 4 636 6 640 644 . 645 1 646 1 649 680 1 
684 697 701 2 706 6 724 728 732 100 736 1 740 45 800 9 804 4 608 3 809 2 815 822 1 977 142 
1000 3 062 
1010 1 204 1011 1 716 1020 1 541 1021 356 1030 168 1031 17 1032 21 1040 7 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
17 
a 
1 80 3 129 . 
39 10 12 32 . , 1 11 13 2 
a , 





4 1 1 2 1 1 1 2 
a , 
1 2 1 1 4 
a « 
a . 
. 2 4 3 4 1 838 21 . 3 
a a 
2 2 6 
a 
8 2 
1 1 4 
a , 
2 3 1 3 4 
. a 
. . 1 1 . , 1 
. , a . 
l 3 . , a a 
86 l 25 6 3 2 2 . 1 . 14. 
2 134 23 331 
724 18 16' 
1 410 5 l' 
1 287 3 1' 
259 2 I< 
121 2 
17 19 2 
FEUERZEUGE MIT ANDERER FUELLUNG ALS GAS 
001 44 
002 3 003 5 004 11 006 5 030 032 036 6 038 1 040 3 042 5 043 3 048 3 050 1 052 1 208 2 216 2 400 6 404 2 604 616 2 624 2 732 1 740 1 600 1 
1000 176 
1010 71 1011 105 1020 33 1021 10 1030 71 1031 2 1032 2 1040 . 
ANZUENDER 
0Q1 116 
002 21 003 18 004 22 005 9 006 64 008 4 030 4 036 12 038 26 040 9 042 26 043 3 048 2 
1 








. . . . 1 1 . . 
19 3 ' 
4 3 I 









. ­3 > 13 
1 2 
' 36 








2 51 6 
13 . 20 3 1 1 . a 
. ! 
) 522 








8 49 4 3 11 25 4 21 
2 
Italia 




W E R T E 
EG­CE 
008 DANEMARK 303 
024 ISLANDE 30 
026 NORVEGE 140 
030 SUtDt 1 372 
032 FINLANDE 154 
î 036 SUISSE 3 646 
038 AUTRICHE 1 026 
l 040 PORTUGAL 476 
l 042 ESPAGNE 2 372 
043 ANDORRE 902 
044 GIBRALTAR 13 
046 MALTE 13 
046 YOUGOSLAV 535 
050 GRECE 225 
052 TURQUIE 621 
056 U.R.S.S. 34 
060 POLOGNE 37 
062 TCHECOSL 94 
064 HONGRIE 33 
068 BULGARIE 16 
201 AFR.N.ESP 31 
202 CANARIES 245 
1 204 .MAROC 97 
2 
5 












212 .TUNISIE 25 216 LIBYE 80 220 EGYPTE 85 244 .TCHAC 10 248 .StNtGAL 20 272 .C.IVOIRE 40 276 GHANA 12 286 NIGERIA 30 302 .CAMtROUN 33 314 .GABON 18 318 .CONGOBRA 16 322 .ZAIRE 79 330 ANGOLA 22 
334 ETHIOPIE 16 338 .AFARS-IS 28 346 .KtNYA 24 370 .MADAGASC 52 372 .REUNION 39 378 ZAMBIE 49 390 R.AFR.SUD 148 1 400 ETATSUNIS 10 602 404 CANADA 597 412 MEXIQUE 19 440 PANAMA 270 452 HAITI 10 458 .GUADELOU 24 462 .MARTINIQ 49 484 VENEZUELA 174 504 PEROU 11 
508 BRESIL 181 528 ARGENTINE 55 600 CHYPRF 51 604 LIBAN 210 608 SYRIE 58 616 IRAN 55 
624 ISRAEL 113 628 JORDANIE 12 632 ARAB.SEOU 148 636 KOWEIT 271 64Q EAHRtlN 26 644 KATAR 31 646 DUBAI 41 
646 ABU UHA8I 26 649 OMAN 12 
680 THAILANOE 31 684 LAOS 25 692 VItTN.SUD 31 701 MALAYSIA 50 706 SINGAPOUR 596 724 COREE NRD 54 728 COREE SUD 70 732 JAPON 4 057 736 TAIWAN 31 740 HONG KONG 3 320 600 AUSTRALIE 177 604 N.ZELANDE 55 808 OCtAN.USA 313 809 .CALLDON. 32 815 FIDJI 12 822 .POLYN.FR 75 977 SECRET 1 395 
1 1000 M 0 N U E 59 160 1 1010 INTRA-9 22 401 1 1011 EXTRA-CE 35 366 1020 CLASSE 1 27 365 
y 1021 AELE 6 695 1 1030 CLASSE 2 7 720 1031 .EAMA 296 1032 .A.AOM 434 1040 CLASSE 3 279 
9810.19 6RIQUETS, AUTRE! 
001 FRANCE 501 , 002 BELG.LUX. 74 > 003 PAYS-BAS 79 1 004 ALLEH.FED 130 ! 006 ROY.UNI 61 
030 SUEDE 10 032 FINLANDE 11 ι 036 SUISSE 78 038 AUTRICHE 18 1 040 PORTUGAL 33 042 ESPAGNE 58 043 ANDORRE 62 1 048 YOUGOSLAV 41 050 GRECE 16 052 TURQUIE 16 ' 208 ALGERIE 16 216 LIBYE 37 400 ETATSUNIS 108 404 CANADA 43 604 LIBAN 11 616 IRAN 27 624 ISRAEL 22 732 JAPON 127 740 HONG KONG 113 800 AUSTRALIE 10 
1000 M O N D E 1 815 1010 INTRA-9 853 r 1011 EXTRA-CE 962 ) 1020 CLASSE 1 639 > 1021 AELE 143 F 1030 CLASSE 2 314 1031 .EAMA 22 1032 .A.AOM 16 1040 CLASSE 3 8 
9810.50 ALLUMEURS 
001 FRANCE 1 672 002 BELG.LUX. 238 003 PAYS-BAS 251 004 ALLEH.FED 171 005 ITALIE 86 006 ROY.UNI 834 008 OANEMARK 43 030 SUEDE 50 036 SUISSE 91 038 AUTRICHE 249 040 PORTUGAL 63 042 ESPAGNE 306 043 ANDORRE 28 
048 YOUGOSLAV 28 
France 
206 8 55 892 43 2 246 4 34 295 967 894 6 7 132 177 54 3 5 17 1 1 10 117 74 34 23 51 83 10 19 32 12 15 32 17 15 73 15 5 28 20 50 37 44 66 9 317 438 13 2 62 1 19 44 101 2 146 36 29 164 50 25 84 12 121 212 15 30 32 24 7 16 25 31 
476 54 59 3 463 31 2 590 76 26 283 27 
74 
36 675 Il 221 25 654 19 595 3 931 5 972 273 368 87 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Nederlanc 




i 22 b 78 41 439 28 83 38 
1 
2 
38 27 10 5 4 4 
QU'A GAZ 
17 31 1 23 
a 17 
6 5 59 
11 1 
. 82 30 7 
a 84 1C6 
532 75 457 295 23 160 21 12 2 
105 16 151 U 212 
















) 3 86. 





1 ( 2: 1 ι: 










1 392 8 7 6 3 394 7 33 567 31 32 77 32 15 21 128 20 15 2 29 2 
'. ï β 
, a 
15 1 1 1 5 6 U 
! 4 2 2 5 82 1 465 156 6 6 9 5 5 73 9 17 19 15 44 
θ 27 29 
! 27 59 11 1 9 2 5 15 
. lîi 
lî 506 
693 96 29 30 5 12 1 
a 




10 9 11 4 4 1 1 
5 2 2 
a 15 13 1 
a 3 1 1 
121 28 93 73 20 16 1 
4 
1 528 110 234 
75 618 43 36 82 m 262
27 
Italia 




641 397 244 197 72 45 
3 
472 33 22 103 28 1 
57 14 26 52 
3 36 3 13 16 37 11 
3 27 22 40 
9 





7 12 4 1 1 1 
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2 . 2 










FUER FEUERZEUGE UND ANZUENDER, KEINE 






















































































24 . 1 • 
Italia 








































STEINE UND DOCHTE 9810.80 «1 PIECES 
































U . . , ­
21 
2 
















3 . . ­
TABAKPFEIFEN; ZIGARREN­ UNO ZIGARETTENSPITZEN; MUNDSTUECKE, 

























































































































































3 . 3 
26 




































































=EN ALS HOLZ 





























































































































































































7 1 1 1 . . . -
QUETS ET 












32 3 540 
29 2 611 3 928 
3 759 
i 385 






20 . 1 -
ALLUMEURS, AUTRES QUE 
PIECES DECOLLETEES OANS LA MASSE EN 














































6 35 I 324 































2 . . • 
-CIGARE ET FUME-CIGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET 
PIECES DETACHEES 
































AL 6 AN IE 
ETATSUNIS 
CANADA 














































































































































2 . • 
1 
1 































































2 . 2 
442 
156 

































8 . 1 • 
































































95 32 . 3 
ï a 

















14 338 23 
1 697 









429 41 144 30 137 23 
182 33 
13 
58 • 21 
11 77 1 306 300 8 22 
106 6 63 
4 413 
1 958 
2 455 2 358 399 84 1 
11 
12 
> QU'EN BOIS OU EN 
) 6 
> 1 • i 4 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
















































ezember — 1973 — Janvier­Décembre 



































































. • 3 












































































































































































































































































































































• . Ζ 
. « 6 10 5 
1 
6 










































. . 14 
AEHNL. WAREN 

























































































































































































































PEIGNES A COIFFER ET 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







îzember — 1973 — Janv 









MIEOERSTAEBE UND DERGL. FUER KORSETTE, KLEIDER 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 

































































67 15 5 





a a a 
l a a 
1 

























χ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 








0 3 6 
038 












283 2 1000 





1 0 1 1 
1020 
1 1 0 2 1 
1030 
1 . 1031 
2 . 1032 
47 
ZU T O I L E T T E ­
EN; ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UNO ZERSTAEUBERKOEPFE 
PARFUEHZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
006 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 






4 0 0 
404 
4 1 2 
462 
4 6 4 
603 





















































8 a ï 
? 1 








a a a 
5 
l a a 
a a a 
1 
. . . . . . . . . 11 
1 
. . . 1 
2 




76 1 2 







ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
042 
0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
506 











































î a a 123 
2 Γ a 
9 
. . . 1 
2 4 
a , a 
2 







9 a a 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 3 
208 

































































UND ANDERS I S O L I E R ­ I V A K U U M ­ I B E H A E L T E R , 
5 0 
18 . 1 
9 69 
2 2 0 1 
1 
ï '. '. 




84 146 5 
29 140 3 
55 6 2 
34 4 2 
























9 8 1 4 








I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 












P h I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 




































































Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 










. . . • 
SATEURS DE T O I L E T T E . MONTES, LEURS 
Dt MONTURES 
9 6 1 4 . 1 0 VAPORISATEURS DE TOILETTE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 








0 4 3 






4 0 4 
412 
462 
4 8 4 
608 




































. M A P I 1 N I Q 







M O N D E 
I N T R A ­ 9 











9 8 1 4 . 5 0 MONTURES ET 
> 0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 




0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 0 
2 0 3 
390 
400 


















I T A L I E 
ROY.UNI 













M O N D E 











9 8 1 5 . 2 0 BOUTE 
0 0 1 
0Q2 
003 
0 0 4 
005 
028 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
043 
208 
4 0 0 








































































































' a l 13 
3 6 9 9 
Ì 2 5 8 
I 4 4 1 







1 4 2 0 
L 70 



























5 23 l 4 2 9 
4 19 7 2 5 







TETES DE MONTURES DE VAPORISATEURS OE TO 
6 52 
2 3 Í 




























































. , • 
ISOTHERMIQUES MOI 
















M O N D E 






























MAX. 0 . 7 5 L 
ï? 4 
3 













1 4 0 
a 
1 6 1 
6 1 . 
.. * 
* a . 
3 7 8 11 

























1 l 3 3 3 
8 6 6 
4 6 7 
4 1 4 


































P A R T I E S , 
ISOTHERMIQUES 












) 7 2 4 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE, U C V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE 
0,751 FASSUNGSVERMOEGEN 
ISOLIER­IVAKUUM­IBEHAELTER, UEBER 9815.30 POUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIANTS ISOTHERHI CUES 

































































































































































































































































































































SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL.; BEWEGLICHE 






























































































































008 2 . ­ 2 
028 2 . . 2 
030 2 . . 2 
032 2 . . 2 
































1020 7 . . 7 1021 5 . . 5 1030 1 . . 1 1031 1032 
0 0 1 FRANCE 







































































































































































































































































































81 173 . 25 37 6 27 14 42 26 166 121 5 47 17 12 5 . 1 4 
a 
7 175 33 
a 
1 3 59 11 
320 
530 790 739 349 41 1 1 10 
288 
93 146 410 
a 




1 293 1 122 883 305 150 3 10 69 
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>73 — Janv Ìer­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
1040 
GEMAELOE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, 
ZEICHNUNGEN 
0 0 1 109 . 9 0 
002 11 
0 0 3 20 
0 0 4 63 
0 0 5 4 
0 0 6 87 
0 0 7 2 
008 4 
0 2 6 4 
0 3 0 2 
032 0 3 6 36 
0 3 8 12 
0 4 0 
042 3 
0 4 3 
0 4 8 1 
0 5 0 11 
0 6 0 2 
062 
0 6 4 
216 3 
2 4 6 
2 7 2 
366 
3 9 0 
4 0 0 58 
4 0 4 7 
412 3 
4 1 3 
4 5 3 
4 8 4 15 
508 
5 2 8 5 
6 0 4 5 
6 1 6 1 
6 2 4 2 
632 1 
706 
7 3 2 9 
7 4 0 1 
800 4 
804 2 
8 0 9 
822 



















. a 2 
O R I G I N A L S T I C H E , ­ S C H N I T T E , ­RADIERUNGEN 
0 0 1 13 . a 
0 0 2 1 
0 0 3 10 
0 0 4 11 
0 0 5 2 
006 20 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 . 
0 3 6 8 
0 3 8 1 
0 4 0 
042 8 




4 0 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 1 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 1 
7 3 2 
7 4 0 
800 
100Q 84 
1010 6 0 
1011 26 
1020 22 
1 0 2 1 9 
1030 4 
1 0 3 1 
1032 2 
1 0 4 0 





ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
0 0 1 8 3 ­ 9 
0 0 2 44 
003 7 
0 0 4 24 
0 0 5 3 
0 0 6 13 
0 0 6 9 
0 2 6 6 
0 3 0 5 
032 1 
0 3 6 39 
0 3 8 7 
0 4 2 3 048 2 
0 5 0 1 
0 5 6 
0 6 4 2 
3 9 0 
4 0 0 87 
4 0 4 17 
4 1 2 
4 5 6 17 
4 6 2 
4 8 4 
508 1 
528 
6 0 4 
6 1 6 3 
6 2 4 4 
632 3 
732 52 eoo β 
1000 4 5 1 
1010 183 
1011 2 6 7 
1020 2 2 9 
1 0 2 1 57 1030 34 
1031 
1032 
1 0 4 0 3 
a 
3 





























































































































W E R T E 
EG­CE 
1040 CLASSE 3 2 
France 
2 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
a 
I ta l ia 
­
9 9 0 1 . 0 0 TAOLEAUX. PEINTURES ET DESSINS F A I T S A LA M A I N , SF DESSINS 
INDUSTRIELS 
0 0 1 FRANCE 2 063 
0 0 2 B t L G . L U X . 1 178 
0 0 3 PAYS­BAS I 795 
0 0 4 ALLtM.FED 3 0 9 4 
0 0 5 I T A L I E 2 3 7 2 
0 0 6 POY.UNI 15 837 
0 0 7 IRLANDE 22 
0 0 6 DANEMARK 596 
0 2 6 NORVEGE 7 199 
0 3 0 SUtOE 473 
032 F INLANDt 39 
0 3 6 SUISSE 24 712 
0 3 8 AUTRICHE 999 
0 4 0 PORTUGAL 102 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 2 6 
043 ANUORRE 18 
046 YOUGOSLAV 90 
0 5 0 GRECE 216 
0 6 0 POLOGNE 77 
062 TCHtCOSL 2 1 
0 6 4 HONGRIE 21 
216 L I B Y E 10 
246 .SENEGAL 30 
272 . C . I V O I R E 18 
366 MOZAHBIQU 19 
390 R.AFR.SUO 257 
4 0 0 ETATSUNIS 15 510 
4 0 4 CANADA 934 
412 MEXIQUE 67 
413 .BERMUDES 25 
4 5 3 .BAHAMAS 11 
4 8 4 VENEZUELA 4 5 0 
508 BRESIL 54 
528 ARGENTINE 18 
6 0 4 LIBAN 125 
6 1 6 IRAN 120 
6 2 4 ISRAEL 827 
6 3 2 ARAB.SEOU 20 
706 SINGAPOUR 12 
732 JAPON 18 914 
740 HONG KONG 357 
800 AUSTRALIE 90 
8 0 4 N .ZtLANDE 26 
809 .CALEDON. 37 
822 .POLYN.FR 12 
1000 H 0 N U E 100 224 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 26 9 5 9 
1011 EXTRA­CE 73 2 6 6 
1020 CLASSE 1 7 0 814 
1021 AELE 33 486 
1030 CLASSE 2 2 324 
1 0 3 1 . tAMA 6 1 
1032 .A.AOM 122 
1040 CLASSE 3 128 
. 741 
2 8 8 
1 2 5 9 
1 807 












, . U 18 
a 



















63 6 7 1 
12 9 1 5 
50 7 5 6 
48 8 5 2 
17 483 




6 2 5 1 8 1 717 
141 190 
2 2 2 . 1 2 4 9 
102 1 2 0 5 
55 189 3 2 1 
4 6 2 2 9 9 3 2 842 
2 7 2 
2 13 4 6 5 
1 0 3 7 1 1 1 
2 0 47 
1 9 
4 9 3 9 8 8 5 8 5 2 
1 43 8 3 6 
1 1 27 
4 2 7 164 
a a a 
33 
4 1 9 
9 1 4 1 
8 2 3 
5 . . . a a a 
a a a 
a a a 
2 22 2 
155 864 2 5 1 3 
25 7 8 192 
3 1 
. . . a l a 1 7 10 
15 
a a a 
7 
1 2 
7 5 5 
4 
1 
85 4 5 4 2 0 
U 
2 3 14 
17 . . . I 
2 320 6 9 0 0 23 110 
1 4 7 0 4 730 5 7 8 7 
651 2 171 17 3 2 3 
6 2 0 2 127 17 2 0 0 
505 1 055 13 8 7 3 
13 4 1 67 
4 
14 2 
17 4 56 
9 9 0 2 . 0 0 GRAVURES, ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES 
0 0 1 FRANCt 302 
002 BELG.LUX. 20U 
003 PAYS­BAS 8 1 
0 0 4 ALLtM.FED 438 
005 I T A L I t 116 
006 ROY.UNI 4 3 4 
008 DANEMARK 42 
028 NnevtGE 137 
0 3 0 SUtDL 176 
0 3 6 S U I S S t 656 
038 AUTRICHE 121 
0 4 0 PORTUGAL 30 
042 tSPAGNE 36 
212 . T U N I S I E 23 
322 . Z A Ï R E 24 
372 .REUNION 15 
390 R . A t P . S U D 7 1 
400 ETATSUNIS 1 4 2 2 
4 0 4 CANADA 118 
412 MEXIQUE 28 
4 8 4 VENEZUELA 26 
6 0 4 L IBAN 24 
6 2 4 I S R A t L 37 
6 6 4 INDt 27 
732 JAPON 2 317 
740 HONG KONG 39 
800 AUSTRALIE 25 
1000 M O N D E 7 2 4 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 1 6 1 7 
1011 fXTRA­CE 5 626 
1020 CLASSE 1 5 314 
1 0 2 1 A t L t 1 320 
1 0 3 0 CLASSE 2 297 
1 0 3 1 .EAMA 30 
1032 .A.AOM 58 













26 . 24 9 
4 1 





32 . 2 104 39 
20 
4 3 2 9 
7 2 7 
3 6 0 2 
3 4 0 0 





136 9 119 
17 17 
18 . 43 
52 3 0 




22 1 6 0 8 
118 
2 . 24 
6 . 2 
23 
. . . . a . 26 
8 4 2 6 1 1 
1 2 0 
4 . . . 8 5 
2 7 
5 . 1 7 1 
. . . 4 
2 5 6 1 1 5 2 2 9 3 
2 0 6 64 4 8 0 
5 0 5 1 1 8 1 4 
44 45 1 7 3 3 
25 2 8 9 5 
2 78 
. . . 1 3 0 5 3 3 
5 4 0 
106 
36 




















6 4 9 
106 
36 












­4 2 2 3 
2 0 5 7 
2 165 
1 8 1 5 






























2 4 9 
140 







9 9 0 3 . 0 0 PRODUCTIONS ORIGINALES OE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE 
0 0 1 FRANCE 582 
002 B t L G . L U X . 772 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 4 
0 0 4 ALLEH.FED 375 
005 I T A L I E 136 
0 0 6 ROY.UNI 1 147 
0 0 3 DANEHARK 112 
0 2 8 NORVEGE 49 
0 3 0 SUEDE 39 
0 3 2 FINLANDE 34 
0 3 6 SUISSE 1 224 
038 AUTRICHE 94 
042 ESPAGNE 4 5 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 64 
050 GRECE 12 
0 5 6 U . R . S . S . 36 
0 6 4 HONGRIE 101 
390 R.AFR.SUD 3β 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 0 7 
4 0 4 CANADA 362 
412 MEXIQUE 14 
456 DOMINIC .R 24 
4 6 2 . M A R T I N I Q 13 
4 8 4 VENEZUELA 92 
508 BRESIL 13 
528 ARGENTINE 13 
6 0 4 L IBAN 19 
6 1 6 IRAN 25 
6 2 4 ISRAEL 105 
632 ARAB.SEOU 23 
732 JAPON 2 842 
800 AUSTRALIE 54 
1000 M O N D E 11 591 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 3 370 
1011 EXTRA­CE 8 2 2 1 
1020 CLASSE 1 7 6 9 3 
1021 AELE 1 4 1 2 
1030 CLASSE 2 389 
1031 .EAMA 10 
1032 .A.AOM 22 













4 3 1 
16 
6 







. 17 12 
91 
4 
2 0 7 7 
1 









95 1 2 4 0 
3 0 3 1 9 
3 8 . 91 
32 24 
18 1 37 
3 5 6 4 4 









. . . 9 4 . 6 2 4 4 4 1 0 9 2 4 8 
16 4 168 
4 . 7 
. . . . . . 1 2 
13 . . . . . . 3 5 19 
1 1 69 
10 
3 8 4 2 1 3 2 3 7 5 
186 6 2 l 3 8 3 
1 9 8 151 9 9 2 
9 7 128 9 5 9 
3 0 U 4 2 0 
5 2 2 28 
1 . . 
1 





























6 9 4 
4 3 
2 143 
6 5 1 
1 4 9 2 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
252 





M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 




W E R T E 1000 RE,UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschtand 
(BR) 
Italia 
BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN UND DERGL., IM 
VFRBRAUCHSIANO WEDER GUELTIG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHtN 
001 26 . 2 25 1 
002 5 . . 2 3 
003 4 . 2 . 1 































1000 81 . 17 41 21 
1010 58 . 12 35 9 
1011 24 . 5 7 12 
1020 22 . 5 6 11 






LUNGEN: SAMMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL. .ARCHAEOLOG. ,PALAE­







































. . 1? 
9 
. . . . 4 
1 
1 






























































. . 1 22 
19 
2 


































































































































TIMBRES­POSTE. TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS 






























































































































































































































COLLECTIONS ET SPECIMENS P.COLLECT.OE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE. 




































































































































































































































































































































































































































TRAFIC CONFIDENTIEL NON CLASSE AILLEURS 
56 316 



































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir ..oles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
253 






052 056 068 060 062 064 066 06 8 
070 201 202 204 206 212 216 220 2 24 
240 248 252 
2 57 
264 268 272 276 260 2 84 
268 302 314 318 322 324 328 330 334 338 342 346 350 352 366 370 372 373 378 366 390 391 393 400 404 412 416 424 428 432 436 440 44 6 












002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 
e x p o r τ 
M E N G E N 1000 kg Q U Α Ν T 1 TÉ S | NIMEXE 





2 442 27 052 307 33 997 1 121 6 665 l 539 34 4 9 115 391 1 224 841 1 381 38 2 727 18 4 726 4 3 U 14 3 032 765 402 436 5 036 4 849 198 189 3 225 168 37 1 069 378 52 41 1 470 31 221 1 380 234 25 35 650 307 32 278 
a 
1 6 030 16 630 642 81 24 30 141 In 




U 49 7 67 604 24 926 
2 469 
166 2 74 
5 82 
62 333 3 013 
532 2 334 
798 119 1 293 
91 2 937 34 39 174 22 402 28 89 745 479 151 72 1 714 1 153 8 346 5 015 4 290 4 132 2 869 10 625 1 024 10 254 4 249 906 9 700 2 241 18 4 051 
1164 264 
737 434 422 780 207 375 94 940 133 831 17 589 22 858 81 573 
2 318 124 3 917 23 135 297 10 33 994 3 1 065 56 241 6 444 1 531 6 34 4 9 115 366 25 I 018 206 834 7 831 550 38 1 362 1 345 18 544 4 182 4 3 10 1 14 102 2 930 96 659 402 6 430 1 126 3 910 226 4 623 45 153 8 181 934 2 291 104 64 12 25 367 682 314 64 52 41 754 716 11 20 91 130 229 1 151 69 165 24 1 15 20 501 349 7 300 1 694 30 584 . . 1 5 972 56 406 16 224 841 1 80 17 7 1 29 41 100 111 80 39 200 60 10 2 1 211 40 5 7 113 14 22 54 3 970 4 19 663 2 804 2 327 2 290 11 28 21 7 62 5 604 13 433 11 495 2 038 451 59 127 99 175 203 379 58 4 295 38 2 660 353 172 360 1 221 1 113 597 201 115 4 1 191 102 87 4 13 2 924 34 29 10 149 25 22 227 175 22 6 58 31 123 622 380 99 151 27 45 1 1 713 428 725 8 345 1 22 4 993 210 4 080 4 102 30 289 2 580 5 10 820 24 1 000 7 657 2 597 4 049 200 250 656 870 8 830 319 1 922 18 4 051 
409 085 755 179 243 346 494 088 161 688 261 092 73 304 134 071 27 393 67 547 47 296 86 535 2 142 15 447 2 241 20 617 41 088 40 485 
057 TURQUIE 














































































































720 CHINE R.P 
726 COREE SUO 
732 JAPON 
736 TAIWAN 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. 
3 6?6 1 466 4 463 131 4 016 737 1 102 671 53 18 64 451 669 2 600 433 2 582 49 460 35 571 15 20 β5 66 519 317 42 63 2 122 962 367 79 1 672 481 63 592 91 23 102 1 079 36 319 542 48 52 77 305 189 7 091 12 16 12 998 2 247 7 415 36 11 U 138 50 66 99 13 27 33 39 61 33 U 102 598 694 , 4 052 12 31 45 103 1 266 8 251 5 547 255 62 649 217 950 840 245 2 941 3 237 373 3 820 411 450 139 108 803 193 2 453 20 74 609 1 140 28 16 198 379 641 85 795 928 18 205 921 2 126 118 3 837 1 689 476 2 311 755 149 1 186 
401 645 
222 862 177 596 90 086 35 775 73 506 5 031 3 817 13 997 
1 421 2 298 165 3 89 3 477 307 639 30 18 64 446 845 2 520 421 2 433 42 318 35 167 15 20 83 64 219 244 , . 21 1 696 472 347 56 1 463 472 61 512 83 23 102 995 35 305 427 31 51 74 273 158 2 995 12 ie e Θ68 1 489 7 355 35 10 6 125 50 60 95 12 7 28 39 61 31 U 12 2 694 3 917 12 26 45 102 1 257 7 103 5 469 241 41 522 200 916 769 179 2 649 3 179 365 3 809 403 58 139 107 799 193 2 429 18 68 543 1 071 28 10 4 289 . 26 47 478 18 201 667 3 15 3 442 l 602 381 1 779 506 149 1 186 
309 167 
165 326 142 655 69 936 27 951 64 882 3 471 3 050 7 830 
IM POSTVERKEHR BEFOEROERT, ANG. 9997.00 MARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE, 
7 . ­ 7 . . 001 FRANCE 
2 
61 6 8 
1 7 1 5 9 4 15 6 1 1 
2 
î 80 6 . 8 l 7 

















226 . 31 





45 2 155 16 123 260 795 32 23 . . 5 24 60 12 149 7 142 . 404 . a 
2 2 300 73 42 42 424 490 20 23 209 9 2 80 8 . a 
84 3 14 115 17 1 3 32 31 4 096 
a 
a 








24 2 6 66 69 . 6 194 90 641 59 748 450 
a 
4 254 2 123 103 395 87 95 532 249 , • 
92 478 
57 536 34 941 20 150 7 824 8 624 1 560 767 6 167 




1 528 157 216 37 207 18 118 228 103 414 188 28 18 a J 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


















































































































































ezember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. 
e 
Q U A N T I T É S 




























ALS SCHIFFS­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
1 263 a . 1 26 
56 804 . 10 228 36 91' 
58 066 . 10 228 38 18 
1 263 . . 1 26: 







45 1 737 
560 2 589 
259 2 886 
2 583 
34 












4 1 638 
129 
17 













58 1 ­ · . 












'. . i ί 
a 
. . . > ! 
. > 
050 GPtCt 060 POLOGNE 062 TCHtCOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 202 CANARIES 204 .MAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 228 .MAURITAN 
232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 246 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 260 .TOGO 
284 .DAHOMEY 286 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 338 -AFAPS-IS 346 .KENYA 
366 MOZAHBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 373 MAURICE 376 .COMORES 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 408 .ST P.MIQ 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 440 PANAMA 452 HAITI 458 .GUAUELOU 462 .HARTINIQ 474 .ARUBA 478 .CURACAO 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 506 BRtSIL 
512 CHILI 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 606 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 
624 ISRAtL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 664 INOt 680 THAILANDE 664 LAOS 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZtLANOE 809 .CALtDON. 816 .N.HtBRIO 622 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .tAMA 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
28 
119 113 12 29 14 10 1 150 
809 43 3 
91 33 73 64 37 25 2«2 271 45 88 15 123 33 61 75 34 12 14 21 34 35 10 200 418 35 30 238 1 886 
376 45 
43 11 14 16 730 777 105 236 58 107 220 32 10 21 35 116 17 10 15 120 U 11 17 18 20 13 21 32 42 338 182 176 44 247 14 283 
20 052 5 595 14 457 5 839 




41 7 7 14 12 5 1 137 609 433 63 37 73 64 37 23 275 267 45 86 12 123 33 61 75 30 12 7 10 34 24 6 199 409 33 30 123 905 111 45 
33 10 8 16 723 776 7 19 48 2 218 27 6 19 19 111 14 9 13 67 8 10 12 13 19 13 
24 28 154 36 47 29 241 13 281 
13 467 
3 075 10 392 2 840 1 199 7 503 1 449 4 411 48 
ANGEMELDET, ANG. 9996.00 MARCHANDISES ÜECL. COMME 
I . . 002 BELG.LUX. 
1 9 657 . 950 SHUT.PROV 
9 657 . 1000 M O N D E 
1 . . 1010 INTRA-9 > 9 657 . 1011 EXTRA-CE 
194 34 078 
34 272 
194 34 078 
9999.01 MARCHANDISES EN 
31 997 . 001 FRANCE 
21 174 50 612 9 546 2 834 45 1 737 560 2 589 259 2 886 2 583 34 370 4 107 250 , 31 103 912 1 4 76 701 897 762 
6 . a 
2 6 4 1 638 129 17 , « . 9 
> a « 
19 15 37 3 12 30 
1 1 a . 
5 23 3 16 218 
8 58 
002 6ELG.LUX. 003 PAYS-BAS 005 ITALIE 006 POY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 
028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 204 .MAROC 220 EGYPTE 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 
390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
412 MEXIQUE 440 PANAMA 464 JAMAÏQUE 484 VENEZUELA 508 BRESIL 524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 
624 ISRAEL 662 PAKISTAN 664 INDE 669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HDNG KONG 1 . 800 AUSTRALIE 
55 172 30 412 46 184 21 429 14 289 
291 3 223 
965 5 058 
325 20 340 4 782 
101 1 219 2 226 
606 160 553 659 9 76 
837 952 483 
108 19 28 12 92 15 612 
365 31 
105 20 34 587 45 23 115 182 2 452 
15 646 42 301 66 27 27 1 335 









78 111 5 15 2 1 4 13 
2 3 8 1 
a . , . , 2 
·, 3 4 
a 
3 
. , a 
3 1 
4 3 10 1 
U 4 1 9 2 
! 115 26 955 1 264 
10 1 6 
1 7 1 98 217 10 105 2 5 4 2 16 5 3 1 1 53 3 1 5 5 l 
1 a < 21 S 14 5 179 146 129 15 6 1 2 
317 6 268 
171 2 349 146 3 919 120 2 879 80 995 26 898 
8 14 2 486 141 
PROV. OE BORO,NON CLASSEES AILLEURS 
194 
6 292 20 989 6 797 
6 292 21 183 6 797 194 6 292 20 989 6 797 





a . , a 
a 
a 


































30 412 . 46 184 21 429 . 14 289 291 3 223 . 
965 . 5 058 325 20 340 . 4 782 
101 l 219 2 226 606 · 160 553 659 · 
976 837 
952 . 483 . • 108 19 - 28 -12 
a 92 a 15 612 . 385 31 105 20 
34 587 • 45 23 
• 115 • 182 · 2 452 a 15 . 848 · 42 
301 · 66 . 27 . a 27 a a 1 335 
15 1 131 629 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
255 





M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
1000 138 748 
1010 117 946 
1011 20 802 
1020 15 666 




1040 4 667 
EIN­ UND AUSFUHREN, ANC 
001 12 616 
002 10 512 
003 18 450 
004 5 102 
005 3 586 
006 3 696 
007 315 




030 6 295 
032 572 
036 9 580 
038 9 765 
040 807 
042 1 100 
046 50 




060 2 358 








































































































Ï83 ! 706 330 
Ï9S ZT 720 234 
726 47 
732 258 
Zìi. î 4 6 IAS 13<> SS? 155801 e 
804 32 
. . . . . a 
. . 
7ie 
. . 5 102 
313 2Θ9 66 64 1 
a 
103 2 515 
13 U 9 171 122 24 50 61 12 55 41 3 8 15 l . 11 2 . 11 4 1 6 . 1 . a 
2 . 1 42 2 29 . 6 15 U 10 1 7 15 1 
a 
8 . . 6 6 32 12 6 . . . 12 69 371 4 . , 8 . a 
a 
1 . 7 3 . 1 9 . 7 3 9 148 1 1 33 9 6 7 4 . 1 
a 
a 
3 18 1 
a 
. 8 
. 6 3 13 . 8 . 12 39 
a 




1 110 47 1 271 9 5 . 20 1 34 14 7 6 
e χ ρ o r τ 

















5 1 577 
5 780 
559 9 569 
9 756 
636 978 26 2 219 
937 404 933 2 317 
1 614 
Θ54 458 33β 3 15 46 649 101 402 64 63 4 5 7 1 2 2 207 52 64 18 30 6 137 57 1 23 1 91 . U 9 12 13 288 3 
70 
16 1 467 1 2 832 1 541 




59 18 229 47 238 145 105 141 1 26 
BESTIMMUNG 
Ι DESTINATION 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tA«A 
1032 .A.AQM 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux 
VALEURS 
. Nederland Deutschland 
235 610 




171 000 64 610 53 854 31 256 6 268 31 116 4 487 














































































436 COSTA RIC 
440 PANAMA 















































701 MALAYSIA 703 .BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 




36 336 . . 884 35 452 
19 529 
32 545 917 11 224 15 463 932 5 619 64 24 5 358 6 395 2 072 2Θ 543 18 393 1 621 4 379 230 5 489 3 372 l 427 4 636 7 241 4 446 2 372 1 635 636 21 62 129 1 461 283 913 301 78 14 20 17 10 33 13 253 2 73 
205 140 33 46 437 189 29 43 23 319 13 35 62 65 54 609 18 157 364 32 13 497 13 23 
3 2B5 
15 965 
822 174 3 986 
13 75 33 31 57 3B 45 31 45 40 21 46 20 22 33 
26 5 
103 311 98 35 842 
1 426 
176 27 47 104 663 74 192 88 162 l 433 
11 1 069 
66 360 195 31 823 242 289 79 201 67 656 466 56 43 138 150 93 286 
29 738 414 21 1 230 
154 534 346 2 491 
1 006 
748 1 125 
12 135 
19 529 
32 545 917 342 IO 882 465 14 998 60 872 54 5 565 15 49 . 24 140 5 218 67 8 328 22 2 050 23 28 520 12 18 381 354 1 267 147 4 232 58 172 53 5 436 151 3 221 29 1 398 399 4 237 284 6 957 8 4 440 8 2 364 35 1 600 3 833 21 ! 17 7 122 2 1 459 26 257 6 905 4 297 17 61 14 
2 16 a 
17 10 5 26 













35 211 54 53 
14 595 
10 8 a 
83 74 
16 348 
9 23 a 
2 
, , 497 13 18 5 144 3 141 914 15 051 
, 24 
a 
174 3 986 8 74 22 31 2 38 27 18 19 12 44 7 33 a 16 46 9 11 a 14 8 19 14 244 21 7 96 . 7 304 9Í 21 45 
3 14 797 28 1 398 le 
ι 
158 27 46 103 2 661 12 t 
: 
62 186 88 161 12 11 28 l 041 
2 64 a 
16 344 









44 . 38 138 150 91 
20 266 
12 221 17 513 
169 245 
; 64' 11 i 
91 1 121 35 5 IC 
18 583 143 529 346 2 395 1 005 627 1 090 7 125 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
256 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
au" 












































809 .CALtDON. 11 
954 CIVEPS ND 11 
977 SECOLI 108 896 














































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· , Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
257 
Januar­Dezernber — 1973 — Janvier­Décembre 
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. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 

































M O N D E 





































EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




128 18 57 107 15 7 6 6 13 3 5 2 4 2 3 11 7 5 400 2 4 67 2 2 2 
430 
34 8 
082 624 35 438 6 407 20 
98 
', 5 40C 
2 011 
9! 1 912 
1 50C 
. 41: 1 401 . 








5 62 70 33 186 100 52 85 10 
26 II 8 5 4 5 
70 3 2 6 1 107 2 3 1 
76 500 112 16 3 5 
11 6 75 5 1 3 
12 3 17 
12 1 
U 2 12 11 4 5 4 2 1 
98 13 66 
2 916 915 2 003 1 476 477 462 11 15 65 
1 081 411 216 
1 251 748 7 661 124 97 350 70 285 126 67 134 50 44 54 28 81 39 22 49 10 
5 22 10 46 280 1 283 




163 7 1 
146 1 
16 
43 U 9 . 
1 6 
6 1 





4 I 2 1 
1 12 1 
83 65 18 15 2 3 
2 16 
4 2 1 
30 25 5 4 
229 306 
960 225 192 52 72 216 
33 75 48 
21 64 2 19 
14 2 7 247 782 
5 6 6 7 
13 3 5 2 4 2 3 
11 
2 3 52 1 2 2 
183 43 140 106 33 14 
273 98 252 
66 118 30 5 61 70 33 167 
100 52 84 9 8 8 26 11 8 5 4 5 15 3 2 5 
25 1 8 1 
70 496 112 
16 3 4 
11 6 75 5 1 3 
12 3 17 12 1 5 2 8 
U 4 5 4 2 1 
97 13 66 
2 671 838 l 833 1 461 475 307 
8 14 65 
109 184 67 ZZ 
128 37 
145 76 37 60 48 21 48 22 30 36 22 45 10 4 2 4 39 2B 
500 
126 123 3 
210 5 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 























































































































































































































531 3 370 1 664 l 333 1 207 1 586 6 886 
40 198 6 7 79 6 160 671 587 176 121 581 3 546 













































































































































































1 24Β 2 166 1 617 406 295 12 48 254 
734 126 244 
312 122 9 40 
1 34 179 63 
147 80 50 21 
496 528 380 
783 254 435 531 912 513 763 795 639 132 471 802 
66 567 463 Θ61 612 2 76 248 540 244 124 534 367 502 204 736 533 2 495 336 452 853 199 186 865 142 779 680 671 585 176 121 181 225 681 4 74 197 703 1β9 578 Θ53 614 476 145 
36 55 831 015 335 203 
55 Β94 142 623 
2Θ 351 554 203 640 768 234 856 600 










20 906 2380 751 
20 669 1592 957 





185 299 45 704 
154 800 176 485 
51 1 
3 10 4 2 
692 544 494 430 93 720 8 167 18 561 1 530 
25 176 13 865 10 689 
11 450 2 910 634 341 525 
150 14 
2 2 .. 24 722 1 773 457 369 1 130 66 147 156 367 101 30 181 
542 466 76 40 33 32 1 10 4 
7 11 24 234 




3 996 276 3 720 2 506 78 554 141 201 
292 2 944 
4 744 20 33 10 50 16 57 62 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 64 8 
2 716 
41 
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. . ; 
18 




























































































4 5 86 
a 
. . a 



































































































4 394 509 
2 354 40 































, ! 147 



























































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. a 









































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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e x p o r t 






1 577 215 1 562 16 756 
1 546 197 1 538 10 742 
431 18 24 6 014 
3C6 15 12 4 338 
67 12 3 2 516 
123 ) 12 1 529 
32 3 
53 

































































































125 13 372 10 772 
514 3 313 1 652 
707 304 3 836 
156 44 17 504 
425 49 5 790 7 546 
330 38 4 269 4 592 
6 52 260 
103 695 1 993 
ί 368 1 082 
21 
11 1 218 357 
95 10 36 2 775 
2 4 251 954 
14 10 73 263 








































































































2 00 912 







10 1 6 
2 20 
12 20 






















1 103 774 
52 75 , 15 18 
) 54 295 47 259 
> 44 995 30 853 
. 9 300 16 406 
t 8 493 12 939 
l 817 7 304 
) 777 2 983 
L 12 352 
21 206 
30 
7 . 23 141 













































275 . 1 254 . 80 
47 








19 , 1 . 22 
10 . 116 










32 . 36 




IR , a . 14 . a 
10 
266 . 4 
a 
l 335 
181 . . . . 17 
20 
. 59 
1 . . 47 
187 
8 . 42 





































































































































































































































































33 . 40 
3 
2 • 57 • 8 
174 





1 . 2 
77 
147 
















STUECK - NOM 
5 660 
4 313 



























































6 , 18 . . a 
a . 11 
1 187 
49 




















3 . a • 














I . . a , 1 




4 . a 
19 
12 





5 . a 
a 
2 





21 . a . 2 
































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 







C H I L I 




























M O N D E 






































M O N D E 























































HO Ζ AM 61 QU 
EG­CE France 
1 148 50 
















4 1 1 














4 8 7 
132 
15 1 
2 4 5 
4 
313 




52 533 3 174 
25 822 319 
26 7 1 1 2 855 
15 2 1 6 3 2 0 
5 164 22 
10 9 8 1 2 512 
690 488 
837 2 7 6 
514 23 
5TUECK ­ NOMBRE 
6 761 
2Θ 2 5 6 24 
5 785 100 
104 706 5 2 0 0 
IO 362 2 
3 4 0 7 150 
1 6 1 5 1 323 
1 127 
2 7ΘΘ 
2 336 5 0 0 
9 192 
2 6 1 8 
210 
3 976 55 






27 3 0 8 21 
3 5 3 0 1 
1 5 4 0 
9 3 3 
376 
295 
1 4 4 6 4 
1 058 
79 7 5 0 
3 0 4 819 8 2 2 5 
160 913 6 799 
64 156 1 4 2 6 
58 304 630 
15 9 5 7 
4 9 3 0 7 4 7 
115 
6 2 0 6 2 0 
922 4 9 
5TUECK ­ NOHBRE 
3 084 
672 2 1 7 
2 309 572 
1 6 0 9 6 2 6 
2 665 324 






6 9 9 35 
1 5 6 1 1 150 
256 5 
1 197 109 
10 
152 1 
5 5 0 e 






























e x p o r t 
Belg.­Lux . Neder land Deutschland 
(BR) 
1 0 9 8 
3 ! 







3 2 6 
5 
2 5 0 






4 1 1 
18 
15 
2 6 2 










> 9 1 
4 8 7 
132 
14 
2 4 5 
4 
3 0 8 




1 178 6 342 4 0 765 
1 0 6 6 6 2 5 7 17 2 4 7 
110 65 23 5 1 6 
13 17 14 Θ41 
13 11 5 134 
97 67 8 2 0 9 
46 10 145 
35 . 526 
1 4 6 8 
6 566 
25 756 2 3 5 6 




3 2 5 7 





2 5 1 8 
166 
3 9 2 3 
8 2 1 





3 4 7 2 
l 540 
9 3 3 
376 
2 9 2 
1 4 4 2 
1 0 5 8 
79 750 
99 611 105 5 0 6 9 0 7 1 2 
99 5 2 9 2 5 756 2β 50β 










. 8 7 3 
6 4 6 . l 6 5 4 
59 3 1 9 

















. 2 2 9 2 
4 6 3 
2 0 
1 6 1 
2 5 4 
3 6 9 
2 2 2 
3 7 9 
3 9 3 
46 
















































. . . . 100 
. . . . 3




4 4 1 
124 
3 
. . . 
764 
77 























. . . 7 






















.MART IN IQ 
JAMAlCUt 
COLOMBIE 






C h I L I 





























. C A L t D O N . 
F I D J I 
. N . H E B P I O 
S t C R t T 
H 0 M D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 






9 0 2 0 . 1 9 » 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-HAS 
ALLtM.FED 


















. T U N I S I E 
L IBYE 
. Z A I R E 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
t T A T S U N I S 
CANADA 
PANAMA 
S R t S I L 

















M C N D E 





. t AMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 










































































28 9 1 6 
11 303 
16 051 
U 0 4 1 
3 366 











































































































. . . 3




















































3 6 4 












































• 1 562 
1 4 1 6 1 6 2 1 14 0 3 9 
694 69 5 6 5 1 
522 






8 3 8 6 
6 4 2 3 
1 4 6 6 
1 7 0 7 
25 
55 








! 1 2 
2 
■ 













































7 8 0 5 Γ 2 2 5 
5 8 0 










































































2 8 8 3 
4 315 
2 4 9 2 
6 7 3 




























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E 








9 0 2 0 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























H 0 N D E 










































































M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 






















































































. . 8 











































































2 7 0 
33 
3 957 
45 6 7 7 
13 9 8 7 
27 733 
20 9 4 2 2 540 
6 24 3 














. . . , . , 11





9 7 2 
1 022 
10 134 
2 1 0 
240 













12 664 292 
4 366 










































5 . 18 
e x p o r t 















. . 1 6





































1 0 5 3 
5 6 7 
) 4 6 6 
I 3 4 9 
2 5 0 




> 4 6 4 
2 7 3 1 
a 
1 7 4 9 
1 0 8 8 
18 
747 
2 7 0 
9 2 3 
3 1 7 
4 1 5 
2 4 7 
145 
















, 2 1 4 
3 4 6 8 
6 0 7 
























2 7 5 
i e 
2 4 4 
10 
2 6 6 
32 
7 
1 19 806 
. 9 9 0 1 
9 9 0 5 
7 9 6 6 2 0 0 7 
1 4 2 1 
16 4 4 
5 1 8 





















































4 7 5 
28 









A L L t M . F t D 
I T A L I t 












A L G c ° [ E 




.MAPI I NI α 
B R t S I L 
APGtNTINE 




» O N C E 








9 0 2 6 . 3 0 
FPANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 











M A L I t 
YOUGOSLAV 
G P t C t 
TUPOUI t 












. M A L I 
. N I G t P 
. S t N t G A L 
GUINEE 






. Z A Ï R E 
ANGOIA 
E T H I O P I E 









































M O N D E 













STUECK ­ NOMBRE 











































. . a 
13 
90 














. 4 0 0 0
. 15 







2 6 0 7 
18 
STUECK - NOHI 
90 172 
33 142 
98 2 4 7 
5 1 171 
3 265 















6 8 9 













































3 4 4 5 
4 535 
9 9 1 
4 Ιββ 
2 2 7 0 
6 2 2 0 
153 












7 0 7 465 
3 1 7 9 3 3 
378 342 
109 042 
76 9 8 0 
2 6 7 383 
30 320 
6 0 128 




























3 0 1 0 
602 





4 3 23 




. 1 4 4 5
17 
2 6 6 0 
















1 1 4 1 
4 4 6 6 
1 
1 4 9 5 
6 163 
. 67 
1 7 3 8 
3 503 
2 003 





2 2 1 884 
26 292 
195 592 
26 9 7 7 





STUECK ­ NOMI 
2 0 263 
44 6 2 0 
19 323 






2 6 5 
2 0 





16 4 6 4 
13 2 1 7 



















7 1 3 6 4 
69 5 6 7 




































3 5 4 9 
4 7 5 



















1 5 6 1 
176 
2 0 Ï 
4 1 





5 8 9 1 
3 7 9 4 












8 6 4 7 
75 9 6 9 
. 6 2 3 0
2 9 3 
50 
63 
2 2 5 
3 6 6 2 
1 4 9 4 
12 
6 6 9 











1 3 6 0 
2 2 
113 795 
9 1 538 
22 2 5 7 
20 703 
5 4 5 7 
1 4 9 4 
. 7
60 
5 1 1 9 
10 4 8 2 
93 2 9 2 
. 9 8 9 
12 7 1 7 
101 
25 187 
3 6 4 7 
55 3 7 1 
3 8 79 
2 7 8 5 
4 8 8 0 
6 5 9 
560 


















2 2 7 




1 2 4 
















2 0 4 4 
6 5 
2 1 





2 4 4 3 4 9 
147 B87 
85 2 7 2 
74 0 1 4 
67 5 5 1 
9 7 3 7 
32 
2 0 4 5 
1 5 2 1 
19 9 7 2 4 4 6 1 7 
19 3 2 3 




1 0 2 5 
2 1 
20 
2 4 9 3 
1 3 7 5 
1 118 
l 0 6 7 





15 3 8 2 
9 7 7 2 
2 188 
39 2 4 2 
a 




















14 9 0 3 
3 9 4 0 












3 0 1 0 
a 



















8 3 5 2 




7 0 0 
a 
2 7 5 
1 825 
7 8 3 7 
4 8 






68 3 2 3 
89 7 9 0 
4 2 1 4 
1 2 6 
85 3 2 6 
3 7 9 9 
4 0 7 2 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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ISLANDE NORVEGE SUEDE AUTR ICHE PORTUGAt YOUGOSLAV GRECE .MAROC .TUNISIE .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE .DAHOMEY .CAMEROUN .GABON •ZAIRE •MADAGASC .REUNION R.AFR.SUC .GUAUELOU .MARTINIQ .GUYANE F EOUATEUR PEROU LIBAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU THAILANOE MALAYSIA HONG KONG .CALtDON. .POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOM CLASSE 3 
9026.55 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED IRLANDE DANEMARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE POLOGNE ROUHANIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE .HALI .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE .CAHEROUN .GA80N .ZAIRE ANGOLA .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD SALVAOOR .GUADELOU .MARTINIQ COLOMBIE ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL THAILANDE COREE SUD •CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
9026.55 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE POLOGNE ROUMANIE BULGARIE ­MAROC ALGERIE ­ZAIRE ETATSUNIS COLOMBIE IRAN PAKISTAN THAILANDE ­CALEDON. 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
EG­CE 
2 012 
1 445 U 405 1 460 7 990 7 65 0 1 642 Il 345 2 821 21 500 570 2 200 11 153 940 8 442 1 850 4 300 4 395 5 100 1 410 4 60S 2 866 1 000 9 410 6 174 24 681 8 330 7 500 7 690 17 060 5 891 14 600 2 550 1 500 
333 550 
86 627 246 723 47 687 30 409 198 976 35 236 42 671 60 
France 
4 00Ö 
. 1 2 821 
21 500 
570 2 200 
U 153 940 7 442 1 650 . 4 395 5 100 . 4 6C6 2 666 1 OOC 
16 205 
2 550 1 500 
94 203 
291 93 912 4 030 4 COO 69 822 29 911 42 535 60 
STUECK ­ NOME 
41 475 13 016 1 303 726 24 417 908 5 785 55 892 7 502 12 492 16 072 5 445 206 56 9ΙΘ 1 944 71 183 U 110 l 424 
3 76 3 
1 06 3 
223 742 2 315 
2 396 
483 2 638 
3 36 
468 2 650 
2 662 
156 463 330 324 164 
1 326 












1 226 . 28 10 . . 20 . . . a 
2 039 193 56 027 , 71 161 U 106 1 424 3 763 1 063 223 742 2 315 2 396 483 . 190 46Θ 2 650 . 156 463 330 . . 1 326 177 
a 
8 . 993 
91 985 
1 301 90 684 58 419 2 C59 32 013 8 586 20 086 252 











429 226 404 943 469 211 44 
1 574 












102 29 60 172 
. a 
. 10 
6 635 163 3 125 6 170 157 

















27 4 22 2 
20 4 
e χ ρ o r t 
. Nederland Deutschland 
7 04 
40 
i 9 78 
1 53 
i 9 24 
I 9 24 
9 6β 
) > 1 26 
50 
12 
J 12 12 
1 IO 95 
3 1 16 






1 80 j 80 . ι 
; '. ι 
(BR) 
2 010 




9 410 6 174 ) 1 43 6 θ 330 ) 7 100 7 690 17 060 5 89 1 14 600 
­
227 654 
1 85 922 1 141 932 42 046 26 409 99 Θ86 5 300 136 
! 30 494 11 326 I 716 24 417 90Θ 5 765 55 892 7 502 1 11 989 16 072 3 406 15 889 I 635 
2 635 146 
2 662 
324 164 . 12 464 ) 610 1 247 170 ' 
) 163 887 
t 67 271 > 116 616 ) 108 782 i 96 032 ì 7 834 ) 2 63 5 4 ' " 
550 i 3 150 
14 945 
. 292 966 24 327 
3 933 
2 282 
I 4 726 
5 519 
1 358 
244 222 19 934 299 14 44 2 
a 
, . 66 701 4 519 304 • 










71 . 4 
? 309 . ? 
110 • 
1 094 






100 369 . 139 
a 
. . . . 21 . a 
22 1 260 3 
10 , 6 26 . . • 
1 215 














sutct SUISSt AUTRICHE ESPAGNt TUROUIt ETAISUNIS CANAD» BRtSIL ISRAEL AUSTRALIE 
M Γ N D E INTRA­9 tXTSA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSt 3 
9101.23 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FED ITALIt ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS LIBAN JAPON HONG KONG 
M Γ N D E INTRA­9 EXTRA­CE CtASSt 1 AtLt CLASSt 2 .tAMA .A.AOM CLASSE 3 
9101.27 
FRANCE RtLG.LUX. PAYb­HAS ALLLM.FED ITALIE POY.UNI SUISSE AUTRICHE PnpIUGAL ESPAGNE ANDORRE .ZAIRE .MAUAGASC ETATSUNIS CANADA ARGENTINE ΙΡΑΝ JAPON AUSIRAtlE 
M η N U t [NTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSt 2 .EAMA .A.ACH 
CtASSE 3 
9101.33 
FRANCE BEtG.tUX. PAYS­BAS ALLtM.FED ROY.UNI SUISSt 
AUTRICHE ESPAGNt AFR.N.ESP CANARIES ETATSUNIS CANADA IRAN ISRAEL KOhEIT JAPCN HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
9101.37 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE GRECE CANARIES ALGERIE LIBERIA .C.IVOIRE 
EG­CE France 
STUtCK ­ NOMBRE 
4 553 6 127 10 827 100 941 290 6 345 80 1 486 26 1 627 901 10 3 803 6 221 1 266 2 474 1 3 123 1 720 523 57 152 11 959 196 924 1 828 1 972 
133 052 4 267 31 962 496 101 090 3 791 90 180 3 227 13 627 1 277 10 710 414 319 264 431 110 200 150 
STUECK ­ NOMBRE 
444 986 26 2 336 863 234 2 209 23 2 027 5 I 424 1 962 4 497 2 7 7 168 154 98 
Il 918 361 5 163 53 6 735 306 6 206 166 3 462 5 517 142 39 39 68 57 12 
STUECK ­ NOMBRE 
17 629 17 009 14 903 12 698 7 257 34 331 30 734 54 354 54 616 3 507 109 13 002 137 1 000 l 705 1 266 1 590 410 1 345 1 345 2 930 2 930 5 518 5 51Θ 44 060 10 065 742 40 3 275 1 000 577 1 749 12 
222 005 132 262 140 386 107 621 61 619 24 641 65 075 13 334 15 677 1 406 16 192 11 252 8 795 6 795 1 557 l 511 
352 55 
STUECK ­ NOMBRE 
643 1 661 158 34 666 290 3 569 42 U I 2 767 206 
5 492 870 89 58 195 1 832 7 1 602 84 280 3 368 354 21 501 30 804 335 121 
63 438 4 105 41 340 539 22 098 3 566 13 558 418 6 319 208 8 314 2 963 1 131 l 067 383 119 226 185 
STUECK ­ NOMBRE 
9 983 22 262 2 723 61 079 3 644 7 083 6 226 6 219 2 412 
3 656 140 4 369 914 864 40 1 410 300 24 416 1 297 16 538 603 1 996 1 399 16 097 12 596 
1 865 l 865 
2 386 1 420 
132 
4 963 4 961 
1 412 37 
2 972 2 972 
Belg.­Lux. 










6 5 1 . 
124 
131 7 124 124 124 . . . . 
49 . 7 
2 597 
2 655 
56 2 599 
2 599 
2 597 
. . • 
a 




912 170 742 677 5Θ9 65 64 1 
a 















151 143 143 8 . 3 . 




453 292 161 160 160 1 . ; 
. 406 . i 
3 a 




416 407 9 8 3 1 . . a 











4 453 3 142 6 392 
a 
6 257 1 460 1 627 391 3 803 2 276 2 473 I 073 522 57 142 11 750 924 1 82β 1 972 
118 139 23 687 94 252 83 920 9 671 10 2β2 50 317 50 
444 911 2 336 . 232 166 1 858 1 136 l 958 495 . 14 98 
10 195 4 220 5 975 5 588 3 005 375 
a 
11 12 
17 180 1 816 5 334 . 236 3 3θβ 10 106 994 437 430 . . . 33 956 7 02 











805 666 32 242 
94 
1 603 
4 311 6 58 183 462 459 270 7 1 1 460 451 42 
43 494 34 26Θ 9 226 7 771 6 154 1 414 . 240 41 
9 855 U 662 57 060 
3 654 
2 969 3 401 72 8 
889 21 409 
15 929 







650 . . . . . . a 
3 00 





. 40 . 855 . . 40 288 
a 
. . . . 
1 223 
895 328 326 326 
a 
. . . 
400 . a 
3 595 
. 10 , 6 
a 









975 9 3 437 
a 
■ 




687 . 12 1 359 
1 058 
10 3 361 




4 6 84 
1 365 
3 871 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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.C.l VO IRE 
.DAHOMEY 











680 5 615 













1 310 17 464 
a 





90 725 16 079 74 646 39 537 3 639 3 5 1C9 3 956 1 812 * 
























7 262 4 186 29 631 11 665 453 1 973 1 780 U 408 21 511 5 1 674 7 329 
113 436 52 763 60 673 6 281 453 54 315 38 778 3 271 77 












541 20 550 
490 644 343 89 148 277 261 2 330 
9 855 
1 943 
105 112 110 558 51 3 433 













9 077 4 779 5 626 7 023 405 . 403 
a 
56 2 277 451 301 9 077 466 348 90 73 148 277 261 20 4 346 73 16 15 
a 
109 . 205 75 . 112 221 59 20 221 2 673 487 52 196 
51 373 27 313 24 060 20 146 3 065 3 912 697 935 * 






















614 3 695 
19 317 31 405 5 824 183 551 7 002 
3 896 1 431 1 225 11 524 865 2 274 2 830 
a 
203 517 493 210 159 707 28 203 6 607 
3 238 58 874 2 093 19 723 679 48 696 32 254 41 185 507 47C 11 746 
a 
77 551 443 
a 
a 
l 65? 19 291 31 405 5 798 1Θ2 306 7 002 
3 896 1 431 690 U 494 Θ35 600 2 630 
Belg.­Lux. 
2 4 83 
527 l 956 
1 953 
1 803 
3 2 . * 
75 . 19 
65 
159 94 65 65 65 . 
. • 



















12 737 9 437 3 300 1 460 174 1 612 . 75 28 
a 
25 676 
25 Θ76 25 876 
1 333 




2 26 8 
57 
2 047 1 517 530 483 283 47 . 4 * 




129 4 603 
a 
5 856 755 
1 674 
53 






1Θ9 88 100 86 39 13 
1 
4 2 2 1 1 
5 5 105 
1 1 
2 1 4 10 18 
1 3 1 
3 
5 1 
177 122 54 46 32 8 
1 
46 72 324 
28 25 
2 58 8 9 
69 123 5 13 




318 272 711 . 100 853 . 758 659 249 615 188 00 5 
330 711 
148 635 513 397 547 704 100 380 412 
359 230 84 1 
a 
. 840 . . . , . . ' 
555 430 125 820 020 25 
. 280 
887 898 723 . 284 063 205 768 916 451 111 477 240 928 24 300 253 16 . . a 
877 112 811 65 97 110 448 51 205 20 214 773 54 
e . 19 389 032 460 • 
823 82 3 
995 386 207 231 35 251 376 
605 96 1 
382 . 436 992 
189 766 365 135 998 865 641 332 173 100 659 669 773 415 
421 614 343 26 
a 
45 




282 27 255 255 77 . . . ' 
953 10 1 023 
2 988 







739 1 727 
50 
• 
240 1 171 
2 736 
6 620 
, . . 12 
. 1 2 717 
l 267 
. 10 545 
9? , . . . . 431 2 368 
47 . . . . . 21 70 . 47 150 
a 






288 . . * 
469 













. . . 
26 
1 200 
. . a 
a 
1 000 200 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 











































































































































1 331 3 665 9 224 4 657 3 098 2 044 58 731 343 197 55 182 2 642 1 944 10 158 3 053 2 297 2 227 1 722 
34 834 2 338 15 294 l 665 4 526 100 248 57 994 900 3 526 1 150 1 869 7 672 
27 773 5 608 3 975 561 5 306 2 163 110 004 19 008 3 836 23 509 12 644 2 976 2 061 
3β35 325 1550 161 2265 144 
1540 492 384 082 630 438 39 857 57 Θ7β 114 170 
France 
1 201 3 665 β 803 3 573 2 904 2 044 18 656 220 739 31 656 211 
9 392 630 2 297 2 179 400 31 572 614 15 294 64 304 90 364 57 963 126 2 913 250 1 869 4 810 27 310 4 632 2 272 40 3 102 1 273 110 000 15 992 1 127 4 453 3 059 2 976 2 061 
2668 125 953 556 1714 569 
1C36 434 143 986 567 820 36 771 53 489 110 315 
STUECK ­ NOMBRE 
262 370 
255 596 420 936 1417 969 653 356 56 133 11 401 3 725 5 489 14 565 390 735 33 093 4 906 359 626 9 226 126 256 2 990 3 139 90 260 4 030 7 509 50 955 2 672 65 652 9 515 6 236 17 099 100 242 43 366 6 929 6 447 7 981 39 933 4 540 4 000 5 800 20 952 7 906 Il 000 88 529 178 565 219 069 5 151 9 800 157 460 2 654 3 900 Il 268 3 875 163 348 94 504 8 150 134 955 31 196 28 920 8 012 
21 492 2 927 2 048 4 785 1 526 3 132 4 564 
237 036 374 446 1214 747 636 678 40 334 5 960 
126 6 769 276 102 8 508 4 315 216 422 9 226 101 075 1 000 2 960 87 102 3 958 7 259 50 955 2 672 65 652 7 265 6 000 16 835 100 082 33 977 8 929 6 447 7 981 15 432 3 440 
a 20 952 7 756 U 000 36 964 143 260 165 119 2 906 9 eoo 
14 051 2 254 3 900 U 268 3 875 9 757 41 504 4 150 17 645 1 284 U 466 2 025 11 692 539 2 046 2 800 1 155 2 422 400 
5787 174 4130 204 
3079 735 2510 653 2707 439 1452 037 452 513 1248 739 261 331 45 327 6 406 
1619 551 977 638 295 620 640 646 232 452 35 342 1 267 
TUECK ­ N0M6 
509 531 4 701 418 268 
U 426 
7 275 
4 151 2 241 732 1 910 187 115 
499 431 89 418 268 
3 976 
1 134 







6 5 520 64 100 3 l 265 
a 4 6 Ó 
a 4 19 
18 471 39 734 5 547 25 628 12 924 14 106 12 575 13 102 6 949 10 461 283 1 000 13 771 66 
22 191 21 431 
6 228 14 648 19 477 5 119 50 176 183 4 496 
1 843 7 060 23 619 7 873 6 485 
66 075 
4 010 
2 600 72 
2 250 
118 . 160 252 
a 
a 15 026 . 1 100 
a ã 
5 200 . 1 145 53 334 25 
142 650 Γ 
a 
a 141 650 Γ 51 900 4 000 a 117 010 28 250 12 720 5 800 9 eoo 550 
2ÍI 
a 
794 902 42 936 61 038 32 961 733 864 9 975 189 921 7 873 39 007 7 873 543 147 15 188 772 796 ? 1 n? 
19' 





408 1 084 194 
40 069 116 529 23 424 2 428 1 693 460 2 423 
43 862 3 262 1 724 
1 601 4 216 9 884 31 774 613 
2 662 463 976 1 703 521 2 204 890 
2 477 2 709 19 056 9 585 
a 
1085 286 559 331 525 955 464 651 221 654 57 519 873 3 592 3 785 
150 772 
U 3B6 23 134 
16 426 6 449 639 3 725 520 730 65 066 1Θ 004 384 3 395 
15 OOÔ l 990 179 558 
a 
a 
a 234 146 
9 029 
9 46Î 
4 000 5 600 
15Õ 
46 355 U 961 66 310 
759 
80Ö 
539 4 714 107 
68Õ 
l 323 339 690 4 119 
433 003 211 512 221 491 172 655 68 431 46 595 13 679 9 102 2 241 
10Ô 912 
• 3 523 2 234 
1 2 89 




























590 730 032 316 20Q 26 
976 946 706 646 
99Î 306 










10 199 550 910 
400 





662 12 20 45 





20 20 16 
" • 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir noies par produits en fin de volume 
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:HINE R.P IAPON 
.USTPALIE 





STUECK ­ NO»RRE 
1 611 1 230 2 280 70 
1 646 574 1 357 1 357 1 329 1 129 
1 579 1 579 1 410 210 
14 667 9 440 7 039 3 295 7 62β 6 145 5 040 3 612 
286 274 2 588 2 533 563 563 
438 436 
STUECK ­ NOMBRE 
32 730 16 039 1 016 16 691 1 566 25 595 1 290 10 342 2 579 4 197 4 160 1 590 97 4 885 30 717 1 305 
5 895 5 895 4 914 1 576 2 823 
7 500 7 500 5 174 356 3 841 
204 62β 32 199 106 748 6 998 96 ΟβΟ 25 201 73 322 11 616 
12 463 116 24 544 13 365 6 532 1 191 
2 492 2 055 212 200 
STUECK ­ NOMBRE 
1 914 5 044 4 264 1 514 67 5 440 5 173 2 196 206 
25 795 12 464 12 519 5 389 13 276 7 095 U 557 5 657 l 623 127 l 593 1 332 705 701 
131 131 126 106 
STUECK ­ NOMBRE 
179 252 56 96β 904 10 722 1 004 63 184 62 144 47 426 40 254 287 472 43 366 3 406 215 1 112 55 203 910 716 2 564 322 3 256 771 1 162 237 33 286 6 165 5 507 l 323 96 2 104 1 231 349 U 069 224 69 69 2 769 17 757 
950 580 164 676 
648 777 147 887 301 803 16 789 267 767 13 121 212 004 2 101 9 665 3 653 131 125 263 169 4 365 15 
TUECK ­ NOMBRE 
5 956 
3 905 365 7 152 38 3 001 75 915 217 2 259 78 2 290 Θ26 I 1 215 22 1 404 1 939 10 1 062 1 836 659 1 834 63 339 311 18 310 18 197 69 1 844 2 066 146 36 278 77 77 26 26 136 998 9 150 160 1 525 165 619 3 222 2 1 645 516 
66 3B6 21 138 
25 513 773 40 873 20 365 16 237 1 712 
Belg.­Lux. Nederland 





2 392 2 313 330 79 27 
12 52 
900 1 642 
1 099 
4 
7 44 2 09 5 35 4 
4 5 31 5 31 
37 75 








4 2 7" ( 
) a 
3 2 203 





3 . , . . 
D 10 
: 1 20 
5 1 632 






; 1 800 
3 , 30 5 6 
. 51 3 1 72 
) 1 986 








> 1 085 
1 077 
8 7 











. 3 . 2 
31 470 360 13 116 265 13 024 1 000 24 305 7 763 4 197 4 160 1 432 21 4 8Θ5 29 312 
a 
3 273 2 β23 
4 632 3 841 
160 966 93 87! 67 09 61 25Ε 
12 26! 5 621 2Ε 
431 12 
I 48Í 3C 711 26C 1 562 
6 871 2 712 4 159 4 025 846 η« . , 2C 
154 57Ε 53 972 5 133 . 7 142 243 726 2 81« 882 203 1 Π 2 001 2 386 827 4 114 5 505 985 2 104 246 10 174 
a 
2 714 17 730 
725 612 
467 370 258 242 249 306 209 213 4 667 
a 
44 4 249 
1 633 
961 3 734 . 69β 572 2 204 62 5 
836 I 328 
1 038 
1 073 
215 397 64 217 113 59 234 201 110 6 . a 
4 











48 . 726 7 428 
2 043 
308 1 735 
1 592 




365 372 124 74 166 99 9β 22 968 
2 242 





563 1 306 





. 1 609 
66 . 355 76 691 9 962 1 371 
275 90 . , 610 1 865 
a 
272 















































































































































1Θ 623 126 255 30 










20 β02 21 814 22 152 2 340 95 Θ65 
3 197 2 560 6 611 2 433 6 207 l 630 3 791 12 056 
673 211 
3Θ4 912 2ΒΘ 299 271 767 
122 129 16 34β 250 615 
164 
14 149 303 26 673 10 574 
2 061 15 892 1 796 8 660 196 1 111 
693 5 95B 
3 153 1 251 6 249 
3 4 57 
a 1 666 
105 221 
69 662 35 559 26 460 
12 523 7 099 79 
175 
STUECK ­ NOM! 
79 630 
129 553 255 308 
10 922 214 491 69 279 
90 272 4 728 42 526 114 430 61 760 98 294 77 761 34 697 
33 900 l 603 7 363 7 101 2 780 1 324 21 225 
11 371 791 2 496 1 271 
l 109 
13 174 θ 7 196 13 310 2 822 1 589 4 833 6 238 2 904 1 371 1 531 5 024 2 492 17 355 1 711 1 237 2 665 1 759 1 676 3 761 26 444 6 224 66 993 24 Θ33 
1696 012 
649 827 646 185 719 530 372 436 123 563 2 408 4 791 2 941 
a 
26 186 7 619 
7 023 56 956 10 6 76 
5 710 1 801 5 966 24 442 3 490 6 075 3 073 16 464 




l 235 71 333 7 622 2 659 752 9Θ 362 725 
486 5 024 803 1 879 606 816 . l 359 740 736 12 745 1 69Θ 2 146 1 643 
324 153 
116 238 207 915 174 543 57 821 33 372 1 756 1 720 ­
5TUECK ­ NOHBRE 
29 431 
13 578 11 627 3 367 27 982 29 994 6 330 1 645 3 714 2 537 7 196 21 165 6 267 1 594 870 1 003 29 494 3 340 1 169 1 077 16 β70 766 2 450 1 013 
230 901 122 522 106 379 98 915 34 208 S 444 261 1 163 1 020 
7B9 616 574 2 257 2 169 653 530 409 80 240 38 45 1 586 . . 296 
a 
. . 30 
a 
. . 
U 621 7 058 4 563 3 279 1 217 1 2 84 






. . . 
­
' 







162 4QQ 806 
30 
_ 700 880 123 300 
290 
, . 
m .., . ­
m ­1 
_ , . . , 
m m ,., 






170 10 . • 
1 
19 283 150 
2 . ., _ „ _ 1 
. a, 
a. 
10 . « . . . ., ., . 































883 59 7 1 404 
70 561 35 184 61 574 
105 161 U 359 24 639 16 749 47 640 20 604 20 641 
22 152 1 447 68 901 
44 1 309 362 2 433 2 146 1 630 2 791 10 370 
556 042 308 722 249 320 240 205 
109 244 8 951 131 
290 164 
\ 36 4¿7 7 ■ 93 9B4 247, 154 ' , 155 088 54 739 
84 491 2 B27 36 545 87 802 57 3Θ6 90 411 74 268 
16 156 20 064 
7 063 4 622 2 590 1 238 20 932 
3 511 791 1 746 1 190 1 109 
11 739 15 352 5 633 163 637 3 216 5 656 1 939 1 371 I 045 
1 362 15 476 864 421 2 665 400 1 136 3 023 15 603 4 526 64 178 23 190 
1298 649 
672 187 626 462 536 099 310 O U 87 612 642 3 018 2 751 
27 268 
12 324 8 844 
a 25 568 27 651 5 716 1 115 3 292 2 437 6 901 21 068 3 360 8 870 754 26 276 2 Oli 1 105 16 16 840 766 2 406 1 013 
204 065 107 514 96 551 90 225 32 830 5 306 106 519 1 020 
Italia 
2 217 
3 510 22 276 153 










5 312 1 977 3 335 3 122 
362 213 
15Õ 
42 116 3 849 174 
3 583 
3 027 
7 100 15 1 441 4 1 515 120 
75 1 536 













a , 96 
669 
61 534 
52 756 β 778 6 175 3 266 2 262 
a 190 
2 077 221 2 14e 2 140 
172 U 
13 20 54 76 2 662 
a 
239 922 1 329 84 1 061 
a 14 
13 990 6 769 7 221 5 377 157 1 844 
a ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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BELG.LUX. PAYS­BAS ALLE».FED ITALIE ROY.UNI UANtMARK NORVEGt SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE JAPON AUSTPALIE 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 ΛΕΙΕ CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
9104.46 
FRANCE RELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE .ZAIRE ETATSUNIS CANADA EOUATEUP JAPON AUSTRAL IE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE l AELE CLASSt 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
9104.48 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALGERIE .ZAÏRE ETATSUNIS 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
9104.51 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE AFR.N.ESP CANARIES ALGERIE LIBYE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA PANAMA COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE ISRAEL 
KOWEIT DUBAI NEPAL JAPON Τ AIW AN AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• EAMA .A.AOM CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
U 485 
P2 667 192 323 22 271 36 199 4 222 67 615 8 596 76 859 9 163 68 360 13 450 1 284 3 805 1 729 1 440 
631 651 417 342 214 309 209 355 183 661 4 453 166 266 1 
16 272 300 20 704 92» 24 
. , . . . 20 1 250 
a 
• 
40 865 38 228 2 657 2 303 144 3 54 
32 72 
STUECK ­ NOMI 
16 532 9 661 3 097 4 440 20 054 2 073 2 823 3 056 2 245 2 OSI 2 919 1 910 1 803 2 924 I 496 328 2 300 709 545 
66 283 58 929 30 354 20 645 13 152 9 608 2 931 777 40 
a 
6 342 














783 15e 43 107 
* 
STUECK ­ NOMR 
36 657 12 021 4 94 7 19 294 7 162 7 935 747 96 1 
1 606 
266 3 92 0 1 566 1 512 525 1 440 2 015 
110 000 90 7β3 19 217 15 06β θ 554 4 06β I 607 368 61 
a 
4 540 
140 8 929 
1 912 9 
. . 6CC 
a 
1 
. . 525 
. 6 
17 463 15 530 1 953 1 225 641 727 109 71 1 
STUECK ­ NOMI 
417 267 143 675 218 3Θ1 259 375 769 784 6 760 36 397 27 279 34 959 34 370 72 404 54 875 16 594 55 554 5 559 β 635 12 660 6 397 39 640 79 936 9 340 5 570 9 121 238 623 69 888 2 780 7 975 5 176 7 270 96 032 9 393 5 000 64 962 19 704 
6 170 20 086 6 711 6 552 18 655 85 271 19 991 
3076 039 1654 79β 1221 241 762 452 206 157 458 369 
2 106 10 906 42 0 
2 325 6 055 630 
936 5 559 
97 
250 
1 000 16 740 
1 000 50 









l 531 1 406 8 125 125 
5 69 
1 19 19 
75 













2 18 1 9Θ 20 
20 
) 9 2 




ι 56 34 22 1 13 IO θ 2 
2 5 7 . 1 3 
' ι 
16 ι 13 4 > 2 1 ι ! 2 ! 1 
) 7 





283 263 20 
a 
, 2 0 
. . • 
955 517 
a 
781 003 731 712 664 391 7 70 
168 160 40 883 341 120 300 600 6 
365 017 343 425 705 923 888 460 
■ 
613 687 
. 468 043 293 329 686 490 20 125 498 50 
. 408 37 
2 59 













58 709 192 198 
. 35 271 4 108 67 615 8 593 76 859 9 163 ββ 360 13 450 1 139 2 555 I 729 1 440 
560 525 369 365 211 140 207 06 1 1ββ 517 4 079 134 194 
* 
219 800 282 
. 57 342 111 39 2 
462 301 33 
. . . 10 
. , 29 20 
3 540 
1 704 1 836 1 388 1 327 406 
. 208 40 
913 I 789 2 091 
. 2 202 7 517 418 255 439 118 3 477 751 366 
. , 1 726 
24 291 14 950 9 341 8 618 5 029 643 54 
a 
80 
416 796 133 913 211 248 258 745 769 323 6 780 36 376 27 279 34 959 34 370 72 043 54 839 16 594 54 616 
a 
8 615 12 660 6 300 39 640 79 936 9 090 5 570 9 096 238 623 69 886 2 780 7 975 5 178 7 270 95 912 9 393 5 000 63 982 2 964 
5 O70 20 036 6 711 6 552 18 855 85 271 19 991 
3028 522 1835 181 1193 341 755 41Θ 207 760 437 503 
1 360 10 434 420 
Italia 
60 
427 60 367 366 
. . . . 1 
663 2 1 524 324 
. . . . 232 10 95 1 000 2 
. 145 208 
a 
60 518 
4 978 2 547 2 431 2 313 337 57 
. 2 
' 
16 949 5 19 8 893 
. 70 
. 20 77 148 314 317 596 
. . 244 
29 006 25 936 3 070 3 024 928 46 
. . * 





1 048 512 536 416 396 120 






BELG.LUX. FAYS­6AS ALLf.FED ITALIt ROY.UN I 1PLANLE DANEMARK IStANDE NORVtGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTPICHE PTRTUGAL ESPAGNE ANCnRPE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHtCOSL AFR.N.tSP CANARltS .MAROC ALGtRIt LIBYE 
.C.IVOIRE NIGER IA 
.CCNGOBRA ANGOLA MOZAMBIQU .»ACAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA COSTA PIC CANAL PAN .CURACAO COLOMBIE Vt.NtZUtlA tCUATIUR PEROU BRESIL CHILI B0L1VII PARAGUAY ARGtNTINt CHYPRt LIBAN 
SYP 11 IRAN ISRAtL ARAB.StOU KOwtII PAHRtIN KATAR DUBAI Í6U DHABI OMAN PAK ÎSI AN 
THAILANDt VIF1N.SUD MALAYSIA SINGAPOUR JAPON TAIhAN HONG KONG AUSII'ALIE N.ZtLANUE .CALtDON. .OCtAN.BR 




FRANCt BtLG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI OANtMARK ISLANOt NORVtGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE CANARIES ALGERIE .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL Chili ARGtNTINE LIBAN IRAN ISRAEL DUBAI JAPCN TAIHAN 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZtLANDE 
M O N D E 




BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEM.FED 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1957 447 
388 065 529 590 6 470 605 366 448 782 23 258 121 647 10 198 100 286 184 177 119 636 291 400 212 036 91 242 300 168 3 984 
17 823 148 317 97 182 7 976 4 804 90 265 36 049 160 146 29 679 4 048 
5 721 
2 680 7 026 5 034 3 947 51 019 1208 710 210 159 2 B22 3 748 5 585 4 000 3 661 4 666 42 Θ57 4 929 15 eoe 43 507 9 150 5 455 3 690 50 996 3 609 21 246 
8 781 91 238 26 041 32 586 10 516 2 021 4 168 3 656 3 004 
3 228 Il 832 
Il 168 5 950 4 113 5 847 55 736 33 076 20 418 231 681 65 665 3 208 4 275 
8389 899 4080 625 4309 274 3402 503 889 339 897 830 20 173 55 636 
8 941 
68 506 5 067 1 594 20 339 2 813 300 1 151 60 13 693 
. I 026 9 789 
. 8 461 9Θ 777 
3 654 
. 7 160 200 
. . 144 6 200 56 605 
3 331 
. 156 
. . 582 7 017 
. . . . , 
. 1 200 
. . . , . 303 3 500 130 2 949 
4 641 
. 1 461 




2 69Ö 996 30 6 536 
, 550 1 682 1 326 1 550 
a 
361 234 99 772 261 462 159 963 32 003 101 499 10 715 
11 378 . 
STUECK ­ NOM 
526 840 94 293 127 307 15 0Θ3 423 779 
224 561 25 027 5 793 20 066 48 835 16 075 112 076 57 073 31 580 173 002 28 952 4 015 41 632 28 318 17 911 18 589 2 496 11 570 500 964 72 753 9 904 13 438 6 260 10 318 4 555 48 824 5 123 10 705 7 747 10 761 13 321 7 149 14 042 88 613 17 Θ85 
2960 190 
1442 149 1516 041 1274 073 275 445 241 403 6 805 12 502 2 565 
. 7 729 718 4 281 4 047 
2 865 
, . 210 
. 390 3 697 37 820 20 192 2Θ 895 
. 676 137 
. . 1 968 124 1 264 
. 182 105 144 
. . 389 
. . a 
1 962 
a 
. 1 726 
a 
89 232 
19 640 69 592 60 130 4 764 9 422 3 651 3 281 40 
STUECK ­ NOM 
18 991 
12 248 45 986 8 672 
a 




5 19. 66 4 52 
4 52 
58 
1 23 66 
56 
3 05 
2 49 56 56 56 
36 






1 508 1955 611 
10 422 309 035 




. 524 523 
a 
585 027 7 445 532 22 958 . 120 496 10 13Θ 66 593 . 184 177 . 116 610 3 281 461 212 036 82 781 201 391 330 
17 823 141 157 96 982 3 450 4 804 90 121 27 849 101 541 29 879 717 5 721 
2 880 6 B70 5 034 3 947 50 437 1201 693 210 159 2 822 3 748 5 585 4 000 ] 3 261 4 668 41 657 4 929 15 808 43 507 9 150 5 455 3 387 47 496 3 479 
18 297 
4 140 91 238 26 5Θ0 32 586 9 476 2 021 3 668 3 656 3 004 3 228 11 694 
U 166 3 260 3 117 5 617 49 129 33 076 19 868 230 199 64 339 1 658 4 275 
1 16 128 6005 646 > 15 578 3963 182 3 550 4042 664 150 3242 320 150 857 186 400 795 931 9 458 400 43 656 
Ì 
) 9 71 J 
7 59 
; 
, 10 31 
r io 3i 
> : ; 
) 2 36 
2 05 
. J 4 57 
4 413 
527 950 i 75 678 124 909 1 419 732 
221 683 25 007 5 793 19 284 48 741 15 665 107 958 57 036 30 760 152 787 57 4 015 36 956 28 181 17 911 18 589 528 11 396 499 456 72 753 9 722 13 333 5 976 9 138 4 555 48 824 4 734 10 699 7 747 10 761 11 359 7 149 14 042 86 381 17 885 
! 2839 173 
! 1398 218 1440 955 1207 991 269 572 . 230 439 3 154 9 221 2 525 
î 15 799 







1 498 1 428 70 70 
310 1 168 450 9 521 
13 20 
a 






140 1 180 
506 
18 414 
U 482 6 932 5 390 547 1 542 
■ 
463 
328 412 1 828 
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HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 








9 1 0 4 . 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


























H 0 N D E 





.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
CANARIES 
ALGERIE 
















M O N D E 
I N T R A ­ 9 








64 4 6 3 
1 034 
5 634 
1 2 8 0 
896 
6 6 4 
20 505 
5 542 
1 9 3 1 





















4 0 1 2 9 1 
1 9 1 803 
209 4 8 8 
163 337 


















. . 223 
285 
58 
s ee9 66 
59 
. . 13 




3 1 9Θ7 
14 896 
17 0 9 1 
16 007 
763 
1 oe4 137 
46 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
60 4 6 6 
9 602 U 719 
30 715 
11 6 8 9 
1 243 
1 9 9 0 
2 043 
3 5 3 2 
2 7 9 9 
56 090 12 3 1 6 
864 
25 4 0 0 
2 7 7 1 
5 72β 
2 114 




2 0 3 1 




1 4 6 9 
7 2 0 
1 755 
1 0 2 β 
1 3 0 6 
16 099 
2 115 
543 2 3 9 
1 2 7 962 
4 1 5 277 
3 6 7 122 
75 0 3 3 
23 0 1 6 
68 
1 4 0 0 
5 139 
24 




. . , . . , . . a 
. . , . . . ­
2 7 6 8 
3 0 7 




STUECK ­ NOHI 
75 3 0 1 
4 7 4 6 8 
97 514 
16 609 




1 522 10 139 
10 355 
7 645 
138 1 1 1 
50 0 6 4 
13 7 5 7 
23 126 
7 3 3 1 
3 665 
1 817 
4 4 3 5 
903 
5 4 6 0 




36 2 8 3 
2 158 
3 5 0 
740 
2 2 7 8 







29 7 2 0 
5 6 4 4 
1 724 
23 802 
9 4 2 0 
1282 174 
4 6 7 796 
8 1 4 3 7 8 
744 9 3 6 
223 94Θ 
6 4 719 
1 6 1 3 6 6 4 9 
4 72 2 
a 
179 
















































, . . . . , . 62 
. . . . a 


















3 9 2 0 
2 7 6 
202 















8 2 5 3 
2 6 9 77 0 5 3 
63 




9 1 1 
5 2 5 1 
1 074 
5 9 6 
6 4 5 
I 4 2 6 1θ 0 7 2 
151 5 2 1 9 






. 4 6 6 7
2 3 2 
1 6 5 4 
3 0 1 7 
3 1 3 
49 
31 
1 2 55 
2 3 9 0 
77 8 9 7 
139 22 187 
80 1 6 7 5 
195 1 355 
21 1 836 
7 3 7 
2 99Θ 
4β 120 
6 2 2 2 4 3 5 
845 
44 4 2 0 0 
168 
15 3 7 7 3 3 8 110 
9 9 3 9 159 0 2 6 
5 4 3 8 179 084 
4 9 3 4 154 9 8 3 




1 0 5 5 





























34 02 16 85 
16 2 4 
1 90 2 59 
1 94 
2 
11 6 7 7 
30 715 
11 6Θ9 
I 2 4 3 
1 9 9 0 
2 04 3 
3 5 3 2 
2 7 5 9 
56 0 9 0 12 3 0 7 
Θ64 
24 3 7 1 
4 5 9 
5 726 
2 114 
5 0 0 0 
1 152 
4 5 4 7 
1 746 
2 0 3 1 
223 6 1 1 
27 750 
2 9 9 2 
965 
1 4 6 9 
7 2 0 
1 755 
1 02 6 
1 3 0 6 
16 0 9 9 
2 115 
5 536 9 3 7 
S 127 2 9 6 
. 4 1 1 6 4 1 
3Θ3 6 1 7 
75 0 2 4 
22 686 
88 1 3 9 1 
5 136 
9 74 4 4 2 
0 29 233 
9 2 157 
ί 
4 85 6 7 7 
i 114 3 0 1 
3 7 2 8 
9 22 8 1 3 
9 1 4 5 5 
5 9 9 8 7 
D 10 0 9 9 
7 5 9 3 
L 137 O U 
L 49 117 
1 13 235 
3 2 1 4 0 6 
122 
3 6 8 5 
3 1 5 9 2 
70 
9 0 3 
5 3 5 2 
532 
6 0 0 
5 4 4 6 9 
3 362 526 
5 33 6 0 6 
7 2 0 9 1 
25 
7 143 
a ι 048 
5 5 2 4 5 
4 3 1 3 
1 5 125 
1 524 
4 9 6 3 
1 9 0 9 
2 2 7 6 
5 18 158 
5 6 4 4 
1 7 1 4 
0 22 7 7 7 
3 9 125 
3 1 1 8 4 4 2 9 
5 4 1 9 3 5 1 
8 765 07 8 
7 7 0 6 533 
7 2 2 0 9 0 4 
1 58 288 
1 7 5 3 
4 4 0 0 2 
0 2 5 7 
Italia 
158 




7 5 1 
5 448 
. . . 36 
1 









7 1 9 " 













6 4 1 
2 176 
1 065 
2 9 2 5 




























27 6 0 1 
7 178 
20 6 2 3 
13 826 
902 






o 1 U 4 . 7 9 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEM.EED 
I T A L I E 
POY.UNI 














A F R . N . E S P 




t T A T S U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 
. " A P I 1 N I Q 
V t N E Z U E t A 
B R t S I L 
ARGENTINE 







M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t l t 
C t A S S t 2 
. t A M A 
.A.AOM 
CLASSt 3 
9 1 0 8 . 10 
FRANC F 
B t L u . L U X . 
PAYS-PAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
P O Y . U N I 
UANtMARK 
NORVI-Ct 
S U t U l 
F INLANUE 
SUISS t 







A L G t K I t 
. T U N I S I t 
t I B Y t 
- C . I V O I R E 
CHANA 
M G t K I A 
. Z A I R t 
ANGOLA 
. K t N Y A 
R .AFR.SUD 




C H I L I 





M O N D E 








9 1 0 5 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 














M C N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
9 1 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E D 




STUECK - NOMBRE 
33 141 















1 4 0 5 




5 24 1 
1 3Θ5 
3 4 5 1 
1 692 









1 0 9 1 
6 9 4 9 
854 
10 1 0 1 
722 










1 8 4 1 
1 4 6 4 
3 9 2 8 





































9 1 3 
1 266 
a 
STUtCK - NOM 
3 117 
1 6 6 5 
990 







l 9 6 9 
625 
363 



























15 4 2 3 
8 304 
3 733 
7 0 4 8 
























3 6 6 9 
2 129 
2 6 1 
. 
STUECK - NOM 
6 9 1 
803 
3 9 9 











4 9 2 
716 
2 4 4 
104 
9 433 
4 7 7 7 
4 656 








66 9 8 1 
303 360 
U 182 
80 4 6 5 




1 4 2 0 





5 9 1 
3 698 
2 38C 















4 6 0 
a 































































3 8 2 1 
. 2 6 5 1 
95 6 9 6 
7 4 3 
9 6 6 
6 3 5 
1 326 
3 6 1 
12 4 5 1 
3 0 1 7 
61 
2 4 6 1 
6 4 6 
1 4 0 5 
2 2 9 
43 
15 
1 5 4 7 
4 06Θ 
1 2 4 0 
2 127 
699 
195 4 1 7 
285 20 847 










































. 7 6 7 
2 0 6 66 
2 3 5 
406 750 
1 4 1 7 8 4 
2 6 4 9 6 6 
2 5 1 8 0 4 
17 6 0 7 
13 0 7 4 
17 
2 0 9 2 
88 
2 7 8 1 
1 0 9 3 
6 0 8 
a 
6 7 9 
8 6 4 




1 9 6 8 
7 9 9 
2 1 9 
9 5 4 
36 











1 3 7 6 
195 
3 3 9 




2 1 6 
2 2 2 
43 
1 0 1 
16 9 9 0 
1 6 3 4 1 
10 6 4 9 
1 7 5 7 0 
! 3 5 3 5 
3 0 5 7 
i 79 
> 2 3 1 
2 2 
6 65 
1 3 7 2 
3 4 9 
S 
164 
I 4 2 0 










2 4 4 
. 104 
3 4 8 5 5 
3 2 2 4 8 
2 6 0 7 
1 844 
1 4 6 1 
7 6 3 
25 
U 
0 1 7 4 7 6 0 
5 62 0 3 3 
. 3 0 1 2 2 3 
7 
76 6 7 7 
9 7 4 9 
57 7 9 7 
I t a l i a 
1 9 9 9 
3 2 2 7 
7 652 
7 0 7 6 
a 





6 2 1 
3 044 
5 8 1 















1 2 6 2 
542 
a 






4 7 0 
56 0 6 8 
20 8 2 2 
35 2 4 6 
25 733 
4 340 
9 2 5 1 
1 
394 







































4 7 7 
157 






















7 5 3 
26 






10 6 4 5 
3 2 2 7 
1 2 4 3 
3 3 1 3 
2 2 7 2 
3 0 0 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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12 949 250 
76 006 500 
12 875 360 
90 906 389 
40 979 . 
4 233 376 
16 992 1 002 
5 454 
3 332 2 381 
9 629 64 
17 972 ΘΙΘ 
49 103 214 
5 607 
12 202 100 
5 430 25 
6 334 
12 732 
1135 115 23 856 
719 290 13 141 
415 625 10 715 
317 960 6 163 
225 254 1 515 
92 658 4 547 
767 400 
1 069 452 
5 207 5 
STUECK ­ NOHBRE 
23 566 
16 483 7 514 
13 756 835 
134 926 12B 501 
30 776 19 131 
24 119 12 073 
2 653 518 
2 297 446 
6 313 656 
2 797 152 
11 661 1 872 
5 768 1 470 
3 431 913 
14 262 9 048 
2 008 23 
2 774 1 726 
134 101 
1 216 1 213 
746 744 744 
69 89 
146 280 26 
5 414 128 
26 266 3 060 
1 625 297 
2 245 1 144 
223 1 




2 729 188 
570 3 627 
8 967 1 670 
658 355 
376 767 204 672 
246 609 168 572 
130 158 36 300 
99 276 23 367 
29 999 5 559 
79 228 12 640 
3 292 3 066 
4 585 474 
I 652 273 
STUECK ­ NOMBRE 
3 639 
3 564 50 
1 044 2 
320 
1 914 40 
3 403 





33 610 124 
6 700 52 
24 910 72 
20 566 56 
4 176 40 
1 338 12 
21 11 
469 1 
3 006 2 
¡TUECK ­ NOMBRE 
329 499 
162 371 84 140 
209 883 14 000 
1666 066 756 216 
504 744 296 574 
695 221 413 913 
2 040 170 
67 980 54 738 
18 300 3 Θ68 
310 911 243 987 
71 997 5 506 
176 626 4 C93 
137 197 13 103 
20 334 3 269 
417 061 131 716 
167 759 121 
166 743 1C4 334 
12 161 3 398 
24 735 24 679 
5 086 1 389 
12 541 1 166 
1 747 60 
1 225 768 






1 376 40 
2 669 2 649 
24 047 9 970 
34 266 42 
4 927 364 












732 9 1 
. . 1 
, . 2 
. 4 83 
. . . 2 







7 514 92 
. 24 
i 112 
10 . . 22 23 
. . . • 








. 2 1 






. . 6 2 1 
. 
• 



















1 052 1001 
1 052 683 089 
. 325 636 
. 288 287 
211 Θ70 
32 148 
340 637 5 201 




























i 11 644 




2 62 5 
) 9 444 
3 540 
768 3 642 
838 871 13 
50Í 




221 648 1 016 
167 102 30 2 451 







6 66 3 
71 225 214 

















468 3 004 
279 565 

















56 3 696 
3 679 
1 650 














6 3 45 
10 






1 1 1 
3 
34 16 17 7 4 9 
3 1 
7 
9 1 7 7 
45 1 1 827 
16 
1 7 1 
θ 





903 1 620 035 3 181 
. a 
798 486 750 5 031 
. 180 
• 
442 000 442 505 869 936 
. . 1 
816 
071 415 770 
. 826 333 154 069 20 273 758 746 489 147 177 20 1 
245 
a 
. 204 77 5 5 24 1 4 1 
140 519 90 
. . 707 162 1 




167 940 227 221 
570 816 903 304 
869 438 648 572 
973 576 560 702 643 
693 355 726 66 
. 1 696 37 5 
. 10 
. 1 15 


























































































































6 007 1 129 
1 646 8 
2 463 1 367 
1 007 
1 769 137 
20 020 2 500 
3 703 3 
1 770 5 
27 361 6 617 
1 146 1 
2 822 2 067 
1 450 605 
4 245 
2 849 60 
95 686 5 144 
19 466 12 559 
20 700 
5599 165 2234 214 3657 804 1621 751 1941 361 612 463 1705 830 541 588 664 981 266 320 171 437 43 575 1 262 1 112 5 526 4 337 43 393 27 299 
STUECK ­ NOMBRE 
7 021 20 261 20 233 9 766 9 661 4 551 3 144 150 6 363 6 337 534 364 4 024 10 617 è 500 
596 593 46 925 41 969 29 914 554 604 17 O U 554 604 17 O U 3 210 150 
STUECK ­ NOHBRE 
l 500 
11 307 7 8 507 30 955 50 629 7 750 200 4 000 2 000 10 013 200 
131 253 4 968 
15 634 132 115 619 4 636 109 125 406 6 902 6 494 4 430 270 250 
STUECK ­ NOMBRE 
5 627 27 000 27 000 
35 660 26 220 1 111 720 34 569 27 500 6 687 5 667 27 882 27 500 
500 500 
STUECK ­ NOMBRE 
9 518 
1 889 1 662 a 657 4 400 231 636 231 271 40 216 39 850 23 213 11 629 5 250 5 250 34 019 34 019 50 356 23 528 48 665 45 965 5 627 5 627 
31 100 29 500 12 000 12 000 5 000 13 500 13 500 6 024 6 024 106 000 105 500 
21 843 13 933 
664 492 586 646 293 256 276 195 371 234 310 451 
160 222 106 629 25 594 11 629 211 012 201 822 100 100 1 103 1 073 
STUECK ­ NOMBRE 
9 422 17 164 1 278 
3 150 1 150 68 800 57 100 29 000 
179 976 43 510 
26 336 6 498 153 638 37 012 21 554 3 328 17 304 1 278 63 284 33 684 4 210 4 210 100 100 68 eoo 
STUECK ­ NOMBRE 
19 622 19 822 





5 203 85 704 3 766 84 837 1 437 867 14 5 112 











































1 980 1 838 1 071 958 I 600 17 520 3 7O0 1 270 20 402 913 754 842 4 245 2 594 89 812 4 542 
1908 600 1052 902 655 696 733 101 382 074 114 840 84 1 016 7 757 
7 021 
85 4 550 2 994 26 530 340 4 117 
549 309 U 716 537 593 537 593 3 060 
1 5 00 
U 300 8 492 30 955 50 629 7 550 2 000 9 813 
124 974 
14 206 110 76Θ 108 704 8 887 2 064 20 
4 227 
5 799 130 5 669 5 287 4 287 382 
9 518 227 4 216 
366 U 564 
a 26 828 2 700 
1 60Ô 
5 OOÔ 
2 500 7 910 
75 440 14 657 60 783 
51 593 13 965 9 190 
30 
3 990 U 400 2 000 
a 
19 610 4 370 15 240 13 740 Il 540 1 500 





25 49 32 
a 






















111 96 15 15 15 
a 
1 400 










10 000 36 36 36 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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STUECK ­ NOMBRE 
4 890 
24 770 2 520 4 159 243 2 114 2 114 4 485 4 485 
96 145 53 684 39 606 3 063 56 539 50 621 6 396 1 478 4 159 243 10 143 9 143 1 937 1 937 112 112 40 000 40 000 
STUECK ­ NOMBRE 
3 112 63 147 59 167 22 000 5 750 5 300 
102 256 64 651 97 078 64 467 5 178 384 3 488 24 1 106 1 690 360 
STUECK ­ NOMBRE 
266 033 94 953 14 744 120 315 4 577 666 065 661 010 1270 725 290 849 480 047 69 044 50 452 
12 885 617 9 092 89 010 5 989 23 589 265 138 049 20 029 74 803 17 224 6 698 229 392 44 774 16 05 0 3 072 200 16 947 33 49 316 4 950 3 430 3 02 5 35 730 25 254 1578 145 163 459 88 635 5 512 3 600 5 168 30 261 4 760 34 159 3 660 4 466 3 000 14 000 3 000 5 050 147 720 2 005 108 052 10 840 
5716 782 1338 994 2961 475 1040 641 2755 307 296 153 2577 156 285 058 32β 228 32 716 123 724 13 095 47 47 454 324 54 427 
STUECK ­ NOMBRE 
3 498 9 960 
27 322 2 870 
16 769 10 553 2 870 10 553 2 670 βΒ3 200 
STUECK ­ N0M6RE 
2 415 18 601 500 6 597 8 695 2 COO 3 962 70 2 270 4 862 3 336 1 469 400 2 348 100 200 265 1 B32 
3 650 1 972 2 
63 970 3 075 
47 425 2 570 16 545 505 11 826 502 4 992 400 4 254 3 3 3 4 465 
57UECK ­ NOMBRE 
6 350 5 550 8 952 8 952 β 650 θ 650 13 000 



















































2 952 2 594 358 197 37 











, , a 
2 350 1 400 
27 492 
22 496 4 996 2 631 1 000 2 365 
a 
* 






4 863 4 046 817 817 317 
. . " 
2 722 
. 22 000 450 
33 035 28 241 4 794 3 464 1 106 1 330 
265 245 79 407 114 312 
979 876 409 753 50 452 12 268 9 092 83 021 23 164 117 723 74 803 7 726 184 61Θ 16 050 2 872 16 914 49 316 4 950 3 430 3 025 10 476 1414 686 83 123 3 600 5 168 25 501 30 499 1 466 14 000 3 000 5 050 145 710 97 212 
4364 994 1911 313 2453 681 2288 836 292 415 U O 579 
. 130 54 266 
3 498 9 960 
15 865 
15 182 683 683 683 
1 475 
2 653 6 547 
, 3 892 700 4 882 2 336 1 088 2 236 200 
. 1 629 
1 500 570 
30 566 
20 152 10 414 6 329 3 591 1 885 




18 665 7 035 11 850 
9 400 










1 0 54 
53 1 000 





. . . . 
743 2 

























630 364 1 1 














































































































































STUECK ­ NOMBRE 
44 637 
40 162 269 
319 024 14 600 
168 575 76 329 
306 074 15 892 
172 136 12 633 
10 259 




116 455 4 957 
10 371 
7 464 288 
120 409 1 826 
275 
l 926 
2 191 2 
466 203 2 649 
4 200 11 
2 918 1 650 
1 1 
2 000 1 000 
13 157 924 
2 3 36 
1 099 
1 732 
3 913 2 309 
2 440 
21 783 60 
1923 249 147 662 
1088 160 119 733 
835 089 27 929 
789 461 12 139 
156 256 5 252 
45 395 15 790 
1 441 9 
5 475 5 177 
233 
STUECK ­ NOMBRE 
158 950 
5 807 5 
13 775 1 132 
394 287 42 756 
15 462 9 794 
32 563 18 017 
883 % 
5 766 ' 5 766 
301 104 16 941 
5 999 
3 641 3C0 
450 237 36 815 1 351 
4 417 
169 515 10 276 
894 2 282 400 
4 093 420 
1000 960 97 777 
620 971 71 704 
379 969 26 073 
362 061 24 758 
308 030 16 941 
17 796 1 315 
440 20 
72 
STUECK ­ NOMBRE 
363 012 
13 953 1 303 
318 744 317 654 
21 775 18 730 
72 069 22 532 
35 271 24 97β 
6β7 798 258 ICS 
3 558 
27 640 23 340 
7 730 4 505 
122 764 7 646 
51 592 10 201 
5 599 
2 114 695 
26 520 100 
3 678 
69 378 1 900 
55 635 22 031 
1919 272 736 762 
827 943 387 364 
1091 329 349 396 
969 145 331 731 
695 706 260 ΟΟΘ 
121 5β4 17 667 
450 450 
10 155 9 290 
600 
STUECK ­ NOMBRE 
506 660 
26 295 24 312 
11 140 θ 049 
566 824 553 593 
247 657 240 870 
804 996 750 152 
36 278 34 078 
1301 121 1C41 370 
611 157 607 587 
32 346 32 056 
69 216 87 513 
103 730 90 302 
21 259 21 259 
6606 562 6740 666 
935 398 928 267 
67 875 62 225 
7 900 100 
12 590 1 200 
119 127 103 207 
14374 08511563 486 
2220 325 1611 054 
12153 760 9952 432 
11900 356 9740 Θ05 
2114 231 1848 957 
250 904 210 627 
1 292 I 292 
25 313 25 313 







5 065 34 773 
86 . 304 338 800 3 314 
. 290 162 2 62 7 
50 
, 
10 209 27 163 562 ! 102 




10 671 4 056 . 118 583 275 1 926 2 189 • 462 522 S 4 183 
1 268 
a « 
1 000 11 993 2 336 
1 099 1 732 1 602 2 440 2 697 
4 754 
4 546 8 399 825 940 
206 350 769 574 
86 350 744 002 
78 280 138 530 
122 32 90 




293 1 649 
. 62 1 746 3 860 
2 
! 70 
10 931 115 
. 1 63 797 158 616 
. 237 605 411 
. 142 
. . 35 1 722 
204 2 4 184 5: 
202 1 750 116 118 
2 701 68 420 
2 701 66 176 










75 5 97' 
, 
5 97' 
. 3 S 
a 
1 27 
. 2 77 
) l 27 
. 1 501 
. 
1 50 
2 244 350 
. 349 953 6 570 
, . 3 045 
49 379 
10 293 
. 426 391 
3 556 
4 190 3 225 
115 n e 41 391 5 599 1 419 26 420 3 66 β 67 478 
33 604 
1156 278 
. 420 192 . 736 086 631 745 430 399 103 741 
a 
865 600 
462 060 1 063 2 761 
a 
6 237 31 813 2 200 162 836 
a 
290 500 
1865 494 7 081 
7 80Õ 
5 416 15 920 
1 2576 239 506 429 ) 2069 610 2054 595 












166 129 37 32 12 
4 
59 5 10 351 
3 
















































663 641 925 450 
a 
659 006 169 373 276 894 847 951 
990 197 793 444 
307 
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, . J ; NIMEXE 
9 1 0 9 . 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t O 
ROY.UNI 





M O N D E 





. A . A O M 
9 1 1 1 . 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 








. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 





H Γ M D E 








91 1 1 . 3 5 
A L L t M . F E D 




. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
I . V I E R G E S 
COREE SUD 
M O N D E 








9 2 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























. P O L Y N . F R 
M O N D E 








9 2 0 1 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t O 
















EG CE France Belg. ­Lu» . N e d e r l a n d 
STUECK ­ NOMBRE 
40 233 
I 404 
47 877 404 
43 987 43 967 
2 1 7 955 61 634 
117 761 113 7 6 1 
2 000 
95 736 93 974 
67 563 67 563 
6 6 e 4 0 6 428 342 
137 373 48 163 
52P 033 3Θ0 179 
519 750 373 446 
335 885 195 395 
β 283 6 733 
7 233 6 233 
STUECK ­ NOMBRE 
170 084 
178 242 178 242 
158 700 9 500 
38 466 35 466 
627 9 6 7 339 3C0 
69 0 0 0 69 000 
36 684 36 660 
111 050 1C4 2 5 0 
46 493 46 493 
66 643 66 643 
16 000 16 000 
32 714 31 000 
248 OOO 
1902 600 24 0 0 0 
12 075 12 075 
9 000 9 0 0 0 
35 0 0 0 35 OOC 
109 177 109 177 
3 8 8 0 6 5 1 1133 504 
648 142 225 658 
3332 509 9 0 7 846 
679 433 561 386 
696 967 408 300 
2 4 5 1 076 324 4 5 6 
9 5 0 9 5 0 
62 493 62 493 
2 0 0 0 2 000 
4 2 7 
4 2 7 
. 4 2 7 
4 2 7 
4 2 7 
. . . . 
STUECK ­ NOHBRE 
564 350 3β9 100 . . 
353 500 353 5CC 
8 500 6 500 
313 369 313 000 
17 070 17 07C 
4 257 4 257 
10 0 0 0 10 0 0 0 
4 0 9 0 0 0 4 0 9 000 
6 500 6 500 
1714 965 1539 237 
926 4 1 9 7 5 1 100 
786 646 768 137 
3 2 9 709 329 300 
317 369 317 000 
4 3 7 837 4 3 7 637 
10 10 
4 257 4 257 
2 1 000 21 COC 
3 1 9 




3 1 9 
. , . 
STUECK ­ NOHBRE 
3 3 5 1 . 29 702 
753 6 . 504 
1 416 6 l 
2 534 24 2 1 2 4 1 1 
5 9 3 1 24 . 114 
390 1 6 144 
79 . 3 3 2 
34 
725 . . 5 
627 
5 7 
2 649 5 1 2 5 5 
6 6 1 . . 6 7 
428 10 . 7 
175 . 2 
4 9 4 . 1 5 
8 1 . . 
20 5 
26 . 1 5 
68 44 2 17 
33 . . 4 
31 
26 6 
45 19 . 
63 . . 1 2 
22 . . 8 
78 . . 7 
4 6 5 . 1 25 
154 . . 57 
59 3 
32 . . 6 
9 . . 2 
31 . . 2 0 
21 598 174 1 0 1 4 423 
14 4 5 9 6 1 92 3 882 
7 139 113 9 5 4 1 
6 057 64 7 367 
4 697 5 1 3 2 7 
1 067 48 2 1 6 1 
6 5 1 . 
139 35 . 3 0 
15 1 . 1 3 
STUECK ­ NOMBRE 
416 . U 1 
73 3 . 10 
262 I 
126 4 7 15 
1 917 1 339 4 




















e x p o r t 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
4 0 233 
184 
47 473 
, . 4 6 4 5 
4 000 
2 0 0 0 
1 764 
• 
6 3 4 9 230 715 
184 B9 026 
6 165 1 4 1 689 
4 765 141 539 
4 765 135 725 
1 4 0 0 150 
1 0 0 0 
169 8 2 4 260 
149 2 0 0 
3 0 0 0 
288 2 4 0 
6 80Ò 
1 7 1 4 
248 0 0 0 
1678 6 0 0 
. . 
2 7 4 6 4 5 6 2 6 4 
322 2 2 4 260 
2 4 2 4 2 3 2 4 
297 6 1 4 4 
28β 2 4 0 
























































. , . . • 
175 388 










) ! 1 
• ) 7 
ι 3 

















' I IO 
¡ 4 7 5 
a 168 




! a 18 
1 









) S 4 
i 1 














B R t S I L 
L I B A N 
I S R A t L 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C O P t t SUD JAPON 
FONO KONG 
A U S T P í t l E 
« Γ Ν C E 
I N T R A ­ 9 
t X T P A ­ C E 
CLASSE l 
A t L t 
CLASSE 2 
. Í A M A 
. A . A C 
C t A S S t 3 
9 2 0 2 . 10 
FRANCt 
F E I G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L t M . F E D 
I T A t I t 
POY.UNI 













M O N G E 
I N T P A ­ 9 
t X T P A ­ C t 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. t A M A 
. A . A O M 
CLASSt 3 
9 2 0 2 . 9 0 
FPANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­k'AS A L L t M . F l O 







S U I S S t 
AUTRICHt 
P0P1UGAL 











V t N E Z U t L A 
ChYPPF 









M O N D E 





. t A M A 
. A . A C M 
CLASSt 3 
9 2 0 3 . 9 0 . 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 














M O N D E 








9 2 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
















2 9 8 9 









. . . 1 
a 
1 












STUECK ­ NOM! 
882 
1 8 39 














2 3 1 












. . 52 















STUECK ­ NOM! 
20 574 
9 746 
12 598 33 842 
4 4 1 3 
26 731 
2 4 30 
10 748 
6 040 
4 0 9 1 
2 767 











2 0 6 8 
16 3 8 8 




1 0 4 1 
510 
4 6 7 
1 0 6 7 
3 9 6 
7 3 2 
765 
14 030 
2 3 8 1B2 
1 2 1 0Θ2 
117 100 














. . . . 32 
104 
. 52 
. . . . . . . 8 
. . . 1 
2 535 
1 4 3 4 
1 101 






STUECK ­ NOMI 
2 2 512 
7 813 
2 2 3 1 
3 1 333 




9 6 9 
1 6 1 0 
3 877 
632 







19 4 2 9 
17 4 4 1 
7 365 




. 2 999 
. 1 












STUECK ­ NOM! 
149 4 7 2 
54 2 1 9 
107 345 
224 473 
. 1 564 
810 
­














. . . . 2 
. 2 
. . . . . . 

















































27 1 4 1 2 
16 978 






7 9 4 
1 4 5 2 
θβΐ 
6 7 8 
U I 1 0 4 6 
7 9 3 
167 
a 
7 4 3 
2 1 3 
4 
2 0 3 
2 1 28 4 4 8 
1 7 7 8 
176 
3 2 6 7 2 
2 3 1 
2 0 3 2 6 
1 1 4 7 
2 292 
2 2 4 1 4 0 8 9 
51 37 4 9 8 
29 36 158 
4 2 7 3 1 




2 4 9 1 
3 949 1 9 7 6 
6 612 
19 2 4 0 
1 275 3 114 
2 0 4 6 2 3 1 6 
2 064 184 
3 6 7 6 5 3 5 5 
2 Θ50 7 5 β 
2 276 1 4 5 4 
1 2 3 5 5 6 7 
1 4 4 0 11 4 1 9 
1 464 7 4 4 8 
1 6 5 0 129 
1 313 8 9 1 
a a 
7 4 7 
76 
2 107 157 
103 
7 0 6 0 
6 5 0 
9 2 8 8 3 5 
3 793 6 6 6 9 
1 0 0 0 1 9 6 5 
e 
124 2 4 
1 2 9 6 3 1 4 
6 9 8 2 1 7 
7 
72 3 1 
3 4 74 
37 56 
2 1 00 
9 68 











2 0 0 




ι 2 8 6 
) 62 138 
26 2 6 7 
! 35 8 7 1 
Γ 33 2 8 7 
1 2 1 3 5 3 
! 2 4 5 8 
I 6 0 
> 54 8 
1 2 6 
3 9 6 
> 5 4 
33 
10 . 4 8 
86 






! 1 167 
5 5 9 
6 0 8 
7 5 1 2 
i 3 4 5 
. 6 5 
ί 13 
3 1 
. 147 783 
J 52 4 8 5 
106 3 7 0 
. 2 2 4 4 7 3 








































5 1 1 
2 6 8 
2 4 3 





U 1 7 1 
2 6 4 8 
5 6 2 6 
14 2 1 9 
22 3 6 1 
182 
1 7 1 7 
2 4 1 2 
3 6 1 
9 6 5 
3 1 3 1 
2 353 
1 6 1 
8 3 8 
a 
6 2 5 
61 
3 5 2 8 
3 7 6 
6 0 0 
6 
3 0 5 
5 6 6 8 
4 4 3 
1 128 
8 1 5 
2 5 6 
126 
4 1 2 
2 6 7 
6 4 9 
3 9 6 
7 2 6 
7 3 5 
13 6 6 7 
100 4 4 6 
57 9 2 4 
42 522 
23 4 1 9 
8 4 1 8 
19 0 9 9 




4 7 3 5 
2 196 
3 1 3 2 5 
4 1 5 5 9 
8 1 
3 527 
1 2 7 0 
9 6 9 
1 5 7 9 
3 7 9 0 
6 4 4 




1 3 0 6 
124 1 4 7 
105 5 3 2 
18 6 1 5 
16 7 5 2 
6 9 4 2 
1 8 6 2 
1 
50 
7 8 0 
a 
1 0 0 
-
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . . . . 48 
, 9 















































































































































, 1 020 3936 631 











! 1 ' 
3 91 
3 53 
î 12 75 
. 35 
j 3 16 
8 
3 54 


















'. 12 3 
3 10 
l 
! 2 , 2 
! 21 
2 
1 28 65 










































) 19 008 
5 33Θ 
Γ 13 670 
. 9 761 
> 3 713 














1 1 646 
! 37 



































3 8 161 


























































































































































































































































































































































































































































































































1 4C0 172 






























































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •1 Voir notes par produits en fin de volume 
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974 2 973 
2 509 
3 296 
765 1 865 
118 356 218 2 094 
1 514 
636 22 997 
6 817 
237 1 840 















. 3 0 
25 2 474 
. 2 0 
1 2 250 201 2 936 . 2 . 302 180 . . . . 2 . . a 
. . . . 
13 782 5 101 8 661 3 910 1 006 4 770 4 145 
372 l 
STUECK ­ NOMB 
2 396 
405 640 212 1 444 
1 736 
59 190 29 160 654 300 48 246 373 
160 40 35 69 50 10 16 37 37 69 29 52 
50 236 02 977 157 
U 426 7 232 4 146 3 261 1 048 809 73 215 
76 
. 34 37 95 760 364 . 1 . . 152 22 16 191 
a 
. , 10 36 
a . 12 30 . 30 1 50 
50 56 . . a 
2 062 1 351 711 423 196 288 27 151 
a 
STUECK ­ NOMB 
183 654 110 349 595 436 115 943 48 696 46 598 558 6 259 596 14 649 42 505 7 5Θ5 26 929 25 621 9 700 5 66 
2 431 
376 1 194 
3 650 
24 
437 238 3 350 
107 129 12 
997 1 066 
423 4 76 
1 522 
Il 248 
1 441 l 149 211 6 655 5 375 2 367 226 
317 Il 395 4 411 261 3 015 160 4 927 1 310 2 317 4 414 1 122 547 10 99 2 610 326 201 1 628 500 
. 28 147 234 624 ICO 000 20 356 35 926 . 5 160 . 13 743 39 848 5 581 9 198 10 407 4 980 
8 2 416 . 118 9 . . 156 3 341 12 40 
a 




1 588 326 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
12 . 14 943 
. 26 . . . 74 
a 
a 
1 . . a 
. . . . a 
a 
2 , 17 
a 
24 1 . 4 . 
7 610 
918 2 953 
35 3 257 
670 1 860 
116 105 6 58 1 514 
636 22 996 
6 365 
2 1 840 
567 211 187 704 412 I 577 
902 1 354 
1 026 
255 145 710 







199 . 2 175 6 454 
a 
. 8 2 . . . a 
I 5 
a 
. . 66 1 
a 





684 7 1 337 
59 189 29 160 256 273 32 54 314 > 79 
40 17 . . 10 4 . 37 36 28 2 
. 230 92 977 157 
625 117 7 971 661 97 5 032 164 20 2 939 72 16 2 445 6 . 601 91 . 423 42 33 . 31 
1 4 71 
14 298 . 139 920 39 067 41 571 186 711 . 171 741 3 655 6 3 
14 " 
. 28 336 
5 167 
556 1 099 





578 15 376 997 3 840 
24 43 7 
82 4 94 89 12 
, 9 6 70 45 289 14 4 209 82 120 5 226 
77 324 166 . 15 114 
2 666 
720 91 73 32 462 10 99 2 536 





. . 41 1 4 . . 11 








22 4 . 115 
245 
59 
453 141 312 305 245 7 4 . . 
29 436 
1 564 



































































































































































STUECK ­ NOMI 
88 632 20 239 3 088 140 207 119 652 6 730 153 506 87 495 205 4 785 2 565 5 275 63 391 3 804 68 7 75Θ 266 21 U 012 
2 780 236 34 199 76 8 395 54 339 2 464 51 525 549 128 61 2 757 2 049 203 171 186 22 4 7 63 
9 41 105 154 2 107 1 909 133 296 340 846 
901 556 
379 207 IBI 603 156 140 13 249 14 211 1 066 2 239 U 152 




. . 605 
. 19 
3 604 
2 36 . . 2 722 
216 . 171 66 10 11 132 10 522 449 
a 
. 2 1 
. 25 9 2 
a 











STUECK ­ NOMB 
456 996 













251 2 671 
514 4 968 
449 914 662 31 
212 94 343 398 l 789 
250 199 375 652 51 746 448 990 
65 323 617 535 379 
2 73 152 264 
1 409 
1 729 
11 43 29 
3 413 
41 516 
13 723 719 566 849 
a 
1 427 






12 134 375 
45 782 




20 120 101 
5 
166 81 307 288 
1 415 170 145 
420 36 740 439 106 
9 
52 16 5 
1 2 72 










8 20 1 
189 934 
. 1372 426 
94 315 
4 287 












410 041 449 110 39 067 368 392 60 716 53 122 41 496 7 471 1 008 988 125 
60 70 150 16 685 916 205 . 111 855 29 3 530 25 12β 62 86 1 484 149 ì 909 
1 303 40 
15 
1 57 835 , , 65 J 7 046 
230 21 1 11 Oil 
58 
30 24 10 S 7 424 54 255 2 301 41 
10Ó 128 61 2 555 235 ί 1 41 1 10 13 2 ! 4 62 9 4 36 5 96 2 90 2 3 53 350 1 166 133 
340 846 
358 546 343 232 17 066 188 347 634 154 865 410 138 562 44 7 865 223 5 175 7 40 6 129 
95 74Ϊ 
11 148 
179 271 87 978 110 294 
161 752 377 052 766 15 085 631 7 04 β 31 501 9 244 39 4 79 34 965 10 886 6 632 253 4 521 4 465 17 341 1 947 10 485 4 219 630 1 962 2 351 251 2 640 483 4 829 319 806 657 31 46 13 36 no 368 80 53 364 232 15 6 9 793 50 310 555 507 343 252 152 250 137 491 7 
28 2 430 41 237 13 696 43 561 847 
Italia 
49 808 48 948 660 807 327 53 
a 
30 
16 874 2 018 290 136 176 
a 
3 143 
. 1 io 56 3 238 1 261 194 5 536 
a 3 702 2 
a 
a 
a 4 3 
955 73 31 
3 
a 
a 200 1 813 2 00 130 
a 
a 1 1 




173 666 158 501 15 167 12 374 4 704 2 793 3 76 
87 791 7 139 2 077 12 237 
7 652 37 60 
a 232 1 3 264 309 244 3 2 53 
8 491 
2 44 
11 2 020 
3Ϊ 9 1 13 108 
lì 
' 




; | :| 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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143 50 122 1 197 
1 083 
55 441 4 782 
161 103 413 819 409 103 1 216 
5­357 
43 664 132 226 111 313 1 048 
62 59 560 1 520 
145 1 931 





























913 428 485 194 749 278 708 96C 13 
STUECK ­ NOMI 
184 219 299 664 213 86 40 73 295 a 203 451 38 49 37 8 24 27 23 10 10 15 9 10 39 7 21 3 2 6 6 20 5 36 111 150 9 64 2 19 2 9 1 4 7 2 9 







606 195 67 121 

























109 303 234 111 75 16 24 113 157 5 él 296 64 24 
1888 804 
1064 653 121 133 20 6 297 
. 3 79 128 S3 15 , . . . 4 . 32 4 37 . 16 6 18 2 4 . . . 12 2 12 7 2 6 6 20 5 30 111 150 
2 
890 308 582 108 36 437 186 60 37 
a 
967 382 808 607 725 241 890 236 900 360 007 344 645 952 
629 098 731 eC3 743 304 958 250 624 
mbre 
e χ ρ o r t 







143 50 119 1 097 559 55 434 2 404 161 103 395 715 346 106 1 198 4 989 43 663 182 226 109 296 1 036 62 52 60 I 494 145 1 915 180 1 505 5 436 1 085 117 147 ! 1073 955 
1773 103 1169 697 1224 676 
1661 126 95 742 932 198 
111 977 . 292 476 
111 648 
39 223 
223 106 18 106 
233 125 124 710 37 597 2 301 3 825 21 756 
58 . 113 
40 142 
30 . 156 
29 18 33 2 , 13 2 6 1 1 5 . . . 6 
a 
a , 8 3 . 2 3 6 
i 1 2 3 1 
. . a 
2 
. 112 38 38 73 282 6 192 450 5 39 . β 
5 15 3 
a 
6 7 6 10 25 2 3 . . . a 
. . 5 . , 9 29 2 1 1 6 . I 3 1 1 
20 4 2 3 2 264 
249 2 304 1 892 
170 40 601 
79 . 1 291 
38 21 20 3 3 21 
1 121 1 004 109 6 3 61 
281 943 . 162 688 
20 151 40 597 
3 260 1 786 
6 572 . 81 012 
65 32 819 







24 688 ) 5 181 20 453 18 700 , 9 200 132 733 20 479 . 
348 484 22 465 820 359 
321 775 22 004 370 722 
26 709 461 449 637 
22 709 461 399 162 
17 169 300 195 64 7 
4 000 . 7 609 
333 
















31 293 2 078 









































































































































































STUECK ­ NOMBRE 
12 360 
1 045 
752 Il 319 
3 706 
3 370 
324 181 176 337 3 729 
3 566 
465 286 300 234 92 430 








5 57 4 
STUECK ­ NOM 
8 232 
1 614 




























717 633 65 
159 50 23 431 
294 96 10 38 1 856 















602 398 . 




13 38 8 
16 046 
8 257 
596 6 936 
3 435 
5 018 





850 629 6 4 76 
2 833 
225 106 65 60 100 123 3 103 
400 305 1 400 
517 116 311 785 70 571 675 1 735 
151 184 896 628 555 799 1 3 79 
348 1 308 
112 691 
17 127 
183 132 487 1 021 
2 257 
175 54 108 4 460 
1 418 
392 867 2 109 




130 1 653 
6 368 
532 40 1 245 






. . . 5 . a 
17 2 322 
398 174 2 507 105 240 776 66 447 673 666 . 25 20 
a 
177 799 1 371 
a 
l 97 3 
a 
86 401 1 67 
a 
1 3 643 660 57 . 9B . 15 • 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
ND NO 2 576 
a 
695 
1 3 706 
2 766 
319 99 76 328 2 394 
1 500 
465 274 , 65 39 248 






923 5 15 4 
ND ND 2 739 
831 346 . , 6 718 
1 016 
398 202 900 2 917 
6 296 
2 035 
297 . 89 , 2 699 86 119 
3 301 
987 2 113 
340 27 1 375 
a 







24 124 55 
10 645 . 34 771 
119 16 899 
402 . 2 052 
3 552 115 
4 181 16 5 479 
754 2 2 631 
2 1 363 
42 . 4 344 
52 . 1 582 
265 . 2 900 
53 1 566 
517 . 12 294 
225 l 12 948 
266 . 219 
2 853 . 1 877 
^ . . 12 315 . 66 346 3 2 296 22 220 2 503 1 . 222 17 4 •. 57 . , 8 1 13 24 . , 13 , , 2 , 70 1 1 068 1 2 
a . 
106 3 . , 1 348 541 17 092 i 
6 445 
3 6 5 241 354 • 3 a 47 461 64 33 71 12 131 
69 16 39 
a 
20 60 1 34 19 . a 
53 5 4 13 1 1 
a 




99 359 119 29 1 72 71 2 52 
837 l 863 

























624 2 39 
4 845 
a 
1 194 1 002 43 447 570 2 257 428 36 23 1 108 
a 
701 437 17 916 89 . 500 37 440 . a 
1 786 2 000 64 
a 
290 
43 947 13 397 30 550 24 028 3 376 6 509 91 111 10 
60 aie 4 286 1 306 13 068 
a 
4 338 170 1 305 1 799 1 725 107 1 180 1 744 4 54 9 9 377 22 
825 528 1 734 68 2 
a 
40 21 43 86 713 . 84 1 355 10 . 18 
a 
. 41 . a 




209 54 811 4 114 29 33 61 680 1 477 56 21 96 3 698 226 19 17 77 5 2 660 39 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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AUSTPAL IE N.GUINEE N.ZFLANDE .CALEDON. 
M O N D E INTRA-O 
EXTPA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
9304.90 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA IRAN 
AUSIPALIE 
H 0 N 0 E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
9706.41 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI OANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHt ESPAGNE 
ANDORRE YOUGOSLAV TCHECOSL ETATSUNIS CANADA CUBA ARGENTINE LIBAN IRAN JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
9803.12 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE CANARIES ALGERIE .C. IVO IRE .TOGO 
.DAHOMEY •CAMEROUN 
ETATSUNIS CANAOA LIBAN SYRIE KOWEIT THAILANDE SINGAPOUR COREE SUD JAPON 
HONG KONG 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
9603.14 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEMARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
EG-CE France 
13 603 922 113 2 416 99 999 730 
441 776 33 978 186 355 14 672 255 421 19 306 222 536 7 409 45 051 2 715 32 263 U 892 5 795 4 275 7 464 5 245 577 5 
STUECK - NOMBRE 
73 244 17 603 163 
9 803 7 200 1 260 3 211 531 7 257 30 4 208 
3 612 4 991 
2 680 6 859 52 19 336 3 5 777 1 253 1 015 11 901 2 5 349 7 571 1 102 2 468 
216 270 3 Q93 122 676 2 024 93 392 l 069 63 721 320 42 591 55 9 418 742 616 217 1 132 363 
233 7 
10 PAAP - DIZAINES 
3 691 918 731 393 63 5 477 4 216 5 217 3 771 201 116 32 17 229 86 
1 360 373 92 40 13 348 3 677 1 169 531 1 407 610 624 611 108 l 140 24 164 13 535 7 295 4 669 100 122 54 30 20 186 lié 6 362 3 978 903 572 127 54 
73 783 37 928 15 849 6 916 57 934 29 012 57 251 28 749 16 128 4 669 504 24C 2 1 29 2 0 179 23 
mbre 
Belg.-Lu, 
e x p o r t 




7 312 113 1 1 229 263 
53 000 492 168 O U 15 578 255 66 559 33 422 237 101 452 30 058 228 94 064 1 367 29 959 3 328 2 6 912 1 161 171 90 1 058 26 
710 21 28 77 2 





1000 STUECK - M I L L I E R : 
294 228 102 56 2 437 39 171 103 20 3 49 35 22 10 19 3 9 9 299 169 
6 6 7 7 
2 2 353 353 274 274 245 245 740 740 295 28 11 U 2 1 171 3 3 2 4 2 2 33 6 122 108 





1000 STUECK - MILLIER 











) 7 ί 6 ί 1 1 1 1 
L β . > 
i 8 I 8' 1 
' 
) 28' 24 19 ) • 1 80 4 3 1 
! 6 ' 9 
3 3 ί 1 










9 . 718 6 312 
4 44 3 
1 102 
2 106 
j 163 330 
101 402 
) 61 926 
> 56 215 
39 516 
5 487 





75 7 83 827 31 5 617 
! 245 
650 13 22 133 6 810 
1 854 
a 
43 5 72 1 06 1 
129 12 
1 22 784 
5 12β 
ï 17 656 
17 373 
ï 6 767 
134 1 9 149 
27 ¡ 9 
22 . 68 
15 
12 
2 2 2 26 14 
¡ 246 
ι 131 
115 89 21 26 . . 
ι 9 734 
Γ 3 778 
16 235 
a 
7 15 079 
> 10 341 
7 38 
) 2 654 
99 I 928 
î 2 282 
I 2 319 
ï 6 288 
t 2 170 
Italia 
4 346 
. 929 6 
186 295 










. 128 12 150 510 20 1 437 
66 837 1 244 
1 004 











435 36 31 1 183 
a 
10 7 60 160 21 4 054 
380 147 . 65 7 3 819 







130 . . 7 















107 1 871 
10 483 



























































































































































33 49 1 073 
736 625 521 2 223 
5 519 




633 1 335 
154 5 789 
664 1 490 
1 107 
11 737 
648 3 743 
23 576 
5 949 








331 635 6 7 74 
1 188 








855 375 3 729 
2 701 
2 861 
657 1 053 
853 486 4 12 
711 707 4 790 
835 2 325 
90 1 769 
231 2 176 
12 100 
19 513 
215 23 267 










412 2 139 
4 697 
3 76 
16 28 972 
30 201 




6 362 551 59 











76 144 ; 
13 996 
1 500 
1 12 1 003 
52 
a 




633 1 335 
. 5 6 59 
635 1 481 
1 000 
11 706 
575 3 709 
20 602 
5 394 
862 1 035 
1 651 
157 404 12 2 566 
149 518 . . 5 072 
1 147 




584 . 3 554 
6 50 612 972 . . . . 434 . . . . , . 1 361 
4 463 
557 6 6 885 
. 131 
7 072 1 763 
2 131 








142 27 893 
a 
2 0 76 
935 2 347 
1 186 



















63 49 14 1 1 12 9 















126 3 091 
3 012 
513 1 349 
104 227 308 199 
1 122 
1 556 








. 2 860 
1 662 













Γ 26 709 



























31 31 23 3 
a 
. 81 25 . U 
1 234 
16 
βτ . a 
32 2 29 . 40 2 . 16 92 62 . 14 . 77 30 604 8 
5 






46 117 124 16 83 . 51 2B 60 78 7 87 903 2 86 85 1 053 
82 167 133 2 74 
. 976 3 2 75 
133 
l 790 






16 9 556 








296 896 90 
19 757 




















9 962 3 423 
1 4 46 681 825 
a 
2 142 4 785 281 1 488 9 794 121 
a 
. . 122 128 
a 
, 67 29 72 
18 2 884 493 5 
a 
795 5 225 971 2 001 5 428 
2 693 147 600 1 696 10 344 294 1 057 2 917 8 109 3 729 391 211 712 
225 258 51 2 679 2 728 45 30 818 413 334 704 181 3 887 833 2 239 5 716 149 641 7 504 18 682 209 13 406 984 2 054 693 
1 808 811 641 21 145 489 192 486 969 2 769 60B 
l 906 280 266 51 2 196 376 
a 
19 273 l 675 100 10 695 144 1 419 2 254 
a 
64 139 59 
507 054 267 280 239 774 92 034 29 541 145 490 12 272 9 039 2 085 
13 855 5 892 15 389 40 785 
a 
11 934 358 1 216 651 431 2 189 4 969 840 203 601 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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420 696 147 259 324 196 167 423 338 79 308 254 149 6?4 3 346 
2 414 
1 196 
367 330 242 207 530 184 167 987 1 703 
793 2 845 
195 197 1 680 
133 61 150 230 1 112 
267 1 251 








4 02 3 
l 723 
France Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
34 







201 30 191 
a 
89 104 
147 216 18 124 26 99 10 70 216 36 278 109 24 334 
4 2 541 
1 1 618 
19 1 132 
a 
23 





35 9 99 230 911 236 979 26 168 257 
76 956 693 8 147 109 957 
54 256 625 7 502 59 910 
22 698 68 645 50 047 
15 659 67 241 39 653 
14 003 13 215 18 119 
6 550 1 402 8 992 
2 231 1 2 723 
1 239 . 46 1 645 
289 . 2 l 402 
1000 STUECK ­
2 491 
497 654 1 158 
1 127 
27 165 10 109 207 152 299 225 114 642 243 226 78 120 95 75 23 10 25 31 47 19 16 6 U 
8 264 718 243 106 10 
10 55 13 
30 102 61 104 448 40 66 13 22 
29 14 106 119 13 21 14 33 16 40 66 20 67 51 







22 60 298 





27 159 10 109 207 152 299 225 114 642 243 226 78 120 95 75 23 10 25 31 47 19 16 6 11 
8 264 718 243 106 10 
10 55 13 
30 102 61 104 44 8 
40 66 13 22 
29 14 106 104 13 21 14 33 18 40 66 20 87 51 1 123 
31 27 419 67 
3 13 2 12 781 
1 13 2 5 253 






964 2 090 
20 60 297 
1000 STUECK ­
67 
44 44 63 98 7 8 2 
6 3 30 
7 
37 






58 6 6 1 
3 . 30 
Italia 
691 
11 51 36 120 . . . I« 6? 6 
115 48 . 792 764 38 134 294 . . 344 24 . . 1 368 
793 1 639 
2 30 171 82 12 51 
a 








204 893 30 
580 157 120 
1 
892 876 16 . . 15 









































































































































21 25 62 2 2 3 27 29 2 
627 318 309 135 19 173 35 1 1 
France 
21 14 . . . . . 2 . 
221 162 59 24 1 35 . 1 . 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
22 
, , 11 62 2 2 3 27 27 2 
20 2 288 
18 2 75 
2 . 213 
1 1 . . . 1 





5 919 1 309 2 466 769 
l 205 698 190 95 116 46 162 1 155 671 71 161 4 587 25 509 42 23 204 522 3 596 32 197 71 794 133 
64 23 110 64 240 16 271 9 15 13 370 17 8 38 7 812 2 419 198 33 79 U 
25 031 12 651 12 380 5 033 2 063 7 270 45 444 77 










1 546 821 727 58 15 669 41 46 . 
9 3 553 
56 774 
87 . 981 
1 102 
1 033 
1 251 4 16 116 9 29 966 652 53 61 2 537 15 481 41 28 1 3 15 30 7 7 
35 
108 
8 23 15 3 151 6 211 9 15 1 2 4 6 12 7 762 2 383 197 19 56 U 
91 169 11 854 
89 167 6 614 
2 2 5 240 
1 . 3 532 
1 . 1 798 
1 1 633 
4 1 21 




9 8 1 1 . 1 
. . 













2 105 665 629 973 396 558 158 63 352 52 685 220 69 310 91 40 78 139 90 2 065 234 74 71 77 
46 243 44 211 26 
U 483 5 493 5 990 4 863 
l 410 1 111 68 150 10 
a 













1 071 561 490 265 
214 225 53 38 . 
6 . 943 
. t 8 7 : 
152 228 
a 
315 232 46 36 78 29 213 199 43 259 91 24 34 32 90 564 163 71 71 61 
31 237 44 211 26 
30 10 4 872 
21 10 1 925 
9 . 2 947 
a 
, 9 9 . , a . 
2 299 
570 638 6 32 10 
Italia 
. . . . _ _ . . . 
06 61 35 . . 35 35 . . 
2 357 
246 1 248 
417 
. 443 166 63 , 38 133 177 17 17 100 
a 
50 6 26 . a 
162 50 3 563 



















310 215 686 
a 
324 65 23 270 
a 









626 239 1 80 . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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9 8 0 1 . 5 5 
FPANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 









































M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 












M O N D E 








EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 STUECK 
3 425 4 530 21 087 1 «56 15 096 
1 501 2 247 467 440 
1 769 3 485 4 939 279 
I 881 4 842 1 290 1 259 364 
615 
677 
11 006 2 042 5 151 
1 524 2 594 2 149 7 638 2 574 
521 48 285 2 131 2 328 
710 581 10 497 17 791 
2 860 2 800 541 42 550 30 617 
2 342 1 860 3 586 500 
289 335 49 367 239 968 26 490 9 623 207 C79 1 022 9 206 4 399 











3 567 1C 406 
29 
066 
48 245 1 767 
8 213 17 791 
2 660 1 799 523 48 30 500 52 5 1 350 680 








8 94 3 1 018 2 236 1 777 1 780 
276 191 1 628 769 
1 ua 
2 470 784 3 002 346 
665 






















l 450 1 435 15 
19 
19 
3 121 1 379 19 409 
14 639 799 1 877 423 














486 2 162 
1 18 39 448 52 
759 510 2 376 500 
105 040 41 229 63 811 15 232 7 661 48 253 30 111 
326 
5 606 
875 2 132 1 349 


















10 1 360 3 922 42 
697 350 3 615 100 600 
2 000 
1 524 
146 2 326 710 
95 
122 
3 054 65 
658 
37 803 1 956 




















X — NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUI ia 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nel = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
IMP DEUTSCHLAND : ohne passive Veredelung ; ver­
t raul ich 
DEUTSCHLAND: einschl. Fernrohre für den Hand­
gebrauch der Nr. 9005.50 sowie Teile und Zubehör 
der Nrn. 9005.30 und 50 
DEUTSCHLAND: einschl. Fernrohre für den Hand­
gebrauch der Nr. 9005.50 ; ausgell. Teile und Zu­
behör, in 9005.10 enthüllen 
DEUTSCHLAND: ausgen. Fernrohre für den Hand­
gebrauch, in 9005.10 oder 30 enthal ten, sowie Teile 
und Zubehör, in 9005.10 enthal ten 
EXP BELG.­LUX. : nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
9014.00 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
9014.60 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 9014.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, In 
9014.60 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Teile und Zubehör der 
Nrn. 9014.11 bis 50 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 9014.30 und Teile und 
Zubehör der Nrn. 9014.11, 19, 21, 25 und 50 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
9017.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. Teile und Zubehör der 
Nrn. 9017.39. 40. 50 unii 70 
EXP BELG.­LUX. : einschl. 902(1.19 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 9020.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. mikroskopischer Präpa­
r a t e der Nr. 9021.90 
DEUTSCHLAND: ausgen. mikroskopische Präpa­
rate , in 9021.50 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. kombinierte Ins t rumente , 
In 9023.98 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. kombinierter Ins t rumente 
der Nrn. 9023.19. 30. 91 und »5 
DEUTSCHLAND: nd. in 9029.31. 41, 53, 59, Ol oder 
71 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile, die in diese Posi­
tion gehören, doch normalerweise in 9029.20 ent­
hal ten sind 
DEUTSCHLAND: nd. in 9213.70 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 9213.50 
BELG.­LUX.: nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd. in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd. In 9307.33 enthal ten 
FRANKREICH, BELG.­LUX., DEUTSCHLAND und 
I T A L I E N : nd, vertraul ich 
N I E D E R L A N D E : nd, in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX. und I T A L I E N : nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, in »307.33 enthal ten 
FRANKREICH, BELG.­LUX., DEUTSCHLAND und 
I T A L I E N : nd. vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd. in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX. und I T A L I E N : nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 870S.10. 30, 9301.00, 9302.10, 
90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 und 31 
DEUTSCHLAND: es wird angenommen, daß die 
Sitzmöbel der nationalen Unter te i lung 0401.19 aus 
Holz sind 
EXP BELG.­LUX. : nd. in »704.IIS (Mithalten 
EXP BELG.­LUX : einschl. 0704.10 
EXP DEUTSCHLAND : nd. In 9S03.71 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 9803.51 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 9810.80 enthal ten 












































E X P 
IMI ' 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 




E X P 
E X P 
E X P 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement passif ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. les longues­vues ù la main du 
n° »005.50 ainsi que les par t ies et pièces détachées 
des n"» »005.30 et 50 
ALLEMAGNE : luci, les longues­vues ù la main du 
u" 9005.50; excl. les par t ies et pièces détachées, 
reluises sous 9005.10 
ALLEMAGNE : excl. les longues­vues il la main, 
reprises sous 9005.10 ou 30 ainsi que les par t ies et 
pièces détachées, reprises sous »005.10 
UEBL : urt, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous »014.00 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies (it pièces détachées, 
reprisen sous »014.60 
ALLEMAGNE: nd, repris sous »014.CO 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous »014.(10 
ALLEMAGNE : incl. les par t ies et pièces détachées, 
des »014.11 il 50 
ALLEMAGNE : incl. »011.30 ainsi que les part ies 
et pièces détachées des n"» »014.11, 1», 21, 25 et 50 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous »017.110 
ALLEMAGNE : incl. les part ies et pièces détachées 
des n"« »017.3», 40. 50 et 70 
l 'EI iL : incl. 9020.1» 
UEBL : nd, repris sous 9020.11 
ALLEMAGNE : incl. les prépara t ions microscopi­
ques du n" 9021.00 
ALLEMAGNE : excl. les prépara t ions microscopi­
ques, reprises sous 9021.50 
ALLEMAGNE : excl. les ins t ruments combinés, 
repris sous »023.98 
ALLEMAGNE : Incl. les ins t ruments combinés des 
n"" 9023 19. 30, Γ1 et 95 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 9029.31, 41, 53, 59, 
61 ou 71 
ALLEMAGNE : Incl. les pièces r en t r an t dans cette 
position, mais normalement reprises sous 9029.20 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 9213.70 
ALLEMAGNE : incl. 9213.50 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd. repris sous 9307.33 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
FRANCE, UEBL, ALLEMAGNE et I T A L I E : nd, 
chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL et ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sons 9307.33 
FRANCE, UEBL, ALLEMAGNE et I T A L I E : nd, 
chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL et ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : incl. 8708.10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 
9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 et 31 
ALLEMAGNE : les sièges, repris sous la sous­posi­
tion nat ionale 9401.19 sont considérés comme é tan t 
en bois 
UEBL : nd. repris sous 9704.98 
UEBL : Incl. 9704.10 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 9803.71 
ALLEMAGNE : incl. 9803.51 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 9810.80 
ALLEMAGNE : luci. 9810.05 
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1 000 Francs 
1000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gcgeniccrt in 
Rechnungseinheiten (RE) 1) 
Équivalent en 




300,471 Allemagne (RF) 
1,584 Italie 
1) 1 RE/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. d'or fin. 
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LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 










































Spanisch ­ N o r d ­ A f r i k a 
(Ceuta und Mel illa, Spa­
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 


























































































































































ALLEM. FED. (incl. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 



















R.D. ALLEMande et secteur so­








AFR. N. ESP. (Ceuta, Melilla, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 


























São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
ville) 




. St. Helena (einschl. As­




. Französisches Afar­und 





. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (e inschl . 
Amiranteninseln) 



































































































































































. CONGOBRAzzavil le 
. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to ire franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (incl. îles Ami ­
rantes) 







ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 





ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. GROENLD. 






















. INDES OCC. (Etats associés 
des Indes occidentales, îles 
Vierges britanniques, Mont­
serrat) 
































Sharjah, Ajman, Umm al 
Qaiwain, Ras al Khai-
mah, Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat 


























































































































GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 

























SHARJAH, Ajman, Umm al Qai-
wain, Ras al Khaimah, Fu-
jairah 
OMAN (anc. Sultanat de Mas-
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN (anc. Pakistan occi-
dental) 
INDE 
BANGLADesh (anc. Pakistan 
oriental) 
MALDIVES 






































. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Britisch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 






















































































INDONESIE (¡nel. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 















Austral ie e t 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 





. CALEDONie et dépendances 
. WALLIS, Futuna 
. OCEAN. BRitannique 
NIOUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes 
TONGA 
SAMOA OCCidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS ND, régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Länderverzeichnis» 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 






























(Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE (Métropoles! 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































512 24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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A N A L Y T I S C H E Ü B E R S I C H T E N 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EG 
( N I M E X E ) 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U C O M M E R C E E X T E R I E U R DE L A CE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édit ion annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­


















































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 




àesamtausgabe (12 Bände) = DM 
Î : edizione completa (12 vol i 
: r ­Waren) DM 22,— 
­prodot t i ) Lit 3750,— 


























































olume/Prïjs per c 
50 
Ffr 255,50 





























Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liege, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mac. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer ce acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communi 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 




2300=Prix spécial: édit ion compi 
— = Speciale pri js: volledige ui 
roduits) Fb 300,— ; Ffr 33,50 





































T A V O L E A N A L I T I C H E 
D E L C O M M E R C I O C O N L 'ESTERO D E L L A CE 
( N I M E X E ) 
A N A L Y T I S C H E T A B E L L E N 
O V E R DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EG 
( N I M E X E ) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d' importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegeveitj volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XIII 
A N A L Y T I C A L T A B L E S 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume w i th impor t and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE L A CE 
( N I M E X E ) 
aleman/fiincés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 








































Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
W o o d , cork, paper, ... 
Træ, kork , papir, ... 
Text i les, footwear, ... 
Tekst i ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stål 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkor tet 
varebeskrivelse 



























Pris pr. bind 
£ 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Text i les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io , ... 
Fundición, h ierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 




























Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E T A B E L L E R O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import ­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S O F F I C I E L L E S DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 




DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
J. Mayer G t n ora I d ir ti k; nr Genera ld i rek tor Director-General Direc teur général/ D ¡ r e t to re general e/D Ì recteu r-generaal 
E. Hentgen Assistent, Ass Ís t en t 'Assistali t 'Ass is tan t, Ass is ten te 'Assis ten t 
Direktører/Di rek toren/Di rec tors /D i recteu rs/Di r e t to r i /D i recteu ren : 
G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, traitement de l'information 
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Paretti Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Harris Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Lou Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
F. Grotius Energi-, industri- og håndværksstatistik 
Energie-, Industrie- und Handwerksstatistik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia dell'industria e dell'artigianato 
Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronchetti Handels-, transport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci trasporti e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstvcrleningsstatistíck 
Denne publikation kan leveres som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de i bilaget (side XIV) 
nævnte priser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder : 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XIII) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the ap-
pendix (page XIV) by the fol lowing sales agents 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de 
volume (page XIII). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel-
l'appendice (pagina XIII) Ogni richiesta va r ivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkri jgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XIII) bij onderstaande verkoopadressen : 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
D A N M A R K 
D E U T S C H L A N D (BR) 
J.H. SCHULTZ — Boghandel — Møntergade 19, DK 1116 København K 
VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber: 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Köln 
F R A N C E SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES C O M M U -
NAUTÉS EUROPÉENNES — Journal officiel, 26, rue Desaix — 75.732 Paris 
— Cedex 15· — Tél. (1) 3 06 51 00 — C.C.P.: Paris 23-96 
I R E L A N D 
I T A L I A 
/ 
L U X E M B O U R G 
STATIONERY OFFICE — The Control ler — Beggar's Bush — Dublin 4 
LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verdi , 10, 00198 Roma — CCP: 1/2640. 
Agenzie: 00187 ROMA — Via del Tr i tone, 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle Finanze) · 20121 MILANO — Galleria V i t t o r i o 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour 46/R · 80121 NAPOLI — 
Via Chiaia 5 · 16121 GENOVA — Via XI I O t tob re , 172 · 40125 BOLOGNA 
— Strada Maggiore, 23/A 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO-
PÉENNES, Luxembourg, boîte postale 1003, et 29, rue Aldr ingen, Biblio-
thèque — CCP 191-90, compte courant bancaire: Banque Internationale 
du Luxembourg 8-109/6003/300 
N E D E R L A N D STAATSDRUKKERIJ- en UITGEVERSBEDRIJF, Christoffel Plantijnstraat, 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
U N I T E D K I N G D O M H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
A N D R E L A N D E 
A N D E R E L Ä N D E R 
O T H E R C O U N T R I E S 
A U T R E S PAYS 
A L T R I PAESI 
A N D E R E L A N D E N 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 
Luxembourg, boîte postale 1003 
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Bolte postale 1003 - Luxembourg 6701 
CANC740126AC 
